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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind Ill: SITC-del 5 
Kemiske produkter og produkter i forbindelse hermed, 
ikke andetsteds tariferet 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemrerkninger 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter SITC-grupper (3 cifre) og positioner (5 cifre) og 
efter handelspartnerland (mrengde og vrerdi) 
2. Supplerende enheder til de i tabel 1 angivne vrerdier 
WAREN NACH LANDERN 
Band Ill: SITC-Teil 5 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Ui.nderverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
aufgegliedert nach SITC-Gruppen (3stellig) und Positio-
n en (5stellig) und Partnerlandern (Mengen und Werte) 
2. Besondere MaBstabe zu den in Tabelle 1 ausgewiese-
nen Werten 
nPO.IONTA KATA XOPEL 
T6~oc; Ill: SITC - TIJi'JI.Ia 5 
XTH.ILK6. Kai auvaq>Ji npo"i6vTO, !-!Ti 6.vaq>ep611eva OAAOO 
lewypaq>LK6c; KWI5lKac; (Geonom) 
napOTT]pJiaelc; 
1. 'E1-.1n6p1o Tf)c; K01v6TT]Tac; Kai nilv KpaT<ilv IJE:A.wv TT]c; 
KOTOTOYIJtVO K09' 61Jal5ec; (Tpia ljJT]q>ia) KOi KAOOelc; 
(ntvTe ljJT]q>ia) Tf)c; SITC KQ[ KOTO xwpec; tTOipouc; (no-
a6TT]Tec; Kul O~[a) 
2. ~U!lnAT]PWIJOTlKtc; IJOV615ec; nilv O~lWV nou avaq>t-
POVTOl OT6V niVOKO 1 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume Ill: SITC Section 5 
Chemicals and related products, nes 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by SITC group (3 digits), SITC items (5 digits) and 
trading partners (quantities and values) 
2. Supplementary units for the values contained in Table 1 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume Ill: CTCI-section 5 
Produits chimiques et produits connexes, nda 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
:' ventile par groupes (3 chiffres) et positions (5 chiffres) 
de Ia CTCI et par pays partenaires (quantites et 
valeurs) 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le 
tableau 1 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume Ill: CTCI-sezione 5 
Prodotti chimici e prodotti connessi, nda 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per 
paesi partner (in quantita e valori) 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 1 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel Ill: Afdeling SITC 5 
Chemische produkten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de 
SITC en handelspartners (gewicht en waarde) 






Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen- SITC, rev. 2 
Publ1kationen er opdelt i 6 bind· 
Lande efter produkter (Bind I) 
1. Resume af Faellesskabets handel efter produkt og efter oprindelses- og 
bestemmelsessted (veerdi) 
Frellesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper, -afdelinger og -dele (vrerdi). 
Produkter efter land (Bind II 111 VI) 
1 Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
(3 c1fre) og pos1t1oner (5 cifre) og efter handelspartnerland (mrengde og 
vcerdi) 
2 Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne vcerdier. 
BIND II SITC-del 0 Ill 4 · Landbrugsprodukter og rastoffer. 
BIND 111· SITC-del 5 · Kemiske produkter og produkter i forbindelse 
hermed, ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV· SITC-del6· Forarbejdede varer, hovedsagelig klassificeret 
efter rastof 
BIND IV SITC-del 7 · Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI· SITC-del8 og g· Forskell1ge forarbejdede varer. 
Analyt1sche Obersichten des AuBenhandels- SITC, Rev. 2 
Die Ver6ffentlichung ist in 6 Sande gegliedert: 
Lander nach Waren (Band I) 
1 Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Bestimmungsl3.ndern (Werte). 
Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschnitten und Teilen 
Waren nach Landern (Sande II b1s VI) 
1 Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegtiedert nach 
SITC-Gruppen (3stellig) und Pos1t1onen (5stellig) und Handelspartnern 
(Mengen und Werle). 
2 Besondere MaBst3.be zu den in Tabetle 3 ausgewiesenen Werten. 
BAND II SITC-Teile 0-4 · Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Roh-
stoffe 
BAND 111· SITC-Teil 5 · Chemische Erzeugn1sse, a.n.g. 
BAND IV SITC-Tell 6 · Bearbeitete Waren. nach Beschaffenheit 
gegtiedert 
BAND V SITC-Teil 7 · Maschinenbauerzeugnisse, elektrotechni-
sche Erzeugnisse und Fahrzeuge 
BAND VI SITC-Tell 8 und 9 · Sonstige bearbeitete Waren. 
'AvaAunKoi nivaK£S E:~wr£pLKo_U E:J.Lrropiou ~ SITC. 6va8. 2 
TO 6T]J.100i£Ui.J.O cinonA{irat Cm6 6 T6i.J.ouc;: 
XWpES KaTCi. npol6vTa (T6i.J.oc; I) 
1. n£pLATJ4J'l TOU (i.J.TTOpiou T~c; EK KOTCi rrpo"L6VTQ Kai ~Wv£c; npo£A£Uo£wc; 
KOi npoopLOJ.100 (Q~fa). 
2. 'Ei.J.n6pto T~c; KOLv6TT]TOS Kai TWv KpaTWv J.LEAWv TT]S KOTOTOYJ.LE:vo Kani 
xWp£c; E:Taipouc; KO[ KOTci 6i.J.ci6£c;, TJ.l~J.LOTO KOi TOJ.Ldc; SITC (Q~ia). 
npo'ioVTa Km<i xwp«; (To~os 11 ~<xp• VI) 
1. 'EJ.1n6pto T~c; KOLv6TT]TOS Kai rWv KparWv J.LEAWv TT]c; KOTOTOYJ.LE:vo Ka9' 
6~a0£S (Tpia ~~~ia) Kai KAOOOS (nEVT£ ~~~ia) T~S SITC Kai KOTU XWP£S 
E:Taipouc; (noo6TT]T£S Kai 6.~ia). 
2. LuJ.1TTAT]pWf-10TlKE:c; f-10V<i6£c; TWv Q~Wv noU 6va<PE:povTOL oT6v nivaKa 3. 
TOMOI II: SITC-T~~~aTa 0-4 
TOMOI Ill: SITC-T~~~a 5 
TOMOI IV: SITC-T~~~a 6 
TOMOI V SITC-T~~~a 7 
TOMOI VI: SITC-T~~~ma 8 Kai 9 
'AyponK<i npo.L6vTO Kai npWnc; UA£c;. 
XT]i.J.tKci Kai ouva<P~ npo-LvTa, f-1~ 6va<P£-
p6i.J.£VO Q.AAoU. 
BLOJ.1TJXOVLK<i dOT]. TO~LVOJ.lTJI-lE:va 
Kupiwc; oU11<Pwva 11£ T~v npWTTJ UATJ. 
MTJxovE:c; Kai E:~onAtol-l6c; fl£Ta¢opWv. 
.6.t6<Popa PtOJ.1TJXOVtK<i d6TJ. 
EN Analyt1cal tables of external trade- SITC, Rev. 2 
The publication is divided into 6 volumes· 
Countries by products (Volume I) 
IV 
1 Summary of EC trade by commodity and areas of origin and destination 
(values) 
The trade of the Community and its Member States broken down by 
trading partners and by group, division and section of the SITC (values). 
Products by countries (Volumes II to VI) 
1. Trade of the Community and its Member States broken down by SITC 
group (3 digits), SITC items (5 digits) and trading partners (quantities and 
values). 
2. Supplementary units for the values contained in Table 3. 
VOLUME 11· SITC-sect1ons 0-4: Agricultural products and crude ma-
terials 
VOLUME 111· SITC-sect1on 5: Chemicals and related products, n.e.s. 
VOLUME IV· SITC-section 6: Manufactured goods classified chiefly 
by material. 
VOLUME V SITC-section 7: Machinery and transport equipment. 




Tableaux analytiques du commerce exterieur ~ CTCI, rev. 2 
La publication est repartie en 6 volumes: 
Pays par produits (Volume I) 
1. Resume du commerce de Ia Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres ventite par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de Ia CTCI (vateurs) 
Produits par pays (Volumes II a VI) 
1. Commerce de Ia Communaute et des E.tats membres ventile par groupes 
(3 chiffres) et positions (5 chiffres) de Ia CTCI et par pays partenaires 
(quantiti>S et valeurs). 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME II: CTCI-sections 0-4: Produits agricoles et matienes premie-
res. 
VOLUME Ill: CTCI-section 5: Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a 
VOLUME IV: CTCI-section 6· Articles manufactures classes principa-
tement d'apres Ia matiere premiere. 
VOLUME V: CTCI-section 7: Machines et materiel de transport 
VOLUME VI· CTCI-sections 8 et 9 · Articles manufactures divers 
Tavote anatitiche del commercia estero- CTCI, Rev. 2 
La pubblicazione e divisa in 6 votumi: 
Paesi per prodotti (Volume I) 
1 Riassunto del commercia della Comunita per prodotti e per zone d'origine 
e di destinazione (in valori) 
Commercia della Comunita e degti Stati membri ripartito per paesi 
partner e per gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in valori). 
Prodotti per paesi (Volumi II a VI) 
1. Commercia delta Comunita e degti Stati membri ripartito in gruppi 
(3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per paesi partner (in quant1ta e valon) 
2. Unita supptementari dei valori stab1liti nella tabella 3 
VOLUME II: CTCI-Sezioni da 0 a 4: Prodotti agricoli e materie prime 
VOLUME Ill: CTCI-Sezione 5 · Prodotti chimic1 e prodotti connessi, 
n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-Sezione 6: Articoti manufatti ctassificati secondo le 
VOLUME v· CTCI-Sezione 7: 
VOLUME VI: CTCI-Sezioni 8 e 9: 
materie prime 
Macchine e materiale da trasporto 
Articoti manufatti diversi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel- SITC. Rev. 2 
De pubtikatie wordt gespreid over 6 del en: 
Landen volgens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap votgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten votgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens Ianden (Delen II tot VI) 
1 Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens groepen 
(3 ci1fers) en posten (5 cijfers) van de SITC en handelspartners (gew1cht 
en waarde) 
2 Aanvuttende eenheden bij de waarden, opgenomen in tabel 3 
DEEL II: Afdelmgen SITC 0-4: Landbouwprodukten en grondstoffen 
DEEL Ill: Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschikt 
votgens de grondstoffen. 
DEEL V: Afdeling SITC 7: Machines en vervoermaterieel. 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
special hrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »on-line'' via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcel/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
aile Frellesskabets officielle sprag. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, sam er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som pub I ice res af 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med frelles principper (med undtagelse 
af nogle fa srerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international frellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner forer uundgaeligt til en rendring af 
statistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der iscer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilfores eller frafores Frellesskabets statistikom-
rade, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrorer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indforsler til aktiv forredling og 
efter passiv forced I ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udforsler fra fri omsretning efter aktiv 
forredling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfort pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vregt ikke nar op paden nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder scerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de oversoiske 
franske departementer og Gronland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat. der gor krav paden. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele. som bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdel inger bestemmes ved de to forste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire forste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fern cifre. 
Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en 
position eller til en underposition iT uldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
greldende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de . 
.Den fuldstrendige tekst til SITC, rev 2. blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdel1ng for okonoml-
ske og sociale anliggender- Det statistiske Kan-
tor- under betegnelsen »Statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2<<. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indforsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsrettes i Frellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omscettes dEn); 
Ved udforsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-. 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag at 
den statistiske landefortegnelse for Fcellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater • Geonom. 
11. Vcerdi 
Ved indforsel er den statistiske va:ndi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfores fra udforselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belober 
sig til 100 000 ECU, anfores ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden scerlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bemcerkes, at de positioner, som vedrorer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anfores under vcerdier og 
mcengder. Der bor tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentl iggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1976 og de folgende ar vcere tilgcengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt vrere tilgcengelig 2-3 maneder for udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits<<. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fcelles nomenklatur, 
er ikke lcengere gjort specie! kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verbffentl icht Eu rostat jahrl ich detai II ierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschatt und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fUr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verbffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderhett, langjahrige Obersichten von 1958 
an verbffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verti.igung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch i.iber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm i.ibrigen werden in den Sammelverbffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verbttentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschatts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten i.ibernom-
men. 
Eine Obersicht i.iber die AuBenhandelsverbttentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschatt erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, aut der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise tuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennumme.rn der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es ve:rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Varkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefUhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fur den Au Ben-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch funfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fUr die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fur den AuBenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fur die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Ui.nderverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den konnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfUgbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfUgbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fur welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






LTouc; 'AvaAunKou~ rrfvaK£~ 'E~WT£ptKOU 'E-
J..LTTOp{ou ~ Eurostat 01lfl00l£U£1 K<i9£ xpovo 
A£TTTOfl£P£1QKQ OTOIXdO OX£TLKO fli: TO E~WT£p1-
KO EflTTOpiO Tfj<; KOLVOTllTO<;, TO EflTTOpiO OVOf.l£-
oa OTO KpaTll fli:All TTl<; fli:XPI TO KOT<~TOTO 
i:TTiTT£0o Tfj<; EflTTOpE:UflOTLKfj<; 6vOflOTo.\oyiac; 
Kai To EflTToplo fli: Ka9£fl16 oTTo Tic; TpiT£<; xwp£<; 
oi: 2 TTOAUTOf.l£<; onpi:c; (Nimexe Kai SITC) y16 
Tov Ka9i:va TOfli:a EflTTOpiou. 
:Li: K09£ TOflO ETTiOll<; ova<J>i:p£T01 KQTQ dooc; TO 
EflTTOplo fl£ Tic; TpiT£<; xwp£<; y1a Tic; TT£PIAllTTTl-
Ki:c; OVOflOTOAOyi£<;. 'H 01lflOOi£U011 OUTTJ 
OUflTTAllPWV£Tal oTTo To Mryvtaio Ll£ATfo 'E~wT£­
ptKou 'EJ..Irropfou, oTTou OllflOOI£uovTal i:m.\£-
Yfli:va flllVIaia Kal TPiflllVIaia oTolxda Kai, oi: 
~£xwp1oTo T£uxoc;, TTo.\undc; i:moKoTTijo£1<; 
OTTO TO 1958. 
'E~a.\.\ou, TO i:Tr'Jata Kai TO TPiflllVIaia OTTOT£Ai:-
OflOTa OIOTL9£VTOI UTTO f.!Op<J>r'J fl1Kpo<J>wTo0£A-
Tiou. 'ATTo TO 1981 £~6.\Aou TO OTTOT£Ai:OflOTa 
flE:TOOiOoVTOI «on line, KOL fli:OW TWV TpaTTd;wv 
TTATlpo<J>oplwv (Crones, Comext, Siena). 
KaTa TO Ci.\.\a Ta OllflOVTLKOT£pa oTolx£ia 
OX£TIKQ fli: TO E~WT£p1KO EflTTOpiO TT£p1AOflP6-
VOVTQI OTi<; ouyK£VTpWnKi:<; 01lfl001£U0£1<; Tfj<; 
'YTT11P£oiac; (BaotKi~ LTaTlOTlKi~ Tfj~ Kotv6T7]-
Ta~. Eurostat 'EmoK6TTll011 Kai Eupwrrai.Krj 
ImnonKrj}, Ka9wc; Kai oi: TOfl£OKi:<; OllflOOI-
£uonc; ('lool;uy1a Tfj<; BIOflllXOVIKfj<;. 'Aypo-
nKfi<; Kal 'Ev£py£1aKfi<; LTanonKfjc;). 
M 10 ETTIOKOTTllOll TWV 01lfl001£UO£WV OX£TlKQ fli: 
To i:~wT£p1Ko EflTTOplo Tfi<; Eurostat yivna1 fll: To 
"EvTUrro 06ryytwv Twv ImTtaTtKwv 'E~wT£pt­
Kou 'EJ..Irropfou, TTou Ku K.\o<J>opllo£ To 1982 oi: 
6.\£<; Tic; i:TTiOllf.l£<; y.\woo£<; Tfj<; KOLvoTllTac;. 
n£p1000T£p£<; TTAllpo<J>opi£<; OX£TLKQ flTTOpd v<i 
owo£1 ~ Eurostat. 'H oTanonKr'j UTT11P£oia 
£UXOPIOT£i Ti<; OTQTlOTlKi:<; UTT11P£0L£«; TWV 
KpaTwv fl£.\wv y16 TTJV Ka.\r'j ouv£pyaoia, oTijv 
OTTOLO paoi7;£Tal ~ TTOIOTllTO TWV KOIVOTlKWV 
OTOTlOTlKWV. 
/\ou~£f.!Poupyo, M610c; 1983 
XIII 
Eioaywy{) 
1. 'Evlaia OTOTIOTIKfl 1J~6oi5oAoyia TOU t~wT&piKOU 
tj.lnopiou tflc; KOIVOTI1TO<; Kai TOU tj.lnopiou IJ&Ta~(J 
twv Kpatwv IJ&Awv 
'Ano Tilv 1 'l 'lavouaplou 1978, of.a Tel KpelT'l j..ltA'l 
ecpapj..!O~OUV TL<; iSLOTel~EL<; TOO KQVOVLaj..I00 TOO 
~Uj..II30UALOU (EOK) j..lt elpt9. 1736/75 nou el<popoOv Til 
OTQTLOTLKil TOO t~WTEplKOO ej..lnOp(OU Ti;<; KoL-
VOT'lTO<; KO( TOO ej..lnop(ou j..IETQ~U TWV KpOTWV j..IE-
AWV. 'Ano TilV r)j..iepOj..i'lV(a AOLnOV OLJTil I'] Eurostat 
TpononO('laE TL<; i5LOi5LKOa(e<; nou ecpapj..!O~EI KO( 
iS'lj..!OaLEUEL T<ilpa OAO Tel OTOnanKel aTOLXELO nou 
el<popoOv TO t~WTEPLKO ej..lnOplO auj..i<pWVO j..lt tvtaiec:; 
elpXt<; (j..it TilV e~a(pea'l neptoptaj..ltVWV el~LKWV iSLO-
KLVilaEWV ely09WV, OTIW<; Tel KOUOlj..IO KO( Tel e<pOiSLO 
nAolwv, TO tmOTpecpoj..ieva tj..lnopeuj..iam, KAn., nou 
Mv exouv OKOj..l'l TunonOL'l9Ei). '0 tvapj..iOVLaj..iO<; 
TWV evVOLWV KO( TWV optaj..IWV OiS'lYEi OVOTIO<pEUKTQ 
at j..IETOI3oAfJ TOO tV'lj..!EpWTIK00 nepLEXOj..ltVOU TWV 
OTOTLaTLKWV, j..lt auvtnELO Til iSLOKOnil, KOTO KOTIOLOV 
Tpono, Tfi<; Oj..IOLOytveLO<; TWV XPOVOAOVLKWV aetpwv, 
yeyovoc:; nou nptneL Vel A'l<p9ei unOlJ.I'l liSLO(Tepa aT(<; 
ovaMaetc:; nou KaAumouv tKTETaj..ltvec:; neptoi5ouc:;. 
2. n.,vtc; 
'H j..IOV'l TI'lYil VLO TL<; OTOnanKt<; Tfi<; KOLVOT'lTO<; El-
VQL TO i5ei50j..ltVO nou TO KpOT'l j..ltA'l KOLVOTIOL00V 
OTilv Eurostat l3oae1 tvtalac:; TO~LVOj..lilaewc:;. 
3. n&pioiSoc; avacpopac; 
'H nep(oi5oc:; elVO<pOpCi<; elVQl KOVOVLKO 0 r)j..iEpOAOVLO-
KO<; j..lilVO<;, tvw TO (:tnOTEAeaj..IOTO TWV KOLVOTLKWV 
OTOTLOTLKWV j..lt TilV TQ~LVOj..l'la'l Tfi<; Nimexe KOL Tfi<; 
SITC iS'lj..!OateuovTOL j..IOVO Ko9e Tptj..!'lVO KO( Kel9e 
XPOVO, tvw j..lt TilV TO~lVOj..l'la'l TOO CCT K09e XPOVO. 
4. 'AVTIK~i!J&VO 
'H OTOTLaTLKil TOO t~WTEplKOO ej..lnop(ou Tfi<; KoL-
VOT'lTO<; KOL r) OTOnanKil TOO ej..lnOp(ou j..IETO~U TWV 
KpOTWV j..IEAWV neptAOj..ll3ovet of.a TO tj..lnopeuj..IOTO 
TO onoia: 
Q) eiaelyOVTQL fi e~OYOVTQL elTIO TO OTOTLOTLKO ei5a· 
<poe:; Tfi<; KOLVOT'lTO<;, 
l3) i5LOKLV00VTOL j..IETO~U TWV aTOTLOTLKWV tiSa<pWV 
TWV KpOTWV j..IEAWV. 
5. IuoTI'IIJO KaTaypacpflc; 
To QTIOTEAeaj..IOTO TWV aTOTLOTLKWV Tfi<; KOLVOT'lTO<; 
avacptpOVTOL OTO e[iSLKO ej..lnOplO, TO onoio nepL-
AOj..1130VEl: 
• Tilv aneu9elac:; eiaaywyil KO( Tilv elaaywyil ano Tic:; 
ano9T;KE<; QTIOTOj..ILEUaewc:; VLO eAEU9Ep'l KUKAO<pO-
p(a, TilV eiaaywyil VLO tVEPY'lTLKil TEAELOTIOL'la'l KO( 
TilV elaaywyil j..IETO ano n09'lTLKil TEAELOTIO('la'l (TE-
AWVELOKO K09EOTW<;), 
XIV 
• TilV t~aywyil ej..lnOpEUj..IOTWV ano TilV tAEU9EP'l 
KUKAO<pop(a, TilV t~aywyil j..IETO ano eVEPY'lTLKil TE-
AELOTIOl'lO'l KO( TilV e~aywyil YLO n09'lTLKil TEAELO-
no('la'l (TEAWVELOKO K09EOTW<;). 
6. 'E~alptO&I<; KOi anAonOII'IIJtv&c; iSIOiSIKOOi&c; 
'H aTananKil Tfi<; KOLVOT'lTO<; iStv tne~epyo~ETOI 
OTOLXEia nou acpopoOv ej..lnOpEUj..IOTQ TO 6noia : 
a) nepttXOVTOl OTOV n(VOKQ t~mptaewv TOO napap-
Tilj..IOTO<; 8 TOO napanOVW KOVOVLaj..iOO (nx. KUKAO<p0-
po0VTO VOj..llaj..IOTO, e'iiS'l iSLnAWj..IOTLKfi<; fi QVOAOV'l<; 
XPilaewc:;, e'(iS'l nou elaoyovTOL Ka( t~oyovTat at npo-
awptvil l3oa'l, KAn.), 
13) exouv a~(a t; j3opoc:; nou elVQl KQTWTEPO ano TO 
e9VlKO aTOTLOTlKO KQTW<pAl TIOU Ka9op(~ETQL OTO 
ap9po 24 TOO KOVOVtaj..iOO, 
y) UTIOKElVTQl at eliStKt<; iStOTO~El<; (nx. 6pLaj..ltVOl 
TUTIOl tmaKEUWV, 6ptaj..ltvec:; ej..lnOptKt<; npO~El<; TWV 
tvonf.wv i5uvelj..IEWV tvoc:; KpoTouc:; j..ltAouc:; ft ~tvwv 
evonAWV iSUVOj..IEWV nou OT09j..IEUOUV OTO ei5acpoc:; 
TOU, VOj..llaj..IOTLKO<; XPUaoc:;, KATI.). 
7. ITOTIOTIKO fiSacpoc; 
To aTOTlaTLKO ei5acpoc:; Ti;<; KOlVOT'lTO<; neptAOj..II30VEl 
TO TEAWVElQKO ei5acpoc:; Tfi<; KotVOT'lTO<; j..lt t~a(pEa'l 
Tel yaAAlKO unepnovna too<p'l KO( Til rpotAavo(a. To 
OTOTLaTLKO EOO<pO<; Tfi<; 'Oj..ioanOVOlOKT;<; t.'lj..IOKpOT(-
0<; Ti;<; repj..!OVLO<;, KOL auvenwc:; KO( Tfi<; KOlVOT'lTO<;, 
neptAOj..1130VEl TO eoacpoc:; TOO OUTLKOO BepoA(VOU. To 
ej..lnopto j..IETQ~U Tfi<; 'Oj..iOOTIOVOlOKT;<; t.'lj..IOKpOT(a<; 
Tfi<; repj..IOVLO<; KOL Tfi<; Aa"lKfi<; t.'lj..IOKpOTLO<; Tfi<; 
repj..!OVLO<; iStv neptAOj..ij30VETOl aTil OTOTLOTtKil e~w­
TEplK00 f:j..lnop(OU Tfi<; 'Oj..iOOTIOVOlOKT;<; t.'lj..IOKpOT(-
ac:; Tfi<; repj..!OV(O<; KQ( tnoj..ltVW<; OUTE OTil aTOTLOTtKil 
Tii<; KotVOT'lTO<;. 'H TjnetpWTLKil U<pOAOKP'lTILiSa eew-
PELTQL OTL OVilKEL aTO OTOTLaTLKO eoacpoc:; TOO Kj:>O-
TOU<; TO 6noio Til OlEKOlKEi. 
8. A&UT&PI'l ava6&WPI11Jtvl1 Tunon01111Jtv11 
Ta~IVOIJI'IOI'l Toll AI&Ovouc; 'E!Jnopiou (SITC) 
'H SITC neptAOj..113ovet 1 o KOT'lYOplec:;, Ka9ej..i(a ano 
Tic:; 6noiec:; npoaiStopi~eTOL ano TO npwTo lJ.I'l<plo ToO 
KWi5lK00 Opt9j..I00, 69 Tj..lilj..IOTQ, TIOU npoaOtOp(~OVTQl 
ano TO OUO npWTO lJ.I'l<p(a, K09W<; KO( 223 6j..iOOE<; KQ( 
786 unooj..laoec:; nou npoaotopi~ovmt ano To Tpia Kal 
Ttaaepa npwm lJ.I'l<pla ToO KWiStKoO 6pt9j..io0, 
avTiOTotxa. 0! unooj..loi5ec:; unootatpoOvTat aKOj..i'l at 
1 924 KAoaetc:; nou npoaiStop(~OVTOl ano ntVTE 
lJ.I'l<plO. 
Koee KAOO'l Tii<; SITC avnOTotxei e'iTe at j..i(a KMOil, 
e'(TE at j..llO unOKAclOil Tfi<; '0VOj..IOTOAOylac:; TOO 
~Uj..ij30UALOU TEAWVELOKT;<; ~uvepyaa(ac:; (O~T~). TOO 
6nOLOU oi6pLallOL eLVOL OU8E:VTLKOL T6 KE:lllE:VO TTl<; 
napouaac; tKo6ae:wc; t:lvm auvonnK6. 
T6 nAiipe:<; KE:LilE:VO Tii<; OE:UTE:P'l<; 6.va8e:Wp'llltV'l<; 
SITC O'lllOOLe:ue:mt 6.n6 T6 Tlliilla OiKOVOilLK<ilv Kal 
KOLVWVLKWV 'Yno8tae:wv- rpaq>e:io l:TOTLOTLKii<;-
TWV 'Hvw11tvwv 'E8vwv llE T6V TLTAO «l:TananKt<; 
Me:MTE:<;, l:e:tpo M, 6.pt8. 34". 
9. Xwp£<; KOTOVWVFl<;, OTTOOTOAFl<; Kai TTpOOpiOIJOU 
rto Tl'jv e:iaaywyf} t11nope:u116Twv nou npotpxovTOL 
6.n6 Tp[TE:<; XWPE:<; Ka[ TO 6noia otv TE:AOOv at 8AE:U-
8E:p'l KUKAOq>opla 11taa aTI'jV KOLVOT'lTO, KOTOypoq>e:-
TOL !'] XWPO KOTOVWYii<;. YLO TO t11n0pE:UilOTO nou 
npotpxovTOL O.no TpiTE:<; XWPE:<; Tl O.no Kp<lT'l IJtA'l 
Ka[ TO 6noTa TE:AoOv at 8AE:U8E:p'l KUKAOq>op[a 1-1taa 
aTI'jV KOLVOT'lTO, KOTOypoq>E:TOL !'] XWPO O.noaTOAii<;. 
l:Tf}V ne;p[mwa'l TTl<; t~aywyii<; f:IJnOpE:UIJOTWV, KO-
Taypoq>E:TOL !'] XWPO npoopLaiJOU. 
10. r£wypa<p1Krl '0VOIJOTOAoyia 
To aTOLXE:ia Tii<; aTOTLaTLKTl<; TTl<; KOLVOT'lTO<; KOTOVt-
IJOVTOL KOTO XWPE:<; KOTOYWYii<;, O.noaTOAii<; KO[ npo-
OpLaiJOU aUIJq>WVO IJt Tl'j re:wypaq>LKI'j '0VOIJOTO-
AOy(a. 
11. 'AE;ia 
'H aTOTLaTLKI'j 6.~[0 TWV e:iaayOIJtVWV f:IJnOpE:UIJOTWV 
iao0TOL 1-1t Tl'j OOaiJOAOY'lTta O.~ia illlt Tl'jv o~[a nou 
K08op[~E:TOL IJt !3oa11 Tl'jV £vvoLO TTl<; OOaiJOAOY'lTta<; 
O.~iac; (nx. yto E:iaaywytc; O.no O.Ma KpoT'l IJtA'l) (cif). 
'H OTOTLaTLKI'j 6.~[a TWV t~OYOIJtVWV 81JnOpE:UIJOTWV 
iaoOTOLIJt Tl'jv 6.~[a nou txouv TO 81JnCpE:UIJOTO aTOV 
Tono KO[ KOTO TO xpovo nou tyKOTOAE:inouv TO aTa-
nanKO toacpoc; ToO t~oyovTo<; KpoTouc; IJtAouc; 
(fob). 
'H 6.~[a unoAoy[~E:TOL at e:upwna"iKt<; VOIJLallOTLKt<; 
IJOVOOE:<; (ECU). 
Eiaaywyf} 
Oi xwp£<; llt Ti<; OTIOL£<; TO KOLVOTLKO EllTIOpLo otv 
<f>96v£L TLt; 100 000 ECU, otv 96 Efl<t>av[l,;ovTOL xwpta~ 
T<l. Ol a~i£<; OllW<; a(nt<; 86 n£pLA011~6voVTQL aTO 
auvoAO TWV OflOOWV xwpwv KQL aT6 Y£VLK6 auvoAa. 
12. noaOTilTEc_; 
Kmayp6<t>nat To Ka9apo ~6po<; oAwv Twv EflTTOp£u-
116Twv, Ka[ E:<t>' oaov c'matTdTOL c'mo T~ Nimexe, 
OLVOVTQL aUIJTIAflPWIJOTLKt<; IJOV60£<; fl£Tp~a£W<; 
EKTO<; TOU napan6vw ~6pout; ~ aT~ 9taf1 TOU. 
13. l:UI:JTT~'lPWI:JOTlKEc_; I:JOVCl6£c_; 
LXl TLK6 llt TL<; KAOa£L<; nou a<t>opoOv fltpfl KQL 
11£1-iOVWiltva T£116XLO TTpo'icVTWV, nptn£1 v6 af111£LW-
9d OTL otv E:K<t>p6z.;ovTOL OUT£ flTIOpoOv v6 E:K<t>paa-
TOUV at aullTIAflPWflOTLKt<; flOV60£<; Ka[ oi axntKo[ 
apL9flOL a<t>opoOv a~[£<; KQL noaOTflT£<;. ALJTO nptTT£1 
tTIOfltVw<;. v6 Af1<1>8d unoljlfl KQTCl T~V £pflf1Vda TWV 
apt9flWV at aUIJTIAflPWilOTLK£<; !-10V00£t;. 
14. dlli:JOOlEUOil 
Oi napoOaE:<; aTOTLanKt<; t~WTE:plKOO tllnOp[ou, YLO 
T6 1976 Kai yto TO tn61Je:va xpovta, 8o otaTi8e:vTOLilt 
IJOpq>f} IJLKpOq>WTOOE:ATLWV K08W<; KOL 11t llOP<Pfl 
tvTunwv tKOOaE:WV. 'H £KOOa'l TWV 
IJLKpOq>WTOOE:ATLWV 80 y(VE:TOL KOVOVLKO 2 il3fliiVE:<; 
np(v 6.no Tf}V £KOOa'l TWV tvTunwv. 
'IOLOLTE:P'l npoaoxi'J nptne:L vo oo8e:i aT(<; 
"napm'lpi'Jae:tc; KOTO npo"i6vm ''·To a'liJE:ia 
m~LVOIJI'jae:wc; yto TO 6noia TO oe:Oofltva 6pta1Jtvwv 
Kpmwv IJE:AWV OLaq>tpouv 6.n6 Tflv KOLVOTLKI'j 
6VOIJOTOAOyia, unoOE:LKVUOVTOLilt 6.0Te:piaKO. 
15. TLI:Jic; I:Jf:TOTporrflc; 1982 
06. re:p1Javiac; 1 ooo DM 
raMi a 1 ooo FF 
'lmA[a 1 000 LIT 







1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of th€ 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
{SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cit). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with whiGh Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Introduction 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
It should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
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Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de Ia 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI} 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resu I tats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Crones, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de Ia Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Nh~thodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a !'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia portee de Ia 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent !'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia Nimexe et 
les positions de Ia CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tar if douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font !'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.}, 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique 
federale d'AIIemagne et Ia Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional {CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de Ia Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de Ia CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
Ia reference "Etudes statistiques, Serie M, n° 34 "· 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur lfob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE: est 
mferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 




Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui com portent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. II y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de choses dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits,; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
Ia nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
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L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base aile 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicate al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line,, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero -Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commercia 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segu i-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passive autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
della stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germani a 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercia interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testo integrale della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to ,, Studi statistici, Serie M, n. 34, (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza perle merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cit). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttav1a 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale << mondo ''· 
lntroduzione 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
1LJogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per cio che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanto le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere conto di 
cia nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi aile <<Note sui prodotti ,, ; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 ooo Ll r 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFRI ~FR 
United Kingdom 1 000 uKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor aile 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt tel kens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 m aile officiele 
tal en van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
XXIX 
lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, ir:ternationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappel ijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
XXX 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage 8 van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Geme8n-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
led ere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zij n verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt hetland van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt hetland van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De Ianden voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
lnleiding 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, worden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit ook niet. Cijfers hierover worden aileen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan ook rekening te worden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 





Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Dane mark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Fin Iande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 




















Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 













228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mali 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambie 
257 1031 Guinee-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 Cote-d'lvoire 
276 1031 Ghana 
280 1031 Togo 
284 1031 Benin 
288 1031 Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republique Centrafricaine 
310 1031 Guinee equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Principe 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Za"ire 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
330 1038 Angola 
334 1031 Ethiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Soma lie 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzanie 
355 1031 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de l'ocean lndien 
366 1038 Mozamb1que 
370 1031 Madagascar 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Co mores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambie 
382 1038 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 




United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 












Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'lti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'lque 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane fran<;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 




ASIA AS IE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha'llande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japan 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 





AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 






Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclos~d 












































ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 







Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 

Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations- Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de Ia CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de !'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"ibes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de Ia CE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'outre-mer asso-
to the EC cies a Ia CE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin- 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216, 220. 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC II-VIII). 




Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E1.m6p1o KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQVEIJTJIJEVQ KQTcl XWPO QVTQAAayJi~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country, 
Commerce par produits, 
ventiiE3s par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origins I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
511 HYDROCARBONS, NES.,DERIVATIVES 511 HYDROCARB.ET DERIV.HALOGEN.ETC 
001 FRANCE 744380 121647 
184898 
155900 95150 165504 190897 226 2163 12893 001 FRANCE 378948 68073 
85230 
82291 49313 82998 88985 233 1675 5380 
002 BELG.-LUXBG. 806477 434107 61903 106950 
90114:3 
16787 268 929 635 002 BELG.-LUXBG. 422165 240937 29165 54999 
495479 
10493 160 762 419 
003 NETHERLANDS 2440119 854236 343119 78146 
38952i 
234239 873 3965 24398 003 PAYS-BAS 1361684 449087 214204 50145 
159768 
135343 653 2757 14016 
004 FR GERMANY 1192185 
37857 
157264 117582 428857 87717 1522 7092 2610 004 RF ALLEMAGNE 597649 
20679 
92173 61444 229804 46684 1149 4944 1683 
005 ITALY 117277 22614 
12856 
11737 24428 12678 
827:i 
105 7858 005 ITALIE 63404 12620 
859!i 
7187 12505 6490 
5657 
68 3855 
006 UTD. KINGDOM 818304 130864 208509 292496 160556 
169 
4300 430 006 ROYAUME-UNI 420849 70414 114530 132044 86467 
178 
2850 288 
007 IRELAND 389 5 34 
9i 9 
181 007 IRLANDE 289 12 15 
74 10 
76 8 
008 DENMARK 4356 210 4002 25 19 
2s 
008 DANEMARK 3054 102 2819 35 14 
19 028 NORWAY 61853 19804 4563 19411 14778 679 2593 
:i 
028 NORVEGE 30184 9187 2871 8970 7393 297 1447 
4 030 SWEDEN 51643 2197 1287 182 8358 6480 31595 1541 030 SUEDE 25249 1096 575 407 3531 3113 15770 753 
032 FINLAND 133795 56543 9171 
340 
54055 8664 5362 
27 18 :i 
032 FINLANDE 66571 29326 6496 
512 
24300 3897 2552 
90 72 5 036 SWITZERLAND 7107 1797 244 38 51 4589 036 SUISSE 7023 2111 1090 129 52 2962 
038 AUSTRIA 20386 14396 269 5640 34 24 
9989 
23 038 AUTRICHE 6908 4354 59 2376 70 6 
5178 
42 1 
040 PORTUGAL 97177 7752 16796 42579 18488 1573 
17 1645 1044 
040 PORTUGAL 46757 4377 8309 19025 9130 738 
7 630 256 042 SPAIN 139762 8115 18168 56345 9456 23642 20930 042 ESPAGNE 65910 3156 10325 25741 3992 11640 10163 
043 ANDORRA 286 
211i 50 
286 
1067 114 94 
043 ANDORRE 112 
920 19 
112 
367 70 i 10 52 048 YUGOSLAVIA 10482 7046 
2597 106 
048 YOUGOSLAVIE 4396 2957 
123i 056 SOVIET UNION 63862 23196 8596 901 25781 1411 1274 056 U.R.S.S. 23704 6889 4023 448 9071 795 54 1193 
058 GERMAN DEM.R 59800 
12420 
11149 8003 14166 9033 16830 619 058 RD.ALLEMANDE 27260 
5569 
4897 4045 5987 4389 7696 246 
060 POLAND 34313 2910 2273 11539 1839 3332 
1169 1:i 
060 POLOGNE 15447 1252 1223 4865 1071 1467 
520 7 062 CZECHOSLOVAK 200713 70841 20073 64949 31455 691 11522 
38 
062 TCHECOSLOVAQ 94518 34201 9476 30601 14216 300 5197 
20 064 HUNGARY 159348 74335 12050 57251 11657 122 
300 
2915 980 064 HONGRIE 67075 32535 4958 23540 4343 53 4 1185 437 
066 ROMANIA 48412 3318 1328 33931 20 2577 6938 066 ROUMANIE 18111 1418 505 13212 29 617 314 2016 
068 BULGARIA 34509 1536 360 29530 1 3082 068 BULGARIE 13925 717 170 11670 7 1361 




208 ALGERIE 17598 1304 14912 
45:i 
1382 





eli 1356 4798 





218 103:i 3478 400 USA 470885 42175 107559 105051 73834 400 ETATS-UNIS 296450 32645 64336 66884 41695 
404 CANADA 252417 13896 30307 23281 126656 9037 47218 1933 89 404 CANADA 118325 5896 17338 9149 57532 4945 22549 874 42 
457 VIRGIN ISLES 3134 
2739 31319 1344 
3134 457 ILES VIERGES 1529 
104:3 12040 60i 
1529 
472 TRINIDAD,TOB 39082 
19 
3680 472 TRINIDAD,TOB 15371 
8 
1687 
476 NL ANTILLES 6126 659 
19354 
2980 2488 476 ANTILLES NL 2560 266 
eo75 
1148 1138 
484 VENEZUELA 21561 
573i 
2207 
26134 598 2964 
464 VENEZUELA 10004 
2665 
929 
11636 199 1489 508 BRAZIL 44439 9012 
1133i 474 
508 BRESIL 20564 4573 2 
212 528 ARGENTINA 49641 4826 6996 13263 9243 3708 
3637 
528 ARGENTINE 24360 2999 3084 5347 6363 4913 1442 
1675 624 ISRAEL 65750 1125 1635 43824 10313 1107 3991 118 624 ISRAEL 33319 565 1211 20743 4887 1243 2787 208 




644 QATAR 1715 
198 146 
1715 
23:i 17:i 720 CHINA 272 22 
26092 68 :i 10:i 
720 CHINE 782 32 
14334 13:i 22 446 732 JAPAN 64463 4565 1733 15645 9863 6191 732 JAPON 39404 5270 2212 7740 5792 3455 







ei 958 NON DETERMIN 909 3734 21 8195 15 3390 873 70 977 SECRET CTRS. 19809 977 SECRET 15389 
1000 W 0 R L D 8332499 2002550 1127279 956021 1436139 1896755 800669 11412 30764 70910 1000 M 0 N DE 4362475 1061039 641832 477130 683443 1030598 423572 9204 19019 36638 
1010 INTRA-EC 6123481 1578943 920453 426476 895860 1680709 542498 11162 18554 48826 1010 INTRA-CE 3248070 849306 521590 231718 403326 907375 288193 7854 13067 25641 
1011 EXTRA-EC 2189122 415218 206773 529546 530158 216039 256936 220 12145 22087 1011 EXTRA-CE 1098107 207999 120219 245408 251923 123213 131993 474 5894 10994 
1020 CLASS 1 1315830 217764 125007 220409 351488 185820 202305 182 6743 6132 1020 CLASSE 1 709860 120212 82324 108632 177078 107641 105777 454 3461 4281 
1021 EFTA COUNTR. 371957 102488 32330 68152 95750 17470 54126 30 1607 4 1021 A E L E 182700 50455 19400 31289 44553 8104 27909 95 889 6 
1030 CLASS 2 272068 11715 25255 112280 84022 14548 19987 592 3669 1030 CLASSE 2 127424 6259 12467 52007 36106 8340 10123 420 1702 
1031 ACP (60J 39368 
185740 
2739 286 31319 1344 3680 
38 4809 12286 
1031 ACP (6~ 15494 
81529 
1043 123 12040 601 1687 
20 2004 5012 1040 CLASS 601232 56509 196861 94870 15673 34646 1040 CLASS 3 260827 25428 84771 38740 7232 16091 
512 ALCOHOLS, PHENOLS, ETC. 512 ALCOOLS,PHENOL,DERIV.HALOG.ETC 
001 FRANCE 254537 47861 
17627 
92656 30461 40219 32652 286 8134 2268 001 FRANCE 186103 42466 
10110 
70538 23145 18878 23889 416 5022 1749 
002 BELG.-LUXBG. 155440 97372 4898 15003 
63900 
13314 258 6905 263 002 BELG.-LUXBG. 85667 49613 4118 8890 
26059 
8317 262 4079 278 
003 NETHERLANDS 771349 540900 75026 19950 
9503i 
60031 700 6462 4380 003 PAYS-BAS 287943 169050 34902 14088 
71956 
36813 1010 3840 2181 
004 FR GERMANY 425356 
28887 
96476 93528 81120 35686 1400 20520 1595 004 RF ALLEMAGNE 353697 
18040 
86498 79439 57433 35426 3707 16736 2502 
005 ITALY 74273 22312 
72134 
5726 13801 2748 1 289 509 005 ITALIE 56966 19272 
21482 
5236 9711 3766 4 352 585 
006 UTD. KINGDOM 583348 226297 90622 138945 31516 
34i 
16903 6786 145 006 ROY AUME-UNI 238736 56491 50829 76240 18441 
128 
11087 3992 174 
007 IRELAND 410 1 26 2 30 10 
6 2 
007 IRLANDE 251 6 36 21 43 17 
12 :i 008 DENMARK 1144 260 54 543 21 61 197 
i 
008 DANEMARK 1466 283 230 468 33 44 393 




028 NORVEGE 1090 1020 54 
1627 6232 
5 9 
202 030 SWEDEN 26412 2810 2698 2103 7149 2040 030 SUEDE 23409 3576 3008 2062 5076 1626 






032 FINLANDE 2600 1035 427 23 130 6 46 
4 
933 
232 036 SWITZERLAND 18207 11708 1437 1356 3217 337 36 036 SUISSE 18462 7147 4407 2448 2287 343 1530 64 
038 AUSTRIA 15203 736 386 13890 45 129 3 12 1 1 038 AUTRICHE 6828 378 247 5994 68 60 27 44 8 2 









042 SPAIN 21775 1624 1232 1002 4005 57 62 042 ESPAGNE 17837 1936 2841 1791 2355 71 91 













056 U.R.S.S. 2767 988 
424 
520 
237 058 GERMAN DEM.R 3692 
728 
717 1057 114 717 058 RD.ALLEMANDE 2493 
16:i 
437 698 64 633 




060 POLOGNE 296 107 5 
292 10s 
21 
47 4 062 CZECHOSLOVAK 4553 2306 500 931 332 373 062 TCHECOSLOVAQ 4532 2573 348 598 567 




064 HONGRIE 843 517 39 128 
180 
154 5 
i s2s 066 ROMANIA 13838 1313 591 8299 864 
495 
066 ROUMANIE 5353 752 621 2803 471 
2e8 068 BULGARIA 1697 100 23 584 159 336 068 BULGARIE 942 67 79 331 77 120 
204 MOROCCO 749 80 669 
2577i 3955 
204 MAROC 614 67 547 
5192 762 208 ALGERIA 38378 8652 
1069i 2155 840i 250:i 
208 ALGERIE 7710 1755 1 
358 1486 594 216 LIBYA 176482 20774 105721 26217 216 LIBYE 31189 3747 2083 17973 4948 
220 EGYPT 1645 1125 201 300 
9i 
19 220 EGYPTE 1424 978 202 240 
82 
4 
224 SUDAN 141 50 224 SOUDAN 123 41 
248 SENEGAL 338 338 
300 
248 SENEGAL 236 236 
282 272 IVORY COAST 2591 2291 272 COTE IVOIRE 2144 1862 
276 GHANA 269 269 
39i 
276 GHANA 219 219 
239 288 NIGERIA 2065 1674 288 NIGERIA 1375 1136 
322 ZAIRE 451 351 100 322 ZAIRE 359 284 75 
346 KENYA 500 500 346 KENYA 391 391 
--·-- ·-- ----·--- --
1 
2 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment \ Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK _j Ireland J Danmark l "Ei-Acioa CTCI j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark I 'Ei-Acioa 
512 512 
390 SOUTH AFRICA 351 2 
11800 
1 348 
25678 106 wi 2:i 390 AFR DU SUD 3215 3013 12007 5 197 11429 sea 310 95 400 USA 308236 38042 55991 171748 4664 400 ETATS-UNIS 138743 16466 15922 73890 8056 
404 CANADA 42382 14870 2526 116 21980 2352 85 36 92 325 404 CANADA 12009 3295 1580 152 5677 677 102 44 98 384 
412 MEXICO 21589 12 734 19566 7 1196 74 412 MEXIQUE 5198 54 400 3664 35 722 323 
453 BAHAMAS 8 
i 
8 453 BAHAMAS 2008 
3o8 
2008 




462 MARTINIQUE 309 
35 
1 
57i 488 GUYANA 565 
954 184 399i 5297 5 i 
488 GUYANA 606 
sgs 77 1990 2639 65 :i 508 BRAZIL 12416 1199 785 508 BRESIL 7065 628 1065 
512 CHILE 986 117 419 450 
2ao8 12 
512 CHILl 1179 123 510 546 




528 ARGENTINE 3279 1064 237 
535:i 
553 




624 ISRAEL 9204 42 34 2630 1 926 
32 664 INDIA 40 11 
1482 
664 INDE 114 59 23 
1103 669 SRI LANKA 1482 
154 
669 SRI LANKA 1103 
125 676 BURMA 154 
38 
676 BIRMANIE 125 
305 700 INDONESIA 119 81 700 INDONESIE 380 75 
701 MALAYSIA 143 143 
442 66 162 166 884 45 i 
701 MALAYSIA 121 121 
1872 537 548 31 i 3280 449 9 720 CHINA 2407 641 
42 
720 CHINE 9230 2224 
546 732 JAPAN 10204 1818 1454 1540 2881 1564 890 12 3 732 JAPON 22470 4692 5861 1945 3548 2181 3659 27 11 
800 AUSTRALIA 194 
1279 3 
194 800 AUSTRALIE 388 3 
1 i 
385 
958 NOT DETERMIN 1282 
5070 29306 
958 NON DETERMIN 401 
48770 
390 
3474 24806 977 SECRET CTRS. 87488 53069 43 977 SECRET 77080 30 
1000 W 0 R L D 3150041 1120515 343705 554781 547417 283994 207102 19972 52666 19889 1000 M 0 N DE 1642644 448170 241669 259864 299475 160558 166232 17991 38144 10541 
1010 INTRA-EC 2265844 941578 302141 283510 285217 230621 144969 19553 49095 9160 1010 INTRA-CE 1210822 335952 201874 190155 185542 130578 108732 16499 34020 7470 
1011 EXTRA-EC 795434 125870 40286 271273 257132 53328 32824 417 3573 10731 1011 EXTRA-CE 354337 63450 39402 69709 110458 29937 32694 1490 4124 3073 
1020 CLASS 1 464242 75732 21770 86939 215158 38821 17564 416 2944 4898 1020 CLASSE 1 250974 42920 30494 32335 96367 20967 21392 1485 3293 1721 
1021 EFTA COUNTR. 63275 17837 4762 16445 11553 2310 7727 175 2406 60 1021 A E L E 52628 13166 8202 10103 8716 2477 6839 256 2634 235 
1030 CLASS 2 291670 39555 14103 173615 36988 11466 12540 1 33 3369 1030 CLASSE 2 76915 13246 5041 32554 11777 7068 6310 4 100 815 




1031 ACP (6~ 7693 4355 48 24 
2316 
2008 1258 
i 73:i 538 1040 CLASS 39525 10583 4411 10720 3045 2720 1040 CLASS 3 26456 7282 3867 4825 1903 4991 
513 CARBOXYLIC ACIDS, ETC. 513 ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC. 
001 FRANCE 307883 117488 72504 34319 31565 44205 792 1547 5463 001 FRANCE 292657 110089 
3682i 
66990 35266 29306 43974 988 1689 4355 
002 BELG.-LUXBG. 209783 61567 40516 18338 63540 
29724 
21328 668 2008 1818 002 BELG.-LUXBG. 184142 53407 20202 46631 
22465 
22808 677 1746 1850 
003 NETHERLANDS 249305 94290 39096 29956 
131665 
46277 966 871 8125 003 PAYS-BAS 221071 79187 39276 28560 
111460 
42259 1503 1083 6738 
004 FR GERMANY 470204 
32609 
99622 112043 52397 51554 2091 14007 6825 004 RF ALLEMAGNE 452414 
33297 
108029 109005 38610 59129 4034 14363 7784 
005 ITALY 92466 26056 
32006 
9214 5359 10493 262 717 7756 005 ITALIE 89667 22494 
26554 
9910 5240 10714 224 1135 6653 
006 UTD. KINGDOM 200916 42586 39207 43022 21293 
7464 
15218 4598 2986 006 ROYAUME-UNI 181231 37029 43283 39003 14540 
10339 
13675 4736 2411 
007 IRELAND 13711 1992 1852 1593 213 362 
15 
29 206 007 IRLANDE 31291 4485 4465 7491 276 3046 
344 
583 606 
008 DENMARK 9959 5155 623 583 672 531 2380 
1792 
008 DANEMARK 15459 8225 1233 1055 888 226 3487 
857 
1 
028 NORWAY 2648 325 135 39 76 48 233 
144 150 
028 NORVEGE 2303 474 134 52 463 38 285 
46 109 030 SWEDEN 21879 5223 863 246 2981 248 9603 2421 030 SUEDE 18360 6692 1265 701 1750 263 5688 1846 
032 FINLAND 3504 1618 24 33 272 
716 1766 100 
1527 30 032 FINLANDE 2546 983 76 173 249 
4312 7978 279 
1028 37 
036 SWITZERLAND 18265 8641 4859 1373 605 28 177 036 SUISSE 66699 21806 21461 6464 3714 186 499 
038 AUSTRIA 33738 9150 6255 8325 2678 1503 3081 179 2176 391 038 AUTRICHE 34713 9671 6972 7467 2830 1293 3518 139 2355 468 
040 PORTUGAL 203 1 1 103 98 
148:i 1609 40:i 143 
040 PORTUGAL 256 3 2 106 145 
14Hi 2045 462 179 042 SPAIN 16716 3557 3390 3551 2580 042 ESPAGNE 19094 4243 3751 3583 3415 
048 YUGOSLAVIA 9951 280 102 9460 20 
2 
4 85 048 YOUGOSLAVIE 3640 194 125 3216 34 
4 
7 64 




052 TURQUIE 1468 736 372 227 72 
716 
57 
55 056 SOVIET UNION 6822 178 879 20 1567 1329 812 056 U.R.S.S. 2922 128 328 5 807 440 443 
058 GERMAN DEM.R 24271 8685 6049 4223 3695 282 1337 058 RD.ALLEMANDE 11634 
407 
3843 2533 2647 1701 233 
2 
677 
060 POLAND 795 204 107 
1659 
318 50 18 98 
126 
060 POLOGNE 1464 184 
677 
526 30 34 281 
126 062 CZECHOSLOVAK 8728 4002 718 193 653 444 933 062 TCHECOSLOV AQ 5501 2485 393 176 418 436 790 
064 HUNGARY 2185 228 1 1828 
112 
42 84 2 
129 
064 HONGRIE 4079 180 1 411 
119 
38 3445 4 
66 066 ROMANIA 3503 1514 646 408 482 112 100 066 ROUMANIE 2882 1343 503 277 400 107 67 
068 BULGARIA 1349 25 4 1285 5 
59 10 
30 068 BULGARIE 986 18 8 922 14 
110 1:i 
24 
390 SOUTH AFRICA 87 
10266 
3 10 5 
13423 622 197 
390 AFR. DU SUD 247 56 47 15 6 
1303i 1797 298 400 USA 84445 16899 5447 18031 19317 243 400 ETATS-UNIS 130492 15316 24566 7152 21722 45663 947 
404 CANADA 6514 1040 377 437 3035 1332 275 18 404 CANADA 4861 1103 237 263 1582 1233 422 20 1 
412 MEXICO 1878 16 1049 63 660 90 412 MEXIQUE 1376 1 36 810 79 350 100 
453 BAHAMAS 24 15 1 8 453 BAHAMAS 6473 3535 893 2045 
462 MARTINIQUE 3 
1086 
3 
16i 599 473 18 
462 MARTINIQUE 858 
1194 
858 
403 92:i 535 387 1:i 508 BRAZIL 3194 427 430 508 BRESIL 3907 452 
528 ARGENTINA 237 207 
119 176 226 40 
30 
244 35 
528 ARGENTINE 278 222 
648 27:i 389 47 
56 
799 19:i 624 ISRAEL 1480 176 464 624 ISRAEL 3683 308 1026 
632 SAUDI ARABIA 2 
14 25 18 24 
2 
i 2 
632 ARABIE SAOUD 139 
136 s:i 22 135 
139 
i 10 664 INDIA 342 
as 
258 664 INDE 707 
60 
350 
701 MALAYSIA 282 46 
12 
146 2 701 MALAYSIA 214 45 
9 
106 3 
706 SINGAPORE 1053 
2709 192 1666 897 
1041 
468 i 
706 SINGAPOUR 865 
38Hi 2a8 2094 714 
856 
483 i 720 CHINA 8810 1059 1818 720 CHINE 10447 1370 1681 
728 SOUTH KOREA 85 9 10 26 
677 652 
40 
4i 139 12 
728 COREE DU SUD 515 62 34 134 
2792 1399 
285 
190 525 125 732 JAPAN 5958 2528 744 373 792 732 JAPON 20218 5736 3329 2266 3856 




804 NOUV.ZELANDE 1128 389 594 63 2 
424 
80 
i :i 958 NOT DETERMIN 490 26 
626 7148 1557 
958 NON DETERMIN 464 
8690 
36 
1563 9592 2562 977 SECRET CTRS. 36003 12228 14444 977 SECRET 30666 8259 
1000 W 0 R L D 1861311 421697 293765 309547 323383 184661 234250 21344 37896 34768 1000 M 0 N DE 1864515 412221 330876 299364 291695 152181 281771 24704 38987 32716 
1010 INTRA-EC 1554245 355707 246966 267019 282645 141252 183696 20009 23775 33176 1010 INTRA-CE 1467986 325731 255600 259859 243446 113458 192712 21447 25337 30396 
1011 EXTRA-EC 270574 53761 46772 42528 40113 28508 43406 1332 12565 1589 1011 EXTRA-CE 365398 77801 75240 39506 46685 30041 79468 3254 11087 2316 
1020 CLASS 1 205303 43302 34035 29607 31117 19406 36741 1087 8782 1226 1020 CLASSE 1 306165 67401 62933 31770 38778 22986 69716 2453 8302 1826 
1021 EFTA COUNTR. 80239 24958 12138 10119 6708 2516 14684 423 7944 749 1021 A E L E 124946 39625 29912 14964 9153 5907 17536 465 6272 1112 
1030 CLASS 2 8808 1600 640 1477 912 1269 2578 244 33 55 1030 CLASSE 2 19310 2024 5673 2622 1529 3036 3373 799 37 217 











2 2747 272 1040 CLASS 56460 12099 11439 7834 4088 1040 CLASS 3 39915 6632 5112 4016 6375 
-
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantiti!>S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliAdOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I lta/ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
514 NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS 514 COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
001 FRANCE 198456 127206 
25065 
21779 18410 9617 18248 558 1502 1136 001 FRANCE 321122 186599 
36936 
43473 29036 14750 41268 1148 2486 2362 
002 BELG.·LUXBG. 134775 61719 14528 13840 
15394 
13799 229 4980 615 002 BELG.-LUXBG. 201662 88762 24155 16907 
2218f 
25858 349 7552 1143 
003 NETHERLANDS 231518 82236 58289 33824 
23704 
19025 15536 3079 4135 003 PAYS-BAS 291792 68866 74976 51540 
37766 
53296 12676 3876 4381 
004 FR GERMANY 200410 
1612:i 
56473 40646 41699 19570 1384 10694 6240 004 RF ALLEMAGNE 383477 
42862 
112598 79810 60561 63062 2590 15065 12025 
005 ITALY 31364 5892 
4076f 
2197 3158 2485 54 82 1373 005 ITALIE 81847 17156 
64736 
4701 5013 8391 99 422 3203 
006 UTD. KINGDOM 307836 26782 15032 199274 19756 
71 
4442 714 1075 006 ROYAUME·UNI 505081 191581 60236 153358 25527 
4396 
5570 1704 2369 
007 IRELAND 229 34 55 64 4 1 
7 5 
007 lALANDE 14987 1608 3534 4264 823 2 
39 
360 
008 DENMARK 942 113 192 405 30 25 165 
29 
008 DANEMARK 4717 966 1392 848 119 232 1004 
22 
117 
028 NORWAY 1298 500 332 77 275 46 36 3 
2 
028 NORVEGE 1584 673 342 117 358 47 21 3 1 
030 SWEDEN 11302 973 1964 1209 372 185 5248 76 1273 030 SUEDE 29359 2697 8287 5162 730 329 10156 173 1784 41 
032 FINLAND 1058 424 261 45 20 2 299 
mi 7 48 032 FINLANDE 3145 1476 481 271 205 31 584 94:i 80 17 036 SWITZERLAND 12727 3039 4608 1039 616 336 2267 596 036 SUISSE 241465 47489 96996 50523 10085 2545 28989 3380 515 
038 AUSTRIA 75864 36532 10913 26537 11 345 12 21 1 1492 038 AUTRICHE 66884 25962 11669 23117 98 312 4229 108 19 1370 




040 PORTUGAL 1386 149 33 836 
2305 
368 
3699 2 76 042 SPAIN 6587 2179 1205 1845 67 042 ESPAGNE 20932 6767 3965 4022 96 
048 YUGOSLAVIA 999 282 1 545 
f 
142 29 048 YOUGOSLAVIE 1314 404 8 190 
24 
50 662 
12 052 TURKEY 26 5 
2526 
20 
1602 2827 5 





8 056 SOVIET UNION 20208 121 11855 1272 
2 
056 U.R.S.S. 19276 512 7300 1012 7680 
19 058 GERMAN DEM.R 17934 
1168 
4939 9339 2237 1374 42 1 058 RD.ALLEMANDE 10981 
sea 
3510 5301 1215 818 112 6 
060 POLAND 4096 1354 
40:i 
19 1488 67 20 
7 
060 POLOGNE 2856 883 
32f 
60 865 155 25 
7 062 CZECHOSLOVAK 3385 1520 675 105 524 98 53 062 TCHECOSLOVAQ 5919 2841 1048 559 590 371 182 
064 HUNGARY 2164 392 725 660 135 170 74 8 064 HONGRIE 9272 3468 1213 2137 773 295 1120 248 18 
066 ROMANIA 14310 309 2154 10115 131 136 1462 3 066 ROUMANIE 9640 181 1094 7197 103 61 972 32 
068 BULGARIA 5056 10 2041 2512 445 48 068 BULGARIE 3299 5 1124 1842 307 21 
18 390 SOUTH AFRICA 135 28 6791. 38308 
107 
9608 4295 327 eli 32 390 AFR. DU SUD 240 94 4792f 47837 128 24317 6177 1179 295 400 USA 96229 4896 31886 400 ETATS·UNIS 268914 26912 49633 64643 
404 CANADA 1866 356 167 43 756 83 460 1 404 CANADA 1886 261 211 196 409 331 465 3 10 
458 GUADELOUPE 5 
762 
5 
57 1544 sf 14 20 
458 GUADELOUPE 1575 
2234 
1575 
323f 109:i 196f B4 B4 508 BRAZIL 2448 508 BRESIL 8688 1 
512 CHILE 47 47 
20 200 4 
512 CHILl 106 106 
30 6 267 32 528 ARGENTINA 854 630 
372 9 ri 39 528 ARGENTINE 673 338 52 78 13f 624 ISRAEL 1672 622 199 50 364 624 ISRAEL 7169 2915 702 1397 157 1737 
664 INDIA 519 377 11 28 12 70 19 2 664 INDE 2511 1922 59 103 121 200 100 6 
680 THAILAND 335 1 280 
18 
54 680 THAILANDE 542 3 448 
34 
91 
700 INDONESIA 227 144 
7 52 
47 18 700 INDONESIE 414 263 
269 1596 
87 30 
706 SINGAPORE 316 
1157 sf 
255 2 
f s:i f 
706 SINGAPOUR 9207 2 
396 
7263 77 
6 36f :i 720 CHINA 2053 170 35 72 453 720 CHINE 7058 3420 681 180 303 1708 
728 SOUTH KOREA 2013 1012 192 78 110 123 443 
14 
52 3 728 COREE DU SUD 7521 3813 938 387 292 502 1363 
130 
212 14 
732 JAPAN 11111 3692 2760 708 867 309 2088 659 14 732 JAPON 74257 21951 22120 7482 5053 2630 11709 2984 198 
736 TAIWAN 1166 636 40 4 217 230 24 15 736 T'AI-WAN 2154 1173 71 57 279 417 129 28 




740 HONG-KONG 134 3 1 125 5 
f BOO AUSTRALIA 10 
20 1411. 
BOO AUSTRALIE 117 1 44 
22 330f 
71 
958 NOT DETERMIN 1639 208 
s5:i 9240 76f 
958 NON DETERMIN 5583 2260 
942 2936:i 674 977 SECRET CTRS. 10854 977 SECRET 30979 
1000 W 0 R L D 1418148 376380 205302 259009 299075 110158 104395 22846 24724 16259 1000 M 0 N DE 2662325 740195 516072 436767 322017 175849 369992 30112 42606 28715 
1010 INTRA-EC 1105512 314212 160995 152004 257460 89647 73360 22211 21047 14576 1010 INTRA-CE 1804686 581245 306830 268822 242712 128262 197273 22475 31105 25962 
1011 EXTRA·EC 300154 62168 44097 106987 40763 19100 21799 638 2919 1683 1011 EXTRA-CE 821084 158951 206981 167923 78364 44284 143358 7641 10828 2754 
1020 CLASS 1 221281 53256 29028 71514 35342 11690 15584 622 2656 1589 1020 CLASSE 1 711807 134865 192080 139860 69028 31057 125390 7541 9540 2446 
1021 EFTA COUNTR. 104251 41818 18098 29973 1293 1482 7862 278 1905 1542 1021 A E L E 343829 78445 117809 80026 11478 3631 43980 1229 5286 1945 
1030 CLASS 2 9658 4232 486 546 998 2018 1191 15 93 79 1030 CLASSE 2 40877 12770 3703 3724 4913 9144 5847 94 419 263 
1040 CLASS 3 69218 4680 14584 34928 4424 5393 5023 1 170 15 1040 CLASSE 3 68399 11316 11196 24341 4423 4085 12121 6 867 44 
515 ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS,ETC 515 COMP.ORGANO·MINER.,HETEROCYC. 
001 FRANCE 60316 21436 
12334 
8227 5017 18522 6306 158 416 234 001 FRANCE 193130 66508 
40982 
42411 14019 41994 20516 802 5354 1526 
002 BELG.·LUXBG. 126550 69449 21983 2621 
11350 
16084 3587 250 242 002 BELG.-LUXBG. 274693 118455 50235 7278 
18839 
46170 7560 1978 2035 
003 NETHERLANDS 60201 17840 7555 12642 
16490 
10156 165 286 207 003 PAYS-BAS 151407 30750 17471 53567 
68736 
19916 7814 2346 704 
004 FR GERMANY 75361 
4280 
15509 24017 9427 6838 1211 1326 543 004 RF ALLEMAGNE 343606 
22374 
78676 125971 25571 26786 4760 7277 5829 
005 ITALY 18684 7858 
3230 
586 4955 859 6 23 117 005 ITALIE 77895 30223 
79157 
3560 8888 10812 318 834 886 
006 UTD. KINGDOM 24074 6899 8227 2053 1543 
99 
649 841 632 006 ROYAUME-UNI 205712 27976 54347 13879 15963 
2097 
9181 2494 2715 
007 IRELAND 2281 602 299 711 41 524 
30 
1 4 007 lALANDE 165872 24009 79307 22486 11489 24705 
880 
190 1589 
008 DENMARK 3587 646 869 669 228 68 1022 
26 
55 008 DANEMARK 20012 2990 6354 3833 755 669 3620 
6:i 
911 
028 NORWAY 115 1 85 3 1 
5 sa 5 28 
028 NORVEGE 400 7 315 5 10 
2:i 792 20 150 030 SWEDEN 897 250 135 195 82 109 030 SUEDE 7553 1043 729 3924 493 379 
032 FINLAND 621 463 4 35 4 
7Sf 
3 2 110 
15f 
032 FINLANDE 2615 1336 67 427 108 4 155 183 314 21 
036 SWITZERLAND 13335 2698 4625 2234 1748 654 322 122 036 SUISSE 395344 92346 153517 56882 12007 14516 28879 32495 1647 3055 
038 AUSTRIA 8130 2356 1077 1955 10 7 2558 166 1 038 AUTRICHE 12446 3214 1627 3592 77 311 3022 552 51 
040 PORTUGAL 74 
727 1366 
74 
267 149 218 5 s7 s9 
040 PORTUGAL 813 
1113:i 
19 794 
1245 492 1390 94 357 24:i 042 SPAIN 3396 458 042 ESPAGNE 37514 16151 6409 
048 YUGOSLAVIA 4354 3169 506 446 103 4 50 6 70 048 YOUGOSLAVIE 8185 4150 1774 1016 391 59 599 141 55 





sci 4 f 





267 sci 9 056 SOVIET UNION 150 9 5 056 U.R.S.S. 1153 375 26 
058 GERMAN DEM.R 1247 
198f 
766 232 81 109 56 
5 
3 058 RD.ALLEMANDE 1896 
2416 
1020 509 111 102 142 
27:i 
12 
060 POLAND 2349 111 64 41 18 94 35 060 POLOGNE 4723 172 193 774 82 360 453 
062 CZECHOSLOVAK 643 248 128 178 8 11 21 49 062 TCHECOSLOVAO 3234 1009 1433 301 28 44 103 316 
064 HUNGARY 1835 422 248 370 309 316 147 
f 
23 064 HONGRIE 12519 3891 1754 1627 1159 3068 536 
6 
484 
066 ROMANIA 1656 707 2 940 4 2 066 ROUMANIE 2005 987 5 898 104 
f 
2 3 




314 3f 282 f 
220 EGYPTE 101 17 56 
3B:i 1:i 390 SOUTH AFRICA 
8292 2350 3716 7297 642 89 
390 AFR. DU SUD 457 36 
81128 42677 40959 246o8 
25 
584 400 USA 28503 3983 2071 63 400 ETATS-UNIS 273615 46265 20850 15718 826 
404 CANADA 195 4 73 31 12 64 
2 
11 404 CANADA 3540 145 1252 1262 26 271 409 13 7 155 
412 MEXICO 43 11 21 
2 f 
2 7 412 MEXIQUE 3242 158 2511 10 
42 
144 195 90 134 
413 BERMUDA 3 
4 
413 BERMUDES 1341 1299 




Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMOa 
515 515 
456 DOMINICAN R. 124 9 115 456 REP.DOMINIC. 143 6 137 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 166 166 
462 MARTINIQUE 1 
9:i 
1 
2 11:i i 
462 MARTINIQUE 126 
a9 
126 
49 632 2i 169 508 BRAZIL 779 570 508 BRESIL 1585 625 
528 ARGENTINA 971 
216 
838 130 3 
2a a9 a 42 27 
528 ARGENTINE 1027 
890 
860 146 21 
1sa 31:i 35 285 105 624 ISRAEL 1967 392 665 500 624 ISRAEL 11396 1631 3375 4604 




636 KOWEIT 2500 479 20 1217 391 
41 
393 
6 69 664 INDIA 65 54 1 6 1 664 INDE 1148 857 30 51 94 
700 INDONESIA 9 1 44 8 700 INDONESIE 216 71 6 139 706 SINGAPORE 49 5 
550 279 30i 99i 6 38i 2 
706 SINGAPOUR 10214 9727 487 
1734 1840 11184 3370 106 378:i 15 720 CHINA 9435 2238 4687 720 CHINE 51917 23629 6256 
724 NORTH KOREA 17 7 
67 117 
10 
157 275 5 10 
724 COREE DU NRD 123 90 
367 316 
33 
18i 39:i 212 36 728 SOUTH KOREA 1213 515 67 
39 
728 COREE DU SUD 3222 1206 511 
1556 732 JAPAN 11775 5958 1911 1426 348 580 1380 67 66 732 JAPON 90584 36647 21171 15390 2375 2626 7252 1083 284 
736 TAIWAN 606 7 3 472 53 16 49 6 736 T' AI-WAN 3618 89 107 2842 260 35 266 19 
740 HONG KONG 6 1 
49 





800 AUSTRALIA 49 
76 2 
800 AUSTRALIE 896 2 
958 NOT DETERMIN 78 
1Si 
958 NON DETERMIN 197 
695 
190 7 
977 SECRET CTRS. 151 977 SECRET 695 
1000 W 0 R L D 472030 148115 78849 88189 35706 56263 51048 6846 4459 2557 1000 M 0 N DE 2391410 538755 603306 527814 189907 194999 201530 81964 31729 21386 
1010 INTRA-EC 371048 121150 52648 71478 27035 46389 41366 5806 3143 2035 1010 INTRA-CE 1432378 293082 307373 377668 119720 136631 129914 31317 20476 16197 
1011 EXTRA-EC 100754 26984 26201 16712 8520 9900 9681 1038 1317 521 1011 EXTRA-CE 958141 245675 295937 150144 69489 58179 71616 50659 11254 5188 
1020 CLASS 1 71783 19840 18069 9233 6326 8837 7429 1016 752 481 1020 CLASSE 1 834289 198525 277749 132504 58578 43112 63734 50111 5126 4850 
1021 EFTA COUNTR. 23168 5770 5926 4494 1844 792 3302 329 531 180 1021 A E L E 419166 97943 156274 65622 12694 14854 32848 32698 2956 3277 
1030 CLASS 2 8685 1506 1972 2704 1295 203 890 10 68 37 1030 CLASSE 2 41968 13606 7153 9404 6645 560 3102 164 1024 310 
1031 ACP (60a 27 
5819 
3 
4776 a9a 762 
24 
12 49a 
. 1031 ACP (6~ 1495 
33544 
60 
8234 4265 14509 
1435 
385 5102 2a 1040 CLASS 20289 6161 1360 3 1040 CLASS 3 81880 11033 4780 
516 OTHER ORGANIC CHEMICALS 516 AUTRES PROD. CHIM. ORGANIQUE& 
001 FRANCE 161214 58326 
19476 
57367 10878 22123 10276 239 539 1466 001 FRANCE 151805 53954 
193aB 
51567 10938 14875 15843 428 2606 1594 
002 BELG.-LUXBG. 147002 95476 4609 16711 
11066:i 
9050 181 748 751 002 BELG.-LUXBG. 120683 71136 9213 10966 
73627 
8804 207 592 377 
003 NETHERLANDS 323726 111626 22611 18466 
172685 
42603 222 15690 1845 003 PAYS-BAS 242401 78016 23129 18471 
118192 
39703 1402 7652 2401 
004 FR GERMANY 429098 
31284 
51954 36866 132984 24709 792 6172 2936 004 RF ALLEMAGNE 351301 
2289a 
59229 45234 89866 29537 1670 4343 3230 
005 ITALY 55700 13421 
154o9 
1732 2693 3543 30 18 2979 005 ITALIE 46784 13713 
14267 
2372 2428 2977 215 292 1689 
006 UTD. KINGDOM 84179 19628 15322 18330 6882 
627 
6667 1900 41 006 ROYAUME-UNI 88584 20360 19086 19338 6342 
2307 
6944 1968 279 
007 IRELAND 791 14 23 4 9 107 
27 
7 007 lALANDE 5278 851 1207 76 109 623 
437 
5 100 
008 DENMARK 9327 1643 1474 1673 442 238 3773 
1:i 
57 008 DANEMARK 37925 6993 7043 7472 2547 1259 11675 
107 
499 
028 NORWAY 556 363 
120 
20 128 6 26 
2a 
028 NORVEGE 4241 2688 
519 
196 969 51 230 
2a 030 SWEDEN 4444 409 139 93 17 160 3478 030 SUEDE 5487 2294 955 87 87 353 1144 




032 FINLANDE 11612 2268 205 1401 73 6864 778 
s:i 
23 
839 036 SWITZERLAND 14849 7281 1803 2318 1562 94 1540 37 036 SUISSE 52726 24481 11951 6440 2799 535 5423 205 
038 AUSTRIA 6180 5814 8 205 38 9 34 1 38 33 038 AUTRICHE 2234 1350 70 392 38 22 211 3 51 97 




040 PORTUGAL 641 204 109 15 5 
148 
137 171 
32 75 042 SPAIN 11023 3503 945 761 174 5472 14 042 ESPAGNE 12365 5128 2028 733 566 3466 189 




048 MALTE 108 
69 
108 




048 YOUGOSLAVIE 1476 
137 
597 




056 U.R.S.S. 1068 18 
196 
308 
156 058 GERMAN DEM.R 4418 
820 
2239 450 443 739 058 RD.ALLEMANDE 2179 
514 
765 222 244 596 
060 POLAND 1054 24 1 29 43 9 128 080 POLOGNE 916 23 5 188 42 64 80 
062 CZECHOSLOVAK 5781 4073 4 1113 292 295 4 
857 
062 TCHECOSLOVAQ 2925 1578 36 686 390 168 67 
23:i 066 ROMANIA 6690 50 2105 7 
24 
3671 066 ROUMANIE 3189 29 1010 12 
10 
1905 









322 ZAIRE 56 14 
1a 
2 322 ZAIRE 1139 459 
111 
44 
350 UGANDA 23 
19 162 4:i 
5 350 OUGANDA 116 
29i sa 7:i 1a 
5 
23i Hi 390 SOUTH AFRICA 256 
660a 
7 25 
62i ad 59 
390 AFR. DU SUD 1052 221 144 
ssi 400 USA 43448 2417 2418 10848 3009 17388 400 ETATS-UNIS 99045 21253 17227 5549 15271 6323 25727 6821 313 
404 CANADA 396 7 9 26 199 8 143 2 2 404 CANADA 2902 46 242 264 1223 55 1028 20 11 13 
412 MEXICO 1160 1043 42 23 1 51 412 MEXIQUE 1747 530 166 
4 
129 19 903 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 1120 
1810 
1116 
476 NL ANTILLES 
sese 65 119 163a 4009 4 2:i 
476 ANTILLES NL 1810 
7:i i 986 262a 16 e4 508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 4279 511 
3:i 528 ARGENTINA 798 22 20 
124 
14 721 1 18 
2 
528 ARGENTINE 737 144 18 22 152 318 5 45 
24 624 ISRAEL 732 296 132 103 19 38 14 4 624 ISRAEL 4840 1820 974 931 412 184 329 116 70 
664 INDIA 927 207 47 628 3 1 38 3 664 INDE 4159 1460 140 1709 37 14 706 93 
700 INDONESIA 120 
2 
2 118 700 INDONESIE 617 
15 
13 604 
29 706 SINGAPORE 82 
327 309 
80 
39 447 i i 7 
706 SINGAPOUR 121 
152i 854 
77 
92 9 6 20 720 CHINA 1663 453 79 720 CHINE 6239 1416 743 1578 
728 SOUTH KOREA 28 
1434 497 137 38i 13i 
28 
82 6 :i 
728 COREE DU SUD 105 
9867 437a 2706 1124 se5 
105 
1016 6:i 25 732 JAPAN 3581 910 732 JAPON 23535 3691 
736 TAIWAN 153 21 13 43 7 4 65 
2 
736 T'AI-WAN 3317 761 387 861 185 29 1094 




800 AUSTRALIE 250 11 
26i 
191 41 
24i 804 NEW ZEALAND 2 
22 :i 
804 NOUV.ZELANDE 533 27 
1:i 
4 
2 958 NOT DETERMIN 25 
6166 soi 1363a 2665 
958 NON DETERMIN 295 
3617 
280 
226 16089 BOsS 977 SECRET CTRS. 26737 3767 977 SECRET 30481 2491 
1000 W 0 R L D 1376007 360022 133521 146053 239489 302613 140047 8973 31922 11367 1000 M 0 N DE 1336043 339771 164864 170923 192896 210152 176719 20135 28407 12176 
1010 INTRA-EC 1211023 317993 124280 134390 220783 275691 94562 8155 25069 10080 1010 INTRA-CE 1044794 254207 142804 144303 164463 189020 110640 11304 17484 10369 
1011 EXTRA-EC 138222 35863 9219 13664 18203 23153 31829 816 4186 1289 1011 EXTRA-CE 260459 81945 41777 26621 28205 18628 49789 8826 2864 1804 
1020 CLASS 1 104201 26994 6149 8489 14304 17382 26129 794 3672 288 1020 CLASSE 1 218205 69935 36823 19857 22420 14766 42042 8541 2442 1379 
1021 EFTA COUNTR. 43468 15440 2257 3793 1907 14048 2152 75 3577 219 1021 A E L E 76915 33283 12853 9398 3970 7558 7132 255 1530 936 
1030 CLASS 2 10041 1669 421 894 1988 4755 231 21 44 18 1030 CLASSE 2 24411 7512 2459 3740 3703 3216 3229 277 179 96 
1031 ACP (60a 81 14 39 18 1 2 5 2 
47i 981 
1031 ACP (6~ 2383 459 598 115 1116 44 23 28 
24:i 331 1040 CLASS 23984 7202 2652 4283 1913 1016 5485 1 1040 CLASS 3 17847 4499 2497 3024 2082 645 4517 9 
--
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
522 INORG.CHEM.ELEMENTS,OXIDES,ETC 522 PROD. CHIMIQUES INORGANIQUES 
001 FRANCE 850217 228331 
445819 
128268 86907 328718 27589 11771 2676 35957 001 FRANCE 223425 72319 
62532 
54147 23294 40328 21827 3906 1489 6115 
002 BELG.-LUXBG. 1284378 264637 17454 502588 
275889 
45534 1059 6814 473 002 BELG.-LUXBG. 217178 69800 15916 47582 
33049 
16702 428 3671 547 
003 NETHERLANDS 672658 235755 80644 9450 
516125 
33730 29306 7342 542 003 PAYS-BAS 161783 63741 34444 9251 
83710 
11915 6756 2256 372 
004 FR GERMANY 1756223 
23404 
410220 97556 410121 132687 6168 181356 3990 004 RF ALLEMAGNE 455525 
16156 
109381 79302 84267 54097 2521 58864 3383 
005 ITALY 81599 33699 
9052 
4606 11338 1942 116 993 5501 005 ITALIE 40176 12050 
8728 
2875 2074 1894 87 1138 3902 
006 UTD. KINGDOM 284769 11877 73450 7821 24727 
4146 
100350 49777 7715 006 ROYAUME-UNI 105692 19785 21252 7062 9497 
4121 
25604 11912 2052 
007 IRELAND 20574 324 13027 339 824 1886 
si 1 27 007 lALANDE 11586 455 3125 513 191 3150 4:3 4 27 008 DENMARK 14664 6213 164 68 6079 22 2056 
160 
3 008 DANEMARK 3624 2206 276 69 386 39 604 
266 
1 
009 GREECE 11572 933 1308 854 3155 4997 165 
480:3 55 
009 GRECE 12892 1430 1466 892 237 8394 207 
1085 117 028 NORWAY 266761 16533 12872 343 101616 37389 20705 72445 028 NORVEGE 49977 17083 1551 703 4703 2132 9677 12926 
030 SWEDEN 86891 14823 16045 1442 462 6750 6080 308 40973 8 030 SUEDE 25265 5922 2836 1579 729 1802 5897 134 6358 8 
032 FINLAND 6455 198 733 995 307 80 851 2565 719 7 032 FINLANDE 10786 280 3724 1302 372 676 3673 93 648 18 
036 SWITZERLAND 66821 52163 10361 2495 126 304 1156 32 116 68 036 SUISSE 15523 11240 1797 835 279 167 639 377 124 65 
038 AUSTRIA 115631 66185 757 42578 269 3030 1352 1 723 736 038 AUTRICHE 33035 17153 1589 11917 154 971 810 3 208 230 
040 PORTUGAL 2684 1110 185 768 120 
4920 
480 20 1 
226 
040 PORTUGAL 2118 1065 19 533 88 
2479 
405 3 5 
13:3 042 SPAIN 50026 3902 23213 6138 654 8083 2121 790 042 ESPAGNE 20460 3024 5780 4098 1059 3485 135 267 




356 048 YOUGOSLAVIE 7960 4248 7 3412 2 4 202 
11 
85 
052 TURKEY 7197 4941 231 10 349 1439 2 052 TURQUIE 6072 3257 213 117 830 224 1396 24 
056 SOVIET UNION 328883 30763 17766 150885 621 17 1373 40858 86600 056 U.R.S.S. 76769 10601 5265 30017 571 236 2437 8475 19167 
058 GERMAN DEM.R 123482 
2125:3 
3165 1491 80597 509 10673 27032 15 058 RD.ALLEMANDE 12973 
3625 
731 982 5875 210 2252 2908 15 
060 POLAND 40628 2744 606 232 15411 194 182 6 060 POLOGNE 8592 1301 200 84 2454 855 70 3 
062 CZECHOSLOVAK 18335 7796 350 5796 1627 196 445 123 2002 062 TCHECOSLOVAQ 6218 1452 303 2801 591 101 404 53 513 
064 HUNGARY 10667 7692 87 2824 6 30 26 1 1 064 HONGRIE 4990 3746 196 872 16 60 96 2 2 
066 ROMANIA 10614 273 415 115 
16 
9811 066 ROUMANIE 2663 129 131 39 
87 
2364 
068 BULGARIA 3542 25 
13505 
2643 
19529 27296 28077 







204 MOROCCO 385487 95626 155554 45900 
22929 
204 MAROC 79760 20363 31925 6012 9510 




208 ALGERIE 9076 78 4 3733 
79:3 
340 
2470 212 TUNISIA 205974 2277 89440 97734 
16560 
212 TUNISIE 39198 466 16195 19274 
3685 216 LIBYA 16560 
197 
216 LIBYE 3685 
119 280 TOGO 197 
12 
280 TOGO 119 
177 346 KENYA 12 346 KENYA 177 
352 TANZANIA 24 
2397:3 165 930 99432 81:3 
24 352 TANZANIE 153 
9oo5 aoo 944 22012 4650 
153 
390 SOUTH AFRICA 130425 5112 
53:3 13665 890 
390 AFR. DU SUD 42744 5327 
ass 381:3 1409 400 USA 70605 10793 14456 11715 2071 4585 11897 400 ETATS-UNIS 104809 27641 16665 8584 8557 11328 25954 
404 CANADA 21431 5231 1911 145 118 234 13766 22 4 404 CANADA 22668 6562 2690 375 365 367 12242 50 37 
412 MEXICO 355 191 72 5 77 10 412 MEXIQUE 309 164 53 69 15 8 




448 CUBA 8626 
5219 
8626 
9572 472 TRINIDAD,TOB 121824 38173 ~§ b~~6~A~~OB 21758 6967 480 COLOMBIA 18891 3999 3815 
1 
11077 3406 706 707 
2 
1993 




484 VENEZUELA 3255 
128 
2540 713 7 3:3 504 PERU 36 5 
5210 3:3 
24 504 PEROU 679 7 4 500 
508 BRAZIL 9334 2756 813 22 500 
4 
508 BRESIL 4879 1625 1201 1390 24 4 635 
si 512 CHILE 1272 333 278 110 
295 
547 512 CHILl 17188 4698 3897 1577 
707 
6959 
516 BOLIVIA 417 106 1 15 
4306 16307 177:3 1o4 ao9 
516 BOLIVIE 996 268 2 19 
190:3 7842 390 a9 100 624 ISRAEL 100690 14437 6437 25449 31068 624 ISRAEL 36307 5233 3073 7368 10303 




644 QATAR 505 
80 29 
505 
49 199 664 INDIA 797 237 664 INDE 398 42 
700 INDONESIA 51 7 9 35 
1095 1295 1655 120 18 
700 INDONESIE 160 26 114 20 
3oo5 6560 3874 72 1s 720 CHINA 12707 6328 1623 573 720 CHINE 28334 9799 2588 421 
728 SOUTH KOREA 100 
3218 3262 ao1 481 1064 
100 4:3 119 5 728 COREE DU SUD 928 9707 1215:3 3395 415 3227 928 461 7:3 34 732 JAPAN 10575 1582 732 JAPON 44045 14580 
736 TAIWAN 827 
100 
413 36 144 180 36 18 736 T'AI-WAN 453 
s6 
245 18 75 86 20 9 
740 HONG KONG 142 
2 22:3 128 
42 
75:3 
740 HONG-KONG 281 
:3 1310 500 
245 
1400 800 AUSTRALIA 1121 14 1 
3409 
800 AUSTRALIE 3290 64 7 444 977 SECRET CTRS. 195653 31111 44448 116685 977 SECRET 79167 57448 14343 6932 
1000 W 0 R L D 7508858 1201129 1327051 882922 1518350 1168270 515993 162776 558192 196175 1000 M 0 N DE 2072490 482113 340527 327156 245737 207203 240991 43091 135824 49848 
1010 INTRA-EC 4978624 771464 1058327 283037 1128104 1057895 247844 148829 249115 54209 1010 INTRA·CE 1232070 245888 244521 168814 185332 160801 111366 39347 79603 18388 
1011 EXTRA-EC 2332888 398581 288725 599890 345801 110574 151462 12225 303868 141962 1011 EXTRA-CE 761151 178774 96004 158341 66060 46403 122692 3651 55778 33448 
1020 CLASS 1 854184 208391 84206 80331 206006 59546 73343 10448 129559 2354 1020 CLASSE 1 388887 116253 49830 39115 40069 28121 85700 3201 24473 2125 
1021 EFTA COUNTR. 545264 151011 40953 48640 102900 47553 30625 7730 114978 874 1021 A E L E 136723 52745 11518 16881 6324 5746 21103 1695 20273 438 
1030 CLASS 2 927830 116038 158785 352329 55616 33453 63736 1777 105797 40299 1030 CLASSE 2 223787 33170 35792 74492 15852 8822 26973 449 19725 8712 
1031 ACP (60J 122175 
74129 
29360 38438 41 
1757:3 
44 54292 
99312 1031 ACP ~w 22264 29354 5219 7118 12 9661 343 9572 22611 1040 CLASS 550852 25733 167230 84177 14383 68315 1040 CLAS 3 146490 10384 44735 10142 10023 11580 
523 OTHER INORGANIC CHEMICALS 523 AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 
001 FRANCE 329533 76966 
185832 
78778 33882 96159 23493 1245 9683 9327 001 FRANCE 133746 33563 
51786 
34578 17068 23289 16074 589 3368 5217 
002 BELG.-LUXBG. 582030 142915 26904 121417 
65952 
58083 5470 34959 6470 002 BELG.-LUXBG. 178132 57603 12316 34225 
17756 
11429 1397 7798 1578 
003 NETHERLANDS 317827 135004 35432 22780 
146419 
17006 8435 25504 9714 003 PAYS-BAS 115931 32410 17882 13216 
5883:3 
19412 1796 8100 5359 
004 FR GERMANY 671542 
11893 
146887 88440 157773 54293 7095 58830 12005 004 RF ALLEMAGNE 307658 
9400 
71633 48578 48453 41612 4160 26786 7603 
005 ITALY 65359 27382 
5572 
2403 2719 5989 245 313 14415 005 ITALIE 40855 15904 
18000 
4037 2184 1694 140 302 7194 
006 UTD. KINGDOM 108265 18114 13928 7136 5386 
2362 
37593 17768 2768 006 ROYAUME-UNI 95787 13717 18065 11076 9210 
1518 
14589 9197 1933 




007 lALANDE 2186 341 124 122 32 
11 17 
49 
008 DENMARK 4391 717 48 1340 143 2099 008 DANEMARK 2238 283 598 828 101 400 
009 GREECE 338 
15849 
13 325 
1146 332 18470 1200 2510 10 
009 GRECE 170 
12679 
2 168 
371 320 14950 41:3 1089 16 028 NORWAY 46324 5617 1190 028 NORVEGE 37224 5520 1867 
030 SWEDEN 159476 17177 760 218 2676 861 37673 309 97705 2097 030 SUEDE 52364 10990 682 573 532 503 12261 198 25521 1104 
032 FINLAND 1565 64 142 209 159 21 851 24 90 5 032 FINLANDE 1078 87 147 274 111 9 395 4 43 8 
036 SWITZERLAND 52393 16490 7056 23502 532 1045 1107 90 1950 621 036 SUISSE 28839 5670 8604 9068 270 590 3123 122 1044 348 
038 AUSTRIA 72093 26734 1748 38448 689 725 579 133 2191 846 038 AUTRICHE 26924 9129 1514 7522 493 4271 3061 145 494 295 
042 SPAIN 32715 1081 20237 2334 173 1796 4620 72 2402 042 ESPAGNE 13065 1226 5651 1176 216 1741 1555 34 1466 
046 MALTA 575 
4485 42 
575 
6:3 a2 2:3 1144 
046 MALTE 477 
257:3 2:3 
477 
71 26 7 195 048 YUGOSLAVIA 52643 46804 
20 
048 YOUGOSLAVIE 15164 12269 
2 052 TURKEY 15854 5000 917 6688 986 950 
11a6 
1293 052 TURQUIE 3968 1587 292 1212 367 336 
118 
172 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC / EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-Ma 
523 523 
058 GERMAN DEM.R 107049 19943 34720 11389 4461 5665 1 30770 100 058 RD.ALLEMANDE 14536 2783 4379 1368 1156 1470 1 3319 60 
060 POLAND 43845 6952 15638 2680 2862 51 4723 3063 2761 5115 060 POLOGNE 8784 117:i 3413 1139 416 69 1107 398 454 615 
062 CZECHOSLOVAK 32265 17872 3512 6626 547 222 412 160 2754 160 062 TCHECOSLOVAQ 8128 3131 1273 2403 227 144 164 38 696 52 
064 HUNGARY 19270 15421 120 2243 281 83 130 992 064 HONGRIE 3438 2717 
706 
58 258 187 73 25 120 
066 ROMANIA 45734 6987 t141i 30563 24 355 3062 3595 066 ROUMANIE 9026 2307 4477 16 77 380 1063 
068 BULGARIA 69322 490 7395 9270 21784 13443 4240 12700 068 BULGARIE 8089 512 832 1032 2240 1153 597 
390 
1723 
212 TUNISIA 19510 12892 3801 1497 1320 212 TUNISIE 5697 2554 2464 289 
284 BENIN 341 
116i 107 
341 
20 444 3397 
284 BENIN 106 
154i 368 
106 li 139:i 59 123:i 390 SOUTH AFRICA 5130 1 390 AFR. DU SUD 4609 7 
6086 110i 400 USA 187372 16179 11780 43407 20434 2656 91697 17i 302 746 400 ETATS-UNIS 103601 25629 13280 8515 18854 28629 1107 400 
404 CANADA 3917 44 146 90 40 9 3513 72 1 2 404 CANADA 2609 273 81 87 43 140 1914 55 8 8 
412 MEXICO 1689 99 1515 30 
54 





512 CHILE 169 102 i 12 
35 
512 CHILl 1088 785 1 
815 528 ARGENTINA 35 
3517 27068 14185 11404 1098 14:i 1310 385:i 
528 ARGENTINE 815 
1477 8989 538i 536:i 646 55 48:i 1474 624 ISRAEL 71247 8669 624 ISRAEL 27866 3998 
664 INDIA 4210 1760 1013 144 1 10 1278 2 2 664 INDE 3731 1522 885 183 1 13 1097 
20 
25 5 
720 CHINA 29652 10785 3658 473 3222 7501 3668 60 285 720 CHINE 17081 10086 1664 297 1396 2148 1358 112 





34 732 JAPAN 3891 1209 734 521 492 15:i 722 19 18 2:i 732 JAPON 11268 1771 1073 672 4737 56 
800 AUSTRALIA 686 611 64 5 
155764 
5 1 800 AUSTRALIE 5544 5426 17 18 
16028 
45 38 
977 SECRET CTRS. 392526 234699 2063 977 SECRET 93372 72188 5156 
1000 W 0 R L 0 3587244 798116 553750 504514 550355 365852 361822 63545 292604 96686 1000 M 0 N 0 E 1407920 328783 242126 197152 177042 122701 183061 25346 91884 39825 
1010 INTRA-EC 2082491 385950 409645 224393 311478 328006 163300 58099 146922 54698 1010 INTRA-CE 876706 147320 175993 127800 125375 100901 92148 22688 55597 28884 
1011 EXTRA-EC 1112229 177468 144107 280126 83119 37837 196458 5446 145681 41987 1011 EX TRA-CE 437815 109275 66135 69352 35643 21771 85757 2658 36287 10937 
1020 CLASS 1 635055 106114 49347 164324 27409 8639 159696 2018 1048B1 12627 1020 CLASSE 1 306933 78613 37257 43B45 22896 15407 72060 2142 29413 5300 
1021 EFTA COUNTR. 332170 76347 15323 63B32 5202 29BB 586B1 1756 104462 3579 1021 A E L E 14654B 38574 1646B 193B2 1778 5700 33790 BB2 28205 1769 
1030 CLASS 2 9B464 5813 41133 20222 11470 1171 10372 145 2917 5221 1030 CLASSE 2 46180 6451 13381 9476 5402 683 6851 59 2086 1791 





32B4 37BB6 2414i 





457 4789 3842 1040 CLASS 378718 65541 95577 26392 1040 CLASS 3 84697 24211 16030 6848 
524 RADIO-ACTIVE & ASSOC.MATERIALS 524 MAT. RADIO-ACTIVES ET ASSIMIL. 
001 FRANCE 5567 988 654 3521 55 344 4 1 001 FRANCE 429605 185565 27111 11548 308 204960 52 33 28 
002 BELG.-LUXBG. 566 56i 5 002 BELG.-LUXBG. 89531 1815 B5902 810 915 
5B37B 
10 7B 1 
003 NETHERLANDS 225 12i 1 i g:i 
2 
003 PAYS-BAS 122B90 63650 411 362 
59B92 
2i 64 4 
004 FR GERMANY 506 224 44 218 17 i 
i 
004 RF ALLEMAGNE 807B5 
567 
10731 7592 203 95B 19 1390 
5 005 ITALY 778 751 26 005 ITALIE 94235 9362B 
10392 
7 5 22 1 
006 UTO. KINGDOM 1779 274 326 67 1100 1 8 3 006 ROYAUME-UNI 154133 65754 6253 70390 4 
268 
192 1124 24 
02B NORWAY 5 1 2 2 02B NORVEGE 127B 191 42B 3 11 1B 359 
030 SWEDEN 4 2 2 030 SUEDE 4642 4174 119 4 
1 i 16 
345 
032 FINLAND 1 i 032 FINLANDE 316 21 61 166 18 41 036 SWITZERLAND 207 i 2os 1 
119s 
036 SUISSE 14466 31B2 10437 614 16 
2 
3 136 
03B AUSTRIA 1293 6B 27 03B AUTRICHE 1B7B 566 
B904 
351 95B 1 
040 PORTUGAL 257 74 1B:i 
22 
040 PORTUGAL 12097 31B7 6 
17 042 SPAIN 21B 196 042 ESPAGNE 7461 
125204 
7442 2 
236 13364 056 SOVIET UNION 914 40i 123 3Bi 9 056 U.R.S.S. 276529 137365 353 7 
240 NIGER 4B6B 4B6B 240 NIGER 244B4B 244B4B 
314 GABON 1052 1052 314 GABON 5603B 5603B 
31B CONGO B2 
500 
B2 31B CONGO 4B66 
4045i 
4B66 
390 SOUTH AFRICA 3153 2653 
57 5 10 :i 
390 AFR. DU SUD 250752 210301 
1B248 296 146 4 394 5oi i 400 USA 1374 5B5 714 400 ETATS-UNIS 42B252 349601 59061 
404 CANADA 603 462 139 2 404 CANADA 53713 4265B 10179 35B 2 516 
50B BRAZIL 133 133 50B BRESIL 633B 633B 





624 ISRAEL 265 2B 
720 CHINA 
65:i 2 
720 CHINE B23 B23 
3B96S 20 435 732 JAPAN 659 4 732 JAPON 41659 2235 
BOO AUSTRALIA 1495 500 995 BOO AUSTRALIE 12B477 4B5B6 79B91 
95B NOT DETERMIN 36 36 
2 
958 NON DETERMIN 23554 23554 
3517 7B267 977 SECRET CTRS. 2 977 SECRET B17B4 
1000 W 0 R L 0 25966 3995 14053 1238 6064 143 447 17 5 4 1000 M 0 N 0 E 2617467 938482 1101889 66445 148276 810 356200 771 4535 59 
1010 INTRA-EC 9440 1385 1861 769 4857 110 437 14 3 4 1010 INTRA-CE 971246 317360 196932 46275 142794 543 264296 359 2629 58 
1011 EXTRA-EC 16486 2610 12156 469 1205 32 9 3 2 . 1011 EXTRA-CE 1540881 621122 881404 20169 1963 268 13637 412 1905 1 
1020 CLASS 1 9271 219B 5743 BB 1205 32 3 2 1020 CLASSE 1 9449B9 494B54 425792 19771 1725 260 273 412 1901 1 
1021 EFTA COUNTR. 1770 147 394 29 119B 2 1021 A E L E 34675 11321 19950 1143 994 96 269 19 BB3 
1030 CLASS 2 62B2 62B2 1030 CLASSE 2 31B402 239 31B15B 1 2 2 









7 13364 2 1040 CLASS 934 131 1040 CLASS 3 277491 137455 236 
531 SYNTH.DYES,NATURAL INDIGO,ETC. 531 COLOR.ORG.SYNT.,INDIGO NAT.ETC 
001 FRANCE 1230B 3B65 3755 1146 1016 2299 23 134 70 001 FRANCE 67635 25696 21920 3205 5363 10279 B3 4BO 609 
002 BELG.-LUXBG. 40BO 1072 1197 470 946 337 35 13 10 002 BELG.·LUXBG. 2594B 7737 7917 3590 38B2 
5725 
25BO 6B 101 73 
003 NETHERLANDS 4212 B72 736 927 1002 527 46 69 33 003 PAYS-BAS 24967 3690 3451 756B 3769 12B 3B9 247 
004 FR GERMANY 39B26 11839 10599 4298 3794 5949 1001 1416 930 004 RF ALLEMAGNE 299088 77981 91325 26328 2B092 4933B 39B6 11317 10721 
005 ITALY B044 2942 3224 414 416 590 1 375 B2 005 ITALIE 31530 11219 1020B 
1B967 
2722 2309 27BO 12 16B2 598 
006 UTO. KINGDOM 16899 3208 2866 3060 124B 921 4885 379 332 006 ROYAUME-UNI 85741 23742 18759 7607 5730 
52:i 
6656 2464 1816 
007 IRELAND 140 2 10 2 11 111 4 007 lALANDE 648 9 37 20 37 
28 
22 
008 DENMARK 2585 640 459 616 313 5 530 22 008 DANEMARK 17348 4469 2997 3353 2246 4080 46 
175 
009 GREECE 99 52 7 1 32 7 009 GRECE 781 
3:i 
436 70 11 218 
028 NORWAY 37 9 9 
10 





8 030 SWEDEN 213 94 :i i 3 32 70 030 SUEDE 587 135 10 175 180 
032 FINLAND 59 38 2 1 2 4 9 3 032 FINLANDE 419 249 20 13 9 23 82 
135 
23 
1338 036 SWITZERLAND 17030 6036 2764 1818 1202 B74 3533 20 677 106 036 SUISSE 233337 70583 61940 27304 10971 9405 44177 7484 
-
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "E~~OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
531 531 
038 AUSTRIA 87 33 3 11 20 2 5 5 3 5 038 AUTRICHE 714 206 28 80 28 23 43 31 174 101 
042 SPAIN 3930 866 482 1744 85 241 487 20 5 042 ESPAGNE 12187 2222 1456 4460 476 544 2838 1 144 46 
052 TURKEY 23 5 
28 11 
18 
6 9 31 
052 TURQUIE 135 23 
259 50 
112 
sO sO 125 056 SOVIET UNION 189 1 102 
4 
056 U.R.S.S. 1309 8 767 
6 058 GERMAN DEM.R 479 
27 2 
307 111 43 12 2 058 RD.ALLEMANDE 1678 
131 17 
954 511 138 61 8 
060 POLAND 142 17 40 2 47 
2 
7 060 POLOGNE 845 120 278 18 250 
2:i 
31 
062 CZECHOSLOVAK 927 343 1 98 247 56 155 25 062 TCHECOSLOVAQ 5318 2239 3 462 1272 349 791 179 
066 ROMANIA 99 1 9 72 13 4 066 ROUMANIE 423 2 31 314 56 20 
220 EGYPT 26 5 6 7 8 220 EGYPTE 138 43 29 34 32 





49 71 65 





525 624 31:i 400 USA 4327 156 1000 400 ETATS-UNIS 36118 1724 10359 
404 CANADA 28 3 11 4 2 
2 









508 BRAZIL 16 1 
15 5 
508 BRESIL 187 37 26 
94 3:i 528 ARGENTINA 56 36 528 ARGENTINE 383 
2 
256 
662 PAKISTAN 21 
236 32 
21 
176 li 206 28 1 662 PAKISTAN 125 1797 123 1406 sli 1222 135 9 664 INDIA 963 276 664 INDE 7010 328 2055 
708 PHILIPPINES 13 
16 45 12 13 96 16:i 9 li 708 PHILIPPINES 135 ali 530 59 131 47:i 4 51 28 720 CHINA 682 333 720 CHINE 3640 1385 1026 
728 SOUTH KOREA 385 157 6 64 21 
184 
85 50 2 728 COREE DU SUD 2234 1149 39 365 140 
1681 
341 192 8 
732 JAPAN 3057 920 20 711 233 727 254 8 732 JAPON 24071 8379 491 5465 1951 4773 1245 88 
736 TAIWAN 149 3 4 76 43 23 
1 
736 T' AI-WAN 912 33 30 552 226 71 
5 li 740 HONG KONG 9 3 5 740 HONG-KONG 104 1 47 43 
1000 W 0 R L D 121236 22129 24793 24877 12089 8962 18958 6089 3590 1749 1000 M 0 N DE 967396 173736 192618 191478 71710 62007 140875 11807 26793 18575 
1010 INTRA-EC 88180 12599 20327 18480 8382 7152 10373 5991 2394 1482 1010 INTRA·CE 553886 76565 121348 147180 48097 47258 73567 10932 16478 14261 
1011 EXTRA-EC 33045 9529 4463 5393 3708 1829 6584 n 1196 268 1011 EXTRA·CE 333685 97171 71255 44272 25612 14745 67108 875 10315 2312 
1020 CLASS 1 28819 8737 4337 4446 2505 1590 5837 75 1103 189 1020 CLASSE 1 308442 91619 69914 39097 18959 13478 62850 726 9902 1897 
1021 EFTA COUNTR. 17429 6209 2776 1830 1236 889 3596 25 757 111 1021 A E L E 235327 71206 62127 27402 11043 9472 44576 165 7889 1447 
1030 CLASS 2 1698 406 50 495 281 23 357 2 78 6 1030 CLASSE 2 11981 3064 531 3498 2099 185 2057 149 333 45 













1040 CLAS 2532 76 453 390 1040 CLAS 3 13243 809 1677 2200 372 
532 DYEING, TANNING EXTRACTS, ETC. 532 EXTRAITS P.TEIHT.,TANNAGE ETC. 
001 FRANCE 10067 2117 
98 
6240 393 605 561 77 35 39 001 FRANCE 11590 2502 
636 
6212 422 887 934 454 120 79 
002 BELG.·LUXBG. 601 143 44 209 
132 
59 17 8 23 002 BELG.-LUXBG. 3182 686 258 1268 
2s0 
221 16 65 32 




7 45 003 PAYS-BAS 2025 755 320 535 
2026 
59 6 40 50 
004 FR GERMANY 28140 
935 
4225 18476 598 1226 345 1128 004 RF ALLEMAGNE 28824 
926 
3600 19194 617 1483 321 510 1073 
005 ITALY 4706 2625 
2196 
264 151 122 
555 
14 595 005 ITALIE 4465 2053 
22s0 
482 108 386 
689 
31 479 
006 UTD. KINGDOM 5435 550 1170 176 • 132 
107 
38 618 006 ROYAUME·UNI 5620 604 912 421 122 
t68 
93 529 
008 DENMARK 223 35 55 10 6 1 2 
20 
7 008 DANEMARK 621 160 189 11 10 3 6 
77 
74 









036 SWITZERLAND 602 144 144 80 2 036 SUISSE 1366 211 177 126 4 
038 AUSTRIA 143 4 55 2 80 2 
1 2 :i 
038 AUTRICHE 512 5 240 9 244 12 2 
30 sli 6 042 SPAIN 183 37 29 106 1 4 042 ESPAGNE 1515 995 100 289 21 18 
048 YUGOSLAVIA 848 1 647 
85 70 
048 YOUGOSLAVIE 562 11 551 
57 52 052 TURKEY 356 51 150 4li 719 052 TUROUIE 271 20 142 22 348 058 GERMAN DEM.R 799 
2:i 3sS 
32 058 RD.ALLEMANDE 391 
24 317 
21 
070 ALBANIA 389 
1 
070 ALBANIE 341 
105 202 CANARY ISLES 1 
147 107 
202 CANARIES 105 
16:i 90 212 TUNISIA 254 
341 537:i 112 4094 70 ts5 684 
212 TUNISIE 253 
325 5007 to6 3752 a4 140 701 390 SOUTH AFRICA 20631 871 8931 390 AFR. DU SUD 18062 789 7178 
400 USA 525 60 23 49 54 159 167 1 10 2 400 ETATS-UNIS 1619 330 82 240 178 285 389 17 73 45 
412 MEXICO 135 
128 
134 
207 16 74 
1 4li 412 MEXIQUE 570 579 557 222 17 7:i 7 6 4li 508 BRAZIL 1786 543 172 508 BRESIL 1561 469 155 









528 ARGENTINA 12002 1749 2858 5753 260 837 528 ARGENTINE 12212 1681 3109 5847 211 857 
664 INDIA 164 15 55 48 1 43 1 1 664 INDE 273 26 50 67 1 102 25 2 
700 INDONESIA 97 
11 
16 80 1 700 INDONESIE 109 
sli 31 76 2 720 CHINA 111 100 
:i 
720 CHINE 130 
12 
72 
11 9 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 139 30 77 
1000 W 0 R L D 90441 7221 13335 44802 8964 2892 7343 891 813 4180 1000 M 0 N DE 97439 10685 13529 44199 10438 3049 8384 1807 1489 4101 
1010 INTRA-EC 50436 3982 8456 27420 3098 1618 2142 818 447 2457 1010 INTRA-CE 56409 5634 7709 26458 4871 1976 3285 1491 858 2327 
1011 EXTRA-EC 40008 3239 4681 17383 5869 1274 5200 72 368 1724 1011 EXTRA-CE 41033 5051 5819 15742 5785 1074 5079 116 611 1778 
1020 CLASS 1 23501 602 1054 10391 5549 282 4506 72 268 777 1020 CLASSE 1 24216 2398 1319 8739 5498 450 4403 113 480 816 
1021 EFTA COUNTR. 951 113 131 304 121 8 157 100 17 1021 A E L E 2035 683 335 258 292 41 213 
:i 
203 10 
1030 CLASS 2 15090 2616 3804 6417 271 273 694 99 916 1030 CLASSE 2 15821 2508 4475 6572 244 276 674 131 938 
1040 CLASS 3 1417 20 23 575 48 719 32 1040 CLASSE 3 990 145 24 430 22 348 21 
533 PIGMENTS,PAINTS, YARNISHES,ETC. 533 PIGMENTS,PEIHTURES,YERNIS ETC. 
001 FRANCE 99481 39881 
43489 
9444 15232 22661 9249 887 534 1813 001 FRANCE 158417 57880 
59471 
20909 21027 36870 15961 1136 1407 3427 
002 BELG.-LUXBG. 123145 30305 10905 25304 
29526 
9964 646 1017 1515 002 BELG.-LUXBG. 185676 49827 17128 34763 
48599 
19334 1056 1627 2470 
003 NETHERLANDS 132697 41542 27415 17562 
87134 
11330 387 3002 1933 003 PAYS-BAS 246681 72749 52295 29509 
93829 
31537 894 6181 4917 
004 FR GERMANY 249212 
9491 
69650 22636 33136 18479 885 8569 8723 004 RF ALLEMAGNE 436105 
1294:i 
122718 72591 57668 47878 2232 22679 16510 
005 ITALY 31715 10911 
2970 
2840 1581 2964 315 175 3438 005 ITALIE 49976 17635 
1452:i 
4958 2448 5701 345 420 5526 
006 UTD. KINGDOM 65401 13576 14548 7521 5784 
7732 
14409 2982 3611 006 ROYAUME·UNI 158261 34098 35677 20627 11572 
13552 
27281 7808 6675 
007 IRELAND 8466 566 82 6 58 12 
426 
4 6 007 lALANDE 17206 2888 474 56 175 15 
737 
19 29 
008 DENMARK 18751 6645 4892 174 2912 320 1742 1640 008 DANEMARK 39826 13356 9358 341 7456 639 4169 3770 
009 GREECE 170 1 2 6 43 1 117 4 1981 009 GRECE 521 8 4 23 157 3 326 20 4055 028 NORWAY 8704 1290 123 46 1674 25 3561 
2 
028 NORVEGE 17424 2932 444 93 4744 17 5119 
10 030 SWEDEN 22605 4363 710 424 394 1019 1515 93 14085 030 SUEDE 27986 3875 1068 389 545 1227 4498 256 16118 
032 FINLAND 10716 4867 1046 407 124 2 3974 3 69 224 032 FINLANDE 14228 6433 1303 576 357 14 5020 9 204 312 
036 SWITZERLAND 23802 11009 6852 1007 658 1589 1753 185 630 119 036 SUISSE 57946 23881 12447 2818 2274 3255 9027 1467 2020 757 
7 
8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaba CTCI I EUR 10 !Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaba 
533 533 
038 AUSTRIA 23205 20118 137 2228 87 200 34 4 99 298 038 AUTRICHE 10957 6842 329 1615 591 592 85 17 218 668 
040 PORTUGAL 738 
2054 






040 PORTUGAL 772 10 37 51 214 1 456 
20 
3 
166 042 SPAIN 19251 6459 6312 1255 2122 57 042 ESPAGNE 22099 3661 7236 3871 2409 2150 2388 198 




046 MALTE 299 1 
852 
77 221 















058 RD.ALLEMANDE 821 
466 
4 50 57 
18 060 POLAND 459 
88:i 300 
5 5 060 POLOGNE 566 1 58 
9:i 
16 7 











1:i 064 HUNGARY 1096 188 23 249 39 62 499 064 HONGRIE 1495 273 38 366 63 102 610 
066 ROMANIA 44 2 6 
1 9 
1 35 066 ROUMANIE 108 1 1 28 
:i 9:i 
1 77 
390 SOUTH AFRICA 12 
4290 
2 
224:i 6942 376 192 489 
390 AFR. DU SUD 103 
24861 
4 2 
21632 274:i 841 
1 
400 USA 26855 4367 1773 6183 400 ETATS-UNIS 126578 18785 14531 7051 34384 1750 
404 CANADA 1296 105 385 1 313 88 333 28 40 3 404 CANADA 2713 176 774 2 727 127 809 42 46 10 
412 MEXICO 453 20 432 1 412 MEXIQUE 433 16 414 1 2 
413 BERMUDA 11 11 
62 
413 BERMUDES 117 117 
341 463 CAYMAN ISLES 62 
459 
463 ILES CAYMAN 341 
375 504 PERU 459 
134 2 1 12:i 22 
504 PEROU 375 
335 2 1 237 ss 624 ISRAEL 320 38 
14 
624 ISRAEL 705 75 









706 SINGAPORE 251 
11 62 
61 178 
6 16 :i 
706 SINGAPOUR 781 
14 77 
144 589 
9 2s 7 720 CHINA 461 4 6 
24 
353 720 CHINE 552 10 7 
200 
403 
732 JAPAN 1253 305 354 221 103 208 8 3 27 732 JAPON 6987 1294 2233 763 947 1142. 266 27 115 
736 TAIWAN 22 
24 1 
2 5 3 
2 1 
12 736 T'AI-WAN 310 
10 9 
17 239 1 6 
10 
2 45 
740 HONG KONG 102 2 1 71 740 HONG-KONG 299 84 2 182 2 
800 AUSTRALIA 191 2 149 8 32 800 AUSTRALIE 184 9 22 2 44 
4 
106 1 
804 NEW ZEALAND 24 
25 4 8:i 
24 804 NOUV.ZELANDE 156 3 149 
958 NOT DETERMIN 116 4 958 NON DETERMIN 427 36 20 363 1 7 
1000 W 0 R L D 878644 192181 193014 80179 153331 99038 84280 18486 33986 24149 1000 M 0 N DE 1591679 319406 343268 182602 218423 173019 204371 38584 64567 47439 
1010 INTRA-EC 729004 142003 170984 63700 141041 93017 61576 17731 16279 22673 1010 INTRA·CE 1292661 243544 297630 155083 182994 157809 138455 33683 40140 43323 
1011 EXTRA·EC 148298 50024 22006 16476 12286 5939 21629 756 17709 1473 1011 EXTRA-CE 298522 75795 45598 27501 35428 14848 65916 4899 24427 4110 
1020 CLASS 1 140119 48649 20599 13911 11669 5604 20440 706 17155 1386 1020 CLASSE 1 289717 74237 44686 25573 34599 14640 63518 4841 23735 3888 
1021 EFTA COUNTR. 89764 41646 8879 4143 2987 2833 11480 290 16863 643 1021 A E L E 129317 43974 15628 5541 8723 5106 24206 1770 22621 1748 
1030 CLASS 2 2102 213 12 942 153 5 717 17 4 39 1 030 CLASSE 2 4094 541 56 996 585 19 1749 28 11 109 















32 679 116 1040 CLASS 6088 1398 484 472 51 1040 CLASS 3 4716 857 245 648 
541 MEDICIN. I PHARMACEUT.PRODUCTS 541 PRODUITS MEDICIN. ET PHARMAC. 
001 FRANCE 23566 10809 
2068 
2718 1910 5588 1485 214 547 295 001 FRANCE 561689 228765 
54568 
65674 70089 92108 77602 4490 15544 7417 
002 BELG.-LUXBG. 10102 3620 656 2393 
2389 
879 159 179 148 002 BELG.-LUXBG. 360746 102414 35907 99752 
60471 
35259 4372 10848 17626 
003 NETHERLANDS 9416 3206 1278 814 
4562 
1114 223 249 143 003 PAYS-BAS 299202 105019 38382 27227 
89120 
47630 4466 11718 4289 
004 FR GERMANY 32267 
6812 
6704 7463 5045 4519 1134 1895 945 004 RF ALLEMAGNE 708584 
60748 
98464 183787 121998 140135 11348 39390 24342 
005 ITALY 10885 1739 
1332 
969 545 439 89 78 214 005 ITALIE 181318 52177 
72587 
13790 15244 22563 1571 3779 11446 
006 UTD. KINGDOM 21809 4019 4271 1616 1495 
303:i 
7818 1046 212 006 ROYAUME-UNI 500097 93737 84189 55939 39213 
37948 
111974 29889 12569 
007 IRELAND 7302 473 2846 36 182 577 
71 
130 25 007 lALANDE 85508 9824 12106 2884 6212 9931 
532:i 
4393 2230 
008 DENMARK 3694 1185 504 397 505 235 730 67 008 DANEMARK 166177 36946 31233 13170 22990 9339 43787 3389 
009 GREECE 17 6 
7 1 
3 5 3 
631 
009 GRECE 2138 1454 3 25 110 344 202 
36 3166 18 028 NORWAY 2240 80 76 19 1426 
65 
028 NORVEGE 15289 3401 1197 414 2909 447 3701 
030 SWEDEN 5011 1373 662 136 379 253 872 1263 8 030 SUEDE 149265 53059 10831 9417 13055 9418 27334 853 24751 547 
032 FINLAND 413 106 36 26 30 20 89 
27 
103 3 032 FINLANDE 9014 957 593 2450 774 376 880 14 2635 335 
036 SWITZERLAND 18553 4998 2675 1314 3730 2265 2141 1056 347 036 SUISSE 666428 188475 119305 108626 61261 71109 70904 612 24584 21552 
038 AUSTRIA 2563 1901 90 165 110 104 89 1 69 34 038 AUTRICHE 98149 55737 7436 15865 3491 2347 7068 49 3909 2247 
040 PORTUGAL 547 67 79 17 223 105 40 
18 
14 2 040 PORTUGAL 11561 1578 1477 1007 5248 1540 409 
235 
280 22 
042 SPAIN 1353 325 264 197 196 156 117 77 3 042 ESPAGNE 58235 17963 4572 6253 6914 5970 10492 5685 151 
043 ANDORRA 1 
22 
1 
20 2 eli 1 043 ANDORRE 107 285 107 3os 32 614 34 046 MALTA 113 
72 52 :i 21 
046 MALTE 1274 
828 
4 
eli 232 048 YUGOSLAVIA 876 403 113 156 56 048 YOUGOSLAVIE 11019 4615 1048 1680 957 1572 19 
052 TURKEY 51 14 1 26 6 1 3 
7 27 
052 TUROUIE 1961 916 79 366 84 50 466 
145 168 056 SOVIET UNION 216- 123 49 1 1 
3:i 
8 056 U.R.S.S. 5120 3302 594 803 40 8 60 
136 058 GERMAN DEM.R 367 
21 
39 3 118 48 126 058 RD.ALLEMANDE 2537 
1148 
230 48 1116 142 135 725 5 
060 POLAND 77 8 1 6 3 5 33 080 POLOGNE 1738 167 32 16 56 147 172 
5:i 062 CZECHOSLOVAK 181 139 17 1 4 
5 8 2 
20 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 8096 2995 3666 539 104 5 200 
67 
534 
064 HUNGARY 141 41 44 13 6 11 064 HONGRIE 9319 856 4932 517 318 636 1177 549 267 
066 ROMANIA 383 273 1 29 34 17 12 2 12 3 066 ROUMANIE 3939 2728 39 182 195 206 110 22 214 243 
068 BULGARIA 173 44 69 30 7 8 4 3 5 3 088 BULGARIE 3038 1048 507 88 275 198 89 74 731 28 




204 MAROC 156 
8302 
156 
148 322 ZAIRE 201 322 ZAIRE 8450 
328 BURUNDI 5 5 
5 
328 BURUNDI 131 131 
19:i 350 UGANDA 5 
2 1 1 :i 
350 OUGANDA 193 




390 AFR. DU SUD 2828 
95399 
1910 
14397 400 USA 8756 1634 1023 577 2834 117 400 ETATS-UNIS 609719 132874 143466 30575 76884 97232 8344 10548 
404 CANADA 296 54 21 3 33 19 129 25 8 4 404 CANADA 20384 1462 7589 342 877 800 8157 386 476 295 
412 MEXICO 51 16 3 18 13 1 412 MEXIQUE 9361 3082 155 875 3325 553 1236 19 116 




413 BERMUDES 762 20 54 684 2 2 
21 442 PANAMA 18 
2 
442 PANAMA 619 244 
128 
119 235 
448 CUBA 2 
1 1 
448 CUBA 128 
1076 6172 1861 190 453 BAHAMAS 2 453 BAHAMAS 9601 
37 
302 
7 504 PERU 
440 267 2 148 1 21 1 
504 PEROU 216 92 
2745 
68 12 
8 39 508 BRAZIL 508 BRESIL 13498 8972 329 58 666 661 
524 URUGUAY 
146 45 3:i 35 14 1 2 16 
524 URUGUAY 974 756 3 215 
77 4 2s 56 528 ARGENTINA 
1 7 
528 ARGENTINE 3624 2895 353 214 
1 81 624 ISRAEL 102 17 21 10 19 4 21 2 624 ISRAEL 2637 425 701 527 188 100 578 36 
662 PAKISTAN 98 
15:i 10 1 1 





32 664 INDIA 330 
:i 
155 10 664 INDE 4303 791 41 958 187 
680 THAILAND 5 1 1 680 THAILANDE 111 1 14 64 31 1 
--- --·- --
laD. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·El\MOo 
541 541 




700 INDONESIE 3379 1952 
2ss 
1425 2 
387 701 MALAYSIA 48 40 
10 6 1 
701 MALAYSIA 1249 597 
172 55 76 706 SINGAPORE 64 9 
326 
15 23 
i 1 i 
706 SINGAPOUR 1534 106 
375:i 
131 994 
20 sa 720 CHINA 2460 1341 122 49 111 253 246 720 CHINE 34864 16915 3650 795 3503 1747 4393 
724 NORTH KOREA 3 2 
4 6 1 4 6 
1 724 COREE DU NRD 320 208 
151 
108 
12 7i 59 4 728 SOUTH KOREA 30 8 7i i 1 728 COREE DU SUD 2128 72 1753 1799 107 4 732 JAPAN 2211 1029 329 211 85 316 149 14 732 JAPON 74353 26058 20786 12180 3059 5242 3646 1476 
736 TAIWAN 508 462 3 10 6 1 4 
i 
18 4 736 TAl-WAN 3916 2783 121 621 56 49 44 
22 
166 76 
740 HONG KONG 10 
2 i 
1 5 1 1 1 
i 
740 HONG-KONG 728 15 2 97 350 63 90 86 3 
800 AUSTRALIA 123 35 82 2 800 AUSTRALIE 3493 509 43 8 964 62 1844 45 18 











958 NOT DETERMIN 27 
2 127 33i 
958 NON DETERMIN 1438 
215 
27 
1614 2998 977 SECRET CTRS. 460 977 SECRET 4827 
1000 W 0 R L D 169157 45369 25334 17310 18215 20159 21827 10023 8261 2659 1000 M 0 N DE 4747008 1188696 707896 668843 499798 535880 661098 161069 201968 121762 
1010 INTRA-EC 119045 30128 19403 13419 12138 15681 12199 9706 4123 2048 1010 INTRA-CE 2865469 638908 371128 401237 357998 348654 405131 143547 115582 83304 
1011 EXTRA-EC 49636 15241 5928 3894 5953 4252 9300 318 4139 611 1011 EXTRA-GE 1875280 549573 336742 267604 140184 185825 252973 17515 86404 38460 
1020 CLASS 1 43425 12011 5258 3454 5615 4054 8561 297 3639 536 1020 CLASSE 1 1736895 488044 318431 253507 130399 173068 241070 16758 78307 37311 
1021 EFTA COUNTR. 29324 8523 3547 1659 4549 2761 4660 94 3138 393 1021 A E L E 949735 303206 140833 137785 86740 85238 110325 1564 59324 24720 
1030 CLASS 2 2209 1246 119 235 119 20 395 13 44 18 1030 CLASSE 2 69278 32321 4423 8002 6924 8008 8233 432 642 293 
1031 ACP (60~ 234 196 2 
200 
10 1 25 
9 456 s7 
1031 ACP (6~ 18695 9379 111 308 340 6175 2192 190 
7462 sse 1040 CLASS 3996 1986 551 223 175 339 1040 CLASS 3 69105 29204 13890 6094 2860 4750 3669 320 
551 ESSENT.OILS,PERFUME & FLAV.MAT 551 HUILES ESSENT.ET PROD.AROMAT. 
001 FRANCE 6839 2092 
17:i 
1385 434 656 1183 928 78 83 001 FRANCE 83718 27272 
1146 
15476 6505 4956 17240 9305 937 2027 
002 BELG.-LUXBG. 926 165 131 229 
760 
160 18 37 13 002 BELG.-LUXBG. 6386 1381 1446 1483 
4890 
478 136 117 197 
003 NETHERLANDS 5694 1774 1287 847 
727 
683 152 115 276 003 PAYS-BAS 51620 17487 9664 6902 
645:i 
7203 3037 1318 1119 
004 FA GERMANY 3962 
882 
825 1001 669 352 33 239 116 004 RF ALLEMAGNE 35468 
4235 
7682 9559 4825 3181 208 1959 1621 
005 ITALY 1744 328 
912 
124 13 338 6 10 43 005 ITALIE 20043 8734 
944i 
1328 171 4703 171 113 568 
006 UTD. KINGDOM 6526 987 872 982 266 
934 
2286 138 83 006 ROYAUME-UNI 60096 11725 8406 8127 1947 
22602 
17549 1589 1312 
007 IRELAND 2137 237 229 178 460 51 
5 
21 27 007 lALANDE 50554 4218 7322 3624 9214 1983 
16 
532 1059 
008 DENMARK 201 73 4 13 47 15 35 9 008 DANEMARK 1703 575 21 19 211 77 396 388 
009 GREECE 194 32 60 51 1 50 
102 
009 GRECE 1285 109 150 61 5 960 





2 22 2 
028 NORVEGE 188 
274 
1 1 16 
5 149 7 030 SWEDEN 335 29 4 84 
i 
030 SUEDE 829 99 22 22 251 1i 032 FINLAND 4 
1770 
2 1 
145 1o4 682 :i 67 
032 FINLANDE 148 6 65 64 2 
237:i 13446 92 1324 036 SWITZERLAND 4047 653 574 49 036 SUISSE 86410 34900 20577 9474 3277 947 
038 AUSTRIA 461 349 10 8 26 43 2 21 2 038 AUTRICHE 1815 1296 104 111 72 102 44 7 21 58 
040 PORTUGAL 194 85 41 
36 




040 PORTUGAL 1049 464 187 3 64 10 207 1 109 4 
042 SPAIN 724 216 184 98 17 140 23 042 ESPAGNE 6657 1520 2020 322 1107 104 1305 46 170 63 
048 YUGOSLAVIA 144 85 8 1 19 31 048 YOUGOSLAVIE 1694 714 225 42 273 440 
052 TURKEY 61 54 7 
1s 
052 TURQUIE 2781 66 2705 3 7 
056 SOVIET UNION 199 11 171 
i 
2 056 U.R.S.S. 4260 240 3777 
14 
222 21 
060 POLAND 3 1 1 
2 2 
060 POLOGNE 107 34 47 
65 22 
12 
084 HUNGARY 90 81 5 064 HONGRIE 865 483 258 37 
066 ROMANIA 36 35 1 
2 i 
066 ROUMANIE 134 94 40 
57 1477 6:i :i 8 068 BULGARIA 67 47 17 
i 
068 BULGARIE 2713 101 1004 
070 ALBANIA 15 
12 
12 2 2 4 070 ALBANIE 354 287 290 39 4 19 21 204 MOROCCO 199 180 1 204 MAROC 4550 4183 13 46 2 
208 ALGERIA 3 5 3 :i 1:i 208 ALGERIE 967 5:i 967 36 1s8 212 TUNISIA 89 68 
2 
212 TUNISIE 1697 1446 
238 20 220 EGYPT 39 3 29 5 220 EGYPTE 4841 173 3845 1 564 
260 GUINEA 11 11 
1 49 
260 GUINEE 227 3 224 
16 75i 272 IVORY COAST 145 95 
2 
272 COTE IVOIRE 2387 5 1615 
15 346 KENYA 23 
3:i 346 





370 MADAGASCAR 467 49 39 370 MADAGASCAR 2827 2334 156 211 
372 REUNION 46 46 372 REUNION 3127 
i 
3115 12 
375 COMOROS 51 51 375 COMORES 2126 2125 




377 MAYOTTE 605 
115 
605 
18 110 12 390 SOUTH AFRICA 169 121 
247 1292 328 562 145 3i 
390 AFR. DU SUD 1006 751 
2900 2670 1685 397 400 USA 7364 1231 1585 1943 400 ETATS-UNIS 79768 10045 18513 7772 25130 10656 
404 CANADA 36 22 5 1 2 3 3 
i 
404 CANADA 778 469 199 3 52 5 35 13 
12 
2 
412 MEXICO 102 9 22 10 3 57 412 MEXIQUE 2339 266 93 1 122 79 1759 7 
416 GUATEMALA 10 6 4 416 GUATEMALA 178 142 36 
448 CUBA 14 2 12 448 CUBA 279 45 
1i 
234 
452 HAITI 86 61 25 
37 
452 HAITI 3152 2390 
118 
751 
1359 453 BAHAMAS 42 5 453 BAHAMAS 1554 5 77 457 VIRGIN ISLES 7 
9 6 
7 457 ILES VIERGES 194 
s9 66 
189 
464 JAMAICA 16 
12 
1 464 JAMAIQUE 158 
298 
3 
504 PERU 73 
2628 1176 149 18 
61 
12 256 
504 PEROU 1836 
2826 2399 52i 4:i 
1538 
46 298 2 508 BRAZIL 5576 131 1206 508 BRESIL 10318 272 3911 
520 PARAGUAY 211 45 131 9 26 520 PARAGUAY 2478 595 1489 82 1 310 1 
528 ARGENTINA 245 65 77 25 78 528 ARGENTINE 2727 584 549 345 1249 
600 CYPRUS 25 
14i 
4 
99 22 6 
21 
9 2:i 
600 CHYPRE 112 
265 
80 
272 74 102 
32 
2:i 109 624 ISRAEL 473 117 56 624 ISRAEL 1267 279 143 
662 PAKISTAN 21 
27 
20 
i 5 2 
1 
i 





16 :i 664 INDIA 97 21 40 664 INDE 3242 1458 60 862 
669 SRI LANKA 119 14 32 5 6 1 61 669 SRI LANKA 946 154 325 65 44 2 356 
690 VIETNAM 53 
9i 
53 
1:i 79 :i 236 i 
690 VIET-NAM 802 
1126 
802 
106 806 20 3354 39 700 INDONESIA 868 445 700 INDONESIE 11547 6096 
701 MALAYSIA 18 1 4 3 1 9 701 MALAYSIA 448 23 143 77 35 170 
708 SINGAPORE 42 3 12 
147 
23 5 4 2 i 706 SINGAPOUR 1108 126 166 8 688 3:i 118 1:i 4 720 CHINA 3875 631 1552 165 1372 720 CHINE 25440 3149 10981 820 912 9528 
724 NORTH KOREA 57 1 56 724 COREE DU NRD 389 7 382 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I. Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland l Danmark [ 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
551 551 
732 JAPAN 87 21 19 13 6 9 14 4 1 732 JAPON 1600 278 244 452 83 56 123 347 1 16 
736 TAIWAN 47 11 28 1 3 4 736 T' AI-WAN 290 68 130 6 15 
i 
71 
740 HONG KONG 31 1 14 1 15 740 HONG-KONG 206 7 108 6 84 
i 800 AUSTRALIA 31 11 11 9 
i 
800 AUSTRALIE 176 87 35 53 
958 NOT DETERMIN 25 24 958 NON DETERMIN 128 127 1 
1000 W 0 R L D 55766 14207 11449 5638 5174 2973 10112 4068 1362 783 1000 M 0 N DE 600344 128755 143837 62183 52273 24634 124779 43245 10636 10002 
1010 INTRA-EC 26218 6242 3776 4318 3004 2428 3734 3430 637 649 1010 INTRA-CE 310891 67001 43127 46529 33327 18848 56763 30424 6565 8307 
1011 EXTRA·EC 27526 7966 7649 1320 2170 545 6378 639 725 134 1011 EXTRA-CE 289326 61753 100564 15655 18946 5786 68016 12820 4071 1695 
1020 CLASS 1 13765 4060 2673 890 1603 505 2903 578 461 92 1020 CLASSE 1 184971 50234 45728 13456 12764 5324 41051 11184 3731 1499 
1021 EFTA COUNTR. 5146 2390 735 590 187 150 744 6 292 52 1021 A E L E 90439 36939 21033 9674 3455 2489 13846 108 1875 1020 
1030 CLASS 2 9339 3101 3104 279 385 35 2086 59 265 25 1030 CLASSE 2 68919 7411 37156 1267 3500 407 17049 1620 337 172 




. 1031 ACP ~w 9658 224 6316 17 178 118 1443 1362 
4 23 1040 CLASS 4427 806 1872 151 182 1389 2 19 1040 CLAS 3 35436 4108 17700 931 2682 55 9917 16 
553 PERFUMERY,COSM. & TOILET PREP. 553 PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
001 FRANCE 39060 10839 
3842 
8134 4166 8352 6335 187 791 256 001 FRANCE 387498 117084 
12016 
88443 36088 51927 78729 2191 10074 2962 
002 BELG.-LUXBG. 27217 6183 593 11601 
7700 
3792 114 1055 37 002 BELG.-LUXBG. 79510 20190 4726 26727 
20605 
11740 141 3635 335 
003 NETHERLANDS 20571 4196 4943 1448 
9137 
1227 64 950 37 003 PAYS-BAS 60038 13708 11487 5716 
3962i 
5085 212 2952 273 
004 FR GERMANY 31697 
4300 
5113 5050 6747 4175 91 1004 380 004 RF ALLEMAGNE 154215 
1722i 
25628 29585 25511 27281 560 4591 1438 
005 ITALY 10067 2366 
2327 
841 228 2050 11 36 235 005 ITALIE 53676 19592 
18702 
2674 1295 10745 65 1513 571 
006 UTD. KINGDOM 28881 7310 5634 2554 1197 
2779 
8235 1198 426 006 ROYAUME-UNI 168627 41391 40360 15439 5781 
15252 
36548 8632 1774 
007 IRELAND 5734 2055 625 115 66 76 
4 
18 007 lALANDE 26693 7128 2727 687 270 425 
19 
204 
008 DENMARK 718 143 72 12 398 26 63 008 DANEMARK 3254 994 580 60 1147 86 368 
009 GREECE 101 1 13 82 5 
70 724 
009 GRECE 575 9 237 200 125 
i 
4 
i 1195 028 NORWAY 798 45 2 8 2 i 13 6 028 NORVEGE 1373 3 32 5i 20 121 26 030 SWEDEN 1706 13 89 94 1437 030 SUEDE 5922 291 69 382 8 712 52 4331 




032 FINLANDE 3356 36 119 594 203 23 305 
170 
2076 
245 036 SWITZERLAND 4989 2627 375 568 528 185 465 201 036 SUISSE 44920 20693 4056 5513 4557 2063 5415 2208 
038 AUSTRIA 912 394 23 120 65 158 141 1 7 3 038 AUTRICHE 4807 2057 267 495 361 892 624 9 66 36 
040 PORTUGAL 440 
388 
1 424 10 5 
39i 4 i 
040 PORTUGAL 1042 
2309 
10 986 31 15 
2132 4i 1i 042 SPAIN 3435 1373 932 312 34 042 ESPAGNE 11374 3204 2407 1044 226 
048 YUGOSLAVIA 319 293 1 12 12 
i 
1 048 YOUGOSLAVIE 508 401 40 39 4 18 2 3 1 






064 HONGRIE 670 24 78 417 3 18 103 
7 
27 
8 066 ROMANIA 14 1 6 4 066 ROUMANIE 112 5 43 37 7 
i 
5 
204 MOROCCO 133 133 204 MAROC 240 236 
2 
3 
212 TUNISIA 143 143 
18 
212 TUNISIE 138 132 
259 
4 
330 ANGOLA 18 
222i 1229 219 114 4122 117 2:i 32 
330 ANGOLA 259 
9650 7073 139:i 934 22897 586 216 21:i 400 USA 8782 705 400 ETATS-UNIS 46506 3545 
404 CANADA 86 8 39 11 1 26 
26 
1 404 CANADA 954 86 406 8 44 8 364 20 18 
483 CAYMAN ISLES 50 
46 i 20 10 
24 
2 
463 ILES CAYMAN 183 
144 7 2 14 1i 
96 87 
:i 508 BRAZIL 207 128 508 BRESIL 600 419 
528 ARGENTINA 4 4 
14 
528 ARGENTINE 132 1 127 4 
604 LEBANON 16 
75 
2 
44 s4 i i 604 LIBAN 112 472 3 194 284 6 109 6 624 ISRAEL 254 25 24 624 ISRAEL 1536 347 227 
636 KUWAIT 14 4 
i 











i 8 664 INDIA 259 72 9 141 664 INDE 1294 423 52 38 630 9 
680 THAILAND 38 36 1 
:i :i 2 
1 
5 
680 THAILANDE 117 95 14 1 
1:i 26 7 7 :i 720 CHINA 83 8 21 41 720 CHINE 271 23 45 16 139 
728 SOUTH KOREA 15 8 6 
213 4:i 
1 728 COREE DU SUD 178 88 77 
2334 620 2 
13 
2 732 JAPAN 453 75 71 
10 
51 732 JAPON 6091 1239 988 906 
736 TAIWAN 163 89 11 4 25 24 26 736 T' AI-WAN 1144 692 64 25 228 39 96 2 89 740 HONG KONG 74 2 11 6 
2 
30 740 HONG-KONG 658 16 69 5 50 2 425 
800 AUSTRALIA 32 3 7 2 18 BOO AUSTRALIE 697 5 103 1 5 16 567 
804 NEW ZEALAND 55 3 
1s8 3 
52 804 NOUV.ZELANDE 171 10 
755 20 
161 
822 FR.POL YNESIA 171 822 POL YNESIE FR 775 
1000 W 0 R L D 188914 41431 26422 21021 30260 24893 26521 8884 8012 1470 1000 M 0 N DE 1071733 256353 131797 165272 131471 109968 186375 40670 41818 8009 
1010 INTRA-EC 164042 35026 22606 17760 28786 24333 20421 8706 5051 1371 1010 INTRA-CE 934088 217725 112627 148118 122091 105630 149204 39736 31604 7353 
1011 EXTRA-EC 24670 6405 3612 3260 1494 560 6101 178 2961 99 1011 EXTRA-CE 137621 38627 19151 17150 9379 4338 37172 934 10214 656 
1020 CLASS 1 22917 6069 3174 3126 1333 519 5511 151 2953 61 1020 CLASSE 1 127913 36816 16378 16051 8668 4205 34267 838 10158 532 
1021 EFTA COUNTR. 9705 3085 444 1253 745 355 837 34 2924 28 1021 A E L E 61445 23080 4553 7646 5554 3003 7192 232 9878 307 
1030 CLASS 2 1758 285 602 86 158 22 548 26 3 28 1030 CLASSE 2 8504 1685 2564 628 688 72 2652 88 23 104 
1031 ACP (60~ 40 1 10 3 5 
20 
21 
i 6 . 1031 ACP (sw 315 8 119 24 13 6 145 7 34 20 1040 CLASS 198 31 36 49 3 43 9 1040 CLASS 3 1205 126 210 471 23 60 254 
554 SOAP S;POLISHING & SCOUR. PREP. 554 SA VON S; PRODUITS D'ENTRETIEN 
001 FRANCE 77398 18357 
6324i 
12848 9524 23416 11600 396 785 472 001 FRANCE 90853 21845 
45374 
18378 8677 23028 16111 554 1403 857 
002 BELG.·LUXBG. 227084 78684 6204 60306 
71263 
14039 221 3671 718 002 BELG.-LUXBG. 193220 65445 10219 54049 
58476 
13319 223 3083 1508 
003 NETHERLANDS 188671 43300 41583 9993 
55142 
17172 1256 3739 365 003 PAYS-BAS 164182 34952 38456 13364 
49984 
13690 832 3684 728 
004 FR GERMANY 287404 
8296 
102341 35937 51762 22991 949 13771 4511 004 RF ALLEMAGNE 305777 
11669 
110872 43695 48813 28869 1163 14773 7608 
005 ITALY 25033 9495 
518i 
539 1938 2204 26 134 2401 005 ITALIE 30864 9980 
8306 
922 2390 2978 35 202 2688 
006 UTD. KINGDOM 101246 11508 17964 6963 6002 
3230 
47290 6024 314 006 ROYAUME-UNI 114988 17077 17629 8963 7226 
14186 
48828 6327 632 
007 IRELAND 5550 1079 564 183 370 86 
16 
25 11 007 lALANDE 25131 5973 3207 1074 237 180 
23 
223 51 
008 DENMARK 15202 9064 406 25 2376 54 3240 21 008 DANEMARK 12336 4956 1844 115 1626 73 3595 104 
009 GREECE 108 10 2 31 24 1 40 
3802 
009 GRECE 105 5 3 47 28 1 21 
3386 028 NORWAY 7647 1777 176 12 739 117 1024 1i 36 028 NORVEGE 6860 1432 190 3 824 82 963 52 6i 030 SWEDEN 10965 1467 1547 108 795 265 1696 5034 030 SUEDE 11943 1766 1358 150 1008 292 2082 5174 




032 FINLANDE 813 36 12 62 249 46 71 
497 
337 
27:i 036 SWITZERLAND 44118 25606 8663 3972 2361 1196 1131 749 036 SUISSE 52779 22895 10795 6269 4435 2887 2992 1736 
038 AUSTRIA 7426 3547 1256 1483 123 86 157 4 769 1 038 AUTRICHE 7697 3174 1944 1091 199 262 293 24 699 11 
040 PORTUGAL 675 525 
22647 
60 9 81 
5a2 4i s7 28 
040 PORTUGAL 697 346 1 93 26 228 2 
139 20i 
1 
042 SPAIN 38000 10355 2136 319 1825 042 ESPAGNE 32401 9461 16585 2213 769 2295 686 52 
- - ---------------- ------- ---------
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [Deutschlani France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark r "EI\MOa 
554 554 
048 YUGOSLAVIA 167 128 39 
f 2 
048 YOUGOSLAVIE 129 106 1 22 
2 2 052 TURKEY 167 164 2 052 TURQUIE 171 167 f 5 060 POLAND 299 297 279 5Hi f 
060 POLOGNE 245 239 
295 3 062 CZECHOSLOVAK 2805 2015 109 062 TCHECOSLOVAQ 2017 1414 305 ISli 064 HUNGARY 1037 906 22 064 HONGRIE 721 632 21 068 BULGARIA 173 173 
95oli 3122 3809 2792 8629 397 182 311i 
068 BULGARIE 115 115 
1679f 6465 5726 606li 17407 116f 480 792 400 USA 40452 11695 400 ETATS-UNIS 77898 23008 404 CANADA 1328 10 563 
200 
49 12 662 5 26 1 404 CANADA 2191 56 805 
2$f 
121 230 763 69 142 5 508 BRAZIL 225 1 3 20 1 508 BRESIL 328 2 9 
3 
25 1 
sf 624 ISRAEL 301 155 f 121 24 624 ISRAEL 739 1 6 279 389 706 SINGAPORE 95 
33 26 ali 16 5 95 26 706 SINGAPOUR 205 62 49 ~ 29 16 205 36 720 CHINA 276 103 720 CHINE 588 188 13 728 SOUTH KOREA 43 16 1 26 20 24 728 COREE DU SUD 194 90 24 2 7 4 5 80 732 JAPAN 590 56 17 411 3 39 20 732 JAPON 2418 411 129 1 9 11 81 114 18 958 NOT DETER MIN 73 42 9 22 958 NON DETERMIN 217 134 0 73 
1000 W 0 R L D 1085326 229105 280419 82485 144155 161001 88882 50926 38979 9374 1000 M 0 N DE 1139510 227365 276638 
11i 
138240 152777 119189 53614 41997 15474 1010 INTRA-EC 927692 170299 235595 70401 135242 154525 74517 50155 28146 8812 1010 INTRA-CE 937461 161922 227365 951 124489 140185 92773 51658 29693 14177 1011 EXTRA-EC 157569 58808 44784 12077 8914 8455 14364 772 10833 582 1011 EXTRA-CE 201831 65442 48139 1 13752 12520 26416 1955 12303 1296 1020 CLASS 1 151960 55361 44387 11397 8341 6438 13933 771 10796 536 1020 CLASSE 1 196117 62887 48618 179 9 13379 12475 25398 1948 12239 1214 1021 EFTA COUNTR. 71222 32953 11648 5666 4158 1769 4036 328 10494 170 1021 A E L E 80808 29651 14299 7=~ 6742 3795 6403 573 11332 348 1030 CLASS 2 881 24 85 398 4 9 327 1 8 25 1030 CLASSE 2 1942 115 159 20 28 830 7 21 79 1040 CLASS 3 4725 3423 314 280 568 6 103 30 1 1040 CLASSE 3 3776 2461 363 346 352 17 189 45 3 
562 FERTILIZERS, MANUFACTURED 562 ENGRAJS MANUFACTURES 
001 FRANCE 991287 328167 
1852620 
155326 128532 252242 57637 64176 2355 2852 001 FRANCE 128241 35353 
26213f 22m 
17060 33628 7795 10772 491 784 002 BELG.-LUXBG. 4101331 1595910 7297 287161 202950 136003 17449 1941 002 BELG.-LUXBG. 534920 174589 15 1 40910 
29137 
32995 19194 3127 463 003 NETHERLANDS 3271297 1008775 1589257 2018 
271913 
233030 298870 119416 19447 484 003 PAYS-BAS 481363 151195 226637 
35772 
51616 18878 3334 311 004 FR GERMANY 1961267 
122ooS 
305545 157099 719130 143287 157645 203489 3159 004 RF ALLEMAGNE 252915 
1882li 
39488 299. 77776 19115 19195 30680 959 005 ITALY 279274 74097 
255 
3026 6403 31298 5077 
4384 
37365 005 ITALIE 42180 11346 
116 
495 847 5231 762 
820 
4671 006 UTD. KINGDOM 376255 103237 3951 78934 30184 
113206 
155281 29 006 ROYAUME-UNI 63651 16788 1654 10948 3504 
20510 
29777 45 007 IRELAND 170395 6512 50666 
97 
11 
2745 4444 007 lALANDE 29032 1117 7403 16 2 580 670 008 DENMARK 255520 165755 143 27498 54838 008 DANEMARK 29675 17996 85 2519 7810 009 GREECE 2596 
5080 
2596 009 GRECE 198 2 ~ 196 024 ICELAND 5080 39350 24096 11035 165o4 2540f 54 279927 024 ISLANDE 484 6269 1975 1273 201f 4435 12 52156 028 NORWAY 396368 1 028 NORVEGE 68135 030 SWEDEN 121642 17542 2291 1843 56 4193 18581 69834 7302 
ali 
030 SUEDE 18577 2284 361 311)2 72 613 2944 10433 1568 
42 032 FINLAND 17582 50 3814 44 f 
125 13463 18 
:! 032 FINLANDE 3295 31 571 8 4 16 2623 4 9 036 SWITZERLAND 2579 1331 456 602 1 188 036 SUISSE 1354 757 335 ~ 9li 6 47 038 AUSTRIA 515782 442369 3186 57009 40 366 1016 9345 268 11528 038 AUTRICHE 83447 71135 583 22 228 834 91 1434 040 PORTUGAL 101493 52996 2805 6517 17593 1197 8840 2200 040 PORTUGAL 13920 7534 371 1~r 2256 211 940 322 042 SPAIN 331180 31012 57914 60802 43682 37884 57834 42052 2986 042 ESPAGNE 44774 3914 6644 886 5140 4569 8861 6830 512 048 YUGOSLAVIA 111056 42580 57639 7851 6784 048 YOUGOSLAVIE 14751 6200 71 8 901 777 052 TURKEY 6764 2987 39514 103311i 64953 33137 12349 10617 052 TURQUIE 777 40ii 4212 1m~ 6201 2757 1187 1526 056 SOVIET UNION 496373 229498 056 U.R.S.S. 48053 21800 3367 058 GERMAN DEM.R 718978 35436 114348 68732 116484 274051 35090 74857 058 RD.ALLEMANDE 71187 
132li 
3785 7405 9965 27956 7181 060 POLAND 15700 109o4 
10 9505 5600 
1627 3169 060 POLOGNE 1983 
3 :~u 594 259 396 062 CZECHOSLOVAK 36980 21845 20 3936 062 TCHECOSLOVAQ 5172 3181 9 111i 064 HUNGARY 189917 171891 7751 5852 10377 487 064 HONGRIE 26684 23822 1146 1554 79 066 ROMANIA 268590 95532 82828 19507 60346 066 ROUMANIE 34070 12291 9679 8261 06B BULGARIA 47075 3118 43957 068 BULGARIE 6078 453 5625 070 ALBANIA 1000 
12379 15316 78570 13517 8648 11787 
1000 070 ALBANIE 174 
2120 2775 17~& 3070 1579 2129 
174 204 MOROCCO 140217 
4886 900 
204 MAROC 28745 
993 211i 212 TUNISIA 564870 36194 223763 201901 32568 32003 32655 212 TUNISIE 108577 6557 41722 41 9 3454 7467 6897 216 LIBYA 10666 2702 
307 
7964 216 LIBYE 1570 444 
4f 
11 6 220 EGYPT 3827 570 2950 
4400 12060 
220 EGYPTE 276 79 1 




248 SENEGAL 4671 
3 
3711 
232 310 EOUAT.GUINEA 1594 2 
310 GUINEE EQUAT 235 
15 4 390 SOUTH AFRICA 10236 10234 225711i 21537 44686 
390 AFR. DU SUD 2671 2652 
30835 55lt 50734 10899 5243 596 
400 USA 999293 74834 253044 16846 308727 5356li 333 400 ETATS-UNIS 178171 15414 4136 5210 404 CANADA 2218 169 83 53 590 1274 49 404 CANADA 1232 80 82 506 458 69 ~ M'~r~~r&~~~- 5650 5650 2753 ~g~ ~f~~6'~~~~~~g 1289 1 9 273 2753 10213 273 1452 484 VENEZUELA 10213 
1415 
484 VENEZUELA 1452 
353 508 BRAZIL 2224 809 
2185 954 
508 BRESIL 562 209 
384 153 512 CHILE 4124 72 139sa4 119342 29200 
913 
13325 36 
512 CHILl 697 14 
15738 11~ 2893 146 1977 22 624 ISRAEL 392564 37645 24354 18100 10978 624 ISRAEL 44085 5683 2880 2295 651 628 JORDAN 8100 8100 
1456 
628 JORDANIE 1907 1 7 
366 664 INDIA 1456 46 sf 17 54 1f 16 664 INDE 366 62f sO 114 35 9 10 732 JAPAN 1208 1003 
34572 
732 JAPON 1124 255 
6156 977 SECRET CTRS. 135926 101354 977 SECRET 15374 9218 
1000 W 0 R L D 17176347 4448894 4810472 1443368 1065190 2042626 1555826 911411 719793 180867 1000 M 0 N DE 2396499 590358 673396 ~m~ 139755 246359 226719 142700 113670 26256 1010 INTRA-EC 11409209 3330361 3876276 322091 799672 1243726 902091 842041 247123 45828 1010 INTRA-CE 1562161 415863 548742 107902 145471 145074 99049 38451 7230 1011 EXTRA-EC 5831190 1116333 934172 1121278 285519 798899 552482 269370 436098 135039 1011 EX TRA-CE 820961 174490 124649 31856 100888 72428 43653 69261 19028 1020 CLASS 1 2622477 712513 320424 442650 97748 375771 148951 174887 334384 15149 1020 CLASSE 1 432720 116896 41836 14360 59039 25963 29023 59388 2701 1021 EFTA COUNTR. 1160521 553636 36848 71094 28723 22385 67303 79251 289699 11782 1021 A E L E 189216 88010 4196 m~ 3628 2949 11177 11283 54146 1523 1030 CLASS 2 1234109 100660 448210 426101 34087 77167 77249 57767 12832 36 1030 CLASSE 2 194841 16564 63988 3890 10083 13153 11003 1021 22 1031 ACP ~0~ 87340 76 69240 1564 
133685 
4400 12060 
36717 90882 119854 1031 ACP ~w 4914 6 3711 2 7 13605 180 780 3626 8852 163o4 1040 CLAS 1774612 303160 165539 252530 345962 326283 1040 CLAS 3 193400 41029 18826 260 9 31765 33314 
572 EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 572 EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHN. 
001 FRANCE 4051 1129 
1789 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg QuantitE>S Origin I consignment J Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IAdoa CTCI r EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IA<loa 
572 572 








003 PAYS-BAS 9662 4550 25 200 4876 9 2 
004 FR GERMANY 3915 
59i 
1194 989 7 004 RF ALLEMAGNE 25329 
3004 
4190 6929 8858 2127 930 71 906 1318 
005 ITALY 966 203 
300 
62 5 31 
1302 
2 72 005 ITALIE 6261 1719 
3149 
822 60 85 19 552 
006 UTD. KINGDOM 1704 14 37 18 6 12 15 006 ROYAUME-UNI 9601 216 891 403 123 4433 169 217 
009 GREECE 31 5 
2 
26 
2 2 15 
009 GRECE 150 3 
17 
147 
i 60 s3 028 NORWAY 251 230 
900 1 
028 NORVEGE 2070 1919 
2639 5 
10 
030 SWEDEN 1494 324 75 107 81 6 030 SUEDE 6980 2165 741 2 684 696 48 
032 FINLAND 270 26 151 92 
8 :i 
1 032 FINLANDE 2200 109 1301 770 
120:i 
5 2 13 
036 SWITZERLAND 149 10 118 8 
13 
2 036 SUISSE 2613 484 571 295 39 
125 
21 
038 AUSTRIA 284 7 21 31 212 038 AUTRICHE 1652 82 158 339 16 10 922 
042 SPAIN 450 17 72 323 38 
i 
042 ESPAGNE 1209 106 460 556 2 4 79 
22 048 YUGOSLAVIA 3302 1486 1460 355 046 YOUGOSLAVIE 2222 1024 924 252 
056 SOVIET UNION 33 
25 16 5 i 33 
056 U.R.S.S. 118 5i 49 10 15 118 058 GERMAN DEM.R 53 
637 5 
058 RD.ALLEMANDE 131 
416 32 060 POLAND 642 
i 10 i 48 9 
060 POLOGNE 448 
5 46 3 35 15 062 CZECHOSLOVAK 212 133 10 062 TCHECOSLOVAQ 558 398 56 
064 HUNGARY 522 226 10 296 064 HONGRIE 426 146 610 280 390 SOUTH AFRICA 10 
27 44 285 29 5 
390 AFR. DU SUD 610 
589 B5i 271i 1ss8 i 235 400 USA 394 4 400 ETATS-UNIS 6529 415 59 
508 BRAZIL 17 17 
7 
508 BRESIL 202 199 3 
624 ISRAEL 482 475 
179:i 109 2287 s9 743 
624 ISRAEL 3771 3730 
3097 29:i 301i 78 1213 
41 
720 CHINA 10296 5295 720 CHINE 15630 7938 
728 SOUTH KOREA 11 
22 
11 
3 i i 20 
728 COREE DU SUD 222 
185 
222 
32 15 13 35 732 JAPAN 57 10 732 JAPON 358 78 
736 TAIWAN 41 24 
4 56 i 
17 736 T'AI-WAN 197 118 
20 66 
79 
740 HONG KONG 174 102 
158 
11 740 HONG-KONG 325 172 67 
800 AUSTRALIA 158 800 AUSTRALIE 285 285 
1000 W 0 R L D 33224 11508 6116 5122 4267 2298 607 1363 1051 892 1000 M 0 N DE 126918 33728 18715 26298 18461 14825 1306 4778 3285 5522 
1010 INTRA-EC 13909 2453 2329 2999 1866 2047 449 1313 160 293 1010 INTRA-CE 77965 13947 10178 18332 12358 12855 1020 4588 1097 3610 
1011 EXTRA-EC 19322 9058 3790 2123 2401 252 158 51 891 600 1011 EXTRA-CE 48949 19781 8536 7965 6103 1970 285 210 2188 1911 
1020 CLASS 1 6830 2148 1957 1997 42 129 158 51 104 244 1020 CLASSE 1 26821 6665 5133 7593 2972 1839 285 210 BOO 1324 
1021 EFTA COUNTR. 2450 596 370 1031 9 112 13 84 235 1021 A E L E 15546 4759 2820 4044 1222 797 130 706 1068 
1030 CLASS 2 738 619 14 8 56 1 29 11 1030 CLASSE 2 4810 4219 243 33 67 1 145 102 
1040 CLASS 3 11758 6290 1819 119 2304 123 759 344 1040 CLASSE 3 17317 8898 3159 339 3064 129 1243 485 
582 PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC. 582 PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
001 FRANCE 137232 47124 
44732 
24803 14642 30104 15168 904 2536 1951 001 FRANCE 227222 81921 
85284 
48318 22292 24272 37637 1237 8211 3334 
002 BELG.-LUXBG. 206687 81587 24084 22197 
92287 
25381 1618 5766 1322 002 BELG.-LUXBG. 393416 155682 44685 35676 
7879i 
58423 1589 10238 1839 
003 NETHERLANDS 537505 244885 76444 46926 
74742 
62200 1792 10910 2061 003 PAYS-BAS 798183 355869 135063 80945 
119859 
123053 2244 19350 2868 
004 FR GERMANY 565166 
57632 
196430 102830 95044 55323 8699 21663 10435 004 RF ALLEMAGNE 848155 
70162 
247052 195957 90955 125837 8524 41048 18923 
005 ITALY 124146 34283 
8680 
8495 7742 9527 1982 1515 4970 005 ITALIE 177013 55570 
18498 
9601 11037 18967 1964 3429 6283 
006 UTD. KINGDOM 75723 15224 13606 9744 13263 
2595 
9180 4430 1596 006 ROYAUME-UNI 184003 37727 33913 20362 30094 
8004 
13990 7623 1796 
007 IRELAND 6202 315 195 205 55 2801 
52 
6 30 007 lALANDE 16304 1796 386 302 251 5509 
12i 
26 30 
008 DENMARK 10485 8177 250 392 346 326 938 4 008 DANEMARK 12055 6153 701 609 864 1016 2574 17 
009 GREECE 289 65 7 143 43 21 10 
114 9928 2i 
009 GRECE 411 71 16 228 44 22 30 
54 10304 17 028 NORWAY 17442 1845 521 218 484 26 4285 028 NORVEGE 19853 2237 664 424 613 51 5489 
030 SWEDEN 34996 5407 3965 571 2247 422 5331 360 16559 134 030 SUEDE 44572 7218 4607 665 3734 733 8413 391 18651 160 
032 FINLAND 1590 363 56 15 17 8 378 
12 
746 7 032 FINLANDE 2947 239 131 36 41 17 678 
39 
1783 22 
036 SWITZERLAND 57121 27368 9466 11813 1479 1395 4075 1283 230 036 SUISSE 143612 70553 26928 18914 5138 4066 13292 4079 603 
038 AUSTRIA 77596 62923 2091 10315 517 492 517 7 244 490 038 AUTRICHE 54758 38422 2980 6964 1613 2007 1438 23 524 787 
040 PORTUGAL 901 170 107 124 392 1 106 1 
242 385 
040 PORTUGAL 1391 474 128 139 473 2 168 7 
639 042 SPAIN 10920 1482 5763 1236 459 239 592 522 042 ESPAGNE 13547 1569 7071 1714 605 295 1126 244 284 
048 YUGOSLAVIA 4593 890 6 3509 25 137 5 21 048 YOUGOSLAVIE 4676 783 50 3608 77 112 10 36 
052 TURKEY 1113 6 
20 
620 
20 20 2:i 
487 052 TURQUIE 305 11 
1:i 
154 
9 1 i 42 
140 
056 SOVIET UNION 583 54 446 
318 460 18 
056 U.R.S.S. 305 27 203 
459 218 46 058 GERMAN DEM.R 45531 
23117 
14755 664 242 29045 29 058 RD.ALLEMANDE 12611 
6000 
4466 405 533 6450 34 
060 POLAND 23613 211 
144 6 
36 176 72 1 060 POLOGNE 6521 201 
i 24:i 8 
29 91 198 2 
062 CZECHOSLOVAK 27639 27064 
14i 
364 54 7 062 TCHECOSLOVAQ 6913 6105 1 440 100 15 











16:i 066 ROMANIA 4432 2328 23 
129 
066 ROUMANIE 4171 3361 13 
218 068 BULGARIA 1248 88 126 
438 297 
905 068 BULGARIE 894 156 218 
659 79 
242 
390 SOUTH AFRICA 6341 117 
5145 8779 
5489 
773 470 90 
390 AFR. DU SUD 6740 156 
25365 39106 
5846 
410i 367 400 USA 76520 12318 4247 26662 18036 400 ETATS-UNIS 296293 46672 20810 93228 64663 19Bi 
404 CANADA 573 185 
22 
1 17 47 323 
i 
404 CANADA 1672 496 10 7 23 72 1062 1 1 
412 MEXICO 304 
9 
100 10 21 150 412 MEXIOUE 441 17 31 125 21 60 177 10 
508 BRAZIL 209 75 
585 
8 48 69 
5:i :i 9:i 
508 BRESIL 564 51 229 19 16 105 144 
37 100 624 ISRAEL 2230 741 209 39 1 506 624 ISRAEL 3599 914 545 785 202 4 995 17 













:i 728 SOUTH KOREA 98 
4204 1169 565 
77 
230 
728 COREE DU SUD 217 1 11 
3943 342:i 
148 
60i 732 JAPAN 8675 1585 112 798 11 1 732 JAPON 41356 21820 5391 644 5323 153 58 
736 TAIWAN 71 4 2 11 1 3 42 1 6 1 736 T'AI-WAN 459 105 45 69 6 67 118 6 29 14 
958 NOT DETERMIN 151 
2642 
5 5 139 2 958 NON DETERMIN 554 
4569 
14 7 531 1 1 
977 SECRET CTRS. 2642 977 SECRET 4569 
1000 W 0 R L D 2071522 628888 410209 244373 161932 282535 212856 28015 76758 25958 1000 M 0 N DE 3312214 922381 637270 449474 319140 296095 485044 35630 128661 38519 
1010 INTRA-EC 1663398 455004 365950 208065 128253 241580 171137 24220 46823 22366 1010 INTRA-CE 2636784 709384 557993 389544 208946 241694 374531 29677 89926 35089 
1011 EXTRA-EC 405337 171242 44256 36307 33672 40815 41722 3796 29937 3590 1011 EXTRA-CE 670298 208427 79258 59921 110197 53864 110515 5951 38737 3428 
1020 CLASS 1 298446 117319 28708 34309 33160 11656 39930 1801 29698 1865 1020 CLASSE 1 631940 190762 73356 58078 109055 47108 107526 5013 38212 2830 
1021 EFTA COUNTR. 189649 98072 16208 23075 5133 2342 14687 494 28756 882 1021 A E L E 267159 119146 35439 27156 11616 6879 29477 515 35342 1589 
1030 CLASS 2 3305 899 342 722 104 88 941 62 38 109 1030 CLASSE 2 6134 1414 926 1080 334 290 1784 72 105 129 
1031 ACP (60J 42 
53026 
6 20 11 5 
847 1934 199 1s18 
1031 ACP (6~ 119 
16252 
7 64 26 18 4 
866 415 468 1040 CLASS 103588 15207 1275 412 29070 1040 CLASS 3 32219 4974 763 807 6469 1205 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Quantites Origin I consignment I Value tOOO ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR tO IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX/.<loa CTCI I EUR tO IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXI.<loo 
583 PRODUCTS OF POL YMERIZA T., ETC. 583 PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
OOt FRANCE t066090 33t704 
288654 
29434t 79978 t28797 t63594 t3406 272tt 27059 OOt FRANCE 987758 3t8242 
29t420 
238993 76769 t20580 173028 t2997 25566 2t583 
002 BELG.-LUXBG. t274376 4t0823 208323 t33928 
2t6t91 
t624t8 t2444 34624 23t62 002 BELG.-LUXBG. t295454 43055t t93246 t27535 
t944s6 
t84349 t3997 34t74 20t82 
003 NETHERLANDS t174080 424830 202466 93834 
205806 
175202 t5387 35203 t0967 003 PAYS-BAS tt30406 398758 t9388t 96479 
267440 
t88060 t2888 35388 t0496 
004 FR GERMANY t4t0522 
t95679 
353t40 342840 t95833 t8t560 22t87 8535t 23805 004 RF ALLEMAGNE t695078 
204t45 
454t37 354765 208504 248826 27550 t087t9 25t37 
005 ITALY 493872 t32308 
33697 
26747 29646 54752 t862 t0760 42tt8 005 ITALIE 55444t t54669 
42851 
340t8 334t2 77744 2t82 t355t 34720 
006 UTD. KINGDOM 3tt663 62533 623t8 3t236 35t62 
t49t7 
6t807 t9386 5524 006 ROYAUME-UNI 4t3982 84tt2 96223 43460 45553 
20951 
7t393 25785 4605 
007 IRELAND 17848 680 45t 464 733 344 
546 
t3 46 007 IRLANDE 2857t 3209 tt9t 832 t3t3 896 
950 
99 80 
008 DENMARK 26301 6778 232t 2t51 5339 938 8127 
65 
101 008 DANEMARK 60451 1067t 6849 2537 t4237 2419 22729 
t76 
59 
009 GREECE 4689 703 1287 1712 286 635 t 009 GRECE 7097 1453 2351 1145 6t4 t t356 t 





205 30306 843 





2t3 27174 559 028 NORWAY t450t4 5506 2533 40303 028 NORVEGE t2t620 4392 250t 34719 
030 SWEDEN 15830t 29984 t5908 10749 8328 3680 40346 562 47580 1184 030 SUEDE t68745 34770 t8209 ttt18 8710 3999 45t39 721 44976 t103 
032 FINLAND 34259 9271 944 6tt 1677 424 52t6 39 t6076 t 032 FINLANDE 37143 tt558 2029 9tt 2145 428 6598 94 t3379 t 
036 SWITZERLAND 8017t 39717 8852 11242 2304 2494 6397 376 939 7850 036 SUISSE 1t3892 54698 153tt t4089 4828 3975 12556 932 2t07 5194 
038 AUSTRIA 163532 75009 8100 53031 2225 4764 t0914 684 7729 1096 038 AUTRICHE 159390 77740 10795 38429 3t85 4t52 t5356 964 7828 939 
040 PORTUGAL 20345 10337 5161 3ttt 405 65 1222 26 3 15 040 PORTUGAL t5361 7057 3092 2330 337 49 2416 50 4 26 
042 SPAIN 50806 5413 t8908 t4427 1584 4529 3698 232 9t9 ttt6 042 ESPAGNE 540t3 5700 20t30 t4252 2452 4943 4023 353 10t8 tt42 
046 YUGOSLAVIA 25539 t720 tOO 21167 t18 t3 267 t 2153 048 YOUGOSLAVIE t4879 t530 62 1t536 t45 t4 502 4 1086 
052 TURKEY 69t 394 20 236 1 
t4t01 9649 856 





056 SOVIET UNION 99857 3395t t8867 94 22339 
642 
056 U.R.S.S. 55596 19397 11284 80 ttt35 5454 
386 058 GERMAN DEM.R 80704 
73aS 
41047 622 t5409 2t123 60 1801 058 RD.ALLEMANDE 4t332 
4t27 
20993 398 8013 10365 30 1147 






3066 22 060 POLOGNE 8003 t 184 1027 t 842 
3 
1825 16 
062 CZECHOSLOVAK 75761 59146 992 2870 t376 2412 t514 062 TCHECOSLOVAQ 38098 28721 1729 545 2059 t665 962 1384 t050 
064 HUNGARY t9461 t0609 509 1t4t 795 2015 1747 t t275 t369 064 HONGRIE 9938 5759 325 328 429 789 1014 1 568 725 
066 ROMANIA 18323 t4888 590 975 
ta 
1870 066 ROUMANIE 8379 6610 264 270 t 
1 a 
t234 
068 BULGARIA 1995 t t8 
934 
334 1525 068 BULGARIE 1036 52 
380 
94 881 
208 ALGERIA 934 
ssa 200 1001 
208 ALGERIE 380 
440 sa ao1 2t6 LIBYA 2t59 
16 69 t1 
2t6 LIBYE t309 
63 61 27 390 SOUTH AFRICA 2859 26t9 6 t38 
1339 t2sa 772 
390 AFR. DU SUD 2775 246t 6 157 
7014 4259 2032 400 USA t48850 22878 t8083 20305 26682 21046 36467 400 ETATS-UNIS 344t55 72991 46917 3662t 45282 44617 84422 
404 CANADA 36793 4424 3304 4851 8389 1214 t0443 87 3t23 958 404 CANADA 36083 5334 2359 4227 6069 1070 13366 t95 2649 814 




4t2 MEXIQUE 192 39 t9 23 
Bt1 
93 t8 
7 a 508 BRAZIL 3827 94 144 185 32 2372 508 BRESIL 3044 138 107 135 84 t754 
528 ARGENTINA 4214 t90 141 t52 3553 41 137 528 ARGENTINE 2232 118 112 116 1726 40 120 
604 LEBANON 500 
5131 
500 
2292a 99a 1691 7485 1304 682 t077 
604 LIBAN 195 
4617 
195 
13713 845 14t2 ssa7 996 11sa 847 624 ISRAEL 43403 2107 624 ISRAEL 32536 2361 
644 QATAR 986 23 
780 
825 138 844 QATAR 42t 6 
309 
338 77 
647 U.A.EMIRATES 78t 
332 60 12 7 
t 847 EMIRATS ARAB 3t4 
sa5 148 43 25 5 680 THAILAND 620 27 t82 
32 
680 THAILANDE 1420 67 452 
49 706 SINGAPORE 367 25 67 t 
1 
242 706 SINGAPOUR 544 56 99 2 t 337 











3 720 CHINA 1t9 48 36 28 
22 
720 CHINE 184 78 45 42 
32 728 SOUTH KOREA 566 t40 85 t5 tOt 192 
to9 t150 
11 728 COREE DU SUD 1015 218 133 44 t97 37t 
836 2ss5 
20 
732 JAPAN 2201t 4839 2965 2799 3206 3t58 365t 134 732 JAPON 64124 16638 8036 7520 8662 8436 tt083 358 
736 TAIWAN 3151 769 656 546 128 32 722 84 41 193 736 T'AI-WAN 6041 1391 940 1166 259 t t t t488 t24 105 457 
740 HONG KONG 108t 42 6 90 79 17 814 22 4 7 740 HONG-KONG 2070 129 17 188 136 65 t458 54 9 t4 
800 AUSTRALIA 5040 9 
116 
t2 2 70 4947 
37 
800 AUSTRALIE 7950 14 24 15 2 115 7774 
3 
6 









18456 977 SECRET CTRS. 34628 977 SECRET 47953 
1000 W 0 R L 0 7082t82 t854388 1201326 1158446 592471 693995 959917 132690 331915 157034 1000 M 0 N DE 7577585 1886892 1371296 1097308 678050 701790 1195886 154540 356191 135832 
1010 INTRA-EC 5779169 1433724 1042935 977357 484042 606901 761204 127632 212601 132773 1010 INTRA-CE 6173219 1451129 1200721 930851 565384 605818 917040 141959 243460 116857 
1011 EXTRA-EC 1268037 393734 158274 181093 107703 86896 191745 5057 119310 24225 1011 EXTRA-CE 1355963 407373 170459 166458 111560 95657 260185 12579 112732 18960 
t020 CLASS 1 894636 260757 89534 150983 57444 43099 164128 3640 109114 15937 t020 CLASSE 1 t141020 335066 t31255 146267 84368 73tt3 238288 11378 t06016 t3269 
t02t EFTA COUNTR. 601801 221057 46087 84373 1747t t3070 t04474 1873 102631 10765 1021 A E L E 616356 232573 53653 71338 21727 13906 1t6898 2973 95468 7820 
t030 CLASS 2 63054 6833 4753 25750 68t0 2049 13333 1411 772 1343 t030 CLASSE 2 52366 7559 4556 16313 4463 t935 t3592 t186 1346 t396 
103t ACP (60j 90 
t26t4a 




29 t031 ACP (6w 108 
64747 





t040 CLASS 310355 63988 4360 4345t 14283 6944 1040 CLASS 3 162572 34641 1878 22710 8307 4295 
584 CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. 584 CELLULOSE,DERIV.CHIM.DE CELLUL 
001 FRANCE 36984 15022 
3t57 
12803 1668 2816 3296 36 950 393 001 FRANCE 88106 32138 
1t248 
28407 5185 7528 9295 115 42t3 t225 
002 BELG.-LUXBG. t6953 6039 2490 3363 
2072 
1359 t4 215 316 002 BELG.-LUXBG. 6t618 21554 746t 12643 
6425 
6158 68 t408 1078 
003 NETHERLANDS 12338 3022 t92t 2083 
4aoa 
2490 t12 494 144 003 PAYS-BAS 380t8 9086 62t3 6209 
12173 
7372 300 t860 553 
004 FR GERMANY 43252 
6075 
12368 11937 6576 4234 t62 1662 1505 004 RF ALLEMAGNE t24039 
11840 
36374 30495 17663 14685 2686 5236 4727 
005 ITALY t5153 5583 
37ta 
451 t26 2493 24 1t4 287 005 ITALIE 37396 16949 
B47a 
t027 246 6151 36 284 883 
006 UTD. KINGDOM t8486 2995 2041 3229 455 
624 
3738 859 1451 006 ROYAUME-UNI 51010 8097 7431 8083 t143 
1900 
11849 2847 3282 






007 IRLANDE 2456 186 38 t 293 
t9 3 
30 2 
008 DENMARK 336 159 24 16 125 
186 
008 DANEMARK 1204 402 142 29 46 559 
326 
4 
028 NORWAY 1541 618 27 355 290 10 55 
69 sa 
028 NORVEGE 3414 1262 88 703 854 33 t47 t 
541 030 SWEDEN 5588 157 1686 t297 242 172 982 885 030 SUEDE t2153 247 2881 4146 561 388 2188 236 965 
032 FINLAND 7075 2205 1842 889 807 97 1131 1 91 12 032 FINLANDE t0480 3557 1748 1039 t460 tOO 23t9 10 148 99 
036 SWITZERLAND 2594 426 332 825 53 25 773 97 16 47 036 SUISSE 9717 2190 1270 2512 258 123 2746 288 91 239 
038 AUSTRIA 313 100 a 77 38 19 47 7 2 15 038 AUTRICHE 963 347 48 t11 82 68 230 t3 12 52 

















042 ESPAGNE 3245 33t 132t t32 
t6 048 YUGOSLAVIA 1088 21 t045 1 
6a t25 5 
048 YOUGOSLAVIE 1469 44 1334 72 1 2 
145 9 058 GERMAN DEM.R 522 3 320 1 058 RD.ALLEMANDE 666 6 404 2 100 




060 POLOGNE 762 
534 
29 733 
1 6a 062 CZECHOSLOVAK 684 158 
sa 154 
062 TCHECOSLOVAQ 793 190 
74 064 HUNGARY 497 58 t57 70 064 HONGRIE 1285 t41 779 202 89 
390 SOUTH AFRICA 58 
3181 4435 
58 
t252 17694 t1476 s:i 202 306 





242 877 as2 400 USA 42088 3479 400 ETATS-UNIS 125928 798t 36587 
404 CANADA 265 2 1 262 404 CANADA 424 7 1 2 2 t 4tt 




412 MEXIQUE 416 399 t 4 t2 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I 'EXAdOa 
584 584 
732 JAPAN 801 282 104 74 4 64 250 1 12 10 732 JAPON 3578 1509 448 261 20 181 1023 6 91 39 
977 SECRET CTRS. 5400 4654 746 977 SECRET 10623 9491 1132 
1000 W 0 R L D 215535 45888 33903 42195 17394 30862 29871 4330 5979 5113 1000 M 0 N DE 591616 117777 114760 101908 50863 64641 92262 15689 18757 14959 
1010 INTRA·EC 144311 33378 25097 33070 13610 12048 14622 4087 4300 4099 1010 INTRA·CE 403952 83309 78391 81156 39448 33028 46141 14858 15862 11759 
1011 EXTRA-EC 65823 7856 8805 9123 3038 18814 15248 244 1679 1016 1011 EXTRA-CE 177018 24975 36367 20740 10279 31612 46122 830 2896 3197 
1020 CLASS 1 62777 7111 8804 8798 2705 18095 15105 244 1398 517 1020 CLASSE 1 171798 23839 36361 19712 9829 30849 45880 827 2545 1956 
1021 EFTA COUNTR. 17137 3506 3895 3461 1431 326 2990 177 1179 172 1021 A E L E 36844 7613 6035 8553 3213 763 7632 563 1541 931 
1030 CLASS 2 615 176 1 3 15 17 18 2 383 1030 CLASSE 2 1679 424 6 24 49 27 68 3 3 1075 
1040 CLASS 3 2438 570 323 320 702 126 279 118 1040 CLASSE 3 3544 713 1004 404 735 174 348 166 
585 OTH.ARTIF.RESINS & PLASTIC MAT 585 AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
001 FRANCE 26636 12437 
1050 
8089 3020 1856 136 101 205 792 001 FRANCE 27874 14580 
1982 
6420 3769 2009 321 105 285 385 




168 4 002 BELG.-LUXBG. 12941 7277 778 2137 
4936 
480 3 272 12 
003 NETHERLANDS 58445 20851 7988 20117 
2361 
948 1838 878 003 PAYS-BAS 54679 16676 15866 11992 
4131 
1684 648 2125 752 
004 FR GERMANY 11953 
4086 
1918 3737 1225 859 191 1503 159 004 RF ALLEMAGNE 27412 
3452 
8106 5796 2687 2442 464 3236 550 
005 ITALY 9225 3400 
688 
1542 71 42 
268:i 
54 30 005 ITALIE 8715 3426 
2437 
1507 126 91 
625:i 
71 42 
006 UTD. KINGDOM 7029 1314 537 421 501 
765 
799 86 006 ROYAUME-UNI 20518 3972 2081 1579 1547 
131:i 
2391 258 
007 IRELAND 3582 484 533 265 178 1246 
1 
108 3 007 lALANDE 11292 2145 2311 1125 831 3009 
7 
544 14 
008 DENMARK 223 33 46 23 81 13 26 008 DANEMARK 3474 1454 1225 511 155 32 84 6 
009 GREECE 128 88 
51 
40 
122 34 368 
009 GRECE 173 116 
256 
57 
717 15:i 2270 1 028 NORWAY 1375 528 272 
:i 534 
028 NORVEGE 7703 3044 1262 
251:i :i 030 SWEDEN 5894 1048 235 117 3816 65 76 030 SUEDE 11459 3548 1868 581 2844 61 34 7 
032 FINLAND 811 3 22 
596 
2 3 780 1 
14 14 
032 FINLANDE 606 18 197 
1101 
2 5 377 7 44 38 036 SWITZERLAND 4934 4037 39 184 48 1 1 036 SUISSE 4817 2191 329 681 411 14 8 
038 AUSTRIA 6158 5339 95 532 51 23 18 100 038 AUTRICHE 2831 2239 226 191 61 16 7 91 
040 PORTUGAL 3053 1511 287 991 
1 
264 
1:i 27 1 
040 PORTUGAL 1555 390 338 513 
6 
314 
2:i 36 12 042 SPAIN 894 286 102 463 1 042 ESPAGNE 3258 534 1516 1126 5 
062 CZECHOSLOVAK 144 58 41 12 
2425 200 295 280 





400 USA 5992 1070 674 1023 11 14 400 ETATS-UNIS 17450 4580 2125 1561 571 131 56 
404 CANADA 47 35 1 10 1 404 CANADA 165 94 32 4 22 9 4 
412 MEXICO 
30 2 Hi 2 7 412 MEXIQUE 119 4705 21 98 1814 30 22 508 BRAZIL 508 BRESIL 7938 204 1163 
524 URUGUAY 
4 4 
524 URUGUAY 480 147 281 32 
528 ARGENTINA 
632 5 
528 ARGENTINE 2311 1080 536 695 
10 624 ISRAEL 637 
:i 
624 ISRAEL 273 
2877 
218 45 
720 CHINA 60 57 
2 10 6 25 32 176 17 
720 CHINE 3110 233 
74 154 45 15:i 317 409 200 732 JAPAN 492 176 48 732 JAPON 2701 999 350 
800 AUSTRALIA 32 
1075 
3 16 13 
447 
800 AUSTRALIE 382 
2721 
65 78 239 
2771 977 SECRET CTRS. 27738 2 26214 977 SECRET 39217 2320 31405 
1000 W 0 R L D 186810 61870 17770 37661 16055 10580 30993 3845 5929 2107 1000 M 0 N DE 274469 78943 44065 37909 29392 15667 41848 9198 14997 2450 
1010 INTRA-EC 128182 46633 1~471 33419 9394 10197 2931 3514 4673 1950 1010 INTRA-CE 167083 49673 34997 29117 14112 14349 6414 7480 8923 2018 
1011 EXTRA-EC 30888 14163 2300 4242 6660 379 1848 332 809 155 1011 EXTRA-CE 68144 26550 9068 8792 12961 1293 4029 1718 3303 430 
1020 CLASS 1 29892 14042 1555 4198 6637 379 1840 331 763 147 1020 CLASSE 1 53001 17843 7302 6481 11061 1292 3992 1694 3137 399 
1021 EFTA COUNTR. 22222 12465 729 2507 4175 173 1506 5 548 114 1021 A E L E 28970 11428 3214 3649 4304 845 3016 24 2558 132 
1030 CLASS 2 743 56 633 30 14 8 2 
46 
. 1030 CLASSE 2 11464 6012 1258 2230 1885 32 25 22 
32 1040 CLASS 3 256 66 111 15 10 8 1040 CLASSE 3 3678 2895 507 82 15 4 143 
591 DIStNFECTANTS,INSECTICIDES,ETC 591 DESINFECT ANTS, INSECTICIDES ETC 
001 FRANCE 44753 16015 
15320 
11832 3170 4137 6505 301 1445 1348 001 FRANCE 179614 58333 
79242 
23191 18470 21200 38121 2445 11793 6061 
002 BELG.·LUXBG. 34344 1789 2723 8546 
5172 
4431 369 1000 166 002 BELG.-LUXBG. 148421 8910 13596 18664 
14447 
14286 1216 11941 566 
003 NETHERLANDS 33548 5543 11203 6600 
12092 
2808 443 1615 164 003 PAYS-BAS 76293 11217 23467 9903 
36958 
11717 1067 3820 655 
004 FR GERMANY 100047 
1129 
51383 15349 5925 7842 824 4021 2611 004 RF ALLEMAGNE 410109 
5082 
227835 42663 24581 42041 2640 21039 12152 
005 ITALY 9121 4807 
2394 
272 430 808 94 146 1435 005 ITALIE 38308 16768 
7441 
1276 1948 7423 331 848 4632 
006 UTD. KINGDOM 31928 5287 8435 2213 1702 
789 
7733 3353 811 006 ROYAUME-UNI 140900 24917 49522 16391 6349 
2838 
22271 11400 2609 
007 IRELAND 1651 774 25 28 8 14 
9 
9 4 007 lALANDE 8204 4438 219 316 8 137 
1:i 
183 65 
008 DENMARK 2317 956 112 34 496 15 687 8 008 DANEMARK 5053 1693 243 89 1502 120 1355 38 




009 GRECE 236 24 87 17 
1:i 
57 51 
91 15 028 NORWAY 693 13 
27 4 :i 
651 
s1 
028 NORVEGE 1513 273 
77 22 7 
1121 
115 030 SWEDEN 1124 221 165 177 446 20 030 SUEDE 4777 1516 913 621 1360 146 
032 FINLAND 247 217 10 
2754 1406 847 6161 78 





036 SWITZERLAND 21605 6909 2324 693 433 036 SUISSE 148967 36710 12786 16881 15162 9975 2519 
038 AUSTRIA 1826 493 378 81 19 67 26 37 541 184 038 AUTRICHE 6169 1278 2450 155 59 252 300 45 921 709 
042 SPAIN 4133 24 2765 107 57 14 610 14 45 497 042 ESPAGNE 12371 94 9799 289 152 61 1210 22 63 681 
048 YUGOSLAVIA 1080 320 258 476 21 
:i 219 
5 048 YOUGOSLAVIE 2320 455 1293 381 185 4 
15:i 
2 
056 SOVIET UNION 222 
297 166 458 568 
056 U.R.S.S. 162 
338 254 320 
9 
605 058 GERMAN DEM.R 1608 
1 
14 105 058 RD.ALLEMANDE 1649 18 114 
064 HUNGARY 122 81 
30 




10 139 44 
068 BULGARIA 264 53 10 111 35 25 068 BULGARIE 218 10 98 36 10 
208 ALGERIA 34 14 20 44 8 2 49 208 ALGERIE 183 23 160 310 9 12 54 390 SOUTH AFRICA 106 
202:i 
3 
1171 424:i 16 
390 AFR. DU SUD 402 
14192 
7 
4756 25814 265 400 USA 14695 2973 1659 1202 124 1284 400 ETATS-UNIS 77853 11673 6799 6802 919 6633 
404 CANADA 535 85 193 49 5 122 1 80 404 CANADA 2295 214 594 314 27 461 7 678 
480 COLOMBIA 40 
65 10 55 
40 480 COLOMBIE 134 
1 174 a4 186 
134 
508 BRAZIL 135 5 508 BRESIL 463 18 
512 CHILE 102 
31 421 1sB 270 as 
102 
1 114 412 
512 CHILl 157 
104 1227 636 650 224 
157 
299 869 624 ISRAEL 1879 376 624 ISRAEL 5020 1011 
664 INDIA 27 17 
20 2 10 
5 
7 
2 3 664 INDE 161 84 




720 CHINA 40 
17 
1 720 CHINE 225 
11:i 
4 






728 COREE DU SUD 168 
2519 335 
21 
s4 34 1 589 1170 732 JAPAN 1665 676 449 162 732 JAPON 18453 10075 1498 2202 
736 TAIWAN 201 4 73 10 
52 
19 95 736 T'AI-WAN 651 12 316 39 
15:i 
54 230 
958 NOT DETERMIN 53 1 958 NON DETERMIN 160 7 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
591 591 
1000 W 0 R L D 312335 42628 101331 44108 31596 22746 34055 10006 13662 12203 1000 M 0 N DE 1293429 180450 440622 121883 112719 110713 178685 31711 75347 41299 
1010 INTRA-EC 257760 31501 91287 38963 26797 17395 23887 9793 11590 6547 1010 INTRA-CE 1007136 114610 397385 97414 93270 68785 117837 30034 61025 26776 
1011 EXTRA-EC 54332 11127 10043 5146 4799 5299 10167 211 2073 5467 1011 EXTRA-CE 286132 65840 43230 24469 19449 41775 60848 1677 14321 14523 
1020 CLASS 1 47767 10977 9072 4657 3875 5186 9141 205 1937 2717 1020 CLASSE 1 276031 65378 41280 22922 18103 41392 58658 1651 13943 12704 
1021 EFTA COUNTR. 25529 7851 2769 2838 1597 916 7020 176 1700 662 1021 A E L E 162189 40345 15392 17073 8840 15425 47922 1363 12353 3476 
1030 CLASS 2 2625 65 583 274 343 87 626 1 136 510 1030 CLASSE 2 7458 312 1555 1214 916 230 1725 378 1128 








1031 ACP (6w 257 10 51 
334 
4 6 185 
26 
1 
69i 1040 CLASS 2319 388 583 400 1040 CLASS 3 2641 149 395 429 153 464 
592 STARCHES, INULIN, GLUTEN, ETC. 592 AMIDONS, GLUTEN, COLLES ETC. 
001 FRANCE 167199 64899 
34249 
16642 13340 14444 35098 15956 5753 1067 001 FRANCE 140086 50544 
22805 
20841 13615 18411 26247 5710 3664 1054 
002 BELG.-LUXBG. 88732 14783 6327 21374 
17996 
7228 1483 2926 362 002 BELG.-LUXBG. 79005 18140 5820 15346 
1490i 
10031 1198 5200 465 
003 NETHERLANDS 189811 29982 14783 29149 
25248 
84811 2864 7920 2306 003 PAYS-BAS 130337 26758 11527 17715 
25235 
49076 1948 6762 1650 
004 FR GERMANY 112053 
4819 
25948 19226 12735 12714 509 14500 1173 004 RF ALLEMAGNE 137952 
3037 
35363 24311 20718 17347 990 10896 3092 
005 ITALY 18962 11497 
9oi 
896 476 602 19 269 384 005 ITALIE 13132 6217 
3162 
762 333 1406 86 321 970 
006 UTD. KINGDOM 12217 971 1522 1788 471 
186i 
5973 427 164 006 ROYAUME-UNI 27028 4188 5228 2633 1566 
11014 
8835 895 521 
007 IRELAND 3289 337 402 246 285 146 44 10 2 007 lALANDE 25800 3631 6266 2217 1755 623 67 269 25 008 DENMARK 28196 1895 473 323 19139 171 6099 52 008 DANEMARK 18296 3872 1103 809 8825 377 3113 130 
024 ICELAND 42 2 40 
i 29 i 218 22 
024 ISLANDE 108 4 100 
i 2 
4 
15 10:i 48 028 NORWAY 332 1 
82i 59 145 
028 NORVEGE 244 10 2 
5o:i 
63 
030 SWEDEN 7033 952 356 1955 111 2622 12 030 SUEDE 20406 2703 6326 150 687 5410 471 4108 48 








2169 23 130 313 
036 SWITZERLAND 4216 1343 538 529 25 108 127 036 SUISSE 16291 4074 1006 1918 146 187 179 
038 AUSTRIA 1375 1229 11 31 31 3 6 17 47 038 AUTRICHE 1180 821 44 79 21 21 66 3 74 51 
040 PORTUGAL 467 22 182 
82 i 22 
263 
i 9 :i 
040 PORTUGAL 331 6 124 1 
7 68 
200 
6 30 7 042 SPAIN 1224 31 837 238 042 ESPAGNE 1898 82 1043 228 427 
056 SOVIET UNION 684 189 39 
272 :i 148 186 
1 455 056 U.R.S.S. 530 318 62 
210 2 112 130 
1 149 
058 GERMAN DEM.R 918 
1235 
85 224 058 RD.ALLEMANDE 587 
259:i 
65 68 
060 POLAND 5030 2414 207 599 168 395 12 060 POLOGNE 9285 3756 445 1230 395 838 28 
062 CZECHOSLOVAK 723 1 80 206 
400 
420 16 062 TCHECOSLOVAQ 665 6 66 223 
318 
355 15 
064 HUNGARY 1015 
93i 
1 614 064 HONGRIE 878 1 3 29 527 
068 BULGARIA 931 
96 
068 BULGARIE 1907 1907 
15i 350 UGANDA 96 
166:i 115i 2288 5575 3416 67 266 182 
350 OUGANDA 151 
7399 3785 6oas 8715 11697 434 902 1006 400 USA 15477 869 400 ETATS-UNIS 42327 2304 
404 CANADA 1927 50 237 1 121 6 1231 22 2 257 404 CANADA 3601 239 290 2 448 45 1814 111 27 625 
467 ST VINCENT 96 
267 30 
96 467 ST-VINCENT 219 
842 92 
219 
480 COLOMBIA 297 
:i 18 a48 2 
480 COLOMBIE 934 
7 25 1179 6 508 BRAZIL 1003 107 25 
148 
508 BRESIL 1396 142 37 
357 524 URUGUAY 996 462 314 72 
10 
524 URUGUAY 2036 970 629 
56i 
80 
1i 528 ARGENTINA 194 182 2 
i 47 
528 ARGENTINE 913 333 8 
2 8:i 624 ISRAEL 92 43 1 624 ISRAEL 113 25 3 
662 PAKISTAN 195 
95:i 333i 955 409 
195 662 PAKISTAN 234 
298 1005 i 275 120 
234 
680 THAILAND 7024 1376 680 THAILANDE 2145 446 
1:i 701 MALAYSIA 375 
10:i 1089 47 
1 374 701 MALAYSIA 111 
136 412 222 7 
98 
720 CHINA 1797 20 
40 
538 
i 8 1 i 
720 CHINE 1296 
404 
519 
9 135 102 732 JAPAN 325 74 68 36 39 48 732 JAPON 3696 585 1236 345 372 508 
736 TAIWAN 47 6 3 1 15 4 5 12 1 736 T' AI-WAN 166 30 17 5 50 12 14 33 5 















804 NEW ZEALAND 2561 125 322 882 7 804 NOUV.ZELANDE 6056 2505 285 813 1941 19 
977 SECRET CTRS. 12833 12833 977 SECRET 7921 7921 
1000 W 0 R L D 694583 141675 101153 74951 87977 53109 166087 27078 35536 7017 1000 M 0 N DE 705325 144350 110105 86525 79971 67778 151935 20069 33955 10637 
1010 INTRA-EC 620445 117684 88872 72813 82071 46438 148411 26844 31802 5510 1010 INTRA-CE 571638 110169 88511 74874 68169 56928 118236 18835 28010 7906 
1011 EXTRA-EC 61306 11159 12278 2140 5906 6672 17677 233 3732 1509 1011 EXTRA-CE 125755 26258 21592 11647 11802 10848 33699 1233 5947 2729 
1020 CLASS 1 39716 6682 4861 1285 3748 5925 12479 233 3464 1039 1020 CLASSE 1 101953 18641 15423 9736 9508 10184 28886 1220 5799 2556 
1021 EFTA COUNTR. 15854 3793 2427 206 954 204 4581 142 3098 449 1021 A E L E 41327 7744 8763 6627 1728 739 9827 658 4602 639 
1030 CLASS 2 10489 2021 3711 118 1134 431 3048 15 13 1030 CLASSE 2 8647 2657 1806 773 739 157 2442 13 35 25 











112 149 1040 CLASS 11102 737 2153 1040 CLASS 3 15161 1140 2371 
598 MISC. CHEMICAL PRODUCTS, NES. 598 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS, NDA 
001 FRANCE 537387 220154 
1293564 
112200 62209 72898 49935 1202 7606 11183 001 FRANCE 435181 126821 
9411:i 
113785 47772 72833 52997 1207 7089 12677 
002 BELG.-LUXBG. 1648748 150536 20213 113560 
114017 
58798 2405 6409 3263 002 BELG.-LUXBG. 355063 103685 36933 32439 
53294 
74884 2159 5955 5095 
003 NETHERLANDS 564959 255855 67196 60593 
228070 
50416 1742 11080 4060 003 PAYS-BAS 434165 136374 71543 92143 
106728 
58870 3275 12556 6110 
004 FR GERMANY 1133371 
2075i 
317810 166191 273055 103266 4862 30314 9803 004 RF ALLEMAGNE 860542 
26982 
210563 248936 117758 126393 5388 31047 15729 
005 ITALY 139513 67896 
18836 
6516 10740 18633 97 644 14236 005 ITALIE 127592 33785 
3352i 
8933 17667 24237 245 797 14946 
006 UTD. KINGDOM 275826 44277 45109 55627 18713 
12435 
69927 20023 3314 006 ROYAUME-UNI 309477 57300 65482 69372 27751 
9767 
25163 26499 4389 
007 IRELAND 14421 375 446 314 294 421 
194 
11 125 007 lALANDE 25861 6191 2509 2418 3279 1188 
43:i 
77 432 
008 DENMARK 27725 13396 1539 1309 4149 699 6005 434 008 DANEMARK 35035 12026 3186 3614 7218 1594 5922 1042 
009 GREECE 10094 2144 184 6168 818 714 66 009 GRECE 19514 4486 154 10843 2188 1761 82 
024 ICELAND 10124 5320 402 913 808 1282 1399 
109 9585 276 
024 ISLANDE 3235 1768 101 263 260 347 496 
76 2305 176 028 NORWAY 74157 6731 1059 1202 8799 5757 40639 028 NORVEGE 18864 3662 726 808 1307 1162 8642 
030 SWEDEN 89868 24777 14727 3994 8405 1603 19930 760 15449 223 030 SUEDE 68240 17923 12459 8402 5856 4271 9390 252 9438 249 
032 FINLAND 36571 7124 3166 4196 2601 250 16689 1325 1039 181 032 FINLANDE 17577 4064 2472 2789 1673 341 5115 309 669 145 
036 SWITZERLAND 55010 19966 18321 6503 2457 3210 3213 208 789 343 036 SUISSE 116878 36622 18048 19003 7829 21743 9249 735 2706 945 
038 AUSTRIA 43103 15428 1232 25577 186 338 176 2 89 75 038 AUTRICHE 21264 13247 629 5758 575 222 408 13 189 223 
040 PORTUGAL 105056 24265 27906 15063 26631 1020 8954 6 1211 
25:i 
040 PORTUGAL 86483 17790 16046 9412 34423 542 7330 7 932 1 
042 SPAIN 42551 5427 12956 4441 1487 6041 11914 17 15 042 ESPAGNE 26443 3806 5919 1860 1018 4110 9487 24 18 201 
048 YUGOSLAVIA 2662 845 1543 156 2 116 048 YOUGOSLAVIE 1162 659 5 357 68 36 37 




10 052 TURQUIE 112 62 1 44 
i as 
5 
056 SOVIET UNION 1414 1287 
2422 95 1655 i 136 
056 U.R.S.S. 465 359 9 7 
95 2 
1 




058 RD.ALLEMANDE 3330 
a68 
1694 762 486 183 
6i 
108 
060 POLAND 5092 810 32 539 
15 
71 2 7 060 POLOGNE 1398 186 45 137 
4 
74 11 16 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantit8s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
598 598 
064 HUNGARY 2404 1424 41 695 22 23 84 90 25 064 HONGRIE 1413 787 28 425 23 7 91 42 10 
066 ROMANIA 4871 4492 379 
154 
066 ROUMANIE 2126 1864 262 




068 BULGARIE 348 122 
3i 
85 
273 220 EGYPT 28 
76:i 
220 EGYPTE 304 
173 366 MOZAMBIQUE 767 
528 73 575 30 56 Hi 3 
366 MOZAMBIQUE 173 
194 11:i 635 69 19:i :i 3 390 SOUTH AFRICA 2392 1108 
2723 
390 AFR. DU SUD 1502 280 
443:i 400 USA 231959 49989 30466 12667 57022 31389 43175 2736 1792 400 ETATS-UNIS 542261 112038 98429 53122 96347 60872 102898 9755 4363 
404 CANADA 6741 377 436 83 54 141 5606 44 404 CANADA 9164 2600 866 738 140 237 4488 
29 
8 87 




412 MEXIQUE 499 277 93 42 
335 
15 43 
10 424 HONDURAS 5032 4141 11 356 424 HONDURAS 3513 2890 9 269 
432 NICARAGUA 228 225 3 
14 
432 NICARAGUA 197 185 
:i 
12 
106 436 COSTA RICA 14 
35 
436 COSTA RICA 113 
118 453 BAHAMAS 35 
422 
453 BAHAMAS 118 
469 3 476 NL ANTILLES 422 
4 492 340 
476 ANTILLES NL 472 
19 194 4 484 VENEZUELA 836 
32653 
484 VENEZUELA 566 349 
488 GUYANA 35003 
5176 3376 
2350 
544 2140 i 





3 508 BRAZIL 15471 1264 2970 508 BRESIL 16235 1208 2903 
512 CHILE 161 52 99 10 
996 160 
512 CHILl 320 288 31 1 
63:i 364 528 ARGENTINA 4743 
123 
55 3452 80 
2 29 
528 ARGENTINE 4119 
222 
441 2677 
63 :i 82 624 ISRAEL 600 110 151 17 3 165 624 ISRAEL 1457 82 682 8 311 
636 KUWAIT 152 152 636 KOWEIT 797 795 2 
647 UAEMIRATES 5385 
349 72 40 
5385 
55 784 i 
647 EMIRATS ARAB 1669 




i 664 INDIA 1322 21 664 INDE 1398 21 733 
680 THAILAND 21 2 
i 6 





701 MALAYSIA 68 1 
2 
60 701 MALAYSIA 4772 185 
i 
462 
706 SINGAPORE 30 20 1 
10:i 2 
7 706 SINGAPOUR 156 75 1 
113 i 
79 





634 94 i 





612 86 i 720 CHINA 81351 1616 2186 698 53336 720 CHINE 30380 1293 1565 466 11778 
728 SOUTH KOREA 40 19 2 3 3 1 12 
2 249 1:i 
728 COREE DU SUD 941 442 6 119 41 6 327 
16 868 144 732 JAPAN 10996 889 1110 476 742 506 7005 732 JAPON 48971 10735 11259 6034 6552 2256 11107 
736 TAIWAN 1799 176 15 1573 3 32 736 T' AI-WAN 1281 124 70 1042 7 
i 
29 9 
740 HONG KONG 342 65 
i 
5 204 68 740 HONG-KONG 481 220 12 10 149 89 








958 NON DETERMIN 1801 
76 
79 18 10813 6 2 977 SECRET CTRS. 38023 977 SECRET 10967 
1000 W 0 R L D 5286806 906587 1917148 481250 600619 549575 587608 86300 107543 50176 1000 M 0 N DE 3668843 723077 658635 660420 445434 399405 558724 49895 105828 67425 
1010 INTRA-EC 4352007 707483 1793739 385818 471241 491252 299552 80424 76083 46415 1010 INTRA-CE 2602436 473866 481331 540194 277933 293844 352950 37872 84025 60421 
1011 EXTRA-EC 895537 199010 123340 95408 129180 57180 250327 5875 31456 3761 1011 EXTRA-CE 1053633 249135 177220 120175 167422 103893 194960 12020 21804 7004 
1020 CLASS 1 711336 161710 111857 77261 110459 51565 158823 5183 31147 3331 1020 CLASSE 1 962690 225435 167106 109255 156360 96174 168992 11204 21574 6590 
1021 EFTA COUNTR. 413881 103615 66813 57447 49885 13457 91001 2410 28156 1097 1021 A E L E 332544 95075 50482 46437 51918 28629 40631 1394 16239 1739 
1030 CLASS 2 74590 10835 4792 9983 8120 3225 37512 17 69 37 1030 CLASSE 2 49145 10625 6707 7087 4005 6758 13697 143 19 104 
1031 ACP (60j 35615 35 114 2398 3 
239i 
33065 
676 242 393 
1031 ACP (6~ 8611 118 166 550 10 
963 
7767 
673 210 309 1040 CLASS 109617 26465 6688 8166 10603 53993 1040 CLASS 3 41805 13078 3410 3835 7056 12271 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
511.11 ETHYLENE 511.11 ETHYLENE 
001 FRANCE 122109 




002 BELG.-LUXBG. 9829 
154:i 
8856 
222104 003 NETHERLANDS 415625 22506 1491 
23150 1 
003 PAYS-BAS 237614 13215 752 
13755 1 004 FR GERMANY 304898 
37540 8124 
2264 279483 004 RF ALLEMAGNE 174157 
23592 4484 
1051 159350 
1 006 UTD. KINGDOM 168255 
1687:i 
54157 68434 006 ROYAUME-UNI 95279 
8029 
31495 35707 
028 NORWAY 40943 5987 4520 13563 
2255 
028 NORVEGE 20727 3528 2417 6753 
1214 030 SWEDEN 4512 
6631 
2257 030 SUEDE 2485 
4022 
1271 
032 FINLAND 8887 
222:i 12801 
2256 032 FINLANDE 5351 
1420 6744 
1329 
040 PORTUGAL 16531 1507 040 PORTUGAL 9052 888 
042 SPAIN 3630 2312 1318 
2257 
042 ESPAGNE 1694 1152 542 
1382 208 ALGERIA 37581 2002 33322 208 ALGERIE 17598 1304 14912 
484 VENEZUELA 19897 2207 17690 484 VENEZUELA 9208 929 8279 
528 ARGENTINA 10833 10833 528 ARGENTINE 5131 5131 
644 QATAR 3996 3996 644 QATAR 1715 1715 
1000 W 0 R L D 1175349 74819 22897 148014 122322 807296 1 . 1000 M 0 N DE 650839 45296 12494 71636 69963 451448 1 1 
1010 INTRA-EC 1028421 62201 9633 51062 102740 802784 1 . 1010 INTRA-CE 577816 37746 5271 26227 59718 448852 1 1 
1011 EXTRA-EC 146928 12618 13264 96952 19582 4512 . 1011 EXTRA-CE 73023 7550 7223 45409 10245 2596 
1020 CLASS 1 74503 12618 9055 30993 19582 2255 1020 CLASSE 1 39316 7550 4990 15317 10245 1214 
1021 EFTA COUNTR. 70872 12618 6743 29674 19582 2255 1021 A E L E 37615 7550 3837 14773 10241 1214 
1030 CLASS 2 72354 4209 65888 2257 1030 CLASSE 2 33673 2233 30058 1382 
511.12 PROPYLENE 511.12 PROPYLENE 
001 FRANCE 154128 41299 2708 20535 70791 18795 
4 
001 FRANCE 73592 19250 1319 9438 34118 9467 









003 NETHERLANDS 365880 259201 298 
6544 
5617 003 PAYS-BAS 174899 122923 167 
2921 
2682 
004 FR GERMANY 11271 
24 
126 4597 4 004 RF ALLEMAGNE 5203 
8 
105 2166 11 




005 ITALIE 358 
434 9896 
350 
:i 006 UTD. KINGDOM 60328 38134 3 
1254 
006 ROYAUME-UNI 30671 20331 7 




028 NORVEGE 3657 2130 
57:i 
628 294 
7 030 SWEDEN 37814 1981 3976 4198 26366 030 SUEDE 18840 925 1935 1857 13543 
032 FINLAND 45860 45860 
3479 185:i 2921 
032 FINLANDE 23496 23496 
1671 917 1451 040 PORTUGAL 9639 1386 040 PORTUGAL 4634 595 
042 SPAIN 30868 11122 2781 16965 042 ESPAGNE 13721 5045 1016 7660 
043 ANDORRA 286 
2069 
286 043 ANDORRE 112 
898 
112 




048 YOUGOSLAVIE 1788 
71:i 
890 
1379 4229 058 GERMAN DEM.R 20894 
701:i 
7517 058 RD.ALLEMANDE 10122 
3467 
3801 
060 POLAND 7013 
8998 707 
060 POLOGNE 3467 
4384 340 062 CZECHOSLOVAK 27689 17984 
122 
062 TCHECOSLOVAQ 12986 8262 
5:i 064 HUNGARY 42000 30217 
360 
11091 570 064 HONGRIE 20683 14830 
170 
5519 281 
068 BULGARIA 4037 1536 2141 
75:i 
068 BULGARIE 1713 717 826 
369 476 NL ANTILLES 753 
1664 
476 ANTILLES NL 369 
796 484 VENEZUELA 1664 
1881 
484 VENEZUELA 796 
939 508 BRAZIL 1881 508 BRESIL 939 
1000 W 0 R L D 906797 492192 5297 51906 90931 189690 76770 1 6 4 1000 M 0 N DE 435646 236265 2350 24767 42687 91740 37825 3 7 2 
1010 INTRA-EC 663928 379127 1997 3363 76894 175912 26630 1 6 4 1010 INTRA-CE 318320 180945 894 1722 36189 85306 13259 3 j 2 1011 EXTRA-EC 242868 113065 3300 48543 14037 13778 50139 . 1011 EXTRA-CE 117325 55320 1456 23044 6498 6434 24566 
1020 CLASS 1 136936 56315 1287 17131 9816 4875 47506 6 . 1020 CLASSE 1 66249 28044 573 7718 4497 2152 23258 7 
1021 EFTA COUNTR. 101470 54246 1287 3479 7036 4875 30541 6 . 1021 A E L E 50628 27146 573 1671 3481 2152 15598 7 









1040 CLASS 3 101635 29748 1040 CLASSE 3 48972 14531 
511.13 BUTYLENES, BUTADIENES AND METHYLBUTADIENES 511.13 BUTYLENES, BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES 
001 FRANCE 9130 2810 
2130 
445 2304 3571 
1866 
001 FRANCE 6124 2025 
1745 
343 1171 2585 
2150 002 BELG.-LUXBG. 6693 533 165 1999 
54001 
002 BELG.-LUXBG. 5958 434 165 1464 
29349 003 NETHERLANDS 168989 17024 80687 2640 
28352 
14637 003 PAYS-BAS 105395 11143 52753 2042 
14137 
10108 
004 FR GERMANY 94216 
1281 
56484 4091 5264 25 004 RF ALLEMAGNE 60993 
947 
40181 3065 3503 107 
005 ITALY 3441 
1466 4243:i 
311 1849 005 ITALIE 2459 
1027 16047 
433 1079 
006 UTD. KINGDOM 44818 708 211 006 ROYAUME-UNI 17692 552 66 
032 FINLAND 7769 7769 
2844 3775 1812 
032 FINLANDE 5528 5528 
178:i 1786 1417 042 SPAIN 11829 3398 042 ESPAGNE 7391 2405 
048 YUGOSLAVIA 571 
281:i 2674 8134 
571 048 YOUGOSLAVIE 216 
1921 1647 5028 
216 
062 CZECHOSLOVAK 13887 266 
777 24 
062 TCHECOSLOVAQ 8782 186 
1168 46 400 USA 3143 123 2199 20 400 ETATS-UNIS 4206 220 2744 28 
528 ARGENTINA 2363 
376 195 1530 
2363 528 ARGENTINE 789 
471 240 2497 
789 
732 JAPAN 2103 2 732 JAPON 3215 7 
1000 W 0 R L D 369214 25667 157001 18339 79967 65663 22577 . 1000 M 0 N DE 228846 17713 108272 12454 35103 39600 15704 
1010 INTRA-EC 327282 22355 140766 7341 75088 63356 18376 . 1010 INTRA-CE 198623 15101 95706 5616 32820 35935 13445 
1011 EXTRA-EC 41932 3312 16235 10998 4879 2307 4201 . 1011 EXTRA-CE 30223 2612 12566 6839 2283 3664 2259 
1020 CLASS 1 25416 499 13561 2864 4346 2307 1839 1020 CLASSE 1 20557 691 10919 1811 2002 3664 1470 
1021 EFTA COUNTR. 7769 7769 
236:i 
. 1021 A E L E 5529 5529 
789 1030 CLASS 2 2363 
281:i 2674 8134 534 
1030 CLASSE 2 789 
1921 1647 5028 281 1040 CLASS 3 14155 1040 CLASSE 3 8877 
511.19 OTHER ACYCLIC HYDROCARBONS 511.19 AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 4124 410 
117 
136 1436 1286 851 
12 
5 001 FRANCE 3674 351 
151 
84 1375 749 1099 7 
18 
9 




002 BELG.-LUXBG. 2081 625 250 636 
866 
401 




003 PAYS-BAS 6574 1234 2180 120 
3558 
2104 10 
004 FR GERMANY 20573 
2 
2410 4042 4397 1498 2 004 RF ALLEMAGNE 10437 
8 
1590 2945 1538 774 3 23 6 
005 ITALY 1793 539 
1 
1 313 625 
34 540 
313 005 ITALIE 980 245 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I cons 1gnrnent Quantites Ong1n I consignment Valeurs 
Orig1ne 1 provenance Origme 1 provenance 
SITC D\Ooa CTCI D\Ooa 
511.19 511.19 
028 NORWAY 1417 8 43 27 1339 028 NORVEGE 1443 84 454 63 842 
030 SWEDEN 5208 
120 22 
5208 030 SUEDE 2184 
25i 
2184 
038 AUSTRIA 142 
2806 
038 AUTRICHE 260 9 
1427 040 PORTUGAL 2806 
85i 64 
040 PORTUGAL 1427 
:i 348 4i 425 042 SPAIN 3564 1306 1343 042 ESPAGNE 1447 630 
048 YUGOSLAVIA 496 496 048 YOUGOSLAVIE 151 
mi 151 064 HUNGARY 10017 437 9580 
17 
064 HONGRIE 3614 
392:i 
3435 
3895 5475 9 444 66 400 USA 49332 2141 4075 1952 32863 2956 4697 631 400 ETATS-UNIS 33083 2768 1181 15322 
404 CANADA 1768 
10 i 
1704 64 404 CANADA 1186 




732 JAPAN 63 48 4 732 JAPON 559 41 
1000 W 0 R L 0 206545 5832 17667 7181 140306 10335 23507 35 1307 375 1000 M 0 N 0 E 102714 5504 11027 4900 57411 7315 15242 58 801 456 
1010 INTRA-EC 131310 3531 12647 4579 94317 7221 8047 35 580 353 1010 INTRA-CE 57142 2284 5875 3402 36893 3342 4616 49 308 373 
1011 EXTRA·EC 75235 2301 5019 2602 45989 3114 15461 727 22 1011 EX TRA-CE 45571 3220 5151 1497 20518 3973 10627 9 494 82 
1020 CLASS 1 64817 2301 5017 2066 36368 2956 15461 631 17 1020 CLASSE 1 41783 3220 5150 1305 17064 3899 10625 9 445 66 
1021 EFTA COUNTR 9595 150 43 50 9352 1021 A E L E 5356 366 454 73 5 3 4454 1 
1040 CLASS 3 10271 437 9580 158 96 1040 CLASSE 3 3737 179 3435 74 49 
511.21 CYCLOHEXANE 511.21 CYCLOHEXANE 
001 FRANCE 8804 5850 
4450 
2457 124 373 
520 18 
001 FRANCE 4667 2995 
248i 
1403 71 198 
269 12 002 BELG.-LUXBG. 12623 7437 198 002 BELG.-LUXBG. 6743 3872 109 
19215 003 NETHERLANDS 92680 38804 14915 
186 
37296 1648 17 003 PAYS-BAS 47563 20038 7471 
:i 116 
824 15 
004 FR GERMANY 18884 11236 1 7457 4 004 RF ALLEMAGNE 9701 5730 3848 4 









10 006 UTD. KINGDOM 54197 23187 22072 10 006 ROYAUME-UNI 28177 12136 11461 
032 FINLAND 3965 3965 032 FINLANDE 1910 
i 
1910 
042 SPAIN 20431 
2046 
20431 042 ESPAGNE 10609 
1015 
10608 
056 SOVIET UNION 2046 
855 
056 U.R.S.S. 1015 
420 060 POLAND 855 
941:i 2936 
060 POLOGNE 420 
5560 4690 1454 400 USA 43888 10924 20615 400 ETATS-UNIS 22007 10303 
508 BRAZIL 1112 1112 
924:i 
508 BRESIL 599 599 




528 ARGENTINE 5348 
458 
435 
1132 732 JAPAN 11822 8959 732 JAPON 6003 4413 
1000 W 0 R L 0 290752 70503 67255 2460 7747 140571 2167 49 . 1000 M 0 N 0 E 149450 36327 34575 1415 4049 71949 1094 41 
1010 INTRA·EC 196515 58705 53810 2458 2823 76503 2167 49 . 1010 INTRA-CE 101531 30308 27836 1406 1463 39383 1094 41 
1011 EXTRA·EC 94238 11798 13445 3 4924 64068 . 1011 EXTRA-CE 47920 6019 6739 9 2586 32567 
1020 CLASS 1 80108 11798 9413 3 4924 53970 1020 CLASSE 1 40538 6019 4690 9 2586 27234 
1021 EFTA COUNTR. 3968 
1986 
3 3965 1021 A E L E 1919 
103:i 
9 1910 
1030 CLASS 2 11229 9243 1030 CLASSE 2 5946 4913 
1040 CLASS 3 2901 2046 855 1040 CLASSE 3 1435 1015 420 
511.22 BENZENE, CHEMICALLY OR COMMERCIALLY PURE 511.22 BENZENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUR 




4983 13379 001 FRANCE 15799 
5848 
7278 2310 6211 









36 :i 003 NETHERLANDS 156505 7958 
852:i 10914i 
34506 003 PAYS-BAS 72704 3618 
47655 
15894 
004 FR GERMANY 199564 12399 66233 3031 237 004 RF ALLEMAGNE 88887 5115 3802 30702 1458 155 









16 006 UTD. KINGDOM 180650 2541 82724 62248 33110 
4602 
006 ROYAUME-UNI 80833 36228 28419 15039 
2184 032 FINLAND 43766 1542 33379 4243 032 FINLANDE 20565 684 15905 1792 
036 SWITZERLAND 4071 
2362 3124 
4071 036 SUISSE 1878 1 
1402 
1877 
038 AUSTRIA 5486 
3308 156i 157:i 
038 AUTRICHE 2354 952 
1416 748 738 040 PORTUGAL 8657 
42 
2215 040 PORTUGAL 3943 
22 
1041 




048 YOUGOSLAVIE 1631 
1798 
1609 
3444 7478 058 GERMAN DEM.R 28281 058 RD.ALLEMANDE 12720 
460 060 POLAND 10060 1067 
15329 34718 
7329 1664 060 POLOGNE 4571 
6865 15525 
3362 749 
062 CZECHOSLOVAK 118853 26872 30472 11462 062 TCHECOSLOVAQ 53139 11984 13683 5082 
064 HUNGARY 42508 16700 4556 20320 932 064 HONGRIE 18988 7723 2054 8789 422 
066 ROMANIA 2211 1219 992 066 ROUMANIE 915 477 438 
068 BULGARIA 6818 6818 
1040 4214 
068 BULGARIE 2707 2707 
45:i 166:3 390 SOUTH AFRICA 5254 
2 778:1 
390 AFR. DU SUD 2116 
6 3729 400 USA 19553 
4144 3325 
10480 1289 400 ETATS-UNIS 9156 
1522 
4919 502 
404 CANADA 15686 2510 1047 4660 404 CANADA 7188 1949 1085 494 2138 
457 VIRGIN ISLES 3134 
729 
3134 457 ILES VIERGES 1529 
317 256 
1529 
472 TRINIDAD,TOB 3604 527 2348 472 TRINIDAD,TOB 1652 1079 




508 BRESIL 596 
2649 216 
596 
630 528 ARGENTINA 16539 8574 528 ARGENTINE 7444 3949 
624 ISRAEL 17159 16102 1057 
13898 288:i 
624 ISRAEL 7868 7408 460 
6284 13s8 732 JAPAN 32559 15248 530 732 JAPON 14687 6784 261 
1000 W 0 R L 0 1019866 84154 153503 131607 312687 220286 117306 318 5 . 1000 M 0 N 0 E 460799 38102 67790 58523 140327 101606 54240 207 3 1 
1010 INTRA-EC 630449 31425 119094 24504 204580 193495 57028 318 5 . 1010 INTRA-CE 285151 14325 52526 11082 90723 89877 26407 207 3 1 
1011 EXTRA-EC 389417 52729 34409 107103 108107 26791 60278 1011 EXTRA-CE 175647 23776 15264 47441 49604 11729 27833 
1020 CLASS 1 138814 8090 3309 27655 49499 26263 23998 1 020 CLASSE 1 63519 3609 1422 12358 23372 11473 11285 
1021 EFTA COUNTR 61980 3904 3308 5340 34940 5815 8673 1021 A E L E 28740 1637 1416 2443 16653 2530 4061 
1030 CLASS 2 41874 6123 16600 11799 527 6825 1030 CLASSE 2 19090 2649 7624 5323 256 3238 
1031 ACP (601 3604 
62848 
729 527 2348 1031 ACP (6~ 1652 
20167 1119:i 27459 
317 256 1079 
1040 CLASS 208730 44639 24977 46810 29456 1040 CLASS 3 93038 20910 13309 
511.23 TOLUENE, CHEMICALLY OR COMMERCIALLY PURE 511.23 TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUR 
001 FRANCE 1771 127 
25482 
1617 27 001 FRANCE 703 53 
949:i 
636 14 




8 002 BELG.-LUXBG. 12775 1682 
485 
1597 
16189 2510 26 003 NETHERLANDS 75763 11332 15884 47 003 PAYS-BAS 30345 4888 6248 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
5tt.23 511.23 
004 FR GERMANY 67881 4413 5 47669 12802 2963 18 11 004 RF ALLEMAGNE 26023 1874 23 17943 5033 1135 7 1 7 
005 ITALY 2509 
5464 
821 
6 14590 1281 3230 
1688 005 ITALIE 1161 
1935 
353 
7 5332 sos 1428 
808 
006 UTD. KINGDOM 35530 10959 006 ROYAUME-UNI 13567 4360 




028 NORVEGE 878 
163 29i 
878 
7062 19s 032 FINLAND 19988 032 FINLANDE 7711 
038 AUSTRIA 911 911 
4330 21503 543i 
038 AUTRICHE 324 324 
1838 ami 1975 040 PORTUGAL 31549 285 
745 
040 PORTUGAL 12095 106 
353 042 SPAIN 33634 28 2053 30745 63 
28 
042 ESPAGNE 12816 11 823 11606 23 
12 048 YUGOSLAVIA 761 
544 
50 683 
22979 975 1470 
048 YOUGOSLAVIE 267 
215 
19 236 
8255 409 575 056 SOVIET UNION 31747 5779 056 U.R.S.S. 11792 2338 











94 062 CZECHOSLOVAK 657 
4185 307 495 
062 TCHECOSLOVAQ 256 
1558 109 207 064 HUNGARY 47016 15603 25206 1220 064 HONGRIE 16675 5430 8910 461 
066 ROMANIA 30745 110 29909 726 066 ROUMANIE 11758 37 11436 285 
068 BULGARIA 22857 
590i 1350 
20524 
92 1200 to5 210 
2333 068 BULGARIE 9159 
2305 486 
8117 
44 49i 48 i ai 
1042 
400 USA 8859 1 
8 
400 ETATS-UNIS 3458 2 
4 404 CANADA 107994 4469 6030 16451 61004 1574 16208 250 404 CANADA 41141 1626 2469 6936 23036 581 6364 101 
472 TRINIDAD,TOB 32667 
19 
2739 29111 617 472 TRINIDAD,TOB 12432 
8 
1043 11044 345 
476 NL ANTILLES 3656 659 2980 
23 
476 ANTILLES NL 1422 266 1148 
9 508 BRAZIL 11587 469 281 10814 508 BRESIL 4199 165 106 3919 




528 ARGENTINE 760 
416 5698 
760 
623 624 ISRAEL 25146 7788 624 ISRAEL 9622 2885 
732 JAPAN 5323 873 4450 
30 
732 JAPON 1934 317 1617 
873 958 NOT DETERMIN 79 49 958 NON DETERMIN 890 17 
1000 W 0 R L 0 643523 50637 88118 167516 235867 60163 29325 3325 1873 6699 1000 M 0 N 0 E 246560 19102 34482 63170 88232 23834 11678 2335 738 2989 
1010 INTRA-EC 217752 21440 57559 3028 66397 55119 9207 3295 1707 1010 INTRA-CE 84652 8558 22329 1151 24886 21804 3645 1460 1 818 
1011 EXTRA-EC 425692 29196 30509 164488 169471 5043 20118 1873 4994 1011 EXTRA-CE 161017 10544 12136 62018 63347 2031 8033 1 736 2171 
1020 CLASS 1 211546 12010 15389 73904 89458 3230 17058 461 36 1020 CLASSE 1 80638 4537 6245 27844 33759 1267 6787 1 182 16 
1021 EFTA COUNTR. 54975 1612 5033 24024 23850 456 . 1021 A E L E 21024 596 2131 9063 9037 195 2 
623 1030 CLASS 2 74956 488 4713 14920 52592 839 1404 1030 CLASSE 2 28435 173 1630 5696 19757 354 





3060 1412 3554 





1245 554 1533 1040 CLASS 139193 10408 27420 975 1040 CLASS 3 51943 4061 9831 409 
511
'
24B L ~~NErE6RT~~~~1ftNL~.y O~~E~0~H~~Rr~kl:o~~~E OR HEATING 511 '24Bl ~b'tfFNEMR~~b~~~~~~\~fR~M6~~~~6D~E~J:S~~ATION OU COMBUSTION 
UK. CONF. PARAXYLENE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING UK. CONF LE PARAXYLENE AUTRE QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 26350 13309 
2926 
32 5683 26 7300 
i 
001 FRANCE 14318 7495 
1266 
33 2893 22 3875 















003 PAYS-BAS 116779 75243 13174 
3702 
11054 
i 19 004 FA GERMANY 37440 
1378i 
691 1953 178 27485 20 004 RF ALLEMAGNE 17335 
650:i 
512 1198 94 11778 31 









006 UTD. KINGDOM 21388 11255 50 8984 
1073 
006 ROYAUME-UNI 13164 6866 117 5605 
67:i 040 PORTUGAL 20851 3868 5193 2581 8136 
12s 1844 
040 PORTUGAL 11846 2332 2846 1393 4602 




042 ESPAGNE 1540 158 217 1 482 
218 058 GERMAN DEM.R 3768 
1487:i 
3019 51 3 112 058 RD.ALLEMANDE 1845 
8988 
1514 48 20 1 44 




062 TCHECOSLOVAQ 9370 
1346 
382 
21 i 064 HUNGARY 16526 11085 
2952 
1695 064 HONGRIE 6586 4305 
1302 
724 
066 ROMANIA 3012 60 
4485 31674 69784 12692 368 10 
066 ROUMANIE 1326 24 
2387 1723i 44353 6907 17i 5 400 USA 185186 50395 15778 400 ETATS-UNIS 108534 28977 8503 
404 CANADA 49269 5260 3274 1498 28077 941 8537 1682 404 CANADA 20920 2237 1309 579 11754 404 3865 772 
472 TRINIDAD,TOB 1479 1479 
111s 
472 TRINIDAD,TOB 679 679 
769 476 NL ANTILLES 1715 
2656 23 9930 6:i 
476 ANTILLES NL 769 
1242 10 4599 27 508 BRAZIL 12672 
474 
508 BRESIL 5878 




528 ARGENTINE 4860 2999 
42 4550 
1649 




624 ISRAEL 4940 
359 
214 
54 732 JAPAN 369 8 5 732 JAPON 436 14 9 
1000 W 0 R L 0 659695 259918 50051 33931 120541 100734 85195 1098 7202 1025 1000 M 0 N DE 364034 150290 26185 17718 61839 62233 41663 570 3005 531 
1010 INTRA-EC 326769 166036 30155 1994 36755 29795 60638 1098 42 256 1010 INTRA-CE 184239 98586 16507 1252 20596 17382 29178 570 19 149 
1011 EXTRA-EC 332926 93882 19896 31937 83786 70939 24557 7160 769 1011 EXTRA-CE 179794 51703 9679 16465 41242 44851 12485 2987 382 
1020 CLASS 1 259905 60382 13455 19876 69031 70873 22342 3893 53 1020 CLASSE 1 143423 34146 6766 10505 34081 44823 11498 1571 33 
1021 EFTA COUNTR. 21070 4044 5201 2591 8138 23 1073 
474 
. 1021 A E L E 11966 2414 2854 1409 4605 11 673 
212 t38 1030 CLASS 2 33857 7482 113 9026 14704 63 1715 280 1030 CLASSE 2 17190 4241 52 4610 7141 27 769 
1031 ACP (60j 1632 
26018 6328 
153 1479 
3 500 279:i 437 
1031 ACP (6w 738 
13317 2860 
59 679 
1 218 1204 21 i 1040 CLASS 39165 3035 51 1040 CLASS 3 19181 1350 20 
511.25 STYRENE 51!.25 STYRENE 
6 l: CONF. FOR COUNTRY 058 B l CONF. POUR LE PAYS 004 
001 FRANCE 57742 2164 
2104 
13991 3476 1204 35968 939 001 FRANCE 38612 1471 
1224 
9932 2438 865 23201 705 




002 BELG.-LUXBG. 6559 2151 992 979 
8024i 
1213 
64i 11217 003 NETHERLANDS 524186 79605 177857 44796 
19666 
78526 003 PAYS-BAS 343083 52367 116113 29900 
12637 
52564 
i 004 FR GERMANY 25119 909 4506 
95:i 
3 33 004 RF ALLEMAGNE 16660 616 3176 
660 
4 24 
005 ITALY 1123 
60 66438 2079 
170 
2 
005 ITALIE 640 
36 46263 t5t5 
160 
3 006 UTD. KINGDOM 95670 27091 006 ROYAUME-UNI 66276 16439 
008 DENMARK 3997 3997 
9324 32:i 
006 DANEMARK 2614 2614 
6316 222 042 SPAIN 9647 042 ESPAGNE 6536 
046 YUGOSLAVIA 331 
3524 931:i 
331 
15699 463i 1299 i 1057 
046 YOUGOSLAVIE 196 
2399 6110 
196 
9660 3039 63i i 690 400 USA 57636 22312 
i 
400 ETATS-UNIS 37352 14622 
i 404 CANADA 63395 20 20622 26482 5469 10801 404 CANADA 40670 13 13001 17355 3464 6836 
508 BRAZIL 6677 261 2681 3712 23 508 BRESIL 4232 177 1663 2374 18 
1000 W 0 R L 0 856195 88897 283921 98908 71050 164633 128598 4 978 19206 1000 M 0 N DE 563885 58648 187827 66650 46066 106726 84668 6 681 12613 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n I constgnment [_ Ouant1ty 1000 kg OuantitE!s Ongtn I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Ongine f provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXdoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
511.25 511.25 
1011 EXTRA-EC 137953 3827 32616 31967 46247 10123 12101 1 14 1057 1011 EXTRA-CE 89040 2604 20775 21135 29632 6520 7667 1 16 690 
11020 CLASS 1 131268 3567 29935 31967 42526 10100 12101 1 14 1057 1020 CLASSE 1 84803 2427 19111 21135 27253 6503 7667 1 16 690 1030 CLASS 2 6686 261 2681 3721 23 1030 CLASSE 2 4238 177 1663 2380 18 
511.26 ETHYLBENZENE 511.26 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 41867 
250095 
41849 18 001 FRANCE 19734 
145210 26 
19723 11 
002 BELG.-LUXBG. 250117 22 
5 976 
002 BELG.-LUXBG. 145236 
:i 507 003 NETHERLANDS 34268 29979 3308 003 PAYS-BAS 15748 13728 1510 
006 UTD. KINGDOM 10681 7065 3613 3 006 ROYAUME-UNI 5031 3248 1780 3 
062 CZECHOSLOVAK 14712 3115 11597 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 6411 1322 
i 
5089 
1 6 400 USA 9323 4717 4605 
686i 
400 ETATS-UNIS 4339 2181 2150 
404 CANADA 6861 404 CANADA 3109 3109 
1000 W 0 R L D 367860 294974 23145 48711 22 1008 . 1000 M 0 N DE 199632 165691 1 10555 22832 20 532 1 
1010 INTRA-EC 336960 287139 6943 41849 21 1008 . 1010 INTRA-CE 185771 162186 i 3316 19723 14 532 i 1011 EXTRA-EC 30900 7836 16202 6861 1 . 1011 EXTRA-CE 13862 3505 7239 3110 6 
1020 CLASS 1 16186 4719 4605 6861 1 1020 CLASSE 1 7450 2182 1 2150 3110 6 1 
1040 CLASS 3 14712 3115 11597 1040 CLASSE 3 6411 1322 5089 
511.29 OTHER CYCLIC HYDROCARBONS 511.29 AUTRES HYDROCARBURES CYCLIOUES 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 504. 508 AND 528 FOR BENZENE. TOLUENE. AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATING NL. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 504. 508 ET 528 POUR LE BENZENE. TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU COMBUS-
FUEL TION 
UK CONF ANTHRACENE AND CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS UK. CONF L"ANTHRACENE ET CERTAINS HYDROCARBURES AROMATIQUES 
001 FRANCE 120586 5881 
235:i 
3412 1672 434 109174 13 
51i 
001 FRANCE 46971 4696 
4745 
3161 1628 292 37172 22 
324 002 BELG.-LUXBG. 11327 4598 1100 1764 
17766 









1802 8 003 PAYS-BAS 113341 66854 3824 6603 
2320 
27902 838 7 
004 FR GERMANY 33903 
1950 
6646 1014 11775 10835 1516 115 004 RF ALLEMAGNE 22297 
1124 
7261 1152 5622 4966 28 850 98 
005 ITALY 18137 1342 
130 
1654 5737 5152 
19i 692 
2302 005 ITALIE 10194 1143 
412 
1495 2431 2826 
149 337 
1175 
006 UTD. KINGDOM 7884 2112 29 162 4568 006 ROYAUME-UNI 4114 861 62 226 2067 









032 FINLAND 3459 
:i 4 
032 FINLANDE 1572 844 
32 10 4 4 036 SWITZERLAND 324 269 29 19 036 SUISSE 815 690 57 18 




040 PORTUGAL 3330 956 747 
225 19 
1627 
i i 042 SPAIN 8818 2949 5398 
36:i 
59 042 ESPAGNE 3500 1169 2027 
30i 
58 
056 SOVIET UNION 5749 2399 592 901 630 864 
60 
056 U.R.S.S. 3325 1180 514 448 463 419 




058 RD.ALLEMANDE 498 
74 
97 380 
20 062 CZECHOSLOVAK 211 97 
48 
062 TCHECOSLOVAQ 138 44 
19 064 HUNGARY 778 730 064 HONGRIE 266 247 
066 ROMANIA 591 591 066 ROUMANIE 238 238 
068 BULGARIA 748 
112i 328i 175 772 724 41408 6:i i 
748 068 BULGARIE 317 
1010 4256 356 145i 677 19595 120 7 
317 
400 USA 47574 29 400 ETATS-UNIS 27489 17 
404 CANADA 7385 369 6 6929 81 404 CANADA 3582 330 2 3212 38 
472 TRINIDAD.TOB 1332 
2215 457 :i 
1332 472 TRINIDAD.TOB 608 
98i 320 2 
608 




508 BRESIL 1842 
49:i 
539 
845 624 ISRAEL 3828 1032 
5o4 265:i 1654 309:i 
624 ISRAEL 1779 441 
768 2380 889 1567 732 JAPAN 10951 2785 262 732 JAPON 9273 3304 365 
1000 W 0 R L D 512511 155236 28954 20607 12176 43029 241455 264 4443 6347 1000 M 0 N DE 274863 89927 26519 17013 14839 19596 101309 299 2261 3100 
1010 INTRA-EC 408910 137537 15905 17874 7244 40280 182652 201 4281 2936 1010 INTRA-CE 215830 78952 17034 14879 10074 17724 73210 178 2175 1604 
1011 EXTRA-EC 103598 17699 13046 2732 4932 2748 58803 63 163 3412 1011 EXTRA-CE 59028 10975 9480 2135 4765 1873 28099 120 86 1495 
1020 CLASS 1 85505 11216 11912 889 3443 2385 55457 63 6 134 1020 CLASSE 1 49813 8029 8549 1138 3869 1572 26446 120 21 69 
1021 EFTA COUNTR. 10699 4361 2359 3 5 3967 4 . 1021 A E L E 5917 2547 1164 165 11 4 2013 13 
852 1030 CLASS 2 9011 3261 458 942 16 2443 1891 1030 CLASSE 2 4377 1444 320 549 29 1183 
1031 ACP (60d 1332 
322:i 676 90i 147:i 36:i 
1332 
157 1386 
1031 ACP (6~ 608 
1502 61i 448 867 30i 
608 
65 574 1040 CLASS 9083 904 1040 CLASS 3 4837 469 
511.31 VINYL CHLORIDE ~HLOROETHYLENE) 
N L: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
511.31 CHLORURE DE VINYLE (MONOCHLOROETHYLENE) 
NL· PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 49239 2658 
116684 
35036 43 11502 001 FRANCE 19284 1643 
49842 
13285 23 4333 
002 BELG.-LUXBG. 236069 63250 56135 
20 
002 BELG.-LUXBG. 112580 40120 22618 
1 i 2230 003 NETHERLANDS 87346 78144 2902 
:i 6280 003 PAYS-BAS 33199 29830 1128 2 004 FR GERMANY 18219 
8787 
16522 1694 004 RF ALLEMAGNE 7576 
3442 
7169 405 
028 NORWAY 8787 
2377 
028 NORVEGE 3442 
92:i 038 AUSTRIA 2377 
17627 
038 AUTRICHE 924 1 
056 SOVIET UNION 17627 056 U.R.S.S. 4451 4451 
1000 W 0 R L D 419911 170469 116706 113083 1816 3 17834 1000 M 0 N DE 181550 79493 49849 45169 455 2 6582 
1010 INTRA-EC 390947 144052 116706 110595 1757 3 17834 1010 INTRA-CE 172665 71593 49849 44200 439 2 6582 
1011 EXTRA-EC 28965 26417 2488 60 1011 EXTRA-CE 8887 7901 969 17 
1020 CLASS 1 11227 8790 2377 60 1020 CLASSE 1 4390 3450 923 17 
1021 EFTA COUNTR. 11166 8789 2377 1021 A E L E 4369 3446 923 
1040 CLASS 3 17627 17627 1 040 CLASSE 3 4451 4451 
511.32 TRICHLOROETHYLENE 511.32 TRICHLOROETHYLENE 
UK CONFIDENTIAL UK CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 10514 1845 
1152 
3155 2780 2619 5 22 88 001 FRANCE 3525 719 
329 
1093 849 791 3 18 52 













003 PAYS-BAS 1172 579 418 
127 
55 sa 004 FR GERMANY 2979 
4359 
1175 1026 130 62 27 004 RF ALLEMAGNE 1157 
1266 
448 379 65 35 15 
005 ITALY 11098 4349 571 599 
625 197 
1220 005 ITALIE 3440 1329 199 187 
335 as 459' 006 UTD. KINGDOM 1241 284 47 2 86 006 ROYAUME-UNI 615 136 21 4 34 
·I 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantite!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa 
511.32 511.32 
030 SWEDEN 1364 
177:i 7 
1364 030 SUEDE 606 
5a:i 2 
606 
038 AUSTRIA 1780 
64 3040 17 308 
038 AUTRICHE 585 
IS 914 7 as 042 SPAIN 7046 3617 
1182 120 
042 ESPAGNE 2212 1187 
297 27 058 GERMAN DEM.R 2257 
972 
927 28 058 RD.ALLEMANDE 610 
26S 
279 7 
060 POLAND 994 
58 
22 060 POLOGNE 276 IS 7 066 ROMANIA 504 446 
1546 57:i 4 i 
066 ROUMANIE 155 137 
442 16i l:i 4 400 USA 2188 37 27 400 ETATS-UNIS 769 125 24 
1000 W 0 R L D 51030 19196 10816 4405 5590 6581 835 1779 1828 1000 M 0 N DE 17480 6840 3287 1550 1766 2052 500 798 687 
1010 INTRA-EC 34762 12256 8086 4193 3966 3509 817 415 1520 1010 INTRA-CE 12148 4501 2547 1477 1280 1116 435 191 601 
1011 EXTRA-EC 16268 6940 2730 212 1624 3072 18 1364 308 1011 EXTRA-CE 5330 2338 740 73 486 936 65 607 85 
1020 CLASS 1 12463 5500 1547 34 647 3045 18 1364 308 1020 CLASSE I 4273 1925 444 28 191 928 65 607 85 
1021 EFTA COUNTR. 3231 1846 I 7 II I I 1364 . 1021 A E L E 1291 613 2 3 12 I 54 606 
1040 CLASS 3 3784 1440 1182 179 955 28 1040 CLASSE 3 1052 414 297 45 289 7 
511.33 TETRACHLOROETHYLENE (PERCHLOROETHYLENE! 
N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 504, 508 AND 528 
511.33 TETRACHLOROETHYLENE ~PERCHLOROETHYLENE! 
N L: PAS DE VENTILATION PA PAYS POUR LES PAY 504, 508 ET 528 
001 FRANCE 8349 1787 
284S 
5825 144 223 200 
4:i 
133 37 001 FRANCE 2473 483 
734 
1753 37 60 84 
IS 
42 14 
002 BELG.-LUXBG. 13124 4624 88 5090 430 002 BELG.-LUXBG. 3516 1266 46 1316 139 
003 NETHERLANDS 8724 5075 942 266 
589S 
98:i 693 372 a:i 310 003 PAYS-BAS 2545 1402 250 73 
153S 
31i 219 162 26 102 
004 FR GERMANY 30901 
158S 
8829 7769 2148 4845 208 922 281 004 RF ALLEMAGNE 9011 
380 
2257 2179 694 1809 107 311 115 













006 ROYAUME-UNI 358 
1632 
1 
6 6 038 AUSTRIA 6806 106 
13s 
038 AUTRICHE 1675 31 
37 042 SPAIN 1543 665 521 222 042 ESPAGNE 404 152 159 56 




062 TCHECOSLOVAQ 550 477 
28 
73 
474 066 ROMANIA 4284 2202 
382 1768 47i 
066 ROUMANIE 1102 600 g:j 39:i 186 400 USA 3087 22 444 
48S 
400 ETATS-UNIS 793 7 114 
14s 508 BRAZIL 489 508 BRESIL 145 
1000 W 0 R L D 84944 25122 14704 15297 13332 6364 6713 1160 1364 888 1000 M 0 N DE 23717 6449 3756 4462 3394 1826 2471 580 466 313 
1010 INTRA-EC 65556 13072 13968 13979 11522 3657 6242 1122 1241 753 1010 INTRA-CE 18877 3531 3576 4091 2990 1146 2286 560 420 277 
1011 EXTRA-EC 19391 12051 736 1318 1811 2708 471 38 123 135 1011 EXTRA-CE 4842 2918 179 370 404 681 186 20 47 37 
1020 CLASS I 11609 7342 444 1056 1792 246 471 123 135 1020 CLASSE I 2940 1797 114 297 399 63 186 47 37 
1021 EFTA COUNTR. 6979 6655 153 24 24 123 1021 A E L E 1742 1638 45 6 6 47 
1030 CLASS 2 489 
470S 29i 262 IS 
489 
38 
1030 CLASSE 2 145 
112i 66 7:i s 
145 
20 1040 CLASS 3 7292 1973 1040 CLASSE 3 1759 474 
511.39 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 511.39 AUTRES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHLOROFLUOROMETHANES AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 FOR HALOGENA- N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CHLOROFLUOROMETHANES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 002 POUR 
. TED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS OTHER THAN CHLORO-, P-DICHLOROBENZENE. DDT LES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES, AUTRES QUE MONOCHLORO-. PARADICHLOROBENZENE, DDT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR DICHLOROMETHANE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE DICHLOROMETHANE 
UK QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FOR CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE AND CONF HALOGENATED UK QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS POUR LE CHLOROMETHANE ET LE CHLOROETHANE ET CONF. LES 
: DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS OTHER THAN TRICHLORODI(CHLOROPHENY~ETHANE : DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES AUTRES QUE DICHLORODIPHENYLCHLOROETHANE 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR 3-CHLOROPROPENE AND 3-CHLOR0-2-METHYLPROP NE D K PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR 3-CHLOROPROPENE ET 3-CHLOR0-2-METHYLPROPENE 
001 FRANCE 8821B 39904 
11990 
25334 4590 11098 4844 217 1911 320 001 FRANCE 63845 24676 
7037 
18057 3434 8077 7603 193 1544 261 
002 BELG.-LUXBG. 51320 267B4 2093 7946 
20792 
1563 185 659 100 002 BELG.-LUXBG. 22676 B375 1207 3492 
135os 
1749 125 615 76 
003 NETHERLANDS 74676 30406 6240 6689 
130082 
8956 141 1143 309 003 PAYS-BAS 56833 21893 6224 6262 
37662 
7242 174 1236 297 
004 FR GERMANY 311794 
1257:i 
48642 62954 28451 34603 864 4217 1981 004 RF ALLEMAGNE 133079 
6aai 
23107 32599 13033 21265 651 3519 1243 
005 ITALY 22124 6767 
6627 
30 881 3 
2280 
105 1765 005 ITALIE 13563 5119 
4406 
41 739 7 
258i 
68 708 
006 UTD. KINGDOM 40745 15797 7797 1969 3542 
5:i 
2303 430 006 ROYAUME-UNI 26192 5961 6059 2014 2974 
132 
1910 287 
007 IRELAND 92 5 34 
9i 2 2s 
007 lALANDE 159 12 15 
74 2 3s 008 DENMARK 215 92 5 
2i :i 4s 
008 DANEMARK 165 49 5 
4:i 4 ali 030 SWEDEN 2181 Hi 2101 11 030 SUEDE 460 2 317 309 14 032 FINLAND 19 
1267 4S 
1 
27 47 26 I i :i 032 FINLANDE 321 624 2S 4 2:i 692 36 3:i s 036 SWITZERLAND 1569 112 27 036 SUISSE 1985 439 104 




038 AUTRICHE 693 518 59 9 64 i 4s 42 1 042 SPAIN 4780 488 3660 2 
2172 
042 ESPAGNE 4031 475 3353 16 
35:i 
2 133 









058 GERMAN DEM.R 2855 
254i 
84B 1319 57 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 1103 
1062 
285 480 41 
2 060 POLAND 6994 2619 1393 54 384 060 POLOGNE 2686 1144 287 28 163 
062 CZECHOSLOVAK 4233 454 2060 1176 10 533 
5618 
062 TCHECOSLOVAO 1897 253 941 470 7 226 




066 ROUMANIE 1660 
374 
29 143 
4 390 SOUTH AFRICA 246 
1536 3458 8766 2287 2 144 368S 
390 AFR. DU SUD 378 
302S 4047 1osos 16ss 2s 322 2700 400 USA 30652 5469 5305 400 ETATS-UNIS 31822 5269 4270 
404 CANADA 58 3 12 7 18 18 404 CANADA 525 71 229 110 28 87 











208 7:i 624 ISRAEL 9827 93 509 913 3991 624 ISRAEL 9012 124 675 1310 2785 









22 67 732 JAPAN 454 100 54 228 43 732 JAPON 1297 290 293 373 162 
977 SECRET CTRS. 18575 8389 10119 67 977 SECRET 11999 3734 8195 70 
1000 W 0 R L D 688739 143344 102010 113301 170675 69986 59493 3717 11107 15106 1000 M 0 N DE 399802 78337 63050 70482 68665 41986 46285 3791 9813 7393 
1010 INTRA-EC 589198 125560 81474 103788 144617 64808 50021 3686 10337 4907 1010 INTRA-CE 316529 67849 47566 62606 46647 38374 37998 3724 8893 2872 
1011 EXTRA-EC 80959 9395 20536 9514 15937 5171 9472 31 704 10199 1011 EXTRA-CE 61258 6754 15484 7876 13823 3597 8288 67 849 4520 
1020 CLASS 1 42901 5729 9937 3545 11230 2464 5442 31 234 4289 1020 CLASSE 1 41681 5008 10380 4300 11432 1773 5305 67 510 2906 
1021 EFT A COUNTR. 6516 3601 497 52 2139 39 68 29 87 4 1021 A E L E 3505 1144 857 38 481 39 735 41 164 6 
1030 CLASS 2 14668 223 4968 3029 1127 1107 4007 118 89 1030 CLASSE 2 11248 224 2607 2611 1450 1243 2832 208 73 
1040 CLASS 3 23388 3443 5630 2940 3581 1600 22 351 5821 1040 CLASSE 3 8332 1522 2497 965 941 582 152 132 1541 
------------- --·----- -- -- ----- ----- -- --
21 
22 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment j Ouanl1ty Origme / provenance 
1000 kg Ouantites Ortgin / consignment j Value Origine I provenance 1000 ECLI 
Va!eurs 
SITC I EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia j Nederland j Belg -Lux. j UK j Ireland j Danmark j ·E/..AOba CTCI I EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK ) Ireland j Oanmark ) 'EA-\OOa 
511.40 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 511.40 0 ERIVE S SOLFON. NIT R. NITA OS. 0. HYDR OCAR BURES 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ~ITRATED AND N;TROSATED OERIVA'iVES 0' rlYDROCARBONS OTHER THAN T"~ITROTOLcE,ES AND UK PAS DE VENT'LA.WN PAR PAYS POUR LES JERIVES NITRES ET N!TROSES DES HYJROCARBuRES AUTRES OuE TRIN!TROTOLLENES ET DtNi· 
DIN ITRONAPH-rlALENES TRONAP"TALENES 
JK CONF. MIXED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS OTHER TrAN SUcPHOrlALQW,A-ED D K CONF LES DERIVES MIXTES DES HYDROCARBuRES A·JTRES QUE SUL'OHALOGENES 
001 FRANCE 7107 3603 316 458 2272 368 4 84 2 001 FRANCE 4691 2216 281 630 1217 262 30 49 6 
002 BELG.-LUXBG. 20583 19982 19:i 200 30 161 4 1 12 002 BELG -LUXBG. 10839 10132 301 178 49 162 1 2 14 
003 NETHERLANDS 2064 241 339 169 
12Hi 
144 1037 133 1 003 PAYS-BAS 3890 534 718 293 
1496 
445 1713 182 3 2 
004 FR GERMANY 14529 
2302 
3450 2784 4248 2410 119 135 173 004 RF ALLEMAGNE 15119 
1562 
3480 2598 3751 3363 157 106 168 
005 ITALY 5251 1322 225 1181 2 
465 
219 005 ITALIE 3821 916 
425 
180 908 7 
25i 22i 
248 
006 UTD. KINGDOM 6935 3310 2045 365 335 137 278 006 ROYAUME-UNI 5537 2351 1608 526 154 1 
030 SWEDEN 416 216 181 1 16 2 030 SUEDE 453 148 2 273 1 28 1 
032 FINLAND 82 82 
89 217 i 452 
032 FINLANDE 117 117 
5si 399 5 1 i 37:i 34 036 SWITZERLAND 885 118 1 7 036 SUISSE 2089 686 
040 PORTUGAL 221 221 
112 50 26:i 
040 PORTUGAL 388 388 
126 237 056 SOVIET UNION 3724 2228 1071 056 U.R.S.S. 2476 897 76 1140 













060 POLOGNE 1743 
2:i 
488 
7 062 CZECHOSLOVAK 1989 1885 41 40 062 TCHECOSLOVAO 915 768 22 95 
066 ROMANIA 823 500 20 300 
2 







400 USA 10203 6148 598 744 1936 72:i 51 1 400 ETATS-UNIS 13415 5933 636 608 58 
720 CHINA 75 20 8 22 25 
5i 126 sa 10:i 720 CHINE 371 130 49 32 160 249 266 379 732 JAPAN 819 104 59 300 8 732 JAPON 1999 304 170 478 20 133 
977 SECRET CTRS. 1234 1234 977 SECRET 3390 3390 
1000 W 0 R L D 79568 41590 8379 6321 4237 9586 6554 606 697 1598 1000 M 0 N DE 72658 27055 10368 6666 6270 8212 10861 813 442 1971 
1010 INTRA-EC 56481 29438 7348 3834 2265 7982 3984 537 686 407 1010 INTRA-CE 43930 16796 7022 3776 2890 6475 5521 622 389 439 
1011 EXTRA-EC 21852 12152 1032 2487 1971 1604 1335 69 11 1191 1011 EXTRA-CE 25340 10260 3346 2889 3380 1738 1950 191 54 1532 
1020 CLASS 1 12626 6888 746 1444 1945 790 630 69 11 103 1020 CLASSE 1 18487 7578 2970 1794 3218 1053 1250 191 54 379 
1021 EFTA COUNTR. 1604 637 89 398 2 17 452 9 . 1021 A E L E 3050 1341 583 673 6 39 373 35 
115:i 1040 CLASS 3 9224 5264 284 1043 26 815 704 1088 1 040 CLASSE 3 6768 2682 298 1094 161 682 698 
512.16 K ~6~~:bl~f~~~HOL (METHANOL) 512.11 ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) D K CONfiDENTIEl 
001 FRANCE 29870 9591 353 4 19905 17 001 FRANCE 6195 2101 97 1 3977 16 1 2 











239 003 NETHERLANDS 432401 339168 39996 
1546 
18009 250 003 PAYS-BAS 87152 67605 8424 
479 
3718 87 
004 FR GERMANY 12011 2741 537 6834 2 312 39 004 RF ALLEMAGNE 3265 
1790 
853 364 1438 2 100 29 
005 ITALY 10293 10250 42 
3795 
1 005 ITALIE 1800 9 
9675 5655 7 1264 
1 
006 UTD. KINGDOM 308701 202818 25046 47254 29784 4 006 ROYAUME-UNI 61786 39843 5342 
008 DENMARK 435 21 414 
2:i 
008 DANEMARK 131 
376 
4 127 
5 028 NORWAY 1967 1944 
2:i 1i 42 
028 NORVEGE 381 
46 10 036 SWITZERLAND 8461 8384 1 036 SUISSE 1688 1558 3 71 




038 AUTRICHE 128 
322 
128 
899 048 YUGOSLAVIA 17743 11793 048 YOUGOSLAVIE 3580 
338 
2359 
40:i 056 SOVIET UNION 8858 4119 1975 2764 056 U R.S.S. 1441 700 
060 POLAND 705 703 
405i 
2 060 POLOGNE 127 127 
772 49i 066 ROMANIA 6440 
821:i 3857 
2389 066 ROUMANIE 1263 
167i 712 208 ALGERIA 37841 
1069i 
25771 
2155 840i 250:i 
208 ALGERIE 7575 
208:i 
5192 
358 1486 594 216 LIBYA 175722 20774 104981 26217 216 LIBYE 31075 3747 17859 4948 
400 USA 158462 29028 4454 46371 67381 11190 4 34 400 ETATS-UNIS 27553 5543 869 8080 11231 1810 9 10 1 
404 CANADA 36205 13485 1294 
19566 
19324 2100 2 404 CANADA 6476 2321 305 
3664 
3455 395 
412 MEXICO 20065 499 
835 
412 MEXIOUE 3773 109 
21 i 624 ISRAEL 22511 21676 624 ISRAEL 4804 
252 
4593 
958 NOT DETERMIN 1249 1249 958 NON DETERMIN 252 
1000 W 0 R L D 1300468 657901 88984 283358 151702 76325 26678 4410 11110 1000 M 0 N DE 252776 129272 19104 52975 27057 15055 5365 1468 2480 
1010 INTRA-EC 803432 569495 68823 48565 32158 60857 18260 4376 898 1010 INTRA-CE 162612 112866 15149 10279 6308 12484 3799 1457 270 
1011 EXTRA-EC 495789 88406 18913 234793 119544 15468 8418 34 10213 1011 EXTRA-CE 89910 16406 3703 42695 20749 2571 1566 10 2210 
1020 CLASS 1 223630 54598 5747 58748 86705 13314 17 34 4467 1020 CLASSE 1 39851 10161 1174 10617 14686 2213 80 10 910 




8 71 10 
1030 CLASS 2 256156 28986 11190 171994 3007:i 2155 8401 3357 1030 CLASSE 2 47231 5418 31308 358 1486 809 
1040 CLASS 3 16003 4822 1975 4051 2766 2389 1040 CLASSE 3 2832 827 338 772 404 491 
512
'
128, ~~~~v~t~~~t%~?/sv'oo~LX~~~~~ WRRgflNNEot~L 512.12BL• ~6~~o~t~~m~~uA%s~~f~~v}~~u~r~2b~~~~sl-oL 













002 BELG.-LUXBG. 15616 8367 18 
5352 
1140 124 002 BELG.-LUXBG. 8990 4609 16 
2875 
1047 82 
003 NETHERLANDS 40561 20884 1927 215 6405 81 5151 546 003 PAYS-BAS 22357 11482 996 111 
288i 
3861 73 2636 323 
004 FR GERMANY 31009 10651 3957 527i 5671 2883 422 2143 11 004 RF ALLEMAGNE 17862 
3442 
6007 2090 3120 2148 289 1311 16 
006 UTD. KINGDOM 43214 6438 1990 3599 20001 5445 2786 2864 91 006 ROYAUME-UNI 19010 1029 1806 6898 2595 1637 1555 48 
008 DENMARK 41 41 
315 
008 DANEMARK 175 175 
162 030 SWEDEN 315 
29 i 
030 SUEDE 162 
66 2 56 i 036 SWITZERLAND 130 99 1 036 SUISSE 126 1 
042 SPAIN 3016 366 2650 
516 
042 ESPAGNE 1544 179 1365 
237 058 GERMAN DEM.R 610 
937 167 22s 
94 
158 168 i 9 
058 RD.ALLEMANDE 280 
717 114 20:i 
43 
10:i 250 9 8 400 USA 2633 953 15 400 ETATS-UNIS 2017 599 14 
528 ARGENTINA 2831 23 2808 528 ARGENTINE 1329 13 1316 
1000 W 0 R L D 147214 37142 16439 14508 30298 22256 10633 3292 11679 967 1000 M 0 N DE 76951 20546 9079 7116 12570 11449 7330 2008 6267 586 
1010 INTRA-EC 137542 36084 16272 14254 28885 16512 10464 3291 10833 947 1010 INTRA-CE 71426 19748 8963 6858 11749 8601 7080 2000 5853 574 
1011 EXTRA-EC 9630 1059 167 254 1413 5701 169 1 846 20 1011 EXT RA-CE 5497 798 116 259 821 2818 250 9 414 12 
1020 CLASS 1 6177 1035 167 254 1319 2893 169 1 330 9 1020 CLASSE 1 3886 785 116 259 778 1503 250 9 177 9 
1021 EFTA COUNTR. 530 99 29 85 1 315 1 1021 A E L E 324 66 2 56 36 163 1 
1030 CLASS 2 2842 23 2808 11 1 030 CLASSE 2 1333 14 
4:i 
1316 3 
1040 CLASS 3 610 94 516 1040 CLASSE 3 280 237 
--
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
512.13 BUTYL AlCOHOlS ~UTANOLS~ 
UK. NO BREAKDOWN B COUNTRI S FOR BUTANOL AND ISOMERS THEREOF. OTHER THAN 2-METHYLPROPAN-2-0L AND BUTAN-1-0L 
512.13 ALCOOLS BUTYLIQUES ~UTANOLSb 
UK PAS OE VENTILATION P R PAYS P UR LE BUTANOL ET SES ISOMERES, AUTRES QUE 2-METHYLPROPANE-2-0L ET BUTANE·1·0L 
001 FRANCE 3124B 1453 
60 
21123 1636 4894 1977 
:i 
153 12 001 FRANCE 15090 535 
3i 
10115 769 2387 1183 
i 
91 10 




002 BELG.-LUXBG. 342 44 50 173 
1678 
43 




003 PAYS-BAS 42432 36311 700 164 
9975 
3520 
46 1962 004 FA GERMANY 64149 
643:i 
9481 17834 11720 3277 31 004 RF ALLEMAGNE 35647 
1359 
5373 9509 6479 2277 26 




25 006 ROYAUME-UNI 7049 55 171 4934 351 
1418 
157 1 21 
030 SWEDEN 9852 160 667 
13240 
5014 992 030 SUEDE 5200 68 326 
5776 
2653 523 212 
038 AUSTRIA 14191 535 372 44 
5os 
038 AUTRICHE 6176 232 150 18 
269 042 SPAIN 505 
58 17:i 12i 
042 ESPAGNE 269 
26 78 56 056 SOVIET UNION 352 
480 2Tl 
056 U.R.S.S. 160 
234 t48 058 GERMAN DEM.R 992 
535 
121 114 058 RD.ALLEMANDE 514 
195 
68 64 











i 34 066 ROMANIA 5100 729 3104 864 
495 
066 ROUMANIE 2337 377 1267 471 
268 068 BULGARIA 1461 
38 118 
471 159 336 
22 
068 BULGARIE 715 
t9 96 
250 77 120 
32 400 USA 68790 5659 61856 1034 3 400 ETATS-UNIS 25095 2860 21538 546 4 
404 CANADA 1308 703 605 
987:i 
404 CANADA 342 201 141 
4455 977 SECRET CTRS. 9873 977 SECRET 4455 
1000 W 0 R L D 337901 111989 12605 62419 97229 24233 25280 181 3707 258 1000 M 0 N DE 146282 39455 6993 30435 40593 12704 13439 206 2299 158 
1010 INTRA-EC 224196 108793 10863 39406 28983 20715 11881 180 3189 186 1010 INTRA-CE 100593 38252 6159 20030 15851 10894 7025 204 2054 124 
1011 EXTRA-EC 103829 3195 1742 23013 68246 3518 3526 517 72 1011 EXTRA-CE 41234 1203 834 10405 24742 1810 1959 1 246 34 
1020 CLASS 1 94696 1435 1238 18920 67485 2070 3031 517 1020 CLASSE 1 37132 521 586 8647 24346 1095 1691 246 
1021 EFTA COUNTR. 24097 695 1061 13262 5024 1036 2523 496 . 1021 A E L E 11416 301 489 5786 2667 542 1418 
i 
213 
34 1040 CLASS 3 8694 1322 503 4093 761 1448 495 72 1040 CLASSE 3 4018 598 248 1758 396 715 268 
512.14 OCTYL ALCOHOLS (OCTANOLS) 
BL: CONF. 2-ETHYLHEX-1-0L 
512.14 ALCOOLS OCTYLIQUES \OCTANOLS) 
B L: CONF. 2-ETHYLHEXANE- -OL 
D K: CONF. OCTYL ALCOHOLS, OTHER THAN 2-ETHYLHEXAN-1-0L DK CONF. LES ALCOOLS OCTYLIQUES, AUTRES QUE 2-ETHYLHEXANE-1-0L 
001 FRANCE 26668 1221 
2i 
20812 433 623 3578 1 001 FRANCE 20616 928 
14 
16351 326 444 2566 1 
002 BELG.-LUXBG. 2118 20 2074 
28:i 
3 002 BELG.-LUXBG. 1785 15 1754 
204 
2 
003 NETHERLANDS 6270 1138 613 2199 
2239 
2037 
7 200 6 
003 PAYS-BAS 4440 854 417 1545 
2092 
1420 
19 t5:i 14 004 FR GERMANY 45625 
228 
17052 22140 48 3933 004 RF ALLEMAGNE 33996 
162 
12578 16365 42 2733 
006 UTD. KINGDOM 8396 6963 172 142 785 
2880 
106 006 ROYAUME-UNI 5790 4777 132 103 535 
1922 
81 
030 SWEDEN 4618 64 24 91 1559 030 SUEDE 3363 45 16 137 1243 
066 ROMANIA 1062 
4 
1062 
1575 IS :i 066 ROUMANIE 713 7 713 1045 4i 4 400 USA 1600 400 ETATS-UNIS 1104 7 
508 BRAZIL 739 739 508 BRESIL 533 533 
1000 W 0 R L D 97224 2781 24679 48550 4372 3314 13204 113 204 7 1000 M 0 N DE 72408 2053 17807 37002 3763 2270 9239 100 160 14 
1010 INTRA-EC 89085 2608 24654 47397 2814 1739 9553 113 200 7 1010 INTRA-CE 66634 1960 17790 36146 2521 1225 6725 100 153 14 
1011 EXTRA-EC 8139 173 24 1153 1559 1575 3650 5 , 1011 EXTRA-CE 5775 92 17 856 1243 1045 2514 8 
1020 CLASS 1 6339 173 24 91 1559 1575 2912 5 1020 CLASSE 1 4529 92 17 144 1243 1045 1980 8 
1021 EFTA COUNTR. 4725 169 24 91 1559 2880 2 1021 A E L E 3403 81 16 137 1243 1922 4 
1030 CLASS 2 739 
1062 
739 1030 CLASSE 2 533 
71:i 
533 
1040 CLASS 3 1062 1040 CLASSE 3 713 
512.15 ETHYLENE GLYCOL (ETHANEDIOL) 512.15 ETHYLENE-GLYCOL (ETHANEDIOL) 
001 FRANCE 8314 1788 
10809 
5565 434 92 131 
36 
98 206 001 FRANCE 4414 1124 
4802 
2843 187 34 62 
25 
44 120 




002 BELG.-LUXBG. 41785 29545 532 1474 
4930 
5167 240 
770 003 NETHERLANDS 82700 39029 18166 5980 
14958 
7304 199 232 003 PAYS-BAS 38806 19155 7641 2819 
6469 
3271 103 117 
004 FA GERMANY 33154 
1276 
3771 7001 5133 1708 31 508 44 004 RF ALLEMAGNE 15920 
650 
1785 3976 2337 1047 28 217 61 




006 ROYAUME-UNI 12202 1010 96 7809 829 
394 
1808 
182 030 SWEDEN 1386 
1 
66 20 030 SUEDE 622 
:i 
34 12 
036 SWITZERLAND 2805 33 2771 
564 
036 SUISSE 1464 18 1443 
302 042 SPAIN 611 23 24 
317 
042 ESPAGNE 350 17 31 
110 056 SOVIET UNION 638 321 
35i 625 180 
056 U.R.S.S. 251 141 




062 TCHECOSLOVAQ 499 
t8:i 
4 
14 400 USA 8014 204 15 1094 6247 400 ETATS-UNIS 2888 124 4 425 2138 




404 CANADA 112 
48 
11 101 
132:i 508 BRAZIL 6772 743 2868 508 BRESIL 3020 330 1319 
1000 W 0 R L D 260380 106493 36255 20531 41204 27395 21602 3458 1725 1717 1000 M 0 N DE 122479 50900 15924 10627 19336 11706 10270 1963 802 951 
1010 INTRA-EC 238460 105586 34770 19769 33956 17745 20111 3458 1348 1717 1010 INTRA-CE 113171 50499 15246 10266 15939 8130 9558 1963 619 951 
1011 EXTRA-EC 21918 906 1485 762 7248 9650 1490 377 . 1011 EXTRA-CE 9307 402 677 361 3397 3576 712 182 
1020 CLASS 1 13179 500 228 138 4199 6247 1490 377 1020 CLASSE 1 5460 213 135 88 1992 2138 712 182 









1030 CLASS 2 6935 85 
625 
2868 1030 CLASSE 2 3096 48 
27:i 
1319 
1040 CLASS 3 1804 321 351 180 327 1040 CLASSE 3 750 141 136 86 114 
512.16 ETHYl ALCOHOL ~THANO~ OR NEUTRAL SPIRIT~UNDENATURED, OF A STRENGTH OF 80 DEGREES HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUOIN 512.16 ALCOOL ETHYL.N.DENAT.D.80D.ET ~ ;ALC.ETH.OEN 
G ETHYL ALCOHO AND N UTRAL SPIRITS) OF A STRENGTH 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR L'ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE, DE 80 DEGRES ET PLUS DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ETHYL ALCOHOL. UNDENATURATED, OF AN ALCOHOLIC STRENGHT OF 80% OR HIGHER 
UK CONF. ETHYL ALCOHOL, UNDENATURED. IF NOT WAREHOUSED. OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS UK CONF L ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE, NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 
001 FRANCE 44140 312 
685 
6124 7559 9157 16108 19 3698 1163 001 FRANCE 24897 163 
33:i 
2973 4310 5210 9630 12 1801 798 
002 BELG.-LUXBG. 12381 1019 189 4828 
144i 
56 5604 
s4 002 BELG.-LUXBG. 6914 168 62 2970 934 30 3351 24 003 NETHERLANDS 10811 4972 1 90 
1005 
4253 ,. 3636 
003 PAYS-BAS 6618 2818 1 63 
687 
2778 
:i 1724 004 FA GERMANY 16071 
308 
29 59 11321 18 2 004 RF ALLEMAGNE 9988 
24:i 
142 141 7274 12 5 









006 UTD. KINGDOM 65186 64 329 18105 006 ROYAUME-UNI 31369 44 189 10255 
036 SWITZERLAND 187 186 
262 
1 036 SUISSE 119 112 
126 
4 3 
064 HUNGARY 1137 875 
348 
064 HONGRIE 475 349 
197 390 SOUTH AFRICA 348 
240:i 996 i 74 
390 AFR. DU SUD 197 
133:i 537 2 4:i 400 USA 5483 2009 400 ETATS-UNIS 3076 1161 
23 
24 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orig1n / consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>i>aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I Ei>i>aba 
512.16 512.16 
488 GUYANA 565 73 
184 1120 10Hi 
492 488 GUYANA 606 35 
62l 488 
571 
508 BRAZIL 3420 1097 508 BRESIL 1646 455 76 
528 ARGENTINA 1077 300 777 528 ARGENTINE 523 122 401 
977 SECRET CTRS. 28720 28720 977 SECRET 17096 17096 
1000 W 0 R L D 191542 40399 20967 24786 19475 42067 21003 4799 16796 1250 1000 M 0 N DE 104900 23003 9541 9569 11528 24712 13063 3498 9130 856 
1010 INTRA-EC 150433 6676 20967 24340 15122 40050 20510 4799 16719 1250 1010 INTRA-CE 81044 3440 9540 9367 9086 23683 12488 3498 9086 856 
1011 EXTRA-EC 12388 5003 446 4353 2016 493 77 . 1011 EXTRA-CE 6760 2468 1 202 2442 1028 575 44 
1020 CLASS 1 6046 2614 2357 997 1 77 1020 CLASSE 1 3436 1488 1362 540 2 44 









1030 CLASS 2 5204 1513 1020 1030 CLASSE 2 2848 631 76 1080 489 
1031 ACP (60d 565 73 
262 i 
492 1031 ACP (6~ 606 35 
126 i 
571 
1040 CLASS 1138 875 1040 CLASS 3 478 349 2 
512.17 FATTY ALCOHOLS 512.17 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 13117 738 11699 2 651 22 5 001 FRANCE 14043 820 
322 
12579 3 598 15 28 
002 BELG.-LUXBG. 6011 5701 309 
1507 557 i 
1 002 BELG.-LUXBG. 4303 3980 
1578 580 :i i 
1 
003 NETHERLANDS 11857 7765 2027 
1366 1734 7i 
003 PAYS-BAS 12004 7861 1980 
1719 
1 
004 FR GERMANY 31677 
912 
12085 7650 8769 2 004 RF ALLEMAGNE 31280 
867 
12622 8174 6840 3 1808 114 
005 ITALY 1179 266 
1529 7067 1os 1 i 20 
1 005 ITALIE 1138 270 
124i 5607 189 29 
1 
006 UTD. KINGDOM 21836 2020 11084 006 ROYAUME-UNI 16811 1837 7891 17 
064 HUNGARY 291 45 62 
224 21500 
184 064 HONGRIE 227 34 39 
236 18038 
154 
2 400 USA 27152 2516 2291 621 
18580 
400 ETATS-UNIS 23996 2653 2308 759 
1747:i 977 SECRET CTRS. 18580 977 SECRET 17473 
1000 W 0 R L D 131802 19729 28167 22610 29935 10886 18580 14 1803 78 1000 M 0 N DE 121393 18097 25471 23809 25368 9121 17473 35 1872 147 
1010 INTRA-EC 85678 17137 25770 22385 8435 10082 14 1777 78 1010 tNTRA-CE 79580 15365 23085 23572 7330 8207 35 1840 146 
1011 EXTRA-EC 27544 2591 2397 224 21500 805 27 . 1011 EXTRA-CE 24340 2732 2386 236 18038 914 32 2 
1020 CLASS 1 27183 2547 2291 224 21500 621 1020 CLASSE 1 24041 2698 2308 236 18038 759 2 
1040 CLASS 3 291 45 62 184 1040 CLASSE 3 227 34 39 154 
512.18 GLYCEROL (GLYCERIN) AND GLYCEROL LYES 512.18 GLYCERINE (YC EAUX,LESSIVES GL YCERINEUSES) 











4i 104 18i 002 BELG.-LUXBG. 2169 281 
5 1862 
56 127 002 BELG.-LUXBG. 2550 311 
6 2244 
79 
003 NETHERLANDS 5903 2034 417 
8937 
970 2 569 44 003 PAYS-BAS 6946 2101 509 
8955 
1306 6 711 63 
004 FR GERMANY 23335 
516 
2890 2331 3131 1830 61 3893 262 004 RF ALLEMAGNE 26151 
567 
3453 2623 3777 2034 83 4838 388 









006 UTD. KINGDOM 2350 884 76 344 172 2 006 ROYAUME-UNI 2291 559 96 305 185 5 
008 DENMARK 248 248 
58 
008 DANEMARK 194 194 
42 028 NORWAY 212 154 
5 20 27 
028 NORVEGE 152 110 
15 7 3i 030 SWEDEN 603 551 
64 188 
030 SUEDE 451 398 
46 150 040 PORTUGAL 252 
154 9 
040 PORTUGAL 196 
110 15 042 SPAIN 170 
80 
7 042 ESPAGNE 135 
67 
10 
204 MOROCCO 749 669 
300 
204 MAROC 614 547 
240 220 EGYPT 1626 1125 201 
9i 
220 EGYPTE 1395 978 177 
82 224 SUDAN 141 50 224 SOUDAN 123 41 
248 SENEGAL 338 338 
300 
248 SENEGAL 236 236 
282 272 IVORY COAST 2591 2291 272 COTE IVOIRE 2144 1862 
276 GHANA 269 269 
39i 
276 GHANA 219 219 
239 288 NIGERIA 2065 1674 288 NIGERIA 1375 1136 
322 ZAIRE 451 351 100 322 ZAIRE 359 284 75 
346 KENYA 500 500 
7 2 :i 59 
346 KENYA 391 391 
8 i 2 8:i 12:i 400 USA 72 1 400 ETATS-UNIS 219 2 
512 CHILE 117 117 512 CHILl 123 123 
237 528 ARGENTINA 1374 1078 296 
1482 
528 ARGENTINE 1152 915 
110:i 669 SRI LANKA 1482 
154 
669 SRI LANKA 1103 
125 676 BURMA 154 676 BIRMANIE 125 
701 MALAYSIA 143 143 701 MALAYSIA 121 121 
1000 W 0 R L D 54994 16388 6347 3722 10412 5589 6611 867 4617 441 1000 M 0 N DE 55555 13463 6782 4225 10523 6826 6207 1138 5740 651 
1010 INTRA-EC 41188 7133 4975 3264 10376 5586 3958 867 4590 439 1010 INTRA-CE 44507 6138 5668 3859 10487 6743 4118 1138 5709 647 
1011 EXTRA-EC 13807 9256 1372 459 36 3 2652 27 2 1011 EXTRA-CE 11049 7325 1114 366 36 83 2089 31 5 
1020 CLASS 1 1457 806 136 159 36 3 288 27 2 1020 CLASSE 1 1301 605 106 126 36 83 309 31 5 
1021 EFTA COUNTR. 1209 805 122 5 20 228 27 2 1021 A E L E 935 604 89 15 7 184 31 5 
1030 CLASS 2 12350 8450 1235 300 2365 1030 CLASSE 2 9749 6720 1008 240 1781 
1031 ACP (60) 6623 5672 69 882 1031 ACP (60) 5046 4320 48 678 
512.19 OTHER ACYCLIC ALCOHOLS AND THE HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF ACYCLIC ALCOHOLS 512.19 AUT.ALCOOLS ACYCLIQ.ET DERIVES HALOGEN.ETC 
0 E NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR D·GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION AND D·GLUCITOL. OTHER THAN IN AQUEOUS SOLUTION CONTAINING DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE D·GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE ET LE D·GLUCITOL. AUTRE QU"EN SOLUTION ACQUEUSE 
: 2 % OR LESS OF D·MANNITOL CALCULATED ON THE D·GLUCITOL CONTENT AVEC DU D·MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2 % DE SA TENEUR EN D·GLUC!TOL 
UK: CONF. CERTAIN SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS. OTHER UK CONF. CERTAINS MONOALCOOLS SATURES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MONOALCOOLS NON SATURES, AUTRES QU'ALCOOL 
. THAN ALLYLALCOHOL. GERANIOL. CITRONELLOL. LINALOL. RHODINOL AND NEROL: HALOGENATED, SULPHONATED. NITRATED. NITROSATED ALLYLIQUE GERANIOL. CITRONELLOL. LINALOL, RHOOINOL ET NERO L: LES DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES 
DERIVATIVES Of UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS AND PENTAERYTHRITOL MONOALCOOLS NON SATURES ET LE PENTAERYTHRITOL 
OK: CONF. D·GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION. CONTAINING 2 %OR LESS Of D·MANNITOL CALCULATED ON THE D·GLUCITOL CONTENT D K. CONF. LE D·GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. AVEC DU D·MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2 % DE SA TENEUR EN 0-GLUCITOL 
001 FRANCE 61267 19392 
299 
9135 18915 2467 6432 112 4133 681 001 FRANCE 49898 16290 
330 
7696 14792 2206 5214 112 2998 590 
002 BELG.-LUXBG. 3038 506 916 560 
2115 
683 52 11 11 002 BELG.-LUXBG. 3970 702 1261 551 
158:i 
1028 70 18 10 
003 NETHERLANDS 26408 5404 4368 9137 
21215 
3766 144 173 1301 003 PAYS-BAS 21371 4359 3357 6432 
19337 
4132 695 123 690 
004 FR GERMANY 109031 
215i 
22416 22177 22066 17063 396 2650 1048 004 RF ALLEMAGNE 99637 
3724 
21191 21169 18681 13926 1866 1953 1514 
005 ITALY 7254 2809 
95:i 
1445 286 87 
1122 
270 206 005 ITALIE 10639 3786 
1060 
1912 391 180 
1196 
319 327 
006 UTD. KINGDOM 46113 1346 19012 20699 2951 
189 
21 9 006 ROYAUME-UNI 39186 2231 15414 17106 2099 
378 
38 42 
008 DENMARK 297 6 24 18 21 34 3 2 008 DANEMARK 643 73 57 67 33 25 7 3 
028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 159 150 9 
-------
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI,Adba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Adba 
512.19 512.19 
030 SWEDEN 8971 1984 1711 1029 1596 1030 796 159 666 030 SUEDE 12989 3006 2435 1437 2274 1479 1319 202 837 











10 036 SWITZERLAND 1040 303 364 85 41 203 35 036 SUISSE 4738 1122 1877 391 182 1090 45 






1 038 AUTRICHE 180 42 
406 
43 66 5 23 
s8 132 
1 
042 SPAIN 2693 1456 538 23 26 54 042 ESPAGNE 3220 1713 400 26 363 41 71 
058 GERMAN DEM.R 2044 
77:i 
223 294 815 712 058 RD.ALLEMANDE 1630 
854 
184 276 551 619 
062 CZECHOSLOVAK 773 
740 
062 TCHECOSLOVAQ 854 
114 216 LIBYA 740 
1648 104i 7472 2056 617 5:i 62 6 
216 LIBYE 114 
358:i 296:i 122s 2396 1854 349 150 37 400 USA 15122 2167 400 ETATS-UNIS 20132 1575 
404 CANADA 4472 682 1208 116 1761 252 36 92 325 404 CANADA 4977 773 1264 152 1980 282 44 98 384 
512 CHILE 869 419 450 512 CHILl 1056 510 546 




528 ARGENTINE 152 
114 
152 
i 664 624 ISRAEL 384 74 624 ISRAEL 958 179 
700 INDONESIA 38 
9i 26 1s 
38 
17 
700 INDONESIE 305 
198 5:i 37 
305 
47 720 CHINA 149 
666 48 96 6 
720 CHINE 335 
121s 116 527 36 732 JAPAN 1759 841 80 10 12 732 JAPON 3771 1151 671 28 27 
800 AUSTRALIA 194 
1094i 5070 





977 SECRET CTRS. 16094 83 977 SECRET 14736 669 
1000 W 0 R L D 309593 47751 54254 47414 80961 33629 31248 2142 8542 3652 1000 M 0 N DE 298817 51589 55065 42300 72059 29660 32108 4655 7693 3688 
1010 INTRA-EC 253452 28805 48953 42338 62856 29928 28228 1828 7258 3258 1010 INTRA-CE 225439 27381 44170 37706 53749 24995 24867 3946 5449 3176 
1011 EXTRA-EC 40037 8006 5288 5076 13035 3703 2936 314 1284 395 1 011 EXTRA-CE 58554 13615 10810 4594 14834 4664 6572 709 2244 512 
1020 CLASS 1 34970 7127 4609 3986 11634 3702 1938 314 1266 394 1020 CLASSE 1 52963 12486 10008 4051 13095 4660 5249 709 2195 510 
1021 EFTA COUNTR. 10726 2500 2166 1153 1712 1032 1006 163 987 7 1021 A E L E 20466 5266 4701 1894 2648 1502 2443 212 1788 12 
1030 CLASS 2 2102 15 430 781 587 1 286 1 1 1030 CLASSE 2 2767 72 565 229 1188 4 703 3 3 
1040 CLASS 3 2966 864 249 309 815 712 17 1040 CLASSE 3 2825 1057 237 314 551 619 47 
512
'
20u K g~~IC c~~Ig~~N~~~ J~~~Ry~tyi-~L~~N&1E~OL~U~~0~iUffHv~t~t~~E~N~mo:~JEfR8~~r~~T~C~OHOLS, OTHER THAN CINNAMY ALCOHOL, 
·BENZYL ALCOHOL, 2·PHENYLETHANOL; HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF AROMATIC ALCOHOLS 
512
'
20u K ~5~~0t~ g~gt~flA~b~EL~XE~E~~~~g~~C6HEJ'lANOLS LES DIMETHYLCYCLOHEXANOLS ET LES ALCOOLS AROMATIQUES, AUTRES QUE ALCOOL 
CINNAMYLIQUE, BENZYLIQUE. 2-PHENYLETHANO L; LES DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NiT ROSES DES ALCOOLS AROMATIQUES 
001 FRANCE 1529 244 
6 
372 336 185 326 43 18 5 001 FRANCE 4211 1020 
18 
866 825 412 930 88 35 35 













003 PAYS-BAS 5524 500 3364 346 
2135 
867 26 
004 FR GERMANY 4126 
172 
643 314 1119 661 26 54 004 RF ALLEMAGNE 9319 
255 
2248 1154 1074 2146 87 384 91 
005 ITALY 7551 208 
45 
32 7037 101 
76 i 
1 005 ITALIE 5931 720 
298 
165 4370 407 
18:i 1:i 
14 
006 UTD. KINGDOM 247 19 62 16 26 
6 
2 006 ROYAUME-UNI 1139 96 371 88 73 
1i 
17 
008 DENMARK 20 9 4 1 008 DANEMARK 269 2 168 78 9 1 
028 NORWAY 
85 17 7 46 6 8 i 
028 NORVEGE 383 383 
87 19i 2i 2 64 1:i 2 036 SWITZERLAND 
12 2 
036 SUISSE 493 113 
:i 042 SPAIN 289 73 105 28 10 57 2 042 ESPAGNE 897 127 444 48 24 154 94 3 
064 HUNGARY 8 8 
2:i 12 
064 HONGRIE 135 130 
79 19 
5 
068 BULGARIA 39 4 068 BULGARIE 105 7 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
1:i 8 218 1 i 1ss 1:i 6 
390 AFR. DU SUD 3011 3011 
260 2s 592 4i 400 144 1 i i 400 USA 637 203 400 ETATS-UNIS 2466 992 
412 MEXICO 144 12 51 7 
8 
74 412 MEXIQUE 611 54 199 35 
2008 
323 
453 BAHAMAS 8 
8 i :i 44 5 
453 BAHAMAS 2008 
98 7 44 525 ss 508 BRAZIL 61 
40 
508 BRESIL 739 
127 624 ISRAEL 46 
195 
5 1 
10 38:i 28 i 
624 ISRAEL 147 
1695 
17 3 
109 2648 402 9 720 CHINA 885 140 46 82 
36 
720 CHINE 7044 1334 487 360 
510 732 JAPAN 570 107 74 4 115 234 732 JAPON 3775 1220 519 27 490 1 1008 
1000 W 0 R L D 23913 7323 1890 1044 2272 8517 2502 203 129 33 1000 M 0 N DE 54102 15044 9970 3715 4958 8665 9569 1047 964 170 
1010 INTRA-EC 21066 6683 1424 859 1823 8470 1535 153 87 32 1010 INTRA-CE 31956 7137 6891 2755 3365 6334 4466 390 461 157 
1011 EXTRA-EC 2832 640 450 185 450 47 967 50 42 1 1011 EXTRA-CE 22092 7907 3025 960 1593 2331 5103 657 503 13 
1020 CLASS 1 1584 403 201 86 348 23 464 50 9 1020 CLASSE 1 11139 5876 1347 292 1130 205 1591 657 37 4 
1021 EFTA COUNTR. 91 20 9 46 6 
8 
8 2 1021 A E L E 971 526 125 191 24 9 70 23 3 
1030 CLASS 2 270 28 56 42 12 119 5 . 1030 CLASSE 2 3587 194 223 157 82 2008 858 65 
1031 ACP (60J 9 
209 194 58 90 
8 1 
28 
, 1031 ACP (6w 2017 
1836 1454 51 i 38i 
2008 9 
402 9 1040 CLASS 979 16 383 1 1040 CLASS 3 7365 119 2653 
512.34 PHENOL (HYDROXYBENZENE), CHEMICALLY PURE, AND ITS SALTS 512.34 PHENOL, CHIMIQUEMENT PUR, ET SES SELS 
001 FRANCE 6229 2877 
1329 
1729 46 867 705 
2i 
5 001 FRANCE 4079 1939 
944 
1064 66 469 537 
1:i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 5250 3652 20 210 
3697 
18 002 BELG.-LUXBG. 3381 2293 13 100 
2326 
18 











:i 004 FR GERMANY 29038 
10478 
6413 4538 3530 471 2358 004 RF ALLEMAGNE 19053 
6654 
4156 2950 2298 471 1627 
005 ITALY 29283 12767 
2 
2061 2511 1217 
38 20 
249 005 ITALIE 18360 7870 
9 
1287 1588 780 
3:i 18 
181 
006 UTD. KINGDOM 41886 2670 2137 36508 511 006 ROYAUME-UNI 29730 1874 1395 26081 320 















:i 042 SPAIN 13734 718 3880 135 042 ESPAGNE 8255 456 2194 87 
056 SOVIET UNION 941 
584 82 
845 96 056 U.R.S.S. 524 
375 5i 
460 64 
066 ROMANIA 666 066 ROUMANIE 426 
068 BULGARIA 197 96 
368 
101 
1086 1052 i 
068 BULGARIE 122 60 
237 
62 
658 595 2 400 USA 2825 318 400 ETATS-UNIS 1702 210 
412 MEXICO 1217 21 1196 412 MEXIQUE 736 15 721 
508 BRAZIL 1201 
44 20 1702 
1201 
46 
508 BRESIL 825 
27 14 950 
825 
101 732 JAPAN 2777 965 732 JAPON 1663 565 
1000 W 0 R L D 162065 37633 27944 6544 59403 20295 6868 75 3044 259 1000 M 0 N DE 106346 24641 17767 4186 40503 12386 4528 55 2087 193 
1010 INTRA-EC 138159 36528 26791 6310 50515 11115 3848 75 2722 255 1010 INTRA-CE 91847 23912 17025 4050 35060 7000 2676 55 1881 188 
1011 EXTRA-EC 23907 1105 1153 234 8888 9180 3020 323 4 1011 EXTRA-CE 14500 729 742 136 5444 5386 1852 206 5 
1020 CLASS 1 19688 425 1133 51 8888 5940 2924 323 4 1020 CLASSE 1 11865 293 727 22 5444 3380 1788 206 5 






1030 CLASSE 2 1562 
435 
15 1546 
64 1040 CLASS 3 1804 845 1040 CLASSE 3 1073 114 460 
25 
26 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g:n / consignment j Ouant1ty Or1g:ne i provenance 
1000 kg OuaniiiE!s Ong1n I cons1gnment j Value Or1g1ne I provenance 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschland! Fcance I ltal1a j Nederland j Be1g -Lux.j UK j Ireland j Danmark j 'EAAdba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I lta!·a j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark j "EAAOOa 
512.35 CRESOLS. N.E.S., AND THEIR SALTS 512.35 CRESOLS. NDA .. ET LEURS SELS 
J K CO~F DEN''AL J r( CONFiDENT!EL 
001 FRANCE 311 149 1 2 7 152 001 FRANCE 562 167 2 7 24 362 
002 BELG.-LUXBG. 187 40 
722 8 
147 002 BELG.-LUXBG 259 64 
9 
194 1 
003 NETHERLANDS 5504 554 
223:i 
4 4216 003 PAYS-BAS 7243 572 1258 40 
2489 
5364 
004 FR GERMANY 5720 
22 
2156 14 50 1267 004 RF ALLEMAGNE 5943 
20 
1698 26 78 1652 
005 ITALY 40 18 
128 92 15 2 
005 ITALIE 149 129 
248 116 37 4 6 006 UTD. KINGDOM 2315 1028 1045 5 006 ROYAUME-UNI 4774 2122 2241 
467i 400 USA 10309 264 855 37 5767 3386 400 ETATS-UNIS 13412 378 1234 84 7045 
720 CHINA 155 155 
32 
720 CHINE 159 159 
7i 732 JAPAN 462 411 19 732 JAPON 684 563 50 
1000 W 0 R L D 25173 2649 4877 189 8173 75 9203 2 5 1000 M 0 N DE 33408 4094 6673 404 9762 148 12316 4 7 
1010 INTRA-EC 14077 1793 3941 151 2327 75 5783 2 5 1010 INTRA-CE 18930 2945 5326 317 2611 148 7572 4 7 
1011 EXTRA-EC 11097 856 936 39 5846 3420 . 1011 EXTRA-CE 14478 1149 1346 88 7151 4744 
1020 CLASS 1 10854 678 936 39 5781 3420 1020 CLASSE 1 14198 947 1346 88 7073 4744 
1040 CLASS 3 243 178 65 1040 CLASSE 3 279 202 77 
512.36 OTHER PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 512.36 AUTRES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
DE NO B8EAKDOWN BY COUNTRIES FOR HYOROOUINONE AND 4 4 -ISOPROPYciDENEOIP~ENOL DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L'HYDROQUINONE E• 4 4-ISOPROPYLIOENEDIPHENOL 
U~- CONF XYLENOLS AND THEIR SAL;-S AND HYDROQUINONE UK CONF LES XYLENOLS ET LEURS SELS ET L HYDROOUINONE 
001 FRANCE 13976 3819 
314 
8110 640 883 408 92 12 12 001 FRANCE 25685 9328 
45:i 
11611 1279 2419 780 184 38 46 













003 PAYS-BAS 12118 1245 3530 769 
5565 
5476 13 11 
004 FR GERMANY 17218 
3935 
5282 4491 1689 1439 51 30 004 RF ALLEMAGNE 3609S 
377ci 
11995 9161 3849 366S 1151 59S 111 
005 ITALY 14492 5159 
100 
548 3767 1066 
6i 
16 1 005 ITALIE 144S7 5317 
22:i 
5S2 3164 1615 1 31 7 
006 UTD. KINGDOM 1805 356 soo 145 329 
27 
9 5 006 ROYAUME-UNI 4179 671 1937 773 411 
2:i 
119 25 20 
030 SWEDEN 470 50 269 
1112 
51 61 12 030 SUEDE 467 35 211 
1597 
43 47 lOS 
38 036 SWITZERLAND 4995 2590 S30 375 30 52 6 036 SUISSE S107 39S3 1495 595 291 107 1 
042 SPAIN 675 42 225 226 117 60 
140 
5 042 ESPAGNE 143S 59 512 47S 246 127 
15ci 
16 
056 SOVIET UNION 212 49 
sci 6 
23 056 U.R.S.S. 2S7 S4 
107 
53 
060 POLAND 126 25 15 
35 
060 POLOGNE 16S 35 5 
15:i 27 
21 
47 4 062 CZECHOSLOVAK 1631 976 120 30 108 20 340 2 062 TCHECOSLOVAQ 2372 14S9 164 49 439 
066 ROMANIA 568 56S 
104ci 2404 9 
066 ROUMANIE 607 
619 
607 
1639 5365 326 209 17 50 29 400 USA 5994 161 2205 166 1 1 7 400 ETATS-UNIS 11875 3621 
50S BRAZIL 200 200 
8 12 
508 BRESIL 231 
4i 
231 
3i i 46 624 ISRAEL 32 11 
216 sci 156 
1 624 ISRAEL 125 2 
202 
4 




720 CHINE 1326 
1648 
291 13 18S 632 
4 732 JAPAN 4569 1249 1526 393 550 451 732 JAPON 12246 4546 1890 881 1492 17S5 
977 SECRET CTRS. 1417S 13408 770 977 SECRET 23290 21081 2209 
1000 W 0 R L 0 89584 26248 18402 17166 8991 8146 9903 354 303 71 1000 M 0 N D E 157136 44611 35066 27757 15857 13506 17498 1655 900 286 
1010 INTRA-EC 54837 8536 12419 13192 5463 7078 7504 340 256 49 1010 INTRA-CE 94331 15529 23231 22001 8386 10915 11792 1589 693 195 
1011 EXTRA-EC 20570 4305 5983 3974 3528 1067 1630 14 47 22 1011 EXTRA-CE 39512 8002 11835 5756 7471 2589 3497 65 206 91 
1020 CLASS 1 16S24 3245 4781 3925 3341 866 621 13 12 20 1020 CLASSE 1 34339 6353 1039S 5659 7129 2284 2209 61 159 S7 
1021 EFTA COUNTR. 54S8 2644 1103 1113 427 91 80 12 12 6 1021 A E L E 8654 4027 1719 1608 637 338 134 44 109 38 
1030 CLASS 2 251 11 217 8 
1S7 
2 12 1 
35 
. 1030 CLASSE 2 415 41 269 31 1 23 46 4 
47 4 1040 CLASS 3 3495 1050 984 41 200 996 2 1040 CLASSE 3 4759 1607 1169 67 341 2S2 1242 
512.37 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 512.37 DERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENOLS,PHE.-ALCO 
001 FRANCE 5555 2807 
417 
331 454 221 1716 20 6 001 FRANCE SS75 5479 52S 580 347 1909 19 13 













003 PAYS-BAS 3693 3035 65 1S4 236 
10 13ci 004 FR GERMANY 3192 
16 
866 4S5 39 1134 S9 004 RF ALLEMAGNE 953S 
76 
2397 1737 1647 146 3310 161 











006 UTD. KINGDOM 1605 717 8S 155 2S6 30 6 006 ROYAUME-UNI 3420 1601 207 576 
17i 
8S 15 
036 SWITZERLAND 295 32 214 6 1 41 1 036 SUISSE 1473 77 909 137 1 13 1 164 
038 AUSTRIA 106 36 14 56 038 AUTRICHE 1S7 43 97 45 2 
i 042 SPAIN 36 2 23 11 
2s 3:i 
042 ESPAGNE 1697 1 985 710 
59 128 062 CZECHOSLOVAK 140 17 29 36 
6 4 i i 
062 TCHECOSLOVAQ 434 24 46 177 
1i 39 6 17 400 USA 1143 69 17 245 569 231 400 ETATS-UNIS 3208 227 173 120S 1050 477 
462 MARTINIQUE 1 1 
12 
462 MARTINIQUE 30S 30S 
109 528 ARGENTINA 12 52S ARGENTINE 109 
4s8 2447 624 ISRAEL 1S59 3 291 1453 112 624 ISRAEL 3166 
172 
15 216 
720 CHINA 260 200 60 720 CHINE 366 194 
139 7 732 JAPAN 38 8 12 17 1 732 JAPON 260 53 61 
1000 W 0 R L D 18188 6089 1895 1940 2990 1267 3787 62 117 41 1000 M 0 N D E 40091 11402 6427 5744 5598 2350 7827 159 230 354 
1010 INTRA-EC 14239 5721 1519 1280 1504 669 3334 57 116 39 1010 INTRA-CE 28752 10780 3631 2949 3100 1219 6566 120 222 165 
1011 EXTRA-EC 3947 369 376 661 1486 595 453 4 1 2 1011 EX TRA-CE 11329 622 2796 2795 2497 1122 1261 39 8 189 
1020 CLASS 1 1615 146 279 31S 6 570 289 4 1 2 1020 CLASSE 1 6834 402 2226 2106 15 1062 787 39 s 1S9 
1021 EFT A COUNTR. 401 68 228 62 
145:i 
1 41 1 1021 A E L E 1664 121 1007 183 3 13 171 2 164 
1030 CLASS 2 1894 5 4 306 
2s 
126 1030 CLASSE 2 3640 24 324 512 2447 1 332 
1040 CLASS 3 436 217 93 36 27 38 1040 CLASSE 3 S57 196 246 177 36 59 143 
513.71 ACETIC ACID AND ITS SALTS 513.71 ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 32725 6S99 
262 
6050 2454 574 16678 
i 
69 1 001 FRANCE 14074 3132 
14i 
2772 1206 299 6637 
4 
27 1 
002 BELG.-LUXBG. 7242 871 137 5554 
4259 
107 251 59 002 BELG.·LUXBG 4719 1296 405 2619 
1767 
100 115 39 
003 NETHERLANDS 25279 5678 2S58 1295 
1819 
10S63 100 151 75 003 PAYS-BAS 11920 2798 1574 999 
1607 
4541 67 122 52 
004 FR GERMANY 1164S 3752 250S 2345 34S 33 407 436 004 RF ALLEMAGNE 799S 
754 
1793 2046 1044 382 260 490 376 
005 ITALY 464S 1746 1892 
5272 
13 970 26 
147 
1 005 ITALIE 2014 812 
2442 
14 398 29 
1396 130 
7 
006 UTD. KINGDOM 26253 176S 394 3743 12301 
137 
2628 006 ROYAUME-UNI 12098 1559 160 1565 4S46 
16i OOS DENMARK 1044 2S4 165 458 
119:i 
008 DANEMARK 508 lOS 63 176 
4S4 02S NORWAY 1215 22 028 NORVEGE 495 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origins I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
513.71 513.71 
030 SWEDEN 254 190 
2:i 
2 8 54 030 SUEDE 150 115 
8 
3 9 23 
032 FINLAND 838 815 
169 :i 2 204 
032 FINLANDE 323 315 g:j 4 1i a9 i 036 SWITZERLAND 3093 2352 363 036 SUISSE 1299 957 144 
038 AUSTRIA 170 46 43 81 
47i 
038 AUTRICHE 561 431 65 65 
298 042 SPAIN 490 2 17 
826 1329 
042 ESPAGNE 315 2 15 
26i 440 056 SOVIET UNION 5021 851 20 1995 
455 
056 U.R.S.S. 1677 275 5 696 
167 058 GERMAN DEM.R 9265 
126 
2770 2583 740 2580 137 
2 
058 RD.ALLEMANDE 2880 
359 
832 734 220 886 41 
39 400 USA 5790 471 1038 25 1020 3108 400 ETATS-UNIS 2621 193 408 165 372 1085 




412 MEXIOUE 158 
17:i 39 
158 
296 720 CHINA 972 
44 
720 CHINE 508 
180 732 JAPAN 44 732 JAPON 180 
1000 W 0 R L D 136883 20838 14010 19370 15185 27466 33954 2763 2727 570 1000 M 0 N DE 64753 12015 6111 10226 7687 10952 13960 1766 1561 475 
1010 INTRA-EC 108937 17245 9323 15261 13582 20907 28263 2761 1025 570 1010 INTRA-CE 53422 9646 4543 8665 7012 8530 11939 1727 885 475 
1011 EXTRA-EC 27946 3593 4687 4109 1603 6559 5691 2 1702 . 1011 EXTRA-CE 11329 2369 1568 1561 674 2421 2021 39 676 
1020 CLASS 1 11934 3552 901 1352 32 1493 3355 2 1247 1020 CLASSE 1 5993 2188 413 766 193 681 1204 39 509 
1021 EFTA COUNTR. 5572 3426 429 253 3 2 212 1247 1021 A E L E 2830 1828 218 162 4 11 98 509 
1030 CLASS 2 521 
4i 2756 157i 
492 29 
455 





167 1040 CLASS 3 15490 3786 4574 2307 1040 CLASSE 3 5142 180 793 1582 785 
513.72 ESTERS OF ACETIC ACID 513.72 ESTERS DE L'ACIDE ACETIOUE 
B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ETHYL ACETATE BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LACETATE DHHYLE 
001 FRANCE 76897 15110 
906:i 
30297 3309 11026 13613 1 200 3341 001 FRANCE 49908 9936 
5496 
20002 2484 6887 8475 10 112 2002 
002 BELG.-LUXBG. 42652 13115 3604 11047 
3762 
4409 14 634 766 002 BELG.-LUXBG. 28331 8747 2448 7406 
2437 
3126 20 407 681 
003 NETHERLANDS 34570 12893 6338 896 
11802 
8769 118 58 1736 003 PAYS-BAS 24066 8230 4673 664 
7639 
6461 394 41 1166 
004 FR GERMANY 57889 
5oo7 
11360 18230 2959 11245 127 2073 93 004 RF ALLEMAGNE 43350 
2778 
8638 13554 2171 7936 1457 1853 102 
005 ITALY 13842 2763 
20892 
123 84 4371 18 
2062 
1476 005 ITALIE 8413 1726 
1293:i 
125 67 2732 12 
144i 
973 
006 UTD. KINGDOM 55222 14236 11475 785 2516 
68 
1059 2197 006 ROYAUME-UNI 35945 8885 7294 1174 1625 
55 
1138 1455 
007 IRELAND 85 16 1 
7 158:i 9i 35i 
007 lALANDE 370 310 4 
244 
1 
59 250 030 SWEDEN 3823 72 47 1672 
i 
030 SUEDE 2207 175 36 410 1033 
10 036 SWITZERLAND 1062 268 243 281 31 94 144 036 SUISSE 4368 415 1514 1243 170 67 944 5 






038 AUTRICHE 105 28 1 75 
209 16 264 4 042 SPAIN 1128 118 328 96 042 ESPAGNE 1707 321 404 479 10 
058 GERMAN DEM.R 10107 5645 2434 1069 238 80 641 058 RD.ALLEMANDE 5342 2799 1207 731 133 116 356 
060 POLAND 122 
38:i 
3 67 50 2 060 POLOGNE 311 
226 
19 248 30 14 
062 CZECHOSLOVAK 446 53 
1456 10974 4989 
10 
8 5i 74 
062 TCHECOSLOVAO 332 88 
849 649:i 3142 
18 
339 34 117 400 USA 30920 5433 1498 6437 400 ETATS-UNIS 19886 3843 1245 3824 
404 CANADA 4078 578 260 418 2690 132 404 CANADA 2112 372 167 222 1282 69 
453 BAHAMAS 1 1 
100 
453 BAHAMAS BOO 800 
122 508 BRAZIL 100 
180 
508 BRESIL 122 
121 528 ARGENTINA 180 
6 
528 ARGENTINE 121 
12 24 46 720 CHINA 200 189 5 
85 5 
720 CHINE 220 138 
700 30 732 JAPAN 178 20 10 58 732 JAPON 1294 85 78 5 396 
8259 977 SECRET CTRS. 14444 14444 977 SECRET 8259 
1000 W 0 R L D 348332 67751 49340 78983 43652 40490 51000 1351 6077 9688 1000 M 0 N DE 237885 44660 34288 54794 28930 25085 35699 3412 4510 6507 
1010 INTRA-EC 281152 60377 40999 73917 27066 20346 42475 1336 5027 9609 1010 INTRA-CE 190385 38885 27831 49600 18832 13186 28787 3032 3854 6378 
1011 EXTRA-EC 52710 7374 8315 5066 16586 5700 8525 14 1051 79 1011 EXTRA-CE 39205 5775 6421 5194 10098 3640 6912 380 656 129 
1020 CLASS 1 41407 6533 2585 2617 15427 5312 8433 14 408 78 1020 CLASSE 1 31770 5241 3452 3132 9021 3354 6764 380 297 129 
1021 EFTA COUNTR. 5085 384 312 417 1615 185 1816 1 355 1021 A E L E 6738 620 1559 1577 608 127 1977 10 259 1 
1030 CLASS 2 292 180 9 1 100 2 1030 CLASSE 2 1077 121 5 819 7 122 3 
1031 ACP (601 1 
66i 573i 
1 
1158 288 92 64i 
1031 ACP (6~ BOO 
2965 
80" 
107i 164 148 356 1040 CLASS 11010 2439 1040 CLASS 3 6360 413 1243 
513.73 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 513.73 ACIDE METHACRYLIQUE,SES SELS ET SES ESTERS 
DE INCLUDED IN 513.79 DE REPRIS SOUS 513 79 
001 FRANCE 10411 
317 
512 5850 2614 1247 34 20 134 001 FRANCE 14476 
306 
792 7803 3530 2123 35 23 170 













1 003 PAYS-BAS 819 207 86 
487i 
423 3 3 
004 FR GERMANY 10377 1140 2383 916 960 1549 542 004 RF ALLEMAGNE 16688 1948 3310 1316 2047 104 2359 733 
005 ITALY 2676 3 
670 
1293 429 354 
45 
102 495 005 ITALIE 3115 4 
1127 
1401 493 450 
13:i 
110 657 
006 UTD. KINGDOM 12504 5692 5455 388 24 230 006 ROYAUME-UNI 15344 7368 5757 584 
4 
46 329 




036 SUISSE 316 58 59 5 11 171 1 7 
042 SPAIN 4558 1242 1068 042 ESPAGNE 4968 1230 1329 1595 262 433 119 
068 BULGARIA 1258 
1065i 
1258 
550 5o4 900 40 1i 
068 BULGARIE 889 
1235i 
889 
629 559 2226 442 1s 2 400 USA 13341 685 400 ETATS-UNIS 17129 905 
732 JAPAN 178 20 2 92 33 31 732 JAPON 647 61 8 367 43 168 
1000 W 0 R L D 57838 19139 6728 18465 5198 4358 275 2097 1578 1000 M 0 N DE 77096 23532 8642 23600 6900 8398 908 3007 2109 
1010 INTRA-EC 38401 7223 3691 16282 4435 3422 197 1701 1450 1010 INTRA-CE 53077 9834 5432 20987 6022 5995 294 2558 1955 
1011 EXTRA-EC 19436 11916 3037 2184 7&1 936 78 396 128 1011 EXTRA-CE 24016 13699 3210 2613 876 2403 613 448 154 
1020 CLASS 1 18169 11916 1770 2184 761 936 78 396 128 1020 CLASSE 1 23120 13699 2314 2613 876 2403 613 448 154 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 13 5 38 1021 A E L E 332 58 70 5 11 9 171 1 7 
1040 CLASS 3 1267 1267 1040 CLASSE 3 895 895 
27 
28 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin ! consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EililaOa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I EiiA<lOa 
513.79 OTHER MONOCARBOXYLIC ACIDS. AND ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS OF MONOCARBOXYLIC ACIDS, AND THE HALOGENATED 513.79 AUTRE$ ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, ETC. 
, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF THE PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING 513.7 
B l. CONF. FOR COUNTRY 058. SAlTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC STEARATE AND MAGNESIUM STEARATE BL CONF. POUR LE PAYS 058. LES SELS DE L"ACIDE STEARIQUE AUTRES QUE STEARATES DE ZINC DE MAGESIUM 
Nl BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR HEXA·2.4·DIE~OIC ACID ACYCLIC ACiD AND CERTAIN UNSATURATED ACYCLiC MONOCARBOXY· NL. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LACIDE HEXA·24·DIENOIQUE AC:DE ACRILiQUE. CERTAINS ACIDES MONOCARBOXYLIOUES 
LIC ACIDS ACYCL!QUES NON SATURES 
DE INCL 513.73 DE INCL. 513.73 
UK CONF. ACETIC ANHYDRE. HEXA·2.4·DIENOIC ACID AND ACRYLIC ACID UK CONF L ANHYDRIDE ACETIOUE. L ACIDE HEXA·2.4·DIENOIQUE. L'ACIDE ACRYLIQUE 
D K CONF ACETIC ANHYDRIDE A.ND PALMITIC ACID D K CONF L'ANHYDRIDE ACETIQUE ET L'ACIDE PALMITIOUE 
001 FRANCE 99239 54062 
213i 
19292 10722 6375 8008 274 347 159 001 FRANCE 126958 58555 
5020 
25549 12011 9997 19752 299 542 253 
002 BELG.-LUXBG. 28014 9218 1449 10685 
5977 
4373 55 29 74 002 BELG.-LUXBG. 33591 11415 2974 8200 
5457 
5627 104 125 126 
003 NETHERLANDS 61322 20457 11662 6097 
1668i 
14965 534 469 1161 003 PAYS-BAS 69582 22148 12333 8706 
21195 
18328 596 669 1345 
004 FR GERMANY 165207 
5432 
52179 33661 32075 22401 1418 5792 1000 004 RF ALLEMAGNE 178085 
7549 
58862 38536 21772 30047 1739 4669 1265 
005 ITALY 12209 4119 
2357 
823 879 698 1 43 214 005 ITALIE 17227 4900 
6274 
1577 759 1782 12 279 369 
006 UTD. KINGDOM 31976 11637 6787 4071 3869 
t5:i 
1405 1468 382 006 ROYAUME-UNI 44102 12929 8893 7427 4569 
14S 
2016 1742 252 
007 IRELAND 192 1 5 20 
64:i 70 i 
8 5 007 lALANDE 889 2 68 26 
s3s 36 245 
559 86 
008 DENMARK 5397 2869 7 483 1324 
592 
008 DANEMARK 6893 3167 35 834 1738 




028 NORVEGE 1241 359 127 52 63 
50 
278 
46 030 SWEDEN 11239 3194 733 226 416 5625 870 030 SUEDE 9590 4830 601 388 497 2657 521 
032 FINLAND 14 1 1 12 
t6s 24 79:i 20 5 j 032 FINLANDE 233 3 68 162 45s 16:i 3574 54 gg 92 036 SWITZERLAND 3177 1872 87 201 036 SUISSE 10095 4561 533 561 
038 AUSTRIA 935 255 
407 
175 388 3 104 
t6 
10 038 AUTRICHE 1479 500 14 211 598 6 134 
t9 
16 
042 SPAIN 3222 1925 592 69 25 186 2 042 ESPAGNE 2716 1690 323 408 83 38 148 7 











2 132 062 CZECHOSLOVAK 3401 504 79 174 
84 
062 TCHECOSLOVAQ 1134 145 26 61 
064 HUNGARY 202 118 
285 3s 129 
064 HONGRIE 3556 109 1 
32 
1 3445 
66 066 ROMANIA 806 354 
1916 4299 620i 49S 13i 
066 ROUMANIE 546 275 
3054 
173 
412:i 3115i 696 53s 400 USA 22367 2026 2080 5118 98 400 ETATS-UNIS 58783 4776 3734 10574 137 
404 CANADA 1635 108 117 19 292 889 210 404 CANADA 1033 73 70 40 203 539 107 1 
462 MARTINIQUE 3 
2i 
3 
20 157 i 14 462 MARTINIQUE 858 24 858 2i 349 j 1s 508 BRAZIL 219 
1 i 244 
508 BRESIL 419 
37 799 624 ISRAEL 469 9 17 75 113 624 ISRAEL 1398 46 55 163 298 
632 SAUDI ARABIA 2 
12 5 IS 22 
2 
i 2 
632 ARABIE SAOUD 139 
29 19 14 8i 
139 
i 10 664 INDIA 92 
as 
32 664 INDE 263 
60 
109 
701 MALAYSIA 203 45 
12 
70 701 MALAYSIA 155 43 
9 
52 
706 SINGAPORE 1024 
139 9:i 22i 
1012 
i 
706 SINGAPOUR 833 
120 82 204 
824 
i 720 CHINA 909 260 
606 
195 
36 1 i 
720 CHINE 638 63 
1209 
168 
145 12i 732 JAPAN 3106 1410 248 163 269 243 120 732 JAPON 9565 2473 1187 1446 1009 1482 493 
977 SECRET CTRS. 619 619 977 SECRET 1539 1539 
1000 W 0 R L D 460755 116674 81488 68661 52422 56201 67121 4629 10250 3309 1000 M 0 N DE 585431 136147 97398 90908 67656 49480 122137 6750 10752 4203 
1010 INTRA-EC 403556 103675 76891 63360 43627 49245 51921 3687 8156 2994 1010 INTRA-CE 477336 115765 90111 82901 51251 42591 77423 5010 8586 3698 
1011 EXTRA-EC 56565 12999 4597 5301 8175 6946 15200 943 2094 310 1011 EXTRA-CE 106525 20381 7286 8006 14866 6862 44714 1740 2167 503 
1020 CLASS 1 47239 11103 3622 3666 6772 5877 13598 698 1735 168 1020 CLASSE 1 95014 19280 5977 7147 13485 6128 39605 941 2033 418 
1021 EFTA COUNTR. 16774 5621 935 735 1024 58 6754 164 1466 17 1021 A E L E 22729 10253 1343 1466 1616 219 6643 100 981 108 
1030 CLASS 2 2185 132 30 105 253 95 1323 244 1 2 1030 CLASSE 2 4323 177 940 242 593 67 1493 799 1 11 
1040 CLASS 3 7139 1764 945 1529 1149 975 280 358 139 1040 CLASSE 3 7188 926 370 617 789 665 3614 133 74 
513.81 MALEIC ANHYDRIDE 513.81 ANHYDRIDE MALEIQUE 
D K CONFIDENTIAL D K. CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3486 1200 
246 
227 629 447 731 
6 
252 001 FRANCE 2785 932 
1ss 
183 510 324 624 
4 
212 









004 FR GERMANY 7364 
2230 
1182 1982 1807 5 198 004 RF ALLEMAGNE 5704 
1626 
856 1488 1483 10 168 
005 ITALY 4064 610 j 320 272 595 309 005 ITALIE 3024 440 10 264 209 442 i 252 006 UTD. KINGDOM 539 
14 
59 200 1 006 ROYAUME-UNI 412 
29 
40 148 4 
036 SWITZERLAND 170 24 
237 195 627 40 
132 036 SUISSE 147 17 
172 147 485 3:i 
101 
038 AUSTRIA 2669 1207 363 038 AUTRICHE 1965 877 251 
042 SPAIN 160 
22:i 
160 042 ESPAGNE 109 
145 
109 
048 YUGOSLAVIA 460 237 
206 
048 YOUGOSLAVIE 325 180 
144 060 POLAND 247 41 
210 
060 POLOGNE 173 29 
15:i 508 BRAZIL 230 20 508 BRESIL 168 15 
1000 W 0 R L D 20794 5246 2502 2267 4112 1588 4118 52 909 1000 M 0 N DE 15955 3889 1827 1748 3147 1194 3347 51 752 
1010 INTRA-EC 16637 3662 2096 1570 3711 1588 3222 11 777 1010 IN TRA-CE 12835 2733 1524 1243 2855 1194 2619 16 651 
1011 EXTRA-EC 4156 1584 406 697 401 896 40 132 1011 EXTRA-CE 3118 1156 302 505 291 728 35 101 
1020 CLASS 1 3536 1443 406 634 195 686 40 132 1020 CLASSE 1 2673 1051 302 462 147 575 35 101 
1021 EFTA COUNTR. 2839 1221 387 237 195 627 40 132 1021 A E L E 2112 906 268 172 147 485 33 101 
1030 CLASS 2 250 40 
6:i 206 
210 1030 CLASSE 2 181 28 
4:i 144 
153 
1040 CLASS 3 370 101 1040 CLASSE 3 264 77 
513.82 PHTHALIC ANHYDRIDE 513.82 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5138 556 
4210 
639 3818 125 
9 6s 252 
001 FRANCE 3603 396 
289:i 




002 BELG.-LUXBG. 16404 
12s 
13264 
4S 003 NETHERLANDS 247 
631S 1187 14854 750 3s 
003 PAYS-BAS 176 
4327 714 10354 50i 34 004 FR GERMANY 27103 
412S 
3956 004 RF ALLEMAGNE 18586 
2742 
2656 









006 UTD. KINGDOM 361 108 120 
14ss 
18 006 ROYAUME-UNI 309 66 124 
969 
13 
032 FINLAND 1841 353 
777 1432 136 704 79 
032 FINLANDE 1206 237 
482 955 95 442 57 038 AUSTRIA 5188 1271 789 
6:i 
038 AUTRICHE 3374 807 536 




048 YOUGOSLAVIE 2653 
90 
55 2560 
120 426 056 SOVIET UNION 1161 
100 
056 U.R.S.S. 636 
56 066 ROMANIA 381 181 
3572 
100 066 ROUMANIE 232 109 
2532 
67 
977 SECRET CTRS. 12613 9041 977 SECRET 8617 6085 
L____ 
------
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
5t3.82 513.82 
1000 W Q R L D 96902 16082 19306 7606 38502 5016 3572 183 4246 2389 1000 M 0 N DE 64898 10738 11923 4771 26921 3382 2532 133 2749 1749 
1010 INTRA-EC 70900 4973 18307 1846 38081 4312 104 990 2287 1010 INTRA-CE 47893 3333 11300 1200 26666 2940 77 694 1683 
1011 EXTRA-EC 13389 2067 999 5760 421 704 79 3256 103 1011 EXTRA-CE 8389 1321 623 3572 255 442 57 2054 65 
1020 CLASS 1 11654 1672 898 5660 194 704 79 2364 83 1020 CLASSE 1 7402 1077 567 3514 135 442 57 1561 49 
1021 EFTA COUNTR. 7251 1672 786 1432 194 704 79 2364 20 1021 A E L E 4736 1077 498 955 135 442 57 1561 11 
1040 CLASS 3 1682 342 101 100 227 892 20 1040 CLASSE 3 952 210 56 58 120 493 15 
513.83 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 513.83 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 10797 4181 
7587 
1920 1082 2138 606 320 350 200 001 FRANCE 8585 3226 
5729 
1621 889 1633 503 268 286 159 















003 PAYS-BAS 5352 67 
6174 4301 
4330 
1626 004 FR GERMANY 31706 
1782 
8427 2536 5939 323 
1409 
004 RF ALLEMAGNE 25516 
1378 
6524 1992 4619 280 




005 ITALIE 3581 1061 
12 
5 4 
96 006 UTD. KINGDOM 638 34 58 
24 2019 
421 006 ROYAUME-UNI 557 41 56 
20 1595 
352 
030 SWEDEN 4633 1703 
1016 4082 
92 795 030 SUEDE 3618 1273 
796 3355 
70 660 
038 AUSTRIA 6338 44 69 1000 68 038 AUTRICHE 5194 35 64 892 52 
048 YUGOSLAVIA 268 42 226 048 YOUGOSLAVIE 207 35 172 
062 CZECHOSLOVAK 1923 1923 
529 482 
062 TCHECOSLOVAO 1281 1281 
421 400 066 ROMANIA 1011 
3:i 
066 ROUMANIE 821 
45 400 USA 335 
2151 
3 299 400 ETATS-UNIS 349 
1656 
10 294 
977 SECRET CTRS. 2151 977 SECRET 1656 
1000 W 0 R L 0 82250 12400 19183 14170 8968 6161 15390 1103 3266 1609 1000 M 0 N 0 E 65764 9352 14709 12022 7223 4903 12622 921 2720 1292 
1010 INTRA-EC 65464 6498 17511 9830 8807 5351 12370 1085 2403 1609 1010 INTRA-CE 52541 5036 13436 8452 7089 4183 10133 912 2008 1292 
1011 EXTRA-EC 14634 3751 1672 4340 160 810 3020 18 863 . 1011 EXTRA-CE 11568 2660 1273 3571 134 721 2489 9 711 
1020 CLASS 1 11699 1827 1143 4340 160 328 3020 18 863 1020 CLASSE 1 9460 1377 851 3571 134 320 2487 9 711 
1021 EFTA COUNTR. 11031 1785 1075 4082 160 29 3019 18 863 1021 A E L E 8860 1342 796 3355 134 26 2487 9 711 
1040 CLASS 3 2935 1924 529 482 1040 CLASSE 3 2104 1283 421 400 
513.84 ESTERS OF TEREPHTHALIC ACID 513.84 ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 3486 3366 
55:i 
104 5 10 
59 
1 001 FRANCE 2468 2287 
387 
165 5 9 
45 
2 
002 BELG.-LUXBG. 18566 13343 4611 
4256 
002 BELG.-LUXBG. 12914 8766 3716 
2946 003 NETHERLANDS 42770 27528 2284 8702 
6287:i 611 
003 PAYS-BAS 29592 18305 1593 6748 
4475:i 735 004 FR GERMANY 95447 
2 
1926 28616 1421 004 RF ALLEMAGNE 70809 
2 
1331 22926 1064 
006 UTD. KINGDOM 39 
231 
37 006 ROYAUME-UNI 157 
157 
155 
042 SPAIN 231 042 ESPAGNE 157 
412 MEXICO 1046 
50 
1046 412 MEXIOUE 780 
120 
780 
732 JAPAN 50 732 JAPON 120 
1000 W 0 R L D 161702 44317 4795 43311 62882 5726 59 1 611 1000 M 0 N DE 117070 29507 3349 34493 44761 4177 46 2 735 
1010 INTRA-EC 160335 44262 4767 42033 62878 5724 59 1 611 1010 INTRA-CE 115967 29385 3315 33555 44758 4172 45 2 735 
1011 EXTRA-EC 1367 55 28 1278 4 2 . 1011 EXTRA-CE 1104 122 34 938 3 5 2 
1020 CLASS 1 292 55 231 4 2 1020 CLASSE 1 294 122 5 157 3 5 2 
1030 CLASS 2 1046 1046 1030 CLASSE 2 780 780 
513.89 POLYCARBOXYLIC ACIDS AND ANHYDRIDESE HALIDESA PEROXIDES AND PERACIDS OF POLYCARBOXYLIC ACIDS, N.E.S., AND THE HALOGENATE 513.89 ACID. POLYCARBOXYLIQUES,ANHYDRIDES,ETC.NDA 
DE g~~~k~~~'lf1~DcSIT~N~~~ ~Ma~a~~T FgRD~~~~Id1X~~D 0[NbHI~t~2e¥~~NbA5M~~~~~~~H~ctfJ~G 513'8 DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR L'ACIDE ADIPIQUE ET SES SELS ET LES PHTALATES DE DI8UTYLE 
D K: CONF. AZELAIC ACID AND SEBACIC ACID DK CONF. L'ACIDE AZELAIOUE ET L'ACIDE SEBACIQUE 
001 FRANCE 55416 29779 
10858 
9447 4618 7308 2567 122 263 1312 001 FRANCE 51614 26654 
10772 
9201 4447 5761 4045 170 247 1089 
002 BELG.-LUXBG. 58478 18945 6712 10904 
8981 
9477 483 894 205 002 BELG.-LUXBG. 54590 16777 7088 8358 
7354 
10090 383 888 234 
003 NETHERLANDS 63194 19944 11868 11764 
9322 
5363 37 146 5091 003 PAYS-BAS 52625 16639 9876 9457 
8290 
5108 62 117 4012 
004 FR GERMANY 45523 
6731 
7231 14446 4330 6042 14 577 3561 004 RF ALLEMAGNE 47669 
6087 
9345 14625 3981 7462 28 674 3264 
005 ITALY 21840 4407 
2086 
4674 1100 3131 242 114 1441 005 ITALIE 19427 3839 
2068 
4347 734 2894 196 114 1216 
006 UTD. KINGDOM 65793 13730 11585 27980 1456 
107 
8718 183 55 006 ROYAUME-UNI 50478 10484 9064 20487 1330 
126 
6808 203 54 











286 109 030 SWEDEN 1752 61 9 270 
2:i 
030 SUEDE 2520 278 35 378 
2:i 036 SWITZERLAND 1177 579 162 263 60 9 76 5 
299 
036 SUISSE 3650 1244 739 1176 106 22 321 19 
34:i 038 AUSTRIA 7289 2199 1270 631 1540 439 548 60 303 038 AUTRICHE 6865 1869 1165 617 1415 378 576 49 453 









204 375 :i 042 SPAIN 1720 35 042 ESPAGNE 1302 30 ., 








·! 056 SOVIET UNION 493 
91 1012 64 1s 240 056 U.R.S.S. 375 5:i 569 41 9 058 GERMAN DEM.R 2040 
240 
618 058 RD.ALLEMANDE 1201 
168 
378 151 
062 CZECHOSLOVAK 1536 10 440 29 460 357 062 TCHECOSLOVAQ 1024 6 298 20 300 232 






064 HONGRIE 146 86i 6 112 50 34 10i 066 ROMANIA 1080 
65 2219 34 22 
066 ROUMANIE 1030 
388 430:i 10 65 22 400 USA 10157 2299 2096 1018 2404 400 ETATS-UNIS 24423 5023 5119 2595 6898 
404 CANADA 702 326 
126 131 38 
311 65 
18 
404 CANADA 1509 621 
8:i 99 26 
578 310 
1:i 508 BRAZIL 451 10 72 56 
1:i 
508 BRESIL 318 7 51 39 i 720 CHINA 2334 881 245 41 234 650 270 720 CHINE 4361 1648 824 105 616 472 689 
1s 732 JAPAN 1010 563 251 51 23 6 116 732 JAPON 3076 1342 915 220 71 30 483 
958 NOT DETERMIN 419 
1036 
419 958 NON DETERMIN 361 
949 
361 
977 SECRET CTRS. 1036 977 SECRET 949 
1000 W 0 R L D 350416 98408 50324 54270 62493 28316 31677 9715 3029 12184 1000 M 0 N DE 330525 90884 52465 46987 52404 26022 40291 7842 3235 10395 
1010 INTRA-EC 310612 89280 45948 44476 57499 23175 26761 9631 2176 11666 1010 INTRA-CE 276921 76847 42895 42457 45913 19159 29792 7745 2243 9870 
1011 EXTRA-EC 38350 8092 4376 9794 4994 4722 4916 84 853 519 1011 EXTRA-CE 52297 13089 9571 4530 6491 6503 10499 97 992 525 
1020 CLASS 1 28645 6027 3898 6520 3555 3435 4025 84 600 501 1020 CLASSE 1 43763 10378 8598 3332 5048 5606 9359 97 833 512 
1021 EFTA COUNTR. 10355 2839 1516 903 2510 564 894 83 567 479 1021 A E L E 13220 3390 2533 1828 2375 492 1276 73 765 488 
1030 CLASS 2 533 10 126 131 38 72 138 
25:i 
18 1030 CLASSE 2 382 7 83 99 26 51 103 
159 
13 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin ,1 ca~Signmetlt 
Or1Q111e ' provenance 
I Ouant1t€s \ Or'g'n / cons,gnment 
1 Or1g1ne I provena1ce 
Va!eurs 
SITC 
513.90 CARBOXYLIC ACIDS WITH AlCOHOl. PHENOL, AlDEHYDE OR KETONE FUNCTION AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN· FUNCTION CARBOXYl 
IC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES. HAliDES, PEROXIDES AND PERACIDS. AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSAT 
ED DERIVATIVES 
UK PART),~ Y CO~FIDE\-:- A~ 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (601 






























































































































































































































































DK. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOq ANILINE AND ITS SALTS AND CONF XYLIDINES. THEIR HALOGENATED. SULPHONATED NiTRATED OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




























































































































































































































513.90 ACIDES CARBOXYliQUES A FONCT. ALCOOL, ETC. 
u K PAPT:::LLEME~r CONFIOtNT,EL 
Jl\ PAS UE VE~-i:..ATIOt\ PAR PAYS POuR LP..C:DE LACTIQUE SES SE .. S ET S::S ESERS ET LACIDE -ARi'RiOLJE 
64 001 FRANCE 
396 002 BELG.-LUXBG. 
61 003 PAYS-BAS 
346 004 RF ALLEMAGNE 
431 005 ITALIE 
103 006 ROYAUME-UNI 





18 036 SUISSE 
82 038 AUTRICHE 
32 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
. 052 TURQUIE 
20 056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
. 060 POLOGNE 
126 062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 







351 624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 




1921 1000 M 0 N D E 
1603 1010 INTRA-CE 
318 101 ~ EXTRA-CE 
136 1020 CLASSE 1 
101 1021 A E L E 
35 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 













































































































































































































































































DK PAS DE VEN'ILATION PAR PAYS POUR LANIUNE ET SES SELS ET CONF LES XYLIDiNES. LELRS DERIVES HALOGENES SULFONES 
NITRES N!TROSES ET LEURS SELS 
30 001 FRANCE 
62 002 BELG.-LUXBG. 
128 003 PAYS-BAS 
342 004 RF ALLEMAGNE 
171 005 ITALIE 





















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 














































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
5t4.50 514.50 
1000 W 0 R L D 508780 143685 42659 54351 202692 30182 28534 865 4970 842 1000 M 0 N DE 723417 224582 97339 103484 159574 50904 73758 2284 8421 3071 
1010 INTRA-EC 455827 138533 30882 41102 200173 22404 18391 762 2763 817 1010 INTRA-CE 588677 193069 66573 78656 154820 39478 47797 1929 3460 2895 
1011 EXTRA-EC 52141 5151 11776 13250 2487 7759 10144 103 1447 24 1011 EXTRA-CE 133813 31513 30766 24828 4573 11353 25961 355 4288 176 
1020 CLASS 1 28580 3266 4935 8804 1409 3237 5412 103 1400 14 1020 CLASSE 1 114501 28020 26076 22468 4042 7835 21477 355 4084 144 
1021 EFTA COUNTR. 9417 1037 1564 2208 293 673 2473 64 1097 8 1021 A E L E 37541 8425 9796 6731 739 1254 7867 99 2548 82 
1030 CLASS 2 913 285 72 24 1 182 297 47 5 1030 CLASSE 2 3692 1265 352 79 13 646 1137 180 20 
1040 CLASS 3 22649 1600 6769 4422 1078 4340 4434 6 1040 CLASSE 3 15622 2228 4338 2282 518 2872 3348 24 12 
514.60 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION AMINO-COMPOUNDS 514.60 COMPOSES AMINES A FONCT.OXYGEN.SIMP.COMPL. 
BL CONF. FOR COUNTRY 001 LYSINE. ITS ESTERS. AND THEIR SALTS AND CONF. FOR COUNTRY 400 CERTAIN AMINO-ACIDS BL CONF. POUR LE PAYS 001. LA LYSINE, SES ESTERS ET LEURS SELS ET CONF POUR LE PAYS 400, CERTAINS AMINO·ACIDES 
N l BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETES FOR CERTAIN AMINO-ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTHERS N L VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES AMINO-ALCOOLS, LEURS SELS ET ESTERS, AUTRES QUE 2-AMiNOETHANOL, DIETHANOLAMINE. 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR AMINO-ACIDS OTHER THAN LYSINE AND ITS ESTERS AND THEiR SALTS. SARCOSINE AND ITS SALTS 
UK ~llo~~~~~~~~f~~A~~~ tf~}E~~~~~~~Ml~~~oElc15~~SA~~~~S QUe LA LYSINE, SES ESTERS ET LEURS SELS, LA SARCOSINE ET SES GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS AND 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
SELS, L'ACIDE GLUTAMIQUE ET SES SELS ET L'ACIDE 4-AMINOBENZOIOUE. SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 35094 15224 
609 
4796 5847 1349 6295 228 951 404 001 FRANCE 78358 34410 
958 
12108 12735 1880 14522 465 1430 808 
002 BELG.-LUXBG. 5966 2537 260 529 
3604 
1975 4 32 20 002 BELG.-LUXBG. 10379 2326 4243 505 
350i 
2261 13 38 35 
003 NETHERLANDS 32144 12974 6812 4732 
3164 
3184 11 735 92 003 PAYS-BAS 53846 10404 7878 9491 
9130 
20649 33 1201 689 
004 FR GERMANY 49440 
631:i 
9848 9597 20264 3412 101 2374 680 004 RF ALLEMAGNE 78032 
22517 
18915 16430 17785 9528 761 2746 2737 
005 ITALY 9680 613 
113:i 
845 433 1289 54 7 126 005 ITALIE 36158 6215 
5068 
2403 875 3515 99 213 321 
006 UTD. KINGDOM 10486 4656 2402 943 453 
12 
710 122 67 006 ROYAUME-UNI 178847 156091 7455 4390 4178 
1128 
809 117 739 
007 IRELAND 27 2 1 11 
2 





008 DENMARK 76 40 8 24 2 
669 12 229 
008 DANEMARK 350 229 10 70 6 2 
32i 
2 
030 SWEDEN 1769 462 175 176 39 7 030 SUEDE 10625 1655 2936 1801 98 39 3670 97 8 
032 FINLAND 2 2 
19i 260 287 s:i 297 37 2 
032 FINLANDE 158 44 10 27 71 
615 12395 9 
6 
13:i 036 SWITZERLAND 2008 851 036 SUISSE 125850 23338 45779 39748 3525 308 
038 AUSTRIA 106 92 4 3 3 3 
2:i 
1 038 AUTRICHE 916 737 22 57 26 24 29 6 5 10 
042 SPAIN 360 116 28 111 82 042 ESPAGNE 6990 1873 951 1953 1838 3 355 17 
048 YUGOSLAVIA 11 10 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 163 154 8 1 
24 14i 12 052 TURKEY 1 
2 7 10 
052 TURQUIE 186 9 
28 i 056 SOVIET UNION 22 3 
i 
056 U.R.S.S. 153 50 
92 
12 62 
6 058 GERMAN DEM.R 38 
2:i 
1 35 1 058 RD.ALLEMANDE 115 
80 
12 5 




060 POLOGNE 213 79 
19 
54 
77 310 :i 062 CZECHOSLOVAK 558 373 51 69 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 3022 1850 337 426 




064 HONGRIE 6001 2231 315 1636 625 26 931 
103i 
220 
400 USA 31932 1948 826 945 26312 403 11 400 ETATS-UNIS 86096 11300 21028 5200 28486 1161 17024 723 143 
508 BRAZIL 1465 201 20 1241 3 508 BRESIL 1218 295 26 876 21 
664 INDIA 192 189 
280 
3 664 INDE 1105 1076 
448 
29 
680 THAILAND 334 1 Hi 53 680 THAILANDE 537 3 34 86 700 INDONESIA 227 144 
7 52 
47 18 700 INDONESIE 414 263 
269 1596 
87 30 




706 SINGAPOUR 9202 1 
77 
7263 73 
99 720 CHINA 387 97 9 3 54 720 CHINE 2240 1265 345 86 20 346 
728 SOUTH KOREA 855 382 35 
177 
79 11 348 
25 4 
728 COREE DU SUD 1937 663 105 1 150 56 962 
55 164 39 732 JAPAN 2276 409 1146 325 87 103 732 JAPON 18521 4598 5608 3021 2203 478 2355 
736 TAIWAN 887 523 40 104 
139i 
197 23 736 T' AI-WAN 1496 829 71 174 
3228 
294 128 
958 NOT DETERMIN 1391 
82i 6372 
958 NON DETERMIN 3228 
76i 27429 977 SECRET CTRS. 7193 977 SECRET 28190 
1000 W 0 R L D 195514 47705 22932 22368 39878 30669 24791 1174 4599 1398 1000 M 0 N DE 751250 279853 119613 106038 68352 42138 118227 3383 7770 5876 
1010 INTRA-EC 142911 41745 20293 20553 11331 26105 16167 1108 4220 1389 1010 INTRA-CE 442396 227448 41695 50784 29192 28227 51605 2183 5744 5518 
1011 EXTRA-EC 44023 5960 2639 1816 27727 3173 2253 67 379 9 1011 EXTRA-CE 277439 52405 77918 55254 38399 10684 39194 1201 2026 358 
1020 CLASS 1 38516 3892 2371 1673 27049 1630 1498 67 329 7 1020 CLASSE 1 249575 43731 76352 51806 36271 2333 35971 1201 1575 335 
1021 EFT A COUNTR. 3934 1409 370 439 329 109 968 15 293 2 1021 A E L E 137611 25797 48747 41633 3720 690 16096 115 660 153 
1030 CLASS 2 4308 1441 83 54 555 1524 628 23 . 1030 CLASSE 2 16054 3197 449 1615 916 8229 1520 128 
2:i 1040 CLASS 3 1198 626 185 90 122 20 127 27 1 1040 CLASSE 3 11807 5476 1115 1833 1212 123 1703 322 
514.70 CAR80XYAMIDE-FUNCTION COMPOUNDS; AMIDE-FUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID (EXCLUDING UREA) 514.70 COMPOSES A FONCT.CARBOXYAMIDE ET AMIDE ETC 
001 FRANCE 2037 330 
293i 
692 34 172 793 
167 
10 6 001 FRANCE 12991 4234 
2832 
1954 126 588 6002 
179 
54 33 
002 BELG.-LUXBG. 8877 1126 3637 680 
1448 
325 1 10 002 BELG.-LUXBG. 9774 1187 4201 902 
2202 
460 4 9 
003 NETHERLANDS 18112 6800 1890 1787 
1839 
6108 47 31 1 003 PAYS-BAS 29901 5572 10733 1889 
263i 
9348 58 88 11 
004 FR GERMANY 24033 
69 
12541 3920 1306 3281 180 662 304 004 RF ALLEMAGNE 62148 
2468 
20123 12976 4623 19713 223 1261 598 
005 ITALY 612 248 
440 
158 57 68 
169 
6 6 005 ITALIE 5689 1703 
379:i 
275 151 972 
44i 
76 44 
006 UTD. KINGDOM 6002 2244 2074 243 734 
17 
26 72 006 ROYAUME-UNI 28049 3535 18019 582 1276 
9i 
141 262 
007 IRELAND 21 
9 
4 
49 8 20 6 
007 IRLANDE 113 1 21 
192 66 159 37 i 008 DENMARK 337 174 71 11. 008 DANEMARK 2575 243 1281 596 39 030 SWEDEN 49 1 10 27 030 SUEDE 400 29 233 68 
8 1s 
2 29 
C32 FINLAND 6 3 1 
234 19:i 10:i 854 
2 
38 
032 FINLANDE 204 77 23 34 
4480 
32 15 
036 SWITZERLAND 6393 849 3765 357 036 SUISSE 61040 7552 38840 4090 3823 735 1257 263 
038 AUSTRIA 1864 1 504 1359 038 AUTRICHE 5208 56 3634 1488 1 12 17 
040 PORTUGAL 350 350 
15i sa 30 i 466 i 
040 PORTUGAL 149 149 
464 15:i 296 8 3092 i 14 042 SPAIN 759 22 042 ESPAGNE 4102 74 
048 YUGOSLAVIA 32 3 




056 U.R.S.S. 123 22 
2682 367 
43 
19 058 GERMAN DEM.R 5631 11. 458 4i 





062 CZECHOSLOVAK 161 22 2 36 6 43 062 TCHECOSLOVAQ 724 152 10 133 24 173 
064 HUNGARY 295 164 9 5 109 1 7 
14:i 2 
064 HONGRIE 623 258 83 54 133 8 84 
4216 
3 
24 400 USA 6560 353 636 258 624 3657 885 2 400 ETATS-UNIS 33717 1334 4162 1302 2972 12745 6923 39 
404 CANADA 16 
5 
16 404 CANADA 186 82 
1575 
1 103 
458 GUADELOUPE 5 
:i 
458 GUADELOUPE 1575 
224 70 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 295 1 
512 CHILE 47 47 
77 372 18 7 38 
512 CHILl 106 106 
306 1396 127 5i 200 624 ISRAEL 709 197 624 ISRAEL 4697 2617 
6t34 INDIA 19 
170 
1 6 12 
1:i 202 i 3:i i 
664 INDE 209 38 5 45 121 
5i 776 6 24:i :i 720 CHINA 548 70 7 51 720 CHINE 2484 828 304 41 232 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment / Quantity Origine I provenance 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment / Value Origine / provenance 1000 ECU Valeurs 
SITC / EUR 10 /Deutschland/ France / lta!ia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / 'E>-MOo CTCI / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / Ireland j Danmark / E>-MOo 
514.70 I 514.70 
1000 W 0 R L D 86714 14111 26167 17824 4634 7578 13802 715 1444 439 1000 M 0 N DE 281902 34252 107780 37183 12950 22883 55439 5171 4863 1381 
1010 INTRA-EC 60029 10578 19863 10525 2961 3738 10661 569 736 398 1010 INTRA-CE 151240 17240 54712 25005 4581 8998 37182 939 1624 959 
1011 EXTRA-EC 26686 3533 6303 7299 1673 3841 3141 146 709 41 1011 EXTRA-CE 130661 17011 53068 12178 8369 13884 18257 4233 3239 422 
1020 CLASS 1 19137 2915 5643 2290 886 3774 2824 144 621 40 1020 CLASSE 1 116046 12802 50210 7881 7256 13606 16972 4217 2754 348 
1021 EFTA COUNTR. 8712 1204 4280 1637 193 103 887 
i 
370 38 1021 A E L E 67022 7862 42730 5690 3831 750 4496 
10 
1340 323 
1030 CLASS 2 812 247 94 387 30 7 46 
a7 
. 1030 CLASSE 2 7037 2986 1942 1487 248 51 243 
485 
70 
1040 CLASS 3 6737 372 566 4622 757 60 271 1 1 1040 CLASSE 3 7578 1224 916 2810 865 227 1042 6 3 
514.81 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES: LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 514.81 SELS E~ HYDRATES O'AMMONIUM QUATERNAIRES 
001 FRANCE 1578 209 
1078 
60 738 454 28 
9 
32 57 001 FRANCE 1519 336 
93i 
211 428 304 114 
7 
19 107 
002 BELG.-LUXBG. 8383 4067 1104 1959 
1602 
35 3 128 002 BELG.-LUXBG. 5173 2266 636 948 
1642 
102 6 277 
003 NETHERLANDS 8793 4519 1514 664 
7407 
449 1 12 32 003 PAYS-BAS 7763 3597 1293 503 
4133 
683 1 10 34 
004 FR GERMANY 17450 
424 
3754 2793 725 825 237 1114 595 004 RF ALLEMAGNE 15591 
1114 
4235 2504 648 1729 528 1001 813 
005 ITALY 1325 690 
184 
46 93 46 
186 128 
26 005 ITALIE 2126 708 
422 
75 100 100 
347 130 
29 
006 UTD. KINGDOM 1894 805 406 74 53 
2i 
58 006 ROYAUME-UNI 3641 868 1405 140 66 
45 
263 
007 IRELAND 38 13 
5 
2 2 
2 i 5 
007 IRLANDE 192 42 79 8 18 
6 i 18 008 DENMARK 154 59 19 63 008 DANEMARK 741 302 40 3 21 350 
028 NORWAY 599 425 20 
a3 
154 
103 2899 120 2 
028 NORVEGE 316 216 12 
207 
88 
140 3567 i 177 3 030 SWEDEN 3304 12 28 57 030 SUEDE 5050 39 856 60 
032 FINLAND 960 405 246 22 ~ 43 282 5 032 FINLANDE 1266 446 336 87 6 84 391 7 26 27 036 SWITZERLAND 365 125 127 47 16 036 SUISSE 1612 649 469 180 49 121 
038 AUSTRIA 114 106 
aai 28 312 
8 038 AUTRICHE 202 145 5 2 
139 
1 45 2 2 
042 SPAIN 3311 1739 
142 
351 042 ESPAGNE 1830 776 398 328 
50 
189 




048 YOUGOSLAVIE 320 81 
26i 
189 




058 RD.ALLEMANDE 817 
250 
210 12 
37 062 CZECHOSLOVAK 346 18 63 
136 
062 TCHECOSLOVAQ 355 22 46 
si 066 ROMANIA 1364 
343 
1228 
97 630 s3 i 25 
066 ROUMANIE 669 
574 209 
608 
353 1472 168 6 9i 400 USA 1244 44 35 6 400 ETATS-UNIS 3210 281 56 
404 CANADA 1650 356 136 756 402 404 CANADA 858 179 73 406 200 




528 ARGENTINE 335 324 
167 
11 
i 37 1 624 ISRAEL 603 419 32 
30 
624 ISRAEL 430 207 17 
18 720 CHINA 654 544 
3 36 2 
80 720 CHINE 318 263 
35 120 18 18 
36 
1 i 732 JAPAN 199 25 1 132 732 JAPON 321 35 7 77 
1000 W 0 R L D 57834 15717 9620 7398 12391 3385 6298 499 1577 949 1000 M 0 N DE 54813 12748 11536 6591 7261 3190 9261 1061 1475 1690 
1010 INTRA-EC 39612 10095 7446 4806 10245 2929 1466 435 1288 902 1010 INTRA-CE 36747 8525 8691 4287 5763 2766 3122 885 1167 1541 
1011 EXTRA-EC 18221 5622 2173 2592 2146 456 4832 64 289 47 1011 EXTRA-CE 18066 4224 2844 2304 1498 424 6138 177 308 149 
1020 CLASS 1 12702 3805 1485 796 1384 295 4588 64 258 27 1020 CLASSE 1 14997 3140 2395 1396 1119 350 5997 177 289 134 
1021 EFTA COUNTR. 5343 1073 421 153 218 146 3204 1 125 2 1021 A E L E 8450 1495 1678 477 204 226 4123 9 205 33 
1030 CLASS 2 1351 1054 74 
1796 
81 2 120 
3i 
20 1030 CLASSE 2 866 570 167 
909 
45 1 68 
19 
15 
1040 CLASS 3 4170 763 615 681 159 125 1040 CLASSE 3 2204 513 283 334 73 73 
514.82 CARBOXYIMIDE-FUNCTION COMPOUNDS ~NCLUDING ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE-FUNCTION COMPOUNDS !INCLUDING 514.82 COMPOSES A FONCTION IMIDE OU IMINE ETC. 
HEXAMETHYLENETETRAMINE AND TRIME HYLENETRINITRAMINE) 
UK BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR METHENAMINE UK: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LA METHENAMINE 
001 FRANCE 2015 762 
283 
614 89 101 417 5 27 001 FRANCE 6637 1339 
240 
2532 158 263 2130 23 192 













003 PAYS-BAS 900 164 65 53 
944 
439 13 6 
004 FR GERMANY 5313 
1347 
722 972 1605 265 729 489 004 RF ALLEMAGNE 14467 
1738 
2681 3085 4733 1187 547 609 681 
005 ITALY 2060 183 
23i 
16 435 17 
27 
2 60 005 ITALIE 3260 131 
2304 
218 282 551 
199 
17 323 
006 UTD. KINGDOM 2160 1586 196 10 102 
i 
4 4 006 ROYAUME-UNI 10998 6140 1205 167 911 
5 
59 13 
028 NORWAY 80 54 5 5 15 
4 
028 NORVEGE 675 427 35 48 157 2 1 




2 030 SUEDE 2159 
98 
1539 574 18 1 i 30 16 032 FINLAND 55 14 3 17 
5 
5 032 FINLANDE 562 112 28 193 
59 
42 
i 036 SWITZERLAND 492 126 92 12 14 14 222 7 036 SUISSE 9692 1438 1228 534 634 266 5087 445 
038 AUSTRIA 216 182 29 
2 
5 038 AUTRICHE 678 434 192 3 8 4 5 32 
2 042 SPAIN 28 8 18 
53 
042 ESPAGNE 231 18 196 11 3 1 











6 6 062 CZECHOSLOVAK 1280 124 180 062 TCHECOSLOVAQ 758 70 102 
30 064 HUNGARY 195 
134 
180 15 064 HONGRIE 232 
75 
185 17 
066 ROMANIA 912 680 98 
33 2:i 165 19 2 
066 ROUMANIE 518 380 63 
217 1a8 1235 234 18 400 USA 331 48 22 19 400 ETATS-UNIS 2781 384 284 220 
720 CHINA 323 218 2 
75 
18 20 65 
22 
720 CHINE 1513 982 29 
368 
87 90 325 




728 COREE DU SUD 4119 2716 744 142 
118 
39 
19 102 732 JAPAN 1224 218 595 117 25 242 732 JAPON 17704 2998 8399 2151 1217 2099 1 
740 HONG KONG 2 2 
2868 
740 HONG-KONG 119 119 
1934 977 SECRET CTRS. 2868 977 SECRET 1934 
1000 W 0 R L D 22334 6552 3951 2523 882 2575 4374 795 564 118 1000 M 0 N DE 81785 20026 17946 12487 4189 7753 15566 1132 1357 1329 
1010 INTRA-EC 12512 4144 1394 1904 652 2260 785 763 501 109 1010 I NT RA-CE 37633 9916 4321 8217 1591 6328 4549 786 705 1220 
1011 EXTRA-EC 6955 2409 2557 619 229 315 722 32 63 9 1011 EXTRA-CE 42222 10111 13625 4270 2599 1425 9084 346 652 110 
1020 CLASS 1 2797 645 1034 262 94 62 649 32 17 2 1020 CLASSE 1 34509 5798 11986 3558 2322 1194 8677 346 525 103 
1021 EFTA COUNTR. 1213 372 399 126 34 15 242 10 15 1021 A E L E 13766 2397 3106 1188 877 282 5321 91 503 1 
1030 CLASS 2 826 547 142 77 31 
253 
7 22 . 1030 CLASSE 2 4254 2728 749 486 142 
23i 
39 110 
6 1040 CLASS 3 3334 1217 1381 280 105 66 25 7 1040 CLASSE 3 3457 1585 890 225 135 368 17 
514.83 ACRYLONITRILE 514.83 ACRYLONITRILE 
UK QUANTITIES CONF UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES 
D K CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3268 37 
630 
619 2576 36 001 FRANCE 2672 51 
5os 
564 2022 35 
002 BELG.-LUXBG. 2412 1066 446 270 
2046 1523i 3693 
002 BELG.-LUXBG. 1945 843 380 217 
1498 3979 12139 3154 003 NETHERLANDS 74522 17253 28482 7817 
2317 
003 PAYS-BAS 64452 14365 22848 6469 
1952 004 FR GERMANY 16200 5499 6462 3 1919 004 RF ALLEMAGNE 13475 4243 5460 9 80 1731 
unpon January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignm~ i Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa CTCil EUR 10 Joeu1schlan1 France 1 ltalla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
514.83 514.83 
006 UTD. KINGDOM 50335 11413 2763 15065 4317 13471 2551 755 006 ROYAUME-UNI 42093 9913 2259 12546 3735 11079 1897 664 




008 DANEMARK 179 19'l 179 49 2 036 SWITZERLAND 283 
7137 25156 1467 
036 SUISSE 248 
5691. 21504 038 AUSTRIA 44002 10242 038 AUTRICHE 41275 8691 4123 1266 
042 SPAIN 1575 
so a 1575 1268 547 042 ESPAGNE 1204 366 1204 378 5587 056 SOVIET UNION 13965 11642 056 U.R.S.S. 14472 7146 995 
058 GERMAN DEM.R 2300 428 1872 
13f 
058 RD.ALLEMANDE 1710 289 1421 
10:i 066 ROMANIA 8315 8184 066 ROUMANIE 6255 6152 
068 BULGARIA 2125 
12 1478 
1860 265 068 BULGARIE 1621 
8 1120 
1423 198 
2581 f 400 USA 33994 30421 2083 
30:i 
400 ETATS-UNIS 52564 23977 1648 
217 508 BRAZIL 330 23 4 508 BRESIL 573 20 4 332 
1000 W 0 R L 0 253885 40322 46926 111329 13287 16406 17782 7833 1000 M 0 N 0 E 244779 34129 37321 88426 10922 13216 39914 14036 6815 
1010 INTRA-EC 146995 29817 37375 30619 9480 15556 17782 6366 1010 INTRA-CE 124856 25213 29855 25597 7926 12621 4059 14036 5549 
1011 EXTRA-EC 106889 10505 9551 80710 3806 850 1467 1011 EXTRA-CE 119922 8916 7465 62829 2996 595 35855 1266 
1020 CLASS 1 79855 10482 8615 57152 2139 1467 1020 CLASSE 1 95292 8896 6811 46686 1697 29936 1266 
1021 EFTA COUNTR. 44285 10470 7137 25156 55 
30:i 
1467 1021 A E L E 41524 8889 5691 21504 49 
217 
4125 1266 
1030 CLASS 2 330 23 
936 23ss8 
4 1030 CLASSE 2 573 20 
655 1614:i 
4 332 
1040 CLASS 3 26705 1664 547 1040 CLASSE 3 24058 1295 378 5587 
514.84 OTHER NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS 514.84 AUTRES COMPOSES A FONCTION NITRILE 
UK CONF. DICYANDIAMIDE UK: CONF. LA DICYANDIAMIDE 
001 FRANCE 6733 6432 
280 
144 12 42 103 001 FRANCE 14529 12051 
815 
2010 25 179 261 3 
002 BELG.-LUXBG. 564 278 1 5 
376 4 
002 BELG.-LUXBG. 1094 209 55 15 
2304 64 003 NETHERLANDS 31843 31009 340 114 
56 :i 8 
003 PAYS-BAS 23662 18594 2147 551 
173 73 
2 
004 FR GERMANY 2096 
135 
1608 328 88 5 004 RF ALLEMAGNE 3919 
799 
2000 1304 149 117 103 




005 ITALIE 932 90 
ss:i 
1 42 
s7 sf 006 UTD. KINGDOM 2378 82 1680 212 006 ROYAUME-UNI 15563 396 13950 252 294 
007 IRELAND 26 26 
s5 105 3f :i 
007 IRLANDE 104 104 
54 112 3:i 2 028 NORWAY 485 
4 
291 028 NORVEGE 469 
796 
268 
032 FINLAND 4 
22f s:i 2:i 65 17:i 
032 FINLANDE 796 
1098 422 249 11:i 845 7 036 SWITZERLAND 721 176 036 SUISSE 6215 3481 
038 AUSTRIA 29495 25904 3232 2 341 16 038 AUTRICHE 18314 15854 2112 3 275 70 




042 ESPAGNE 231 4 
227 
227 
44 058 GERMAN DEM.R 489 124 058 RD.ALLEMANDE 366 95 




060 POLOGNE 519 
90 
519 
109 064 HUNGARY 13 
958 
064 HONGRIE 200 1 
066 ROMANIA 958 
247 s9 736 38:i 5 22 
066 ROUMANIE 479 
1064 
479 
842 9676 2457 132 264 400 USA 1763 311 400 ETATS-UNIS 18109 3674 
732 JAPAN 516 260 162 9 59 14 12 732 JAPON 4709 1132 2824 465 106 133 49 
736 TAIWAN 129 16 113 736 T' AI-WAN 127 22 105 
1000 W 0 R L 0 79559 64553 10613 1106 1326 1564 340 49 8 1000 M 0 N 0 E 110460 54495 30327 6650 10773 6115 1595 398 107 
1010 INTRA-EC 43937 37937 4071 768 275 720 135 23 8 1010 INTRA-CE 59842 32049 19106 4524 466 2967 499 124 107 
1011 EXTRA-EC 35622 26616 6543 338 1051 843 205 26 . 1011 EXTRA-CE 50618 22446 11222 2126 10307 3147 1096 274 
1020 CLASS 1 33037 26592 4240 214 926 834 205 26 1020 CLASSE 1 48894 22334 9997 2031 10152 3010 1096 274 
1021 EFTA COUNTR. 30736 26085 3766 125 132 436 188 4 1021 A E L E 25845 20134 3498 496 371 421 915 10 




1030 CLASSE 2 127 22 
1225 s5 
105 
138 1040 CLASS 3 2455 8 11 1040 CLASSE 3 1597 90 49 
514.85 DIAZO·, AZO-, AND AZOXY-COMPOUNDS 514.85 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 570 2 
37 
219 92 73 170 2 1 11 001 FRANCE 2416 90 
74 
906 371 239 771 6 4 29 
002 BELG.-LUXBG. 54 
22 38 5 
17 002 BELG.-LUXBG. 154 21 2 57 
10 003 NETHERLANDS 95 19 
134 
11 
8 :i 18 003 PAYS-BAS 1749 145 1058 464 38f 22 50 35 39 004 FR GERMANY 1407 
50 
503 453 34 254 004 RF ALLEMAGNE 6209 
266 
3171 1491 186 803 103 




33 005 ITALIE 590 3 
1059 
3 164 14 
74 4 
140 
006 UTD. KINGDOM 2140 683 978 104 
39 
34 006 ROYAUME-UNI 7197 1873 3368 373 310 
617 
136 
036 SWITZERLAND 166 66 29 27 5 
4 
036 SUISSE 2309 673 342 574 87 4 12 
042 SPAIN 44 8 29 
6 
3 042 ESPAGNE 120 27 72 
15 
iO 11 
064 HUNGARY 67 61 
2 f 15 185 2 
064 HONGRIE 145 130 
75 5 s4 120f s4 400 USA 218 12 1 
6 
400 ETATS-UNIS 2887 1462 29 7 
732 JAPAN 800 260 10 18 283 34 189 732 JAPON 2692 620 93 105 800 75 980 19 
1000 W 0 R L 0 5751 1196 1607 1040 585 311 872 18 5 117 1000 M 0 N 0 E 26659 5383 8264 4634 2059 1107 4512 168 49 483 
1010 INTRA-EC 4392 757 1537 979 291 253 457 17 5 96 1010 INTRA-CE 18321 2395 7678 3921 1129 921 1697 115 47 418 
1011 EXTRA-EC 1362 439 70 61 295 58 415 2 22 1011 EXTRA-CE 8339 2988 586 712 930 186 2816 54 2 65 
1020 CLASS 1 1228 347 69 46 289 53 415 2 7 1020 CLASSE 1 8018 2791 582 685 916 143 2808 54 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 167 67 29 27 5 
5 
39 1021 A E L E 2320 682 342 574 87 4 617 2 12 
1040 CLASS 3 118 91 1 15 6 1040 CLASSE 3 284 195 3 28 15 43 
514.86 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 514.86 DERIV.ORGANIQ.D'HYDRAZINE OU HYDROXYLAMINE 
001 FRANCE 17 
15 9 
11 5 1 001 FRANCE 1839 2 
799 
1659 15 143 20 




002 BELG.-LUXBG. 1476 282 152 
12:i 
243 
145 92 003 NETHERLANDS 1966 925 369 302 
70 
182 i 003 PAYS-BAS 4392 1480 861 856 167 835 :i 004 FR GERMANY 2754 1987 111 56 412 113 4 004 RF ALLEMAGNE 15715 
3 
12359 393 178 2357 229 29 




2 1 31 
6 14 
005 ITALIE 993 744 
13f 
18 1 227 
2:i 18 006 UTD. KINGDOM 114 49 1 15 006 ROYAUME-UNI 681 37 388 2 82 
007 IRELAND 3 
42 
3 
sa 15 2f 
007 IRLANDE 928 
2559 
928 
1492 49 f 118:i 036 SWITZERLAND 230 94 
f f 
036 SUISSE 7425 2141 
7:i 400 USA 391 1 69 54 237 28 400 ETATS-UNIS 7419 29 3004 892 1712 51 1658 
508 BRAZIL 2 1 1 508 BRESIL 4751 3175 1576 
624 ISRAEL 88 
s2 72 27 16 
88 624 ISRAEL 908 
52f 105f 584 12:i 
908 
732 JAPAN 184 17 732 JAPON 2334 55 
33 
34 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orig1n I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 lDeutschlandl France I Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n»ooa 
514.86 514.86 
958 NOT DETERMIN 208 208 958 NON DETERMIN 2260 2260 
1000 W 0 R L D 6200 1053 2984 612 330 144 807 7 208 55 1000 M 0 N D E 51243 4948 24540 6232 5138 562 9190 99 393 141 
1010 INTRA-EC 5071 953 2542 449 79 126 652 7 208 55 1010 INTRA-CE 26025 1807 16078 3191 202 384 3804 26 392 141 
1011 EXTRA-EC 923 100 234 163 252 17 156 1 - 1011 EXTRA-CE 22959 3141 6202 3042 4936 178 5386 73 1 
1020 CLASS 1 804 96 234 138 251 17 67 1 1020 CLASSE 1 17207 3123 6202 2970 1761 178 2899 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 232 43 94 58 15 22 1021 A E L E 7452 2573 2146 1492 49 4 1187 1 
1030 CLASS 2 95 1 4 1 89 1030 CLASSE 2 5731 13 56 3175 2487 
514.89 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTIONS 514.89 COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 30666 7751 
7566 
7672 6398 2977 4723 217 327 601 001 FRANCE 51162 12540 
11225 
13024 10013 5153 8465 377 548 1042 









003 NETHERLANDS 43063 2839 12286 15858 
5280 
5535 1382 138 003 PAYS-BAS 67622 4625 17735 24709 
1285:i 
10274 1989 237 
004 FR GERMANY 45488 
5066 
12424 8834 5784 6175 59 4580 2352 gg~ WA~I~LEMAGN~- ---. ~g~~~ 774:i 24119 16276 9686 11369 106 7718 4036 005 ITALY 12448 2964 1037 1947 420 63 951 4525 1505 2860 662 77 1622 
006 UTD. KINGDOM 5578 5 332 4586 452 60 
27 
120 23 : gg~ ~8~1~~ME-UNI 7104 17 483 5588 568 176 146 239 32 1 036 SWITZERLAND 127 58 1 24 17 2096 188 12 206 1543 1 
042 SPAIN 314 267 39 1 7 042 ESPAGNE 1002 830 149 2 21 
058 GERMAN DEM.R 1823 
86i 
1823 
2i 88S 1788 104 4 :i 
058 RD.ALLEMANDE 1756 
2902 
1756 
34 1916 2406 5o:i 22 17 :i 400 USA 3994 325 400 ETATS-UNIS 9048 1245 
508 BRAZIL 540 520 
20 
3 3 14 508 BRESIL 1744 1644 
30 
9 7 84 
528 ARGENTINA 200 180 
39 
528 ARGENTINE 286 256 
130 624 ISRAEL 39 
30 i 
624 ISRAEL 130 
307 :i 2 2 2 732 JAPAN 31 
2 
732 JAPON 316 
7 736 TAIWAN 100 97 1 736 TAl-WAN 331 322 1 1 
1000 W 0 R L D 201577 41486 37843 40458 23070 17344 24917 651 11308 4500 1000 M 0 N DE 336017 69779 61406 65042 40799 27981 44125 1183 17880 7822 
1010 INTRA-EC 194226 39653 35592 40299 21973 15556 24781 633 11303 4436 1010 INTRA-CE 318949 63583 58121 64640 37042 25572 43458 1077 17842 7614 
1011 EXTRA-EC 7332 1833 2251 139 1097 1788 136 18 6 64 1011 EXTRA-CE 17045 6196 3285 380 3757 2408 667 106 38 208 
1020 CLASS 1 4625 1216 402 139 915 1788 131 4 5 25 I 020 CLASSE 1 12768 4230 1469 379 3492 2408 653 22 36 79 
1021 EFTA COUNTR. 212 58 38 44 19 27 
14 
1 25 1021 A E L E 2298 191 75 241 1551 148 
84 
17 75 
1030 CLASS 2 878 617 21 182 4 1 39 1030 CLASSE 2 2505 1966 44 1 265 14 1 130 
1040 CLASS 3 1828 1828 . 1040 CLASSE 3 1771 1771 
515.40 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 515.40 THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
8 L: CONF. FOR COUNTRY 058 THIURAM SULPHIDES BL: CONF. POUR LE PAYS 058, LES THIOURAMES SULFURES 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC FOR ORGANOSULPHUR COUMPOUNDS OTHER THAN XANTHATES. THIOCARBAMATES, DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL POUR LES THIOCOMPOSES ORGANIOUES, AUTRES OUE LES 
: DITHIOCAR8AMATES AND THIURAM SULPHIDES · XANTHATES, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES ET THIOURAMES SULFURES 
001 FRANCE 40140 11161 
379i 
3982 3498 16439 4400 134 349 177 001 FRANCE 72750 20213 
6678 
11537 9580 15767 13767 322 1036 528 
002 BELG.-LUXBG. 12070 2399 2165 1161 
2659 
2248 200 57 49 002 BELG.-LUXBG. 25180 4773 5972 2265 
4197 
5019 229 131 113 
003 NETHERLANDS 7575 1445 1263 561 
5797 
1525 24 12 86 003 PAYS-BAS 18835 3827 3270 1387 
9489 
5881 68 41 164 
004 FR GERMANY 17631 
232 
2974 3609 2987 1705 79 310 170 004 RF ALLEMAGNE 55581 
1027 
13915 16560 7810 6333 180 843 451 
005 ITALY 1920 921 
253 
189 300 270 
184 
5 3 005 ITALIE 13996 2958 
1314 
668 1144 8099 7 19 74 
006 UTD. KINGDOM 1283 342 262 151 60 
s:i 
4 27 006 ROYAUME-UNI 7838 2450 2577 633 282 
1688 
463 35 64 













008 DENMARK 2626 682 159 909 54 008 DANEMARK 7517 1560 389 3176 356 
032 FINLAND 10 8 
22 
2 
1:i 7 4 i 





125 35 9 036 SWITZERLAND 145 46 52 036 SUISSE 2118 732 392 17 
038 AUSTRIA 558 90 183 160 9 
139 
116 038 AUTRICHE 1964 250 611 460 60 1 567 15 
16 042 SPAIN 995 71 593 6 3 183 
70 
042 ESPAGNE 2642 428 1122 169 11 343 553 
048 YUGOSLAVIA 2729 2656 
754 
3 
80 109 44 
048 YOUGOSLAVIE 2658 2548 
90i 
56 
109 100 50 
54 
058 GERMAN DEM.R 1218 
1i 
231 058 RD.ALLEMANDE 1516 
19 
356 
064 HUNGARY 111 100 064 HONGRIE 415 371 25 




066 ROUMANIE 117 
15 228 
117 
1o7 068 BULGARIA 1357 992 
32:i 277 28 54 
068 BULGARIE 1070 720 
1009 2s28 11:i :i 227 400 USA 7069 1010 4055 432 890 400 ETATS-UNIS 50986 6992 29458 3735 6521 
404 CANADA 17 4 
232 
2 
25i 74 8 
11 404 CANADA 377 135 
729 
87 
842 :i 248 28 
155 
624 ISRAEL 1088 188 308 27 624 ISRAEL 3661 612 1094 105 
664 INDIA 10 5 5 
8 
664 INDE 111 59 22 25 5 
700 INDONESIA 8 
202 38 429 95 154 
700 INDONESIE 139 
8oo:i 210 126:i 124 6 282 
139 
720 CHINA 918 720 CHINE 9893 5 
728 SOUTH KOREA 65 
2742 
45 20 
155 28:i 1305 6i 
728 COREE DU SUD 466 
7278 
316 150 
64:i 895 639i 1:i 146 732 JAPAN 6665 1003 1116 6 732 JAPON 25751 5969 4416 736 TAIWAN 433 6 3 378 8 32 736 TAl-WAN 2757 88 107 2223 92 228 19 
1000 W 0 R L D 106846 23195 17025 15138 12622 23306 13348 650 768 794 1000 M 0 N DE 321844 61224 78285 53103 35963 31637 55382 1382 2382 2486 
1010 INTRA-EC 83363 16127 9907 10838 10960 22452 11151 622 737 569 1010 INTRA-CE 214618 33804 37934 37264 27272 29231 43963 1269 2108 1773 
1011 EXTRA-EC 23486 7068 7118 4300 1662 855 2198 28 32 225 1011 EXTRA-CE 107224 27421 40353 15839 8690 2403 11419 113 274 712 
1020 CLASS 1 18209 6632 5856 1773 1078 746 1889 28 9 198 1020 CLASSE 1 86885 18624 37862 9348 7416 2267 10570 113 78 607 
1021 EFTA COUNTR. 732 151 205 214 30 122 9 1 1021 A E L E 4465 1243 1313 886 241 20 692 61 9 
1030 CLASS 2 1623 199 280 726 259 
110 
110 22 27 1030 CLASSE 2 7245 761 1152 3583 933 3 517 191 105 
1040 CLASS 3 3653 237 982 1801 325 198 . 1040 CLASSE 3 13093 8036 1339 2908 340 133 332 5 
515.51 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 515.51 COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
003 NETHERLANDS 85 1 1 44 
:i 





004 FR GERMANY 26 
:i 
1 21 1 
2 i 
004 RF ALLEMAGNE 319 
22 
22 208 25 4 
006 UTD. KINGDOM 66 52 8 9 i 48 006 ROYAUME-UNI 240 179 23 2 10 632 9 5 2 042 SPAIN 95 2 23 12 042 ESPAGNE 1308 22 289 230 123 
400 USA 5 1 2 2 400 ETATS-UNIS 121 5 39 3 73 1 
1000 W 0 R L D 291 9 79 89 12 3 59 2 4 34 1000 M 0 N DE 2881 173 567 920 185 78 779 12 20 147 
1010 INTRA-EC 190 4 55 76 3 3 9 2 4 34 1010 INTRA-CE 1288 26 259 651 58 52 68 12 20 142 
-------- - --·- --- ---- ------
Tab. 1 Import January- December 1\:1!:12 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>>aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>MOa 
515.51 515.51 
1011 EXTRA-EC 103 5 24 14 9 1 50 . 1011 EXTRA-CE 1594 147 308 269 127 26 712 5 
1020 CLASS 1 100 2 24 14 9 1 50 1020 CLASSE 1 1532 85 308 269 127 26 712 5 
515.59 ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, N.E.S. 515.59 COMPOSES ORGANO-MINERAUX, NDA. 
001 FRANCE 5231 3686 
660 
319 933 75 210 1 7 
129 
001 FRANCE 7732 3904 
3685 
877 2238 265 418 13 17 
506 002 BELG.-LUXBG. 5945 1353 514 96 
62 
3161 4 28 002 BELG.-LUXBG. 38746 6489 2423 458 
21:i 
24905 41 239 




69 6 003 PAYS-BAS 18347 3162 1759 10494 
11884 
1941 4 710 64 
004 FR GERMANY 11408 
348 
2679 2085 3666 941 226 95 004 RF ALLEMAGNE 52608 
59:i 
11403 13420 6739 8106 19 727 310 
005 ITALY 609 244 
81:i 
1 12 3 
4i 79 
1 005 ITALIE 1259 531 
1696 
23 94 12 
159 195 
6 
006 UTD. KINGDOM 8661 4526 1424 648 544 
17 
586 006 ROYAUME-UNI 14748 6508 2324 1411 1099 
102 
1356 
008 DENMARK 64 45 2 
i 2i 
008 DANEMARK 605 489 14 











25 036 SWITZERLAND 1561 392 301 9 397 59 036 SUISSE 9176 1757 1762 100 1831 326 
038 AUSTRIA 59 56 1 2 
i i 87 
038 AUTRICHE 606 585 7 12 2 
4 184 042 SPAIN 131 2 39 1 042 ESPAGNE 225 1 27 1 8 
062 CZECHOSLOVAK 90 30 51 
160 235 991 
9 
2 82 
062 TCHECOSLOVAQ 388 167 185 
889 1395 5436 
36 
6i 458 1 i 400 USA 3058 328 236 1024 400 ETATS-UNIS 20695 4026 2736 5683 
404 CANADA 65 
9 
1 64 404 CANADA 446 5 31 1 409 
412 MEXICO 15 
12 
6 412 MEXIOUE 160 96 
515 
64 
508 BRAZIL 12 
22 4 2 25 60 
508 BRESIL 515 
132 54 2:i 4 64 588 765 732 JAPAN 115 2 
7i 
732 JAPON 1634 4 
958 NOT DETERMIN 71 958 NON DETERMIN 173 173 
1000 W 0 R L D 39313 11265 6183 4755 3986 5431 6071 76 638 908 1000 M 0 N DE 168388 27961 23379 31682 20742 14146 43634 886 3498 2460 
1010 INTRA-EC 34059 10411 5786 4277 3393 4358 4560 49 409 816 1010 I NT RA-CE 134060 21153 19703 28923 16019 8410 35487 236 1887 2242 
1011 EXTRA-EC 5184 854 397 478 593 1002 1511 27 230 92 1011 EXTRA-CE 34155 6808 3677 2758 4723 5564 8147 649 1611 218 
1020 CLASS 1 5053 815 344 478 572 1002 1496 27 227 92 1020 CLASSE 1 33022 6545 3486 2758 4154 5564 8047 649 1601 218 
1021 EFTA COUNTR. 1684 463 65 316 335 10 405 85 5 1021 A E L E 10026 2381 637 1846 2755 116 1888 378 25 
1030 CLASS 2 41 9 2 21 6 3 1030 CLASSE 2 743 96 6 568 64 9 
1040 CLASS 3 90 30 51 9 1040 CLASSE 3 388 167 185 36 
515.61 LACTAMS 515.61 LACTAMES 
001 FRANCE 1186 636 
536 
351 23 157 19 
3119 46 
001 FRANCE 2644 1463 
1334 
786 11 332 52 
4552 98 002 BELG.-LUXBG. 66448 48100 13620 448 
4214 
579 002 BELG.-LUXBG. 91196 64174 19127 642 
5907 
1269 




003 PAYS-BAS 26312 2730 1071 12840 
31135 
3665 99 
7 004 FR GERMANY 12628 
170i 
1705 2480 173 650 611 004 RF ALLEMAGNE 43038 
2192 
3705 5142 633 1518 898 
005 ITALY 8165 2178 
255 
5 3987 294 005 ITALIE 11181 2870 
315 
90 5633 396 ; 006 UTD. KINGDOM 932 84 488 105 006 ROYAUME-UNI 11126 315 1072 9423 




007 IRLANDE 571 3 568 
20 29 008 DENMARK 43 25 008 DANEMARK 100 15 36 
030 SWEDEN 21 21 
110 
030 SUEDE 1276 1276 
216 032 FINLAND 135 
12 4 
25 
1027 i 168 
032 FINLANDE 249 
8i 40 
33 
489 23i 15859 22 036 SWITZERLAND 1212 
24 
036 SUISSE 16722 
53:i 038 AUSTRIA 44 
12 
20 038 AUTRICHE 554 1 
227 
20 
042 SPAIN 12 
2 89 
042 ESPAGNE 227 
i 11:i 062 CZECHOSLOVAK 91 062 TCHECOSLOVAQ 114 
064 HUNGARY 210 210 064 HONGRIE 189 189 
066 ROMANIA 300 300 066 ROUMANIE 366 366 
068 BULGARIA 1439 
58 25 
1439 
:i 2244 274 
068 BULGARIE 1875 
208 130 
1875 
1 i 4810 658 1437 400 USA 2604 400 ETATS-UNIS 7254 
1000 W 0 R L D 115071 53418 5283 27965 9012 10882 4556 3796 159 . 1000 M 0 N DE 215183 71253 9157 43232 33678 27031 23502 6987 321 22 
1010 INTRA-EC 108928 53315 5252 25833 7970 8637 4076 3796 49 . 1010 INTRA-CE 186168 70891 8980 38814 32951 21948 6928 5550 106 
22 1011 EXTRA-EC 6142 103 30 2132 1042 2245 480 110 . 1011 EXTRA-CE 29016 362 177 4418 728 5082 16574 1437 216 
1020 CLASS 1 4052 69 30 94 1042 2244 463 110 1020 CLASSE 1 26329 295 177 1875 728 5041 16538 1437 216 22 
1021 EFTA COUNTR. 1412 12 4 70 1027 1 188 110 1021 A E L E 18800 82 40 1842 489 231 15878 216 22 
1040 CLASS 3 2072 34 2038 1040 CLASSE 3 2609 67 2542 
515.698 L 8b~~R 2~m~~~~l~I~~ ~~~p~~~fo~U~g~LEIC ACIDS 515.69 AUT.COMP.HETEROCYCLIQUES,YC ACID.NUCLEIQUE B L: CONF. LE 2-FURALDEHYDE ET LE BENZOFURANNE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR PYRIDINE AND ITS SALTS N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LA PYRIDINE ET SES SELS 
UK: CONF PYRIDINE AND ITS SALTS AND CERTAIN HETEROCYCLIC COUMPOUNDS UK CONF. LA PYRIDINE ET SES SELS ET CERTAINS COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
001 FRANCE 13444 5779 
7166 
3477 559 1846 1644 23 60 56 001 FRANCE 102123 39295 
28548 
25466 2163 25538 3949 465 4301 946 
002 BELG.-LUXBG. 41561 17387 5668 902 
430i 
10005 264 105 64 002 BELG.-LUXBG. 116994 42149 22598 3843 
805:i 
14324 2735 1408 1389 
003 NETHERLANDS 29825 12781 4522 2708 
172i 
5237 69 127 80 003 PAYS-BAS 80974 19707 10418 27549 
14669 
6052 7592 1276 327 
004 FR GERMANY 31372 
1915 
7658 15289 2475 2791 498 663 277 004 RF ALLEMAGNE 165810 
17775 
42909 81320 9575 6174 3366 4021 3776 
005 ITALY 7840 4499 387 640 267 6 16 110 005 ITALIE 48160 23323 
75126 
2656 1737 885 310 760 714 
006 UTD. KINGDOM 12865 1882 6470 1867 748 742 
i 
419 721 16 006 ROYAUME-UNI 168349 17641 48991 10410 4391 
14 
8528 2117 1145 
007 IRELAND 1547 598 284 102 35 524 
14 
3 007 IRLANDE 151687 23953 72321 21867 7240 24705 
329 
1 1586 
008 DENMARK 297 23 112 136 1 10 
2i 
1 008 DANEMARK 7147 747 4012 1285 38 181 4 
57 
551 
028 NORWAY 107 1 85 
157 69 4 80 5 28 
028 NORVEGE 379 7 315 
2369 228 9 735 20 150 030 SWEDEN 794 240 131 80 030 SUEDE 5481 1016 637 317 




032 FINLANDE 1846 1059 38 359 87 1 
631:i 
183 98 21 
036 SWITZERLAND 10141 2099 4468 1861 371 322 036 SUISSE 347594 81054 150351 51786 8569 13729 32495 1112 2185 
038 AUSTRIA 7461 2210 889 1769 1 3 2422 166 1 038 AUTRICHE 8820 2370 802 2587 15 44 2414 537 51 
040 PORTUGAL 74 
629 692 
74 
24:i 6 32 5 54 2 
040 PORTUGAL 802 
1041:i 
8 794 
88:i 117 10:i 94 33:i 4i 042 SPAIN 2101 438 042 ESPAGNE 30654 12677 5993 
048 YUGOSLAVIA 1500 469 501 425 102 3 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 4068 1231 1630 816 363 26 
5 
2 
056 SOVIET UNION 33 9 11 
i 
6 3 056 U.R.S.S. 224 50 63 
115 
48 20 38 
058 GERMAN DEM.R 23 
188i 







060 POLAND 2049 100 40 i 18 5 4 060 POLOGNE 2373 129 36 82 105 
062 CZECHOSLOVAK 308 198 10 89 3 8 062 TCHECOSLOVAQ 1076 781 70 188 10 25 84 
2 
064 HUNGARY 1359 405 248 51 309 316 8 22 064 HONGRIE 11193 3800 1752 897 1159 3042 459 
35 
36 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origm I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
515.69 515.69 
066 ROMANIA 1191 584 
i 









312 3i 280 i 
220 EGYPTE 101 17 56 
378 1:i 390 SOUTH AFRICA 
3850 1685 2544 371i 612 7 
390 AFR. DU SUD 452 36 
43124 37120 31640 13087 
25 
12i 400 USA 15120 2561 142 8 400 ETATS-UNIS 175287 34703 1011 13972 509 
404 CANADA 113 
2 
72 29 12 
i 2 
404 CANADA 2714 5 1220 1175 26 270 
120 
12 6 
412 MEXICO 27 21 
2 
1 412 MEXIQUE 2957 62 2452 10 89 90 134 
413 BERMUDA 2 
4 
413 BERMUDES 1299 1299 
1418 453 BAHAMAS 4 
9 116 
453 BAHAMAS 1418 
6 137 456 DOMINICAN R. 124 456 REP.DOMINIC. 143 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 166 166 
462 MARTINIQUE 1 
9:i 
1 
2 10i i 
462 MARTINIQUE 126 
as 
126 
49 117 2i 508 BRAZIL 767 570 508 BRESIL 900 625 
528 ARGENTINA 968 
26 
838 130 
242 28 16 8 28 
528 ARGENTINE 1006 
260 
860 146 
3715 t55 54 35 a9 624 ISRAEL 863 159 357 624 ISRAEL 7488 899 2281 




636 KOWEIT 2473 479 20 1190 391 
4i 
393 
6 5i 664 INDIA 9 7 44 664 INDE 373 173 18 22 62 706 SINGAPORE 49 5 
100 s:i 280 4i 6 165 2 
706 SINGAPOUR 10214 9727 487 
348 131 i 11042 378 106 1986 t:i 720 CHINA 6479 1183 4603 720 CHINE 30406 9520 5702 













60 732 JAPAN 4734 3091 252 190 48 7 732 JAPON 59357 30175 13933 9772 1691 733 305 
736 TAIWAN 156 1 
i 
94 45 16 
4 
736 T'AI-WAN 823 1 
10 
619 168 35 
137 740 HONG KONG 5 
49 
740 HONG-KONG 155 2 6 
886 :i 5 800 AUSTRALIA 49 800 AUSTRALIE 894 
977 SECRET CTRS. 151 151 977 SECRET 695 695 
1000 W 0 R L D 199352 57300 48884 38748 9474 16000 23560 2275 2321 790 1000 M 0 N DE 1559569 352294 469006 375701 93898 117732 45784 71651 20022 13481 
1010 INTRA-EC 138745 40365 30709 29247 4353 10537 19945 1291 1691 607 1010 INTRA-CE 841284 161285 230530 255220 41020 74181 31401 23327 13885 10435 
1011 EXTRA-EC 60450 16935 18174 9501 4970 5459 3615 982 631 183 1011 EXTRA·CE 717573 191010 238476 120481 52181 43541 14383 48318 6137 3048 
1020 CLASS 1 42965 11777 11523 6697 3571 4789 3072 961 394 181 1020 CLASSE 1 638354 162073 224733 112773 44387 29008 11689 47775 2887 3029 
1021 EFTA COUNTR. 19037 4995 5577 3868 444 762 2569 329 325 168 1021 A E L E 364920 85505 152150 57894 8898 13784 9482 32698 2122 2407 
1030 CLASS 2 5887 749 1668 1914 978 45 484 10 39 . 1030 CLASSE 2 31294 11364 5902 5707 5038 320 2155 164 644 
1031 ACP (60~ 27 
4410 
3 
asi 420 625 
24 
ti 199 
. 1031 ACP (6w 1495 
1757:i 
60 
200i 2757 1421:i 
1435 
379 2600 17 1040 CLASS 11601 4984 59 2 1 040 CLASS 3 47925 7840 539 
515.71 SULPHONAMIDES 515.71 SULFAMIDES 
001 FRANCE 309 174 
18i 
95 4 2 33 
14 
1 001 FRANCE 7746 1626 
737 
3707 27 13 2325 1 
102 
47 




002 BELG.-LUXBG. 2568 870 106 70 
465 
653 3 27 
003 NETHERLANDS 1657 377 156 291 
249 
639 75 003 PAYS-BAS 6140 1322 799 915 
1502 
2270 51 306 12 
004 FR GERMANY 2004 
a4 
488 522 121 478 21 124 1 004 RF ALLEMAGNE 25716 
787 
6694 9198 672 4396 294 1668 1292 
005 ITALY 144 15 
34 
4 16 20 
i 
2 3 005 ITALIE 3198 495 
66:i 
123 246 1399 1 55 92 
006 UTD. KINGDOM 260 62 14 18 92 
:i 
36 3 006 ROYAUME-UNI 3377 1035 273 351 768 
380 
15 142 130 
007 IRELAND 4 
22 238 sa 52 16 1 007 lALANDE 674 45 12 51 328 438 55i 186 4 008 DENMARK 557 75 86 
2 
008 DANEMARK 4642 225 782 2005 309 
5 030 SWEDEN 18 4 7 5 
:i 
030 SUEDE 500 
:i 
92 212 191 





t5 i 6 
032 FINLANDE 208 29 
2942 
21 
42:i 174 81:i 036 SWITZERLAND 268 59 3 15 036 SUISSE 19535 8662 1673 97 4751 






038 AUTRICHE 470 1 207 
16 i 
262 sa 24 042 SPAIN 62 19 
i 
2 042 ESPAGNE 2458 269 2036 14 
i 048 YUGOSLAVIA 125 44 5 18 1 50 6 048 YOUGOSLAVIE 1455 367 144 144 28 33 599 139 





48 2 i 





262 12 9 056 SOVIET UNION 116 9 2 056 U.R.S.S. 926 375 6 
060 POLAND 259 70 11 13 40 
:i 
94 31 060 POLOGNE 2234 731 43 76 676 
19 
360 348 
062 CZECHOSLOVAK 154 18 67 
9 
5 12 49 062 TCHECOSLOVAQ 1656 60 1178 
170 
18 67 314 









066 ROMANIA 127 123 
7i 28 352 i 
066 ROUMANIE 526 505 5 2 
26:i 
2 
2 78 400 USA 646 26 124 44 400 ETATS-UNIS 19259 327 5674 894 1389 10497 135 
508 BRAZIL 
6 2 i :i 
508 BRESIL 169 




624 ISRAEL 202 
9 7 664 INDIA 45 42 
46 9i 2i 
1 664 INDE 658 622 
405 136 
7 13 
2 720 CHINA 2033 848 15 796 216 
10 
720 CHINE 11526 6014 344 123 2710 1792 
728 SOUTH KOREA 1064 505 22 63 35 157 272 728 COREE DU SUD 1410 742 25 80 46 181 300 36 
732 JAPAN 260 103 70 58 1 25 3 732 JAPON 3804 1257 1194 1177 37 7 55 77 
1000 W 0 R L D 10845 2928 1378 1483 600 634 3177 45 569 31 1000 M 0 N D E 122472 25816 22617 23022 5438 4162 32092 1059 5476 2790 
1010 INTRA-EC 5459 928 928 1196 356 395 1350 44 253 9 1010 INTRA-CE 54063 5910 9794 16845 2400 2601 11732 916 2460 1605 
1011 EXTRA-EC 5381 1999 450 287 244 238 1827 1 314 21 1011 EXTRA-CE 68406 19906 12824 6377 3038 1558 20360 142 3016 1185 
1020 CLASS 1 1396 345 284 177 54 55 459 12 10 1020 CLASSE 1 47998 10886 11061 5479 1764 1201 16157 137 344 969 
1021 EFTA COUNTR. 295 149 67 26 8 19 18 2 6 1021 A E L E 20724 8665 2013 3154 308 685 4907 179 813 
1030 CLASS 2 1116 549 22 64 37 157 273 
i 
4 10 1030 CLASSE 2 2605 1382 93 114 106 195 330 
6 
180 205 
1040 CLASS 3 2870 1105 144 46 153 27 1094 299 1 1 040 CLASSE 3 17801 7637 1669 783 1168 163 3873 2491 11 
515.72 SULTONES AND SULTAMS 515.72 SULTONES ET SULTAMES 
003 NETHERLANDS 3 4 1i 1 2 003 PAYS-BAS 242 143 12:i 1 96 2 004 FR GERMANY 292 5 272 004 RF ALLEMAGNE 534 
i 
28 142 234 7 
036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 121 120 
1000 W 0 R L D 312 17 11 7 275 2 . 1000 M 0 N DE 1073 34 295 154 3 213 357 7 10 
1010 INTRA-EC 304 9 11 7 275 2 . 1010 INTRA-CE 897 13 173 151 
:i 208 335 7 10 1011 EXTRA-EC 8 8 . 1011 EXTRA-CE 173 21 122 2 5 21 
1020 CLASS 1 8 8 1020 CLASSE 1 169 17 122 2 2 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 1021 A E L E 153 8 120 2 2 21 
-- ---· ---
laD. I Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantite!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I llalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCI I EUR 10 !oeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
516.11 ro~~~Mb~~'t~,C~1~~~MT~~R~fi~~kftJ1~ERRW~~~~E~OL·PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR HALOGENAT 516.11 ETHERS.OXYDES, PEROXYDES D' ALCOOLS ETC. 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2,2'·0XYDIETHANOL OTHER THAN 2-METHOXYETHANOL, B L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2,2'-0XYDIETHANOL AUTRES QUE 2-METHOXYETHANOL, 
: 2·(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL, 2-BUTOXYETHANOL AND 2·(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL · 2·(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL, 2-BUTHOXYETHANOL ET 2·(2-BUTHOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 26300 6646 
3604 
11316 2668 3237 1713 7 60 653 001 FRANCE 26704 6093 
5019 
11143 2257 3116 3287 64 71 673 
002 BELG.-LUXBG. 40096 25698 1258 1997 
8807 
6956 48 447 88 002 BELG.-LUXBG. 33974 17961 2322 1962 
7144 
6186 42 382 100 
003 NETHERLANDS 93961 38740 6626 12823 
11399 
15568 21 10745 631 003 PAYS-BAS 63307 25052 5882 10113 
10495 
9646 110 4520 840 
004 FR GERMANY 43061 
3902 
9651 12294 3501 5018 114 859 225 004 RF ALLEMAGNE 40394 
2451 
9391 10267 3102 5212 383 920 624 
005 ITALY 5868 1122 
5o7 
666 67 88 1 
150 
22 005 ITALIE 6263 2106 
87:i 
1098 306 214 30 
185 
58 
006 UTD. KINGDOM 12231 3111 4759 2190 824 
41 
674 16 006 ROYAUME-UNI 21484 5875 6408 6358 972 
37 
757 56 
030 SWEDEN 372 1 49 115 24 8 134 030 SUEDE 1525 4 426 842 49 66 101 




1 19 5 
7 







34 036 SWITZERLAND 230 64 86 3 39 2 036 SUISSE 2249 743 225 40 714 52 




1 Hi 1 038 AUTRICHE 123 76 107 20 2 14 171 11 040 PORTUGAL 107 34 21 
7 
16 4 8 040 PORTUGAL 600 204 15 5 47 98 30 75 042 SPAIN 2120 1864 107 24 11 95 042 ESPAGNE 2543 704 800 152 78 653 4 




056 U.R.S.S. 100 58 
25 
42 




058 RD.ALLEMANDE 392 
41 
282 37 
7 060 POLAND 45 1 25 
22 
9 060 POLOGNE 265 3 5 145 
9 
64 
062 CZECHOSLOVAK 3882 3296 
451 
295 269 
4942 57:i 12 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1511 1230 
1174 
134 138 
5961 5755 5:i 18 400 USA 18318 3134 1859 6293 1052 400 ETATS-UNIS 25590 3518 1312 5252 2647 




404 CANADA 142 
18 
1 141 
1701 12 508 BRAZIL 3413 
26 
1095 
22 4 2 
508 BRESIL 2375 33 
68 • 
611 
62 29 2:i 624 ISRAEL 136 4 2 78 624 ISRAEL 411 35 1:i 194 7DO INDONESIA 106 
2 
104 700 INDONESIE 478 
15 
465 




706 SINGAPOUR 121 
139 27 
77 
2 720 CHINA 139 29 8 720 CHINE 710 140 99 303 
728 SOUTH KOREA 28 
34:i 16:i 46 27:i Ti 28 :i 5 2 
728 COREE DU SUD 100 
959 346 164 441 33:i 
100 
26 17 2:i 732 JAPAN 1189 282 732 JAPON 2974 665 
977 SECRET CTRS. 4268 501 3767 977 SECRET 2717 226 2491 
1000 W 0 R L D 258408 87012 28297 40730 27864 23802 35141 1463 12444 1655 1000 M 0 N DE 237746 65387 32520 37738 30398 21956 33468 7380 6365 2534 
1010 INTRA-EC 221527 78096 25762 38198 18921 16439 29352 865 12261 1633 1010 INTRA-CE 192161 57435 28815 34718 22178 14646 24553 1386 6079 2351 
1011 EXTRA-EC 32607 8916 2530 2532 8442 3596 5789 598 182 22 1011 EXTRA-CE 42860 7951 3699 3020 7994 4820 8914 5993 286 183 
1020 CLASS 1 22497 5478 810 2185 6670 1142 5436 594 163 19 1020 CLASSE 1 36180 6415 3136 2762 6131 3037 8308 5964 267 160 
1021 EFTA COUNTR. 784 137 84 233 38 11 114 18 141 8 1021 A E L E 4888 1234 807 1114 218 111 1015 178 166 45 
1030 CLASS 2 4075 51 113 26 1382 2429 50 4 18 2 1030 CLASSE 2 3655 90 81 68 1390 1768 194 29 12 23 
1040 CLASS 3 6036 3388 1608 321 390 25 303 1 . 1040 CLASSE 3 3025 1446 482 191 473 14 412 7 
516.12 ACETALS AND HEMIACETALS AND SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATE 
D, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
516.12 ACET ALS, HEMI·ACET ALS ET LEURS DERIVES ETC 










31 114 9 
2:i 
13 
002 BELG.-LUXBG. 599 12 17 
:i 
40 002 BELG.-LUXBG. 588 17 126 
16 
23 




003 PAYS-BAS 536 29 48 33 
62 
70 335 
004 FR GERMANY 951 
22 
853 76 8 5 004 RF ALLEMAGNE 1624 
152 
800 656 23 75 1 7 




38 2 17 7 005 ITALIE 797 179 1739 112 4 298 28 4:i 52 006 UTD. KINGDOM 779 16 51 20 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2533 255 308 140 20 
41 036 SWITZERLAND 70 23 13 28 1 2 036 SUISSE 3411 1988 954 407 10 9 2 
038 AUSTRIA 50 15 4 1 1 29 038 AUTRICHE 225 80 26 3 5 111 
048 YUGOSLAVIA 34 
67 38 47 4 6 
34 
1 
048 YOUGOSLAVIE 810 
245 155 128 99 3:i 
810 
12 1 400 USA 175 12 400 ETATS-UNIS 825 152 
732 JAPAN 52 2 7 30 13 732 JAPON 251 15 49 92 95 
1000 W 0 R L D 3542 217 1558 1272 81 53 202 3 144 12 1000 M 0 N DE 12291 2885 2783 3437 631 233 1791 51 405 75 
1010 INTRA-EC 3147 111 1494 1196 63 15 110 2 144 12 1010 INTRA-CE 6720 571 1603 2902 452 93 583 39 402 75 
1011 EXTRA-EC 396 106 64 76 18 38 92 1 1 • 1011 EXTRA-CE 5571 2314 1180 535 179 140 1208 12 3 
1020 CLASS 1 395 106 63 76 18 38 92 1 1 1020 CLASSE 1 5566 2314 1175 535 179 14C 1208 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 120 39 17 28 2 2 32 . 1021 A E L E 3637 2069 980 407 13 14 152 2 
516.13 ETHYLENE OXIDE (OXIRANE) 516.13 OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 
001 FRANCE 14537 2257 
4030 
8478 834 2914 53 1 001 FRANCE 10121 1489 
2602 
6059 666 1865 39 3 
002 BELG.-LUXBG. 25373 15249 1182 4394 
300:i 
518 002 BELG.-LUXBG. 17478 11179 877 2338 
2094 
482 




003 PAYS-BAS 15275 10897 1200 872 
1122 
212 
39 004 FR GERMANY 10597 
531 
4200 3754 968 004 RF ALLEMAGNE 7453 
343 
2922 2767 603 
005 ITALY 598 67 
18 50 8 
005 ITALIE 384 41 
14 8:i 12 006 UTD. KINGDOM 77 1 
273 
006 ROYAUME-UNI 134 18 7 




062 TCHECOSLOVAQ 608 
191 1:i 
450 
8 14 400 USA 35 5 2 400 ETATS-UNIS 360 121 13 
1000 W 0 R L D 75508 34828 10181 16433 6922 7160 900 50 34 . 1000 M 0 N DE 51894 24118 6787 11188 4157 4733 765 86 51 9 
1010 INTRA-EC 74394 34810 10172 14687 6877 6885 879 50 34 . 1010 INTRA-CE 50847 23926 6772 10588 4127 4582 735 86 51 8 1011 EXTRA-EC 1114 18 9 746 45 275 21 • 1011 EXTRA-CE 1044 191 15 599 30 171 30 
1020 CLASS 1 125 18 9 30 45 2 21 . 1020 CLASSE 1 418 191 15 139 30 13 30 
104C CLASS 3 989 716 273 1040 CLASSE 3 619 461 158 
516.14 PROPYLENE OXIDE 516.14 OXYDE DE PROPYLENE 
001 FRANCE 6278 265 1991 1353 2653 16 001 FRANCE 4636 189 1485 992 1956 14 
002 BELG.-LUXBG. 826 21 
7926 2146 
805 
75381 2669 2 
002 BELG.-LUXBG. 369 17 
6016 157:i 
352 
52655 1997 2 003 NETHERLANDS 105396 17272 
122299 
003 PAYS-BAS 73772 11529 
7724:i 004 FR GERMANY 204445 9425 5018 60363 7339 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 134372 6519 3680 42524 4405 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 7710 1450 3534 2722 006 ROYAUME-UNI 5223 1095 2430 1694 
046 MALTA 150 150 
1328 45 10839 
046 MALTE 108 108 
711 5 5781 400 USA 12212 400 ETATS-UNIS 6497 
- ---·- - ----
37 
38 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouant1tes Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I Ita I !a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
516.14 516.14 
1000 W 0 R L D 337032 17559 17356 10756 129329 141163 20862 4 3 . 1000 M 0 N DE 225003 11735 12551 7941 81735 98834 12197 4 4 2 
1010 INTRA-EC 324656 17559 17351 10606 127991 141118 10024 4 3 . 1010 INTRA-CE 218374 11735 12535 7834 81017 98829 6416 4 4 2 1011 EXTRA-EC 12376 5 150 1337 45 10839 . 1011 EXTRA-CE 6630 16 108 718 5 5781 
1020 CLASS 1 12376 5 150 1337 45 10839 1020 CLASSE 1 6628 16 108 718 5 5781 
516.19 ~6~l~E~0~~RFftE~g~v ~~TCR~~~~D Eb~~r.ifT1~~~sor~J~g~~~l~~Mb1rH~L~~~~a~M~NUtLrl~gE:P~k~~T~~~S THE HALOGENATED, SULP 516.19 AUTRES EPOXYDES,EPOXY·ALCOOLS,DERIVES ETC. 
001 FRANCE 1770 70 
74 
1549 4 104 43 
i 
001 FRANCE 2261 144 
21:i 
1917 15 98 87 




002 BELG.-LUXBG. 772 188 287 2B 
218 
55 




17 003 PAYS-BAS 17096 4937 75 B44 
2942 
10954 29 
004 FR GERMANY 5007 498 591 522 885 17 004 RF ALLEMAGNE 6842 977 B47 455 1538 50 33 
005 ITALY 5 
46 59 2 
5 
144 :i 
005 ITALIE 187 
77 :i 43:i 1:i i 
1B7 
206 7 006 UTD. KINGDOM 254 
60 2 
006 ROYAUME-UNI 740 
12 036 SWITZERLAND 692 524 78 28 
295 
036 SUISSE 2157 1583 213 264 84 
7os i 
1 
:i 400 USA 718 64 9 8 294 48 400 ETATS-UNIS 2549 266 120 479 772 203 
732 JAPAN 309 26 182 101 732 JAPON 887 86 499 2 300 
1000 W 0 R L D 22032 4048 867 2828 2781 1024 10252 149 48 35 1000 M 0 N D E 33636 7339 2104 5071 3855 1479 13416 244 61 67 
1010 INTRA-EC 20241 3389 616 2742 2459 729 10075 149 48 34 1010 INTRA-CE 27900 5346 1268 4328 2998 772 12822 242 60 64 
1011 EXTRA-EC 1792 659 251 87 322 296 177 . 1011 EXTRA-CE 5732 1993 832 743 856 708 594 1 2 3 
1020 CLASS 1 1738 615 251 B7 322 296 167 1020 CLASSE 1 5666 1938 832 743 856 708 583 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 709 525 60 78 28 18 1021 A E L E 2228 1586 213 264 84 80 1 
516.21 ¢~~~H~%I~M~~~Eg~DIL~~~~~~iM'iffF~Y~JA1_1~~~~lLDEHYDE-PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES; C 516.21 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES ETC. 
B L: CONF. ACETALDEHYDE BL: CONF. L'ACETALOEHYDE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ACYCLIC ALDEHYDES OTHER THAN FORMALDEHYDE. ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES ALDEHYDES ACYCUOUES. AUTRES QUE FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE ET BUTYRALDEHYDE 
001 FRANCE 50083 35970 
4942 
2405 666 6859 4061 1 109 12 001 FRANCE 40717 27404 
1244 
3146 1934 1763 5820 9 533 108 




504 002 BELG.-LUXBG. 5676 1862 1035 271 
2658 
1076 20 1 167 
003 NETHERLANDS 20361 5625 1069 272 
340:i 
957 17 45 003 PAYS-BAS 14177 3517 2879 573 
2288 
4001 342 64 143 
004 FR GERMANY 74301 
241i 
4263 6562 50198 3136 11 4404 2324 004 RF ALLEMAGNE 38353 
1319 
4318 6769 19621 3622 59 912 764 
005 ITALY 3847 114 
177 
190 61 4 
989 
1 1066 005 ITALIE 2212 181 
484 
288 41 11 
68:i 
11 361 
006 UTD. KINGDOM 2630 152 554 631 109 
26 
9 9 006 ROYAUME-UNI 4769 778 2059 591 61 
228 
24 89 
028 NORWAY 552 363 
5:i 
20 127 6 10 028 NORVEGE 4227 2688 
3i 
195 966 48 102 
030 SWEDEN 2863 1 
69:i 75 34 39:i 
2809 
i 
030 SUEDE 555 3 
137i 927 120 2088 
521 
12 036 SWITZERLAND 4171 2280 691 4 036 SUISSE 12442 4098 3788 38 
038 AUSTRIA 5768 572B 
635 
40 
109 132 87 





129 2 042 SPAIN 2984 1319 702 042 ESPAGNE 2114 904 378 77 
058 GERMAN DEM.R 513 107 106 
2:i 





062 CZECHOSLOVAK 31 4 4 
64:i 
062 TCHECOSLOVAQ 341 36 
:i 
52 
128 066 ROMANIA 643 
173:i 429 
066 ROUMANIE 131 
880 068 BULGARIA 2162 
195 6o:i 907 435 2s i 5 
068 BULGARIE 1090 
1498 
210 
3486 1329 4185 455 9 29 400 USA 2369 134 64 400 ETATS-UNIS 11912 750 171 
404 CANADA 332 5 5 26 145 8 139 2 2 404 CANADA 2449 34 43 203 1082 55 1008 11 13 
528 ARGENTINA 14 
9i 5S 42 
14 
i 10 
528 ARGENTINE 152 
739 27:i 337 
152 
9 87 624 ISRAEL 207 8 624 ISRAEL 1513 68 
700 INDONESIA 14 
2i 1i i 
14 
8 i i 
700 INDONESIE 139 
337 9:i 35 
139 
i 109 9 6 720 CHINA 77 34 720 CHINE 1066 476 
732 JAPAN 105 29 17 2 15 41 1 
1170 
732 JAPON 1535 303 265 55 266 9 62B 9 
2038 977 SECRET CTRS. 1170 977 SECRET 2038 
1000 W 0 R L D 186733 59811 12735 12165 6999 70489 10098 1097 8728 4611 1000 M 0 N DE 149205 46534 17490 15098 13315 25793 23197 1673 4272 1833 
1010 INTRA-EC 162578 48105 10943 9930 5828 69401 8618 1061 4731 3961 1010 INTRA-CE 106029 34922 10687 12027 5400 24147 14555 1114 1545 1632 
1011 EXTRA-EC 22979 11706 1787 2235 1171 1087 1480 36 2826 651 1011 EXTRA-CE 41090 11612 6763 3071 7915 1640 8643 559 689 198 
1020 CLASS 1 19295 9859 1597 1657 1074 1087 1162 25 2826 8 1020 CLASSE 1 36222 9647 6194 2436 6782 1639 8306 464 683 71 
1021 EFTA COUNTR. 13396 8372 744 752 203 40 461 
10 
2823 1 1021 A E L E 18162 7657 3819 1597 1893 169 2355 
87 
660 12 
1030 CLASS 2 247 91 62 42 36 6 
i 
. 1030 CLASSE 2 1927 739 361 337 362 
i 
41 
6 128 1040 CLASS 3 3438 1756 129 536 61 311 1 643 1040 CLASSE 3 2945 1226 210 298 771 296 9 
516.22 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF THE PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING 516.21 516.22 DERIVES HALOG.,SULFONES,NITRES D' ALDEHYDES 











003 NETHERLANDS 209 1B3 
100 ti 417 i 003 PAYS-BAS 215 186 272 19 189i 6 9 004 FR GERMANY 734 
14i 
183 26 1 004 RF ALLEMAGNE 3167 
137 
930 43 3 
005 ITALY 353 46 
10 
148 18 005 ITALIE 627 302 
72 
163 25 
036 SWITZERLAND 30 1 10 9 036 SUISSE 170 3 52 43 
1000 W 0 R L D 3698 2453 263 112 230 29 566 44 1 1000 M 0 N DE 7317 2616 1320 396 267 55 2568 85 10 
1010 INTRA-EC 3581 2408 251 102 230 29 557 3 1 1010 INTRA-CE 6943 2517 1253 319 267 50 2518 9 10 
1011 EXTRA-EC 118 46 12 10 9 41 . 1011 EXTRA-CE 373 99 66 77 5 50 76 
1020 CLASS 1 93 21 12 10 9 41 1020 CLASSE 1 358 84 66 77 5 50 76 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 10 10 9 41 1021 A E L E 246 3 52 72 43 76 
516.23 ACETONE 516.23 ACETONE 
001 FRANCE 8547 3263 
4479 
3982 29 809 1 
17 
5 458 001 FRANCE 4573 1732 
2190 
2097 15 421 9 
10 
8 291 








61 93 64 
003 NETHERLANDS 25964 13103 2243 
25245 
4308 37 2688 202 OD3 PAYS-BAS 13379 6829 1128 
13648 
2097 23 1384 136 
004 FR GERMANY 40183 
1934:i 
8590 2882 2798 325 90 251 2 004 RF ALLEMAGNE 21577 
967:i 
4505 1481 1530 189 59 160 5 
005 ITALY 32947 6995 
3417 
101 1671 3150 
2955 1306 
1687 005 ITALIE 16743 3600 
1630 
52 877 1563 
176:i 707 
978 
006 UTD. KINGDOM 31107 12753 3853 5686 1137 006 ROYAUME-UNI 15827 6189 1971 3029 538 









032 FINLAND 14394 59 032 FINLANDE 7043 31 
036 SWITZERLAND 353 353 036 SUISSE 219 213 2 4 
tao. 1 1mpon ..January- uecemoer tl:lo«: ..Janvter- uecemore 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXMba CTCI j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
516.23 516.23 
042 SPAIN 5277 
1035 
5277 042 ESPAGNE 2605 
549 
2605 
048 YUGOSLAVIA 1035 
i 1030 17i 572 
048 YOUGOSLAVIE 549 
480 a:i 267 056 SOVIET UNION 1774 
455 34:i 
056 U.R.S.S. 830 
202 156 058 GERMAN DEM.R 1581 
466 
372 411 058 RD.ALLEMANDE 711 
215 
151 202 
060 POLAND 554 
75 
11 77 060 POLOGNE 258 
36 
6 37 
062 CZECHOSLOVAK 676 601 
2 367i 214 
062 TCHECOSLOVAQ 233 197 
i 1905 105 066 ROMANIA 6017 25 2105 
24 
066 ROUMANIE 3023 8 1004 













390 AFR. DU SUD 100 
637 
18 
70 4 400 USA 2019 67 719 15 400 ETATS-UNIS 1143 36 371 25 
412 MEXICO 1040 1040 
62 540 1787 
412 MEXIQUE 484 484 
32 26i 927 508 BRAZIL 2411 22 508 BRESIL 1232 12 
528 ARGENTINA 516 
635 
516 528 ARGENTINE 264 
190 
264 
800 AUSTRALIA 635 800 AUSTRALIE 190 
1000 W 0 R L 0 190810 57232 27062 13703 37815 26587 17447 3098 5053 2813 1000 M 0 N DE 97986 28716 13817 6904 20137 13442 8804 1856 2655 1655 
1010 INTRA-EC 151817 53381 26160 10384 34281 9695 7896 3098 4423 2499 1010 INTRA-CE 78846 26878 13394 5264 18570 5096 3941 1856 2353 1494 
1011 EXTRA-EC 38993 3851 901 3319 3534 16893 9551 630 314 1011 EXTRA-CE 19136 1838 423 1640 1567 8345 4862 301 160 
1020 CLASS 1 24165 1659 385 1035 1591 13973 5309 211 2 1020 CLASSE 1 11968 902 188 549 675 6852 2689 107 6 
1021 EFTA COUNTR. 14974 456 299 75 13915 18 211 1021 A E L E 7376 263 143 41 6809 13 107 




. 1030 CLASSE 2 1983 497 34 
109i 
261 1191 
217:i 194 154 1040 CLASS 3 10861 1130 455 1404 616 312 1040 CLASSE 3 5186 439 202 632 301 
516.24 ETHYL METHYL KETONE 516.24 METHYLETHYLCETONE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 23163 
4879 166 
18806 1916 1673 540 18 117 93 001 FRANCE 12917 
2829 a7 
10475 1153 841 321 12 58 57 












259 j 68 5i 003 NETHERLANDS 19599 10469 669 
156i 
1395 928 003 PAYS-BAS 11243 6055 377 
907 
773 506 
004 FR GERMANY 9898 
207 
5456 379 837 1665 
43:i ;._, 
004 RF ALLEMAGNE 5495 
122 
2974 237 467 910 
320 006 UTD. KINGDOM 16830 3893 7491 4109 697 006 ROYAUME-UNI 9663 2295 4351 2173 402 
977 SECRET CTRS. 6166 6166 977 SECRET 3617 3617 
1000 W 0 R L D 83088 21800 10184 27419 9334 8509 4034 462 1172 174 1000 M 0 N DE 47276 12679 5740 15478 5193 4770 2330 341 638 107 
1010 INTRA-EC 76835 15558 10184 27419 9334 8509 4032 461 1164 174 1010 INTRA-CE 43560 9011 5733 15478 5178 4770 2312 339 632 107 
1011 EXTRA-EC 85 75 2 8 . 1011 EXTRA-CE 97 51 7 15 18 1 5 
516.29 OTHER KETONES, KETONE-ALCOHOLSC KETONE·PHENOLSF KETONE-ALDEHYDES, QUINONE\ QUINONE-ALCOHOL~ QUINONE· PHENOL~ QUINONE· 516.29 AUTRES CETONES,CETONES-ALCOOLS,ET C;DERIVES 
~L~~~'b~\~lDN~E~WfM~GJ-f ?H~ P~~~~~~HrEt~G u=~~~N Hm?~~ :1~~23 Q~~6~2~ MN5~6:2~E HALOG NATED, suLPHONAT D, NITRATED o 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ACYCLIC MONOKETONES, OTHER THAN ~ACETONE, BUTAN-2-0L AND 4-METHYLPENTAN-2-0NEJ 
u K r~sc?~L~~~~k~~~~ L~~ ~m~L~~~L~E~E~A~~~~~:ol~~s c~fb~~~~~~N~~rR~ g~~~xfJR~~fo~~~~EF~~~~o~Ts ~~9);~1~~N~~Nfo~1NCES : CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, KETONE-PHENOLS AND CERTAI OXYGEN-FUNCTION KETONE AND CONF. OXYGEN F NCTION 
: QUINONES QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES 
D K: CONF. ACYCLIC POL YKETONES D K CONF. LES POLYCETONES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 17635 4900 
374 
5324 1995 2877 2310 
45 
22 207 001 FRANCE 22853 7074 
1688 
7727 1895 2996 2878 1 35 247 




002 BELG.-LUXBG. 34291 31568 238 596 
2986 
148 44 6 3 
003 NETHERLANDS 19796 5701 1870 143 
1657 
7998 32 967 003 PAYS-BAS 24871 6497 4101 736 
2292 
8456 479 806 810 
004 FR GERMANY 17194 
4870 
2395 725 10844 1188 45 280 60 004 RF ALLEMAGNE 26064 
6242 
5299 3032 10069 4393 508 377 94 
005 ITALY 10081 4106 
28i 
524 568 77 
227 
1 135 005 ITALIE 11295 3696 
648 
504 568 127 
397 
13 145 
006 UTD. KINGDOM 2434 1144 344 182 242 
25 
14 006 ROYAUME-UNI 5611 2014 1809 364 306 
159 
49 4 
007 IRELAND 30 
27 :i 
5 6 10 268 007 lALANDE 261 11 3 17 71 Hi 15 294 030 SWEDEN 314 
584 5i 126 2 





8 036 SWITZERLAND 2713 1879 21 29 
14 
21 036 SUISSE 18323 10380 491 122 1335 
185 
39 




042 ESPAGNE 1117 284 252 28 307 2 59 
36 060 POLAND 425 320 24 
206 244 11 i 10 36 
060 POLOGNE 325 242 20 
33:i 889 
27 
1424 15:i 55 400 USA 2483 1139 410 273 54 400 ETATS-UNIS 17493 7831 6158 524 126· 
412 MEXICO 64 3 8 1 1 51 412 MEXIQUE 1234 45 150 4 117 19 903 453 BAHAMAS 1 
i 22 i 
1 
5 14 4 
453 BAHAMAS 1120 
16 392 
1116 
a? 227 70 1 624 ISRAEL 49 2 624 ISRAEL 865 19 53 
664 INDIA 904 204 47 628 
25 38 
25 j 664 INDE 3461 1368 140 1709 3 75 241 20 720 CHINA 1412 391 272 307 372 1 720 CHINE 4281 805 1289 792 147 1153 17 732 JAPAN 591 430 62 2 16 3 77 732 JAPON 2979 1420 621 74 62 48 739 
736 TAIWAN 117 5 10 34 7 1 60 736 T'AI-WAN 1914 122 251 282 185 16 1058 
977 SECRET CTRS. 13638 13638 977 SECRET 16089 16089 
1000 W 0 R L D 131392 60920 10634 7850 5216 17171 26182 383 1722 1314 1000 M 0 N DE 195948 76558 31187 16252 9353 17877 39561 1798 1903 1459 
1010 INTRA-EC 108380 56490 9108 6618 4844 16783 11666 349 1287 1235 1010 INTRA-CE 125295 53437 16606 12399 5745 16927 16165 1428 1286 1302 
1011 EXTRA-EC 9374 4430 1526 1232 371 388 878 34 435 80 1011 EXTRA-CE 54561 23120 14580 3853 3608 950 7307 370 617 156 
1020 CLASS 1 6279 3501 1114 239 334 311 327 34 381 38 1020 CLASSE 1 41030 20455 12269 1002 1982 720 3657 370 511 64 
1021 EFTA COUNTR. 3069 1907 584 27 51 34 127 10 327 2 1021 A E L E 19311 10915 5224 545 724 149 1347 15 384 8 
1030 CLASS 2 1177 213 87 685 12 7 153 4 16 1030 CLASSE 2 8725 1563 932 2052 1479 122 2444 70 63 
1031 ACP (60J 1 
717 325 308 
1 
7i 397 50 
. 1031 ACP (6w 1120 
110:i 1380 
4 1116 
108 1205 36 30 1040 CLASS 1918 25 25 ~ 040 CLASS 3 4808 799 147 
516.31 ~Hg~~~~~~~~E~STERS AND THEIR SALTS (INCLUDING LACTOPHOSPHATES), AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATE 516.31 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS,DERIVES 
001 FRANCE 504 92 
112 
199 33 46 120 13 1 001 FRANCE 1700 387 
155 
707 124 97 353 27 5 




1 j 002 BELG.-LUXBG. 538 58 133 39 40:i 148 36 5 22 003 NETHERLANDS 927 299 135 161 
1300 
153 25 003 PAYS-BAS 3031 622 496 380 
254i 
1053 19 
004 FR GERMANY 7567 
28 
1902 1896 1555 604 67 177 66 004 RF ALLEMAGNE 15075 
234 
4414 3360 2597 1558 99 367 139 




5 005 ITALIE 534 253 
1696 
17 19 2 
162 50i 
9 
006 UTD. KINGDOM 7215 1512 1328 1766 979 8 006 ROYAUME-UNI 12435 2733 2353 3353 1612 25 
008 DENMARK 82 3 62 10 1 6 
:i 18 8 i 008 DANEMARK 263 7 202 39 2 13 12 7 5:i 1 i 036 SWITZERLAND 282 86 109 33 23 1 036 SUISSE 1343 441 550 143 116 10 
39 
40 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
516.31 516.31 
042 SPAIN 156 130 1 23 2 042 ESPAGNE 414 1 338 3 68 4 
058 GERMAN DEM.R 43 
537 
43 
137 ss9 9B 47:i 6 12 
058 RD.ALLEMANDE 167 
1242 
71 
34B 1300 175 
96 
1 11 82 400 USA 2526 704 400 ETATS-UNIS 5700 1533 1008 









732 JAPAN 50 33 5 732 JAPON 350 268 32 
1000 W 0 R L D 19858 2606 4606 3724 3764 2857 1432 250 520 99 1000 M 0 N D E 41894 5779 10670 6910 7623 5015 4275 319 994 309 
1010 INTRA-EC 16672 1965 3580 3530 3135 2736 928 213 499 86 1010 INTRA-CE 33584 4043 7874 6316 6077 4740 3117 297 919 201 
1011 EXTRA-EC 3185 641 1026 194 629 119 505 37 21 13 1011 EXTRA-CE 8305 1737 2795 595 1546 269 1158 22 75 108 
1020 CLASS 1 3091 641 975 176 618 107 503 37 21 13 1020 CLASSE 1 7939 1735 2688 525 1525 201 1060 22 75 108 
1021 EFTA COUNTR. 341 93 109 33 34 8 11 36 15 2 1021 A E L E 1454 455 550 143 143 26 27 20 64 26 









1040 CLASS 3 57 43 1 . 1 040 CLASSE 3 189 71 96 
516
"
39DK g6~~R J~er~~ tNE~~ ~~~ J~~~~~~L1~r~~g l~~~~HHE~~~lL~~TEfNDS¥~~~~~~L~~EWl~tJ.E~U~~H~~~~~~~~?rRffJ~Abi~E~ITROSATED 516.39 AUT.ESTERS D.ACIDES MINERAUX, SELS DERIVES D K: CONF. LES EST"'lS SULFURIQUES ET EihERS CARBONIQUE~ LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES ET NITROSES 
DERIVATIVES : ET PAS DE VEN ILATION PAR PAYS POUR CERTAINS ESTER DES ACIDES MINERAUX, LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES. 
: NITRES ET NITROSES 
001 FRANCE 4849 822 
72 
1601 1085 162 1056 123 
7 
001 FRANCE 7793 1428 
107 
3280 893 307 1779 106 




002 BELG.-LUXBG. 1121 281 287 259 
347 
173 









004 FR GERMANY 7051 
6:i 
2274 1316 361 1794 423 004 RF ALLEMAGNE 20845 
434 
9286 3734 1419 3089 293 1114 
005 ITALY 779 514 
27 
49 8 78 26 41 005 ITALIE 1693 735 
230 
78 27 112 161 146 
006 UTD. KINGDOM 1272 487 169 119 129 
261:i 
340 1 006 ROYAUME-UNI 3111 1308 820 191 237 
481B 
268 57 
008 DENMARK 3489 331 177 261 50 57 008 DANEMARK 6726 593 434 601 88 192 




030 SUEDE 1164 817 61 56 2 11 207 
ss:i 036 SWITZERLAND 5907 1817 262 1353 928 036 SUISSE 4279 1114 292 707 763 1 849 
038 AUSTRIA 86 20 
10 
12 25 29 038 AUTRICHE 121 8 
5 
37 11 65 
042 SPAIN 338 296 30 2 
30 202 
042 ESPAGNE 1441 1410 18 8 
39 319 058 GERMAN DEM.R 417 
130 
91 74 20 058 RD.ALLEMANDE 662 
4:i 
149 121 34 
062 CZECHOSLOVAK 174 
19B 
44 
776 147 322 
062 TCHECOSLOVAQ 105 
704 
62 
2039 420 662 3 400 USA 1572 109 20 400 ETATS-UNIS 4530 605 97 
624 ISRAEL 299 200 47 35 15 2 
376 
624 ISRAEL 1563 1012 255 197 90 9 SOB 732 JAPAN 589 64 65 60 24 
1495 
732 JAPON 935 71 62 135 159 
6020 977 SECRET CTRS. 1495 977 SECRET 6020 
1000 W 0 R L D 29937 4673 3903 5156 4470 1069 7816 930 1502 418 1000 M 0 N DE 63535 9375 13071 9781 6492 3168 12814 843 6042 1949 
1010 INTRA-EC 18750 1904 3279 3445 2198 864 5910 930 6 216 1010 INTRA-CE 42596 4252 11601 8361 3405 2530 10263 840 12 1332 
1 011 EXTRA-EC 9691 2769 625 1711 2274 204 1906 202 1011 EXTRA-CE 14921 5123 1470 1421 3087 638 2551 3 10 618 
1020 CLASS 1 8719 2416 487 1500 2238 173 1703 202 1020 CLASSE 1 12474 4026 1065 977 2958 590 2227 3 10 618 
1021 EFTA COUNTR. 6221 1947 279 1385 1400 3 1005 202 1021 A E L E 5562 1940 353 799 775 11 1056 10 618 
1030 CLASS 2 378 219 47 94 15 2 1 . 1030 CLASSE 2 1647 1027 255 261 90 9 5 
1040 CLASS 3 595 133 91 118 21 30 202 . 1040 CLASSE 3 798 70 149 183 38 39 319 
516.91 ENZVME S; PREPARED ENZVMES, N.E.S. 516.91 ENZIME S; ENZYMES PREPAREES 
001 FRANCE 2583 722 
1094 
541 128 746 164 47 197 18 001 FRANCE 10282 3766 
5715 
1905 735 1315 359 202 1840 160 




1 1 002 BELG.-LUXBG. 13976 2629 3348 2213 
255 
57 1 9 4 




6 003 PAYS-BAS 2327 1011 688 176 
897 
132 10 7 48 
004 FA GERMANY 1835 
9B 
806 279 303 163 3 26 004 RF ALLEMAGNE 17924 
1624 
3810 4797 5982 826 32 1364 216 




16 15 005 ITALIE 4628 2413 
1002 489 
125 61 4 268 133 
006 UTD. KINGDOM 1120 167 322 39 
309 




7 007 lALANDE 4699 840 1195 55 2 621 
77 
5 100 
008 DENMARK 5709 1299 1217 1400 172 1158 57 008 DANEMARK 30399 6309 6388 6812 2450 1047 6818 498 




1 8 4 
9 2 
032 FINLANDE 104 13 4 
2666 
11 26 50 
23 19 12 036 SWITZERLAND 154 48 7 036 SUISSE 5785 2547 443 8 24 43 
038 AUSTRIA 25 15 4 2 
3 
4 038 AUTRICHE 417 243 44 46 
31 22 
84 
042 SPAIN 6 1 2 
1 2 
042 ESPAGNE 2064 1808 40 154 9 
20 322 ZAIRE 58 14 39 
1B 
2 322 ZAIRE 1139 459 598 
111 
44 18 
350 UGANDA 23 5 350 OUGANDA 116 
291 49 
5 
231 390 SOUTH AFRICA 7 
40 309 
7 
21 166 s2 B 2 1 390 AFR. DU SUD 822 221 294 SOB 30 135 100 400 USA 641 42 400 ETATS-UNIS 16000 3808 5565 2481 2708 421 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 257 8 181 37 11 20 
476 NL ANTILLES 
10 2 3 5 
476 ANTILLES NL 1810 1810 
6 1 114 s2 508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 628 455 
33 528 ARGENTINA 20 
3 1 13 
18 528 ARGENTINE 210 132 
14 451 
45 
664 INDIA 20 
29 14 B 3 1 664 INDE 650 92 2299 2251 15B 93 43 732 JAPAN 219 76 2 12 77 732 JAPON 10799 4579 18 487 964 
736 TAIWAN 26 14 3 9 
1 
736 T'AI-WAN 1347 628 136 579 4 
241 804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 533 27 261 4 
1000 W 0 R L D 18473 3072 4092 2981 3688 1610 1977 480 437 136 1000 M 0 N DE 132630 34066 30490 26917 7407 10418 14112 3398 4507 1315 
1010 INTRA-EC 17227 2826 3656 2872 3655 1429 1876 374 405 134 1010 INTRA-CE 89533 16973 21084 18094 6786 9760 10133 1570 3949 1184 
1011 EXTRA-EC 1244 246 436 108 33 181 102 105 31 2 1011 EXTRA-CE 43097 17093 9406 8823 621 658 3979 1828 558 131 
1020 CLASS 1 1082 208 395 80 30 179 82 98 9 1 1020 CLASSE 1 36924 13371 8656 8101 502 600 3454 1667 461 112 
1021 EFTA COUNTR. 197 89 54 16 2 8 14 9 5 1021 A E L E 6345 2810 493 2716 19 53 177 23 42 12 
1030 CLASS 2 157 33 42 29 3 2 19 7 22 1030 CLASSE 2 6018 3587 750 721 119 58 525 161 97 
1031 ACP (60a 80 14 39 18 2 5 2 . 1031 ACP (6w 1263 459 598 111 44 23 28 
19 1040 CLASS 6 5 1 1040 CLASS 3 155 135 1 
516.92 SUGARS, CHEMICALLY PURE (OTHER THAN SUCROSE, GLUCOSE AND LACTOSE); SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, N.E.S 516.92 SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF SACCHAROSE 
001 FRANCE 2080 1181 B 769 47 22 35 4 22 001 FRANCE 3322 1927 23 1167 82 39 62 7 38 _002 BELG.-LUXBG. 763 21 716 17 1 002 BELG.-LUXBG. 572 77 435 34 . 1 2 
-- -------------------
IIIIIJ'Un January - LJecember 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 foeutschlandT France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAI>dOa 
516.92 516.92 
003 NETHERLANDS 204 20 1 155 4 24 003 PAYS-BAS 638 29 7 468 Hi 6 5 1 106 122 004 FR GERMANY 778 2 457 8 246 17 38 10 004 RF ALLEMAGNE 1337 
27:i 
56 860 232 39 1 27 
005 ITALY 625 74 178 28 287 58 005 ITALIE 1160 107 57 455 266 
124 i 
2 
006 UTD. KINGDOM 53 13 1 39 006 ROYAUME-UNI 157 24 5 
2s 
3 
560 032 FINLAND 2833 1409 13 109i 18 2 2ss 5 032 FINLANDE 4043 1996 57 1390 7 8 
196 036 SWITZERLAND 30 17 1 4 7 i 036 SUISSE 365 130 5 3 
i 
7 23 1 
038 AUSTRIA 162 22 138 2 038 AUTRICHE 298 38 
30 
255 
8 21s 4 30 
4 
400 USA 83 2 1i 29 6 i 3i :i 400 ETATS-UNIS 395 13 66 29 
732 JAPAN 450 438 2 3 7 732 JAPON 2547 2335 23 61 4 121 3 
1000 W 0 R L 0 8072 3202 215 3357 107 567 474 40 51 59 1000 M 0 N 0 E 14889 6858 312 4705 210 763 1360 132 157 392 
1010 INTRA-EC 4511 1311 190 2096 83 560 132 40 43 56 1010 INTRA-CE 7215 2331 197 2930 154 735 434 127 115 192 
1011 EXTRA-EC 3561 1890 26 1261 24 7 341 9 3 1011 EXTRA-CE 7671 4527 115 1774 55 27 926 4 42 201 
1020 CLASS 1 3558 1887 26 1261 24 7 341 9 3 1020 CLASSE 1 7649 4511 115 1774 55 26 921 4 42 201 
1021 EFTA COUNTR. 3024 1448 13 1229 18 6 302 5 3 1021 A E L E 4706 2164 62 1647 26 14 583 9 201 
516.99 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 516.99 AUTRES COMPOSES ORGANIOUES 
001 FRANCE 163 17 14 44 20 14 42 12 001 FRANCE 399 33 
74 
64 92 30 130 22 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 349 1:i 9 1 298 28 002 BELG.-LUXBG. 393 2 125 5 
48 
91 90 4 2 











004 FR GERMANY 5496 537 454 215:i 39 004 RF ALLEMAGNE 10779 
16 
2475 1199 1790 235 198 
005 ITALY 31 i 17 1 8 3 1 005 ITALIE 211 100 
72 
3 6 61 20 
7 
5 
006 UTD. KINGDOM 465 17 48 4 22 1 367 4 2 006 ROYAUME-UNI 1608 162 172 187 80 
189 
905 23 
007 IRELAND 53 5:i 007 lALANDE 189 




008 DANEMARK 374 
944 :i 
14 
i 030 SWEDEN 266 i i 030 SUEDE 953 
15:i 6 202 
5 
16 1:i 036 SWITZERLAND 142 88 4 1 :i 2i 23 i i 036 SUISSE 1935 1195 91 259 
196 400 USA 292 159 16 1 2 107 4 2 1 400 ETATS-UNIS 5986 2136 233 33 6 26 3319 15 22 
624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 224 
i 





732 JAPON 165 14 2 146 
958 NOT DETERMIN 1:i 958 NON DETERMIN 231 231 
11000 W 0 R L 0 7424 589 1568 567 889 523 2664 564 20 40 1000 M 0 N 0 E 24793 5126 4022 3107 2123 1616 6061 2010 268 460 
1010 INTRA-EC 67D7 80 1534 565 886 499 2527 559 18 39 1010 INTRA-CE 15191 830 3382 2745 2109 1363 2293 1976 68 425 
1011 EXTRA-EC 707 510 21 3 3 24 137 5 2 2 1011 EXTRA-CE 9371 4296 410 362 14 252 3768 33 200 36 
1020 CLASS 1 703 510 20 3 3 22 136 5 2 2 1020 CLASSE 1 9086 4295 401 129 12 230 3750 33 200 36 
1021 EFTA COUNTR 409 351 4 2 3 21 24 2 1 1 1021 A E L E 2908 2141 155 94 6 202 273 19 4 14 
1030 CLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 261 1 8 232 2 18 
522.11 OXYGEN, NITROGEN, HYDROGEN AND RARE GASES 522.11 OXYGENE, AZOTE, HYDROGENE ET GAZ RARES 
001 FRANCE 56561 10833 6368 5303 33368 665 23 1 001 FRANCE 7103 1057 2607 565 2417 389 
9 
53 15 
002 BELG.-LUXBG. 492541 27090 225214 3202 236230 214 :i 588 002 BELG.-LUXBG. 34262 3961 18340 1708 9558 
564:i 
487 198 1 





004 FR GERMANY 87245 43573 12599 2747i 1984 33 7 1514 64 004 RF ALLEMAGNE 13394 
10 
4312 4567 366 18 1079 62 
005 ITALY 809 2 770 22 15 005 ITALIE 137 75 
:i 
2 50 
1517 154 006 UTD. KINGDOM 3511 1 109 i 48 60 302:i 27i 006 ROYAUME-UNI 2603 29 746 87 67 
159 028 NORWAY 240 18 2Hi 3 028 NORVEGE 183 2 3 7 i 14 030 SWEDEN 50 i 2 47 030 SUEDE 174 9 9 153 
038 AUSTRIA 2316 2212 
5422 
80 24 038 AUTRICHE 844 785 
52i 
35 24 
i 042 SPAIN 5439 16 i 042 ESPAGNE 528 
70 
6 
480 35 056 SOVIET UNION 127 70 1 56 056 U.R.S.S. 1554 720 40 209 
060 POLAND 427 e7 65 2 11 i 182 060 POLOGNE 1860 561 487 28 714 70 
53i 068 BULGARIA 1330 47i 859 068 BULGARIE 754 22:i 4:i 262i 5310 12 72 400 USA 2415 120 17i 27 292 180i i :i 400 ETATS-UNIS 11601 1128 2257 155 3 
1000 W 0 R L 0 770817 53239 281224 23268 269101 133426 3204 3038 3327 990 1000 M 0 N 0 E 86212 10956 28982 9552 13294 11408 7730 1549 2066 675 
1010 INTRA-EC 757398 50837 274702 22454 269072 133129 1071 3036 3015 82 1010 INTRA-CE 68476 8399 24936 8998 13199 8543 1053 1537 1703 108 
1011 EXTRA-EC 13418 2402 6522 815 29 296 2133 1 312 908 1 011 EXTRA-CE 17735 2557 4046 554 94 2865 6677 12 363 567 
1020 CLASS 1 11391 2334 6388 251 28 293 2022 1 74 . 1020 CLASSE 1 13486 1922 2839 258 86 2627 5480 12 258 4 
1021 EFTA COUNTR. 3426 2213 794 98 28 1 221 71 . 1021 A E L E 1291 793 53 47 37 5 170 186 
562 1040 CLASS 3 1934 68 134 472 3 111 238 908 1040 CLASSE 3 4198 631 1207 263 236 1194 105 
522.12 SELENIUM, TELLURIUM, PHOSPHORUS, ARSENIC, SILICON AND BORON 522
·
120 E ~~~E~~U~EWftt~~~~H~~~H~~]A~S~~~LI1PrCRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) POUR LE PHOSPHO-B R: ~gN~R~~~~~~SRD~ COUNTRIES AND CONF. INWARD PROCESSING TRAFFIC (INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC) FOR PHOSPHORUS AND SELENIUM 
. RE ET LE SELENIUM 
OK: CONF. PHOSPHORUS AND SILICON CONTAINING NOT LESS THAN 99.99% OF SILICON UK: CONF. LE PHOSPHORE 
0 K: CONF. LE PHOSPHORE ET LE SILICIUM CONTENANT AU MOINS 99,99% EN POIDS DE SILICIUM 
001 FRANCE 22350 12043 2241 444 338 6273 108 217 686 001 FRANCE 27151 14683 2427 600 411 7867 123 232 808 
002 BELG.-LUXBG. 275 5 90 44 136 002 BELG.-LUXBG. 1926 70 434 63 5 
108 
1352 2 
003 NETHERLANDS 2099 1882 34 78 60 45 003 PAYS-BAS 2851 2340 141 84 
2284 
178 
es 18 004 FR GERMANY 2962 1483 666 624 39 94 52 4 004 RF ALLEMAGNE 12679 3607 909 123 5672 
005 ITALY 4410 2890 998 316 24 182 005 ITALIE 8099 6152 1327 
134 
386 35 198 
170 i 
1 
006 UTD. KINGDOM 379 87 23 10 4 137 116 2 006 ROYAUME-UNI 7597 6133 599 139 401 
20s 
20 
008 DENMARK 54 27 26 i 
20 
008 DANEMARK 1838 1495 109 29 
72 69 2s 028 NORWAY 22776 15569 69 75 77 6874 92 028 NORVEGE 23740 16911 68 77 
392 
6518 
030 SWEDEN 6022 2644 729 1064 188 8:i 1258 56 030 SUEDE 8934 3370 1133 1311 469 2143 
7 
116 
036 SWITZERLAND 4851 4727 2 117 5 036 SUISSE 5479 5319 4 3 146 
040 PORTUGAL 1113 1090 2:i 040 PORTUGAL 1070 1062 8 
2 042 SPAIN 926 6 920 042 ESPAGNE 916 5 909 
180 048 YUGOSLAVIA 3293 2580 eos 108 048 YOUGOSLAVIE 3166 2784 
16 
202 
056 SOVIET UNION 33 12 10 11 056 U.R.S.S. 553 287 
87 
250 
062 CZECHOSLOVAK 135 45 90 062 TCHECOSLOVAQ 119 32 





Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n I consignment I Quant:ty 1000 kg Quantit€s Origin I consignment [_ Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne .1 provenance Ongine ' provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland\ Beig.-Lux. \ UK I Ireland I DanmarK I EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal:a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>>OOa 
522.12 522.12 
390 SOUTH AFRICA 11829 4121 834 2387 77 4410 390 AFR. DU SUD 13039 4740 914 2615 123 4647 
400 USA 237 5 84 5 4 2 136 1 
i 
400 ETATS-UNIS 1816 65 465 190 29 113 935 19 
404 CANADA 3896 2958 142 1 3 
i 
791 404 CANADA 4848 3542 353 30 37 860 26 
504 PERU 31 6 
so a 24 504 PEROU 677 128 5 4 7 3:i 500 508 BRAZIL 2482 1174 500 508 BRESIL 3216 1403 1178 635 
512 CHILE 26 
:i 
1 
:i i Hi 25 
512 CHILl 188 
120 
8 180 
732 JAPAN 67 1 49 732 JAPON 1370 20 32 8 66 1124 
977 SECRET CTRS. 26213 26213 977 SECRET 46882 46882 
1000 W 0 A L D 116561 78085 5424 5652 4139 773 21127 230 419 712 1000 M 0 N DE 178743 117595 10448 6383 6762 1818 34034 319 512 872 
101 0 INTAA-EC 32532 16934 2628 3065 1388 598 6733 224 270 692 1010 INTAA-CE 62161 30873 6216 3646 3414 1078 15493 293 301 847 
1011 EXTAA-EC 57816 34939 2796 2587 2751 176 14393 5 149 20 1011 EXTAA·CE 69701 39841 4232 2737 3348 740 18541 26 211 25 
1020 CLASS 1 55017 33700 1967 2587 2659 173 13757 5 149 20 1 020 CLASSE 1 64467 37922 2964 2734 3229 700 16656 26 211 25 
1021 EFTA COUNTR 34774 24029 821 1139 264 85 8263 5 148 20 1021 A E L E 39310 26666 1218 1388 540 394 8887 7 185 25 
1030 CLASS 2 2565 1180 809 1 575 1030 CLASSE 2 4293 1554 1191 4 27 33 1484 
1031 ACP (60J 24 sa 20 92 
24 1031 ACP (6~ 153 153 
1040 CLASS 232 1 61 1040 CLASS 3 940 364 77 92 7 400 
522.13 CHLORINE 522.13 CHLORE 
001 FRANCE 4262 3276 
11630 
263 14 709 
317 
001 FRANCE 461 329 
86:i 
20 26 84 2 
002 BELG.-LUXBG. 22549 2171 8431 
3698 i 
002 BELG.-LUXBG. 1796 244 639 50 
003 NETHERLANDS 9673 5902 
14734 129 56022 
72 
26 
003 PAYS-BAS 785 463 
1397 
309 11 2 
004 FR GERMANY 82050 
703i 
10847 263 29 004 RF ALLEMAGNE 8725 s2 5467 1704 48 16 11 
005 ITALY 20965 13909 25 
1684 
005 ITALIE 1534 569 961 2 2 
006 UTD. KINGDOM 1684 
497 1195 
006 ROYAUME-UNI 1159 
46 
2 1157 
028 NORWAY 1692 028 NORVEGE 171 
136i 
125 




130 030 SUEDE 1375 
364 4:i 
14 
036 SWITZERLAND 8313 3659 036 SUISSE 681 265 9 




038 AUTRICHE 2029 1885 
1067 
144 
042 SPAIN 17037 
1469i 
042 ESPAGNE 2371 1304 
060 POLAND 26607 11916 060 POLOGNE 2534 1235 1299 
1000 W 0 A L D 230161 56144 69507 1246 64468 29025 6705 1710 1356 . 1000 M 0 N DE 23690 5143 5939 144 6141 3562 1429 1173 159 
1010 INTAA-EC 141193 18386 40275 392 64468 15279 653 1710 30 . 1010 INTAA·CE 14466 1608 3223 101 6136 2099 112 1173 14 
1011 EXTAA·EC 88969 37759 29232 854 13746 6052 1326 . 1011 EXTAA-CE 9224 3535 2716 43 5 1463 1317 145 
1020 CLASS 1 62361 23068 29232 854 1830 6051 1326 1020 CLASSE 1 6685 2301 2716 43 5 164 1311 145 
1021 EFTA COUNTR. 45319 23066 18245 854 1829 1325 1021 A E L E 4257 2295 1626 43 153 140 
1040 CLASS 3 26607 14691 11916 1040 CLASSE 3 2534 1235 1299 
522.14 FLUORINE, BROMINE AND IODINE 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 732 FOR IODINE 522'14NL ~~~O~~~~~~~M?8~ PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 732 POUR L'IODE 
001 FRANCE 561 7 
166 
462 9 54 29 D01 FRANCE 567 102 
54:i 
344 40 53 27 1 




002 BELG.-LUXBG. 4309 2265 572 537 391 i 




003 PAYS-BAS 669 237 282 8 7i 46 1 2 22 
004 FR GERMANY 269 
355 
233 23 5 5 
98 
004 RF ALLEMAGNE 478 
386 
107 188 24 67 71 21 
006 UTD. KINGDOM 1589 978 42 94 22 006 ROYAUME-UNI 1402 659 1 43 70 12:i 118 2 
036 SWITZERLAND 32 5 27 036 SUISSE 383 5 1 370 7 




058 RD.ALLEMANDE 189 189 
400 USA 1328 
272 110 4 
400 ETATS-UNIS 2913 1771 1 
1577 
77 1060 4 




512 CHILl 16952 4698 3859 6761 57 
624 ISRAEL 14090 2514 2323 2023 3360 624 ISRAEL 9253 1833 1320 1429 1787 336 2477 7i 
700 INDONESIA 9 
495 
9 
150 130 898 19 
700 INDONESIE 114 
6915 
114 
732 JAPAN 2390 698 
16:i 
732 JAPON 33591 9808 2202 1849 12565 252 
977 SECRET CTRS. 163 977 SECRET 2397 2397 
1000 W 0 A L D 23439 4341 5491 2809 3502 955 6104 148 87 2 1000 M 0 N DE 73448 18311 16890 6322 4832 2525 23492 811 229 36 
1010 INTAA-EC 3740 787 1821 525 89 263 132 98 23 2 1010 INTAA·CE 7458 2989 1593 1113 645 263 550 126 143 36 
1011 EXTAA-EC 19536 3554 3671 2284 3250 692 5972 50 63 1011 EXTAA-CE 63592 15322 15297 5209 1790 2262 22942 684 86 
1020 CLASS 1 3755 618 703 150 134 2103 46 1 1020 CLASSE 1 36970 8686 9813 2202 2 1926 13700 626 15 
1021 EFTA COUNTR. 32 
2932 
5 
2134 557 3869 
27 
s:i 




1 370 7 
1030 CLASS 2 15412 2603 3250 4 1030 CLASSE 2 26386 5294 1787 336 9242 58 71 
1040 CLASS 3 368 4 364 1040 CLASSE 3 234 45 189 
522.15 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATE 0; COLLOIDAL SULPHUR 522.15 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPIT E; SOUFRE COLL. 
001 FRANCE 1406 500 
98 
182 343 373 
14:i 
8 001 FRANCE 1284 466 as 110 359 346 3 004 FR GERMANY 2549 
10 
934 180 725 419 50 004 RF ALLEMAGNE 1716 928 12:i 248 228 4i 63 
006 UTD. KINGDOM 320 6 126 
26 
178 006 ROYAUME-UNI 115 :i 
4 
19 49 5 39 
400 USA 28 1 1 400 ETATS-UNIS 125 2 1 18 100 
1000 W 0 A L D 4559 590 111 1238 328 1071 842 178 143 58 1000 M 0 N D E 3382 491 99 1127 180 630 708 39 42 66 
1010 INTAA·EC 4399 588 98 1122 328 1070 814 178 143 58 1010 INTAA-CE 3163 487 86 1057 180 612 594 39 42 66 
1011 EXTAA·EC 159 1 13 116 1 28 1011 EXTAA-CE 218 3 13 70 18 114 
1020 CLASS 1 159 1 13 116 1 28 1020 CLASSE 1 218 3 13 70 18 114 
522.16 MERCURY 522.16 MERCURE 




003 PAYS-BAS 2613 1038 113 47 844 571 
004 FR GERMANY 61 
i 
2 2 15 26 004 RF ALLEMAGNE 778 23 33 317 140 246 i 5 1:i 
005 ITALY 21 3 Hi 16 6 
1 
6 
005 ITALIE 238 8 42 178 9 1 
006 UTD. KINGDOM 66 22 12 
i 
2 006 ROYAUME-UNI 505 244 10 130 s5 32 24 
030 SWEDEN 17 3 
55 
10 3 030 SUEDE 122 37 1i 26 48 
032 FINLAND 56 
i 2 
1 032 FINLANDE 630 3 620 7 
036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 116 13 96 4 :i 
-------- -------- ------
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment ! Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC [ EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark j "E>->-OOo CTCI l EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-AOOo 
522.16 522.16 
042 SPAIN 251 28 45 
10 
1 112 65 
i 2 
042 ESPAGNE 2684 305 472 
117 
14 1469 419 
1 i 
5 
052 TURKEY 139 15 7 66 2 36 052 TURQUIE 1547 161 81 725 19 409 24 






062 TCHECOSLOVAQ 138 
sa 
35 
4 38 53 
103 
12 1 400 USA 39 
2i 
22 400 ETATS-UNIS 449 17 236 
720 CHINA 107 53 7 26 720 CHINE 1199 609 221 80 285 4 
732 JAPAN 16 7 8 1 732 JAPON 163 80 78 5 
1000 W 0 R L D 1090 243 106 37 131 285 261 15 8 4 1000 M 0 N DE 11786 2739 1222 215 1588 3326 2479 59 108 so 
1010 INTRA-EC 415 117 25 24 44 106 90 6 2 1 1010 INTRA-CE 4374 1306 265 90 641 1097 899 33 28 15 
1011 EXTRA-EC 676 126 81 13 87 179 171 10 6 3 1011 EXTRA-CE 7412 1433 957 125 948 2229 1579 26 80 35 
1020 CLASS 1 543 65 54 13 79 179 134 10 6 3 1020 CLASSE 1 5939 745 666 125 868 2229 1169 26 80 31 
1021 EFTA COUNTR. 83 7 2 2 1 55 2 10 4 1021 A E L E 923 90 97 4 10 620 18 26 57 1 
1040 CLASS 3 124 53 27 7 37 1040 CLASSE 3 1392 609 290 80 409 4 
522.170 E ~6K~~k~~gO~~AB~N~t~NRf~E~w~ M~R~A~~~T~E~~l~~~'1[~~~N~N~C~~~~~~UM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF 522"17D E ~fJADUM~Wl~~NMmU~A~~ ~6~~EMA~~~AUX DE TERRES RARES. ffiRIUM ET SCANDIUM 
UK: CONF. LITHIUM AND ALKALINE·EARTH METALS UK: CONF. LE LITHIUM ET LES METAUX ALCALINO· TERREUX 
001 FRANCE 1165 164 
114 
893 16 85 1 6 001 FRANCE 3048 1436 
66 
1105 42 429 14 22 









004 FR GERMANY 3581 
11 
25 12 232 004 RF ALLEMAGNE 6555 
112 
444 176 566 423 
006 UTD. KINGDOM 109 38 46 1 
2 
13 006 ROYAUME-UNI 479 235 69 22 4 26 11 
036 SWITZERLAND 5 3 
s1 
036 SUISSE 196 175 
414 
1 20 




038 AUTRICHE 961 
16 
518 29 
77 056 SOVIET UNION 207 205 056 U.R.S.S. 271 178 
068 BULGARIA 169 
18 2 
169 
2 10 1 2 1 839 
068 BULGARIE 116 
711 199 
116 
e1 138 16 7 s9 1259 400 USA 876 1 400 ETATS-UNIS 2483 3 
404 CANADA 43 38 1 4 404 CANADA 769 667 9 93 
2 720 CHINA 32 10 1 21 720 CHINE 185 49 9 125 
977 SECRET CTRS. 74 74 977 SECRET 689 689 
1DOO W 0 R L D 6622 327 253 4306 179 132 308 16 262 839 1000 M 0 N DE 16233 3790 1692 6636 621 877 760 39 557 1261 
1010 INTRA-EC 5039 187 180 3837 151 108 301 14 261 . 1010 INTRA-CE 10370 1652 771 5863 342 648 592 32 468 2 
1011 EXTRA-EC 1509 67 73 469 28 24 6 2 1 839 1011 EXTRA-CE 5175 1450 921 773 279 229 167 7 90 1259 
1020 CLASS 1 1063 56 72 57 6 24 6 2 1 839 1020 CLASSE 1 4546 1385 912 426 154 229 84 7 90 1259 




10 5 1021 A E L E 1232 
64 
693 422 1 53 62 1 
1040 CLASS 3 408 1 374 1 1040 CLASSE 3 572 9 295 125 79 
522.18 CARBON ~NCLUDING CARBON BLAC~ N.E.S. 
UK: CONF. CA BONE. OTHER THAN FURN CE BLACK 522.1~ K g~~~O~f' C~~~O~~~~tf~E Ct~~~~~R N~JAF~~~NT) 
001 FRANCE 45878 18910 
237 
14852 539 10448 337 724 68 001 FRANCE 28562 11895 
as 
9464 330 6027 360 422 64 









003 NETHERLANDS 61392 12966 30567 2154 
12998 
64 17 003 PAYS-BAS 38073 7155 18042 1492 
8764 
54 16 
004 FR GERMANY 62935 
152:i 
29297 4794 13018 734 125 1343 626 004 RF ALLEMAGNE 45078 
617 
18987 4450 9920 1063 113 1060 721 
005 ITALY 11833 5299 
1416 




4911 005 ITALIE 6676 2712 
1221 
22 43 4 
2355 212 
3278 
006 UTD. KINGDOM 15681 4467 2439 1049 2491 111 006 ROYAUME-UNI 9266 2060 1781 246 1281 110 
007 IRELAND 17 14 3 
32 1882 
007 IRLANDE 104 88 16 
32 100:i 030 SWEDEN 1990 76 
21 
030 SUEDE 1070 35 




036 SUISSE 139 22 
22 
10 
93 042 SPAIN 575 2 394 22 042 ESPAGNE 345 2 209 19 
048 YUGOSLAVIA 220 135 15 4 66 048 YOUGOSLAVIE 108 45 7 9 47 
056 SOVIET UNION 3178 3178 
60 187 89i 302 
056 U.R.S.S. 1411 1411 
114 357 1499 555 058 GERMAN DEM.R 1440 
1:i 11s 66 
058 RD.ALLEMANDE 2525 
5 39 44 066 ROMANIA 223 29 066 ROUMANIE 106 18 
068 BULGARIA 66 
14D8 2030 
66 
715 538 47 12 142 :i 





95 68 264 6 400 USA 5815 920 400 ETATS-UNIS 9621 2023 817 
404 CANADA 4102 1887 1501 129 81 213 270 21 404 CANADA 3811 1623 1341 142 78 176 409 42 
1000 W 0 R L D 219948 45707 72066 24757 15643 39214 2383 9867 4306 6005 1000 M 0 N DE 148248 27918 46055 19442 11101 27493 3499 5001 3333 4406 
1010 INTRA-EC 199169 38737 67880 23310 14747 38348 1174 7269 1964 5740 1010 INTRA-CE 128562 22254 41642 16687 9525 26460 1497 4798 1505 4194 
1011 EXTRA-EC 20780 6971 4186 1447 896 866 1209 2598 2342 265 1011 EXTRA-CE 19684 5663 4412 2755 1576 1033 2002 203 1828 212 
1020 CLASS 1 15545 3562 4122 1101 856 751 317 2598 2039 199 1020 CLASSE 1 15309 4129 4289 2210 1543 993 503 203 1272 167 
1021 EFTA COUNTR. 4829 129 183 18 38 2565 1896 1021 A E L E 1345 69 118 14 43 93 1008 
i 1030 CLASS 2 248 179 4 65 
40 11s 89i 304 
. 1030 CLASSE 2 144 90 9 44 
3:i 40 1499 556 1040 CLASS 3 4987 3229 60 282 66 1040 CLASSE 3 4232 1444 114 502 44 
522.21 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 522.21 ACIDE CHLORHYDRIQU E;ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
D K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHLOROSULPHURIC ACID D K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L"ACIDE CHLOROSULFURIOUE 
001 FRANCE 10147 3475 
21352 
4196 540 1932 1 3 001 FRANCE 643 215 
140:i 
332 43 48 2 3 









003 NETHERLANDS 21278 9563 1595 
1430 16097 14 1s 
003 PAYS-BAS 1330 586 97 
344 1157 4:i 17 004 FR GERMANY 21766 
98:i 
993 1922 2 1293 004 RF ALLEMAGNE 2472 
34 
290 377 1 243 




3 005 ITALIE 269 200 
52 
4 20 2 
1939 2s 
9 
006 UTD. KINGDOM 13334 1 52 16 2 103 006 ROYAUME-UNI 2162 4 61 15 1 
4 
65 
030 SWEDEN 20926 
1587 2779 10:i 
20926 030 SUEDE 1108 
13i 274 i 6 1098 036 SWITZERLAND 4469 036 SUISSE 412 




038 AUTRICHE 167 61 
108 
106 
3:i 042 SPAIN 2029 
2179 
042 ESPAGNE 141 
134 048 YUGOSLAVIA 2179 
7 24 8 2 i 
048 YOUGOSLAVIE 134 
6 2:i 5i 55 :i 400 USA 1320 1278 
3409 
400 ETATS-UNIS 439 301 
444 977 SECRET CTRS. 3409 977 SECRET 444 
1000 W 0 R L D 139547 20661 33621 10954 20406 13225 69 13711 26764 136 1000 M 0 N DE 11714 1235 2433 1314 1518 1018 130 2088 1875 103 
1010 INTRA-EC 99471 15999 28820 5876 20360 13191 55 13689 1345 136 1010 INTRA-CE 8795 1014 2051 767 1488 934 70 2077 291 103 
43 
Tab. 1 Import 
Orig1n i cons1gnment Origin I consignment l Value Orig1ne I provenance Ongine I provenance 
SITC CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I 
522.21 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











004 FR GERMANY 
005 ITALY 





977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















522.23 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
001 FRANCE 79874 
002 BELG.-LUXBG. 11454 
003 NETHERLANDS 3937 
004 FR GERMANY 26129 
006 UTD. KINGDOM 2131 
008 DENMARK 7886 
028 NORWAY 78205 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



































































522.24 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META-, ORTHO· AND PYRO-) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1000 W 0 R L D 1296653 
1010 INTRA-EC 468425 
1011 EXTRA-EC 827933 
1020 CLASS 1 147006 
1021 EFTA COUNTR. 30051 
1030 CLASS 2 678613 
1040 CLASS 3 2315 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 

































































































































































































































































































































1 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L AClDE SULFURIQUE 
1 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG 
11 003 PAYS-BAS 
20 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 






















3411000 M 0 N D E 40533 2089 
34 1010 INTRA-CE 32822 842 
. 1011 EXTRA-CE 2997 1247 
.11020 CLASSE 1 2987 1246 
. 1021 A E L E 2731 1246 
I 522.23 ACIDE NITRIQU E; ACIDES SULFONITRIQUES 
•I 881 ~~t~~EuxBG m~ ~85 
20~ I 88~ ~~ \sr.:Et~AGNE 2~g~ 335 
211 006 ROYAUME-UNI 543 1 
008 DANEMARK 470 6 
028 NORVEGE 4171 
23411000 M 0 N DE 
234 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






522.24 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
81 003 PAYS-BAS 61 004 RF ALLEMAGNE 
16 005 ITALIE 
. 006 ROYAUME-UNI 








. 390 AFR DU SUD 
17 624 ISRAEL 
121 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
17 1030 CLASSE 2 
























522.25 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIOUES 
181 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
1 004 RF ALLEMAGNE 










































































































January - December 1982 Janvier - Decembre 
1000 ECU 










































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA»aoo 
522.25 522.25 
1011 EXTRA-EC 12947 6026 286 2889 1070 397 2064 165 50 1011 EXTRA-CE 8080 3756 174 1602 766 236 1374 135 37 
1020 CLASS 1 8829 4975 224 1345 273 347 1450 165 50 1020 CLASSE 1 5713 3130 134 738 297 205 1037 135 37 
1040 CLASS 3 4119 1051 62 1544 798 50 614 . 1040 CLASSE 3 2366 626 39 864 469 31 337 
522.29 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS !EXCLUDING WATER) 522.29 AUT.ACID.INORGANIQ.,COMP.OXYGEN.METALLOID. 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR HYDROGEN FLUORIDE N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE FLUORURE D'HYDROGENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COUMPOUNDS OF NON-METALS UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINS ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
001 FRANCE 96170 73318 
11955 
7541 3672 7425 3910 111 66 127 001 FRANCE 14886 2417 
3009 
3753 1543 2767 4073 67 58 208 
002 BELG.-LUXBG. 22164 3430 674 3601 
867 
2321 39 64 80 002 BELG.-LUXBG. 12133 1973 1182 985 
400 
4648 73 160 103 




20 003 PAYS-BAS 2956 2232 41 14 
8439 
187 57 2 23 
004 FR GERMANY 90574 
565 
27993 14607 16392 6815 145 675 004 RF ALLEMAGNE 56195 
336 
15108 12532 8803 8941 280 1400 692 
005 ITALY 2484 1010 
374 
2 649 173 
5574 
9 76 005 ITALIE 933 157 
515 
26 162 125 
2317 
7 120 
006 UTD. KINGDOM 10944 1966 1211 234 1540 
645 
24 21 006 ROYAUME-UNI 8896 1892 1168 373 2556 
186 
45 30 
007 IRELAND 645 
366 31 5 
007 IRLANDE 186 
48 80 16 2 :i I 008 DENMARK 414 12 008 DANEMARK 160 11 
009 GREECE 774 
452 
774 
3:i 79 1079 8442 
009 GRECE 742 
74 
742 
5 12 271 700 ·I 028 NORWAY 10085 028 NORVEGE 1062 
030 SWEDEN 8106 4058 
s9 94:i 
6 53 3105 244 640 6 030 SUEDE 3638 314 30 25:i 11 13 2953 s8 279 1 f I 036 SWITZERLAND 2038 957 24 10 1 8 036 SUISSE 627 208 78 12 11 24 
038 AUSTRIA 1954 1676 162 22 6 17 46 5 20 038 AUTRICHE 2369 1350 658 23 24 75 184 19 36 i 
042 SPAIN 4535 45 1090 3253 147 042 ESPAGNE 3100 30 946 1960 164 
048 YUGOSLAVIA 990 990 
25 
048 YOUGOSLAVIE 100 100 
2 058 GERMAN DEM.R 419 
225 s7 
394 
6 9 20 f 
058 RD.ALLEMANDE 190 
625 196 
188 
16 24 50 2 064 HUNGARY 350 1 1 064 HONGRIE 926 11 2 
390 SOUTH AFRICA 623 7 
wi 24:i 114 414 616 2 120 6 390 AFR. DU SUD 543 11 620 447 309 871 532 41 146 25 400 USA 2860 1077 736 400 ETATS-UNIS 5300 1389 1452 









624 ISRAEL 177 74 
570 
624 ISRAEL 137 52 
769 720 CHINA 810 155 
2128 
85 
43:i 474 19 2 
720 CHINE 1011 153 
1232 
89 
244 315 2o0 4 732 JAPAN 5522 1856 394 216 732 JAPON 3904 1308 344 257 
736 TAIWAN 792 378 36 144 180 36 18 736 T'AI-WAN 398 190 18 75 86 20 9 
977 SECRET CTRS. 2539 2539 977 SECRET 2311 2311 
1000 W 0 R L D 286983 108573 46349 30532 30677 28110 23240 7338 11134 1030 1000 M 0 N DE 123196 14400 23519 22392 12344 16099 27229 3106 2857 1250 
1010 INTRA-EC 244849 97977 42245 24004 29747 26874 14058 7073 1873 998 1010 INTRA-CE 97086 8899 19563 18754 11368 14688 18171 2796 1671 1176 
1011 EXTRA-EC 39598 10597 4105 6528 930 1236 6644 265 9261 32 1011 EXTRA-CE 23801 5501 3956 3639 976 1411 6748 311 1185 74 
1020 CLASS 1 36738 10129 3619 5857 626 1047 5945 265 9218 32 1020 CLASSE 1 20823 4685 3536 3140 784 1302 5824 309 1171 72 
1021 EFTA COUNTR. 22204 7144 251 978 75 159 4231 244 9096 26 1021 A E L E 7716 1946 689 289 125 112 3419 68 1021 47 
1030 CLASS 2 1196 22 378 192 298 180 108 18 . 1030 CLASSE 2 809 27 195 210 176 86 104 1 10 
2 1040 CLASS 3 1665 446 107 480 6 9 591 25 1 1040 CLASSE 3 2170 789 225 289 16 24 821 4 
1522.31 HALIDES, OXYHALIDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 522.31 CHLORURES, OXVCHLORURES ET AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 2622 147 . 1969 40 186 300 001 FRANCE 2218 459 
s:i 
1204 105 247 203 





2:i 117 20 
002 BELG.-LUXBG. 413 181 1 85 
3598 
62 
124 15 004 FR GERMANY 17409 
1214 
2633 2576 3716 004 RF ALLEMAGNE 13044 
1895 
2149 2556 2121 2448 35 
005 ITALY 1423 56 
21 
1 92 56 
80 
4 005 ITALIE 2514 190 
19 
5 101 314 3 2 4 
006 UTD. KINGDOM 123 22 
291 75 395 









058 RO.ALLEMANDE 416 
161 30:i 
292 41 78 
271 
5 
f 400 USA 38 1 8 
112 
400 ETATS-UNIS 1220 49 16 419 
6:i 732 JAPAN 280 7 101 60 732 JAPON 971 140 428 17 321 2 
1000 W 0 R L D 26046 3419 3136 5737 2751 6095 4512 104 268 24 1000 M 0 N D E 23189 4171 3338 4424 2388 4816 3677 116 238 21 
1010 INTRA-EC 21949 1612 2715 4803 2662 5804 4107 104 118 24 1010 INTRA-CE 18422 2609 2453 3792 2315 3948 3042 116 127 20 
1011 EXTRA-EC 4097 1807 421 934 89 291 405 150 . 1011 EXTRA-CE 4766 1562 885 631 73 868 635 111 1 
1020 CLASS 1 3329 1807 420 424 11 143 405 119 . 1020 CLASSE 1 4349 1561 885 339 32 790 635 106 1 
1021 EFTA COUNTR. 2961 1759 291 423 10 75 396 7 . 1021 A E L E 2139 1252 142 273 16 50 362 44 
1040 CLASS 3 768 1 510 78 148 31 1040 CLASSE 3 417 1 292 41 78 5 
522.32 SULPHIDES OF NON·METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 522.32 SULFURES METALLOIDIQUES,VC TRISU.PHOSPHORE 




439 2087 001 FRANCE 1856 623 
2776 
6 i 363 864 002 BELG.-LUXBG. 20692 12929 29 
1016:i 70 
1 002 BELG.-LUXBG. 7406 4600 22 
5250 sf 
1 
004 FR GERMANY 26529 
25 
61 173 16062 004 RF ALLEMAGNE 11392 
21 
37 148 5905 1 









006 UTD. KINGDOM 1896 1 534 
5o6 
1070 006 ROYAUME-UNI 1734 11 558 
14:i 
943 
060 POLAND 11573 5115 2679 3273 060 POLOGNE 3342 1363 814 1022 
1000 W 0 R L D 66696 20457 11448 715 16069 15540 17 290 71 2089 1000 M 0 N DE 26817 6686 4572 367 5926 8040 89 204 66 867 
1010 INTRA-EC 54960 15299 8767 207 16069 12168 
,-7 290 71 2089 1010 INTRA-CE 23249 5302 3733 176 5920 6987 89 204 61 866 1011 EXTRA-EC 11736 5158 2681 508 3372 . 1011 EXTRA-CE 3569 1384 839 191 7 1053 5 1 
1020 CLASS 1 97 
5115 
2 2 80 13 . 1020 CLASSE 1 180 1 25 48 7 26 68 5 
1040 CLASS 3 11593 2679 506 3293 1040 CLASSE 3 3348 1363 814 143 1028 
522.41 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 522.41 OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
001 FRANCE 7150 2794 
81:i 
852 431 1967 353 
17 
510 243 001 FRANCE 6628 2718 
71 f 
686 361 1859 352 
16 
436 216 
002 BELG.-LUXBG. 1652 261 21 423 
1862 
18 2 97 002 BELG.-LUXBG. 1436 210 18 373 
1557 
23 2 83 
003 NETHERLANDS 8238 2838 2694 461 
1779 
237 6 28 112 003 PAYS-BAS 7065 2513 2208 385 
1468 
237 4 25 136 
004 FR GERMANY 11611 
1981 
3355 1532 943 2252 63 1651 36 004 RF ALLEMAGNE 9168 
1704 
2682 1265 784 1518 52 1354 45 
005 ITALY 3663 991 
6 289 
48 587 45 
9 
11 005 ITALIE 3080 812 
12 264 
40 487 28 
11 
9 
006 UTD. KINGDOM 3203 314 348 1339 894 4 006 ROYAUME-UNI 3078 335 253 1274 924 5 
028 NORWAY 136 5 
6 36 101 19 
131 028 NORVEGE 115 1 
6 18 62 19 
114 
030 SWEDEN 338 132 44 _, 030 _SUEDE 195 49 41 
- - --- ------ --- - - - - - ---- - --
45 
46 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin / cons1gnment I 0Jant,ty 1000 kg Ouantites Or1gin l consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine i provenance Origine provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark j 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I E»>-Ma 
522.41 522.41 
040 PORTUGAL 1313 
80 
713 120 480 
i 
040 PORTUGAL 974 
108 
481 88 405 
1 i 042 SPAIN 716 160 196 264 15 042 ESPAGNE 417 43 104 150 
1 i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 222 101 50 56 1s 062 TCHECOSLOVAQ 167 74 39 
86 
43 
400 USA 153 13 1 38 92 8 1 400 ETATS-UNIS 304 51 6 2 109 32 18 
404 CANADA 273 182 90 1 
45 
404 CANADA 280 190 89 1 
2os 720 CHINA 975 595 60 275 720 CHINE 768 489 41 33 
1000 W 0 R L D 39949 9447 8431 3852 3091 6632 4514 1045 2419 518 1000 M 0 N DE 33963 8521 6845 3003 2658 5852 3501 1063 2016 504 
1010 INTRA-EC 35597 8187 8200 2872 2926 6159 3527 1024 2199 503 1010 INTRA·CE 30537 7485 6665 2365 2473 5515 2689 1024 1828 493 
1011 EXTRA-EC 4353 1260 231 980 165 473 987 21 221 15 1011 EXTRA-CE 3424 1036 179 637 184 338 812 39 188 11 
1020 CLASS 1 3060 564 171 930 165 417 601 21 176 15 1020 CLASSE 1 2407 472 139 598 184 295 514 39 155 11 
1021 EFTA COUNTR. 1836 185 
60 
713 126 36 581 19 176 1021 A E L E 1331 97 
4i 
481 94 18 467 19 155 
1040 CLASS 3 1197 696 50 56 290 45 1040 CLASSE 3 936 564 39 43 216 33 
522.42 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 522.42 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
001 FRANCE 318 25 224 61 5 3 
6 
001 FRANCE 413 71 
300 
201 109 25 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 248 23 160 11 1s 33 002 BELG.-LUXBG. 452 40 23 12 61 
139 
16 
003 NETHERLANDS 445 119 18 45 22 172 65 4 003 PAYS-BAS 871 214 35 50 62 360 1 10 
004 FR GERMANY 5967 1822 1237 5o6 415 1703 20 184 80 004 RF ALLEMAGNE 13869 
75 
4455 3023 1457 1032 3219 51 447 185 
005 ITALY 1976 37 1224 
49 
250 330 54 
62 
65 16 005 ITALIE 3650 2194 
78 
502 610 105 
160 
133 31 
006 UTD. KINGDOM 1028 113 787 6 9 1 1 006 ROYAUME-UNI 2184 225 1682 10 27 2 
032 FINLAND 60 60 
i 
032 FINLANDE 120 120 
:i 042 SPAIN 51 50 
222 16 754 
042 ESPAGNE 107 104 
349 27 123i 056 SOVIET UNION 2958 1412 554 056 U.R.S.S. 5033 2539 887 
060 POLAND 104 16 
88 
5 83 060 POLOGNE 179 30 
262 
8 141 
064 HUNGARY 89 1 
266 10i 
064 HONGRIE 263 1 
5S 4372 i 1194 7 400 USA 604 231 5 1 400 ETATS-UNIS 9636 4000 7 
720 CHINA 1177 588 454 5 130 720 CHINE 2181 1136 799 10 236 
1000 W 0 R L D 15111 2676 5026 1674 1295 863 3055 147 253 122 1000 M 0 N DE 39143 8587 10417 3688 6760 1875 6612 357 587 260 
1010 INTRA-EC 9983 316 4012 1566 778 837 1967 147 253 107 1010 INTRA-CE 21442 626 8668 3376 1981 1840 3770 349 587 245 
1011 EXTRA·EC 5129 2360 1014 109 517 26 1087 1 15 1011 EXT RA-CE 17700 7961 1749 312 4779 35 2842 7 15 
1020 CLASS 1 778 344 6 21 285 121 1 1020 CLASSE 1 10022 4255 63 50 4411 1 1235 7 




20 . 1021 A E L E 230 149 5 35 
368 
41 
1s 1040 CLASS 3 4351 2016 88 231 967 15 1040 CLASSE 3 7679 3706 1686 262 34 1608 
522.43 MANGANESE OXIDES 522.43 OXYDES DE MANGANESE 
I R CONFIDENTIAL I R CONFIDENTIEL 











1424 19i 002 BELG.-LUXBG 9792 2433 669 1820 002 BELG.-LUXBG. 10580 2865 792 1811 
003 NETHERLANDS 685 1 109 54 
76 
297 74 146 4 003 PAYS-BAS 476 3 130 37 
6i 
188 70 46 2 
004 FR GERMANY 1232 777 141 127 46 64 1 004 RF ALLEMAGNE 1624 962 198 200 136 64 3 











i 006 UTD. KINGDOM 579 1 61 
185:i 
006 ROYAUME-UNI 601 2 77 




007 IRLANDE 5685 252 9 
:i 
3079 
266 009 GREECE 7644 933 1304 4997 165 009 GRECE 11874 1430 1429 150 8394 202 
042 SPAIN 968 1 754 47 165 1 042 ESPAGNE 945 1 859 18 66 1 
400 USA 372 56 18 14 40 240 4 
:i 
400 ETATS-UNIS 867 104 96 53 169 2 425 18 
4 720 CHINA 683 680 
38i 5:i 
720 CHINE 715 
407 
711 
137 732 JAPAN 824 266 124 732 JAPON 1429 238 647 
1000 W 0 R L D 27784 4198 6881 1970 631 7773 4524 1655 152 1000 M 0 N DE 35406 5511 7907 1583 421 12669 5280 1835 200 
1010 INTRA·EC 24646 3876 5246 1768 592 7363 4046 1606 149 1010 INTRA·CE 31269 4999 5942 1462 252 11985 4632 1801 196 
1011 EXTRA-EC 3141 323 1635 203 40 410 478 49 3 1011 EXTRA-CE 4137 512 1965 121 169 684 648 34 4 
1020 CLASS 1 2381 323 920 181 40 390 478 49 . 1020 CLASSE 1 3328 512 1200 110 169 655 648 34 
4 1040 CLASS 3 703 680 20 3 1040 CLASSE 3 744 711 29 
522.44 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 522.44 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
001 FRANCE 4364 1110 969 1180 486 310 18 275 16 001 FRANCE 2001 909 
1310 
310 466 93 102 12 100 9 
002 BELG.-LUXBG 11587 1890 6418 1925 65 
89 
1266 19 4 
36 
002 BELG.·LUXBG. 2497 196 455 28 501 6 1 
1s 003 NETHERLANDS 4671 2540 1098 85 518 304 1 003 PAYS-BAS 1306 508 254 56 8i 230 158 4 
004 FR GERMANY 74975 23038 12538 10687 4695 18734 1250 2864 1169 004 RF ALLEMAGNE 49279 
35i 
15157 8771 667i 2587 12206 777 2278 832 
005 ITALY 1907 44:i 838 
177 
180 111 142 
248 
81 112 005 ITALIE 1489 578 
185 
203 80 107 
200 
61 109 
006 UTD. KINGDOM 1556 197 434 267 193 
104 
21 19 006 ROYAUME-UNI 1340 226 363 218 102 
54 
26 20 
038 AUSTRIA 861 454 60 171 25 
77 
44 3 038 AUTRICHE 249 61 42 47 15 
20 
29 1 
042 SPAIN 3048 243 37i 82 330 70 1150 643 82 042 ESPAGNE 804 73 92 11 62 15 335 172 24 
062 CZECHOSLOVAK 980 
2828 925 
980 
64 290 886 6 12 
062 TCHECOSLOVAQ 395 
29os 928 
395 
160 58B 5578 2s 57 400 USA 5376 365 400 ETATS-UNIS 12056 1815 
732 JAPAN 289 205 2 3 9 70 732 JAPON 247 182 2 24 10 29 
1000 W 0 R L D 110605 10086 33131 17644 12958 5958 23391 1921 4025 1491 1000 M 0 N DE 72069 5472 18699 12230 7866 3561 19210 1201 2776 1054 
1010 INTRA-EC 99163 6190 31831 15703 12379 5573 21029 1838 3246 1374 1010 INTRA-CE 58000 2197 17671 9784 7586 2943 13188 1156 2469 1006 
1011 EXTRA-EC 11439 3896 1300 1941 579 385 2362 83 779 114 1011 EXTRA-CE 14068 3275 1028 2446 281 618 6022 45 306 47 
1020 CLASS 1 9821 3780 1299 582 579 385 2324 83 704 85 1020 CLASSE 1 13453 3235 1025 1948 281 618 6008 45 267 26 
1021 EFTA COUNTR. 1051 504 1 133 177 25 162 46 3 1021 A E L E 332 74 3 98 48 15 57 35 2 
1030 CLASS 2 395 113 1 259 18 
75 
4 1030 CLASSE 2 100 40 3 51 2 
39 
4 
1040 CLASS 3 1223 3 1100 20 25 1040 CLASSE 3 517 1 447 12 18 
522.45 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 522.45 OXYDES,HYDROXYD.COBAL T;OXYD.CO.COMMERCIALS 
001 FRANCE 86 49 
14:i 
17 2 8 10 
i 
001 FRANCE 1364 744 
2448 
289 42 121 168 
1:i 4 002 BELG.-LUXBG 520 187 47 133 
i 
9 002 BELG.-LUXBG. 8825 3048 895 2290 127 
003 NETHERLANDS 25 10 2 4 8 003 PAYS-BAS 449 195 42 68 12 132 
----- ---
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg OuantitE>S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlani France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>A<lba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark J "EI>A<lba 
522.45 522.45 
004 FR GERMANY 24 
58 86 
14 1 6 3 
6 9 i 
004 RF ALLEMAGNE 302 
918 1289 
200 25 34 36 44 1 6 006 UTD. KINGDOM 265 43 23 39 1. 006 ROYAUME-UNI 4059 661 256 693 14 172 26 400 USA 35 
:i i 7 
34 
8 





404 CANADA 349 330 404 CANADA 4804 161 4406 
1000 W 0 R L D 1305 308 232 131 192 62 363 6 10 1 1000 M 0 N DE 20428 5001 3804 2275 3093 1029 4930 74 186 36 
1010 INTRA-EC 919 305 231 124 158 54 30 6 10 1 1010 INTRA-CE 15053 4931 3779 2112 2613 867 485 44 186 36 
1011 EXTRA-EC 387 4 1 7 34 8 333 . 1011 EXTRA-CE 5376 70 25 163 480 162 4445 31 
1020 CLASS 1 387 4 1 7 34 8 333 1020 CLASSE 1 5376 70 25 163 480 162 4445 31 
522.46 TITANIUM OXIDES 522.46 OXYDES DE TIT ANE 
001 FRANCE 17487 3338 
3445 
10940 583 1534 542 420 41 89 001 FRANCE 21164 3946 
3373 
13473 723 1745 632 479 60 106 













003 PAYS-BAS 7630 659 3680 2570 
370i 
111 144 
276 004 FR GERMANY 30971 
92:i 
2888 16801 4330 2184 538 533 004 RF ALLEMAGNE 36484 
948 
3181 20454 5033 2557 647 635 




2 34 537 
9 




5 39 597 1 
006 UTD. KINGDOM 7473 1184 97 925 
102 
1257 1426 006 ROYAUME-UNI 9080 1460 93 1027 
127 
1597 1690 14 
007 IRELAND 104 
5 
2 
5 695 2312 
007 lALANDE 131 1 
i 
3 
6 a25 2868 028 NORWAY 3101 
137 99:i 
84 028 NORVEGE 3796 
156 1255 
96 
032 FINLAND 1946 281 
60 









036 SUISSE 273 62 9 153 
7i 4 042 SPAIN 2631 995 1294 220 32 042 ESPAGNE 2732 987 19 1392 232 27 




062 TCHECOSLOVAQ 1550 404 246 645 
459 1865 
255 
5 1 i 400 USA 10077 148 3533 262 3813 400 ETATS-UNIS 10416 185 3411 262 4218 
404 CANADA 124 48 18 
70 106 
58 404 CANADA 199 54 37 1 
10i 
107 
720 CHINA 756 56 224 300 
5 
720 CHINE 622 53 171 63 234 
9 732 JAPAN 289 2 210 72 732 JAPON 651 18 509 4 111 
1000 W 0 R L D 110128 20824 13921 43215 6021 8417 8365 3017 5630 718 1000 M 0 N DE 124954 22208 14327 51793 7176 9260 9246 3675 6784 485 
1010 INTRA-EC 89089 18944 9811 39605 5106 6246 3565 2314 2780 718 1010 INTRA-CE 102294 20305 10420 47632 6005 7219 4129 2831 3268 485 
1011 EXTRA-EC 21038 1881 4110 3610 914 2171 4799 703 2850 . 1011 EXTRA-CE 22659 1902 3907 4161 1171 2041 5117 844 3516 
1020 CLASS 1 18403 1365 3580 2787 914 2065 4139 703 2850 1020 CLASSE 1 20489 1446 3490 3454 1171 1940 4628 844 3516 
1021 EFTA COUNTR. 5282 174 5 1021 374 
106 
164 695 2849 1021 A E L E 6488 218 4 1289 481 
10i 
166 825 3505 
1040 CLASS 3 2635 516 530 823 660 1040 CLASSE 3 2173 457 418 708 489 
522.47 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
522.47 OXYDES DE PLOMB,YC MINIUM ET MINE ORANGE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2502 1032 
18i 
24 303 1049 
2 
55 39 001 FRANCE 1773 715 
148 
19 214 743 
2 
45 37 
002 BELG.-LUXBG. 3607 2963 4 451 
94 70 
6 002 BELG.-LUXBG. 2503 2013 4 330 
80 55 
6 




003 PAYS-BAS 3124 636 52 2035 
946 
266 
21 i 2i 004 FR GERMANY 4952 
:i 
196 2093 710 354 1 004 RF ALLEMAGNE 3909 
2 
153 1692 521 364 1 
005 ITALY 123 120 
2 220i 55 20 
005 ITALIE 216 213 
6 1834 38 
1 
006 UTD. KINGDOM 2340 1 61 006 ROYAUME-UNI 1946 2 46 20 




048 YOUGOSLAVIE 178 
55 
178 
84 058 GERMAN DEM.R 228 
4i 4 16 i i 
058 RD.ALLEMANDE 140 
106 
1 
4i :i 4 i 400 USA 80 9 8 400 ETATS-UNIS 225 23 22 25 
977 SECRET CTRS. 2794 2794 977 SECRET 2005 2005 
1000 W 0 R L D 21199 7800 790 5023 2108 1857 755 2272 507 87 1000 M 0 N D E 16183 5485 743 4003 1532 1351 682 1891 412 84 
1010 INTRA-EC 17685 4963 621 4741 2092 1854 707 2272 348 87 1010 INTRA-CE 13469 3369 611 3756 1490 1343 632 1891 294 83 
1011 EXTRA-EC 721 43 169 282 16 3 49 159 • 1011 EXTRA-CE 708 111 132 247 41 8 50 118 1 
1020 CLASS 1 366 43 9 257 16 3 29 9 1020 CLASSE 1 483 111 23 227 41 8 46 26 1 
1040 CLASS 3 253 88 25 140 1040 CLASSE 3 159 55 20 84 
52251B L ~~~FONlM~~6~~0~3Mg~ 1 ~N AQUEOUS SOLUTION 522.51 AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION BL CONF. L"AMMONIAC LIOUEFIE 
UK CONFIDENTIAL UK CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 58128 57425 
21407 
187 516 001 FRANCE 14473 14322 
5732 
41 110 
002 BELG.-LUXBG. 241BO 324 2449 
2162 788 Hi 002 BELG.-LUXBG. 6249 35 482 27i 162 15 003 NETHERLANDS 36002 23257 9779 
332 7os 1 i 
003 PAYS-BAS 5963 3521 1994 
98 162 12 004 FR GERMANY 181963 43302 612 72 136926 004 RF ALLEMAGNE 52960 9343 51 35 43259 
006 UTD. KINGDOM B459B 31701 3 492 45102 7300 006 ROYAUME-UNI 15644 5413 7 1 174 8451 1598 
007 IRELAND 12169 12169 
26842 
007 lALANDE 2251 2251 
5489 028 NORWAY 26842 
31142 31799 694 
028 NORVEGE 5489 
6746 6630 180 038 AUSTRIA 64260 
1704:i 
625 038 AUTRICHE 13701 
340i 
145 
056 SOVIET UNION 317598 23998 149170 40802 86585 056 U.R.S.S. 64740 4997 28748 8440 19154 




058 RD.ALLEMANDE 683 
45 
365 318 
51:i 062 CZECHOSLOVAK 2755 
244:i 
062 TCHECOSLOVAQ 558 
445 064 HUNGARY 3396 953 
967i 
064 HONGRIE 632 187 
227i 066 ROMANIA 9671 
18839 
066 ROUMANIE 2271 
373:i 208 ALGERIA 41768 22929 208 ALGERIE 8654 4921 
216 LIBYA 16560 
7992 4 4 12969 
16560 216 LIBYE 3685 
i i 157i 4 i 2740 3685 400 USA 20969 
29359 
400 ETATS-UNIS 4324 
472 TRINIDAD,TOB 121824 38173 54292 !~~ t~~6U'~~OB 21758 5219 6967 9572 480 COLOMBIA 18891 3999 3815 11077 3406 706 707 1993 
484 VENEZUELA 18496 14440 4056 484 VENEZUELA 3253 2540 713 
644 QATAR 2775 2775 
43388 
644 QATAR 505 505 
7336 977 SECRET CTRS. 43388 977 SECRET 7336 
1000 W 0 R L D 1110988 137899 185886 259580 47067 2786 1366 330650 145754 1000 M 0 N DE 238575 29868 36976 50159 8101 331 384 80420 32336 
1010 INTRA-EC 397109 81053 118357 519 3676 2782 1365 182044 7313 1010 INTRA-CE 97571 17892 24733 139 762 324 384 51725 1612 
1011 EXTRA·EC 670492 56846 67529 259062 4 4 148606 138441 1011 EXTRA-CE 133669 11976 12243 50019 4 7 28696 30724 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ortg1n / constgnment I Ouant1ty Qr1Q1ne / provenance 
1000 kg Ouant1tes Ongin I consignment j Value Ongtne f provenance 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 joeutschlandj France j ltalta j Nederland j Belg -Lux.j UK j Ireland j Danmark j 'E~AclOa CTCI j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark j 'E~~aOa 
522.51 522.51 
1021 EFTA COUNTR. 91150 31142 48 31799 27467 694 1021 A E L E 19202 6746 12 6630 5634 180 
1030 CLASS 2 220313 47797 67657 65369 39490 1030 CLASSE 2 41260 8465 12625 11564 8606 
1031 ACP (60~ 121824 29359 38173 54292 1031 ACP (6~ 21758 
5229 
5219 6967 9572 
21938 1040 CLASS 338060 25704 19684 151613 42801 98258 1040 CLASS 3 68884 3766 29193 8758 
522.52 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA), SOLID 522.52 HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAUSTICUE) 
001 FRANCE 7970 1970 2251 377 1840 1344 75 48 65 001 FRANCE 2293 609 
1598 
689 171 275 464 28 15 42 
002 BELG.-LUXBG. 25942 1520 648:i 501 6588 
4036 
6684 843 3285 38 002 BELG.-LUXBG. 6964 438 162 1625 
997 
1840 267 1019 15 
003 NETHERLANDS 24409 7801 5243 860 
1407 
3662 2004 743 60 003 PAYS-BAS 6856 2307 1465 265 
444 
828 671 297 26 
004 FA GERMANY 8019 2578 620 477 456 396 1942 143 004 RF ALLEMAGNE 2415 
487 
619 188 144 152 133 675 60 
005 ITALY 5633 1784 1892 963 904 36 
2546 
23 31 005 ITALIE 1468 483 
8 
277 167 21 
886 
6 27 




006 ROYAUME-UNI 1602 7 255 248 190 
146 
8 
2 030 SWEDEN 1399 377 286 286 123 37 14 34 030 SUEDE 924 241 197 186 80 36 3 33 
038 AUSTRIA 4362 2977 1349 
14 
35 1 038 AUTRICHE 1234 851 360 
:i 
20 3 
060 POLAND 550 536 060 POLOGNE 147 144 
1000 W 0 R L D 83886 17205 17336 5937 10394 8099 12596 5879 6099 341 1000 M 0 N DE 24157 5163 4655 1886 2875 1827 3533 1991 2054 173 
1010 INTRA-EC 77139 13096 17006 4241 10229 8022 12280 5864 6065 336 1010 INTRA-CE 21629 3848 4420 1312 2766 1774 3333 1985 2021 170 
1011 EXTRA-EC 6747 4110 330 1696 166 77 316 15 34 3 1011 EXTRA-CE 2527 1315 235 574 109 53 200 6 33 2 
1020 CLASS 1 6004 3521 292 1656 130 77 276 15 34 3 1020 CLASSE 1 2286 1152 214 556 93 53 177 6 33 2 
1021 EFTA COUNTR 5985 3512 291 1655 124 77 274 15 34 3 1021 A E L E 2224 1136 197 552 80 52 166 6 33 2 
1040 CLASS 3 742 588 38 40 36 40 1040 CLASSE 3 240 163 21 17 16 23 
522.53 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 522.53 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 134659 4893 
54408 
53645 7314 36494 18 41 23 32231 001 FRANCE 16866 394 
4975 
9610 504 2805 4 12 6 3531 
002 BELG.-LUXBG. 368157 107833 180231 
28515 
25605 78 2 002 BELG.-LUXBG. 31209 8068 17498 
2562 
641 22 5 









i 004 FR GERMANY 403168 85663 54922 86213 21958 004 RF ALLEMAGNE 34849 7382 4442 6789 2474 









2230 i 006 UTD. KINGDOM 28321 124 5839 2 1731 006 ROYAUME-UNI 2968 480 3 184 
008 DENMARK 2772 2722 49 1 008 DANEMARK 190 184 5 1 
009 GREECE 3150 
12700 
3150 
1581:i 9898 31308 
009 GRECE 234 
125i 
234 
1400 3267 028 NORWAY 72129 2410 028 NORVEGE 7045 221 906 
030 SWEDEN 1845 
1749 
1827 18 030 SUEDE 159 
1775 29:i 
153 5 1 
036 SWITZERLAND 21952 2020:i 
2742 280 
036 SUISSE 2068 
252 3i 048 YUGOSLAVIA 3022 
80336 9732 23245 
048 YOUGOSLAVIE 283 
5769 699 185:i 058 GERMAN DEM.R 113313 
4392 
058 RD.ALLEMANDE 8321 
322 062 CZECHOSLOVAK 4392 
1857 
062 TCHECOSLOVAO 322 
18:i 068 BULGARIA 1857 
26 6084 i 2 
068 BULGARIE 183 
:i 532 2 4 400 USA 6117 4 
22 
400 ETATS-UNIS 550 9 
4 508 BRAZIL 6115 1112 4958 23 508 BRESIL 1346 87 1253 2 
1000 W 0 R L D 1232543 154678 180714 68592 424606 139792 133586 20731 76545 33299 1000 M 0 N DE 112343 12049 16347 12593 36878 11571 9346 2275 7630 3654 
1010 INTRA-EC 1000673 128689 160179 58999 341792 122125 113935 20731 21992 32231 1010 I NT RA-CE 91947 9842 14270 10894 30881 10013 7731 2275 2509 3532 
1011 EXTRA-EC 231868 25988 20534 9593 82814 17667 19651 54553 1068 1011 EXTRA-CE 20394 2207 2076 1699 5997 1558 1614 5121 122 
1020 CLASS 1 105066 20229 20534 2746 2411 17640 9918 31308 280 1020 CLASSE 1 10104 1778 2076 260 223 1553 915 3268 31 
1021 EFTA COUNTR. 95927 20203 14450 
4958 
2410 17640 9916 31308 . 1021 A E L E 9273 1775 1544 
125:i 
221 1553 912 3268 
9i 1030 CLASS 2 6953 1112 1 67 27 
9732 23245 
788 1030 CLASSE 2 1440 87 5 4 
699 185:i 1040 CLASS 3 119849 4647 1889 80336 1040 CLASSE 3 8850 343 186 5769 
522.54 POTASSIUM HYDROXIDE~CAUSTIC POTASH~ PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
DE 8REAKO'lWN BY COUNT !ES INCOMPLETE OR SOLID POTASSIUM HYDROXYDE 
522.54 HYDROXYDE D.POTASSIU M;PEROXYDES D.SOD.POT. 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR l'HYDROXYDE DE POTASSIUM. SOLIDE 
001 FRANCE 9786 31 
184 
386 4907 232 2160 726 1241 103 001 FRANCE 4330 461 
46 
166 1424 125 1401 370 326 57 
002 BELG.-LUXBG. 16174 9007 604 5167 
37 
313 18 881 002 BELG.-LUXBG. 3773 1856 167 1308 
17 
132 10 254 
003 NETHERLANDS 724 265 68 23 
1987 
185 124 22 
34 
003 PAYS-BAS 376 162 26 7 
6os 
96 62 6 
22 004 FR GERMANY 3666 72 139 459 204 20 751 004 RF ALLEMAGNE 1271 
2i 
54 75 110 127 4 271 
005 ITALY 1301 3i 45 
1282 
425 61 453 18 49 219 005 ITALIE 646 26 
218 
192 15 237 7 24 124 




006 ROYAUME-UNI 440 1 14 8 13 
180 
122 4 
6 030 SWEDEN 1157 90 67 85 68 30 21 572 030 SUEDE 691 97 54 71 62 35 12 174 
038 AUSTRIA 37 16 
500 
21 
18 864 368 144 
038 AUTRICHE 397 388 
21 i 
6 3 
430 202 69 042 SPAIN 2086 192 042 ESPAGNE 1017 96 9 
048 YUGOSLAVIA 720 
37i 
720 048 YOUGOSLAVIE 360 
17:i 
360 
977 SECRET CTRS. 371 977 SECRET 173 
1000 W 0 R L D 38646 9943 983 3798 12720 1686 4113 1121 3920 362 1000 M 0 N DE 13920 3247 462 1305 3660 751 2509 592 1185 209 
1010 INTRA-EC 33337 9335 410 2434 12624 791 3359 1081 2946 357 1010 INTRA-CE 10904 2501 172 693 3577 279 2018 576 885 203 
1011 EXTRA-EC 4937 237 573 1364 96 895 754 39 974 5 1011 EXTRA-CE 2842 572 290 612 83 472 491 16 300 6 
1020 CLASS 1 4045 114 571 1017 90 895 598 39 716 5 1020 CLASSE 1 2586 532 288 532 79 472 418 16 243 6 
1021 EFTA COUNTR. 1214 106 67 105 71 30 219 39 572 5 1021 A E L E 1103 492 56 77 68 35 180 15 174 6 
1040 CLASS 3 757 123 2 347 7 20 258 1040 CLASSE 3 194 40 1 80 4 12 57 
522
'
55o E ~6~~o~~~t~0pt6~~~?~G 0tR~f~~~m~ffio~~~~SN~~~~~xt~~M~ID F~~R~~g~~SI~~ SJ~g~JW~?~~t~~~OXIDES 522'55o E ~6~~0~l0fi\~~~~~lD~E~~~~~EN~lM~~~DA~~~~AIREPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) POUR LES HYDROXY DES ET PEROXYDES DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 1066 110 134 5 193 574 
22s 
50 001 FRANCE 665 80 
29 
137 5 137 285 
34 
21 




003 PAYS-BAS 207 21 
196 279 
114 9 
i 6 004 FR GERMANY 2132 668 336 441 404 118 004 RF ALLEMAGNE 1941 
2:i 
538 338 432 151 
005 !TAL Y 315 9 57 7 1 142 116 70 29 005 ITALIE 480 113 6i 23 2 77 6i 176 66 006 UTD. KINGDOM 374 60 5 1:i 43 18 
214 
118 1 006 ROYAUME-UNI 383 60 7 23 8 
216 
158 5 
007 IRELAND 555 265 68 4 4 
357 
007 lALANDE 523 243 53 6 5 
117 030 SWEDEN 358 
400 s7 180 
1 030 SUEDE 117 
144 17 62 5 058 GERMAN DEM.R 655 18 
175 28 
058 RD.ALLEMANDE 228 
189 94 22i i 67 400 USA 584 162 83 75 6 19 36 400 ETATS-UNIS 957 287 16 21 61 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
522.55 522.55 
1000 W 0 R L D 7020 407 1162 864 457 1198 1408 295 1114 115 1000 M 0 N DE 5706 394 1084 888 373 725 1090 287 696 169 
1010 tNTRA-EC 5044 230 1073 379 394 877 1354 120 531 86 1010 INTRA-CE 4260 185 976 449 338 605 1024 65 519 99 
1011 EXTRA-EC 1978 177 89 485 64 321 55 175 583 29 1011 EXTRA-CE 1447 210 109 439 34 120 66 222 177 70 
1020 CLASS 1 1189 163 89 85 6 22 37 175 583 29 1020 CLASSE 1 1169 191 109 295 17 27 61 222 177 70 
1021 EFTA COUNTR. 590 10 
5B 299 
1 578 1 1021 A E L E 182 2 6 1 
94 5 
170 3 
1040 CLASS 3 775 400 18 1040 CLASSE 3 261 144 18 
522.56 ALUMINIUM HYDROXIDE 522.56 HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 13993 734 
44 
11818 241 510 668 10 12 001 FRANCE 3170 258 
20 
2146 288 146 312 14 6 




002 BELG.-LUXBG. 106 24 
11 i 1i 
62 




003 PAYS-BAS 176 17 1 
4505 
9 
i 004 FR GERMANY 65500 7340 14156 4454 70 35 004 RF ALLEMAGNE 15622 3504 2399 2828 2298 52 35 
005 ITALY 72 
207 84i 1148 1026 
9 38 
3393 1999 
25 005 ITALIE 108 




006 UTD. KINGDOM 8922 232 
599 
76 006 ROYAUME-UNI 2526 70 
817 
60 
007 IRELAND 1442 111 480 220 3 28 1 
3 
007 lALANDE 1573 102 399 181 5 65 
i 
4 
i 008 DENMARK 82 15 16 
5 i 
48 008 DANEMARK 220 32 40 
9 
1 145 
036 SWITZERLAND 190 166 18 
185 1694 308 246 12 
036 SUISSE 140 98 32 1 
136 1165 305 227 4i 400 USA 4373 1256 497 49 126 400 ETATS-UNIS 3884 1578 350 13 69 
1000 W 0 R L D 95286 2598 17294 20763 25448 15188 7695 3703 2378 219 1000 M 0 N DE 27653 2184 4643 5309 5134 3275 4923 1211 758 216 
1010 INTRA-EC 90577 1157 16779 20706 25316 14962 5967 3395 2107 188 1010 INTRA-CE 23502 503 4261 5270 5053 3133 3695 899 524 164 
1011 EXTRA-EC 4710 1442 515 57 132 227 1727 309 271 30 1011 EXT RA-CE 4152 1681 382 39 81 142 1228 312 235 52 
1020 CLASS 1 4668 1442 515 57 132 185 1727 309 271 30 1020 CLASSE 1 4145 1681 382 39 81 137 1226 312 235 52 
1021 EFTA COUNTR. 253 186 18 5 1 25 18 1021 A E L E 164 104 32 9 1 7 11 
522.57 ARTIFICIAL CORUNDUM 522.57 CORINDONS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 10250 1856 
11s 
4649 559 1682 1419 85 001 FRANCE 6254 1203 
39 
3009 314 798 864 66 




002 BELG.-LUXBG. 326 97 83 105 
30 
2 
17 003 NETHERLANDS 13678 11197 3 3 
3899 
2392 
1 i 209 
003 PAYS-BAS 7500 6017 9 7 
2656 
1420 Hi 109 004 FR GERMANY 17221 
176 
3922 4940 2276 1462 502 004 RF ALLEMAGNE 11141 
120 
2787 3354 998 928 293 









006 UTD. KINGDOM 1536 810 447 49 
5 
18 006 ROYAUME-UNI 1182 555 361 45 
32 
25 
036 SWITZERLAND 128 112 6 5 
67 1295 i i 
036 SUISSE 145 78 29 6 
43 707 i 038 AUSTRIA 14332 5784 529 5529 1126 038 AUTRICHE 9709 4474 413 3554 517 
042 SPAIN 4250 2327 527 1012 384 
10 
042 ESPAGNE 2008 1190 186 458 174 
7 048 YUGOSLAVIA 5307 2598 2699 048 YOUGOSLAVIE 2774 1416 1351 
056 SOVIET UNION 1371 1371 
60 16i 6 
056 U.R.S.S. 482 482 
40 87 3 060 POLAND 649 422 
6oi 
060 POLOGNE 367 237 
189 062 CZECHOSLOVAK 4756 826 3189 140 062 TCHECOSLOVAQ 1821 345 1229 58 
064 HUNGARY 6747 6488 
355 
259 
1os 8 122 
064 HONGRIE 3042 2891 
784 
151 
124 16 259 i i 400 USA 1652 695 367 400 ETATS-UNIS 3395 1484 726 
404 CANADA 12268 36 
252 
12232 404 CANADA 6009 19 
137 
5990 
508 BRAZIL 679 427 
73 
508 BRESIL 246 109 
102 664 INDIA 76 3 
368 1s 
664 INDE 108 6 
167 7 720 CHINA 4083 3700 
196 2 24 
720 CHINE 1768 1594 
339 3 23 732 JAPAN 479 257 732 JAPON 664 299 
1000 W 0 R L D 100611 39328 6162 23600 5611 6103 18874 48 528 357 1000 M 0 N DE 59259 22665 5036 14306 3551 2945 10149 67 312 228 
1010 INTRA-EC 43710 14158 4550 9860 4838 4112 5292 48 527 325 1010 INTRA-CE 26665 7992 3286 6486 3195 1895 3226 67 310 208 
1011 EXTRA-EC 56900 25169 1612 13740 773 1991 13582 1 32 1011 EXTRA-CE 32594 14673 1750 7820 356 1050 6923 2 20 
1020 CLASS 1 38438 11833 1612 9612 172 1688 13509 1 11 1020 CLASSE 1 24719 8973 1750 6096 167 901 6821 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 14485 5920 535 5535 67 1295 1131 1 1 1021 A E L E 9873 4566 442 3561 43 708 550 2 1 
1030 CLASS 2 857 530 252 
6oi 
2 73 . 1030 CLASSE 2 393 151 137 
189 
3 102 
1 i 1040 CLASS 3 17606 12807 3876 301 21 1040 CLASSE 3 7482 5549 1587 146 
522.59 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; INORGANIC BASES AND METALUC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, N. 522.59 HYDRAZINE,HYDROXYLAMINE,SELS INORGANIQ.ETC 
E.S. 
B l CONF. GERMANIUM OXIDES B L CONF LES OXYDES DE GERMANIUM 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 448 FOR NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 404 ET 448 POUR LES OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
DE CONF. INWARD PROCESSING TRAFFIC ~NCLUDED IN NORMAL TRAFFIC~ FOR DIVANADIUM PENTAOXIDE 
UK: CONF. CERTAIN INORGANIC BASES AN METALLIC OXIDES, HYDROXID SAND PEROXIDES 
DE CONF LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL~POUR LE PENTAOXYDE DE DIVANADIUM 
UK CONF CERTAINES BASES, OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INO GANIQUES 
001 FRANCE 4408 1914 
995 
748 808 247 664 1 1 25 001 FRANCE 10265 4723 
1718 
974 1989 672 1847 12 5 43 









003 NETHERLANDS 2754 694 512 467 
775 
337 113 5 003 PAYS-BAS 11008 3325 1323 1868 
319i 
1486 78 3 
004 FR GERMANY 7287 
274 
2422 1392 1043 1016 70 418 151 004 RF ALLEMAGNE 20770 
687 
6020 3716 3257 3399 64 1025 98 
005 ITALY 835 272 
232 
242 5 17 
93 
20 5 005 ITALIE 2515 876 
902 
801 3 84 1 45 18 
006 UTD. KINGDOM 2763 1195 382 555 244 
645 
55 7 006 ROYAUME-UNI 9672 3819 1575 2389 622 
1613 
193 130 42 
028 NORWAY 1137 10 98 250 46 53 35 028 NORVEGE 2842 50 228 619 113 127 92 




030 SUEDE 295 233 59 1 
43 56 
2 











1:i 036 SWITZERLAND 1770 1 1 518 11 036 SUISSE 616 121 10 18 30 14 






038 AUTRICHE 935 351 
111i 
574 5 5 
25 042 SPAIN 213 16 2 83 042 ESPAGNE 2062 211 24 723 961 
056 SOVIET UNION 293 133 65 60 35 056 U.R.S.S. 902 417 177 240 68 
346 KENYA 12 
14i 735 
12 346 KENYA 177 
19 799 4525 
177 
390 SOUTH AFRICA 899 
2505 90 76 
23 
4 
390 AFR. DU SUD 5466 
sos 409 
123 
72 14 i 400 USA 4735 494 687 879 400 ETATS-UNIS 20903 9277 3827 3384 3314 
404 CANADA 324 76 156 8 6 10 68 404 CANADA 1611 376 785 41 19 46 344 




448 CUBA 8626 
247 2 
8626 
707 516 BOLIVIA 401 
30 1079 289 
516 BOLIVIE 956 
89 6414 2102 720 CHINA 3099 958 123 620 720 CHINE 17181 5530 543 2503 
728 SOUTH KOREA 64 





Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin 1 consignment I Quantity 1000 kg Quant1t<is Ongin I consignme11t I Value 1000 ECU Valeurs Ongme f provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'ElllloOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'ElllloOa 
522.59 522.59 
740 HONG KONG 40 
14 2 22:i 128 
40 
744 
740 HONG-KONG 242 
64 :i 1310 500 
242 
1326 800 AUSTRALIA 1111 800 AUSTRALIE 3203 
977 SECRET CTRS. 2263 1366 897 977 SECRET 12215 7605 4610 
1000 W 0 R L D 52528 12921 6845 6015 13922 4819 6715 205 819 267 1000 M 0 N DE 153509 43050 22003 20815 20072 22191 22930 381 1702 365 
1010 INTRA·EC 31498 6288 4586 3198 11735 2129 2387 201 763 211 1010 INTRA·CE 65979 18016 11526 8377 10369 7441 8192 309 1522 227 
1011 EXTRA-EC 18769 5267 2259 2817 1290 2691 4328 4 56 57 1 011 EXTRA-CE 75314 17428 10478 12439 5092 14750 14738 72 180 137 
1020 CLASS 1 12695 4059 2042 730 363 1463 3921 4 56 57 1020 CLASSE 1 46005 11088 9672 3483 1856 8042 11475 72 180 137 
1021 EFTA COUNTR. 5134 1364 1199 371 67 26 2000 54 53 1021 A E L E 12062 973 4107 1269 171 73 5205 141 123 
1030 CLASS 2 570 117 29 307 40 77 . 1030 CLASSE 2 2428 322 86 734 242 1044 
1031 ACP (601 14 
109i 188 2087 
2 
1188 
12 . 1031 ACP (6~ 182 




1040 CLASS 5504 620 330 . 1040 CLASS 3 26881 2503 2220 
523.11 FLUORIDES; FLUOROSILICATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 523.11 FLUORURE S; FLUOSILICATES ETC .;AUT.FLUOSELS 
001 FRANCE 15646 4800 
2327 
2229 4547 94 2245 1731 001 FRANCE 12613 3000 
597 
2743 3287 85 2207 1291 


















004 FR GERMANY 6414 
69:i 
1589 711 334 2025 24 56 004 RF ALLEMAGNE 8467 
52:i 
2522 891 481 1943 55 73 
005 ITALY 711 1 
124 65i 102 
1 
64 3:i 
16 005 ITALIE 531 1 




006 UTD. KINGDOM 1619 400 243 
75 
2 006 ROYAUME-UNI 3487 896 573 
14 
18 
008 DENMARK 434 359 008 DANEMARK 104 68 22 
028 NORWAY 3680 
7812 60 1i 
3680 
2 
028 NORVEGE 2648 
5870 50 32 
2648 i 030 SWEDEN 7886 
39 17 
1 030 SUEDE 5961 
102 200 
2 
036 SWITZERLAND 146 90 036 SUISSE 398 80 12 4 




048 YOUGOSLAVIE 113 
16:i 
113 
42 22 058 GERMAN DEM.R 944 
8i 
500 058 RD.ALLEMANDE 486 
35 
259 
062 CZECHOSLOVAK 241 160 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 120 85 i 064 HUNGARY 525 445 60 064 HONGRIE 164 122 35 
212 TUNISIA 2201 
39 i 
2201 
18 13i i 
212 TUNISIE 1633 
694 4:i 
1633 
3i 8 37i 15 i i 400 USA 190 400 ETATS-UNIS 1186 22 
404 CANADA 177 
2195 
177 404 CANADA 109 
1369 
109 
720 CHINA 2355 
245 
160 720 CHINE 1430 
:i 159 
61 
732 JAPAN 915 665 5 732 JAPON 692 519 11 
1000 W 0 R L D 55835 21755 4746 8155 7249 588 11295 124 60 1863 1000 M 0 N DE 44505 14541 4134 7126 7421 1022 8226 104 142 1789 
1010 INTRA-EC 35412 10409 4292 4538 6916 540 6673 123 58 1863 1010 INTRA·CE 29321 5851 3830 4794 7158 792 4884 90 134 1788 
1011 EXTRA·EC 20424 11346 454 3617 333 49 4622 1 2 . 1011 EXTRA-CE 15189 8690 305 2332 264 231 3342 15 9 1 
1020 CLASS 1 13583 8606 102 240 274 17 4341 1 2 1020 CLASSE 1 11242 7163 141 237 222 208 3246 15 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 12056 7902 61 39 11 17 4024 2 1021 A E L E 9095 5949 63 102 32 200 2741 8 









1040 CLASS 3 4639 1175 280 1040 CLASSE 3 2308 482 91 
523.12N L ~~L~~~~~So~J~CBH,)-~~B~Mr~ F'!J~~~~t1~~~:~~o~\~~~~JDf8RA~~G~~~~~8~~~8AI~f1DES AND OXYIODIDES 523·12NL ~~~O~~~~~~~Xrrd~~~~B~~~U~6~·~~l~1~~~~E002 ET 004 POUR LE CHLORURE DE MAGNESIUM 
0 E NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHLORIDES OF IRON DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CHLORURES DE FER 
UK: CONF. CHLORIDES OF CALCIUM AND OF TIN UK: CONF. LES CHLORURES DE CALCIUM ET D'ETAIN 
001 FRANCE 47792 6504 
6375 
5980 3734 25372 5818 24 293 67 001 FRANCE 27211 8039 
146:i 
6483 3192 4716 4591 17 114 59 
002 BELG.-LUXBG. 36982 787 3416 20198 
2002 
729 84 5040 353 002 BELG.-LUXBG. 7887 713 933 3417 
1589 
585 36 663 77 
003 NETHERLANDS 11726 4548 801 573 
19154 
3118 62 440 182 003 PAYS-BAS 10414 2884 882 3758 
5619 
821 39 278 163 
004 FR GERMANY 85423 
798 
16505 8286 26200 8055 2220 2548 2455 004 RF ALLEMAGNE 24575 
578 
5108 4302 3676 3687 291 1099 793 
005 ITALY 3483 700 
444 
324 1020 273 
1737 
63 305 005 ITALIE 2006 710 
1337 
147 320 127 
1730 
16 108 
006 UTD. KINGDOM 5986 361 2084 392 535 
1079 
333 100 006 ROYAUME-UNI 10341 910 2153 1134 2821 
894 
233 23 
007 IRELAND 1486 325 27 13 1 
10 :i 
41 007 lALANDE 1128 149 41 7 1 
5 15 
36 
030 SWEDEN 5892 5 20 37 
5 
501 5316 030 SUEDE 1335 7 7 7 
8 
120 1174 
i 036 SWITZERLAND 3545 77 265 2540 591 48 19 
i 
036 SUISSE 898 123 111 401 168 70 16 
042 SPAIN 2906 382 1513 576 23 182 229 042 ESPAGNE 2312 199 615 319 14 852 305 1 7 
056 SOVIET UNION 124 64 56 
4228 
3 
110 692 i 239 
1 056 U.R.S.S. 178 49 77 
404 
39 
2i 82 i 20 
13 
058 GERMAN DEM.R 7382 
80 
1717 395 058 RD.ALLEMANDE 709 
18 
161 20 




060 POLOGNE 117 
38 69 
99 
5 25 062 CZECHOSLOVAK 1873 1141 68 062 TCHECOSLOVAQ 525 367 21 




064 HONGRIE 165 123 
166 
1 41 
302 390 SOUTH AFRICA 273 
138 119 318 128 387 i 94 
390 AFR. DU SUD 470 
896 48:i 637 484 
2 
4 96 400 USA 1448 215 48 400 ETATS-UNIS 4800 319 1855 46 
404 CANADA 1273 
114 30i 
67 15 8 1182 1 404 CANADA 1132 54 1 40 23 92 914 8 
624 ISRAEL 3685 139 1376 1011 744 624 ISRAEL 3711 117 269 175 1561 576 1013 











16 720 CHINA 7823 2213 50 4531 463 720 CHINE 1873 586 12 1031 105 
732 JAPAN 854 17 3 380 154 85 214 1 732 JAPON 3454 171 139 268 1242 1044 576 14 
977 SECRET CTRS. 138750 39370 99380 977 SECRET 6689 3232 3457 
1000 W 0 R L D 371738 57288 31189 27425 146743 61820 24698 4133 14679 3763 1000 M 0 N DE 113669 19557 12382 19248 20694 17446 16797 2136 3816 1593 
1010 INTRA·EC 193044 13326 26523 18762 43871 55144 19072 4128 8756 3462 1010 INTRA·CE 83646 13279 10390 16826 13537 13129 10706 2116 2438 1225 
1011 EXTRA·EC 39941 4592 4666 8662 3492 6674 5626 5 5923 301 1011 EXTRA-CE 23334 3047 1992 2422 3701 4315 6091 20 1378 368 
1020 CLASS 1 16394 630 2037 3835 515 1012 2585 4 5476 300 1020 CLASSE 1 14614 1482 1358 1583 1925 2673 3902 19 1316 356 
1021 EFTA COUNTR. 9632 94 285 2689 5 604 573 3 5379 . 1021 A E L E 2388 162 118 463 8 175 250 15 1196 1 
1030 CLASS 2 4909 159 301 231 1376 1021 1821 
i 447 
. 1030 CLASSE 2 5061 336 269 349 1561 590 1956 
i 62 1:i 1040 CLASS 3 18638 3803 2328 4596 1601 4641 1220 1 1040 CLASSE 3 3661 1229 365 490 215 1052 234 
523.13 HYPOCHLORITE S; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITE S; HYPOBROMITES 523.13 HYPOCHLORITE S;HYPOCH.D.C A;CHLORIT .;HYP08RO 
001 FRANCE 13352 28 
5632 
4241 5309 2822 952 001 FRANCE 1731 40 
?Oi 
521 501 298 371 
002 BELG.-LUXBG. 8097 45 
i 
2420 
1642 7 408 2125 
002 BELG.-LUXBG. 904 15 
i 
182 
542 5 59 23i 003 NETHERLANDS 4888 670 35 
210i 270 
003 PAYS-BAS 1234 321 75 
275 347 004 FR GERMANY 8368 1098 1889 1942 915 33 120 004 RF ALLEMAGNE 3098 667 729 525 489 4 62 
-- ---
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaoo 
523.13 523.13 
006 UTD. KINGDOM 2976 
2:i 
41 66 2 
37 
2867 006 ROYAUME-UNI 673 
7 
15 62 7 
52 
589 
042 SPAIN 7234 7174 
13968 586 
042 ESPAGNE 542 483 
754 16 048 YUGOSLAVIA 14554 
4:i 52:i 4i 1 i 260 15 
048 YOUGOSLAVIE 770 
102 789 10:i 29 455 37 400 USA 972 79 
7 
400 ETATS-UNIS 1614 99 
17 732 JAPAN 619 153 287 10 75 80 7 732 JAPON 971 241 425 20 120 4 132 12 
1000 W 0 R L D 63110 1238 15149 20509 9947 6417 2289 3322 3376 863 1000 M 0 N DE 11822 781 3195 2269 1190 1398 1526 655 427 381 
1010 INTRA-EC 38311 969 7161 6197 9831 6406 1910 3322 2245 270 1010 INTRA-CE 7724 417 1487 1313 967 1365 880 655 293 347 
1011 EXTRA-EC 24799 269 7988 14312 116 11 379 1131 593 1011 EXTRA·CE 4098 364 1708 956 223 33 646 134 34 
1020 CLASS 1 23729 269 7988 14272 116 11 377 103 593 1020 CLASSE 1 3994 364 1708 936 223 33 639 57 34 
523.14 CHLORATES AND PERCHLORATES; BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 523.14 CHLORATES,PERC .;BROMATES,PERB .;IODATES,PER 




1942 1 68 001 FRANCE 2109 1182 
218 
50 3 804 14 2 54 




002 BELG.-LUXBG. 467 77 162 5 
2465 
5 
7 29 :i 003 NETHERLANDS 8777 2519 79 3 
32 
14 003 PAYS-BAS 3689 1011 107 26 
54 
41 
004 FR GERMANY 224 105 58 6 2 8 13 004 RF ALLEMAGNE 573 336 94 37 5 1 44 2 
005 ITALY 1461 
66 
1461 
10 2i 32 9:i 6 
005 ITALIE 531 
438 
531 
7i 95 254 64 54 :i 006 UTD. KINGDOM 245 17 
180 
006 ROYAUME-UNI 1132 153 
84 028 NORWAY 237 
5554 52 146 i 345 62 
57 028 NORVEGE 102 
190:i 19 144 5 257 52 
18 
030 SWEDEN 9178 2840 178 030 SUEDE 3790 1331 79 
032 FINLAND 363 
144 ei 67 2i 
21 342 032 FINLANDE 175 
522 18:i 20i 20 
9 166 
2 i 036 SWITZERLAND 353 7 53 
27 
036 SUISSE 1176 31 216 
042 SPAIN 2382 215 1250 23 663 204 
202 
042 ESPAGNE 937 80 481 3 265 91 
6:i 
17 











i 48 400 USA 105 48 20 3 5 400 ETATS-UNIS 413 98 69 19 41 2 
624 ISRAEL 232 1 
:i 
3 172 15 41 624 ISRAEL 460 1 6 8 346 9 96 732 JAPAN 47 2 20 22 732 JAPON 150 6 63 75 
1000 W 0 R L D 32563 11702 3440 637 261 11208 4579 169 467 100 1000 M 0 N DE 16983 5259 2208 929 627 4920 2489 128 293 130 
1010 INTRA-EC 16139 5749 1803 156 65 8126 38 106 28 68 1010 INTRA-CE 8515 2708 1348 403 157 3560 73 74 129 63 
1011 EXTRA-EC 16425 5953 1637 482 197 3082 4541 63 438 32 1011 EXTRA-CE 8467 2550 860 526 470 1360 2416 54 164 67 
1020 CLASS 1 12867 5953 1414 358 25 1140 3646 63 236 32 1020 CLASSE 1 6814 2549 787 459 124 669 2004 54 101 67 
1021 EFTA COUNTR. 10152 5718 113 213 22 373 3415 62 236 1021 A E L E 5251 2434 202 345 24 297 1797 52 99 1 
1030 CLASS 2 232 1 
224 
3 172 15 41 
202 
1030 CLASSE 2 460 1 
7:i 
8 346 9 96 
e:i 1040 CLASS 3 3327 120 1927 854 1040 CLASSE 3 1191 58 681 316 
523.15 SULPHIDES; POLYSULPHIDES 523.15 SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSULFURES 
001 FRANCE 1576 188 
313i 
54 63 1045 1 1 67 157 001 FRANCE 651 106 
1070 
60 28 364 4 6 20 63 
002 BELG.-LUXBG. 4869 1263 88 309 
25 
14 20 44 002 BELG.-LUXBG. 1756 446 68 112 
9 
27 12 21 









004 FR GERMANY 6075 
545 
1015 811 1105 372 105 386 004 RF ALLEMAGNE 3208 
149 
798 474 454 391 67 216 
005 ITALY 830 56 
12 
11 
1:i 5s:i 7:i 
218 005 ITALIE 278 23 
67 
10 1 5 
494 208 
90 
006 UTD. KINGDOM 1587 489 67 118 
34 
232 006 ROYAUME-UNI 2134 952 226 49 36 
20 
102 
007 IRELAND 53 19 
9 272 i 1s 69 007 IRLANDE 135 115 9 51:i 18 4:i 107 038 AUSTRIA 661 217 72 
80 
038 AUTRICHE 1358 472 196 
1s 062 CZECHOSLOVAK 1274 1 370 823 
2 16 18 
062 TCHECOSLOVAQ 320 
4i 
97 208 
10 4 128 57 i 400 USA 46 1 8 1 400 ETATS-UNIS 320 9 51 19 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 263 261 2 
1000 W 0 R L D 17847 2851 4748 2076 2044 2204 936 808 979 1201 1000 M 0 N DE 10864 2588 2311 1515 777 911 928 621 663 550 
1010 INTRA·EC 15183 2509 4280 966 2034 2189 511 727 889 1078 1010 INTRA·CE 8308 1788 2160 675 747 864 484 587 495 508 
1011 EXTRA·EC 2664 342 468 1110 10 15 425 81 90 123 1011 EXTRA-CE 2556 800 151 841 30 47 444 33 167 43 
1020 CLASS 1 976 341 56 283 9 15 106 1 90 75 1020 CLASSE 1 2088 798 43 622 29 47 337 19 167 26 
1021 EFTA COUNTR. 788 329 17 275 7 15 73 
80 
72 . 1021 A E L E 1447 489 15 570 18 43 202 
1s 
110 
17 1040 CLASS 3 1587 1 412 827 219 48 1040 CLASSE 3 420 108 219 61 
523.16 DITHIONITES ~CLUDING THOSE STABILIZED WITH ORGANIC SUBSTANCES); SULPHOXYLATES 
N l: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 523"16N L ~X~~Es~~WL~Y~~FP~>iiifAVss 
001 FRANCE 115 15 
2344 
27 37 2 34 001 FRANCE 148 21 
19o8 
29 50 16 30 













003 PAYS-BAS 951 691 
1517 1024 
9 
10 484 004 FR GERMANY 4321 
590 
797 911 265 004 RF ALLEMAGNE 5217 
572 
980 946 276 













22 006 ROYAUME-UNI 2184 
94 
1661 209 
9:i 48 21 062 CZECHOSLOVAK 1261 33 945 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 1092 34 823 
2s 400 USA 1852 
17i 99 
1828 400 ETATS-UNIS 1940 2 
92 
1913 
720 CHINA 270 720 CHINE 241 149 
1000 W 0 R L D 18340 2802 7271 2197 1396 3380 163 350 781 1000 M 0 N DE 18097 2749 6558 2375 1570 3469 167 355 854 
1010 INTRA-EC 14746 2592 7053 1217 1297 1371 140 295 781 1010 INTRA·CE 14628 2554 6370 1522 1478 1401 142 307 854 
1011 EXTRA-EC 3594 209 219 980 99 2008 24 55 . 1011 EXTRA-CE 3470 195 188 854 92 2068 25 48 
1020 CLASS 1 1987 101 20 1842 24 1020 CLASSE 1 2076 101 2 21 1927 25 











48 1040 CLASS 3 1561 108 960 120 1040 CLASSE 3 1346 94 833 93 
523.17 SULPHITES AND THIOSULPHATES 523.17 SULFITES ET HYPOSULFITES 
001 FRANCE 3180 11 
235 
70 858 1949 160 18 114 001 FRANCE 766 4 
72 
13 242 389 50 4 64 
002 BELG.-LUXBG. 700 28 40 114 
138 
174 18 91 002 BELG.-LUXBG. 213 3 5 31 
5:i 
75 4 23 




003 PAYS-BAS 277 73 26 
2180 113i 
95 30 
29:i 148 004 FR GERMANY 39223 
10 
12701 14632 997 407 004 RF ALLEMAGNE 12494 
14 
3773 4416 396 157 
005 ITALY 6634 1650 
96 
385 133 4438 
626 6 
18 005 ITALIE 1183 455 
132 
100 37 569 
48i :i 
8 




Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Origin I consignment l Ouantit 1000 kg Quantites Origm I consignment \ Value 1000 ECU Valeurs I Or1g1ne ! provenance Y Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeu1schlandl France I ltal1a j Nederland j Belg -Lux.T UK J Ireland I Danmark T 'Ei>MOa CTCI j EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar< I 'Ei>MOa 
1523.17 523.17 




042 ESPAGNE 136 53 51 32 
058 GERMAN DEM.R 2176 557 950 
282 
058 RD.ALLEMANDE 349 107 124 20 50 27 2i I 060 POLAND 2085 510 408 390 495 060 POLOGNE 459 98 87 104 106 64 
062 CZECHOSLOVAK 1293 7 326 960 062 TCHECOSLOVAQ 261 2 85 174 
'1000 W 0 R L D 60950 1873 16520 8282 6671 18240 6419 1179 1090 676 1000 M 0 N DE 17782 426 4800 2839 1897 5246 1292 677 332 273 j1010 INTRA-EC 53704 529 14876 5618 6015 17944 6079 1179 850 614 1010 INTRA-CE 16354 242 4414 2331 1761 5194 1187 677 296 252 
1
1011 EXTRA-EC 7246 1344 1644 2665 655 296 340 240 62 1011 EXTRA-CE 1428 185 386 508 136 52 105 35 21 
1020 CLASS 1 1068 707 103 155 7 3 38 55 . 1020 CLASSE 1 248 62 55 79 5 3 36 8 
1040 CLASS 3 6178 637 1541 2510 648 293 302 185 62 1040 CLASSE 3 1182 123 331 429 131 50 70 27 2i 
523.18 SODIUM SUlPHATE, SODIUM HYDROGEN SUlPHATE AND SODIUM PYROSUlPHATE 523.18 SUlFATE NEUTR.BISUlFATE,PYROSUlFATE SODIUM 
001 FRANCE 26756 8205 
277Si 
15732 40 2192 108 40 64 375 001 FRANCE 3549 1181 1899 8 262 107 6 17 69 




151 141 002 BELG.-LUXBG. 9893 532 311 i 18 1484 4693 
38 
18 37 
003 NETHERLANDS 7384 3732 820 
1548i 7m3 1523 69 236 003 PAYS-BAS 1014 430 114 202:i 137 284 11 sa 004 FR GERMANY 55597 
12694 
6257 15567 7067 26 3187 004 RF ALLEMAGNE 7218 884 752 1927 1072 12 490 
006 UTD. KINGDOM 13711 4 51 36 27 
998 
79 676 144 006 ROYAUME-UNI 679 41:i 6 4 24 4 33 159 36 




290 20 028 NORVEGE 238 16 
20 
14 16i 45 2 
030 SWEDEN 45582 Hi 327 
25444 20116 
i 
030 SUEDE 6359 
:i 218 2 
3797 2540 
i 036 SWITZERLAND 347 
122 74 20 1629 
036 SUISSE 283 
17 
1 
038 AUSTRIA 46091 21234 22566 446 038 AUTRICHE 4875 1872 2682 8 4 22:i 69 
042 SPAIN 5828 2532 292 3004 
1380 
042 ESPAGNE 712 267 54 391 
056 SOVIET UNION 7178 4779 
22s 449 
1019 056 U.R.S.S. 751 481 
s2 
122 148 
058 GERMAN DEM.R 1998 
2 24 
1324 058 RD.ALLEMANDE 175 
9 
106 17 
2 400 USA 26229 26198 5 400 ETATS-UNIS 2990 2s 2942 11 i 
[1000 W 0 R L 0 330774 51489 37604 87187 22417 18766 82895 695 26933 2788 1000 M 0 N DE 39058 4478 4500 10551 2297 2330 10752 136 3584 430 
1
1010 INTRA-EC 195625 30193 34854 31455 22116 18766 52730 405 4147 95~ 1010 INTRA-CE 22477 2577 4118 3953 2268 2330 6238 88 695 210 
1011 EXTRA-EC 135147 21296 2750 55732 302 30165 290 22785 1827 1011 EXTRA-CE 16578 1901 381 6598 29 4514 47 2889 219 
11020 CLASS 1 125735 21295 2750 49545 77 29565 290 21766 447 1020 CLASSE 1 15548 1900 381 5993 11 4379 47 2767 70 
1021 EFTA COUNTR 93559 21293 142 22989 77 26555 290 21766 447 1021 A E L E 11771 1891 37 2974 11 3977 45 2766 70 
1 040 CLASS 3 9343 1 6161 225 557 1019 1380 1040 CLASSE 3 963 601 17 75 122 148 
52319 OTHER SUlPHATE$ {INClUDING ALUMS) AND PERSULPHATES 523.19 AUTRES SUlFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
001 FRANCE 28247 20706 
9290 
2204 998 2860 533 207 24 715 001 FRANCE 5223 2035 
2966 
1317 554 430 471 115 13 288 
002 BELG.-LUXBG. 47130 7129 730 27663 
2187i 
1334 3 888 93 002 BELG.-LUXBG. 11918 2490 1197 4019 708 9 488 41 
003 NETHERLANDS 30799 1459 5588 173 
29010 
454 657 416 181 003 PAYS-BAS 4623 583 1154 128 
3689 
1979 253 305 130 91 
004 FR GERMANY 117428 
1099 
20805 18414 25523 9380 1300 12374 622 004 RF ALLEMAGNE 23751 
5Bi 
5923 5596 3289 2758 307 1648 541 
005 ITALY 8431 5448 
1442 
1041 63 341 242 40 157 005 ITALIE 3668 2125 
200i 
328 25 194 131 23 261 
006 UTD. KINGDOM 7507 567 1681 103 1164 
475 
2333 115 102 006 ROYAUME-UNI 5474 652 1656 170 79 771 65 80 
007 IRELAND 893 92 244 56 
10 
26 007 IRLANDE 269 43 110 21 a2 
i 
13 
008 DENMARK 1111 
794 
1 1100 
522 18 302 008 DANEMARK 683 
1 676 1 4 
028 NORWAY 1696 
2 IB 028 NORVEGE 144 62 20 
40 9 3:i 
030 SWEDEN 17526 688 
2i 
1 2043 152 14622 
5 
030 SUEDE 1610 54 
34 
206 6 214 i 1109 




6 032 FINLANDE 489 87 197 97 55 
9:i 
11 
036 SWITZERLAND 4101 195 259 3511 71 18 
302 
2 036 SUISSE 719 85 39 423 42 6 14 17 
038 AUSTRIA 2779 1794 342 206 44 28 63 
10 
038 AUTRICHE 926 544 109 79 34 9 66 as 
5 042 SPAIN 1782 320 1206 100 146 042 ESPAGNE 855 298 341 90 121 
048 YUGOSLAVIA 17303 2757 42 14239 
190i 131 584 106 
265 048 YOUGOSLAVIE 4984 361 23 4476 124 
056 SOVIET UNION 4842 1395 725 
100 28 
056 U.R.S.S. 2160 585 411 
32 
764 s9 297 44 
058 GERMAN DEM.R 3767 2142 277 1025 195 058 RD.ALLEMANDE 428 204 56 82 22 32 
060 POLAND 266 
1688 
21 60 185 
60 390 
060 POLOGNE 122 4 
479 
11 107 
20 062 CZECHOSLOVAK 4738 801 1695 68 
242 
36 062 TCHECOSLOVAQ 1440 46i 344 44 
164 
14 18 
064 HUNGARY 15443 14090 1111 064 HONGRIE 2411 2136 111 
068 BULGARIA 400 400 
7:i 20 248 
068 BULGARIE 148 148 
65 390 SOUTH AFRICA 609 268 
li :i 56 9 
390 AFR. DU SUD 804 399 
77 
8 332 
lSi 8 400 USA 4038 1053 103 16 2787 400 ETATS-UNIS 3561 1225 108 71 IS 1904 2 
I 720 CHINA 6925 325 762 137 2009 2432 1187 20 s:i 720 CHINE 2858 325 297 65 819 819 501 10 22 
1732 JAPAN 60 8 3 33 16 732 JAPON 100 29 17 8 46 
1000 W 0 R L D 328350 56941 49405 44482 67108 54331 19095 4940 29859 2189 1000 M 0 N DE 79507 13175 15869 16983 11097 6884 8277 1914 3811 1497 
1010 INTRA-EC 241541 30959 42904 24306 58871 51491 12516 4742 13882 1870 1010 INTRA-CE 55609 6341 13869 11024 8781 5805 4468 1639 2380 1302 
1011 EXTRA-EC 86809 25982 6501 20176 8237 2840 6579 198 15977 319 1011 EXTRA-CE 23899 6834 2001 5959 2316 1079 3809 275 1431 195 
1020 CLASS 1 50249 7942 2050 18244 2793 34 3545 118 15232 291 1020 CLASSE 1 14217 3144 740 5383 498 37 2769 245 1239 162 
1021 EFTA COUNTR. 26448 3534 622 3856 2758 31 347 62 15231 7 1021 A E L E 3889 832 182 719 419 22 359 94 1237 25 
1040 CLASS 3 36500 18018 4450 1932 5426 2805 3017 80 744 28 1040 CLASSE 3 9582 3669 1261 575 1805 1042 1001 30 167 32 
523.21 NITRITES AND NITRATES 523.21 NITRITES ET NITRATES 
001 FRANCE 3780 778 
110 
832 773 610 630 20 136 1 001 FRANCE 2870 303 
112 
267 1495 214 435 7 145 4 






002 BELG.-LUXBG. 3115 465 755 1627 152 
10 
4 
l:i 003 NETHERLANDS 918 262 6 51 
6310 
290 20 003 PAYS-BAS 477 54 4 36 244 98 18 
004 FR GERMANY 28087 
108 
7020 3123 4495 4137 214 2676 112 004 RF ALLEMAGNE 10902 1988 1119 2344 1401 2011 99 1874 66 
005 ITALY 297 72 i 287 22 94 292 1 2 005 ITALIE 166 44 49 5 11 59 290 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 773 43 110 34 
i 
4 006 ROYAUME-UNI 917 42 89 427 47 13 4 
038 AUSTRIA 1579 730 111 713 1 23 038 AUTRICHE 973 586 170 198 4 9 6 




042 ESPAGNE 204 36 19 33 94 21 1 
058 GERMAN DEM.R 3838 
IOSi 
840 1142 649 
40 
058 RD.ALLEMANDE 894 173 275 153 ISS 
7 
138 
060 POLAND 3873 104 1470 511 537 160 060 POLOGNE 935 227 16 377 113 14i 54 




062 TCHECOSLOVAQ 198 15 51 120 3 9 
62 068 BULGARIA 818 
7 IB 399 :i 
068 BULGARIE 173 97 14 
400 USA 199 35 s7 75 
90 
2 2 400 ETATS-UNIS 502 l:i 65 137 144 24 103 2 7 7 I 624 ISRAEL 51306 2400 21569 9364 8444 
l:i 
6409 1099 1931 624 ISRAEL 14624 752 5645 2601 2650 
4 
2045 30 362 539 
720 CHINA 671 266 251 20 120 1 720 CHINE 229 97 78 6 41 3 
-
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIaOa 
523.21 523.21 
1000 W 0 R L D 106909 7704 30744 21962 19836 6213 12617 716 4642 2475 1000 M 0 N DE 37541 2752 8500 6125 9059 2121 5192 451 2643 698 
1010 INTRA-EC 42192 2550 7318 7929 10099 5354 5363 562 2840 177 1010 INTRA-CE 18456 910 2243 2182 5893 1916 2762 406 2054 90 
1011 EXTRA-EC 64720 5154 23426 14034 9738 859 7254 154 1803 2298 1011 EXTRA-CE 19085 1842 6257 3943 3167 204 2430 45 589 608 
1020 CLASS 1 2192 784 336 790 88 6 134 24 28 2 1020 CLASSE 1 1852 657 294 413 243 29 186 7 16 7 
1021 EFTA COUNTR. 1854 737 311 723 
8479 
3 31 24 25 . 1021 A E L E 1115 593 209 234 5 4 59 4 7 
1030 CLASS 2 51502 2507 21569 9364 54 6409 90 1099 1931 1030 CLASSE 2 14667 779 5645 2601 2655 8 2048 30 362 539 
1040 CLASS 3 11026 1864 1521 3879 1170 800 711 40 676 365 1040 CLASSE 3 2565 407 317 928 269 168 196 7 211 62 
523.22 PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 FOR CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 523'22N L ~~~s6r~~~~TimllfNH~~~r~r;~S ~~~~~~JE~AYS002 ET 004 POUR L'HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR POLYPHOSPHATES OTHER THAN OF AMMONIUM DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES POLYPHOSPHATES, AUTRES QUE D'AMMONIUM 
UK CONF. CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR PHOSPHATES OTHER UK CONF. LES PHOSPHATES DE CALCIUM AUTRES QUE HYDROGENDORTHOPHOSPHATE ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PHOSPHATES, 
·THAN AMMONIUM. CALCIUM, SODIUM, POTASSIUM AND OTHER THAN POLYPHOSPHATES AUTRES QUE D'AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM POTASSIUM ET AUTRES QUE POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 39474 11004 
80156 
12078 2827 4834 1570 212 3970 2979 001 FRANCE 22696 4905 
21244 
8280 1907 2291 1741 158 1480 1934 
002 BELG.-LUXBG. 167165 28956 8710 16287 
1489 
5511 5315 21223 1007 002 BELG.-LUXBG. 51267 8175 2951 10068 
1225 
1818 1302 5173 536 
003 NETHERLANDS 61655 12339 10220 13581 
1667!i 
1192 2638 12434 7762 003 PAYS-BAS 24986 3903 3804 5078 
12650 
921 640 4846 4369 
004 FR GERMANY 87318 
270 
29361 10496 6621 6140 479 14539 3004 004 RF ALLEMAGNE 59559 
184 
16576 8590 4797 5276 458 9109 2103 
005 ITALY 13344 8136 
1200 
96 37 158 1 103 4543 005 ITALIE 7341 3402 
107:i 
100 17 96 3 108 3431 
006 UTD. KINGDOM 16648 1723 3402 1968 531 
195 
2372 5298 154 006 ROYAUME-UNI 12924 1488 2844 1372 452 
127 
2095 3434 166 
008 DENMARK 406 184 
325 
27 008 DANEMARK 200 42 6 
168 
21 4 
009 GREECE 325 
1050 10 140 
009 GRECE 168 
1219 1:i i 1sS 028 NORWAY 1200 
32 1386 4 2010 
028 NORVEGE 1391 
910 42 030 SWEDEN 52088 92 
s4 92 
4 48560 030 SUEDE 20036 29 
s5 
8 11 17963 107:i 
036 SWITZERLAND 1417 788 56 6 1 420 036 SUISSE 2114 1700 si 46 18 2 242 




038 AUTRICHE 189 35 
205 
147 7 
i 5 042 SPAIN 884 13 38 44 
24 
042 ESPAGNE 359 17 82 49 









056 SOVIET UNION 1964 1892 
2 
50 056 U.R.S.S. 904 862 
2 
30 













060 POLOGNE 130 4 
256 
112 
062 CZECHOSLOVAK 3179 752 1116 315 54 062 TCHECOSLOVAQ 1117 178 414 132 34 10:i 











112 068 BULGARIA 475 
12892 1600 1497 
068 BULGARIE 148 
2554 83i 390 212 TUNISIA 17309 1320 212 TUNISIE 4064 289 
390 SOUTH AFRICA 3046 
1316 1120 35:2 279 365 sse 7 38 
3046 390 AFR. DU SUD 891 
1235 97i 422 47:i 76:i 97i 24 si 
891 
400 USA 4669 604 400 ETATS-UNIS 5150 240 
404 CANADA 833 31 
5198 4467 1322 72 
730 72 
21i 298 
404 CANADA 654 80 
3075 2466 676 4i 
519 55 
12i 140 624 ISRAEL 13386 984 834 624 ISRAEL 7648 585 544 
720 CHINA 896 78 123 105 20 40 370 160 720 CHINE 426 57 95 82 15 26 109 42 
977 SECRET CTRS. 105606 47159 56384 2063 977 SECRET 46788 32194 12571 2023 
1000 W 0 R L D 601595 106868 152659 62895 96361 14291 21250 11100 108720 27451 1000 M 0 N DE 275058 56067 55303 34727 40131 9705 15533 4986 43036 15570 
1010 INTRA-EC 386416 54476 131275 46390 37897 13512 14835 11016 57566 19449 1010 INTRA-CE 179239 18697 47875 26140 26125 8782 10070 4861 24150 12539 
1011 EXTRA·EC 109562 5233 21384 16505 2081 769 4351 83 51154 8002 1011 EXTRA-CE 49004 5177 7428 8587 1435 894 3439 126 18887 3031 
1020 CLASS 1 69885 3349 1949 6120 398 398 2724 83 48760 6104 1020 CLASSE 1 33499 4328 1227 3368 598 777 2425 126 18191 2459 
1021 EFTA COUNTR. 55017 1966 54 342 74 32 1393 4 48722 2430 1021 A E L E 23748 2983 51 202 75 12 928 42 18140 1315 
1030 CLASS 2 30957 999 18091 6239 1322 80 850 1758 1618 1030 CLASSE 2 11812 585 5630 3360 676 48 558 525 430 
1040 CLASS 3 8722 884 1344 4146 362 292 778 636 280 1040 CLASSE 3 3690 263 571 1859 161 69 455 170 142 
523.23 NEUTRAL SODIUM CARBONATE 523.23 CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
B L CONF. FOR COUNTRY 058 B L CONF. POUR LE PAYS 058 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 36049 9937 
10532 
1042 3815 19055 693 1310 197 001 FRANCE 5089 1545 
1369 
284 536 2301 212 177 34 











003 NETHERLANDS 96872 74020 347 
2474:i 
406 7035 957 003 PAYS-BAS 13477 10151 46 4 55 1172 117 
004 FR GERMANY 72511 
s4 
12375 579 25210 193 37 8407 967 004 RF ALLEMAGNE 10543 
16 
2041 125 3500 3490 150 7 1102 128 









006 UTD. KINGDOM 20894 9 11 
265i 
8753 2 006 ROYAUME-UNI 3348 4 18 7 
335 
1199 1 




030 SUEDE 336 
178i 
1 
7 036 SWITZERLAND 12382 
22 
036 SUISSE 1788 
2 048 YUGOSLAVIA 1364 
5 
1234 108 048 YOUGOSLAVIE 155 
i 
143 10 
052 TURKEY 6598 5300 
40 3926 20 
1293 052 TURQUIE 851 678 
:i so7 2 
172 




056 U.R.S.S. 816 
1186 
304 
2 058 GERMAN DEM.R 70625 
490:i 




058 RD.ALLEMANDE 6422 
52i 
1442 772 209 
252 
2811 
309 060 POLAND 28223 14055 50 800 2281 1820 060 POLOGNE 3088 1390 7 84 339 186 




062 TCHECOSLOVAQ 1325 1306 1 
136 
18 
064 HUNGARY 2102 
23535 276 2836 
064 HONGRIE 256 
238:i 15 307 
120 
066 ROMANIA 27590 
7327 21784 
943 066 ROUMANIE 2812 
82:i 2240 
107 
068 BULGARIA 61969 
4:i 
8726 13233 4086 6813 068 BULGARIE 6424 
32 
847 1134 560 820 
400 USA 95880 14494 1 1 81341 400 ETATS-UNIS 13247 1755 1 8 11451 
977 SECRET CTRS. 78502 78502 977 SECRET 7626 7626 
1000 W 0 R L D 664559 181747 56339 92087 62917 70318 101272 15220 61050 23609 1000 M 0 N DE 82018 21568 6877 9769 7587 8641 14285 2574 7555 3162 
1010 INTRA-EC 257360 86449 23282 1651 30870 56767 2064 13461 32002 10814 1010 INTRA-CE 36810 12052 3474 414 4349 7480 557 2322 4546 1616 
1011 EXTRA-EC 328699 16798 33057 90436 32047 13551 99208 1758 29048 12796 1011 EXTRA-CE 37582 1891 3403 9355 3238 1161 13728 252 3008 1546 
1020 CLASS 1 119037 72 24 33341 25 21 83992 71 1491 1020 CLASSE 1 16424 64 3 4360 3 10 11787 8 189 
1021 EFTA COUNTR. 15194 24 22 12313 24 20 2651 
1758 
50 90 1021 A E L E 2141 4 2 1783 2 2 335 
252 
6 7 
1040 CLASS 3 209485 16726 33033 56921 32022 13530 15213 28977 11305 1040 CLASSE 3 21143 1827 3400 4982 3235 1151 1940 3000 1356 
53 
54 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignrr~ent I Quanuy 1000 kg_ Ouant1tE!s Origin 1 consignment l Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne .r provenance Or1gine I provenance 
S!TC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Oanmark I ·EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>->-aOa 
523.24 ~~:~~~:TES !OTHER THAN NEUTRAL SODIUM CARBONATE) AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CA 523.24 CARBONATES ET PERCARBONATES 
DE BRE".KDOW~ BY COViTR:ES INCOMPcETE COR CALCUM CARBONATE. INWAR~ PROCESSING TRAF'IC INCLUDED N NORMAL TRAFFIC FOR JE VENTicATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE CARBONATE DE CALCIUM TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC 
MAGNESIUII- AND COPPER CARBONATES AND INWARD PROCESSiNG TRAFFIC INCLUDED 'N NORMA.L TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES NORMAL POUR LES CARBONATES DE MAGNESIUM ET DE Cl!IVRE ET TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAe ET 
INCOMPLE-E FOR POTASSIW CARBONA-E VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE CARBONATE DE POTASSrUM 
cK CONF CARBONATES OTHER THAN THOSE OF AMMONIA SODIUM CALCIUM MAGNESIUM COPPER BERYLliUM COBALT BISMUTH LiTHIUM POTASSIUM UK. CONF lES CARBONATES AUT RES OIJE D AMMONIUM. SODIGM. CALCIUM. MAGNESIUM CUIVRE BERYliUM COBALT. BISMUTH LITHiUM 
LEAD AND PEROXOCARBONATES POTASS:UM PLOMB ET LES PEROXOCARBONATES 
001 FRANCE 50791 1646 
3012 
7413 8924 19627 9327 223 2970 661 001 FRANCE 13181 851 
652 
2724 1966 2913 3765 73 726 163 
002 BELG.-LUXBG. 25577 2822 1450 15646 313 29 338 1967 002 BELG.-LUXBG 4824 1311 288 1933 
436 
271 9 70 290 
003 NETHERLANDS 5543 1914 280 26 
12544 
724 1935 521 134 9 003 PAYS-BAS 2210 814 192 44 
4130 
567 112 40 5 
004 FR GERMANY 45122 
1548 
4777 6918 8567 7798 1731 2488 299 004 RF ALLEMAGNE 20358 
552 
3056 3296 4300 3640 985 846 105 
005 ITALY 2317 164 
753 
8 29 393 1 52 122 005 ITALIE 1218 265 
453 
18 51 261 3 16 52 
006 UTD. KINGDOM 18328 325 1934 1183 139 11573 2173 248 006 ROYAUME-UNI 6191 654 1365 769 100 
325 
1910 837 103 
028 NORWAY 1994 388 
5 
1363 243 028 NORVEGE 456 1 69 44 61 030 SWEDEN 2844 
719 77 8748 24 
2832 6 1 030 SUEDE 418 
ss8 21. 967 3 
371 2 1 




038 AUTRICHE 1659 
34 196 32 5 042 SPAIN 1772 10 265 859 50 72 72 042 ESPAGNE 747 10 72 347 51 




1 140 048 YOUGOSLAVIE 728 
12 188 
699 2 21. 5 22 056 SOVIET UNION 770 498 
319 690 
056 U.R.S.S. 1084 322 541 
114 93 058 GERMAN DEM.R 8740 1323 3874 1273 1261 
2559 
058 RD.ALLEMANDE 1597 224 837 193 136 




796 1265 060 POLOGNE 545 
284 
1 3 i 5 96 062 CZECHOSLOVAK 1982 148 300 20 10 062 TCHECOSLOVAQ 368 21 46 3 2 
066 ROMANIA 6694 4479 140 1813 20 128 114 066 ROUMANIE 1198 745 30 386 5 21 11 
068 BULGARIA 612 28 68 
76 555 72 28 i 
516 068 BULGARIE 104 5 9 34 700 121. 869 55 1 i 90 400 USA 4828 3665 59 372 
1620 
400 ETATS-UNIS 11909 9906 212 1 
624 ISRAEL 2596 210 72 641 53 624 ISRAEL 1241 
5 5 
90 34 300 25 792 




664 INDE 112 25 
383 66 
77 
10 2 720 CHINA 7427 3575 1337 70 1160 720 CHINE 2201 991 409 21 319 
17 732 JAPAN 525 184 70 43 18 193 1 16 732 JAPON 408 103 40 83 17 148 
977 SECRET CTRS. 14660 14660 977 SECRET 3850 3850 
1000 W 0 R L D 224782 37043 13878 38665 41907 30902 29328 15484 9281 B294 1000 M 0 N DE 77006 20807 6782 10739 10844 8248 11525 3323 2764 1974 
1010 INTRA-EC 148740 B274 10168 16603 38348 29085 20725 14077 8155 3305 1010 INTRA-CE 48130 4185 5530 6824 8835 7801 8613 3090 2536 716 
1011 EXTRA-EC 61384 14110 3711 22062 3559 1817 8603 1407 1126 4989 1011 EXTRA-CE 25024 12771 1252 3915 2009 447 2912 232 228 125B 
1020 CLASS 1 27441 4616 603 15139 1035 166 5256 29 426 171 1020 CLASSE 1 16480 10728 360 2157 843 218 1929 55 133 57 
1021 EFTA COUNTR. 14743 755 185 8775 412 22 4236 
53 
352 6 1021 A E L E 2643 683 32 981 73 63 712 
25 
86 13 
1030 CLASS 2 3074 9 29 347 72 1651. 944 700 





1040 CLASS 3 30868 9484 3079 6576 2452 2403 1325 3198 1040 CLASSE 3 7098 2037 880 1616 1129 551 152 409 
523.25 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 523.25 CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
B L CONF. FOR COUNTRY 003, HEXACYANOFERRATES B L CONF. POUR LE PAYS 003. LES HEXACYANOFERRATES 




61 2 6 001 FRANCE 393 59 
4836 
55 1 73 198 7 
002 BELG.-LUXBG. 25810 3366 1 
6 816 
4 002 BELG.-LUXBG. 5436 545 4 46 
338 248 
5 
003 NETHERLANDS 6743 368 5553 
614 790 23 74 107 
003 PAYS-BAS 1952 180 1186 
977 431. 45 152 107 004 FR GERMANY 3595 
312 
1394 355 238 004 RF ALLEMAGNE 3664 
412 
1124 500 328 
005 ITALY 2212 1620 
3o8 
46 194 5 15 20 005 ITALIE 2117 1409 
38i 
50 193 12 
187 
14 27 
006 UTD. KINGDOM 1514 84 503 485 6 37 3 88 006 ROYAUME-UNI 1926 228 657 350 17 3 103 




028 NORVEGE 103 
23 10 
103 
62 2 036 SWITZERLAND 64 036 SUISSE 100 
83 
3 
57 038 AUSTRIA 62 62 
134 
038 AUTRICHE 143 3 
048 YUGOSLAVIA 134 
57 150 42 15 
048 YOUGOSLAVIE 176 
145 
176 
48 15 056 SOVIET UNION 264 
48 50 10 
056 U.R.S.S. 264 56 
89 114 058 GERMAN DEM.R 315 85 46 76 058 RD.ALLEMANDE 425 104 46 65 7 
1000 W 0 R L D 41203 4453 31630 1141 16B2 773 1135 61 92 236 1000 M 0 N DE 17066 1766 9542 1702 1103 1281 951 293 169 259 
1010 INTRA-EC 40049 4202 31349 955 1482 622 1061 61 92 225 1010 INTRA-CE 15498 1431 9212 1417 87B 1123 787 232 169 249 
1011 EXTRA-EC 1154 251 2BO 186 201 151 74 11 1011 EXTRA-CE 1568 335 330 285 225 158 164 61 10 
1020 CLASS 1 398 78 3 138 109 60 9 1 1020 CLASSE 1 667 137 36 197 119 78 36 61 3 
1021 EFTA COUNTR. 227 62 2 2 101 60 1021 A E L E 349 84 23 13 108 62 2 57 
-; 1040 CLASS 3 742 173 278 48 92 91 50 10 1040 CLASSE 3 888 198 294 89 106 80 114 
523.26 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
D K. CONF. THiOCYANATES 523260 K ~~~~~wff~HfJt~fJfMT THYOCYANATES 
001 FRANCE 117 55 
22 
7 25 10 
i 
20 001 FRANCE 196 36 
8 




003 PAYS-BAS 383 160 27 
269 
107 75 
22 004 FR GERMANY 8643 
7 
3255 167 3411 1316 176 004 RF ALLEMAGNE 5825 31. 1596 408 1763 1447 320 006 UTD. KINGDOM 28 11 2 1 2 
14 
5 006 ROYAUME-UNI 216 79 29 6 13 
18 
58 
i 400 USA 62 4 9 16 19 400 ETATS-UNIS 305 3 98 1 16 132 36 
1000 W 0 R L D 9182 152 3364 220 321 3473 1405 21B 29 , 1000 M 0 N DE 7214 316 1876 602 296 2028 1565 452 79 
1010 INTRA-EC 9029 14B 3313 198 311 3457 1391 182 29 _ 1010 INTRA-CE 6726 298 1696 551 275 1897 1547 384 78 
1011 EXTRA-EC 155 4 51 23 11 16 14 36 _ 1011 EXTRA-CE 488 17 180 51 21 132 1B 68 1 
1020 CLASS 1 95 4 11 3 11 16 14 36 1020 CLASSE 1 438 17 151 30 21 132 18 68 1 
523.27 SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 523.27 SILICATES 
UK CONF. SILICATES. OTHER THAN OF ZIRCONIUM. SODIUM AND LEAD UK CONF. LES SILICATES. AUTRES QUE DE ZIRCONIUM. SODIUM ET PLOMB 
001 FRANCE 24025 6123 
6898 
5774 1135 8771 179 443 438 1162 001 FRANCE 7448 1997 
900 
1837 380 2525 109 170 205 225 
002 BELG.-LUXBG. 8401 47 1 195 1186 1 
2724 





003 NETHERLANDS 51924 22244 8155 5486 10371 2439 57 448 003 PAYS-BAS 12031 5271 1967 1430 1416 719 32 163 004 FR GERMANY 20665 
313 
5401 1778 6418 4967 455 7 1352 287 004 RF ALLEMAGNE 6213 
97 
1885 1102 888 305 29 413 175 
005 ITALY 1241 847 
365 
77 
1116 1576 156 
4 005 ITALIE 290 130 
209 
55 
1216 702 114 
8 
006 UTD. KINGDOM 4358 415 105 612 
1400 
13 006 ROYAUME-UNI 3275 280 126 616 
409 
12 
030 SWEDEN 10123 2752 225 1 544 467 4698 36 030 SUEDE 2594 934 147 1 174 149 772 8 
032 FINLAND 226 120 25 81 032 FINLANDE 130 112 6 12 
- - ---
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.Moo 
523.27 523.27 
036 SWITZERLAND 4698 3570 10 
3328 
375 333 42 318 50 036 SUISSE 963 645 3 
661 
103 60 12 101 39 
038 AUSTRIA 3422 9 
596 22 62 
85 038 AUTRICHE 700 11 
97 :i 36 
28 
042 SPAIN 765 85 
4119 
042 ESPAGNE 174 38 
357 068 BULGARIA 4119 
625 402 228 74 15 82 16 2 
068 BULGARIE 357 
2058 661 354 96 1:i 380 18 5 400 USA 1444 400 ETATS-UNIS 3585 
412 MEXICO 1644 99 1515 30 412 MEXIOUE 1321 83 1214 24 
1000 W 0 R L 0 138098 36356 22831 18673 9562 26101 5805 2143 10347 6280 1000 M 0 N 0 E 40650 11419 6064 6905 2931 6593 2274 966 2453 1045 
1010 INTRA-EC 110729 29194 21414 13404 8437 25224 4312 2085 4671 1988 1010 INTRA-CE 30623 7676 5025 4580 2518 6334 1468 937 1475 610 
1011 EXTRA-EC 27371 7162 1417 5270 1126 877 1493 58 5676 4292 1011 EXT RA-CE 10024 3743 1039 2325 413 259 805 29 978 433 
1020 CLASS 1 20927 7062 1417 3691 1096 877 1484 58 5070 172 1020 CLASSE 1 8221 3659 1039 1065 389 259 789 29 918 74 
1021 EFTA COUNTR. 18621 6438 355 3356 1000 800 1400 42 5059 171 1021 A E L E 4411 1601 263 669 290 210 409 12 883 74 
1030 CLASS 2 1719 99 1579 30 9 
606 
2 1030 CLASSE 2 1384 83 1260 24 16 
61 
1 
1040 CLASS 3 4725 4119 1040 CLASSE 3 419 1 357 
523.28 BORATES AND PERBORATES 523.28 BORATES, PERBORATES 
DE: !NCcUDED IN 523.91 PEROXOBORATES DE REPRIS SOUS 523.91 LES PEROXOBORATES 
001 FRANCE 5328 2374 
1485 
12 326 1032 561 56 340 627 001 FRANCE 2578 961 
81:i 
8 214 504 318 26 144 403 













003 PAYS-BAS 8830 2862 1740 1298 
682 
1349 16 
870 004 FR GERMANY 9496 
20 
1004 427 488 332 32 4823 004 RF ALLEMAGNE 6940 
25 
1165 346 343 501 58 2975 
005 ITALY 2125 
:i 2 1 194 151 
10 2095 005 ITALIE 1685 
41 5 5 150 11:i 
4 1656 
006 UTD. KINGDOM 1997 22 11 1613 006 ROYAUME-UNI 1593 61 18 1200 
030 SWEDEN 1062 
8654 5076 2362 
1062 030 SUEDE 599 




036 SWITZERLAND 17604 
1 
1512 036 SUISSE 4925 
2 
1 884 
038 AUSTRIA 819 812 6 
2130 
038 AUTRICHE 440 429 9 
1311 042 SPAIN 2131 1 
1504 
042 ESPAGNE 1313 2 
781 048 YUGOSLAVIA 1504 
4984 892 986 950 
048 YOUGOSLAVIE 781 
158:i 288 367 336 052 TURKEY 9200 1388 
2186 81 10 
052 TUROUIE 3108 534 
197:i 94 9 400 USA 39358 6891 8838 1750 18643 959 400 ETATS-UNIS 32574 5686 7621 1582 14738 871 
1000 W 0 R L 0 120889 27050 20282 9620 36686 5658 5328 257 8243 7765 1000 M 0 N 0 E 75840 11376 14643 6132 24714 3761 4505 207 4957 5545 
1010 INTRA-EC 49061 6515 4660 2562 17025 3749 3105 257 5564 5624 1010 INTRA-CE 32017 3989 3759 1819 9590 2552 2500 207 3377 4224 
1011 EXTRA-EC 71829 20535 15622 7058 19661 1909 2224 2679 2141 1011 EXTRA-CE 43824 7387 10885 4313 15124 1209 2006 1580 1320 
1020 CLASS 1 71711 20534 15622 7010 19652 1909 2188 2655 2141 1020 CLASSE 1 43778 7386 10885 4295 15115 1209 1991 1577 1320 
1021 EFTA COUNTR. 19495 8660 5891 2368 1 1 2574 1021 A E L E 5979 117 2973 1398 2 2 4 1483 
523.29 SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS, N.E.S. 
DE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SALTS OF SELENIUM OR TELLURiUM 
523.29 SELS, PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES,NDA. 
0 E PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELURE 
001 FRANCE 1152 1 
72:i 
669 25 318 32 107 001 FRANCE 615 2 
432 
251 26 229 34 
17 
73 
002 BELG.-LUXBG. 7935 27 5828 53 1289 
114 





004 FR GERMANY 6077 
58 
801 2394 1452 1232 53 
199 
31 004 RF ALLEMAGNE 3182 
152 
766 1034 430 114 
142 
19 
006 UTD. KINGDOM 493 73 82 26 43 
150 
12 006 ROYAUME-UNI 869 127 282 42 48 
104 
74 2 





1 7 2:i 







400 USA 490 91 1 34 254 400 ETATS-UNIS 902 192 2 26 376 17 
732 JAPAN 534 90 175 35 47 187 732 JAPON 1025 227 147 206 177 268 
977 SECRET CTRS. 25 25 977 SECRET 476 476 
1000 W 0 R L 0 17576 284 2062 9332 1568 1721 2065 200 150 194 1000 M 0 N 0 E 11923 1200 1777 5354 538 1181 1288 164 285 136 
1010 INTRA-EC 15772 101 1597 8981 1556 1616 1426 199 126 170 1010 INTRA-CE 8995 200 1326 5003 525 959 464 160 244 114 
1011 EXTRA-EC 1780 159 465 351 12 105 638 1 25 24 1011 EXTRA-CE 2453 524 451 351 13 222 824 4 42 22 
1020 CLASS 1 1742 159 465 326 12 105 626 1 25 23 1020 CLASSE 1 2421 524 451 336 13 222 808 4 42 21 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 31 35 18 1021 A E L E 141 56 1 14 57 10 3 
523.31 SALTS OF METALLIC ACIDS (E.G., CHROMATES, PERMANGANATES, STANNATES~ 523.31 SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR MANGANITES, MANGANATES A D PERMANGANATES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES MANGANITES, MANGANATES ET PERMANGANATES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FOR SODIUM DICHROMATE AND CONF. SALTS OF METALLIC ACIDS OTHER UK QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS POUR LE BICHROMATE DE SODIUM ET CONF. LES SELS ET 
THAN ALUMINATES, CHROMATES, MANGANITES, MANGANATES. PERMANGANATES. ANTIMONATES. MOLYBDATES, ZINCATES AND VANADATES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES AUTRES QU'ALUMINATES. CHROMATES. MANGANITES. MANGANATES, PERMANGANATES, ANTIMONATES . 
. MOLYBDATES, ZINCATES. VANADATES ET PERRHENATES D'AMMONIUM 
001 FRANCE 6129 217 4138 50 1617 99 3 5 001 FRANCE 4988 333 
1938 
1696 153 2434 360 
:i 
4 8 
002 BELG.-LUXBG. 3379 643 2069 415 198 
104 
47 4 3 002 BELG.-LUXBG. 4875 1624 761 400 
358 
132 10 7 









004 FR GERMANY 13587 
817 
2201 2980 506 555 2590 38 004 RF ALLEMAGNE 14065 
717 
3758 2983 880 942 1112 58 











6 006 UTD. KINGDOM 1244 162 664 51 28 
280 
51 006 ROYAUME-UNI 5634 1754 3147 95 58 
434 
251 
028 NORWAY 449 103 20 11 35 028 NORVEGE 735 160 42 24 75 









036 SWITZERLAND 9 4 
16 50 36 5 6 
036 SUISSE 110 8 2 
98 4 10 038 AUSTRIA 364 172 79 
4:i 
038 AUTRICHE 884 471 46 25 230 
66 042 SPAIN 277 37 180 14 3 042 ESPAGNE 283 58 126 28 5 
046 MALTA 575 575 
6:i 2 
046 MALTE 477 477 




048 YOUGOSLAVIE 1227 
690 749 
1156 
559 11 056 SOVIET UNION 2350 123 21 
1 
056 U.R.S.S. 2148 115 24 
2 058 GERMAN DEM.R 1171 
158 
175 608 48 32 307 058 RD.ALLEMANDE 1239 
109 
177 609 49 33 369 




060 POLOGNE 404 54 88 
20 1 
153 
22 062 CZECHOSLOVAK 283 70 154 20 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 302 82 157 20 




064 HONGRIE 114 72 
645 
17 
62 066 ROMANIA 3419 2295 102 
152 
066 ROUMANIE 2241 1455 79 
611 390 SOUTH AFRICA 991 839 
81 :i 1o5 159 5 
390 AFR. DU SUD 1317 706 
355 34 161 444 84 400 USA 1574 930 291 400 ETATS-UNIS 2676 1199 399 
512 CHILE 2 1 1 
58 75 ni 151 512 CHILl 1060 766 294 6:i 108 9:i 194 2 720 CHINA 1685 1070 252 720 CHINE 6056 5223 373 
728 SOUTH KOREA 273 225 48 728 COREE DU SUD 2537 1946 591 
55 
56 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n i consignment 
Origme 1 provenance 
Origin J consignment 
f------,,----,----,----,-----,-----,-----,-----,----,----i Origine / provenance 
I Value 
CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France I 
1000 ECU Valeurs 




977 SECRET CTRS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 

































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































001 FRANCE 338 22 . 
002 BELG.-LUXBG. 1559 965 88 
003 NETHERLANDS 4987 4288 104 
004 FR GERMANY 3102 . 1365 
006 UTD. KINGDOM 723 46 279 
056 SOVIET UNION 2972 2087 292 
I !8~ g~~ADA m~ ,,,3 ,i~ 
1
1000 W 0 R L D 17460 8565 2345 
1010 INTRA-EC 10751 5364 1837 
1 011 EXTRA-EC 6708 3200 508 
11020 CLASS 1 3725 1113 216 
1
1 040 CLASS 3 2982 2087 292 
523.93 CALCIUM CARBIDE, WHETHER OP. NOT CHEMICALLY DEFINED 
UK CONFIDENT;AL 

















































































































62 1000 M 0 N D E 
51 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
B 1020 CLASSE 1 
6 1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 




















523.32 METAUX PREC.COLLOID.; AMALGAMES; AUT.COMP. 
1 I 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 















311000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































161311000 M 0 N DE 1108 1010 INTRA-CE 
505 1011 EXTRA-CE 
505 1020 CLASSE 1 
314 1021 A E L E 
523.92 PHOSPHURES 
. 001 FRANCE 
25 002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
9 004 RF ALLEMAGNE 
18 006 ROYAUME-UNI 
. 056 U.R.S.S. 
44 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
98 1000 M 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
46 1011 EXTRA-CE 
45 1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
523.93 CARBURES DE CALCIUM 
UK. CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 

































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs i Origine I provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
523.93 523.93 
028 NORWAY 2353 61 895 1397 
50 
028 NORVEGE 812 23 348 441 
22 030 SWEDEN 3169 110 
124:i 202 
222 2787 030 SUEDE 1019 40 
489 79 
88 869 
038 AUSTRIA 2899 1454 
19 
038 AUTRICHE 1041 473 
8 048 YUGOSLAVIA 2735 
829 
2716 048 YOUGOSLAVIE 1004 
167 
996 I 058 GERMAN DEM.R 829 
125 781 
058 RD.ALLEMANDE 167 
38 214 060 POLAND 906 
1 150 
060 POLOGNE 252 
50 062 CZECHOSLOVAK 1911 
3607 
1760 062 TCHECOSLOVAQ 461 
1065 
411 
066 ROMANIA 6145 2538 066 ROUMANIE 2010 945 
068 BULGARIA 657 657 068 BULGARIE 282 282 
1000 W 0 R L D 55418 2007 10700 12685 5218 13338 1122 6745 3603 1000 M 0 N DE 18447 647 2978 4559 1943 4553 445 1942 1380 
1010 INTRA-EC 33544 257 9871 5059 5014 13338 5 
6744 
. 1010 INTRA-CE 11280 73 2811 1970 1863 4553 9 1 
1380 1011 EXTRA-EC 21872 1750 829 7626 203 1117 3603 1011 EXTRA-CE 7166 574 167 2589 80 436 1940 
1020 CLASS 1 11301 1625 3959 202 1117 4184 214 1020 CLASSE 1 3947 537 1502 79 436 1310 83 
1021 EFTA COUNTR. 8467 1625 
829 
1243 202 1117 4184 96 1021 A E L E 2886 537 
167 
489 79 436 1310 35 
1040 CLASS 3 10528 125 3667 1 2561 3345 1040 CLASSE 3 3200 38 1087 630 1278 
523.94 CARBIDES:THER THAN CALCIUM CARBID~, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 523.94 CARBURES ~SF DE CALCIUM6 
DE BREAKDO BY COUNTRIES INCOMPLETE OR SILICON CARBiDE AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CARBIDES. OTHER THAN Of SILICON, DE VENTILATiO PAR PAYS INC MPLETE POUR LE CARBURE DE SILICIUM ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CARBURES .. AUT RES QUE 
. CALCIUM. ALUMINIUM, CHROMIUM, MOLYBDENUM, TUNGSTEN VANADIUM, TANTALUM AND TIT ANUM : DE SILICIUM, CALCIUM. ALUMINIUM. CHROME, MOLYBDENE, TUNGSTENE, VANADIUM. TANTALE ET TITANE 
UK CONF. CARBIDES, OTHER THAN Of SiLICON, BORON, CALCIUM, ALUMINIUM. CHROMIUM, MOLYBDENUM. TUNGSTEN, VANADIUM, TANTALUM UK: CONF. LES CARBURES, AUTRES QUE DE SIL!CIUM, BORE, CALCIUM. ALUMINIUM, CHROME, MOLYBDENE, TUNGSTENE, VANADIUM, TANTALE 
AND TITANIUM : ET TITANE 
001 FRANCE 3149 529 
900 
2116 7 437 3 48 9 001 FRANCE 2923 450 
1037 
1228 9 921 66 220 29 




13 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2213 637 8 54 
2 
410 66 1 
003 NETHERLANDS 1470 422 
651 
965 
65 16i 61:i 
003 PAYS-BAS 866 259 52 
1250 
553 
844 277i 576 004 FR GERMANY 10486 
3775 
4510 1470 1374 1642 004 RF ALLEMAGNE 22763 
3710 
5771 3932 2024 5595 









006 UTD. KINGDOM 401 91 113 36 
:i 
22 006 ROYAUME-UNI 4430 1766 1021 254 
34 
349 
008 DENMARK 74 1 20 50 
79 329 15 208 10 
008 DANEMARK 689 5 540 110 
111 316 20 266 15 028 NORWAY 32651 13668 5371 1093 11878 028 NORVEGE 30396 11102 5434 1852 11280 




030 SUEDE 5464 315 193 302 
:i 5 
4580 74 4 036 SWITZERLAND 3890 42 968 1948 928 036 SUISSE 4689 99 1046 2337 1194 1 
038 AUSTRIA 771 212 54 162 209 134 038 AUTRICHE 12105 3660 629 1289 3978 2548 1 
:i 042 SPAIN 2482 25 1395 
268 
792 270 042 ESPAGNE 1900 16 1242 
182 
530 109 
048 YUGOSLAVIA 1966 1698 048 YOUGOSLAVIE 1079 897 




056 U.R.S.S. 2073 2068 
689 
5 
50 060 POLAND 1744 102 650 060 POLOGNE 1369 81 549 
062 CZECHOSLOVAK 1068 738 149 181 
3:i 
062 TCHECOSLOVAQ 539 307 94 138 
332 390 SOUTH AFRICA 76 42 
82 
1 
40 2 9 38 
390 AFR. DU SUD 767 428 
56:i 
7 
114 3i 37:i 594 400 USA 281 44 4 62 400 ETATS-UNIS 3384 391 155 1163 
404 CANADA 5 1 
1oo5 
1 1 2 404 CANADA 116 43 
880 
18 2 48 5 




664 INDE 2208 1287 
37 17 
41 
25 720 CHINA 1066 929 106 
36 
720 CHINE 1566 1398 89 
660 728 SOUTH KOREA 147 54 57 728 COREE DU SUD 2422 590 1172 
977 SECRET CTRS. 39856 39856 977 SECRET 18595 18595 
1000 W 0 R L 0 116170 67110 17970 8060 919 4184 16532 150 548 697 1000 M 0 N DE 129495 47899 21283 12572 1987 9164 28886 1466 5543 695 
1010 INTRA-EC 23909 4777 8016 3741 800 2619 2908 127 236 685 1010 INTRA-CE 40636 6567 10489 5695 1758 4050 6923 1073 3408 673 
1011 EXTRA-EC 52406 22477 9954 4319 119 1565 13624 24 312 12 1011 EXTRA-CE 70265 22736 10793 6877 230 5115 21963 393 2136 22 
1020 CLASS 1 42451 15786 7881 3489 119 1334 13555 24 251 12 1020 CLASSE 1 59999 16968 9120 6170 230 4909 21251 393 936 22 
1021 EFTA COUNTR. 37639 13974 6404 3215 79 539 13188 15 213 12 1021 A E L E 52655 15176 7302 5780 114 4300 19602 20 342 19 
1030 CLASS 2 2941 1789 1024 1 
23i 
69 58 1030 CLASSE 2 4717 1914 896 22 
2o5 
712 1173 
1040 CLASS 3 7015 4903 1049 829 3 1040 CLASSE 3 5550 3855 778 685 27 
523.95BL ~b~~1Df~R ~b~~mwv ~~~ilg~~CIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR HYDRIDES AND NITRIDES 
523.95B L ~b~~U~6~~~I~U~K~S~~:uL~~s~l~~~~~gRuRES 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES HYDRURES ET 
. NITRURES 
001 FRANCE 1229 127 
15 
59 930 31 1 
20 
81 001 FRANCE 1614 321 
197 
77 4 1065 46 6 
29 
95 
002 BELG.-LUXBG. 41 
122 15 135 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1012 485 65 
554 
236 
90 004 FR GERMANY 1733 
550 
624 58 777 004 RF ALLEMAGNE 7593 
490 
3335 1759 157 558 1140 




005 ITALIE 1277 534 
22 
66 182 5 




006 ROYAUME-UNI 138 23 46 17 5 
116 390 SOUTH AFRICA 24 
55 118 i 
390 AFR. DU SUD 312 
9 
137 
38 284 1669 
59 
5 7 400 USA 392 5 
2 
213 400 ETATS-UNIS 4221 680 1504 25 
624 ISRAEL 2 
189 : I 624 ISRAEL 
144 
238 
41 83 20 
5 732 JAPAN 189 
144 
. 732 JAPON 253 
3857 
10 
977 SECRET CTRS. 144 . 977 SECRET 3857 
1000 W 0 R L D 5079 824 1363 191 74 1350 324 10 862 81 1000 M 0 N DE 20610 4717 5194 2436 676 3518 2542 204 1217 106 
1010 INTRA-EC 4213 678 1115 189 19 1230 95 9 797 81 1010 INTRA-CE 11641 834 4112 2347 309 1805 846 120 1169 99 
1011 EXTRA-EC 722 2 248 2 55 120 229 1 65 . 1011 EXTRA-CE 5113 26 1083 88 367 1713 1697 84 48 7 
1020 CLASS 1 717 1 248 
2 
55 118 229 1 65 1020 CLASSE 1 4948 23 1083 48 284 1674 1697 84 48 7 
1030 CLASS 2 3 1 1030 CLASSE 2 147 3 41 83 20 
523.99 OTHER INORGANIC COMPOUNDS, N.E.S. (INCLUDING DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURIVJ~ AMALGAMS (EX 523.99 AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, NDA. 
CEPT AMALGAMS OF PRECIOUS METALS); LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES HAVE BEEN REMOVED); COMPRE D AIR 








002 BELG.-LUXBG. 804 703 34 
192 
23 1 




003 PAYS-BAS 576 222 50 1 
257 
66 45 
9 12 004 FR GERMANY 5317 
14 
226 3127 292 1398 168 004 RF ALLEMAGNE 6950 
269 
352 4427 142 1436 315 
006 UTD. KINGDOM 336 10 8 2 
184 
278 24 006 ROYAUME-UNI 780 60 63 18 13 
196 
331 24 2 
007 IRELAND 184 007 lALANDE 196 
57 
58 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongtn i cons,gnment I Ouant1ty 1000 kg Quantit9s Or1g1n ,1 constgnment [_ Value 1000 ECU Valeurs Ortg1ne ' provenance Origtne i provenance 
SITC I EUR 10 loeutschiandl France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E!Ildloa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!I!IMa 
523.99 523.99 
036 SWITZERLAND 33 5 10 4 10 4 036 SUISSE 679 34 482 13 3 127 17 1 2 
042 SPAIN 29 10 19 
8 100 16 1. 6 
042 ESPAGNE 254 186 68 
40 507 38 974 25 3:i 400 USA 980 166 14 669 400 ETATS-UNIS 2227 560 50 
1000 W 0 R L D 8200 754 288 3278 338 595 2418 489 39 1 1000 M 0 N DE 13169 2158 591 5239 858 446 3035 742 82 18 
1010 INTRA-EC 7091 551 255 3240 221 577 1735 484 27 1 1010 INTRA-CE 9842 1329 466 4667 315 403 1911 700 35 16 
1011 EXTRA-EC 1111 203 33 39 118 19 682 5 12 . 1011 EXTRA·CE 3328 830 124 572 543 44 1124 42 47 2 
1020 CLASS 1 1111 203 33 39 118 19 682 5 12 1020 CLASSE 1 3316 830 124 572 538 44 1117 42 47 2 
1021 EFTA COUNTR. 98 28 30 15 2 13 4 6 1021 A E L E 804 82 530 21 7 132 17 13 2 
524.10 FISSilE CHEMICAl ElEMENTS AND ISOTOPES; OTHER RADIO-ACTIVE CHEMICAl ElEMENTS AND RADIO·ACTIVE ISOTOPES; COMPOUNDSS INORG 524.10 ElEMENTS CHIMIOUES,ISOTOPES, FISSilES,ETC. 
fN~~~ ~~~~~Am~·s~FEE~~M§~~SE~TWP~: 6~0t~ME~6~~~THER OR NOT CHEMICAllY DEFINED; AllOYS, DISPERSIONS AND CERMET, CONTA 
B L CONFIDENTIAL B L CONFIOENTIEL 
N L NO BREAKDOW~ BY COUNTRiES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR CERTAIN FISSILE CHEMiCAl ELEMENTS AND ISOTOPES Nl PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR CERTAINS ELEMENTS CHiMIOUES ET ISOTOPES FISSILES 
UK QUANTITIES CON ANO ~0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FOR SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS. NATURAL UK QUANT:TES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS POUR LES CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES 
URANIUM AND COMPOUNDS, AllOYS. DiSPERSIONS AND CERMETS THEREOF AND CERTAiN FISSilE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES USEES L URANIUM NATUREL SES COMPOSES ALUAGES DISPERSIONS ET CERMETS ET CERTAINS ELEMENTS CHI MIGUES ET ISOTOPES 
THEIR COMPOUNDS ALLOYS DISPERSIONS AND CERMETS FISSILES LEURS COMPOSES ALUAGES. DISPERSIONS ET CERMETS 
001 FRANCE 1531 717 395 75 344 001 FRANCE 414027 179869 
85839 
25320 3795 204960 26 29 28 




002 BELG.-LUXBG. 89432 1798 800 906 
58378 
10 78 1 
003 NETHERLANDS 214 
44 209 i 
003 PAYS-BAS 122839 63645 386 362 
59620 
64 4 
004 FR GERMANY 336 82 004 RF ALLEMAGNE 79191 
550 
9664 7563 958 19 1367 




005 ITALIE 93212 92632 
10317 
7 22 1 
:i 006 UTD. KINGDOM 1262 32 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 151824 64491 5415 70346 
268 
158 1094 
028 NORWAY 1 
2 2 
028 NORVEGE 470 34 3 3 11 151 
030 SWEDEN 4 
i 
030 SUEDE 4638 4174 119 4 
16 
341 
032 FINLAND 1 
205 
032 FINLANDE 244 21 166 
12 
41 
036 SWITZERLAND 206 
74 
1 036 SUISSE 13861 2747 10411 554 3 134 
040 PORTUGAL 257 183 040 PORTUGAL 12096 3186 8904 6 




042 ESPAGNE 7444 
124205 
7442 2 
13364 056 SOVIET UNION 320 123 056 U.R.S.S. 274853 137284 
240 NIGER 4868 4868 240 NIGER 244848 244848 
314 GABON 1052 1052 314 GABON 56038 56038 
318 CONGO 82 
500 
82 318 CONGO 4866 
4045i 
4866 
390 SOUTH AFRICA 3153 2653 
48 :i 
390 AFR. DU SUD 250752 210301 
18144 i 4 39:i 489 400 USA 515 354 110 400 ETATS-UNIS 419936 347398 53507 
404 CANADA 597 456 139 2 404 CANADA 53234 42322 10038 358 516 
508 BRAZIL 123 123 508 BRESIL 6306 6306 





624 ISRAEL 237 1 
20 732 JAPAN 732 JAPON 40683 1697 38966 
800 AUSTRALIA 1495 500 995 800 AUSTRALIE 128477 48586 79891 
958 NOT DETERMIN 36 36 
2 
958 NON DETERMIN 23554 23554 
3517 70739 977 SECRET CTRS. 2 977 SECRET 74256 
1000 W 0 R L D 18167 2995 12790 549 1377 447 6 3 . 1000 M 0 N DE 2573521 925447 1092488 63673 138249 348672 710 4250 32 
1010 INTRA-EC 4450 921 1215 497 1375 437 3 2 . 1010 INTRA·CE 950579 310363 193943 44371 134703 264296 299 2572 32 
1011 EXTRA·EC 13678 2074 11539 52 9 3 1 . 1011 EXTRA-CE 1525131 615084 874992 19302 28 13637 411 1677 
1020 CLASS 1 7079 1887 5136 52 3 1 1020 CLASSE 1 931862 490639 419582 19257 26 273 411 1674 
1021 EFTA COUNTR. 472 77 392 2 1 1021 A E L E 31338 10184 19438 733 26 269 19 669 
1030 CLASS 2 6272 6272 1030 CLASSE 2 318341 237 318099 1 2 2 









13364 i 1040 CLASS 328 131 1040 CLASS 3 274928 137311 
524.91 ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICALlY DEFINED (OTHER THAN ISOTOPES AND COMPOUNDS 524.91 ISOTOPES D'ElEMENTS CHIMIQUES AUT.QUE 5241 
FALLING WITHIN HEADING 524.1~ 
UK QUANTITIES CONF AND NO BR AKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR GERMANY 1 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 226 
34 
6 20 87 99 
9 
14 
006 UTD. KINGDOM 7 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 323 251 2 9 1 17 
028 NORWAY 3 
i 
2 028 NORVEGE 694 43 425 
54 i 
18 208 
036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 462 323 6 78 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 634 316 81 1 236 
42 i 12 i 400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 1791 950 748 21 16 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 457 314 141 2 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 411 411 
2477 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2477 
1000 W 0 R L D 19 5 7 1 1 4 1 . 1000 M 0 N DE 7736 2465 1757 116 368 285 2477 10 257 1 
1010 INTRA·EC 8 5 4 1 4 1 , 1010 INTRA-CE 652 55 268 40 104 145 9 31 1 1011 EXTRA-EC 10 3 . 1011 EXTRA·CE 4607 2410 1489 76 264 140 1 226 
1020 CLASS 1 8 3 3 1 1 1020 CLASSE 1 3470 1681 1319 75 28 140 1 225 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 1021 A E L E 1169 365 431 54 11 96 212 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 1109 727 144 1 236 1 
524.92 ~~'fH~~~~~· 61o~g~N~~X~~ ft8tT~~R OF THORIUM, OF URANIUM DEPlETED IN U235, OF RARE EARTH METAlS, OF mRIUM OR OF SCANDIU 524.92 COMP.INORG.ORG.DU THORIUM,DE l'URANIUM ETC 
UK QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK· QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 4036 271 
142 
259 3446 55 4 1 001 FRANCE 15515 5694 
106i 
1783 7745 263 26 4 
004 FR GERMANY 169 9 17 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1368 
16 






005 ITALIE 1018 992 
7:i 35 
5 
2s 1:i 006 UTD. KINGDOM 510 290 1 3 006 ROYAUME-UNI 1986 1229 587 3 21 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 114 114 
20 6 :i 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 143 112 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK J. Ireland I Danmark I 'EXMoo 
524.92 524.92 
038 AUSTRIA 1293 68 27 1198 038 AUTRICHE 1851 545 351 955 




056 U.R.S.S. 1042 683 
4806 
352 
279 400 USA 857 230 9 400 ET ATS-UNIS 6525 1253 83 104 
720 CHINA 10 10 
2 
720 CHINE 412 412 
435 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 925 487 :i 
505i 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 5051 
1000 W 0 R L 0 7780 995 1256 689 4686 142 7 1 4 1000 M 0 N 0 E 36210 10570 7644 2656 9659 525 5051 51 28 26 
1010 INTRA-EC 4982 464 642 272 3482 110 7 1 4 1010 INTRA-CE 20015 6942 2721 1864 7987 398 51 26 26 
1011 EXTRA-EC 2798 531 614 417 1204 32 . 1011 EXTRA-CE 11143 3628 4923 791 1671 128 2 
1020 CLASS 1 2184 308 604 36 1204 32 1020 CLASSE 1 9657 2534 4891 439 1671 120 2 
1021 EFTA COUNTR. 1294 69 27 1198 1021 A E L E 2168 772 81 356 957 
7 
2 
1040 CLASS 3 604 223 381 1040 CLASSE 3 1454 1095 352 
531.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS (INCLUDING PIGMENT DYESTUFFS) 531.10 MA TIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQU. 
001 FRANCE 7240 2787 
100i 
1954 374 796 1194 23 53 59 001 FRANCE 56263 23625 16433 2348 4974 7897 83 367 536 
002 BELG.-LUXBG. 3413 854 439 749 
71ci 
319 35 9 7 002 BELG.-LUXBG. 23248 6581 7244 3435 3335 
468i 
2453 68 73 59 
003 NETHERLANDS 3237 604 518 762 
2897 
507 46 66 24 003 PAYS-BAS 21537 3059 2963 6450 
23515 
3660 128 377 219 
004 FR GERMANY 28878 
210ci 
6799 8527 2729 4925 940 1298 763 004 RF ALLEMAGNE 255601 
9354 
60651 79771 23780 43714 3744 10735 9691 
005 ITALY 5159 1477 
2332 
373 376 464 1 297 71 005 ITALIE 24520 6328 
14764 
2487 2123 2271 12 1409 536 
006 UTD. KINGDOM 14764 3018 2212 1120 896 
99 
4545 312 329 006 ROYAUME-UNI 74319 22596 14616 7108 5615 
489 
5722 2131 1767 









008 DENMARK 2012 570 614 273 76 
7 
19 008 DANEMARK 13220 4005 3351 2144 553 
46 
153 
009 GREECE 67 
6 
52 7 1 
9 
009 GRECE 563 
28 
436 70 11 









8 030 SWEDEN 197 88 
i 
2 31 64 030 SUEDE 543 115 7 168 172 






032 FINLANDE 382 239 13 13 3 23 68 
135 
23 
1135 036 SWITZERLAND 12391 4052 2145 1229 819 2848 392 036 SUISSE 191344 51547 54385 21450 9164 8939 37878 6711 
038 AUSTRIA 68 29 2 3 19 1 4 2 3 5 038 AUTRICHE 567 155 21 28 25 17 34 12 174 101 
042 SPAIN 3253 558 471 1638 78 241 242 20 5 042 ESPAGNE 9448 1519 1412 3959 462 544 1363 1 144 44 
052 TURKEY 23 5 
29 1 i 
18 
6 9 3i 
052 TUROUIE 135 23 
259 sci 
112 
sci sci 125 056 SOVIET UNION 189 1 102 
4 
056 U.R.S.S. 1309 8 767 
6 058 GERMAN DEM.R 466 
27 2 
296 111 41 12 2 058 RD.ALLEMANDE 1638 
13i 17 
920 510 133 61 8 
060 POLAND 142 17 40 2 47 
2 
7 060 POLOGNE 845 120 278 18 250 
2:i 
31 
062 CZECHOSLOVAK 897 339 1 72 247 56 155 25 062 TCHECOSLOVAQ 5264 2221 3 426 1272 349 791 179 
066 ROMANIA 99 1 9 72 13 4 066 ROUMANIE 423 2 31 314 56 20 
220 EGYPT 26 5 6 7 8 220 EGYPTE 138 43 29 34 32 





37 7i 49 





41:i 622 257 400 USA 3685 80 831 400 ETATS-UNIS 29607 1036 8436 
404 CANADA 26 3 9 4 2 7 1 404 CANADA 327 10 149 34 15 86 33 
508 BRAZIL 15 5 1 
36 15 5 
9 508 BRESIL 161 37 24 
256 94 33 
100 
528 ARGENTINA 56 528 ARGENTINE 383 
662 PAKISTAN 21 
236 3i 
21 
mi 7 206 28 i 662 PAKISTAN 123 1793 32i 123 1406 sci 1222 134 9 664 INDIA 934 249 664 INDE 6648 1713 
708 PHILIPPINES 13 
16 45 12 
13 
96 16i 9 8 
708 PHILIPPINES 135 




si 28 720 CHINA 680 333 720 CHINE 3619 1385 1005 
728 SOUTH KOREA 366 157 6 49 21 
182 
82 49 2 728 COREE DU SUD 2123 1149 39 277 140 
1656 
323 187 8 
732 JAPAN 2980 913 20 647 233 723 254 8 732 JAPON 22955 8305 490 4500 1948 4725 1245 86 
736 TAIWAN 140 3 1 70 43 23 736 T'AI-WAN 787 33 6 451 226 71 
1000 W 0 R L 0 91714 16995 16184 19138 9032 7247 13044 5650 2947 1477 1000 M 0 N 0 E 749852 144618 157346 160209 64128 55264 118238 10351 24662 15036 
1010 INTRA-EC 64884 9934 12462 14681 5804 5511 7583 5589 2043 1277 1010 INTRA-CE 469846 69227 94792 12466~ 41045 41207 61038 9756 15137 12984 
1011 EXTRA-EC 26826 7061 3720 4455 3229 1736 5461 60 904 200 1011 EXTRA-CE 279967 75391 62539 35528 23083 14056 57200 595 9525 2050 
1020 CLASS 1 22726 6273 3598 3603 2032 1500 4725 60 812 123 1020 CLASSE 1 255771 69861 61231 31029 16449 12815 53037 595 9118 1636 
1021 EFTA COUNTR. 12734 4212 2152 1232 852 833 2903 22 467 61 1021 A E L E 193058 52085 54552 21493 9207 8998 38226 146 7107 1244 
1030 CLASS 2 1616 406 46 436 275 22 348 77 6 1030 CLASSE 2 11069 3080 498 2892 2080 164 1964 327 44 













1040 CLASS 2487 76 416 388 72 1040 CLASS 3 13128 809 1607 2179 372 
531.21 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; PRODUCTS OF A KINO KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTAN 531.21 PROO.ORGAN.SYNTH.OU GENRE'LUMINOPHORE' ETC 
TIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
001 FRANCE 5033 1072 
104 
1791 766 211 1103 81 9 001 FRANCE 11204 2035 
457 
5427 842 374 2371 113 42 
002 BELG.-LUXBG. 456 207 29 94 
24ci 
15 4 3 002 BELG.-LUXBG. 2199 1082 144 371 
845 
109 26 10 
003 NETHERLANDS 853 239 184 164 
1103 




004 FR GERMANY 10260 
837 
4774 2016 1007 1017 116 166 004 RF ALLEMAGNE 40995 
1847 
16067 11349 4097 5583 575 1025 
005 ITALY 2874 1745 
702 
39 38 126 
334 
78 11 005 ITALIE 6963 3876 
4045 
230 176 500 
869 
273 61 
006 UTD. KINGDOM 2000 182 628 63 23 
454 
67 1 006 ROYAUME-UNI 10707 1049 3968 339 102 
3527 
327 8 
008 DENMARK 535 69 3 5 1 3 008 DANEMARK 4042 461 6 21 5 22 
009 GREECE 32 
1982 618 sa:i 366 5i 
32 
2as sci 
009 GRECE 218 
19o28 7547 579ci 1775 447 
218 
773 20i 036 SWITZERLAND 4619 684 036 SUISSE 41851 6290 









400 USA 488 140 90 69 17 119 400 ETATS-UNIS 4972 1713 719 604 554 1100 53 









i 664 INDIA 29 27 
:i 
664 INDE 362 342 




728 COREE DU SUD 106 
72 i 
88 
i 24 732 JAPAN 77 
:i 64 4 732 JAPON 1111 965 48 736 TAIWAN 9 6 736 T' AI-WAN 125 24 101 
1000 W 0 R L 0 28049 5031 8170 5621 2463 1601 3845 412 639 267 1000 M 0 N 0 E 131312 28561 33228 30631 6220 6219 21502 1389 2109 1453 
1010 INTRA-EC 22058 2605 7446 4702 2069 1519 2773 395 348 201 1010 INTRA-CE 79474 7011 24868 22076 3860 5599 12431 1109 1324 1196 
1011 EXTRA-EC 5988 2425 724 918 394 81 1072 17 291 66 1011 EXTRA-CE 51834 21550 8360 8555 2359 617 9071 280 785 257 
1020 CLASS 1 5863 2421 720 823 388 78 1061 15 291 66 1020 CLASSE 1 50814 21528 8327 7879 2340 593 8976 131 784 256 
1021 EFT A COUNTR. 4640 1984 620 584 366 51 692 3 290 50 1021 A E L E 42012 19073 7564 5803 1776 453 6341 19 782 201 
1030 CLASS 2 81 4 59 6 1 9 2 1030 CLASSE 2 905 4 33 606 19 19 73 149 1 1 
59 
60 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantrty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 /_Deutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I 'EI-Moa CTCI I EUR 10 /Deutschlan1 France [_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
53!.21 531.21 
1040 CLASS 3 45 4 37 2 2 1 040 CLASSE 3 115 18 70 1 5 21 
531.22 COlOUR LAKES 531.22 lAQUES COlORANTES 
001 FRANCE 35 6 
92 
10 6 9 2 2 001 FRANCE 168 36 
2Hi 
60 15 15 11 
2 
31 
002 BELG.·LUXBG. 211 11 2 103 
52 
3 002 BELG.-LUXBG. 501 74 11 176 
199 
18 4 









5 004 FR GERMANY 688 8 266 56 58 7 6 2 004 RF ALLEMAGNE 2492 97 1263 205 215 41 7 006 UTD. KINGDOM 135 26 26 65 2 
i 
2 006 ROYAUME-UNI 715 175 158 160 13 65 6 41 
036 SWITZERLAND 20 2 1 6 6 4 036 SUISSE 142 8 8 64 32 19 9 2 
400 USA 154 12 14 7 64 7 50 400 ETATS-UNIS 1539 146 332 84 103 48 823 3 
1000 W 0 R L D 1473 103 439 118 594 134 59 7 4 5 1000 M 0 N DE 6235 557 2044 638 1352 524 935 57 22 86 
1010 INTRA-EC 1238 50 419 97 509 122 17 7 3 4 1010 INTRA-CE 4365 327 1688 444 1192 452 98 67 17 81 
1011 EXTRA-EC 231 43 19 20 85 12 51 1 . 1011 EXTRA-CE 1B64 230 356 189 170 72 837 5 5 
1020 CLASS 1 230 43 19 20 85 12 51 1020 CLASSE 1 1857 230 356 189 170 70 837 5 
1021 EFTA COUNTR. 55 13 4 14 18 5 1 1021 A E L E 257 48 11 106 60 21 9 2 
532.21 :~~~~~s,EmmsA~b ~~~~~Ag~~~~ffWEN~ TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER-EXTRACTED GALl-NUT TANNIN, AND THEIR SALTS 532.21 EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE, ETC. 
001 FRANCE 4833 529 
96 
3515 186 263 329 
12 6 
11 001 FRANCE 4053 423 
595 
3016 141 179 277 
t5 3i 
17 
002 BELG.-LUXBG 518 137 39 173 
39 
54 1 002 BELG.·LUXBG. 2898 669 225 1160 
67 
196 7 
003 NETHERLANDS 352 74 216 
39 6 10 2 2 11 003 PA YS·BAS 425 70 265 sa 1 i 9 13 3 11 004 FR GERMANY B2 
616 
4 9 8 14 004 RF ALLEMAGNE 232 
583 
13 37 39 51 
005 ITALY 1672 939 
26i 
5 10 102 
s5 25 i 
005 ITALIE 1717 749 
2"",..; 
24 9 352 
006 UTD. KINGDOM 569 75 82 60 006 ROYAUME-UNI 602 77 146 , 57 87 2i i 




04B YOUGOSLAVIE 243 
20 
243 
20 052 TURKEY 316 
23 
150 052 TURQUIE 239 
24 
142 57 
070 ALBANIA 389 
340 
366 
5373 112 4094 70 155 684 
070 ALBANIE 341 
305 
317 
390 SOUTH AFRICA 20630 871 8931 390 AFR. DU SUD 18042 789 7178 5ooi 106 3752 64 140 70i 
508 BRAZIL 1776 728 543 197 16 74 172 46 508 BRESIL 1520 579 469 181 17 73 155 46 









528 ARGENTINA 11972 1749 2858 5723 260 837 528 ARGENTINE 12180 1681 3109 5815 211 857 
700 INDONESIA 89 
1 i 
9 80 700 INDONESIE 100 
57 
24 76 
720 CHINA 111 100 720 CHINE 129 72 
1000 W 0 R L D 44694 4469 5718 20251 6019 754 5372 151 300 1650 1000 M 0 N DE 43619 4606 6267 17925 6591 728 5280 194 341 1687 
1010 INTRA-EC 8046 1431 1337 3855 370 381 522 80 47 23 1010 INTRA-CE 9930 1822 1768 3521 1336 350 876 115 106 36 
1011 EXTRA-EC 36648 3038 4382 16396 5649 383 4849 71 253 1627 1011 EXTRA-CE 33690 2784 4499 14404 5254 379 4404 80 235 1651 
1020 CLASS 1 21557 427 885 9630 5381 112 4181 71 156 714 1020 CLASSE 1 18711 358 807 7660 5014 109 3818 80 143 722 
1030 CLASS 2 14591 2600 3474 6300 267 271 668 98 913 1030 CLASSE 2 14506 2369 3667 6354 240 270 585 92 929 
1040 CLASS 3 500 11 23 466 1040 CLASSE 3 470 57 24 389 
532.22 gr~~U~~~~~:rrEgR?~NVEGETABlE ORIGIN (INClUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING INDIG 532.22 MATIERES COlORANTES VEGET. ET ANIMAlES 
001 FRANCE 753 305 
2 
16 43 144 132 77 35 1 001 FRANCE 2746 925 
4i 
87 134 467 523 454 120 36 
002 BELG.-LUXBG. 47 4 5 24 3i 5 5 
2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 220 14 33 66 
13i 
25 1 34 6 




5 003 PAYS-BAS 931 677 6 24 
394 
45 6 37 5 
004 FR GERMANY 248 
89 
22 13 31 10 74 27 004 RF ALLEMAGNE 1287 
159 
272 116 108 68 57 220 52 
005 ITALY 394 25 
14 
196 42 18 
14i 
14 10 005 ITALIE 913 227 
257 
412 32 32 31 20 
006 UTD. KINGDOM 397 95 3 134 1 
107 
7 2 006 ROYAUME-UNI 1507 321 99 387 13 
1s8 
296 65 69 
008 DENMARK 204 18 55 10 5 1 2 6 008 DANEMARK 460 21 185 11 9 3 6 
tli 
57 




036 SUISSE 666 633 1 13 1 




038 AUTRICHE 497 2 240 3 238 
30 56 4 042 SPAIN 44 3 6 1 4 042 ESPAGNE 1369 986 82 174 21 16 
202 CANARY ISLES 1 1 
147 
202 CANARIES 105 105 
163 212 TUNISIA 147 
7 i i 5 3i 10 2 
212 TUNISIE 163 
170 44 10 25 19i i 73 45 400 USA 70 13 400 ETATS-UNIS 616 57 










7 6 2 664 INDIA 81 32 23 664 INDE 183 24 79 25 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 138 29 12 77 11 9 
1000 W 0 R L D 3019 746 510 141 550 269 352 226 170 55 1000 M 0 N D E 12842 4197 2031 987 1686 812 1187 856 774 312 
1010 INTRA-EC 2255 632 109 89 472 255 285 225 137 50 1010 INTRA-CE 8089 2118 829 528 1412 753 869 819 507 254 
1011 EXTRA-EC 766 114 402 53 78 13 67 1 33 5 1011 EXTRA-CE 4755 2079 1202 460 275 59 318 36 267 59 
1020 CLASS 1 339 93 72 12 74 11 41 1 32 3 1020 CLASSE 1 3429 1855 394 319 270 53 228 33 228 49 
1021 EFTA COUNTR. 219 58 55 5 73 2 7 19 . 1021 A E L E 1265 635 242 20 239 12 27 
3 
90 
9 1030 CLASS 2 423 16 330 41 4 2 26 1 3 1030 CLASSE 2 1238 139 BOB 141 4 6 89 39 
532.30 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES, AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 532.30 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHETIQ.ETC 
NATURAl TANNING MATERIAlS; ENZVMATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANNING (E.G., OF ENZYMATIC, PANCREATIC OR BACTERIAl ORIGIN) 
001 FRANCE 4481 12B3 
62 
2709 164 198 100 27 001 FRANCE 4791 1154 
49 
3109 147 221 134 26 









004 FR GERMANY 27810 
230 
4199 18424 558 1208 1101 004 RF ALLEMAGNE 27305 
184 
3315 19010 472 1376 1021 
005 ITALY 2640 1661 
192i 
63 99 2 
349 6 
585 005 ITALIE 1835 1077 
1780 
46 67 2 459 
006 UTD. KINGDOM 4469 380 1085 42 71 615 006 ROYAUME-UNI 3511 206 667 34 52 306 7 459 
008 DENMARK 18 17 
76 14i 40 6 144 80 
1 008 DANEMARK 160 139 4 
t91i 108 
17 
036 SWITZERLAND 507 18 2 036 SUISSE 671 16 93 46 29 177 4 
048 YUGOSLAVIA 497 497 
48 719 32 
048 YOUGOSLAVIE 305 305 
22 348 2i 058 GERMAN DEM.R 799 
50 3 48 134 
058 RD.ALLEMANDE 391 
t55 10 196 400 USA 442 53 154 400 ETATS-UNIS 961 168 259 173 
1000 W 0 R L D 42728 2006 7107 24410 2395 1859 1619 514 343 2475 1000 M 0 N DE 40978 1B82 5231 25287 2159 1509 1897 557 354 2102 
-
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lba 
532.30 532.30 
1010 INTRA-EC 40135 1919 7010 23476 2254 981 1335 513 263 2384 1010 INTRA-CE 38390 1694 5112 24409 1923 873 1540 557 245 2037 
1011 EXTRA-EC 2594 87 97 934 142 878 284 80 92 1011 EXTRA-CE 2588 188 118 878 236 636 357 109 66 
1020 CLASS 1 1605 82 97 749 94 159 284 80 60 1020 CLASSE 1 2076 185 118 760 214 288 357 109 45 
1021 EFTA COUNTR. 536 22 76 146 40 6 149 80 17 1021 A E L E 696 20 93 207 46 29 182 109 10 
1040 CLASS 3 913 5 109 48 719 32 1040 CLASSE 3 435 3 41 22 348 21 
533.10 OTHER COLOURING MATTER; INORGANIC PRODUCTS OF A KINO USED AS LUMINOPHORES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
533.10 AUTRES MATIERE$ COLORANTES; LUMINOPHORES 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
UK QUANTITIES CONFIDENTIAL FOR PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE UK QUANTITES CONFIDENTIELLES POUR LES PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
001 FRANCE 43193 20042 
12375 
2089 6835 6897 5983 491 32 824 001 FRANCE 47405 18439 
15981 
3372 7537 9278 7050 606 52 1071 
002 BELG.-LUXBG. 48668 16850 5851 8459 
4504 
3765 106 648 614 002 BELG.-LUXBG. 65244 24192 7374 10126 
6225 
5801 191 854 725 
003 NETHERLANDS 21851 9326 2460 1477 
8109 
2576 171 1142 195 003 PAYS-BAS 38089 14552 6944 2667 5781 194 1465 261 
004 FR GERMANY 52855 
5086 
17171 4521 7427 8079 371 1626 5551 004 RF ALLEMAGNE 83389 
6949 
24681 13493 11501 9382 13696 528 3034 7074 
005 ITALY 13352 3078 
8o4 
1564 1108 1740 300 84 392 005 ITALIE 17115 3786 
seoa 
1859 1285 2255 318 121 542 
006 UTD. KINGDOM 23673 7162 7029 2060 2722 
70 
1153 654 2089 006 ROYAUME-UNI 36592 9979 9292 3844 3431 
209 
2282 1272 2884 
007 IRELAND 79 
135 sa 6 
9 
sa 
007 IRLANDE 251 




008 DENMARK 303 31 35 
2 3:i 
008 DANEMARK 772 73 52 




028 NORVEGE 4123 269 2 
1 40 40 
3786 
:i 030 SWEDEN 453 56 18 
400 
31 295 030 SUEDE 1388 243 424 77 560 









036 SWITZERLAND 431 128 73 79 6 107 7 
sa 
036 SUISSE 1946 435 538 364 36 389 62 
038 AUSTRIA 225 101 1 43 15 24 3 
1:i 
038 AUTRICHE 713 192 2 37 355 27 17 8:i 
042 SPAIN 7881 610 4586 313 583 1702 74 042 ESPAGNE 9634 854 4479 509 1828 1820 31 113 
048 YUGOSLAVIA 301 14 251 36 
5 5 10 
048 YOUGOSLAVIE 289 35 214 40 









062 CZECHOSLOVAK 2976 540 1243 
5 60 
16 062 TCHECOSLOVAQ 1056 217 389 
8 
52 9 




064 HONGRIE 651 104 37 347 6 93 
44 
56 
400 USA 3330 1099 258 294 256 240 1128 30 400 ETATS-UNIS 25052 7849 4113 3817 1671 998 6391 86 8:i 
404 CANADA 600 1 9 
sa 
293 34 263 
:i 
404 CANADA 1354 3 28 
75 
665 80 578 
624 ISRAEL 184 18 2 123 624 ISRAEL 342 27 2 232 6 
720 CHINA 200 
238 119 170 2:i :i 
200 720 CHINE 173 
782 166 438 451 24 
173 
:i 1 732 JAPAN 557 4 732 JAPON 1886 21 
736 TAIWAN 4 4 736 T' AI-WAN 230 230 
1000 W Q R L D 237355 66949 49373 17851 28770 23116 34025 2607 4639 10025 1000 M 0 N DE 351504 91935 72191 37356 40510 30934 53516 4210 7687 13165 
1010 INTRA-EC 203977 58601 42170 14754 27068 22696 22247 2591 4186 9664 1010 INTRA-CE 288868 74504 60880 30539 34981 29644 34843 4120 6798 12559 
1011 EXTRA-EC 32150 8194 7203 3098 1701 420 10703 17 453 361 1011 EXTRA-CE 62571 17365 11311 6818 5529 1290 18673 90 889 606 
1020 CLASS 1 27605 7139 6254 1551 1288 322 10301 17 387 346 1020 CLASSE 1 59414 16555 10962 5934 5158 1245 18084 90 810 576 
1021 EFTA COUNTR. 14774 5177 1131 523 99 45 7192 6 344 257 1021 A E L E 21087 7032 2152 956 503 143 9185 44 692 380 
1030 CLASS 2 227 28 2 38 14 3 137 
66 
5 1030 CLASSE 2 639 31 3 81 244 11 257 12 
1040 CLASS 3 4318 1027 947 1509 399 95 265 10 1040 CLASSE 3 2520 779 346 803 127 34 334 79 18 
533.20 PRINTING INK 533.20 ENCRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 1703 235 
1419 
252 204 648 210 39 2 113 001 FRANCE 7005 1314 
2580 
1024 772 2445 871 142 7 430 
002 BELG.-LUXBG. 7718 3456 14 2333 
579 
269 19 18 190 002 BELG.-LUXBG. 14114 6043 128 3950 
2561 
958 30 91 334 
003 NETHERLANDS 2763 992 242 39 
4699 
669 62 94 86 003 PAYS-BAS 11773 3633 1242 375 
13507 
2953 257 467 285 
004 FR GERMANY 13087 
11:i 
3115 1359 1819 891 139 780 285 004 RF ALLEMAGNE 43432 
544 
9318 5973 6511 3883 473 2424 1343 
005 ITALY 1917 625 
90 
487 85 278 
545 
4 325 005 ITALIE 6938 2081 
552 
1822 335 1185 1 10 960 
006 UTD. KINGDOM 2437 448 786 174 152 
345 
77 165 006 ROYAUME-UNI 9868 1606 2864 1101 1005 
980 
1462 515 763 
. 007 IRELAND 354 1 8 
16 70 10 250 
007 IRLANDE 1015 4 28 2 1 
35 749 008 DENMARK 456 31 71 8 
332 
008 DANEMARK 1474 136 281 58 179 36 
1288 028 NORWAY 423 1 
10 15 
90 
18 130 4:i 1 





149 6 030 SWEDEN 583 216 11 139 030 SUEDE 2164 739 75 453 395 
036 SWITZERLAND 2340 500 308 15 59 81 1002 176 119 80 036 SUISSE 15646 3253 2225 119 462 888 6181 1363 537 618 
038 AUSTRIA 354 162 2 34 2 129 4 1 20 038 AUTRICHE 1391 606 11 119 15 498 23 3 116 
042 SPAIN 26 1 16 3 3 
19 201 14 11 





400 USA 594 89 95 53 106 6 400 ETATS-UNIS 3939 729 702 310 580 1131 54 
732 JAPAN 94 5 71 3 11 2 1 1 732 JAPON 652 56 359 31 1 134 61 6 4 
1000 W 0 R L D 34904 6248 6769 1893 8244 3568 4031 1039 1580 1532 1000 M 0 N DE 121248 18686 21869 8838 22750 14578 18858 4115 5850 5704 
1010 INTRA-EC 30431 5274 6266 177D 7967 3293 2670 803 975 1413 1010 INTRA-CE 95618 13280 18395 8114 21332 12891 10884 2365 3513 4864 
1011 EXTRA-EC 4472 974 503 122 277 276 1362 235 606 117 1011 EXTRA-CE 25628 5406 3474 724 1418 1688 7993 1750 2337 838 
1020 CLASS 1 4455 974 503 122 276 274 1354 235 606 111 1020 CLASSE 1 25567 5400 3474 724 1417 1681 7970 1745 2336 820 
1021 EFTA COUNTR. 3703 879 321 63 162 228 1137 219 594 100 1021 A E L E 20747 4601 2353 369 790 1484 6659 1512 2239 740 
533.41 WATER-THINNED PAINTS (EMULSION PAINTS OR DISPERSION PAINTS) 533.41 PEINTUR.DILUE.SOLVANT AQUEUX 'P.EMULSIONS' 
001 FRANCE 4894 2759 
2630 
201 7 558 1317 40 9 3 001 FRANCE 10053 6346 
2602 
355 21 774 2468 38 40 11 
002 BELG.-LUXBG. 5257 173 197 1528 
4858 
319 401 4 5 002 BELG.-LUXBG. 6944 940 281 1932 
4960 
548 615 15 11 
003 NETHERLANDS 7527 1103 448 742 
4468 
240 19 80 37 003 PAYS-BAS 8509 1187 458 1283 
3749 
360 29 130 102 
004 FR GERMANY 13392 
10 
4709 1475 1928 251 40 462 59 004 RF ALLEMAGNE 15226 
27 
5246 2775 1850 744 38 639 185 
005 ITALY 377 136 
87 
7 22 128 
1134 31 
74 005 ITALIE 631 172 
224 
16 12 211 
1254 
2 191 
006 UTD. KINGDOM 1559 23 167 58 50 
2234 
9 006 ROYAUME-UNI 2242 144 341 116 65 
2444 
75 23 
007 IRELAND 2234 
970 234 4 5 
007 IRLANDE 2444 
211:i 401 2 12 19 008 DENMARK 1216 3 
1475 
008 DANEMARK 2556 9 
2021 030 SWEDEN 1506 15 1 15 030 SUEDE 2055 14 1 1 18 









036 SWITZERLAND 256 125 18 3 9 
1 
036 SUISSE 481 165 50 4 27 




















400 USA 3136 136 32 2071 415 3 400 ETATS-UNIS 4940 416 126 678 2751 785 22 8 
732 JAPAN 36 7 28 1 732 JAPON 176 2 1 47 1 118 3 4 
1000 W 0 R L D 42021 5474 8529 3208 8180 7555 5136 1658 2091 190 1000 M 0 N DE 57274 11730 9613 5879 8733 7917 7849 1997 3019 537 
61 
62 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
) Origtn ' constgnment l Ouanttty 1000 kg Ouanl1l8s Or1g1n t cons1gnment [_ Value 1000 ECU Valeurs Ong•ne I provenance or:gt'le i provenance 
SITC j EUR 10 joeutschiandi France j ltal:a j ~ederland [ Beig -Lux j UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark [ D>-aOa 
533.41 533.41 
1010 INTRA-EC 36467 5037 8324 2702 6072 7421 4505 1633 586 187 1010 INTRA-CE 48645 10756 9220 4920 5847 7680 6825 1974 900 523 
1011 EXTRA-EC 5552 437 206 502 2108 134 631 25 1506 3 1011 EXTRA-CE 8607 973 392 939 2886 237 1024 23 2119 14 
1020 CLASS 1 5381 437 206 502 2106 134 465 25 1503 3 1020 CLASSE 1 8509 973 392 939 2884 237 935 23 2112 14 
1021 EFTA COUNTR. 1920 202 18 101 29 51 21 1497 1 1021 A E L E 3050 450 73 212 121 86 30 2077 1 
533.42 OTHER PAINTS ANO ENAMELS: VARNISHES AND LACQUERS; PLASTICS IN SOLUTION, N.E.S. 533.42 AUT.PEINTURES ET VERNIS;MAT.0.58 E.SOL.NOA 
001 FRANCE 27845 9349 
11408 
5058 3036 8245 1258 43 245 611 001 FRANCE 62847 20562 
2222i 
12179 6041 17722 4025 173 618 1527 
002 BELG.-LUXBG. 27334 4596 1225 7431 2267 70 25 312 002 BELG.-LUXBG. 59081 11882 3515 14950 
22437 
5506 109 75 823 
003 NETHERLANDS 56160 18012 16507 4267 10883 6603 106 928 854 003 PAYS-BAS 126789 34984 34668 10061 
38246 
18255 355 3015 3014 
004 FR GERMANY 63238 
1194 
16252 9793 15120 10675 6700 243 3027 1428 004 RF ALLEMAGNE 171102 
1679 
40215 30310 26064 20136 616 10925 4590 
005 ITALY 8238 5134 
90:i 
376 159 345 3 57 970 005 ITALIE 14440 8824 
245i 
678 372 1001 6 222 1658 
006 UTD. KINGDOM 21083 3947 2477 3877 1855 
1584 
6055 755 1214 006 ROYAUME-UNI 51816 9010 8302 10016 4349 
2800 
13098 2108 2482 




5 007 IRLANDE 3070 50 145 47 10 
724 
18 
008 DENMARK 15479 4902 4365 2571 189 1535 1389 008 DANEMARK 33614 10153 8252 220 7042 392 3817 3014 
009 GREECE 146 1 
98 26 
40 1 104 
i 1028 
009 GRECE 447 3 1 2 154 2 285 
:i 2016 028 NORWAY 4262 1102 1541 1 465 028 NORVEGE 10893 2632 420 71 4447 5 1299 
i 030 SWEDEN 8981 1300 195 20 107 408 404 33 6514 
7 
030 SUEDE 14316 1992 351 72 251 954 1213 64 9418 









036 SWITZERLAND 6865 4346 1186 444 223 345 24 12 036 SUISSE 18772 11719 2973 1138 700 1304 102 66 
038 AUSTRIA 2282 1499 46 462 58 19 4 40 154 038 AUTRICHE 5007 3300 145 843 185 46 25 130 333 






18 040 PORTUGAL 301 
479 
19 2 200 1 79 
134 1 042 SPAIN 1555 504 51 17 35 1 042 ESPAGNE 4100 1387 105 137 1818 39 
046 MALTA 71 
t5 26:i 
25 52 046 MALTE 299 1 
238 
71 221 
048 YUGOSLAVIA 278 
435 226 5 
048 YOUGOSLAVIE 263 25 
49i 140 5 058 GERMAN DEM.R 666 
4i 4 
058 RD.ALLEMANDE 636 
8B i t:i 064 HUNGARY 45 
2 35 
064 HONGRIE 103 1 











317:i 7266 199 400 USA 7968 1568 1516 203 314 400 ETATS-UNIS 31007 6345 4467 711 784 
404 CANADA 59 19 10 1 18 10 1 404 CANADA 139 58 28 2 3 5 32 9 2 




463 ILES CAYMAN 341 
307 
341 
27 624 ISRAEL 128 
6i mi 624 ISRAEL 334 144 589 706 SINGAPORE 248 9 
5i 26 2 1. 4 
706 SINGAPOUR 769 36 
285 102 15 2s 5 28 732 JAPAN 241 22 18 116 1 732 JAPON 1211 180 50 521 
1000 W 0 R L 0 257495 51821 60334 23516 36249 34377 23931 7187 12759 7321 1000 M 0 N DE 613101 113736 135264 65052 88213 78230 69074 15957 29112 18463 
1010 INTRA-EC 223169 42011 56166 21353 32477 32009 20395 6940 5037 6781 1010 INTRA-CE 523200 88323 122626 58738 77173 71347 55825 15081 16962 17125 
1011 EXTRA-EC 34294 9810 4144 2163 3772 2361 3536 246 7723 539 1011 EXTRA-CE 89846 25412 12602 6314 11041 6866 13250 875 12150 1336 
1020 CLASS 1 32870 9603 3700 2148 3623 2135 3205 246 7719 491 1020 CLASSE 1 87030 24910 12079 6283 10673 6726 12110 873 12145 1231 
1021 EFTA COUNTR. 22679 8316 1565 954 2011 708 1263 40 7649 173 1021 A E L E 49970 19784 4030 2147 5939 1714 4004 129 11805 418 




13 1030 CLASSE 2 1876 355 23 5 323 1 1140 
i 5 
29 
1040 CLASS 3 817 79 443 13 15 35 1040 CLASSE 3 942 147 500 26 46 140 77 
533.43 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA 533.43 PIGMENTS BROYES OS MILLIEUX PR FABR.PEINT. 
001 FRANCE 213 73 
257 
27 30 42 37 3 1 001 FRANCE 626 196 
107 
98 86 104 116 21 5 









003 NETHERLANDS 1368 382 575 24 
494 
91 2 1 003 PAYS-BAS 4379 1240 1468 175 
158i 
366 7 7 
004 FR GERMANY 2028 
329 
605 86 286 188 5 312 52 004 RF ALLEMAGNE 6912 
730 
1829 391 990 799 33 1129 160 
005 ITALY 412 22 
39 
24 4 25 
ali 26 8 005 ITALIE 933 48 295 30 10 98 220 78 17 006 UTD. KINGDOM 782 169 218 164 79 
70 
1 006 ROYAUME-UNI 4556 1223 1675 911 142 
162 
12 




007 IRLANDE 191 8 
34 
5 16 
6 008 DENMARK 61 12 13 
18 
14 008 DANEMARK 114 29 22 2 21 
132 030 SWEDEN 124 30 4 4 1 3 64 030 SUEDE 349 127 28 24 24 3 11 
036 SWITZERLAND 283 223 1 47 9 1 2 036 SUISSE 747 576 12 96 44 4 14 1 
042 SPAIN 326 36 40 1 50 57 142 042 ESPAGNE 590 70 70 3 77 109 261 
554 064 HUNGARY 542 52 
288 17 
32 
52 548 54 
458 
i 
064 HONGRIE 676 79 
166:i 72 
43 
389 2769 218 9 400 USA 1187 146 78 3 400 ETATS-UNIS 6516 1017 354 25 
720 CHINA 71 
:i 6 





732 JAPAN 11 2 732 JAPON 115 11 
1000 W 0 R L 0 8072 1621 2035 317 931 816 1231 150 907 64 1000 M 0 N DE 27791 5653 6987 1306 3328 2932 4871 487 2012 215 
1010 INTRA-EC 5422 1108 1697 221 735 700 436 96 366 63 1010 INTRA-CE 18413 3730 5159 1079 2740 2355 1609 267 1271 203 
1011 EXTRA-EC 2649 513 337 96 195 117 794 55 541 1 1011 EXTRA-CE 9375 1923 1826 227 588 576 3262 220 741 12 
1020 CLASS 1 2024 460 337 96 163 117 718 55 77 1 1020 CLASSE 1 8553 1840 1826 227 544 576 3135 220 176 9 
1021 EFTA COUNTR. 475 278 6 75 35 1 6 74 1021 A E L E 1266 753 63 145 114 8 32 151 
1040 CLASS 3 613 52 32 65 464 1040 CLASSE 3 783 79 43 96 565 
533.44 v~~TT~~~~~:s~P~:~~I:G~T~~ ~GK~~~T~oeb ~~ER~~N,RLUSEO FOR FINISHING LEATHER; STAMPING FOILS; DYES ANO OTHER COLOURING MAT 533.44 PEINTURES A L'EA U;FEUILLES PR MARQUAGE ETC 
001 FRANCE 138 28 
12:i 
16 9 52 31 
i 
1 1 001 FRANCE 963 206 
676 
129 43 185 385 
7 
6 9 
002 BELG.-LUXBG. 233 40 10 19 
100 
2 1 37 002 BELG.-LUXBG. 1394 293 152 137 
107:i 
39 10 80 









004 FR GERMANY 1318 
95 
399 193 78 169 38 23 004 RF ALLEMAGNE 13894 
18i 
4761 3089 464 2548 387 204 
005 ITALY 142 21 
67 
4 9 3 
20:i 
4 6 005 ITALIE 396 83 
BOB 
20 43 11 
734 
7 51 
006 UTD. KINGDOM 772 98 133 141 45 
45 
80 5 006 ROYAUME-UNI 6118 783 1444 1216 426 
70:i 
636 71 









104 :i 008 DENMARK 114 17 18 11 
18i 
008 DANEMARK 272 11 34 50 
437 028 NORWAY 190 8 1 028 NORVEGE 481 3 
9 
29 2 10 




44 030 SUEDE 209 35 
t:i 
40 5 120 











036 SWITZERLAND 25 2 15 6 
8 :i sa 
036 SUISSE 179 32 60 
1196 
37 3 
197 400 USA 883 64 90 184 205 38 223 400 ETATS-UNIS 10480 911 1477 3616 194 2728 114 47 
732 JAPAN 80 2 68 2 5 3 732 JAPON 1319 37 1140 67 20 6 48 1 









































PREPARED PIGMENTS{ PREPARED OPACIFIERS AND PREPARED COLOURSS VITRIFIA8LE ENAMELS AND GLAZES, LIQUID LUSTRES AND SIMILAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































533.52 fr~~~T:6Jm~~l~s A~~ ~G~~K~~D Fb~WsE~~· m~~~~~ ~N~ro~~g !~J~· to~~t~~E~T s1~~0M~so~~~T1~~W~EbhN J~~~~f·a~~\~~s 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















004 FR GERMANY 






























































































































































































































































































































































020 CLASSE 1 
021 A E L E 






















533.52 COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
9 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
29 003 PAYS-BAS 
34 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 




. 038 AUTRICHE 
3 042 ESPAGNE 
31 400 ETATS-UNIS 
3 720 CHINE 
3 732 JAPON 
146 1000 M 0 N DE 
92 1010 INTRA-CE 
54 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
13 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
533.53 SICCATIFS PREPARES 
6 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
81 003 PAYS-BAS 
42 004 RF ALLEMAGNE 







































































































533.54 MASTICS; ENDUITS P.PEINTURE ET MACONNERIE 
621 001 FRANCE 
189 002 BELG.-LUXBG. 
33 003 PAYS-BAS 



















































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment 
f-----,------,------,-------,-----,-----,-----,-----,-----,-----i Origine / provenance 
005 !TAL Y 













958 NOT DETERMIN 
POSTAL PACKAGES 














































































































































































541.10 ~~PJl~1~~Nfs \~¥ A~iN~~~~b ~~+~~~Tx~~R~~P&~~~~EfoRtG~~~~~~~t~t~~~N~o~~~u~~~ ~8~it~r~Jf5~u~Emv :~1'\f~oitf~~~s u~:eL 
lNG WITHIN HEADING 541.7 
NL BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR VITA.MINS UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION. OTHER THAN A, Bl2, B2. B3. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
































































































































































































































































195 005 ITALIE 
32 006 ROYAUME-UNI 
1 007 lALANDE 
1 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
. 030 SUEDE 
26 036 SUISSE 
76 038 AUTRICHE 
3 042 ESPAGNE 
CTCI 
. 048 YOUGOSLAVIE 
51 400 ETATS-UNIS 
3 404 CANADA 
. 413 BERMUDES 
19 732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1339 1000 M 0 N 0 E 
1160 1010 INTRA-CE 
179 1011 EXTRA-CE 
177 1020 CLASSE 1 
102 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 
541,00 COLIS POSTAUX 






1020 CLASSE 1 





















































































































































































N L: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE fOUR LES VITAMINES NON MELANGEES. MEME EN SOLUTiON AOUEUSE. AUT RES QUE A B2, B3. B6 
: Bl2. H. B9 ET C 
36 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
24 003 PAYS-BAS 
118 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
. 007 lALANDE 
2 008 DANEMARK 
. 030 SUEDE 
34 036 SUISSE 

















243 1000 M 0 N D E 
201 1010 INTRA-CE 
42 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
37 1021 A E L E 
2 1030 CLASSE 2 

































































541,31 PENICILLINES DERIVES,N.MEDICAMENTS DE 5417 
. 001 FRANCE 4237 2210 
191 002 BELG.-LUXBG. 20505 279 
. 003 PAYS-BAS 32232 29784 
. 004 RF ALLEMAGNE 23965 . 
36 005 ITALIE 25572 2355 
006 ROYAUME-UNI 12103 1962 


































































































































































































































































Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
TaO. 1 I Quantity Origin I consignment I Value cot 1000 kg Quantites 1000 ECU Valeurs 
Origin I constgnrJnce Origine I provenance 
Origine I prover. SITC I EUR 10 !Deutschland! France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
541.31 
533.44 
.1ARK 49 12 11 1 23 2 008 DANEMARK 2607 910 609 51 6 7 830 194 
1000 W.!i:~~~ 155 109 6 13 6 2i 030 SUEDE 9700 3334 1846 3554 1 196 769 26 25 
2 1i 1 032 FINLANDE 1661 1529 132 1010 1NiiiTZERLAND 64 
4s 43 
51 
26 37 i 
036 SUISSE 2427 :i 12 1687 70 614 15 26 
1011 AUSTRIA 182 16 5 9 038 AUTRICHE 7843 2009 2041 714 sos 204 393 1564 113 1 0~ PORTUGAL 190 
:i 4 20 
190 
4 i 5i i 
040 PORTUGAL 4596 
519 
4586 10 
19 2 SPAIN 89 5 042 ESPAGNE 7732 370 1945 447 10 378 38 3936 B9 
043 ANDORRA 1 
i 
1 043 ANDORRE 107 107 
052 TURKEY 1 6 90 m5 6 30 7 052 TURQUIE 112 4 62 19 27 400 USA 336 22 400 ETATS-UNIS 16347 347 679 8435 5118 216 1260 27i 2i 
448 CUBA 2 
s 
2 448 CUBA 128 128 
508 BRAZIL 60 55 508 BRESIL 2997 1300 1695 2 
701 MALAYSIA 4 4 
i 
701 MALAYSIA 265 265 
706 SINGAPORE 1 
i i 
706 SINGAPOUR 125 
54 
12s 
720 CHINA 2 720 CHINE 102 48 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 925 176 734 1s 
1000 W 0 R L D 3464 1638 347 636 435 44 134 9 161 60 1000 M 0 N DE 177402 45358 41146 46127 13399 3671 7267 466 8316 11652 
1010 INTRA·EC 2347 1467 271 356 38 31 74 8 44 58 1010 INTRA-CE 121981 37501 36132 25211 2346 3141 4239 403 1619 11389 
1011 EXTRA-EC 1120 172 76 280 397 14 61 1 117 2 1011 EXTRA-CE 55423 7857 5014 20917 11053 530 3028 63 6697 264 
1020 CLASS 1 1047 164 76 218 396 14 59 1 117 2 1020 CLASSE 1 51533 6391 5011 18704 11000 530 2873 63 6697 264 
1021 EFTA COUNTR. 618 155 49 105 216 7 25 59 2 1021 A E L E 26227 5346 3899 7483 5391 277 1203 2489 139 
1030 CLASS 2 67 6 59 1 1 . 1030 CLASSE 2 3597 1381 2036 53 127 
1040 CLASS 3 5 2 2 1 1040 CLASSE 3 292 84 :i 176 29 
541.32 STREPTOMYCINS AND THEIR DERIVATIVES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.32 STREPTOMYCINES DERIVES,N.MEDICAMENT.D.5417 
001 FRANCE 111 19 
i 
26 27 20 7 1 11 001 FRANCE 5268 888 1327 1091 1014 289 54 595 10 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 295 150 69 21 21 4 30 
003 NETHERLANDS 2 1 
:i 10 6 2 i 
003 PAYS-BAS 113 31 10 54 18 
004 FA GERMANY 26 i 
4 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1220 312 46s 222 188 12 7 14 
006 UTD. KINGDOM 8 1 5 
:i 
006 ROYAUME-UNI 367 3s 42 234 1 55 




007 lALANDE 152 29 12:i 
008 DENMARK 11 4 
2 
008 DANEMARK 309 1i 108 105 4 8 7:i 
042 SPAIN 3 6 
1 042 ESPAGNE 177 
120 
33 45 6 9:i 
056 SOVIET UNION 18 6 6 056 U.R.S.S. 419 160 2 137 
060 POLAND 8 1 4 i 
3 060 POLOGNE 206 14 122 70 
064 HUNGARY 6 1 4 1i 
064 HONGRIE 100 17 68 1s 
066 ROMANIA 47 34 1 1 i 
066 ROUMANIE 1087 830 34 15 9 199 
400 USA 127 12 
5 119 2 400 ETATS-UNIS 764 13 205 393 4:i 110 
720 CHINA 28 6 i :i 6 
10 720 CHINE 618 290 159 6 163 
732 JAPAN 62 13 24 15 732 JAPON 3052 620 952 11:i 199 339 9 820 
1000 W 0 R L D 470 92 60 168 39 33 13 4 61 . 1000 M 0 N DE 14388 3118 2322 2800 1582 1618 482 135 2320 11 
1010 INTRA-EC 169 25 9 46 34 26 12 4 13 • 1010 INTRA-CE 7768 1133 547 2181 1357 1264 428 135 712 11 
1011 EXTRA-EC 302 67 51 122 6 7 1 48 • 1011 EXTRA·CE 6620 1985 1775 619 225 354 54 1608 
1020 CLASS 1 198 15 31 121 5 6 1 19 1020 CLASSE 1 4177 713 1231 589 209 344 52 1039 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 i i 30 
. 1021 A E L E 134 80 41 13 
1040 CLASS 3 106 54 20 . 1040 CLASSE 3 2442 1272 544 30 16 9 2 569 
541.33 TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.33 TETRACYCLINES DERIVES,N.MEDICAMENTS D.5417 
001 FRANCE 88 20 
s 
27 12 2 21 5 1 001 FRANCE 2214 826 
116 
385 269 42 512 155 23 2 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 3 
9 6 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 428 207 9 59 9 6 23 
003 NETHERLANDS 20 3 1 332 40 
1 
6 i 
003 PAYS-BAS 553 77 16 208 22s 23 4 
004 FA GERMANY 841 
69 
51 45 332 34 004 RF ALLEMAGNE 5967 
2367 
1128 2081 964 771 683 126 140 74 
005 ITALY 148 34 11 12 
40 
22 005 ITALIE 4962 1093 293 6 939 3 261 
006 UTD. KINGDOM 46 6 
4 
006 ROYAUME-UNI 1484 243 12 1 1228 
007 IRELAND 7 3 
2 14 i i 
007 lALANDE 2749 2368 
52 
2 310 69 
008 DENMARK 19 1 
:i 
008 DANEMARK 436 26 31i 2 13 32 




036 SUISSE 375 62 8 3 302 
040 PORTUGAL 78 48 8 
i 3i 2 
040 PORTUGAL 1821 1174 39 196 404 1 7 
048 YUGOSLAVIA 72 7 1 18 12 048 YOUGOSLAVIE 2045 193 22 553 335 19 852 6s 6 
052 TURKEY 14 13 1 
:i 4 
052 TURQUIE 309 288 10 11 
060 POLAND 7 
10 2 
060 POLOGNE 178 
22i 39 
5S 12:i 
066 ROMANIA 19 
29 
7 
4 :i 2 
066 ROUMANIE 400 140 
068 BULGARIA 67 19 i 
2 8 068 BULGARIE 1001 419 1as 34 169 Bi 6i 46 
400 USA 9 2 1 5 400 ETATS-UNIS 1198 367 479 1 26 325 
664 INDIA 2 2 32 s 6 26 3:i 3s 
664 INDE 301 301 
720 CHINA 291 154 720 CHINE 6014 3592 749 138 130 59s 98 :i 709 
1000 W 0 R L D 1764 365 159 406 108 102 466 89 68 1 1000 M 0 N DE 32765 12834 3472 4444 2541 2075 4307 1683 1333 76 
1010 INTRA·EC 1180 104 92 374 65 56 375 84 29 1 1010 INTRA-CE 18793 6114 2405 3005 1586 1060 2477 1554 516 76 
1011 EXTRA·EC 584 261 66 33 43 46 91 5 39 . 1011 EXTRA·CE 13959 6720 1052 1439 955 1016 1831 129 817 
1020 CLASS 1 180 73 3 27 34 2 39 2 . 1020 CLASSE 1 5872 2143 71 1298 751 53 1478 65 13 
1021 EFTA COUNTR. 84 51 1 8 21 3 i 
1021 A E L E 2283 1262 39 266 404 3 302 7 
1030 CLASS 2 3 2 64 6 9 4:i 52 :i 
. 1030 CLASSE 2 359 301 
980 
4 5 49 
1040 CLASS 3 400 186 37 1040 CLASSE 3 7727 4276 14i 20:i 959 348 64 756 I 
541.39 OTHER ANTIBIOTICS, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.39 AUTRES ANTIBIOTIQUES,N.MEDICAMENTS DE 5417 
001 FRANCE 242 29 
56 
122 24 21 36 1 5 4 001 FRANCE 85223 42982 
542i 
14589 637 965 25552 109 169 220 
002 BELG.-LUXBG. 140 4 31 26 
9 
2 1 1 19 002 BELG.-LUXBG. 17495 1924 2573 892 196 1434 38 5017 




003 PAYS-BAS 4959 944 1501 1875 320 205 35 52 27 
004 FA GERMANY 374 
as 
63 129 18 83 17 004 RF ALLEMAGNE 9945 
774S 
2467 2233 1448 780 962 1048 690 317 




Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orig1n / cons1gnment j Quantity 1000 kg Quantites Orig1n / consignment j Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne / provenance Origi1e i provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E»Moa CTCI [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I 'E),Moa 
541.59 541.59 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 160 66 17 29 23 7 14 4 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 152 1 42 62 41 6 042 SPAIN 042 ESPAGNE 277 119 125 17 16 058 GERMAN DEM.R 1 i 058 RD.ALLEMANDE 679 25 528 126 064 HUNGARY 2 i 1 064 HONGRIE 269 48 :i 54 154 10 400 USA 39 2 5 5 1 26 400 ETATS-UNIS 33561 998 10656 1960 2297 1070 1652i 58 1 404 CANADA 1 1 404 CANADA 548 293 236 19 412 MEXICO 32 15 i 16 412 MEXIOUE 7109 2911 112 66:i 3002 119 198 104 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 3249 665 515 1724 145 720 CHINA 720 CHINE 234 4 5 218 7 732 JAPAN 1 i 732 JAPON 382 51 73 11 124 39 84 
1000 W 0 R L D 221 22 24 25 94 4 45 6 1 . 1000 M 0 N DE 123575 13599 31571 29670 13714 4546 27235 2457 759 24 1010 INTRA-EC 127 5 16 14 67 2 18 4 1 . 1010 INTRA-CE 69614 8053 20035 23032 6955 2779 6086 2000 650 24 1 011 EXTRA-EC 94 17 7 11 27 2 28 2 _ 1011 EXTRA-CE 53957 5546 11537 6637 6758 1764 21149 457 109 1020 CLASS 1 58 3 6 10 9 2 27 1 1020 CLASSE 1 42293 1711 11416 5895 2740 1113 19227 186 5 1021 EFTA COUNTR. 16 1 10 3 2 1021 A E L E 7496 250 324 3907 276 24 2667 44 4 1030 CLASS 2 33 15 1 17 1030 CLASSE 2 10480 3781 113 663 3116 634 1922 145 104 
1031 ACP (60J 
:i i 2 18~6 ~ffJg~ 3 3249 865 8 79 900 515 1724 145 1040 CLASS 1184 54 17 126 
541.61 GLYCOSIDESb NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (WHETHER OR NOT PU 541.61 HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTHESE,DERIVES 
T UP AS ME ICAMENTS) 





54 004 FR GERMANY 241 92 101 1 45 i i 004 RF ALLEMAGNE 7930 328i 3766 644 58 005 ITALY 30 2:i 6 1 005 ITALIE 1289 98i 199 5 98 006 UTD. KINGDOM 42 1 1 2 i 36 1 006 ROYAUME-UNI 6601 40 51 32i 7798 223 99 6:i 6 007 IRELAND 7 2 3 i i 007 IRLANDE 835 307 347 173 1 i 
49 036 SWITZERLAND 46 2 32 12 036 SUISSE 16532 1060 6352 11053 3 14 i 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 105 54 37 4 10 042 SPAIN 139 15 119 :i i 1 042 ESPAGNE 2407 289 2064 32 i 9 12 052 TURKEY 18 17 1 052 TURQUIE 211 200 1 i 
26 400 USA 41 4 i 2 32 1 i 400 ETATS-UNIS 6374 155 1oi 1 :i 63 598i 22 16 508 BRAZIL 251 251 508 BRESIL 4045 4033 12 
720 CHINA 39 14 25 720 CHINE 489 190 299 732 JAPAN 85 10 64 5 i :i 2 732 JAPON 2408 171 1427 397 3:i 5 248 125 2 
1000 W 0 R L D 1049 324 372 152 4 111 41 39 5 1 1000 M 0 N DE 55311 7533 14265 16999 7934 1168 6569 363 300 180 1010 INTRA-EC 401 29 102 115 4 108 3 38 2 _ 1010 INTRA-CE 20353 1537 3891 5181 7878 1031 269 335 138 93 1 011 EXTRA-EC 649 295 270 37 1 3 38 1 3 1 1011 EXTRA-CE 34950 5996 10374 11817 56 137 6300 22 162 86 1020 CLASS 1 328 30 216 37 1 3 36 1 3 1 1020 CLASSE 1 30191 1773 9975 11801 36 83 6261 22 154 86 1021 EFTA COUNTR. 46 2 32 12 1021 A E L E 18745 1132 6377 11155 4 18 1 58 1030 CLASS 2 281 251 29 i 1030 CLASSE 2 4243 4033 100 1 20 48 39 2 1040 CLASS 3 39 14 25 1040 CLASSE 3 517 190 299 15 7 6 
541.62 ORGANO-THERAPEUTIC GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED, WHETHER OR NOT POWDEREDA ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHE 
R ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS; OTHER ANIMAL SUBSTANCES PREPARED FOR THEA PEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, N.E.S. 
541.62 GLANDES,EXTRAITS, SECS P. OPOTHERAPIE ETC. 
001 FRANCE 133 30 18 52 23 8 2 001 FRANCE 6006 867 3044 1108 827 121 18 21 002 BELG.-LUXBG. 147 1 13i 8 7 002 BELG.-LUXBG. 2831 301 93i 257 285 1031 21 5 003 NETHERLANDS 87 72 6 i :i 4 1 003 PAYS-BAS 15950 14616 529 600 98 105 
i 
2 
i 004 FR GERMANY 162 37 67 4 41 11 2 004 RF ALLEMAGNE 21400 815 19379 222 67 705 210 005 ITALY 118 10 87 1 1 8 11 005 ITALIE 1515 215 959 183 19 34 105 006 UTD. KINGDOM 44 3 14 20 5 2 006 ROYAUME-UNI 1406 138 696 262 5 88 90 113 14 007 IRELAND 1 i 007 IRLANDE 100 3 96 1 
008 DENMARK 26 5 i 12 i 7 008 DANEMARK 702 309 2i 44 39 289 
132 2i 030 SWEDEN 15 i 14 030 SUEDE 980 2 71 218 472 64 036 SWITZERLAND 38 5 2:i 2 i 2 5 036 SUISSE 7536 617 4497 1371 72 406 512 57 4 2i 038 AUSTRIA 50 30 8 7 5 038 AUTRICHE 11498 8061 2667 280 4 459 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 387 387 042 SPAIN 4 1 :i 042 ESPAGNE 2612 89i 56 90 4 1565 048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 109 47 62 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 178 25 13 140 390 SOUTH AFRICA 2 i i 390 AFR. DU SUD 138 12 67 59 
45 562 400 USA 749 39i 36 225 5:i 1:i 16 i 14 400 ETATS-UNIS 63812 27950 12254 14848 273i 4355 1067 404 CANADA 5 5 404 CANADA 6771 151 6312 11 135 162 508 BRAZIL 90 90 508 BRESIL 374 11 3 352 B 528 ARGENTINA 145 44 3:i 35 14 i 2 16 528 ARGENTINE 808 97 353 213 77 :i 9 56 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 262 2 260 720 CHINA 36 i 30 :i 2 720 CHINE 3189 129 5 2729 299 i 26 736 TAIWAN 2 i 1 736 T'AI-WAN 348 10 100 165 44 29 
1000 W 0 R L D 1873 593 388 499 148 89 78 6 69 3 1000 M 0 N DE 149353 54494 30499 44685 4766 6896 6366 325 1192 130 1010 INTRA-EC 716 121 275 105 78 69 45 5 18 . 1010 INTRA-CE 49909 16446 3951 23543 1846 1139 2382 91 469 42 1011 EXTRA-EC 1156 472 113 394 69 19 34 2 51 2 1011 EXTRA-CE 99442 38048 26547 21142 2919 5757 3984 233 723 89 1020 CLASS 1 877 427 76 235 55 16 31 2 35 1020 CLASSE 1 94050 37713 25994 17259 2833 5392 3932 233 667 27 1021 EFTA COUNTR. 104 35 32 9 1 2 10 1 14 1021 A E L E 20424 8680 7235 2257 90 662 1037 189 27 27 1030 CLASS 2 241 44 36 126 14 1 2 16 . 1030 CLASSE 2 1686 130 511 993 85 47 34 56 32 1040 CLASS 3 37 1 1 30 3 2 1040 CLASSE 3 3505 205 42 2669 2 316 16 1 30 
541.64 ANTISERA AND MICROBIAL VACCINES 541.64 SERUMS D'ANIM.OU PERS.IMMUNIS.; VACCINS 
001 FRANCE 130 51 6 B 34 16 2 13 001 FRANCE 6094 2666 601 502 1916 1201 19 15 752 I 002 BELG -LUXBG. 72 1 11. 8 31 16 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5065 143 696 246 1639 1696 76 13 170 
---- -------
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
541.64 541.64 
003 NETHERLANDS 166 10 42 48 Hi 19 34 5 2 6 003 PAYS-BAS 15501 2364 2776 1142 709 1099 6600 893 313 314 004 FR GERMANY 60 9 3 8 13 7 6 4 004 RF ALLEMAGNE 5950 
15 
1067 280 452 1151 219 438 1634 




6 1 2 
41 1s 
1 005 ITALIE 786 217 
389 
179 43 209 
1789 938 
123 
006 UTD. KINGDOM 207 32 40 26 
1 
6 006 ROYAUME-UNI 10356 2701 792 1721 1810 
234 
216 
008 DENMARK 7 4 2 008 DANEMARK 608 231 13 3 77 38 12 
14 61 030 SWEDEN 
1 1 





032 FINLAND j 5 3:3 1 4 2 032 FINLANDE 105 14 18 56 109 1 2 27 036 SWITZERLAND 54 6 036 SUISSE 6766 1061 134 4157 469 2 777 
038 AUSTRIA 24 17 j 4 6:3 1 2 038 AUTRICHE 4181 3208 42 451 130 113 11 1 236 042 SPAIN 82 
1 
16 042 ESPAGNE 1591 
318 
36 131 1412 1 
048 YUGOSLAVIA 21 2 
37 
18 
9 31 2 6 8 
048 YOUGOSLAVIE 878 122 6 418 
687 
14 
80 616 458 400 USA 152 30 14 15 400 ETATS-UNIS 25860 6870 1528 4960 8031 2630 
404 CANADA 3 
1 
1 2 404 CANADA 359 94 
182 
9 28 9 52 167 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 182 
20 289 624 ISRAEL 624 ISRAEL 309 
261 740 HONG KONG 
4 1 1 1 1 
740 HONG-KONG 265 
46 12 
4 
10 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 538 
2 
431 39 
804 NEW ZEALAND 35 35 804 NOUV.ZELANDE 1799 16 1781 
1000 W 0 R L D 1047 156 128 168 196 103 157 58 31 50 1000 M 0 N DE 89936 20100 7806 12623 15938 6708 16249 3144 2575 4793 
1010 INTRA-EC 663 101 100 77 96 89 88 56 24 32 1010 INTRA-CE 46443 8358 5562 2863 5026 5358 11341 3010 1716 3209 
1011 EXTRA-EC 385 55 28 91 100 14 69 2 8 18 1011 EXTRA-CE 43493 11742 2244 9760 10912 1351 4908 133 859 1584 
1020 CLASS 1 376 54 23 91 98 14 69 2 8 17 1020 CLASSE 1 42361 11715 1895 9759 10494 1328 4610 133 857 1570 
1021 EFTA COUNTR. 80 20 5 38 1 5 2 9 1021 A E L E 11192 4294 201 4660 192 601 122 1 19 1102 





1040 CLASS 3 5 3 2 1040 CLASSE 3 205 7 69 104 
541.65 TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS 541.65 TOXINES, CULTURES DE MICRO.ORGANISMES ETC. 
001 FRANCE 259 18 
16 
7 31 181 19 3 001 FRANCE 2431 801 
295 
145 345 609 275 7 249 
002 BELG.-LUXBG. 16 
1 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 298 
80 
1 1 
19 359 28 
1 
003 NETHERLANDS 13 
6 104 5 27 8 
003 PAYS-BAS 503 17 
481 240 302 5 004 FR GERMANY 159 
1 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 2084 
6:i 
125 681 21 229 
005 ITALY 4 3 j 1 12 1 005 ITALIE 210 143 10:3 :i 6 157 4 1 006 UTD. KINGDOM 25 7 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 543 173 60 
71 
40 
008 DENMARK 66 12 44 
2 8 
008 DANEMARK 1072 350 624 18 8 
ali 
1 
030 SWEDEN 430 414 
1 





036 SWITZERLAND 2 
:i 
1 036 SUISSE 279 32 20 




038 AUTRICHE 208 130 1 
417 47 
77 
814 36 11 16 400 USA 394 21 1 400 ETATS-UNIS 2946 1027 457 122 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 730 727 1 2 
1000 W 0 R L D 1389 73 564 138 38 198 307 49 21 1 1000 M 0 N DE 12236 3576 2348 1269 645 1574 1636 457 697 34 
1010 INTRA-EC 545 40 70 113 38 195 36 39 13 1 1010 INTRA-CE 7197 1495 1264 747 598 1315 742 421 596 19 
1011 EXTRA-EC 845 33 495 25 3 271 10 8 . 1011 EXT RA-CE 5038 2081 10B3 522 47 259 894 36 101 15 
1020 CLASS 1 845 33 495 25 3 271 10 8 1020 CLASSE 1 5024 2067 1083 522 47 259 894 36 101 15 
1021 EFTA COUNTR. 437 3 415 2 2 7 8 1021 A E L E 1241 311 557 100 136 48 89 
541.71 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES THEREOF 541.71 MEDICAMENTS AVEC ANTIBIOTIQUES OU DERIVES 
001 FRANCE 1588 889 
142 
205 93 108 86 27 131 49 001 FRANCE 52642 28102 
3429 
3661 8221 5897 4443 222 749 1347 
002 BELG.-LUXBG. 999 325 14 330 
79 
123 12 34 19 002 BELG.-LUXBG. 51171 12238 6234 20819 
3071 
5433 58 1806 1154 
003 NETHERLANDS 518 94 170 13 
40 
118 35 5 4 003 PAYS-BAS 10474 1525 2158 335 
551 
2437 499 338 111 
004 FR GERMANY 692 
132 
43 362 77 121 7 15 27 004 RF ALLEMAGNE 24786 
4ao8 
3667 9156 4482 5843 152 203 732 
005 ITALY 490 153 
74 
34 94 29 22 5 21 005 ITALIE 22529 4310 
3619 
1080 5249 5394 480 280 928 
006 UTD. KINGDOM 1116 95 442 85 54 
649 
303 23 40 006 ROYAUME-UNI 53760 9752 27828 1733 3395 
5722 
4566 1624 1243 




110 2 007 IRLANDE 10197 63 4 1026 8 
261 
3290 84 
008 DENMARK 154 33 34 46 
:i 
29 008 DANEMARK 4611 374 877 947 3 1185 
41 
964 




1021 028 NORVEGE 1270 




030 SWEDEN 161 21 85 030 SUEDE 10196 764 
1 
1999 
032 FINLAND 5 
125 111 6 29 
2 1 2 
30 




26 325 181 
13Hi 036 SWITZERLAND 587 106 44 136 036 SUISSE 11881 131 2328 3064 19 973 






038 AUTRICHE 925 833 
68 
18 17 51 2 4 
042 SPAIN 43 12 1 3 042 ESPAGNE 7509 6742 503 28 40 128 
048 YUGOSLAVIA 118 
1 
12 102 4 048 YOUGOSLAVIE 892 
621 
124 444 324 
052 TURKEY 1 
26 
052 TURQUIE 621 
146 056 SOVIET UNION 26 
2:i :i 1 
056 U.R.S.S. 146 
192 53 29 058 GERMAN DEM.R 27 
108 Hi 115 1 4 
058 RO.ALLEMANDE 274 
7331 1667 4288 1 164 357 400 USA 301 5 21 31 400 ETATS-UNIS 18908 916 1272 2912 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 159 2 1 1 2 
:i 127 26 508 BRAZIL 2 
9 
2 508 BRESIL 117 
106 1:i 
114 
706 SINGAPORE 11 
20 
2 706 SINGAPOUR 411 
229 
292 
1 720 CHINA 81 
6 6 4 
61 
2 1 
720 CHINE 749 
3ss8 959 964 
519 
1004 74 732 JAPAN 21 1 1 732 JAPON 6691 40 62 
800 AUSTRALIA 3 
7 
1 2 800 AUSTRALIE 166 
997 
128 38 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 997 
1000 W 0 R L D 8869 1909 1130 795 719 710 2391 409 554 252 1000 M 0 N DE 293372 80325 48701 28941 36026 31191 40738 6292 12702 8456 
1010 INTRA-EC 6349 1574 962 668 639 412 1172 408 323 191 1010 INTRA-CE 230229 56888 42273 23004 34408 22106 30457 6238 8292 6563 
1011 EXTRA-EC 2514 336 168 127 80 291 1219 1 231 61 1 011 EXTRA-CE 62144 23437 6428 5936 1618 8088 10281 54 4410 1892 
1020 CLASS 1 2347 325 158 127 53 268 1149 1 231 35 1020 CLASSE 1 59936 23173 6345 5916 1323 7792 9187 48 4406 1746 
1021 EFTA COUNTR. 1850 197 126 7 34 142 1088 226 30 1021 A E L E 24851 4888 3650 161 250 5996 5371 20 3199 1316 




9 . 1030 CLASSE 2 833 143 6 20 104 10 546 4 
5 146 1040 CLASS 3 145 1 23 62 26 1040 CLASSE 3 1376 121 77 192 286 548 1 
69 
70 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or:gin / cons1gnment I Ouanl1ly 1000 kg Ouantites Origin /consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Or1gine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I lta!ia I Nederland I Belg_·Lux. l UK I Ireland I Danmark I E»>aoa CTCI I EUR 10 1Deulsch1andl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ "E>>aoa 
541.72 ~~~~RA~~~~~oo/18ii!JIJ~GD~~Ji:WvWT~~~~~FMENTS) CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION. BUT CONTAINING N 541.72 MEDICAMENTS AVEC HORMONES OU FONCTION ETC. 
001 FRANCE 210 37 45 13 16 25 1 69 4 001 FRANCE 14758 2599 
1506 
1026 365 639 1659 25 8297 148 
002 BELG.-LUXBG. 353 43 68 84 72 41 26 19 002 BELG.-LUXBG 19829 2469 4872 4670 3064 42 2291 915 
I 003 NETHERLANDS 224 64 30 25 28 56 6 11 4 003 PAYS-BAS 16034 2709 1743 4750 
3092 
2062 2955 74 1014 727 
004 FR GERMANY 728 
1i 
2 21 44 131 469 4 28 29 004 RF ALLEMAGNE 44966 
223i 
85 975 11438 22837 738 3383 2418 
005 ITALY 29 4 
57 12 
4 2 4 4 005 ITALIE 3127 360 
11578 
66 155 73 145 97 
006 UTD. KINGDOM 176 22 6 32 25 15 7 006 ROYAUME-UNI 20141 3261 674 1244 1153 
162 
798 945 488 
007 IRELAND 60 9 
i 105 





008 DENMARK 421 139 47 107 2 
29 
20 008 DANEMARK 60225 17785 7547 25062 
868 
1828 
030 SWEDEN 55 17 1 1 1 5 1 030 SUEDE 7598 3829 846 183 122 579 856 315 
032 FINLAND 1 
4 40 5 27 
1 
10 
032 FINLANDE 192 
305i 5707 227 22 
52 140 
036 SWITZERLAND 164 74 
:i 
4 036 SUISSE 22152 8619 3262 277 987 
038 AUSTRIA 8 4 1 038 AUTRICHE 246 80 
6 
33 133 
042 SPAIN 2 2 
:i 
042 ESPAGNE 633 627 
100 390 SOUTH AFRICA 3 
6 2 2:i :i i 
390 AFR. DU SUD 100 
1135 387 687 1019 1736 67:i 17 197 400 USA 59 6 18 400 ETATS-UNIS 7205 1354 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 1255 332 623 173 29 98 
412 MEXICO 1 
2 
1 412 MEXIQUE 471 
528 
471 
413 BERMUDA 2 413 BERMUDES 528 
218 508 BRAZIL 
:i 
508 BRESIL 218 
15 180 5 732 JAPAN 3 732 JAPON 296 92 4 
1000 W 0 R L D 2547 430 116 379 245 245 805 40 187 100 1000 M 0 N DE 223637 45861 9486 37623 22121 18076 62285 2454 17294 8437 
1010 INTRA-EC 2197 325 111 336 230 211 706 37 153 88 1010 INTRA-CE 182429 31123 4563 30872 20061 15479 55812 1781 16075 6663 
1011 EXTRA-EC 348 105 5 43 15 33 98 3 34 12 1011 EXTRA-CE 41208 14739 4923 6750 2059 2597 6473 673 1219 1775 
1020 CLASS 1 299 104 5 43 11 32 55 3 34 12 1020 CLASSE 1 39748 14623 4923 6750 1485 2590 5710 673 1219 1775 
1021 EFTA COUNTR. 229 94 4 40 6 7 32 34 12 1021 A E L E 30201 12528 3897 5890 350 641 4120 1198 1577 




2 1030 CLASSE 2 1317 39 534 
6 
744 
1040 CLASS 3 44 2 40 1040 CLASSE 3 143 77 40 20 
541.73 MEDICAMENTS ~NCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS~ CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF, BUT CONTAINING NEITHER HORMO 541.73 MEDICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU DERIVES ETC 
NES NOR PROD CTS WITH A HORMONE FUNCTION, NO ANTIBIOTICS, NOR DERIVATIVES OF ANTIBIOTICS 
001 FRANCE 342 316 
54 
1 4 13 6 1 1 001 FRANCE 5881 4354 
554 
21 29 414 972 1 90 




002 BELG.-LUXBG. 762 17 186 5 4 34 14 003 NETHERLANDS 5 1 i 6 8 2:i 003 PAYS-BAS 203 12 139 469 7 004 FR GERMANY 64 
20:i 
20 004 RF ALLEMAGNE 3724 
4758 
1223 58 205 1727 35 




005 ITALIE 5206 224 
i 
1 221 2 
816 Hi 6 006 UTD. KINGDOM 136 20 19 
9 
006 ROYAUME-UNI 4217 337 2963 70 5 
62 007 IRELAND 23 13 1 
4 114 
007 lALANDE 272 196 11 
2 7 625 
3 
030 SWEDEN 158 14 7i 16 26 030 SUEDE 2948 1443 9 11370 i 835 36 036 SWITZERLAND 247 121 25 8 036 SUISSE 22476 3697 4621 1684 1091 3 
038 AUSTRIA 26 23 
2 
3 038 AUTRICHE 1090 966 
6975 
124 
042 SPAIN 6 4 
i i 1 20 042 ESPAGNE 9179 2204 17 1089 2i 2 :i 502 400 USA 45 11 11 400 ETATS-UNIS 5913 3824 455 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 239 
99 46 
3 232 4 
508 BRAZIL 508 BRESIL 145 
12:i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 161 17 15 6 
1000 W 0 R L D 1399 730 120 94 28 45 104 101 170 7 1000 M 0 N 0 E 62694 21945 5186 12812 5242 855 13059 834 2421 340 
1010 INTRA·EC 882 555 117 16 12 44 38 95 1 4 1010 INTRA-CE 20285 9694 5114 265 575 848 2798 818 26 147 
1011 EXTRA·EC 515 175 2 79 16 66 5 169 3 1011 EXTRA-CE 42398 12251 61 12547 4667 6 10262 16 2395 193 
1020 CLASS 1 510 173 1 78 16 65 5 169 3 1020 CLASSE 1 42169 12151 51 12474 4649 6 10240 10 2395 193 
1021 EFTA COUNTR. 455 158 77 16 51 4 149 1021 A E L E 26584 6106 9 11370 4622 1 2541 7 1889 39 
1030 CLASS 2 3 2 1 1030 CLASSE 2 225 99 10 72 17 21 6 
541.79 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) CONTAINING OTHER SUBSTANCES 541.79 MEDICAMENTS CONTENANT O'AUTRES SUBSTANCES 
001 FRANCE 15751 7145 
105:i 
1624 1270 4424 883 101 145 159 001 FRANCE 277363 109070 
18369 
19611 41358 63601 34124 2715 3097 3787 
002 BELG ·LUXBG. 5441 1680 373 1461 
1699 
599 130 91 54 002 BELG.-LUXBG. 200183 70107 13902 65479 
47688 
19176 2570 6325 4255 
003 NETHERLANDS 5225 1155 837 373 
2207 
734 137 202 88 003 PAYS-BAS 148054 43452 13352 5647 
52482 
27040 996 7169 2710 
004 FR GERMANY 15917 2536 4167 3153 2294 731 385 444 004 RF ALLEMAGNE 347253 
26554 
12660 74539 86730 89627 5020 13177 13018 
005 ITALY 8715 6144 1046 
567 
842 361 233 10 17 62 005 ITALIE 56369 2477 8354 7621 9060 194 1136 973 
006 UTD. KINGDOM 16026 2957 3212 1157 979 
2140 
6299 748 107 006 ROYAUME·UNI 276002 50764 28061 11306 39384 25717 
2611 i 
92279 20913 7578 




19 14 007 IRLANDE 36364 3050 4031 1 1080 946 
1792 
970 175 
008 DENMARK 731 208 13 263 97 110 7 008 DANEMARK 37005 6027 1305 506 11677 7132 8134 432 
009 GREECE 17 6 
4 
3 5 3 
590 
009 GRECE 1982 1398 2 1 72 339 170 
25 255:i 4 028 NORWAY 1064 57 
59 
26 9 378 
55 4 
028 NORVEGE 5827 314 841 
2208 
490 73 1527 
030 SWEDEN 2850 871 65 224 170 680 722 030 SUEDE 101237 39639 3071 11031 4059 23936 654 16545 94 
032 FINLAND 146 27 
495 
3 1 82 
17 
32 1 032 FINLANDE 2119 184 
moi 3809i 
117 12 451 13 1237 105 
036 SWITZERLAND 9792 2701 775 2877 1655 740 271 261 036 SUISSE 301386 90371 44879 45458 35632 400 12468 16986 
038 AUSTRIA 1713 1410 1 119 49 79 26 1 6 22 038 AUTRICHE 58283 36376 6 13394 328 1616 2983 49 1950 1581 
040 PORTUGAL 64 4 1 3 33 20 
i 
2 1 040 PORTUGAL 1064 19 28 9 81 845 59 
30 
10 13 
042 SPAIN 454 207 43 32 74 81 7 8 1 042 ESPAGNE 18854 4142 382 1806 4610 5466 921 1466 31 
046 MALTA 109 22 20 2 64 1 046 MALTE 1255 285 
8 
4 302 32 598 
:i 2 34 048 YUGOSLAVIA 129 13 6 65 40 4 i 048 YOUGOSLAVIE 1562 428 91 522 433 75 




052 TURQUIE 527 1 
6 
54 6 466 




058 RD.ALLEMANDE 301 
165 
194 8 54 




6 064 HONGRIE 672 
2 4:i 
108 20 84 
22 
91 
066 ROMANIA 23 12 3 066 ROUMANIE 945 654 73 151 
350 UGANDA 5 
i 
5 350 OUGANDA 193 
i 
193 
390 SOUTH AFRICA 27 
390 7:i 10:i 125 
26 
42 28 48 
390 AFR. DU SUD 1467 
6312 7567 
15 9 1442 
790 2239 1816 400 USA 2142 44 1289 400 ETATS-UNIS 99283 38445 1997 19334 20783 
404 CANADA 189 31 11 1 18 18 79 21 6 4 404 CANADA 9218 315 331 74 373 564 6915 233 118 295 
412 MEXICO 9 2 1 5 1 412 MEXIQUE 949 29 185 194 151 359 19 12 
413 BERMUDA 1 1 413 BERMUDES 144 2 54 86 2 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnrnent I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I prover a nee Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXcloo 
533.44 533.44 
1000 W 0 R L 0 4354 443 906 501 810 387 528 241 356 182 1000 M 0 N DE 38999 2936 10071 8172 4998 2507 6846 1078 1676 715 1010 INrRA-EC 3017 335 715 309 582 349 267 232 124 104 1010 INTRA-CE 25890 1791 7332 4426 3705 2294 3843 945 1050 504 
1011 !:.XTRA-EC 1337 108 191 192 228 39 261 9 232 77 1011 EXTRA-CE 13103 1145 2739 3746 1293 211 3003 132 626 208 
102j CLASS 1 1337 108 191 192 228 39 261 9 232 77 1020 CLASSE 1 13094 1145 2739 3742 1292 211 2999 132 626 208 
10~ 1 EFTA COUNTR 337 42 24 6 18 1 8 1 229 8 1021 A E L E 1095 193 101 46 77 11 59 19 577 12 
533.51 PREPARED PIGMENTS! PREPARED OPACIFIERS AND PREPARED COLOURS$ VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES, LIQUID LUSTRES AND SIMILAR 533.51 PIGMENTS ETC. POUR CERAMIQUE ETC. 
~Rf~~fo~~F0~H~~~~R~~E~A~~~ru~~~k~lNAMELLING AND GLA S INDUSTRIES; ENGOBES (SLIPS); GLASS FAIT AND OTHER GLASS I 
001 FRANCE 2517 1246 
5999 
617 287 166 15 3 183 001 FRANCE 5595 2906 
5750 
1254 591 486 136 
i 
15 207 
002 BELG.-LUXBG. 10312 1523 295 470 
1406 
1864 2 159 002 BELG.-LUXBG. 11078 1899 416 773 2045 3 191 
003 NETHERLANDS 23871 9494 1357 10634 
2638 
152 Hi 244 584 003 PAYS-BAS 31992 12781 2890 12596 3497 2144 548 197 387 646 004 FR GERMANY 16453 
118i 
7388 1701 3013 932 164 601 004 RF ALLEMAGNE 39563 18462 7489 4782 2896 876 1364 
005 ITALY 3424 504 
415 
105 30 153 
684 
1451 005 ITALIE 5326 2118 894 111 118 255 
1130 
1 1829 
006 UTD. KINGDOM 3628 511 732 257 341 6o:i 85 006 ROYAUME-UNI 25377 9007 6504 5306 1483 479 
2 
1192 276 
036 SWITZERLAND 64 6 
2 




036 SUISSE 418 213 7 43 136 11 6 
5 038 AUSTRIA 502 154 296 1 
60i 
47 038 AUTRICHE 688 409 22 171 8 4 2 67 




040 PORTUGAL 407 9 
467 
27 3 368 
16 10 042 SPAIN 8270 5812 555 49 042 ESPAGNE 6051 2074 3043 337 2s 79 













400 USA 1707 453 168 367 1 400 ETATS-UNIS 16804 5568 890 358 6623 3 412 MEXICO 453 20 432 1 412 MEXIOUE 431 15 414 2 




504 PEROU 375 
5 
375 
165 732 JAPAN 71 :i 732 JAPON 740 7:i 21 349 2 125 
1000 W 0 R L 0 73109 15794 16756 21301 4943 5131 4197 709 1074 3204 1000 M 0 N 0 E 145782 37157 36142 32456 8444 8456 13222 2682 2594 4629 1010 INTRA-EC 60263 13958 15980 13687 3769 4961 3129 700 1016 3063 1010 INTRA-CE 119075 28737 34507 27075 6489 8028 5938 1333 2475 4513 
1011 EXTRA-EC 12846 1836 776 7614 1173 170 1068 9 58 142 1011 EXTRA-CE 26708 8420 1635 5381 1974 428 7284 1350 119 117 1020 CLASS 1 11863 1816 773 6679 1170 170 1046 9 58 142 1020 CLASSE 1 25709 8400 1620 4466 1970 428 7239 1350 119 117 
1021 EFTA COUNTR. 1268 162 3 342 80 17 603 3 57 1 1021 A E L E 1664 636 30 260 190 44 384 4 111 5 1030 CLASS 2 926 20 4 897 3 2 1030 CLASSE 2 954 20 15 893 5 21 
533.52 ~r~~~T~d~l~~~~l~s A~~ mG~~?j.~D F~~wg~ m~~~~~ (~N~~ro:~g ~~~· ~~tER~E~T s~~~0M~soMM~~~i~Eb~N ~~~~~M~~~~s 533.52 COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
, PALETTES OR OTHER ACCESSORIES) 
001 FRANCE 345 23 
47 
137 21 71 51 1 32 9 001 FRANCE 1717 127 
106 
776 109 318 237 6 88 56 
002 BELG.-LUXBG. 86 4 9 20 
22i 26 i 





003 NETHERLANDS 553 69 102 86 
108 
19 29 003 PAYS-BAS 3488 383 511 1222 
697 
318 76 257 
004 FR GERMANY 482 
7 
37 131 74 70 28 34 004 RF ALLEMAGNE 2907 
28 
235 852 470 300 3 165 185, 
005 ITALY 338 152 
14 
52 21 86 8 12 005 ITALIE 1054 375 149 95 318 
690 
25 64 
006 UTD. KINGDOM 499 56 61 37 57 
i 
16:i 105 6 006 ROYAUME-UNI 2597 359 431 17:i 223 353 
5 
305 63 
007 IRELAND 87 74 12 
2 2:i 
007 IRLANDE 613 554 
2 
54 
7 9:i 030 SWEDEN 61 





030 SUEDE 164 2 40 20 
6 036 SWITZERLAND 37 13 3 1 036 SUISSE 245 90 25 8 72 26 12 6 038 AUSTRIA 59 54 
i 
1 4 
17 5 :i 
038 AUTRICHE 156 133 7 13 1 
6 
2 
042 SPAIN 28 1 
7 
i 042 ESPAGNE 118 14 6 1 46 36 
i 
9 
400 USA 227 22 9 30 1 121 6 31 400 ETATS-UNIS 2006 120 139 85 270 12 860 39 480 
720 CHINA 185 4 8 62 4 
7 
88 6 10 3 720 CHINE 264 10 11 77 5 130 9 15 7 
732 JAPAN 40 6 9 1 13 1 3 732 JAPON 212 37 3 41 5 32 75 7 12 
1000 W 0 R L 0 3117 346 421 459 347 481 496 176 245 146 1000 M 0 N DE 16268 1982 1849 3311 1817 2078 2414 728 885 1204 
1010 INTRA-EC 2401 241 400 377 250 444 235 166 196 92 1010 INTRA-CE 12810 1515 1658 3082 1382 1955 1179 705 692 642 
1011 EXTRA-EC 718 106 21 83 97 37 261 10 49 54 1011 EXTRA-CE 3460 468 190 230 435 124 1235 23 193 562 
1020 CLASS 1 470 100 13 18 81 31 155 2 32 38 1020 CLASSE 1 3001 452 176 141 407 116 1031 9 160 509 
1021 EFTA COUNTR. 165 71 3 2 48 6 8 2 24 1 1021 A E L E 629 280 27 15 125 26 36 7 105 8 
1030 CLASS 2 40 1 1 2 1 
5 
19 2 1 13 1030 CLASSE 2 148 6 4 8 3 1 73 6 2 45 
1040 CLASS 3 209 4 8 63 16 88 6 16 3 1040 CLASSE 3 311 10 11 81 26 7 130 9 30 7 
533.53 PREPARED DRIERS 533.53 SICCATIFS PREPARES 
001 FRANCE 434 194 
32 
36 74 35 38 
i 
51 6 001 FRANCE 716 268 
82 
91 93 68 79 
i 
103 14 
002 BELG.-LUXBG. 256 110 4 7 
359 
3 93 6 002 BELG.-LUXBG. 420 144 21 9 
525 
9 142 12 
003 NETHERLANDS 1722 332 697 68 
2:i 
34 16 135 81 003 PAYS-BAS 2645 532 947 219 
8i 
64 17 181 160 
004 FR GERMANY 400 
32 
19 28 27 194 3 64 42 004 RF ALLEMAGNE 1242 
160 
76 109 60 580 13 157 166 




122 53 5 006 ROYAUME-UNI 1103 272 87 1 113 
95 
291 163 16 
030 SWEDEN 25 2 
27 
1 2 5 030 SUEDE 161 3 9 7 12 35 
038 AUSTRIA 36 6 3 
36 4 038 AUTRICHE 128 16 100 3 7 2 042 SPAIN 43 3 
102 
042 ESPAGNE 112 8 9i 13 
048 YUGOSLAVIA 102 
2i i 048 YOUGOSLAVIE 109 2 2 109 77 :i 2 400 USA 23 1 400 ETATS-UNIS 114 7 2i 
1000 W 0 R L 0 3491 694 887 268 129 504 307 143 413 146 1000 M 0 N DE 6970 1217 1493 658 275 890 892 328 827 390 
1010 INTRA-EC 3218 680 855 163 103 465 270 142 394 146 1010 INTRA-CE 6217 1161 1378 531 184 765 739 323 747 389 
1011 EXTRA-EC 270 13 32 105 25 39 37 1 18 . 1011 EXTRA-CE 751 56 115 127 91 124 153 4 80 1 
1020 CLASS 1 265 13 32 105 25 39 32 1 18 1020 CLASSE 1 743 56 115 127 91 124 148 4 80 
1021 EFTA COUNTR. 80 13 29 1 5 2 16 14 1021 A E L E 374 54 105 12 14 12 111 1 65 
533.54 ~L~~~MY,l;IcriD1~~~~rNP~m~c~Ak'IJJ'~s~,n~~~~ S; NON-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SIMILA 533.54 MASTICS; ENDUITS P.PEINTURE ET MACONNERIE 
001 FRANCE 18199 5932 
9199 
1011 4729 5947 309 53 156 62 001 FRANCE 21490 7316 1631 5734 5490 594 171 457 97 
002 BELG.-LUXBG. 22796 3410 3269 5018 
6328 
1464 48 199 189 002 BELG.-LUXBG. 26325 4112 9366 5090 2631 4380 102 368 276 
003 NETHERLANDS 14626 1776 4990 202 
s1o85 
933 7 357 33 003 PAYS-BAS 16885 3200 2811 666 
18731 
6856 2785 23 448 96 
004 FR GERMANY 85959 19955 3349 7809 1005 40 2068 648 004 RF ALLEMAGNE 58438 17895 8110 7095 2296 129 2943 1239 
63 
64 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n 1 cons1gnment j Ouant1ty 1000 kg Ouant1t€s Orig1n / cons1gnment 1 va:ue 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC j EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlaodl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark j "EAAdOa 
533.54 533.54 
005 ITALY 3496 1463 1239 
52:i 
221 143 205 12 18 195 005 ITALIE 3059 630 1372 273 178 362 20 32 192 
006 UTD. KINGDOM 10576 1130 2838 753 438 
3372 
4264 598 32 006 ROYAUME-UNI 17992 1827 4552 1019 1716 1209 
6206 
6120 1464 85 




4 1 007 IRLANDE 8858 2269 300 49 5 
6 
19 10 
008 DENMARK 1070 568 139 6 6 133 1 008 DANEMARK 876 392 179 13 95 18 166 
20:i 
7 
028 NORWAY 467 
48:i 
20 29 21 8 
1:i 
389 028 NORVEGE 258 
717 145 
21 13 3 18 
32 030 SWEDEN 10788 2730 384 176 572 913 5517 
26 
030 SUEDE 7123 142 63 114 2601 3309 
67 036 SWITZERLAND 13491 5665 5245 377 294 1130 283 2 469 036 SUISSE 19458 7363 6529 946 774 1419 1072 13 1275 
038 AUSTRIA 19585 18109 52 1294 1 52 
202 2 
1 76 038 AUTRICHE 2559 2108 20 267 1 42 2 
4 
2 117 
042 SPAIN 935 63 493 137 8 26 1 3 042 ESPAGNE 1069 103 557 193 11 61 128 6 6 
048 YUGOSLAVIA 83 69 14 
2167 527 1440 82 102 5i 
048 YOUGOSLAVIE 134 100 
3114 
34 
9180 1585 583i 31:i 322 132 400 USA 7800 1251 1912 268 400 ETATS-UNIS 25720 3874 1369 
404 CANADA 541 85 362 18 9 22 3 39 3 404 CANADA 1022 111 692 51 17 84 17 40 10 
413 BERMUDA 11 11 
42 4 15 6 11. 19 
413 BERMUDES 117 117 
732 JAPAN 123 25 1 732 JAPON 676 127 243 16 71 50 89 6 3 71 I 958 NOT DETERMIN 77 77 958 NON DETERMIN 343 343 
1000 W 0 R L D 214726 42791 47004 10865 64728 23103 10398 4576 9922 1339 1000 M 0 N DE 212742 34374 47789 19574 39355 24497 26829 7002 10905 2417 
1 010 INTRA-EC 160639 14758 38411 8364 62018 20679 7422 4428 3399 1160 1010 INTRA-CE 153925 19747 36475 16579 29181 20850 16790 6570 5732 2001 
1011 EXTRA-EC 54010 28033 8593 2501 2710 2346 2976 149 6523 179 1 011 EXTRA-C E 58473 14627 11314 2995 10173 3304 10039 432 5173 416 
1020 CLASS 1 53849 27999 8590 2498 2709 2343 2903 107 6523 177 1020 CLASSE 1 58097 14506 11303 2990 10163 3296 9869 395 5171 404 
1021 EFTA COUNTR. 44363 26506 5779 2076 500 1774 1226 19 6381 102 1021 A E L E 29435 10191 6694 1379 850 1578 3706 54 4799 184 
1030 CLASS 2 95 34 2 3 1 40 14 1 1030 CLASSE 2 278 121 11 5 9 112 16 2 2 
541.00 POSTAL PACKAGES 541.00 COLIS POSTAUX 
004 FR GERMANY 4 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1005 22 100 869 14 
006 UTO. KINGDOM 
i 
006 ROYAUME-UNI 100 5 27 62 6 
036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 365 15 54 290 6 
1000 W 0 R L D 8 3 5 . 1000 M 0 N DE 1935 90 335 1448 62 
1010 INTRA-EC 6 2 4 . 1010 INTRA-CE 1308 43 162 1050 53 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 . 1011 EXTRA-CE 629 47 174 399 9 
1020 CLASS 1 4 2 2 1020 CLASSE 1 602 39 173 381 9 
1021 EFTA COUNTR 2 1 1 1021 A E L E 433 20 65 340 8 
541.10 PROVITAMINS AND VITAMINS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS fiNCLUDING NATURAL CONCENTRATES~, DERIVATIVES THEREOF USED 541.10 PROVITAMINES ET VITAMINES. DERIVES 
PRIMARILY AS VITAMINS, AND INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WHE HER OR NOT IN ANY SOLVENT, NOT UT UP AS MEDICAMENTS FALL 
lNG WITHIN HEADING 541.7 
N L· BREAKDOWN BY COUNTRIES iNCOMPLeTE FOR VITAMINS, UNMIXED WHE;HER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN A 812. 82 83 Nl VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE rOUR LES VITAMINES, NON MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE, AUTRES QUE A 82 83 86, 
86 H AND C 812 H. 89 ET C 
001 FRANCE 1596 568 
146 
311 100 222 256 46 157 36 001 FRANCE 24914 9960 7767 896 1994 2543 426 1219 109 
002 BELG.-LUXBG. 639 242 57 105 45 8 21 15 002 BELG.-LUXBG. 4765 1787 1053 410 760 416 80 190 69 
003 NETHERLANDS 732 239 53 107 
617 
220 56 23 10 24 003 PAYS-BAS 8224 2244 1258 1407 
6657 
1181 1615 238 253 28 
004 FR GERMANY 6122 
14 
2524 690 510 534 52 1077 118 004 RF ALLEMAGNE 69973 
38:i 
28895 7158 4990 6614 512 14240 907 
005 ITALY 84 37 
3:i 
6 9 3 10 3 2 005 ITALIE 1463 607 
1629 
95 106 71 135 37 29 
006 UTO. KINGDOM 484 112 137 27 5 
42 
136 29 5 006 ROYAUME-UNI 11635 2015 4907 622 189 
987 
1228 945 100 
007 IRELAND 53 4 
369 
3 1 3 
6 2 
007 IRLANDE 1156 133 
489:i 
25 5 6 
si 22 008 DENMARK 1945 708 256 132 133 339 
39 
008 DANEMARK 25490 8638 3457 1859 1825 4735 
2o8 030 SWEDEN 40 
1820 
1 
73:i 479 1170 34 
030 SUEDE 549 336 1 
279i 9412 540:i 
4 
19 49:i 036 SWITZERLAND 6946 1927 189 594 036 SUISSE 98253 20654 36854 14292 8335 
038 AUSTRIA 25 16 
sa 
6 
46 sa ?:i 6 14 
3 038 AUTRICHE 315 161 
525 
99 1 
33:i 348 25 74 
54 
042 SPAIN 440 69 96 042 ESPAGNE 2397 335 495 262 
048 YUGOSLAVIA 274 220 
38 
22 1 14 17 048 YOUGOSLAVIE 2685 2110 
312 
195 8 216 156 
056 SOVIET UNiON 51 11 
i 2 
2 056 U.R.S.S. 424 97 3 12 
060 POLAND 19 16 
i 
060 POLOGNE 100 61 
570 
32 7 
61 115 062 CZECHOSLOVAK 4 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 886 140 19 6 064 HUNGARY 3 
215 
1 
30 10 10 
064 HONGRIE 118 37 38 
86 118 37 
18 




066 ROUMANIE 1236 960 
302 
35 
18 068 BULGARiA 65 23 
19 16 42:i 121 3:i 25 
068 BULGARIE 514 194 
126 344 1869 1977 1208 398 400 USA 826 75 113 1 400 ETATS-UNIS 8168 938 1223 85 




404 CANADA 171 67 4 30 20 5 36 9 
2i 442 PANAMA 17 
:i :i 4 i 
442 PANAMA 144 
22 22 34 
123 
6 624 ISRAEL 13 
27 15 2 624 ISRAEL 100 272 127 16 720 CHINA 511 353 2 12 24 
i 
78 720 CHINE 6533 4739 55 147 371 
22 
822 
7 732 JAPAN 1500 869 175 121 62 44 216 112 732 JAPON 20156 11481 2468 1340 818 736 2371 913 
736 TAIWAN 21 6 
127 
15 736 T'AI-WAN 179 49 
1614 
130 
977 SECRET CTRS. 127 977 SECRET 1614 
,1000 W 0 R L D 23063 5584 5657 1947 2028 2142 2945 325 2192 243 1000 M 0 N DE 292508 67547 84212 27191 23672 18946 36916 3995 28079 1950 
11010 INTRA-EC 11755 1886 3267 1458 988 1103 1274 281 1297 201 1010 INTRA-CE 147619 25159 41614 21853 10893 10292 16981 2680 16883 1264 
1011 EXTRA-EC 11183 3698 2390 489 914 1040 1671 44 895 42 1011 EXTRA-CE 143277 42388 42598 5337 11166 8654 19936 1315 11196 687 









104'' CLASS 3 940 620 106 25 22 36 78 2 1040 CLASSE 3 9829 6229 1494 176 200 482 954 18 
541.31 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.31 PENICILLINES OERIVES,N.MEDICAMENTS DE 5417 
001 FRA.'ICE 109 44 
si 




001 FRANCE 4237 2210 
13169 
1276 353 70 
576 
299 29 
002 BEL G -LUXBG 86 1 3 
9 4 i 
002 BELG.-LUXBG. 20505 279 881 3 
437 142 82 
5597 
003 NETH~ RLANDS 1361 1319 9 1 
1:i 
18 003 PAYS-BAS 32232 29784 778 39 
547 






3 005 ITALIE 25572 2355 15741 
741i 
1244 20 1074 6 185 4947 




006 ROYAUME-UNI 12103 1962 196 192 1939 
55 
17 359 27 
007 IRELAND 5 007 IRLANDE 755 700 
68 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n / cons1gnment ! Quantity 1000 kg Ouantites Or1g1n I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs I Or1g1ne / provenance OriQI'le I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg -Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
541.59 541.59 . 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 160 66 17 29 23 7 14 4 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 152 1 42 62 41 6 
042 SPAIN 
1 
042 ESPAGNE 277 119 125 17 16 
126 058 GERMAN DEM.R 1. 1 058 RD.ALLEMANDE 679 46 :i 
25 528 11i 064 HUNGARY 2 
2 
1 1. 064 HONGRIE 269 54 154 
sa 
1. 400 USA 39 5 5 26 400 ETATS-UNIS 33561 998 10656 1960 2297 1070 1652i 
404 CANADA 1 1 
i 16 
404 CANADA 548 293 236 19 
412 MEXICO 32 15 412 MEXIQUE 7109 2911 112 66:i 3002 119 196 
145 
104 





720 CHINE 234 4 11. 7 39 84 732 JAPAN 732 JAPON 382 51 73 124 
1000 W 0 R L D 221 22 24 25 94 4 45 6 1 . 1000 M 0 N DE 123575 13599 31571 29670 13714 4546 27235 2457 759 24 
1010 INTRA-EC 127 5 16 14 67 2 18 4 1 . 1010 INTRA-CE 69614 8053 20035 23032 6955 2779 6086 2000 650 24 
1011 EXTRA-EC 94 17 7 11 27 2 28 2 . 1011 EXTRA-CE 53957 5546 11537 6637 6758 1764 21149 457 109 
1020 CLASS 1 58 3 6 10 9 2 27 1 1020 CLASSE 1 42293 1711 11416 5895 2740 1113 19227 186 5 
1021 EFTA COUNTR 16 
16 
1 10 3 2 1021 A E L E 7496 250 324 3907 276 24 2667 44 4 
1030 CLASS 2 33 1 17 1030 CLASSE 2 10480 3781 113 663 3118 634 1922 145 104 
1031 ACP (60j 
:i i 2 
1031 ACP (6~ 3249 865 
6 79 900 
515 1724 145 
1040 CLASS 1040 CLASS 3 1184 54 17 126 
541.61 ¥LJ~~~D~~b~~~~ER~T~)OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (WHETHER OR NOT PU 541.61 HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTHESE,DERIVES 
001 FRANCE 16 3 8 1 2 2 001 FRANCE 1505 192 869 25 73 62 236 16 32 













54 004 FR GERMANY 241 
2:i 
101 45 004 RF ALLEMAGNE 7930 
987 
3766 644 58 




005 ITALIE 1289 199 
32i 7798 
5 98 
99 6:i 6 006 UTD. KINGDOM 42 1 1 
i i 
1 006 ROYAUME-UNI 8601 40 51 223 
7 007 IRELAND 7 2 3 007 IRLANDE 835 307 347 173 1 
i 49 036 SWITZERLAND 46 2 32 12 036 SUISSE 18532 1060 6352 11053 3 14 
038 AUSTRIA 
139 16 119 :i i i 
038 AUTRICHE 105 54 
2064 




042 ESPAGNE 2407 289 32 
1i 
9 




052 TUROUIE 211 
1ss 107 
200 
:i 598i 22 16 26 400 USA 41 2 1 400 ETATS-UNIS 6374 1 63 
508 BRAZIL 251 251 
26 
508 BRESIL 4045 4033 
299 
12 
720 CHINA 39 14 
5 i :i 2 
720 CHINE 489 190 
397 3:i 5 248 126 2 732 JAPAN 85 10 64 732 JAPON 2408 171 1427 
1000 W 0 R L D 1049 324 372 152 4 111 41 39 5 1 1000 M 0 N DE 55311 7533 14265 16999 7934 1168 6569 363 300 180 
1010 INTRA-EC 401 29 102 115 4 108 3 38 2 . 1010 INTRA-CE 20353 1537 3891 5181 7878 1031 269 335 138 93 
1011 EXTRA-EC 649 295 270 37 1 3 38 1 3 1 1011 EXTRA-CE 34950 5996 10374 11817 56 137 6300 22 162 86 
1020 CLASS 1 328 30 216 37 1 3 36 1 3 1 1020 CLASSE 1 30191 1773 9975 11801 36 83 6261 22 154 86 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 32 12 
i 
1021 A E L E 18745 1132 6377 11155 
20 
4 18 1 58 
1030 CLASS 2 281 251 29 1030 CLASSE 2 4243 4033 100 1 48 39 2 
1040 CLASS 3 39 14 25 1040 CLASSE 3 517 190 299 15 7 6 
541.62 ~~t~2N1H6~"b~UTT~~~~'$'ENJ>RSE~M~HJfH~~1~~~·A~RJD~'s~tJJrl~~E~f~JDPfa~Df~~RAP~~~fcNgJH~:t~J~L~~TT~T~:gsNOfs~LANDS OR OTHE 541.62 GLANDES,EXTRAITS, SECS P. OPOTHERAPIE ETC. 
001 FRANCE 133 30 131. 18 52 23 8 2 001 FRANCE 6006 867 93i 
3044 1108 827 121 18 21 
002 BELG.-LUXBG. 147 1 
i 
8 
:i 7 i 002 BELG.-LUXBG. 2831 301 257 285 96 1031 21 5 003 NETHERLANDS 87 72 6 
4 
4 003 PAYS-BAS 15950 14616 529 600 
222 
105 1. 2 i 004 FR GERMANY 162 
10 
37 67 41 11 2 004 RF ALLEMAGNE 21400 
216 
815 19379 67 705 210 
005 ITALY 118 87 
20 
1 1 8 
5 
11 005 ITALIE 1515 959 
262 
183 19 34 
90 
105 
14 006 UTD. KINGDOM 44 3 14 1. 2 006 ROYAUME-UNI 1406 138 696 5 88 96 
113 
007 IRELAND 1 
5 1. 12 1. 





008 DENMARK 26 7 
i 14 
008 DANEMARK 702 
216 
289 
132 21. 030 SWEDEN 15 
5 2:i 2 i 2 5 
030 SUEDE 980 2 71 
72 
472 64 
036 SWITZERLAND 38 036 SUISSE 7536 617 4497 1371 406 512 57 4 
27 038 AUSTRIA 50 30 8 7 5 038 AUTRICHE 11498 8061 2667 280 4 459 
040 PORTUGAL 
i :i 040 PORTUGAL 387 897 s6 387 4 1565 042 SPAIN 4 
2 
042 ESPAGNE 2612 90 





062 TCHECOSLOVAQ 178 13 140 
s9 390 SOUTH AFRICA 2 
226 s:i 1:i 
1 1. 14 
390 AFR. DU SUD 138 12 67 
14848 273i 43s5 45 562 400 USA 749 391 36 16 400 ETATS-UNIS 63812 27950 12254 1067 
404 CANADA 5 5 
90 
404 CANADA 6771 151 6312 
352 
11 135 162 
508 BRAZIL 90 
3:i 14 i 2 16 
508 BRESIL 374 11 3 8 
:i 9 56 528 ARGENTINA 145 44 35 528 ARGENTINE 808 97 353 213 77 
624 ISRAEL 2 
i 
2 
:i 2 624 ISRAEL 262 2 5 260 299 i 26 720 CHINA 36 
i 
30 720 CHINE 3189 129 2729 
736 TAIWAN 2 1 736 T"AI-WAN 348 10 100 165 44 29 
1000 W 0 R L D 1873 593 388 499 148 89 78 6 69 3 1000 M 0 N DE 149353 54494 30499 44685 4766 6896 6366 325 1192 130 
1010 INTRA-EC 716 121 275 105 78 69 45 5 18 . 1010 INTRA-CE 49909 16446 3951 23543 1846 1139 2382 91 469 42 
1011 EXTRA-EC 1156 472 113 394 69 19 34 2 51 2 1011 EXTRA-CE 99442 38048 26547 21142 2919 5757 3984 233 723 89 
1020 CLASS 1 877 427 76 235 55 16 31 2 35 1020 CLASSE 1 94050 37713 25994 17259 2833 5392 3932 233 667 27 
1021 EFTA COUNTR. 104 35 32 9 1 2 10 1 14 1021 A E L E 20424 8680 7235 2257 90 882 1037 189 27 27 
1030 CLASS 2 241 44 36 128 14 1 2 16 . 1030 CLASSE 2 1888 130 511 993 85 47 34 56 32 
1040 CLASS 3 37 1 1 30 3 2 1040 CLASSE 3 3505 205 42 2889 2 318 18 1 30 
541.64 ANTISERA AND MICROBIAL VACCINES 541.64 SERUMS D'ANIM.OU PERS.IMMUNIS.; VACCINS 
001 FRANCE 130 51 
1i 
6 8 34 16 2 13 001 FRANCE 8094 2888 
696 
801 502 1916 1201 19 15 752 
002 BELG.-LUXBG. 72 1 8 31 18 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5085 143 248 1839 1898 78 13 170 
-----
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment J Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I' EUR 10 [oeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\A<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<llla 
541.51 INSULIN, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.51 INSULINE, NON MEDICAMENTS DE 5417 
001 FRANCE 001 FRANCE 3342 
69 7:i 
3224 12 106 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 579 
i 
437 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 690 
2 es 9 
689 
006 UTD. KINGDOM 
1 6 
006 ROYAUME-UNI 112 6 
19 008 DENMARK 7 008 DANEMARK 19816 543 17978 203 1073 
i 400 USA 400 ETATS-UNIS 414 7 369 
617 
1 36 
508 BRAZIL :i :i 508 BRESIL 872 255 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 399 399 
1000 W 0 R L D 10 3 1 6 . 1000 M 0 N DE 26366 1282 18510 713 3435 98 1093 1235 
1010 INTRA-EC 7 
:i 1 6 . 1010 INTRA-CE 24560 545 18141 96 3434 19 1093 1232 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 1807 738 369 617 1 79 3 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 892 483 369 
617 
1 36 3 
1030 CLASS 2 :i :i 1030 CLASSE 2 915 255 43 
541.52 PITUITARY ~NTERIO~ AND SIMILAR HORMONE~ NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.52 HORMONES D.LOBE ANTER.ETC.N.MEDICAM.D.5417 
N L: INCLUDED I 541.59, ONADOTROPHIC HORMON S N L. REPR!S SOUS 541.59. LES HORMONES GONADOTRDPES 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 129 77 9 43 
2i si 11Ci 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 4252 410 2617 1033 





005 ITALY 005 ITALIE 322 291 12 
17 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 106 32 57 
189 32 036 SWITZERLAND 
i 
036 SUISSE 3807 2 3584 
26 47 i 400 USA i 400 ETATS-UNIS 418 307 5 14 18 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 215 
1750 
215 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1750 
104 724 NORTH KOREA 
2 2 
724 COREE DU NRD 104 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 1420 1420 
1000 W 0 R L D 4 1 3 1000 M 0 N DE 12872 2726 6606 2856 61 227 164 128 104 
1010 INTRA-EC 4 i :i 1010 INTRA-CE 5016 576 2998 1076 15 25 95 128 103 1011 EXTRA-EC 1011 EXTRA-CE 7860 2150 3608 1780 47 203 70 2 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 4370 399 3608 41 47 203 70 2 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
1021 A E L E 3852 11 3602 15 189 34 1 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 3386 1751 1635 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 104 104 
541.53 ADRENAL CORTICAL HORMONES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.53 HORMONES CORTICO-SURRENAL.N.MEDICAM.D.5417 
N L INCLUDED IN 541.53, CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES: PREDNISONE, PREDNISOLONE AND HALOGENATED ADRENAL N l REPRIS SOUS 541.59. LA CORTISONE. HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES: PREDNISONE, PREDNILOSONE ET LES DERIVES HALOGENES 
: HORMONE DERIVATIVES DES HORMONES CORTICOSURRENALES 
001 FRANCE 11 4 
i 
3 1 1 2 001 FRANCE 21073 7249 
2235 






:i 2 i 
003 PAYS-BAS 5832 1111 570 590 
4i 
3256 32 
12 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 12214 
144i 
1695 9713 144 480 9 120 
005 ITALY 005 ITALIE 1862 299 
979 
18 47 36 
32 




5 120 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 11394 621 659 2716 7109 6 217 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 340 185 15 4 19 2 5 110 
2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 299 40 218 13 26 
2i s9 42 064 HUNGARY 
8 5 i 2 
064 HONGRIE 502 
5438 3946 5295 25os 
380 
ass 400 USA 
i 
400 ETATS-UNIS 30646 11553 817 227 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 526 58 43 116 270 39 
442 PANAMA 442 PANAMA 108 62 
302 
46 
114 45 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 5959 211 5287 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 756 756 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1035 1035 
237 19i 12i 177 720 CHINA 
i i 
720 CHINE 902 176 
4 732 JAPAN 732 JAPON 356 352 
1000 W 0 R L D 34 5 2 9 2 6 7 2 1 . 1000 M 0 N DE 106878 19490 12799 26563 6126 30846 8100 624 668 1662 
1010 INTRA-EC 21 4 1 8 1 1 6 2 . 1010 INTRA-CE 53894 10898 7913 17974 3449 5611 6882 291 329 547 1011 EXTRA-EC 12 1 1 1 1 5 1 1011 EXTRA-CE 52964 8591 4886 8589 2677 25217 1218 333 337 1116 
1020 CLASS 1 9 1 5 1 2 1020 CLASSE 1 43152 6293 4843 8028 2561 19043 922 227 119 1116 
1021 EFTA COUNTR. 
2 i i 
1021 A E L E 11780 815 675 2720 56 7112 34 
45 
119 249 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 8406 2122 43 324 116 5603 153 
1031 ACP (60J 
i 
1031 ACP (6~ 5959 211 302 5287 114 45 
219 1040 CLASS i 1040 CLASS 3 1405 176 237 571 143 59 
541.59 OTHER HORMONES, HORMONE DERIVATIVES AND OTHER STEROIDS, USED PRIMARILY AS HORMONES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WI 541.59 AUT.HORMONES,DERIVES ETC.N.MEDICAM.DE.5417 
THIN HEADING 541.7 
N L INCL GONADOTROPHIC HORMONES OF HEADING 541.51 AND CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES: PREDNISONE. 
: PREDNILOSONE AND HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES OF HEATING 541.53 
Nl INCL. LES HORMONES GONADOTROPES DU NO 541.52 ET LA CORTISONE. HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES; PREDNISONE. PREDNILOSONE 
ET LES DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES DU NO 541.53 
001 FRANCE 82 1 2 64 1 14 001 FRANCE 14440 1121 
42i 
3281 5484 1942 2585 13 5 9 
002 BELG.-LUXBG. 
17 i 10 4 i i 







003 PAYS-BAS 16102 1089 8841 3999 
679 
578 1177 
004 FR GERMANY 17 
2 
6 5 2 1 004 RF ALLEMAGNE 25246 
3618 
8592 14619 84 575 561 136 




005 ITALIE 5749 276 
947 
369 689 489 171 137 
1 i 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 3117 359 1692 60 5 33 10 
007 IRELAND 007 IRLANDE 287 
2 
204 83 
i 4 008 DENMARK 008 DANEMARK 170 8 155 
112 028 NORWAY 028 NORVEGE 112 
s2 sa 9 146 44 030 SWEDEN 
1 i i 
030 SUEDE 311 
12 
2 
036 SWITZERLAND 10 . 1 036 SUISSE 6723 119 208 3806 39 2539 
67 
66 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I cons1gnment [ Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I lta11a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~~aoa 
541.39 541.39 
006 UTD. KINGDOM 179 19 42 66 1 12 16 21 2 006 ROYAUME-UNI 45997 5450 7987 27526 23 1370 
1112 
409 1687 1545 




3 007 lALANDE 22499 2271 7480 2093 8354 
165 
1189 
008 DENMARK 127 2 45 3 2 68 1 008 DANEMARK 9035 520 4503 817 140 161 2717 
sri 12 028 NORWAY 4 2 1 1 028 NORVEGE 1272 90 342 357 14 16 393 4 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 2112 2098 2 12 
49 032 FINLAND 1 1 
4 
032 FINLANDE 856 
7319 4i 
807 




1 30 036 SUISSE 15933 3121 215 
038 AUSTRIA 49 4 3 
4 
038 AUTRICHE 4840 14 2260 696 1848 11 11 
2 040 PORTUGAL 13 
4 
2 7 
:i i i 
040 PORTUGAL 1081 
682 
734 221 11 6 107 
28 042 SPAIN 29 5 6 1 8 042 ESPAGNE 2647 583 1013 84 59 96 102 
048 YUGOSLAVIA 26 2 5 3 13 3 048 YOUGOSLAVIE 398 47 
7 
117 125 22 84 3 
052 TURKEY 3 
3 2 
3 052 TUROUIE 170 2 155 6 




056 U.R.S.S. 970 78 60 800 
10i 187 24 062 CZECHOSLOVAK 32 15 7 
1i i 2 
062 TCHECOSLOVAQ 946 434 200 
334 2:i 103i 064 HUNGARY 31 1 10 1 5 064 HONGRIE 4226 57 2358 33 387 3 
066 ROMANIA 5 2 2 
i 







068 BULGARIA 34 2 
329 
30 
85 160 2i 
1 
1:i 
068 BULGARIE 841 356 40 10 
29639 
292 
sn7 400 USA 759 61 79 11 400 ET ATS-UNIS 230320 25582 94910 33192 85 30232 10635 268 





624 ISRAEL 2 
7 
2 624 ISRAEL 175 22 
1896 
6 5 
664 INDIA 7 
95 6 10 10 29 
664 INDE 1901 
4017 
5 
182 1747 19 3 1823 720 CHINA 174 24 720 CHINE 8489 692 6 
724 NORTH KOREA 2 2 
i 
724 COREE DU NRD 205 205 
232 4 728 SOUTH KOREA 1 
8 49 2 7 3 4 
728 COREE DU SUD 238 2 
14046 10i 97i 386 214 732 JAPAN 100 27 732 JAPON 29018 4506 7008 1786 
736 TAIWAN 3 3 
2 
736 T"AI-WAN 406 
i 
1 405 
159 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 163 3 
1000 W 0 R L D 2826 347 821 584 169 203 467 64 114 57 1000 M 0 N DE 537367 105570 164199 102593 7430 46624 70716 14017 7898 18320 
1010 INTRA-EC 1485 147 353 392 138 80 239 43 52 41 1010 INTRA-CE 229098 61836 45953 51729 4607 12581 33252 3344 3922 11874 
1011 EXTRA-EC 1342 201 468 192 31 123 228 21 62 16 1011 EXTRA-CE 308268 43734 118247 50863 2823 34043 37464 10673 3976 6445 
1020 CLASS 1 1032 77 416 143 20 110 210 21 20 15 1020 CLASSE 1 288900 38245 112924 48789 2367 32191 36299 10648 1150 6287 
1021 EFTA COUNTR. 113 2 33 23 12 3 35 5 . 1021 A E L E 26094 7425 3377 7301 1971 900 4455 6 391 268 
1030 CLASS 2 20 4 9 6 
1 i 1 i 18 i 42 
1 1030 CLASSE 2 3348 275 1978 857 30 50 82 
25 
37 39 
1040 CLASS 3 291 120 44 43 1 1040 CLASSE 3 16023 5214 3346 1218 426 1802 1083 2789 120 
541.40 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES, NOT PUT 
UP AS MEDICAMENTS FAlliNG WITHIN HEADING 541.7 
541.40 ALCALOIDES VEGET.,NATUR.OU SYNTHESE,DERIV. 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR CERTAIN AlKALOIDS DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR CERTAINS ALCALOIDES 
UK. CONF. ALKALOIDS OF OPIUM OTHER THAN THEBAINE AND ITS SALTS, EPHEDRINES AND THEIR SALTS AND CERTAIN ALKALOIDS AND NO UK CONF. LES ALCALOIDES DE L'OPIUM AUTRES QUE THEBAINE ET SES SELS, LES EPHEDRINES ET LEURS SELS, ET CERTAINS ALCALOIDES 
BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CAFFEINE AND ITS SALTS AND THEOPHYLLINE AND AMINOPHYLLINE AND THEIR SALTS · ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LA CAFEINE ET SES SELS ET LA THEOPHYLLINE, AMINOPHYLLINE ET LEURS SELS 
D01 FRANCE 199 17 
35 
142 9 5 3 21 1 1 001 FRANCE 9151 4852 
4588 
2128 116 888 157 222 228 560 




002 BELG.-LUXBG. 7818 1453 1652 65 
206 
32 12 7 9 




003 PAYS-BAS 6147 2274 757 1790 
694 
153 88 859 20 
004 FR GERMANY 868 
17 
325 198 45 30 176 31 004 RF ALLEMAGNE 32856 
1840 
15933 10231 996 1675 1652 596 1079 




2 46 1 1 005 ITALIE 10760 7579 
433 
153 102 62 422 173 429 
D06 UTD. KINGDOM 81 64 3 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 2147 1070 182 7 43 73 317 22 
008 DENMARK 5 1 2 1 1 008 DANEMARK 226 115 17 63 5 26 




56 15 36 13 2 
032 FINLANDE 164 159 
44529 19137 7876 2204 52i 35 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 118360 44057 1 
038 AUSTRIA 2 
2 
2 038 AUTRICHE 432 190 188 34 16 4 




040 PORTUGAL 162 16 98 48 
5 84 042 SPAIN 34 1 16 042 ESPAGNE 1500 1293 21 97 
39 18 15 048 YUGOSLAVIA 3 3 
i i i 
048 YOUGOSLAVIE 1141 468 481 8 112 
14 056 SOVIET UNION 104 101 
3 6 2 
056 U.R.S.S. 3006 2953 16 
23 38 
8 7 8 
058 GERMAN DEM.R 59 
4 
39 9 058 RD.ALLEMANDE 346 
1020 
217 15 53 
060 POLAND 4 
5 3 
060 POLOGNE 1020 
2863 393 i 120 142 29 062 CZECHOSLOVAK 9 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 5564 2016 
20 2 064 HUNGARY 18 2 14 
2 
064 HONGRIE 2973 339 2296 93 155 4 4 601 
068 BULGARIA 2 
196 5 
068 BULGARIE 420 
8302 
27 393 
322 ZAIRE 201 322 ZAIRE 8450 148 
328 BURUNDI 5 5 328 BURUNDI 131 sa 153 131 472 390 SOUTH AFRICA 
27 24 i 2 
390 AFR. DU SUD 683 
46 59 5 80 i 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 4351 722 3432 4 
504 PERU 
6 5 i 





508 BRESIL 3813 2964 32 683 
2i 32 664 INDIA 4 
27 20 
664 INDE 403 102 215 33 
1400 700 INDONESIA 47 
17 i 7 i 28 
700 INDONESIE 3350 1950 
146 8 49 13 20i 720 CHINA 226 168 4 720 CHINE 1739 1273 49 
732 JAPAN 31 31 
i 
732 JAPON 894 696 7 
214 
191 
800 AUSTRALIA 1 
8 
800 AUSTRALIE 242 28 
412 804 NEW ZEALAND 8 
2 33i 
804 NOUV.ZELANDE 412 
215 2998 977 SECRET CTRS. 333 977 SECRET 3213 
1000 W 0 R L D 2649 772 525 408 114 96 371 261 85 17 1000 M 0 N D E 232593 80914 83909 36250 3532 11104 7751 2595 4266 2272 
1010 INTRA-EC 1441 184 398 371 62 82 38 250 40 16 1010 INTRA-CE 69108 11607 29056 16297 1035 2239 2080 2495 2181 2118 
1011 EXTRA-EC 874 586 126 37 52 14 2 11 44 2 1011 EXTRA-CE 160272 69091 54852 19954 2497 8865 2673 102 2085 153 
1020 CLASS 1 179 81 40 31 10 2 1 10 3 1 1020 CLASSE 1 128737 48018 48907 19370 609 7922 2514 85 1256 56 
1021 EFTA COUNTR. 74 16 38 16 
32 
2 2 1021 A E L E 119508 44753 44814 19219 14 7878 2220 571 39 
1030 CLASS 2 274 228 12 1 1 1030 CLASSE 2 16470 13472 408 66 1753 718 21 32 
18~6 ~ff~~01 206 196 74 10 1 i i 4i i 18~6 ~ff~~~ 3 8585 8302 4 517 279 226 138 16 799 97 419 277 4 10 15066 7601 5538 134 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 1 Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
541.31 541.31 
008 DENMARK 49 12 11 1 23 2 21. 008 DANEMARK 2607 910 609 51 6 7 830 194 wi 030 SWEDEN 155 109 6 13 6 030 SUEDE 9700 3334 1846 3554 1 196 
032 FINLAND 26 25 
2 11. 





26 036 SWITZERLAND 64 
45 4:i 
51 
26 37 i 
036 SUISSE 2427 1687 15 
038 AUSTRIA 182 16 5 9 038 AUTRICHE 7843 2009 2041 714 805 204 393 1564 113 
040 PORTUGAL 190 
:i 4 20 
190 
4 1. 5i i 
040 PORTUGAL 4596 
519 370 1945 
4586 
10 378 38 
10 
89 042 SPAIN 89 5 042 ESPAGNE 7732 447 3936 
043 ANDORRA 1 
i 
1 043 ANDORRE 107 
4 62 
107 
19 27 052 TURKEY 1 
6 90 175 6 30 7 
052 TUROU!E 112 
8435 1260 271. 2i 400 USA 336 22 400 ETATS-UNIS 16347 347 679 5118 216 
448 CUBA 2 
5 
2 448 CUBA 128 
1300 
128 
2 508 BRAZIL 60 55 508 BRESIL 2997 1695 
701 MALAYSIA 4 4 
1 
701 MALAYSIA 265 265 
125 706 SINGAPORE 1 
i i 
706 SINGAPOUR 125 
54 48 720 CHINA 2 720 CHINE 102 
15 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 925 176 734 
1000 W 0 R L D 3464 1638 347 636 435 44 134 9 161 60 1000 M 0 N D E 177402 45358 41146 46127 13399 3671 7267 466 8316 11652 
1010 INTRA-EC 2347 1467 271 356 38 31 74 8 44 58 1010 INTRA-CE 121981 37501 36132 25211 2346 3141 4239 403 1619 11389 
1011 EXTRA-EC 1120 172 76 280 397 14 61 1 117 2 1011 EXTRA-CE 55423 7857 5014 20917 11053 530 3028 63 6697 264 
1020 CLASS 1 1047 164 76 218 396 14 59 1 117 2 1020 CLASSE 1 51533 6391 5011 18704 11000 530 2873 63 6697 264 
1021 EFTA COUNTR. 618 155 49 105 216 7 25 59 2 1021 A E L E 26227 5346 3899 7483 5391 277 1203 2489 139 
1030 CLASS 2 67 6 59 1 1 1030 CLASSE 2 3597 1381 
:i 
2036 53 127 
1040 CLASS 3 5 2 2 1 1040 CLASSE 3 292 84 176 29 
541.32 STREPTOMYCINS AND THEIR DERIVATIVES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.32 STREPTOMYCINES DERIVES,N.MEDICAMENT.D.5417 
001 FRANCE 111 19 
i 
26 27 20 7 1 11 001 FRANCE 5268 888 
69 
1327 1091 1014 289 54 595 10 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 295 150 21 21 
54 
4 30 
003 NETHERLANDS 2 1 
:i 10 6 2 i 
003 PAYS-BAS 113 31 10 
465 222 12 7 
18 




004 RF ALLEMAGNE 1220 
35 
312 188 14 
006 UTD. KINGDOM 8 1 5 
:i 
006 ROYAUME-UNI 367 42 234 
12:i 
1 55 




007 IRLANDE 152 
1 i 108 
29 
4 8 7:i 008 DENMARK 11 4 
2 
008 DANEMARK 309 105 
9:i 042 SPAIN 3 
6 
1 042 ESPAGNE 177 
120 
33 45 6 
2 056 SOVIET UNION 18 6 6 056 U.R.S.S. 419 160 137 
060 POLAND 8 1 4 
i 
3 060 POLOGNE 206 14 122 
15 
70 
064 HUNGARY 6 1 4 
1 i 
064 HONGRIE 100 17 68 
9 199 066 ROMANIA 47 34 1 1 
i 
066 ROUMANIE 1087 830 34 15 
4:i 400 USA 127 
12 
5 119 2 400 ETATS-UNIS 764 13 205 393 
6 
110 
720 CHINA 28 6 
1 :i 6 
10 720 CHINE 618 290 159 
11:i 339 9 
163 
732 JAPAN 62 13 24 15 732 JAPON 3052 620 952 199 820 
1000 W 0 R L D 470 92 60 168 39 33 13 4 61 . 1000 M 0 N DE 14388 3118 2322 2800 1582 1618 482 135 2320 11 
1010 INTRA-EC 169 25 9 46 34 26 12 4 13 . 1010 INTRA-CE 7768 1133 547 2181 1357 1264 428 135 712 11 
1011 EXTRA-EC 302 67 51 122 6 7 1 48 . 1011 EXTRA-CE 6620 1985 1775 619 225 354 54 1608 
1020 CLASS 1 198 15 31 121 5 6 1 19 1020 CLASSE 1 4177 713 1231 589 209 344 52 1039 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
i i 30 
1021 A E L E 134 80 41 
30 16 9 2 
13 
1040 CLASS 3 106 54 20 1040 CLASSE 3 2442 1272 544 569 
541.33 TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.33 TETRACYCLINES DERIVES,N.MEDICAMENTS D.5417 
001 FRANCE 88 20 
5 
27 12 2 21 5 1 001 FRANCE 2214 826 
115 
385 269 42 512 155 23 2 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 3 
9 6 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 428 207 9 59 
225 
9 6 23 




003 PAYS-BAS 553 77 16 208 
964 
23 4 
140 74 004 FR GERMANY 841 
69 
51 45 332 34 004 RF ALLEMAGNE 5967 
2367 
1128 2081 771 683 126 
005 ITALY 148 34 11 12 
40 
22 005 ITALIE 4962 1093 
12 
293 6 939 3 261 
006 UTD. KINGDOM 46 6 
4 
006 ROYAUME-UNI 1484 243 1 
310 
1228 
69 007 IRELAND 7 3 
2 14 i i 
007 IRLANDE 2749 2368 
52 31i 2 
2 32 008 DENMARK 19 1 
:i 
008 DANEMARK 436 26 13 









7 040 PORTUGAL 78 48 8 
i 3i 2 
040 PORTUGAL 1821 1174 196 1 
852 65 048 YUGOSLAVIA 72 7 1 18 12 048 YOUGOSLAVIE 2045 193 22 553 335 19 6 
052 TURKEY 14 13 1 
:i 4 
052 TURQUIE 309 288 10 11 
55 12:i 060 POLAND 7 
10 2 
060 POLOGNE 178 
22i 39 066 ROMANIA 19 
29 
7 
4 :i 2 
066 ROUMANIE 400 
185 
140 
87 6i 46 068 BULGARIA 67 19 
i 
2 8 068 BULGARIE 1001 419 
479 
34 169 
400 USA 9 2 1 5 400 ETATS-UNIS 1198 367 1 26 325 
664 INDIA 2 2 
32 5 6 26 3:i 35 
664 INDE 301 301 
749 138 130 595 98 :i 709 720 CHINA 291 154 720 CHINE 6014 3592 
1000 W 0 R L D 1764 365 159 406 108 102 466 89 68 1 1000 M 0 N D E 32765 12834 3472 4444 2541 2075 4307 1683 1333 76 
1010 INTRA-EC 1180 104 92 374 65 56 375 84 29 1 1010 INTRA-CE 18793 6114 2405 3005 1586 1060 2477 1554 516 76 
1011 EXTRA-EC 584 261 66 33 43 46 91 5 39 . 1011 EXTRA-CE 13959 6720 1052 1439 955 1016 1831 129 817 
1020 CLASS 1 180 73 3 27 34 2 39 2 1020 CLASSE 1 5872 2143 71 1298 751 53 1478 65 13 
1021 EFTA COUNTR. 84 51 1 8 21 3 
i 
1021 A E L E 2283 1262 39 266 404 3 302 7 
1030 CLASS 2 3 2 
64 6 9 4:i 52 :i 
1030 CLASSE 2 359 301 




1040 CLASS 3 400 186 37 1040 CLASSE 3 7727 4276 959 348 756 
541.39 OTHER ANTIBIOTICS, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 541.39 AUTRES ANTIBIOTIQUES,N.MEDICAMENTS DE 5417 
001 FRANCE 242 29 
56 
122 24 21 36 1 5 4 001 FRANCE 85223 42982 
542i 
14589 637 965 25552 109 169 220 
002 BELG.-LUXBG. 140 4 31 26 
9 
2 1 1 19 002 BELG.-LUXBG. 17495 1924 2573 892 
320 
196 1434 38 5017 




003 PAYS-BAS 4859 944 1501 1875 
1448 
205 35 52 27 
004 FR GERMANY 374 
85 
63 129 18 83 17 004 RF ALLEMAGNE 9945 
7745 
2467 2233 780 962 1048 690 317 
005 ITALY 292 107 37 14 26 1 10 12 005 ITALIE 33880 16592 1466 625 2475 144 1285 3548 
-
65 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment [ Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment [ Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXXaOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXXOOo 
541.64 541.64 
003 NETHERLANDS 166 10 42 48 
10 
19 34 5 2 6 003 PAYS-BAS 15501 2364 2776 1142 
709 
1099 6600 893 313 314 
004 FR GERMANY 60 9 3 8 13 7 6 4 004 RF ALLEMAGNE 5950 
t5 
1067 280 452 1151 219 438 1634 




6 1 2 
41 t5 
1 005 ITALIE 786 217 
389 
179 43 209 
1789 938 
123 
006 UTD. KINGDOM 207 32 40 26 
1 
6 006 ROYAUME-UNI 10356 2701 792 1721 1810 
234 
216 
008 DENMARK 7 4 2 008 DANEMARK 608 231 13 3 77 38 12 
14 030 SWEDEN 
1 1 






3 5 33 1 4 2 032 FINLANDE 105 14 18 56 109 1 2 27 036 SWITZERLAND 54 6 036 SUISSE 6766 1061 134 4157 469 2 777 




1 2 038 AUTRICHE 4181 3208 42 451 130 113 
11 
1 236 
042 SPAIN 82 
1 
16 042 ESPAGNE 1591 
318 
36 131 1412 1 
048 YUGOSLAVIA 21 2 
37 
18 
9 31 2 6 8 
048 YOUGOSLAVIE 878 122 6 418 
687 
14 
80 616 458 400 USA 152 30 14 15 400 ETATS-UNIS 25860 6870 1528 4960 8031 2630 
404 CANADA 3 
1 
1 2 404 CANADA 359 94 
182 
9 28 9 52 167 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 182 
20 289 624 ISRAEL 624 ISRAEL 309 
261 740 HONG KONG 
4 1 1 1 i 
740 HONG-KONG 265 
46 12 
4 
10 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 538 
2 
431 39 
804 NEW ZEALAND 35 35 804 NOUV.ZELANDE 1799 16 1781 
1000 W 0 R L D 1047 156 128 168 196 103 157 58 31 50 1000 M 0 N DE 89936 20100 7806 12623 15938 6708 16249 3144 2575 4793 
1010 INTRA-EC 663 101 100 77 96 89 88 56 24 32 1010 I NTRA-CE 46443 8358 5562 2863 5026 5358 11341 3010 1716 3209 
1011 EXTRA-EC 385 55 28 91 100 14 69 2 8 18 1011 EXTRA-CE 43493 11742 2244 9760 10912 1351 4908 133 859 1584 
1020 CLASS 1 376 54 23 91 98 14 69 2 8 17 1020 CLASSE 1 42361 11715 1895 9759 10494 1328 4610 133 857 1570 
1021 EFTA COUNTR. 80 20 5 38 1 5 2 9 1021 A E L E 11192 4294 201 4660 192 601 122 1 19 1102 





1040 CLASS 3 5 3 2 1040 CLASSE 3 205 7 69 104 
541.65 TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS 541.65 TOXINES, CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ETC. 
001 FRANCE 259 18 
16 
7 31 181 19 3 001 FRANCE 2431 801 
295 
145 345 609 275 7 249 
002 BELG.-LUXBG. 16 
i 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 298 
80 
1 1 Hi 359 28 1 003 NETHERLANDS 13 
6 104 5 27 8 
003 PAYS-BAS 503 17 
48i 240 302 5 004 FR GERMANY 159 
1 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 2084 
63 
125 681 21 229 
005 ITALY 4 3 
3 i 12 i 
005 ITALIE 210 143 
103 3 6 157 
4 
1 006 UTD. KINGDOM 25 7 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 543 173 60 
7i 
40 
008 DENMARK 66 12 44 
2 8 
008 DANEMARK 1072 350 624 18 8 
89 
1 
030 SWEDEN 430 414 
i 





036 SWITZERLAND 2 
3 
1 036 SUISSE 279 32 20 




038 AUTRICHE 208 130 1 
417 47 
77 
814 36 1i 16 400 USA 394 21 1 400 ETATS-UNIS 2946 1027 457 122 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 730 727 1 2 
1000 W 0 R L D 1389 73 564 138 38 198 307 49 21 1 1000 M 0 N DE 12236 3576 2348 1269 645 1574 1636 457 697 34 
1010 INTRA-EC 545 40 70 113 38 195 36 39 13 1 1010 INTRA-CE 7197 1495 1264 747 598 1315 742 421 596 19 
1011 EXTRA-EC 845 33 495 25 3 271 10 8 . 1011 EXTRA-CE 5038 2081 1083 522 47 259 894 36 101 15 
1020 CLASS 1 845 33 495 25 3 271 10 8 1020 CLASSE 1 5024 2067 1083 522 47 259 894 36 101 15 
1021 EFTA COUNTR. 437 3 415 2 2 7 8 1021 A E L E 1241 311 557 100 136 46 89 
541.71 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES THEREOF 541.71 MEDICAMENTS AVEC ANTIBIOTIQUES OU DERIVES 
001 FRANCE 1588 889 
142 
205 93 108 86 27 131 49 001 FRANCE 52642 28102 
3429 
3661 8221 5897 4443 222 749 1347 
002 BELG.-LUXBG. 999 325 14 330 
79 
123 12 34 19 002 BELG.-LUXBG. 51171 12238 6234 20819 
3071 
5433 58 1806 1154 
003 NETHERLANDS 518 94 170 13 
40 
118 35 5 4 003 PAYS-BAS 10474 1525 2158 335 
551 
2437 499 338 111 
004 FR GERMANY 692 
132 
43 362 77 121 7 15 27 004 RF ALLEMAGNE 24786 
48o8 
3667 9156 4482 5843 152 203 732 
005 ITALY 490 153 
74 
34 94 29 22 5 21 005 ITALIE 22529 4310 
3619 
1080 5249 5394 460 280 928 
006 UTD. KINGDOM 1116 95 442 85 54 
649 
303 23 40 006 ROYAUME-UNI 53760 9752 27828 1733 3395 
5722 
4566 1624 1243 




110 2 007 IRLANDE 10197 63 4 1026 8 
26i 
3290 84 
008 DENMARK 154 33 34 46 
3 
29 008 DANEMARK 4611 374 877 947 3 1185 
41 
964 




1021 028 NORVEGE 1270 




030 SWEDEN 161 21 85 030 SUEDE 10196 764 
i 
1999 
032 FINLAND 5 
126 111 6 29 
2 1 2 
30 




26 325 181 
1316 036 SWITZERLAND 587 106 44 136 036 SUISSE 11881 131 2328 3064 19 973 






038 AUTRICHE 925 833 
68 
18 17 51 2 4 
042 SPAIN 43 12 1 3 042 ESPAGNE 7509 6742 503 28 40 128 
048 YUGOSLAVIA 118 
1 
12 102 4 048 YOUGOSLAVIE 892 
621 
124 444 324 
052 TURKEY 1 
26 
052 TURQUIE 621 
146 056 SOVIET UNION 26 
2:i :i i 
056 U.R.S.S. 146 
192 s:i 29 058 GERMAN DEM.R 27 
108 16 115 i 4 
058 RO.ALLEMANDE 274 
733i 1667 4288 1 164 357 400 USA 301 5 21 31 400 ETATS-UNIS 18908 916 1272 2912 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 159 2 1 1 2 
:i 
127 26 
508 BRAZIL 2 
9 
2 508 BRESIL 117 
106 t:i 
114 
706 SINGAPORE 11 
20 
2 706 SINGAPOUR 411 
229 
292 
i 720 CHINA 81 
6 6 4 
61 
2 1 
720 CHINE 749 
3588 959 964 
519 
10o4 74 732 JAPAN 21 1 1 732 JAPON 6691 40 62 
800 AUSTRALIA 3 
7 
1 2 800 AUSTRALIE 166 
997 
128 38 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 997 
1000 W 0 R L D 8869 1909 1130 795 719 710 2391 409 554 252 1000 M 0 N DE 293372 80325 48701 28941 36026 31191 40738 6292 12702 8456 
1010 INTRA-EC 6349 1574 962 668 639 412 1172 408 323 191 1010 INTRA-CE 230229 56888 42273 23004 34408 22106 30457 6238 8292 6563 
1011 EXTRA-EC 2514 336 168 127 80 291 1219 1 231 61 1011 EXTRA-CE 62144 23437 6428 5936 1618 8088 10281 54 4410 1892 
1020 CLASS 1 2347 325 158 127 53 268 1149 1 231 35 1020 CLASSE 1 59936 23173 6345 5916 1323 7792 9187 48 4406 1746 
1021 EFTA COUNTR. 1850 197 126 7 34 142 1088 226 30 1021 A E L E 24851 4888 3650 161 250 5996 5371 20 3199 1316 




9 . 1030 CLASSE 2 833 143 6 20 104 10 546 4 
5 146 1040 CLASS 3 145 1 23 62 26 1040 CLASSE 3 1376 121 77 192 286 548 1 
69 
70 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment j Quantity 1000 kg Ouantites Ortgin i consignment j Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine .1 provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltatia ! Nederland [ Belg_·Lux.[ UK J Ireland [ Danmark j 'E,\>..OOa CTCI j EUR 10 joeutsch!an1 France [ ltal1a jNederlandj Belg.-Lux [ UK J Ireland I Danmark I "D>-aoo 
541.72 ~~~~l~~~~~O~~g~UJJ~GD~~r:fi~vl:~\~~~~FMENTS) CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION. BUT CONTAINING N 541.72 MEDICAMENTS AVEC HORMONES OU FONCTION ETC. 
001 FRANCE 210 37 ss 45 13 16 25 1 69 4 001 FRANCE 
14758 2599 1026 365 639 1659 25 8297 148 




26 19 002 BELG.-LUXBG 19829 2469 1506 4872 4670 3064 42 2291 915 
003 NETHERLANDS 224 64 30 25 
44 
56 11 4 003 PAYS-BAS 16034 2709 1743 4750 
3092 
2062 2955 74 1014 727 
004 FR GERMANY 728 2 21 131 469 4 28 29 004 RF ALLEMAGNE 44966 
223i 
85 975 11438 22837 738 3383 2418 




4 4 005 ITALIE 3127 360 66 155 73 
798 
145 97 
006 UTD. KINGDOM 176 22 6 12 32 
6 
15 7 006 ROYAUME-UNI 20141 3261 674 11578 1244 1153 
162 
945 488 









008 DENMARK 421 139 47 107 
29 
20 008 DANEMARK 60225 17785 195 7547 25062 104 
868 
1828 
030 SWEDEN 55 17 1 1 1 5 1 030 SUEDE 7598 3829 846 183 122 579 856 315 
032 FINLAND 1 
4 5 2i 1 032 FINLANDE 192 8619 305i 5707 227 22 3262 52 140 036 SWITZERLAND 164 74 40 
3 
4 10 036 SUISSE 22152 277 987 
038 AUSTRIA 8 4 1 038 AUTRICHE 246 80 
6 
33 133 
042 SPAIN 2 2 
3 
042 ESPAGNE 633 627 
100 390 SOUTH AFRICA 3 
6 6 3 i 
390 AFR. DU SUD 100 
387 687 1019 1736 673 17 197 400 USA 59 2 23 18 400 ETATS-UNIS 7205 1135 1354 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 1255 332 623 173 29 98 
412 MEXICO 1 
2 
1 412 MEXIQUE 471 471 
413 BERMUDA 2 413 BERMUDES 528 528 
218 508 BRAZIL 
3 
508 BRESIL 218 
15 92 180 5 732 JAPAN 3 732 JAPON 296 4 
1000 W 0 R L D 2547 430 116 379 245 245 805 40 187 100 1000 M 0 N DE 223637 45861 9486 37623 22121 18076 62285 2454 17294 8437 
1010 INTRA-EC 2197 325 111 336 230 211 706 37 153 88 1010 INTRA-CE 182429 31123 4563 30872 20061 15479 55812 1781 16075 6663 
1011 EXTRA-EC 348 105 5 43 15 33 98 3 34 12 1011 EXTRA-CE 41208 14739 4923 6750 2059 2597 6473 673 1219 1775 
1020 CLASS 1 299 104 5 43 11 32 55 3 34 12 1020 CLASSE 1 39748 14623 4923 6750 1485 2590 5710 673 1219 1775 
1021 EFTA COUNTR. 229 94 4 40 6 7 32 34 12 1021 A E L E 30201 12528 3897 5890 350 641 4120 1198 1577 
1030 CLASS 2 4 2 
i 
2 1 030 CLASSE 2 1317 39 534 
6 
744 
1040 CLASS 3 44 1 2 40 1040 CLASSE 3 143 77 40 20 
541.73 MEDICAMENTS ~NCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS~ CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF, BUT CONTAINING NEITHER HORMO 541.73 MEDICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU DERIVES ETC 
NES NOR PROD CTS WITH A HORMONE FUNCTION, NO ANTIBIOTICS, NOR DERIVATIVES OF ANTIBIOTICS 
001 FRANCE 342 316 
54 
1 4 13 6 1 1 001 FRANCE 5881 4354 
554 
21 29 414 972 1 90 




002 BELG.-LUXBG. 762 17 186 5 
4 34 14 003 NETHERLANDS 5 1 003 PAYS-BAS 203 12 139 
469 i 004 FR GERMANY 64 
20:i 
20 7 6 8 2:i 004 RF ALLEMAGNE 3724 
4758 
1223 58 205 1727 35 




005 ITALIE 5206 224 
i 
1 221 2 
816 19 6 006 UTD. KINGDOM 136 20 19 
9 
006 ROYAUME-UNI 4217 337 2963 70 5 
62 007 IRELAND 23 13 1 
4 114 
007 IRLANDE 272 196 11 
2 7 625 
3 
030 SWEDEN 158 14 
77 Hi 
26 030 SUEDE 2948 1443 
9 11370 i 
835 36 
036 SWITZERLAND 247 121 25 8 036 SUISSE 22476 3697 4621 1684 I 1091 3 038 AUSTRIA 26 23 3 038 AUTRICHE 1090 966 124 




042 ESPAGNE 9179 2204 
17 1089 2i 2 
6975 
:i 502 400 USA 45 11 11 400 ETATS-UNIS 5913 3824 455 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 239 
99 46 
3 232 4 
508 BRAZIL 508 BRESIL 145 
6 12:i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 161 17 15 
1000 W 0 R L D 1399 730 120 94 28 45 104 101 170 7 1000 M 0 N DE 62694 21945 5186 12812 5242 855 13059 834 2421 340 
1010 INTRA-EC 882 555 117 16 12 44 38 95 1 4 1010 INTRA-CE 20285 9694 5114 265 575 848 2798 818 26 147 
1011 EXTRA-EC 515 175 2 79 16 66 5 169 3 1011 EXTRA-CE 42398 12251 61 12547 4667 6 10262 16 2395 193 
1020 CLASS 1 510 173 1 78 16 65 5 169 3 1020 CLASSE 1 42169 12151 51 12474 4649 6 10240 10 2395 193 
1021 EFTA COUNTR. 455 158 77 16 51 4 149 1021 A E L E 26584 6106 9 11370 4622 1 2541 7 1889 39 
1030 CLASS 2 3 2 1 1 030 CLASSE 2 225 99 10 72 17 21 6 
541.79 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) CONTAINING OTHER SUBSTANCES 541.79 MEDICAMENTS CONTENANT D'AUTRES SUBSTANCES 
001 FRANCE 15751 7145 
105:i 
1624 1270 4424 883 101 145 159 001 FRANCE 277363 109070 19611 41358 63601 34124 2715 3097 3787 
002 BELG.-LUXBG 5441 1680 373 1461 
1699 
599 130 91 54 002 BELG.-LUXBG. 200183 70107 18369 13902 65479 
47688 
19176 2570 6325 4255 
003 NETHERLANDS 5225 1155 837 373 
2207 
734 137 202 88 003 PAYS-BAS 148054 43452 13352 5647 
52482 
27040 996 7169 2710 
004 FR GERMANY 15917 
6144 
2536 4167 3153 2294 731 385 444 004 RF ALLEMAGNE 347253 
26554 
12660 74539 86730 89627 5020 13177 13018 
005 ITALY 8715 1046 842 361 233 10 17 62 005 ITALIE 56369 2477 
11306 
8354 7621 9060 194 1136 973 
006 UTD. KINGDOM 16026 2957 3212 567 1157 979 
2140 
6299 748 107 006 ROYAUME-UNI 276002 50764 28061 39384 25717 
2611i 
92279 20913 7578 




19 14 007 IRLANDE 36364 3050 4031 1 1080 946 
1792 
970 175 
008 DENMARK 731 208 13 263 97 110 7 008 DANEMARK 37005 6027 1305 506 11677 7132 8134 432 
009 GREECE 17 6 
4 
3 5 3 
590 
009 GRECE 1982 1398 2 1 72 339 170 
25 255:i 4 028 NORWAY 1064 57 
59 
26 9 378 
55 4 
028 NORVEGE 5827 314 841 
2208 
490 73 1527 
030 SWEDEN 2850 871 65 224 170 680 722 030 SUEDE 101237 39639 3071 11031 4059 23936 654 16545 94 
032 FINLAND 146 27 3 1 82 
17 
32 1 032 FINLANDE 2119 184 
1710i 3809i 
117 12 451 13 1237 105 
036 SWITZERLAND 9792 2701 495 775 2877 1655 740 271 261 036 SUISSE 301386 90371 44879 45458 35632 400 12468 16986 
038 AUSTRIA 1713 1410 1 119 49 79 26 1 6 22 038 AUTRICHE 58283 36376 6 13394 328 1616 2983 49 1950 1581 
040 PORTUGAL 64 4 1 
32 
3 33 20 2 1 040 PORTUGAL 1064 19 28 9 81 845 59 
30 
10 13 
042 SPAIN 454 207 43 74 81 7 1 8 1 042 ESPAGNE 18854 4142 382 1806 4610 5466 921 1466 31 
046 MALTA 109 22 6 20 2 64 1 046 MALTE 1255 285 8 4 302 32 598 :i 2 34 048 YUGOSLAVIA 129 13 65 40 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1562 428 91 522 433 75 








058 RD.ALLEMANDE 301 
165 
194 8 54 39 




6 064 HONGRIE 672 
2 4:i 
108 20 84 
22 
91 
066 ROMANIA 23 12 3 066 ROUMANIE 945 654 73 151 
350 UGANDA 5 
i 
5 350 OUGANDA 193 
i 15 9 
193 
390 SOUTH AFRICA 27 
390 7:i 10:i 125 
26 
42 28 48 
390 AFR. DU SUD 1467 
6312 7567 
1442 
790 2239 18Hi 400 USA 2142 44 1289 400 ETATS-UNIS 99283 38445 1997 19334 20783 
404 CANADA 189 31 11 1 18 18 79 21 6 4 404 CANADA 9218 315 331 74 373 564 6915 233 118 295 
412 MEXICO 9 2 1 5 1 412 MEXIQUE 949 29 185 194 151 359 19 12 
413 BERMUDA 1 1 413 BERMUDES 144 2 54 86 2 
Tab. 1 1mpon ..January- uecemoer 1::10.:: ..Janvn::n - u~:~~,;tmiUre 
Origin I consignment I Quanlily 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs ! Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa I 
541.79 541.79 
_I 
442 PANAMA 1 1 i i 442 PANAMA 360 182 66 112 453 BAHAMAS 2 453 BAHAMAS 309 
60 i 286 23 508 BRAZIL 19 
12 20 i 14 19 i 508 BRESIL 357 61i 107 296 i 2 624 ISRAEL 51 3 624 ISRAEL 1125 220 17 
26 
167 
664 INDIA 234 151 83 664 INDE 838 357 9 2 444 
701 MALAYSIA 3 
15 10 6 
3 
i 
701 MALAYSIA 204 1 
13i 142 54 
203 




706 SINGAPOUR 969 
3i 
566 
17 720 CHINA 98 
6 
1 15 9 63 5 720 CHINE 547 
680 
12 70 92 250 75 
732 JAPAN 133 75 41 1 2 4 
i i 
4 732 JAPON 6596 3301 1295 18 90 296 
16 
18 898 
740 HONG KONG 9 
i i 
5 1 1 740 HONG-KONG 263 14 2 
2 
52 59 82 38 
800 AUSTRALIA 106 34 70 800 AUSTRALIE 1714 11 29 500 50 1115 7 
804 NEW ZEALAND 227 227 804 NOUV.ZELANDE 1419 2 1417 
1000 W 0 R L D 93694 25706 12257 8276 10829 13503 10929 7573 3320 1301 1000 M 0 N 0 E 2001617 526099 109753 190516 286247 318744 315376 107823 91797 55262 
1010 INTRA-EC 73851 19693 11530 7113 7284 11261 6996 7433 1607 934 1010 INTRA-CE 1380574 310421 80256 125513 219887 239774 213442 105566 52787 32928 
1011 EXTRA-EC 19843 6013 727 1163 3545 2239 3933 141 1715 367 1011 EXTRA-CE 620971 215677 29498 65003 66358 78899 101934 2257 39011 223341 
1020 CLASS 1 19157 5810 699 1139 3444 2213 3701 138 1666 347 1020 CLASSE 1 611869 213832 28789 64555 65317 78048 98641 2198 38615 21874. 
1021 EFTA COUNTR. 15627 5069 565 953 3182 1945 1927 74 1623 289 1021 A E L E 469942 166903 21047 53703 56926 52063 64613 1141 34764 18782 
1030 CLASS 2 431 169 24 19 36 12 164 2 2 3 1030 CLASSE 2 6417 921 681 393 647 731 2603 36 131 74 










20 289 313 
22 2sS 386 1040 CLASS 256 4 13 68 16 1040 CLASS 3 2664 28 395 120 489 
541.91 WADDING, GAUZE, BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES lE.G.A DRESSINGSR ADHESIVE PLASTER~ POULTICES~, IMPREGNATED OR COATED WIT 541.91 OUA TES, GAZES, BAN DES ET SIMIL 
H PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETA L P CKINGS FO MEDICAL OR SURGI AL PURPOS S, N.E.S. 
001 FRANCE 1792 1277 
282 
36 149 216 78 4 6 26 001 FRANCE 10778 6335 
1552 
298 1300 1763 796 10 68 208 
002 BELG.-LUXBG. 1532 858 28 325 
187 
34 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 10319 5899 81 2366 
1667 
357 30 22 12 
003 NETHERLANDS 657 143 71 159 
1344 
70 7 10 10 003 PAYS-BAS 8181 1614 774 2881 
10256 
919 119 99 108 
004 FR GERMANY 4732 
26 
844 996 800 242 65 261 180 004 RF ALLEMAGNE 32678 
282 
5471 5841 4853 1923 455 2017 1862 
005 ITALY 284 74 
16a 
17 23 70 
720 
1 73 005 ITALIE 2083 708 
2174 
153 167 419 4 15 335 
006 UTD. KINGDOM 2608 552 350 268 361 
149 
163 26 006 ROYAUME-UNI 23702 5510 4520 2181 2197 
293:i 
5265 1595 260 
007 IRELAND 237 29 1 7 22 27 
20 
1 1 007 lALANDE 5797 1078 24 208 860 614 
1507 
57 23 




8 008 DANEMARK 2960 556 20 249 1 500 
74 
127 




028 NORVEGE 320 128 
195:i 619 
30 10 77 1 
i 030 SWEDEN 1058 352 152 47 126 166 030 SUEDE 9255 2437 1416 669 548 15 1597 
032 FINLAND 230 79 36 
s:i 
26 17 6 66 032 FINLANDE 3107 543 566 484 587 316 91 i 1004 036 SWITZERLAND 269 39 33 52 4 53 35 
:i 
036 SUISSE 3409 602 325 553 87 1088 289 
42 038 AUSTRIA 344 271 6 6 19 10 7 22 038 AUTRICHE 3994 3152 71 52 264 100 80 233 
040 PORTUGAL 196 15 73 
6 
8 71 16 12 1 040 PORTUGAL 1830 155 520 4 95 672 234 
sa 
141 9 
042 SPAIN 28 2 10 3 3 4 
4 
042 ESPAGNE 362 32 90 59 42 26 54 1 
4 048 YUGOSLAVIA 228 157 67 
44 24 
048 YOUGOSLAVIE 1189 1025 122 
132 59 i 38 058 GERMAN DEM.R 171 
104 
103 058 RD.ALLEMANDE 742 
214 
548 2 
062 CZECHOSLOVAK 115 11 062 TCHECOSLOVAQ 302 68 
064 HUNGARY 32 32 
289 160 116 76 457 1a 9a 34 
064 HONGRIE 139 139 
340:i 1937 1329 737 4482 17:i 1076 285 400 USA 1536 288 400 ETATS-UNIS 17027 3605 
404 CANADA 77 16 2 12 46 1 i 5 404 CANADA 691 147 16 1 77 2 441 7 2 47 624 ISRAEL 21 1 14 i 624 ISRAEL 166 27 62 9 28 662 PAKISTAN 97 
i 
96 662 PAKISTAN 412 
7 
403 
664 INDIA 81 
40 
70 10 664 INDE 663 
596 
469 187 
701 MALAYSIA 40 
195 82 :i 24 62 6i 7 
701 MALAYSIA 596 
1426 417 1:i 147 369 422 45 720 CHINA 973 539 720 CHINE 5246 2407 
728 SOUTH KOREA 20 7 3 
7 i 7 4 5 1 728 COREE DU SUD 142 28 37 14a 32 3 48 22 4 732 JAPAN 61 3 3 20 12 8 732 JAPON 1181 396 46 88 261 96 114 
736 TAIWAN 480 462 2 5 1 4 3 3 736 T' AI-WAN 2941 2773 20 1 46 5 32 36 28 
1000 W 0 R L D 18041 5335 2506 1764 2582 1897 1657 853 1056 391 1000 M 0 N 0 E 150568 39680 21692 15232 22073 14203 16713 7844 9808 3523 
1010 INTRA-EC 11935 2920 1624 1393 2136 1613 662 817 444 326 1010 INTRA-CE 96497 21274 13069 11483 17365 11261 7847 7391 3873 2934 
1011 EXTRA-EC 6103 2414 882 371 446 283 995 35 612 65 1011 EXTRA-CE 54063 18407 8623 3750 4708 2932 8866 452 5735 590 
1020 CLASS 1 4049 1229 678 288 389 234 738 24 422 47 1020 CLASSE 1 42442 12221 7111 3297 4426 2708 7417 255 4552 455 
1021 EFTA COUNTR. 2111 763 307 110 257 148 210 5 307 4 1021 A E L E 21917 7016 3434 1139 2945 1855 2121 17 3338 52 
1030 CLASS 2 751 510 5 1 9 2 195 11 9 9 1030 CLASSE 2 5084 3425 57 36 108 18 1079 196 87 78 
1040 CLASS 3 1303 675 199 82 48 47 62 181 9 1040 CLASSE 3 6535 2761 1455 417 174 206 369 1 1096 56 
541.99 OTHER PHARMACEUTICAL GOODS 541.99 AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 807 341 
5 
92 40 297 25 2 8 2 001 FRANCE 12210 3417 
142 
2471 1339 4241 348 64 239 91 
002 BELG.-LUXBG. 541 452 44 31 
30 
5 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 6302 3000 596 2366 
1939 
86 23 64 25 




3 4 003 PAYS-BAS 5160 680 474 801 
8952 
337 28 688 213 
004 FA GERMANY 1087 
s4 
85 223 140 342 36 128 004 RF ALLEMAGNE 34603 
1064 
5364 7160 3812 4445 576 2173 2121 
005 ITALY 120 7 
sa 
2 15 39 
84 
1 2 005 ITALIE 3530 95 
3636 
44 169 2116 12 13 17 
006 UTD. KINGDOM 267 54 6 19 15 
2 
13 18 006 ROYAUME-UNI 19355 9298 267 828 1065 
184 
3068 261 932 
007 IRELAND 35 3 21 9 
i 
007 lALANDE 853 253 5 322 81 
5:i :i 
6 2 




028 NORVEGE 6019 2541 44 2339 342 343 10 7 
030 SWEDEN 81 4 
9 
2 1 2 
10 
63 030 SUEDE 3344 532 9 361 302 47 89 1 1963 40 
036 SWITZERLAND 215 87 46 15 9 29 4 6 036 SUISSE 14201 6687 656 2962 770 741 1564 109 264 448 
038 AUSTRIA 63 15 
4i 332 
2 1 42 
22 
1 2 038 AUTRICHE 3869 404 100 23 62 131 3106 
445 
27 16 
400 USA 1205 214 140 82 343 24 7 400 ETATS-UNIS 36113 7813 1890 9621 3985 3554 6074 2087 644 




404 CANADA 800 61 1 49 368 2 143 176 
34 624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 248 40 72 102 
20 728 SOUTH KOREA 2 
4 
1 1 
6 15 69 2 i 728 COREE DU SUD 251 26 114 91 37:i 236 i 3:i 29 732 JAPAN 99 1 1 732 JAPON 1181 196 104 75 134 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 304 304 
1000 W 0 R L D 4736 1287 158 853 431 628 910 129 165 175 1000 M 0 N DE 149635 36645 9324 28601 21866 16848 19169 4340 8402 4840 




Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouant1t8s Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n»aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Mba 
541.99 541.99 
1011 EXTRA·EC 1756 339 53 391 208 116 494 32 103 20 1011 EXTRA-CE 66537 18395 2976 13451 8239 5065 11648 567 4959 1237 
1020 CLASS 1 1743 338 51 386 207 116 492 32 103 18 1 020 CLASSE 1 65776 18298 2776 13207 8227 5054 11489 567 4959 1199 
1021 EFTA COUNTR. 437 120 10 53 60 19 78 10 77 10 1021 A E L E 27559 10178 780 3455 3480 1262 5113 120 2654 517 
1030 CLASS 2 10 1 2 3 1 1 2 1 030 CLASSE 2 707 85 199 205 12 12 159 35 
551.30 ESSENTIAL OILS iTERPENELESS OR NOTf CONCRETES AND ABSOLUTE~ RESINOIDS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXE 551.30 HUILES ESSENTIELLE S; RESINOIDE S;S-PROD.ETC 
gFo~~SSE~M~ ~IL~ES OR THE LIKE, OB AINED BY COLD ABSORPTION A BY MACERATION; TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETERPENATION 
001 FRANCE 1992 477 
15 
603 234 95 553 20 7 3 001 FRANCE 27251 7878 
414 
5206 4155 939 8101 774 131 67 
002 BELG.·LUXBG. 37 7 9 5 
40 38 82 
1 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 720 144 52 15 
260 
2 87 6 
28 003 NETHERLANDS 369 113 46 22 
95 
17 003 PAYS-BAS 5982 1056 1144 198 
678 
880 2256 160 
004 FR GERMANY 753 
164 
159 273 58 102 1 49 16 004 RF ALLEMAGNE 3651 
2556 
667 838 356 601 7 442 62 
005 ITALY 787 263 
46 
79 8 255 2 6 10 005 ITALIE 15950 7781 
44i 
1151 141 4116 52 94 59 
006 UTD. KINGDOM 788 164 121 148 38 
45 
240 20 11 006 ROYAUME-UNI 9709 1435 1761 2031 220 3167 539 115 
007 IRELAND 65 3 2 
49 
7 2 6 007 lALANDE 1648 188 9 
42 
196 53 1112 87 3 
009 GREECE 112 14 
20 li 2 49 7 4 009 GRECE 1034 33 4 265 62 955 i 72 148 036 SWITZERLAND 308 33 174 60 036 SUISSE 4177 857 1179 742 851 













040 PORTUGAL 1045 463 187 2 64 205 1 4 
042 SPAIN 618 210 117 93 14 130 21 042 ESPAGNE 5854 1399 1721 186 1043 95 1208 29 135 38 
048 YUGOSLAVIA 80 22 7 1 19 31 048 YOUGOSLAVIE 1617 646 221 42 273 435 




052 TURQUIE 2722 14 2701 
222 
7 
056 SOVIET UNION 194 168 
2 
056 U.R.S.S. 4194 240 3732 
22 37 064 HUNGARY 21 12 5 
2 
2 064 HONGRIE 778 396 258 
57 
65 
:i li 068 BULGARIA 25 5 17 1 
i 
068 BULGARIE 2676 73 1004 1477 54 




070 ALBANIE 354 
287 
290 39 4 
18 
21 
204 MOROCCO 198 179 1 204 MAROC 4540 4175 13 45 2 




208 ALGERIE 967 
5:i 
967 
25 36 212 TUNISIA 79 68 
2 
212 TUNISIE 1556 1442 
23ti 1i 220 EGYPT 39 3 29 5 220 EGYPTE 4831 173 3844 1 564 
260 GUINEA 11 11 
i 49 
260 GUINEE 227 3 224 
16 75i 272 IVORY COAST 145 95 
2 
272 COTE IVOIRE 2387 5 1615 
15 346 KENYA 23 
3:i 342 





370 MADAGASCAR 463 49 39 370 MADAGASCAR 2792 2299 156 211 
372 REUNION 46 46 372 REUNION 3124 
i 
3112 12 
375 COMOROS 51 51 375 COMORES 2126 2125 




377 MAYOTTE 605 
114 
605 
9 105 390 SOUTH AFRICA 169 121 
126 635 47 18i a:i 10 
390 AFR. DU SUD 979 751 
1465 1216 6515 1084 9ti 400 USA 3723 595 1061 985 400 ETATS-UNIS 49927 5297 12700 4554 16998 
404 CANADA 27 21 5 
10 :i 57 
1 404 CANADA 682 429 198 2 39 
79 
4 10 
412 MEXICO 101 9 22 412 MEXIQUE 2323 266 93 1 122 1759 3 
416 GUATEMALA 10 6 4 416 GUATEMALA 178 142 36 
448 CUBA 14 2 12 448 CUBA 279 45 
1i 
234 
452 HAITI 86 61 25 
10 
452 HAITI 3152 2390 751 
560 453 BAHAMAS 15 
9 
5 453 BAHAMAS 637 
85 
77 
464 JAMAICA 11 
12 
2 464 JAMAIQUE 126 
29ti 
41 
504 PERU 73 
2340 1162 149 17 
61 
12 252 
504 PEROU 1836 
2568 2365 521 29 
1538 
46 295 2 508 BRAZIL 5262 124 1206 508 BRESIL 9957 220 3911 
520 PARAGUAY 211 45 131 9 26 520 PARAGUAY 2478 595 1489 82 1 310 1 











14 106 624 ISRAEL 462 135 116 22 55 624 ISRAEL 981 244 259 66 134 
662 PAKISTAN 21 
27 
20 
i 5 i 





:i 664 INDIA 78 21 23 664 INDE 3114 1458 55 771 
669 SRI LANKA 119 14 32 5 6 1 61 669 SRI LANKA 936 154 325 55 44 2 356 
690 VIETNAM 53 
9i 
53 
1:i 79 :i 236 i 
690 VIET-NAM 802 
1126 
802 
102 806 20 3354 39 700 INDONESIA 868 445 700 INDONESIE 11543 6096 
701 MALAYSIA 17 1 4 3 
2:i 
9 701 MALAYSIA 413 23 143 77 
688 
170 




706 SINGAPOUR 1106 126 166 8 
3:i 
118 
4 720 CHINA 3864 631 1546 165 1369 720 CHINE 25280 3149 10848 820 912 9514 
724 NORTH KOREA 57 1 56 724 COREE DU NRD 389 7 382 
728 SOUTH KOREA 54 1 53 i 728 COREE DU SUD 401 9 392 1ti 9 i 9 :i 14 732 JAPAN 19 17 1 
1 :i 4 
732 JAPON 306 231 21 
736 TAIWAN 47 11 28 736 T' AI-WAN 253 68 130 6 15 
i 
34 
740 HONG KONG 29 1 14 1 13 740 HONG-KONG 201 7 107 6 80 
i 800 AUSTRALIA 30 11 11 8 800 AUSTRALIE 158 87 29 41 
1000 W 0 R L 0 23351 5460 6959 1768 1909 343 5752 551 495 114 1000 M 0 N 0 E 235869 34285 86258 11296 20612 3587 62289 13521 3183 838 
1010 INTRA-EC 4972 985 605 1013 583 241 1042 346 105 52 1010 INTRA-CE 66029 13324 11781 6786 8237 1969 15775 6346 1460 351 
1011 EXTRA-EC 18363 4476 6336 755 1326 102 4710 206 390 62 1011 EXTRA-CE 169749 20961 74385 4510 12375 1618 46514 7175 1724 487 
1020 CLASS 1 5207 1042 1392 332 768 64 1276 183 130 20 1020 CLASSE 1 68256 9953 19849 2532 6300 1383 19964 6563 1408 304 
1021 EFTA COUNTR. 533 136 63 178 20 3 103 
22 
26 4 1021 A E L E 6007 1737 1505 818 373 71 1156 4 189 154 
1030 CLASS 2 8893 2772 3083 272 376 33 2050 260 25 1030 CLASSE 2 66489 7052 37045 1047 3394 180 16690 609 312 160 




. 1031 ACP (6~ 8673 219 6281 17 178 
55 
1418 560 
4 2:i 1040 CLASS 4265 662 1861 151 182 1384 19 1040 CLASS 3 35004 3956 17491 931 2681 9860 3 
551.40 MIXTURES OF TWO OR MORE ODORIFEROUS SUBSTANCES ~ATURAL OR ARTIFICIA~AND MIXTURES JINCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONSd WITH 551.40 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ETC. 
A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE SUBSTANCES, OF A IND USED AS RAW MA RIALS IN THE P RFUMERY, FOOD, DRINK OR OTHE INDU 
STAlES 
001 FRANCE 4847 1615 
158 
782 200 561 630 908 71 80 001 FRANCE 56467 19394 
734 
10270 2350 4017 9139 8531 806 1960 
002 BELG.·LUXBG. 889 158 122 224 
720 
160 18 36 13 002 BELG.·LUXBG. 5666 1237 1394 1468 
4630 
476 49 111 197 
003 NETHERLANDS 5325 1661 1241 625 
632 
645 70 98 265 003 PAYS-BAS 45638 16431 8520 6704 
5775 
6323 781 1158 1091 
004 FR GERMANY 3209 
118 
666 728 611 250 32 190 100 004 RF ALLEMAGNE 31837 
1679 
7015 8721 4469 2580 201 1517 1559 
005 ITALY 957 65 
866 
45 5 83 4 4 33 005 ITALIE 4093 953 
9000 
177 30 587 119 19 529 
006 UTD. KINGDOM 5738 823 751 834 228 2046 118 72 006 ROYAUME-UNI 50387 10290 6645 6096 1727 14382 1050 1197 
- -------
tao. 1mpon 
Origin I consignment 
Origine ! provenance 
Quantity 1000 kg Quantites I Origin I consignment 
1 1 1 Ong1ne I provenance 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































553.00 PERFUMERY, COSMETICS AND TOILET PREPARATIONS (EXCLUDING SOAPS); AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL 0 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR. POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 















































































































































































































































































































554.10 ~~~~~S~R~~rf~E~U3~A~BTA~~~i~~~~D~f7HS s~Nfp PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
001 FRANCE 11054 3477 . 1591 330 2080 3366 31 





271 007 lALANDE 
8 008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
. 030 SUEDE 
451 036 SUISSE 2 038 AUTRICHE 
3 042 ESPAGNE 
. 212 TUNISIE 
21 400 ETATS-UNIS 
453 BAHAMAS 






66911000 M 0 N DE 
597 1010 INTRA-CE 
72,1011 EXTRA-CE 72 1020 CLASSE 1 
48 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. !1031 ACP (60) 















































553.00 PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILET.,COSMETIQ 
256 001 FRANCE 
37 002 BELG.-LUXBG. 
37 003 PAYS-BAS 
380 004 RF ALLEMAGNE 
235 005 ITALIE 




. 028 NORVEGE 
61 030 SUEDE 
. 032 FINLANDE 
20 036 SUISSE 








321 ~58 ~~i'T~~eNIS 
404 CANADA 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
251 j~g M~~-~~NG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POL YNESIE FA 
1470 1000 M 0 N D E 
1371 1010 INTRA-CE 
99 1011 EXTRA-CE 
61 1020 CLASSE 1 
28 1021 A E L E 
28 1030 CLASSE 2 
.11031 ACP (60) 

























































































554.10 SAVONS; PROD.ORGAN.TENSIO-ACTIF P.SAVONS 
871 001 FRANCE 





















































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg QuantitE>S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I'Jederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 _joeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
554.10 I I 
554.10 
003 NETHERLANDS 12181 984 2815 9!:/4 
413:i 
5912 840 70 603 3 003 PAYS-BAS 15828 1763 3252 1650 6877 1213 110 952 11 
004 FR GERMANY 16549 
ao6 
3407 3067 2323 330 129 2494 666 004 RF ALLEMAGNE 26394 
1310 
5317 5282 5650 4862 1317 175 3118 673 
005 ITALY 3429 1767 
307 
250 164 311 6 3 122 005 ITALIE 5191 2269 506 268 678 7 18 135 
006 UTD. KINGDOM 12881 2040 2229 605 298 
163:i 
5292 2047 63 006 ROYAUME-UNI 19804 3486 3399 1689 1687 753 
938:i 
6570 2019 201 
007 IRELAND 3114 988 232 171 4 84 
16 
2 007 lALANDE 17709 5788 1353 996 12 169 7 1 
008 DENMARK 228 52 61 2 14 9 74 
445 
008 DANEMARK 460 209 53 3 67 21 84 2:i 
028 NORWAY 1177 57 28 6 588 
5 
53 028 NORVEGE 1440 51 40 2 639 62 646 
030 SWEDEN 477 8 21 11 21 22 389 030 SUEDE 713 21 22 30 23 14 30 573 
032 FINLAND 259 
29i 206 64 
131 7 20 101 032 FINLANDE 564 1 247 32 50 234 
036 SWITZERLAND 975 196 38 135 
i 
46 036 SUISSE 2971 673 34:i 24i 798 165 562 :i 186 
i 038 AUSTRIA 82 31 6 17 20 3 4 
16 
038 AUTRICHE 354 109 58 53 65 19 39 9 1 
042 SPAIN 1029 306 364 125 179 31 8 042 ESPAGNE 2916 1334 459 298 627 88 37 73 
062 CZECHOSLOVAK 1224 936 279 
108 
9 062 TCHECOSLOVAQ 1199 889 305 
66 
5 
064 HUNGARY 1036 906 
22:i 
22 
47 387 ai 4 19 
064 HONGRIE 718 632 
632 
20 
1454 216 e6 400 USA 1191 361 17 52 400 ETATS-UNIS 4121 1285 93 170 192 1:i 
404 CANADA 46 1 6 
68 16 
5 11 23 404 CANADA 433 4 38 
208 
194 66 129 2 
720 CHINA 183 33 25 5 10 26 720 CHINE 418 62 49 29 16 18 36 
728 SOUTH KOREA 30 3 1 26 
2 5 7 2 
728 COREE DU SUD 112 8 24 54 2 7 4 
i 14 
1:i 
732 JAPAN 38 5 6 11 732 JAPON 310 44 45 130 5 21 50 
958 NOT DETERMIN 36 33 3 958 NON DETERMIN 122 118 4 
1000 W 0 R L D 73442 12259 14003 6667 9059 11021 7418 5627 6331 1057 1000 M 0 N DE 131110 26097 20055 13896 15002 17326 21535 7184 8655 1360 
1010 INTRA-EC 65484 9264 12802 6149 7821 10870 6721 5545 5274 1038 1010 INTRA-CE 114329 20923 17896 12603 12359 16560 19019 6955 6736 1278 
1 011 EXTRA-EC 7925 2995 1169 516 1239 151 697 82 1057 19 1011 EXTRA-CE 16658 5174 2041 1289 2643 766 2516 229 1918 82 
1020 CLASS 1 5370 1099 859 304 1191 142 648 82 1026 19 1020 CLASSE 1 13958 3553 1638 927 2583 730 2359 229 1870 69 
1021 EFTA COUNTR. 3048 413 260 150 956 53 234 1 981 . 1021 A E L E 6135 875 464 397 1772 230 744 12 1640 1 
1030 CLASS 2 96 7 7 34 1 3 39 5 . 1030 CLASSE 2 348 24 48 87 5 19 139 13 13 
1040 CLASS 3 2458 1889 304 177 47 5 10 26 . 1040 CLASSE 3 2352 1597 355 275 55 16 18 36 
554.20 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP, N.E 
.s. 
554.20 PRODUITS ORGANIOUES TENSIO-ACTIFS, NDA. 
001 FRANCE 63246 14663 
5972i 
10599 8564 20150 7989 291 624 366 001 FRANCE 64119 13795 
40895 
14396 6563 17876 9676 351 827 635 
002 BELG.-LUXBG. 207964 73961 6037 55837 
5731:i 
9591 173 2051 593 002 BELG.-LUXBG. 173707 60780 9915 47948 10739 194 1930 1306 
003 NETHERLANDS 132736 30158 20051 5111 
48705 
15749 1067 2957 330 003 PAYS-BAS 105458 24582 15033 5281 44879 11917 641 2525 600 
004 FR GERMANY 254727 
5589 
93461 28824 46833 22173 777 10756 3198 004 RF ALLEMAGNE 256907 
405:i 
98569 33579 408Hi 40571 26671 915 10721 5063 
005 ITALY 18928 7252 
432i 
235 1694 1823 19 129 2187 005 ITALIE 17427 6417 
4738 
302 1888 2193 25 177 2372 
006 UTD. KINGDOM 79291 8649 15050 5598 5461 
879 
36322 3666 214 006 ROYAUME-UNI 81173 11779 13127 5562 5871 
1779 
36118 3681 297 
007 IRELAND 1630 77 294 11 352 
39 
6 11 007 lALANDE 4058 123 1749 55 150 1 151 50 
008 DENMARK 14885 8993 301 17 2360 3154 
3346 
21 008 DANEMARK 11506 4670 1592 80 1551 39 3470 104 
028 NORWAY 6425 1720 148 6 119 117 969 
17 
028 NORVEGE 5343 1378 150 1 131 81 897 2705 
030 SWEDEN 9561 1395 1520 94 632 246 1540 4081 36 030 SUEDE 10070 1668 1310 106 708 252 1945 49 3969 6i 




032 FINLANDE 206 35 7 44 2 14 16 
490 
88 
036 SWITZERLAND 26334 14070 3761 3742 1899 927 881 651 036 SUISSE 36169 16016 5877 5528 2644 1859 2064 1311 180 
038 AUSTRIA 5699 3177 959 555 86 31 134 1 755 1 038 AUTRICHE 4948 2500 993 492 73 42 225 3 614 6 
040 PORTUGAL 508 500 
21772 
8 
138 1707 569 4i 50 10 
040 PORTUGAL 366 327 
1569i 
22 14 2 
139 
1 
042 SPAIN 35788 10019 1482 042 ESPAGNE 28231 8036 1403 120 2096 601 12:i 22 
048 YUGOSLAVIA 137 118 19 048 YOUGOSLAVIE 116 100 16 
052 TURKEY 161 161 
2 
052 TURQUIE 164 164 
5 060 POLAND 284 282 
sod i 
060 POLOGNE 230 225 
289 :i 062 CZECHOSLOVAK 1530 1029 062 TCHECOSLOVAQ 795 503 
068 BULGARIA 173 173 
7936 1296 3650 269:i 1126 172 11i 216 
068 BULGARIE 115 115 
13734 338:i 5677 136aS 655 288 654 400 USA 33242 9980 400 ETATS-UNIS 60745 17424 5245 
404 CANADA 1074 7 369 
200 
48 1 640 5 3 1 404 CANADA 1440 30 530 
29i 
116 8 672 68 13 3 
508 BRAZIL 220 
i 
20 508 BRESIL 316 25 
624 ISRAEL 295 155 115 24 624 ISRAEL 725 279 :i 382 ai 
706 SINGAPORE 76 
48 8 400 i 3i 
76 
:i 20 
706 SINGAPOUR 100 
338 si 1438 :i 4i 
100 4 15 16 732 JAPAN 514 3 732 JAPON 1947 41 
1000 W 0 R L D 895974 184825 232720 63022 128772 137289 73541 39192 29224 7389 1000 M 0 N DE 867025 168737 215851 81159 112476 121290 87266 39660 29146 11440 
1010 INTRA-EC 773484 142101 198142 54920 121674 131491 61398 38650 20188 6920 1010 INTRA-CE 714412 119786 177384 68044 102924 111126 68467 38244 20011 10426 
1011 EXTRA-EC 122456 42725 36570 8097 7098 5777 12142 542 9036 469 1011 EXTRA-CE 152524 48950 38455 13109 9553 10093 20799 1416 9135 1014 
1020 CLASS 1 119577 41224 36484 7637 6575 5769 11872 541 9032 443 1020 CLASSE 1 149801 48020 38347 12462 9243 10084 20164 1409 9127 945 
1021 EFTA COUNTR. 48634 20892 6394 4422 2737 1337 3530 323 8864 135 1021 A E L E 57102 21925 8336 6194 3758 2262 5149 542 8687 249 
1030 CLASS 2 754 17 77 356 3 6 269 1 
4 
25 1030 CLASSE 2 1496 88 100 576 14 9 636 7 66 
1040 CLASS 3 2123 1484 10 103 520 1 1 1 040 CLASSE 3 1229 842 8 71 295 1 9 3 
554.30 POLISHES AND CREAMS, FOR FOOTWEAR, FURNITURE OR FLOORS, METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT E 
XCLUDING PREPARED WAXES FALLING WITHIN HEADING 598.31 
554.30 CIRAGES ET CREMES PR CHAUSSUR.,ENCAUST.ETC 
001 FRANCE 3098 217 
1229 
658 630 1186 245 74 69 19 001 FRANCE 5253 804 
2227 
1085 1107 1540 442 139 59 77 
002 BELG.-LUXBG. 13102 3805 142 1984 
8038 
4281 47 1586 28 002 BELG.-LUXBG. 12100 3545 265 2672 2230 25 1048 90 
003 NETHERLANDS 43754 12158 18717 3928 
2304 
583 119 179 32 003 PAYS-BAS 42896 8607 20171 6433 6720 560 81 207 117 
004 FR GERMANY 16128 
19Di 
5473 4048 2606 488 43 521 647 004 RF ALLEMAGNE 22476 
6306 
6986 4834 3516 3380 881 73 934 1872 
005 ITALY 2676 476 
55:i 
54 80 70 1 2 92 005 ITALIE 8246 1294 
1879 
114 234 107 3 7 181 
006 UTD. KINGDOM 9074 819 675 760 243 
118 
5676 311 37 006 ROYAUME-UNI 14011 1812 1103 1714 602 
3024 
6140 627 134 
007 IRELAND 806 14 38 1 14 4 17 007 lALANDE 3364 62 105 23 75 10 65 
008 DENMARK 89 19 44 6 2 6 12 
564 
008 DANEMARK 370 77 199 32 8 13 41 
:i 030 SWEDEN 927 64 6 3 142 14 134 
2 35 
030 SUEDE 1160 77 26 12 277 26 107 632 
9:i 036 SWITZERLAND 16809 11245 4697 166 266 231 115 52 036 SUISSE 13639 6206 4575 500 793 863 366 4 239 
038 AUSTRIA 1645 339 291 911 17 52 19 2 14 038 AUTRICHE 2395 565 893 546 61 201 29 12 84 4 
040 PORTUGAL 90 
30 51i 529 
9 81 5 i 18 040 PORTUGAL 239 gj 435 512 26 213 48 30 042 SPAIN 1183 2 87 
144 
042 ESPAGNE 1254 22 111 5 
400 USA 6019 1354 1349 1809 107 52 1116 67 21 400 ETATS-UNIS 13032 4299 2425 2989 311 199 2268 290 179 72 
404 CANADA 208 2 188 1 6 11 404 CANADA 318 22 237 5 28 25 1 
720 CHINA 93 93 720 CHINE 170 170 
-- - --
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Origin I consignment I Value Origine I provenance 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\MOa 
554.30 554.30 
732 JAPAN 38 3 3 3 10 19 732 JAPON 161 29 33 1 3 19 23 51 2 
1000 W 0 R L D 115910 32021 33696 12796 6324 12691 7923 6107 3424 928 1000 M 0 N DE 141375 32531 40732 19161 10762 14161 10388 6770 4196 2674 
1010 INTRA-EC 88724 18934 26651 9332 5747 12164 6398 5960 2684 854 1010 INTRA-CE 108720 21213 32085 14551 9206 12499 7287 6460 2946 2473 
1011 EXTRA-EC 27188 13088 7045 3464 577 527 1525 148 740 74 1 011 EXTRA-CE 32649 11318 8643 4610 1556 1661 3101 310 1250 200 
1020 CLASS 1 27013 13038 7044 3456 575 527 1413 148 738 74 1020 CLASSE 1 32358 11294 8633 4590 1553 1661 2875 310 1242 200 
1021 EFTA COUNTR. 19540 11648 4994 1094 485 379 272 4 649 35 1021 A E L E 17571 6851 5499 1076 1212 1303 510 19 1005 96 
1040 CLASS 3 144 50 1 93 1040 CLASSE 3 195 22 2 171 
562.11 AMMONIUM NITRATE 562.11 NITRATE D'AMMONIUM 
001 FRANCE 95223 7690 
11279 
20031 39700 11095 12524 2945 1238 001 FRANCE 15987 1526 
1677 
4548 4733 1798 2514 545 323 




002 BELG.-LUXBG. 13591 170 5 2141 
150 
9598 
i 003 NETHERLANDS 130830 124 17407 121 
ti 
111985 003 PAYS-BAS 19248 17 2295 16 
4 
16769 
004 FR GERMANY 5188 1 947 22 3311 896 004 RF ALLEMAGNE 943 5 133 22 560 219 
007 IRELAND 4035 4035 
584 
007 IRLANDE 585 565 




028 NORVEGE 828 
i 189 
669 
87:i 030 SWEDEN 5193 243 
66 
030 SUEDE 1124 61 
18 038 AUSTRIA 22865 2931 19868 
14475 
038 AUTRICHE 3500 634 2848 
242:i 042 SPAIN 14475 
2066 
042 ESPAGNE 2423 
212 048 YUGOSLAVIA 2066 
17157 
048 YOUGOSLAVIE 212 
2167 064 HUNGARY 21804 4647 
10377 42692 
064 HONGRIE 2911 744 
t5s4 6172 066 ROMANIA 72458 19389 066 ROUMANIE 9997 2271 
068 BULGARIA 26581 3118 23463 068 BULGARIE 3779 453 3326 
1000 W 0 R L D 503860 28979 28730 68951 57954 12311 230567 6908 2067 67393 1000 M 0 N DE 75406 4515 4005 11093 6884 1975 35187 1470 457 9820 
1010 INTRA-EC 332761 8889 28712 21122 57954 12311 198570 3068 897 1238 1010 INTRA-CE 50442 1713 4002 4702 6884 1975 30026 597 220 323 
1011 EXTRA-EC 171099 20090 18 47829 31998 3840 1170 66154 1011 EXTRA-CE 24965 2801 3 6391 5162 873 237 9498 
1020 CLASS 1 49052 2933 23126 18503 3840 650 . 1020 CLASSE 1 8134 635 3295 3155 873 176 
1021 EFTA COUNTR. 32507 2933 21056 4028 3840 650 . 1021 A E L E 5480 635 3066 730 873 176 
9498 1040 CLASS 3 121764 17157 24438 13495 520 66154 1040 CLASSE 3 16784 2167 3051 2007 61 
562.12 AMMONIUM SULPHONITRA TE 562.12 SULFONITRATE D'AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 14471 
128 27:i 3790 
14471 002 BELG.-LUXBG. 1959 
3:i 16 312 
1959 




003 PAYS-BAS 589 
45 57 
228 
2 004 FR GERMANY 17738 
3057 
1985 15053 004 RF ALLEMAGNE 2404 
48:i 
261 2039 
032 FINLAND 3057 
3026 
032 FINLANDE 483 
357 042 SPAIN 11863 8837 042 ESPAGNE 1529 1172 
1000 W 0 R L D 53128 128 12167 220 456 8873 31260 24 . 1000 M 0 N DE 6998 33 1671 45 57 944 4246 2 
1010 INTRA-EC 38208 128 273 220 456 5847 31260 24 . 1010 INTRA-CE 4986 33 16 45 57 587 4246 2 
1011 EXTRA-EC 14920 11894 3026 . 1011 EXTRA-CE 2012 1655 357 
1020 CLASS 1 14920 11894 3026 1020 CLASSE 1 2012 1655 357 
1021 EFTA COUNTR. 3057 3057 1021 A E L E 483 483 
562.13 AMMONIUM SULPHATE 562.13 SULFATE D'AMMONIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 152957 8619 127637 5 2654 
33360 
14018 24 002 BELG.-LUXBG. 10622 753 8358 1 192 
228:i 
1315 3 
003 NETHERLANDS 115836 10149 63087 
1516 7os 
7595 1645 003 PAYS-BAS 8834 1330 4438 
187 36 
599 184 
004 FR GERMANY 36785 
354 
14146 13014 5828 1576 
33768 
004 RF ALLEMAGNE 2938 
34 
1004 967 584 160 
405i 005 ITALY 34150 28 
tts 
005 ITALIE 4092 7 
12 038 AUSTRIA 10118 10003 038 AUTRICHE 1161 1149 
056 SOVIET UNION 6029 6029 056 U.R.S.S. 675 675 
066 ROMANIA 15993 15993 066 ROUMANIE 1799 1799 
068 BULGARIA 19531 
9337:i 
19531 068 BULGARIE 2126 
780:i 
2126 
977 SECRET CTRS. 93373 977 SECRET 7803 
1000 W 0 R L D 486250 19652 204922 1669 3394 46799 93373 27708 3410 85323 1000 M 0 N DE 40284 2216 13809 203 233 3297 7803 2559 365 9799 
1010 INTRA-EC 340491 19126 204897 1554 3394 46799 27708 3245 33768 1010 INTRA-CE 26603 2118 13808 191 233 3296 2559 347 4051 
1011 EXTRA-EC 52386 526 25 115 165 51555 1011 EXTRA-CE 5879 98 1 12 1 18 5749 
1020 CLASS 1 10809 526 115 165 10003 1020 CLASSE 1 1278 98 12 1 18 1149 
1021 EFTA COUNTR. 10809 526 
2s 
115 165 10003 1021 A E L E 1277 98 
i 
12 18 1149 
1040 CLASS 3 41577 41552 1040 CLASSE 3 4601 4600 
562.14 CALCIUM NITRATE CONTAINING NOT MORE THAN 16% BY WEIGHT OF NITROGEN; CALCIUM NITRATE-MAGNESIUM NITRATE 562.14 NITRATE DE CALCIUM ETC;NIT.CALC.,MAGNESIUM 
002 BELG.-LUXBG. 1371 25 816 530 
1997 s7 
002 BELG.-LUXBG. 121 3 62 56 
2sB 14 003 NETHERLANDS 2984 920 
782 591i 7 
003 PAYS-BAS 391 119 
110 874 2 004 FR GERMANY 13217 
22 
5328 318 871 
54 
004 RF ALLEMAGNE 1623 
4 
472 42 123 
12 028 NORWAY 63225 20313 9430 8203 2318 22885 028 NORVEGE 5612 1335 796 621 332 2512 
1000 W 0 R L D 80941 48 27387 782 15918 10604 3256 54 22892 . 1000 M 0 N DE 7771 8 1992 110 1731 936 469 12 2513 
1010 INTRA-EC 17717 26 7074 782 6489 2400 939 
s4 7 • 1010 INTRA-CE 2159 3 657 110 935 315 137 12 2 1011 EXTRA-EC 63225 22 20313 9430 8203 2316 22885 • 1011 EXTRA-CE 5612 4 1335 796 621 332 2512 
1020 CLASS 1 63225 22 20313 9430 8203 2318 54 22885 1020 CLASSE 1 5612 4 1335 796 621 332 12 2512 
1021 EFTA COUNTR. 63225 22 20313 9430 8203 2318 54 22885 1021 A E L E 5612 4 1335 796 621 332 12 2512 
562.15 CALCIUM CYANAMIDE CONTAINING NOT MORE THAN 25% BY WEIGHT OF NITROGEN 562.15 CYANAMIDE CALCIQUE DE TENEUR A20TE .()U = 25% 
004 FR GERMANY 67179 6322 51536 396 8864 36 25 004 RF ALLEMAGNE 15780 1511 12073 108 2053 29 6 
028 NORWAY 1676 
6517 
1676 028 NORVEGE 186 
1452 
186 
040 PORTUGAL 6517 040 PORTUGAL 1452 
1000 W 0 R L D 75982 24 6397 58460 396 8889 79 36 1701 . 1000 M 0 N DE 17606 5 1554 13648 108 2056 14 29 192 
75 
76 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n 1 consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine 1 provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland T Danmark 1·EI>Adoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland r Danmark I "EI>AdOO 
562.15 562.15 
1010 INTRA-EC 67399 24 6397 51553 396 8889 79 36 25 . 1010 INTRA-CE 15879 5 1554 12107 108 2056 14 29 6 
1011 EXTRA-EC 8582 6906 1676 . 1011 EXTRA-CE 1727 1541 186 
1020 CLASS 1 8506 6830 1676 1020 CLASSE 1 1707 1521 186 
1021 EFTA COUNTR. 8407 6731 1676 1021 A E L E 1684 1498 186 
562.16 UREA 562.16 UREE 
I R CONFIDENTIAL I R CONFIDENTIEL 
D K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UREA CONTAINING MORE T~AN 45% BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT OK PAS DE VENTILATiON PAR PAYS POUR L"UREE D"UNE TENEUR EN AZOTE SUPERIEURE A 45% EN POIDS D"UN PRODUIT ANHYDRE A L"ETAT 
SEC 
001 FRANCE 5084 251 
42311i 
4177 510 109 37 
1915 44 
001 FRANCE 919 45 
6848 
797 46 22 9 




3636 002 BELG.-LUXBG. 11038 2894 316 610 360 10 




003 PAYS-BAS 32975 5856 23022 5 
160 
390 2214 1488 
46 004 FR GERMANY 30476 
1136 
21797 744 914 6286 3 
3597 
004 RF ALLEMAGNE 5788 
209 
3941 174 197 1267 3 
620 005 ITALY 6497 1764 
6 i 485? 848i 
005 ITALIE 1140 311 




006 ROYAUME-UNI 2357 
1072 
16 172i 
007 IRELAND 81215 50666 
21657 12 336 152:i 
007 lALANDE 12581 7403 
434i 2 64 
4106 
280 038 AUSTRIA 38353 10747 3062 1016 038 AUTRICHE 7456 2022 519 228 
048 YUGOSLAVIA 2986 
2987 10220 5626 2265:i 473 
2986 048 YOUGOSLAVIE 512 
4o8 1282 854 2469 79 
512 
056 SOVIET UNION 46547 4588 056 U.R.S.S. 5943 851 









062 CZECHOSLOVAK 26826 10 
3936 
062 TCHECOSLOVAQ 4071 3 
718 064 HUNGARY 23009 19063 10 064 HONGRIE 3698 2980 
066 ROMANIA 1661 1661 066 ROUMANIE 290 290 
068 BULGARIA 963 963 068 BULGARIE 173 173 
070 ALBANIA 1000 
2702 7964 
1000 070 ALBANIE 174 
444 1126 
174 
216 LIBYA 10666 
289 
216 LIBYE 1570 
38 220 EGYPT 859 570 220 EGYPTE 117 79 
248 SENEGAL 982 982 
2 10 907 
248 SENEGAL 148 148 
3 2 400 USA 920 1 
18 291 
400 ETATS-UNIS 133 5 
8 
4 119 
404 CANADA 309 
10213 
404 CANADA 153 
1452 
145 
484 VENEZUELA 10213 
1i 215 16 
484 VENEZUELA. 1452 
732 JAPAN 245 3 
34572 
732 JAPON 107 4 9 84 10 
977 SECRET CTRS. 34572 977 SECRET 6156 6156 
1000 W 0 R L D 643805 120149 292664 50152 2950 31464 71639 18760 35587 20440 1000 M 0 N DE 103531 20176 44883 8769 534 3771 11828 3586 6332 3652 
1010 INTRA-EC 410477 56406 268269 4999 2938 8462 46964 18734 108 3597 1010 INTRA-CE 66813 10076 41540 987 531 1225 8206 3572 56 620 
1011 EXTRA-EC 198756 63743 24396 45153 12 23002 24675 26 907 16842 1011 EXTRA-CE 30563 10100 3343 7782 3 2546 3623 15 119 3032 
1020 CLASS 1 43399 10780 3086 21944 12 349 1601 26 907 4694 1020 CLASSE 1 8471 2033 526 4397 2 76 478 15 119 825 
1021 EFTA COUNTR. 38940 10777 3085 21926 12 336 1095 1709 1021 A E L E 7567 2029 522 4389 2 64 248 313 
1030 CLASS 2 22941 13581 1271 8089 1030 CLASSE 2 3326 1992 186 1148 
1031 ACP (60j 1114 25 982 107 
22653 23074 12148 
1031 ACP (6~ 168 3 148 17 
2469 3144 2206 1040 CLASS 132416 39381 20039 15121 1040 CLASS 3 18761 6074 2631 2237 
562
"
19u K ~N~~~~~to£~E~~C~6J~f~~~~~z~~~ ~~TR~~f~N~~~R~LEJR CHEMICAL FERTILISER. NITROGENOUS S02.19U K ~~~RtJS V~~~~LRfNM~A~H~~~~U~~UA~~t~M~s\NGRAIS MINE RAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
001 FRANCE 143235 38766 
494394 
124 36255 60146 526 6318 
3212 
1100 001 FRANCE 19277 5021 
67032 
30 4939 8077 89 835 286 
002 BELG -LUXBG. 1314948 633082 88 134514 
113812 
17419 32239 002 BELG.-LUXBG. 184352 90579 18 19844 
13267 
2309 4128 442 
003 NETHERLANDS 1767559 771298 814013 
29i 111308 
38169 27956 2311 003 PAYS-BAS 237780 105847 109861 1 
16418 
4912 3575 317 
004 FR GERMANY 244140 
28644 
19082 104559 4249 1375 3276 004 RF ALLEMAGNE 33737 
4040 
2919 262 12960 528 241 409 
005 ITALY 28691 47 
44033 18363 7580 i 
005 ITALIE 4047 7 
590:i 2008 1227 006 UTD. KINGDOM 103757 33780 
30509 
006 ROYAUME-UNI 13480 4339 3 
5067 007 IRELAND 30520 11 
1068 
007 lALANDE 5069 2 




028 NORVEGE 220 
1699 
5 
030 SWEDEN 54709 
385 
1 030 SUEDE 7112 
65 
5412 1 
038 AUSTRIA 211062 210572 
2410 1759:i 
105 038 AUTRICHE 29911 29822 
28i 
24 
040 PORTUGAL 65781 43578 
2446i 18 
2200 040 PORTUGAL 8724 5865 2256 322 
042 SPAIN 104552 31012 21313 27748 042 ESPAGNE 13615 3914 2862 3619 3218 2 
048 YUGOSLAVIA 27479 19628 7851 
2624 
048 YOUGOSLAVIE 3457 2556 901 
329 060 POLAND 13528 10904 060 POLOGNE 1657 1328 
062 CZECHOSLOVAK 4514 4514 
77si 
062 TCHECOSLOVAQ 495 495 
1146 064 HUNGARY 92670 84919 064 HONGRIE 11406 10260 
066 ROMANIA 148734 65906 82828 
s9 75272 
066 ROUMANIE 17223 7544 9679 
400 USA 261324 32221 153772 
220 
400 ETATS-UNIS 29246 3997 16543 108 8598 
404 CANADA 220 
66 954 
404 CANADA 117 117 
512 CHILE 1020 
798i 
512 CHILl 163 10 153 
977 SECRET CTRS. 7981 977 SECRET 1415 1415 
1000 W 0 R L D 4628471 2022530 1596285 1081 379556 396826 98870 116471 15752 1100 1000 M 0 N DE 622649 277307 210406 540 54002 48157 14322 15418 2211 286 
1010 INTRA-EC 3632895 1505568 1327559 527 326122 296879 90871 75469 8800 1100 1010 INTRA-CE 497743 209826 179824 311 47105 36311 12906 10006 1168 286 
1011 EXTRA-EC 987596 516962 268726 554 53435 99947 18 41002 6952 . 1011 EXTRA-CE 123491 67481 30582 228 6897 11846 2 5412 1043 
1020 CLASS 1 726996 350718 178147 444 53435 99858 18 41002 3374 1020 CLASSE 1 92490 47854 19757 173 6897 11833 2 5412 562 
1021 EFTA COUNTR. 333420 267856 3063 385 17615 125 41002 3374 1021 A E L E 46054 37386 352 65 2261 16 5412 562 
1030 CLASS 2 1070 
166244 90579 
50 66 954 1030 CLASSE 2 211 
19627 10825 
48 10 153 
1040 CLASS 3 259530 60 23 2624 1040 CLASSE 3 30791 7 3 329 
562.21 BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 502.21 SCORIES OE DEPHOSPHORATION(SCORIES THOMAS) 
001 FRANCE 136090 98448 
59748 
32637 323 4682 
4750 40 
001 FRANCE 6114 2797 
2173 
3157 13 147 
002 BELG.-LUXBG. 727471 637325 2177 23431 
28 
002 BELG.-LUXBG. 30863 26264 205 1852 366 3 
003 NETHERLANDS 7067 5890 1149 003 PAYS-BAS 506 413 91 2 
220 EGYPT 2950 2950 220 EGYPTE 156 156 
:I 1000 W 0 R L D 875258 741790 59748 38913 23805 5979 4753 270 . 1000 M 0 N DE 37725 29481 2173 3609 1869 202 366 25 1010 INTRA-EC 870991 741711 59748 35963 23805 4741 4753 270 . 1010 INTRA-CE 37513 29477 2173 3453 1869 150 366 25 
Tab. 1 Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
SITC 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
390 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 














456 DOMINICAN R. 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (601 









































































































































562.32 POTASSIUM SULPHATE CONTAINING NOT MORE THAN 52% BY WEIGHT OF 1<20 
001 FRANCE 6154 . 1648 
002 BELG.-LUXBG. 157613 121003 . 





























































































































































































. 1030 CLASSE 2 
562.22 SUPERPHOSPHATES 
20 I 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
































20 1000 M 0 N D E 139435 12386 
20 1010 INTRA-CE 62312 3806 
• 1011 EX TRA-CE 77122 8580 
. 1020 CLASSE 1 26495 2464 
. 1021 A E L E 5480 . 
. 1030 CLASSE 2 50622 6115 











390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
. 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXT RA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
. 1040 CLASSE 3 





















. 1000 M 0 N DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (601 











































































































4241 001 FRANCE 950 . 
1894 002 BELG.-LUXBG. 21316 15580 

















































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin f consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAilOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK .I Ireland [ Danmark I "EAAilOa 
562.32 562.32 




006 ROYAUME-UNI 209 
38:i 860 
209 
7 058 GERMAN DEM.R 7945 058 RD.ALLEMANDE 1250 
1000 W 0 R L D 259996 121154 27502 36988 27012 14015 9250 21758 2317 1000 M 0 N DE 36598 15619 4301 5520 3589 2182 1444 3426 517 
1010 INTRA-EC 251880 121154 27402 34386 27012 8651 9250 21708 2317 1010 INTRA-CE 35318 15619 4282 5137 3589 1311 1444 3419 517 
1011 EXTRA-EC 8115 100 2602 5363 50 . 1011 EXTRA-CE 1280 19 383 871 7 
1040 CLASS 3 7945 2602 5293 50 1040 CLASSE 3 1250 383 860 7 
562.39 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC, N.E.S. 562.39 ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES POTASSIQUES,NDA 











152 004 FR GERMANY 92252 22048 33125 004 RF ALLEMAGNE 10038 2611 3208 
4 400 USA 13001 1 13000 400 ETATS-UNIS 1017 2 1011 
1000 W 0 R L D 108102 25 22139 21998 34560 14848 136 402 13994 . 1000 M 0 N DE 11399 2 2618 2816 3357 1317 61 55 1173 
1010 INTRA-EC 94523 25 22139 21521 34560 14847 35 402 994 . 1010 INTRA-CE 10320 2 2618 2784 3357 1315 27 55 162 
1011 EXTRA-EC 13581 478 1 102 13000 . 1011 EXTRA-CE 1079 32 2 34 1011 
1020 CLASS 1 13031 28 1 2 13000 1020 CLASSE 1 1040 9 2 18 1011 
562.91 FERTILIZERS, N.E.S. CONTAINING THE THREE FERTILIZING SUBSTANCES: NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM 562.91 ENGRAIS NDA CONT.AZOTE,PHOSPHORE,POTASSIUM 
001 FRANCE 166498 98875 
531088 
5517 3296 57972 755 13 
12172 
70 001 FRANCE 27429 16998 
87922 
1015 519 8709 121 3 
2189 
64 
002 BELG.-LUXBG. 770435 140999 17 23855 
31836 
60728 1552 24 002 BELG.-LUXBG. 131121 25478 15 4309 
5066 
10872 307 29 
003 NETHERLANDS 470959 75687 299841 534 
10086 
59675 20 3039 327 003 PAYS-BAS 77021 14340 45064 229 
1696 
11521 4 560 237 
004 FR GERMANY 373420 
9130:i 
133778 36523 105627 11376 44 73025 2961 004 RF ALLEMAGNE 59535 
14404 
18428 7732 15314 2255 4 13434 672 
005 ITALY 191435 62446 
35 
23 6376 31278 9 
2104 26 
005 ITALIE 30086 9625 
18 
5 836 5215 1 
394 3i 006 UTD. KINGDOM 203402 68418 2416 2260 2552 
47752 
125591 006 ROYAUME-UNI 38531 12133 660 494 421 
9230 
24380 
007 IRELAND 48036 284 
4i 25 1940 1 i 
007 lALANDE 9275 45 




008 DANEMARK 7417 287 
1260 
6807 




028 NORVEGE 58544 5182 616 
54 
259 2801 




030 SUEDE 2916 576 16 18 
262:i 
25 
42 032 FINLAND 13662 50 81 
64 
032 FINLANDE 2710 31 14 
89 036 SWITZERLAND 1174 709 401 
28 30 
036 SUISSE 563 229 245 
20 34 038 AUSTRIA 217882 203915 13909 
3000 
038 AUTRICHE 38290 35836 2400 
526 040 PORTUGAL 12475 8278 
53682 
1197 040 PORTUGAL 2208 1471 
673:i 
211 
048 YUGOSLAVIA 76634 22952 048 YOUGOSLAVIE 10377 3644 




056 U.R.S.S. 180 
5944 
180 
79 064 HUNGARY 38232 997 064 HONGRIE 6184 161 
066 ROMANIA 15068 15068 
16 49i 95 10 448 10 39 
066 ROUMANIE 2166 2166 
28 13:i 107 20 89 32 57 400 USA 5568 4459 400 ETATS-UNIS 3900 3434 
404 CANADA 311 16 
17 
242 4 49 404 CANADA 351 20 
14 
258 4 69 
732 JAPAN 856 53 786 732 JAPON 204 33 157 
1000 W 0 R L D 2989766 B06969 1033906 113764 43344 213099 29462B 139351 341143 3562 1000 M 0 N DE 509057 142198 162660 18805 8003 31872 52234 26976 65108 1201 
1010 INTRA-EC 2278445 478441 1029610 42651 41460 204363 260935 127239 90339 3407 1010 INTRA-CE 380417 83684 161721 9013 7309 30347 46022 24712 16577 1032 
1011 EXTRA-EC 711321 328528 4296 71113 1884 8736 33693 12112 250803 156 1011 EXTRA-CE 128642 58514 939 9792 695 1525 6213 2264 48531 169 
1020 CLASS 1 656280 276712 4296 68439 1884 8736 33649 12092 250316 156 1020 CLASSE 1 120071 50404 939 9424 695 1525 6204 2259 48452 169 
1021 EFTA COUNTR. 572914 249301 4265 14249 1495 8726 32412 12082 250316 68 1021 A E L E 105235 43326 891 2544 297 1505 5951 2227 48452 42 
1040 CLASS 3 54910 51816 2587 20 487 1040 CLASSE 3 8546 8109 354 4 79 
562.92 FERTILIZERS, N.E.S. CONTAINING THE TWO FERTILIZING SUBSTANCES: NITROGEN AND PHOSPHORUS 562.92 ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE ET PHOSPHORE 
001 FRANCE 63425 667 
169544 
1916 1967 20610 70 38195 
406 2:i 
001 FRANCE 11502 157 
38137 
322 374 3401 34 7214 
222 14 002 BELG.-LUXBG. 281130 55801 1969 15219 
17329 
10254 27914 002 BELG.-LUXBG. 64434 13077 879 3466 
3292 
3133 5506 
003 NETHERLANDS 254052 97282 63741 162 
62i 
36797 37008 1632 101 003 PAYS-BAS 52178 20171 12445 80 
135 
9262 6395 500 33 
004 FR GERMANY 19664 
349 




5068 005 ITALIE 1407 71 
8 
490 
:i 761 006 UTD. KINGDOM 19125 697 2 14292 
4186 
4128 006 ROYAUME-UNI 3768 154 4 2652 
780 
947 
008 DENMARK 12876 143 1 
i 
3030 2745 2771 
632 
008 DANEMARK 2227 32 1 
2 
340 580 494 
117 028 NORWAY 8214 6779 802 028 NORVEGE 1332 1083 130 
038 AUSTRIA 14249 14082 
395 
167 038 AUTRICHE 2849 2795 
90 
54 
040 PORTUGAL 1535 1140 
14256 10000 17602 
040 PORTUGAL 288 198 
3248 2412 4292 042 SPAIN 41858 
13764 
042 ESPAGNE 9952 
2317 064 HUNGARY 13764 064 HONGRIE 2317 
066 ROMANIA 14558 14558 
3979 78570 13517 
066 ROUMANIE 2581 2581 
94:i 17072 3070 204 MOROCCO 96066 
11347 2636 2209:i 18014 900 
204 MAROC 21085 
255i 610 5642 4516 218 212 TUNISIA 295127 109759 130378 
153564 
212 TUNISIE 67135 23429 30169 
3018:i 400 USA 565446 37502 58496 240936 7959 20600 39391 6998 400 ETATS-UNIS 116468 7540 11958 50663 1707 4427 8540 1450 




408 S.PIERRE,MIQ 1289 
209 
1289 
35:i 508 BRAZIL 2224 
387 60 36 
508 BRESIL 562 
228 35 22 624 ISRAEL 506 18 
8100 
5 624 ISRAEL 298 9 
1907 
4 
628 JORDAN 8100 
1456 
628 JORDANIE 1907 
366 664 INDIA 1456 664 INDE 366 
1000 W 0 R l D 1728120 254939 407933 482192 48723 214615 107328 197489 14635 266 1000 M 0 N DE 367472 52961 87460 105714 9774 41665 26461 39837 3444 156 
1010 INTRA-EC 659304 154939 235304 4093 38128 45312 52791 122482 6025 230 1010 INTRA-CE 139009 33675 51040 1302 7457 7924 13386 22490 1615 120 
1011 EXTRA-EC 1068815 100000 172629 478099 10595 169303 54536 75007 8610 36 1011 EXTRA-CE 228461 19285 36420 104412 2316 33741 13075 17348 1828 36 
1020 CLASS 1 631303 59504 58891 255360 7959 154366 30600 56993 7630 1020 CLASSE 1 130906 11619 12048 53967 1707 30313 6839 12832 1567 14 









1030 CLASS 2 409151 12174 113738 222720 14937 960 36 1030 CLASSE 2 92647 2769 24372 50443 3427 252 22 
1040 CLASS 3 28362 28322 20 20 1040 CLASSE 3 4910 4898 3 9 
562.93 FERTILIZERS, N.E.S. CONTAINING THE TWO FERTILIZING SUBSTANCES: NITROGEN AND POTASSIUM 562.93 ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE ET POTASSIUM 
003 NETHERLANDS 4829 121 
149 
55 171 4450 
:i 32 003 PAYS-BAS 997 27 101 14 39 899 6 18 004 FR GERMANY 2573 2421 004 RF ALLEMAGNE 480 367 
--------
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantrty 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoo 
502.93 502.93 
028 NORWAY 1378 
847 2185 
1378 028 NORVEGE 286 
136 384 
286 
512 CHILE 3032 
74 
512 CHILl 520 
24 624 ISRAEL 3507 3433 624 ISRAEL 1016 992 
1000 W 0 R L D 15965 302 210 91 6942 2517 4477 1394 32 1000 M 0 N DE 3533 96 119 68 1546 459 918 309 18 
1010 INTRA-EC 7979 215 210 66 2662 332 4459 3 32 1010 INTRA-CE 1641 58 119 37 418 71 914 6 18 
1011 EXTRA-EC 7986 87 25 4280 2185 18 1391 . 1011 EXTRA-CE 1891 38 31 1128 387 4 303 
1020 CLASS 1 1446 13 24 18 1391 1020 CLASSE 1 352 14 27 4 4 303 









1030 CLASS 2 6540 1 1030 CLASSE 2 1541 5 
502.99 ~l~Ero~~RSTI~I~l~Spfc~~~~~~Df 8~o~~O~~~~~ ~~f~~~~~~~~ 2ld-~Gf1.2 AND 271.4, IN TABLETS, LOZENGES OR SIMILAR PREPA 502.99 AUTRES ENGRAIS NDA. ETC. 
001 FRANCE 45754 2862 
164148 
5206 208 25532 11941 
5862 
5 001 FRANCE 7080 455 
18468 
994 282 3269 2048 
586 
32 




002 BELG.-LUXBG. 27753 6112 4 1174 
667 
1151 258 
2:i 003 NETHERLANDS 73156 2154 60322 7 
35077 
3934 38 5297 003 PAYS-BAS 13686 952 10034 5 
5031 
944 9 1052 
004 FR GERMANY 125431 
222 
62151 11952 2952 520 54 12633 92 004 RF ALLEMAGNE 16032 
56 
6063 1688 534 202 26 2275 213 
005 ITALY 9117 8845 
65 
3 27 20 
411. 10 :i 
005 ITALIE 1260 1177 
71 106 
11 16 
220 35 14 006 UTD. KINGDOM 2140 294 1315 41 1 
5786 
006 ROYAUME-UNI 1476 157 869 5 
1385 007 IRELAND 5786 
162552 78 3906 
007 lALANDE 1385 
17660 58 465 008 DENMARK 167766 1230 
1134 
008 DANEMARK 18381 
2 
198 





419:i 520 1787 
028 NORVEGE 452 
8 
24 213 
61:i 87 284 030 SWEDEN 15976 2274 32 7135 030 SUEDE 2911 345 2 54 1518 
036 SWITZERLAND 123 65 55 1 1 1 
2 
036 SUISSE 521 423 90 1 4 2 1 
5 038 AUSTRIA 473 122 124 128 97 038 AUTRICHE 171 26 64 27 49 
042 SPAIN 37 34 3 
1607 
042 ESPAGNE 102 98 4 
255 060 POLAND 1607 
240 198 
060 POLOGNE 255 
154 14 064 HUNGARY 438 
26 
064 HONGRIE 168 
4 212 TUNISIA 13782 76 13680 
1031. 44 415 81. 294 
212 TUNISIE 1365 11 1350 
854 275 658 482 539 400 USA 2553 331 100 257 400 ETATS-UNIS 5599 378 76 2337 
404 CANADA 399 169 67 35 128 
17 18 2700 
404 CANADA 302 80 62 29 131 
2 11 434 624 ISRAEL 40121 24250 10883 2253 624 ISRAEL 4905 2553 1632 
100 
273 
732 JAPAN 105 42 61 1 1 732 JAPON 797 615 80 2 
1000 W 0 R L D 748582 245881 310500 31572 54827 34145 30824 12458 27961 414 1000 M 0 N DE 104714 29644 39144 6719 8609 5375 6702 1814 5914 793 
1010 INTRA-EC 671642 220552 296857 17233 51241 29891 29870 6365 19514 119 1010 INTRA-CE 87052 25394 36669 2761 7058 4485 5943 841 3652 249 
1011 EXTRA-EC 76941 25329 13642 14340 3586 4254 954 6093 8447 296 1011 EXTRA-CE 17661 4250 2475 3958 1551 890 758 973 2262 544 
1020 CLASS 1 20959 763 2734 426 1333 4237 936 1787 8447 296 1020 CLASSE 1 10874 1532 839 2503 1274 888 748 284 2262 544 
1021 EFTA COUNTR. 17861 220 2470 131 171 4193 520 1787 8367 2 1021 A E L E 4056 456 523 33 272 613 89 284 1781 5 
1030 CLASS 2 53940 24326 10909 13716 2254 17 18 2700 1030 CLASSE 2 6365 2564 1636 1441 277 2 11 434 
1040 CLASS 3 2045 240 198 1607 1040 CLASSE 3 423 154 14 255 
572.11 PROPELLENT POWDERS 572.11 POUDRES A TIRER 
UK: CONF. PROPELLENT POWDERS OTHER THAN BLACK POWDER (GRUNPOWDER) UK: CONF. LES POUDRES A TIRER AUTRES QUE POUDRE NOIR 
001 FRANCE 840 72 
192 
377 3 323 65 001 FRANCE 4942 473 
1380 
2030 39 1925 475 
002 BELG.-LUXBG. 912 236 306 132 
181 
46 002 BELG.-LUXBG. 6089 1604 1965 716 
2462 
424 
003 NETHERLANDS 651 455 
82 
15 
231 418 7 35 
003 PAYS-BAS 6845 4240 2 141 
2676 928 Hi 312 004 FR GERMANY 1270 
74 
283 214 004 RF ALLEMAGNE 6887 
531 
494 2204 257 
005 ITALY 208 95 
39 4 2 
1 
2 
38 005 ITALIE 1438 628 




006 UTD. KINGDOM 61 1 
1 
13 006 ROYAUME-UNI 564 20 
12 
173 
028 NORWAY 17 16 
30 4:i 2 
028 NORVEGE 146 134 
242 36:i 1 7 20 030 SWEDEN 227 92 60 030 SUEDE 2278 1226 419 









036 SWITZERLAND 8 4 
10 
036 SUISSE 162 110 
19 
18 
2 048 YUGOSLAVIA 74 64 
3:i 
048 YOUGOSLAVIE 135 114 
056 SOVIET UNION 33 
4:i 10 
056 U.R.S.S. 118 
2os 46 
118 
062 CZECHOSLOVAK 63 
10 
10 062 TCHECOSLOVAQ 307 
610 
56 
390 SOUTH AFRICA 10 
279 
390 AFR. DU SUD 610 
2 4 1662 2 400 USA 281 
475 
2 400 ETATS-UNIS 2044 374 
624 ISRAEL 475 
158 
624 ISRAEL 3724 3724 
285 800 AUSTRALIA 158 800 AUSTRALIE 285 
1000 W 0 R L D 5348 1537 447 1376 374 776 577 2 8 251 1000 M 0 N DE 37073 12452 3066 8803 3534 6045 1219 13 24 1917 
1010 INTRA-EC 3941 838 369 1020 370 720 419 2 7 196 1010 INTRA-CE 26767 6868 2504 6640 3459 4676 933 12 16 1659 
1011 EXTRA-EC 1410 700 78 356 4 57 158 1 56 1011 EXTRA-CE 10302 5583 562 2162 75 1369 285 1 8 257 
1020 CLASS 1 828 182 78 346 4 57 158 1 2 1020 CLASSE 1 6093 1655 562 2116 75 1369 285 1 8 22 
1021 EFTA COUNTR. 290 118 78 45 1 45 1 2 1021 A E L E 2863 1538 558 345 8 385 1 8 20 
1030 CLASS 2 475 475 
10 
. 1030 CLASSE 2 3724 3724 
46 235 1040 CLASS 3 106 43 53 1040 CLASSE 3 486 205 
572.12U K t~~f~l~TI~~PLOSIVES (OTHER THAN PROPELLENT POWDERS) 572.12 EXPLOSIFS PREPARES 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2880 1051 
1595 
508 866 452 3 001 FRANCE 6568 3057 
1211 
1521 1435 491 64 
002 BELG.-LUXBG. 1598 
9 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 1243 
137 
31 1 
4 003 NETHERLANDS 9 
124 18:i 665 22 17 
003 PAYS-BAS 141 
5 218 502 1 45 11:i 004 FR GERMANY 1011 
399 
004 RF ALLEMAGNE 1926 
146:i 
1042 









006 UTD. KINGDOM 1483 
214 1 2 2 1s 
006 ROYAUME-UNI 6135 
1785 
23 
59 2 6:i 028 NORWAY 234 
869 
028 NORVEGE 1914 5 
2368 030 SWEDEN 1178 231 
108 
6 69 3 030 SUEDE 3401 927 
149 
3 85 18 
036 SWITZERLAND 117 1 8 
175 
036 SUISSE 242 18 75 
174 038 AUSTRIA 175 
300 34 
038 AUTRICHE 174 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or,g1n cons1gnment l Ouant1ty 1000 kg Ouant1tes Ong1n 1 consignment \ Value 1000 ECU Valeurs I Or1g1ne I prove1ance Origme i provenance 
SITC \ EuR 10 \Deutschland\ France \ !lalla \ Nederland[ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark f "EI-1-doo CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ 1tal1a \ Nederland \Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ ·E>-Moa j 
572.12 572.12 
048 YUGOSLAVIA 3206 1403 1460 343 048 YOUGOSLAVIE 1954 822 924 208 
060 POLAND 637 637 
29i 
060 POLOGNE 416 416 
064 HUNGARY 512 221 
:i 6 
064 HONGRIE 382 132 
s2 
250 
400 USA 11 2 
500 
400 ETATS-UNIS 548 85 9:i 29i 7 i 19 
720 CHINA 500 720 CHINE 731 731 
1000 W 0 R l D 14436 4257 3664 2405 1058 1173 1270 93 516 1000 M 0 N DE 27850 8905 3091 7428 2261 1640 3628 132 765 
1010 INTRA-EC 7393 1463 1596 882 1053 1117 1236 22 24 1010 INTRA-CE 17511 4660 1227 4303 1969 1537 3570 46 199 
1011 EXTRA-EC 7044 2793 2069 1523 6 56 34 71 492 1011 EXTRA-CE 10340 4246 1864 3125 291 104 58 86 566 
1020 CLASS 1 5275 1870 1569 1523 6 8 34 71 194 1020 CLASSE 1 8704 3667 1133 3125 291 69 58 86 275 
1021 EFTA COUNTR. 1722 466 108 877 7 71 193 1021 A E L E 5761 2760 154 2443 62 86 256! 
1040 CLASS 3 1762 923 500 48 291 1040 CLASSE 3 1594 579 731 34 250' 
572.2~K ~~~~i6E~~ffLS; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 572.20 MECHES,CORDEAUX DETONANT S;AMORCES CAPS.ETC UK CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 127 1 
i 
95 22 9 001 FRANCE 5245 939 
62i 
1763 27 2098 1 m~ 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 775 28 2 
218i 003 NETHERLANDS 5 
47 12i 114 
3 
10 17 
003 PAYS-BAS 2339 127 17 14 
004 FR GERMANY 359 
48 
50 004 RF ALLEMAGNE 9201 
240 
1011 2365 4540 403 3 100 779 




29 005 ITALIE 1753 496 769 248 
006 UTD. KINGDOM 61 4 1 006 ROYAUME-UNI 941 61 14 3:i 118 71 i :i 1 
009 GREECE 26 
1:i 
26 
58 4 1 009 GRECE 147 :i 279 147 030 SWEDEN 77 1 030 SUEDE 1183 29 318 4 540 10 
032 FINLAND 229 151 77 
7 i 
1 032 FINLANDE 1995 12 1301 668 1 13 
036 SWITZERLAND 10 
:i 8 31 1:i 
2 036 SUISSE 2074 313 313 220 1195 12 21 
038 AUSTRIA 92 37 038 AUTRICHE 1366 61 77 339 16 10 12s 738 
042 SPAIN 15 
19 
11 4 042 ESPAGNE 105 1 81 1 22 
048 YUGOSLAVIA 21 
i 
2 048 YOUGOSLAVIE 113 88 
5 
25 
062 CZECHOSLOVAK 25 24 
:i 20 2 i 
062 TCHECOSLOVAQ 167 162 
400 USA 87 25 36 400 ETATS-UNIS 3538 439 660 955 1328 3:i 17 106 
1000 W 0 R L D 1321 131 299 367 198 138 71 14 103 1000 M 0 N DE 31025 2493 4793 6639 7996 5059 866 660 2519 
1010 INTRA-EC 757 55 91 242 171 76 55 10 57 1010 INTRA-CE 20403 1395 2158 4321 5457 4684 715 103 1570 
1011 EXTRA-EC 567 77 209 125 27 62 17 4 46 1011 EX TRA-CE 10621 1098 2634 2318 2539 375 151 557 949 
1020 CLASS 1 532 47 208 125 27 62 17 4 42 1020 CLASSE 1 10372 916 2628 2318 2539 375 151 557 888 
1021 EFTA COUNTR. 408 3 172 109 7 60 13 4 40 1021 A E L E 6616 388 1969 1256 1211 341 129 540 782 
1040 CLASS 3 30 29 1 1040 CLASSE 3 181 176 5 
572 30u K. ~b~~T~~~~fEt~~~gl~~&EE'/~lH~~Rf;ANR~~~~Us0?N S~~~~~~Sb~MR~~l§SF~t1MH~l~~~S~INERS LAMPS AND THE LIKE 572.30 ARTICLES DE PYROTECHNIE I UK CONF LES ARTICLES DE PYROTECHNIE AUTRES QU' AMORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS LAM PES DE MINEUR ET 
SIMILAIRES 
001 FRANCE 204 5 
i 
168 1 29 
:i 
1 001 FRANCE 1878 59 
142 
595 42 1152 12 18 
002 BELG.-LUXBG. 5 11. 8 
1 
35 
002 BELG.-LUXBG. 198 1 11 44 








7 13 004 RF ALLEMAGNE 7315 
770 
2680 2142 1140 425 2 67 745 114 




2 1 005 ITALIE 1578 595 46 60 80 19 8 
006 UTD. KINGDOM 99 9 37 13 4 12 2 006 ROYAUME-UNI 1961 135 866 285 234 91 14i 166 43 




036 SWITZERLAND 1~ 5 9 036 SUISSE 135 43 83 
042 SPAIN 89 17 72 
16 5 7 
042 ESPAGNE 570 106 457 2 2 3 
058 GERMAN DEM.R 53 25 4 058 RD.ALLEMANDE 131 6:i 57 49 10 1s 400 USA 15 
17 
8 3 400 ETATS-UNIS 399 135 i 47 1 42 110 
508 BRAZIL 17 
129:i 109 2287 69 74:i 
508 BRESIL 199 199 
2366 720 CHINA 9796 5295 720 CHINE 14899 7938 29:i 301i 78 121:i 
728 SOUTH KOREA 11 
22 
11 
:i i i 20 
728 COREE DU SUD 222 
1ss 
222 
1:i 732 JAPAN 57 10 732 JAPON 358 78 32 15 35 
736 TAIWAN 41 24 4 i 17 736 T'AI-WAN 197 118 
79 
740 HONG KONG 174 102 56 11 740 HONG-KONG 325 172 20 66 67 'I 
1000 W 0 R l D 12119 5583 1706 974 2637 211 30 20 936 22 1000 M 0 N D E 30970 9878 7765 3428 4670 2081 87 271 2469 ~~~I 1010 INTRA-EC 1818 97 273 855 272 134 30 20 121 16 1010 INTRA-CE 13284 1024 4289 3068 1473 1958 87 271 932 
1011 EXTRA-EC 10301 5486 1434 119 2364 77 815 6 1011 EXTRA-CE 17686 8854 3476 360 3198 122 1537 139 
1020 CLASS 1 195 49 102 3 5 2 28 6 1020 CLASSE 1 1652 427 810 34 67 26 149 139 




8 1021 A E L E 306 73 139 3 9 72 10 
1030 CLASS 2 251 143 14 56 29 1030 CLASSE 2 978 489 243 3:i 67 1 145 
1040 CLASS 3 9860 5295 1318 109 2304 75 759 1040 CLASSE 3 15056 7938 2423 293 3064 95 1243 
582.11 PHENOPLASTS IN PRIMARY FORMS 582.11 PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMAIRES I 
001 FRANCE 20189 6166 
3958 
3056 5045 2143 2736 398 416 229 001 FRANCE 22856 7231 
5367 
3950 5305 1906 3290 438 387 3~~ I 002 BELG.-LUXBG. 9976 2673 829 1028 
1106 
1099 3 317 69 002 BELG.-LUXBG. 15204 4984 1331 966 
173:i 
1981 3 481 
003 NETHERLANDS 7312 3294 809 518 
11088 
1317 6 244 18 003 PAYS-BAS 12286 5902 1234 797 2175 6 420 191 004 FR GERMANY 36624 
483:i 
10977 7963 2636 1905 68 1362 625 004 RF ALLEMAGNE 42002 
4260 
10611 15058 8645 2389 2849 132 1372 946 
005 ITALY 11734 1745 
105i 
1957 102 835 1089 13 1160 005 ITALIE 11067 1609 2493 144 733 854 22 952: 
006 UTD. KINGDOM 7063 1629 1515 166 1003 
15 
556 939 204 006 ROYAUME-UNI 10321 2806 2039 1714 282 1425 
68 
622 1137 296 
007 IRELAND 51 14 20 2 
35 126 32 
007 IRLANDE 137 37 29 3 
I 008 DENMARK 210 9 8 
798 
008 DANEMARK 566 17 40 467 14 28 
028 NORWAY 811 
156 134 72 :i 
13 
112 
028 NORVEGE 1011 
209 
11 1000 
98' 030 SWEDEN 1560 
18:i 
6 1077 030 SUEDE 1687 106 107 2:i 12 1132 
036 SWITZERLAND 2310 1562 278 13 23 248 1 2 036 SUISSE 2524 1307 267 331 42 59 509 4 5 
038 AUSTRIA 5585 5392 52 24 8 1 11 95 2 038 AUTRICHE 3477 3266 69 19 15 1 12 81 14 
040 PORTUGAL 472 39 86 59 242 46 
4i :i 
040 PORTUGAL 615 56 119 82 297 61 
042 SPAiN 598 3 408 130 1 12 042 ESPAGNE 819 5 552 187 1 18 5:i :i 
048 YUGOSLAVIA 628 600 2 5 21 048 YOUGOSLAVIE 441 399 2 4 36 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 jDeutschlandl France J I tal ia _j Nederland I Belg -Luxj UK 1 Ireland I Danmark I "Elll\Ma CTclj EUR 10 jDeutschlani France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\MOa 
582.11 582.11 
400 USA 2253 211 550 143 406 214 589 100 28 12 400 ETATS-UNIS 5876 568 1214 771 1086 590 1439 138 42 28 
624 ISRAEL 40 40 
45 
624 ISRAEL 103 103 
112 728 SOUTH KOREA 45 
9 i Hi 14 5 728 COREE DU SUD 112 3:i 4 17 27 1 12 732 JAPAN 57 18 732 JAPON 201 107 
1000 W 0 R L D 107817 26591 20598 14061 20071 7463 8987 2252 5337 2457 1000 M 0 N DE 131721 31081 23333 24372 19296 8952 13483 2222 6145 2837 
1010 INTRA-EC 93156 18618 19023 13418 19319 7115 7915 2152 3290 2306 1010 INTRA-CE 114439 25237 20889 22853 17731 8064 11111 2082 3819 2653 
1011 EXTRA-EC 14657 7973 1571 643 752 348 1072 100 2047 151 1011 EXTRA-CE 17273 5844 2436 1518 1565 887 2373 139 2326 185 
1020 CLASS 1 14396 7973 1508 583 752 257 1027 100 2045 151 1020 CLASSE 1 16789 5843 2326 1442 1565 706 2260 139 2323 185 
1021 EFTA COUNTR. 10813 7150 550 265 335 30 397 1971 115 1021 A E L E 9400 4838 560 433 462 88 685 2217 117 
1030 CLASS 2 159 42 70 45 2 1030 CLASSE 2 390 1 105 170 112 2 
582.12 PHENOPLASTS IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 582.12 PHENOPLASTES E.PLAQUES,FEUILLES,PELLIC.ETC 
001 FRANCE 615 361 
22 
4 154 47 26 2 21 001 FRANCE 1624 821 
87 
90 285 333 45 9 41 




002 BELG.-LUXBG. 495 264 3 91 
180i 
50 




003 PAYS-BAS 2185 196 11 20 
3352 
136 
485 004 FR GERMANY 2728 
23i 
278 82 360 399 140 134 004 RF ALLEMAGNE 7369 
860 
449 258 1111 824 418 472 
005 ITALY 4638 162 
28 
609 1069 2317 27 5 218 005 ITALIE 8464 308 
135 
844 1736 4186 57 13 460 
006 UTD. KINGDOM 838 537 38 119 89 
289 
14 13 006 ROYAUME-UNI 1816 1112 71 193 210 
655 
39 56 
007 IRELAND 292 3 
i i 8 12 6 
007 lALANDE 665 10 
5 16 2i 47 36 2 008 DENMARK 166 100 38 
1:i 
008 DANEMARK 688 395 166 
3:i 028 NORWAY 296 
355 1:i 8Hi 18 283 8 22 028 NORVEGE 586 867 38 2162 194 553 17 62 030 SWEDEN 2172 
6 
355 523 030 SUEDE 5420 6 739 1341 036 SWITZERLAND 82 4 32 15 1 3 
102 
21 036 SUISSE 169 21 71 34 3 14 
257 
20 
038 AUSTRIA 2461 1534 397 27 27 316 58 
18 
038 AUTRICHE 6572 3143 1324 112 106 1345 285 
42 042 SPAIN 419 12 61 1 
7 
12 315 042 ESPAGNE 917 24 85 26 
18 
23 717 




048 YOUGOSLAVIE 433 244 
327 
105 66 
4:i 058 GERMAN DEM.R 496 
39 
20 94 86 
72 
058 RD.ALLEMANDE 655 
5i 
31 136 118 
198 060 POLAND 112 
129 6 110 
1 060 POLOGNE 251 
196 8 136 
2 
062 CZECHOSLOVAK 754 505 
126 
4 062 TCHECOSLOVAQ 1080 733 
218 
7 
068 BULGARIA 208 82 
56 1!i 5 ?i 068 BULGARIE 346 128 7:i 10 29 364 i 6 400 USA 188 14 23 400 ETATS-UNIS 1122 374 265 
508 BRAZIL 51 48 
4 
3 508 BRESIL 157 144 
6 
13 











46 35 664 INDIA 159 664 INDE 270 
1000 W 0 R L D 18376 4172 1563 357 3201 3124 4369 196 895 499 1000 M 0 N DE 41580 9435 3567 884 7463 7040 9011 569 2442 1169 
1010 INTRA-EC 10551 1339 510 136 2085 2569 3145 188 163 416 1010 INTRA-CE 23306 3658 931 522 4785 5239 6061 551 571 988 
1011 EXTRA-EC 7826 2834 1053 222 1115 556 1224 8 732 82 1011 EXTRA-CE 18271 5777 2636 361 2678 1801 2949 18 1871 180 
1020 CLASS 1 5963 2090 525 198 886 460 1098 8 637 61 1020 CLASSE 1 15327 4685 1784 323 2330 1660 2767 18 1637 123 
1021 EFTA COUNTR. 5009 1893 442 33 860 395 698 8 637 43 1021 A E L E 12750 4032 1434 118 2302 1542 1592 17 1632 81 
1030 CLASS 2 292 117 122 4 7 4 15 23 . 1030 CLASSE 2 608 181 307 6 16 17 46 35 
57 1040 CLASS 3 1570 626 406 21 223 91 110 72 21 1040 CLASSE 3 2338 912 545 32 332 126 136 198 
582.19 PHENOPLASTS IN OTHER FORMS (INCLUDING WASTE AND SCRAP) 582.19 PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FORMES, DECHETS 
001 FRANCE 318 5 
4 
74 1 237 1 001 FRANCE 619 13 
32 
172 6 426 2 
002 BELG.-LUXBG. 1893 581 895 1 412 
7 
002 BELG.-LUXBG. 3408 1028 1607 2 
i 
739 
7 003 NETHERLANDS 56 44 1 
247 13:i gfi 4 :i 4 003 PAYS-BAS 120 103 2 444 440 
7 
10 3:i 004 FR GERMANY 1940 
140 
19 1435 1 004 RF ALLEMAGNE 2022 
210 
82 309 699 5 
005 ITALY 301 59 
7 
2 48 29 19 
9 
4 005 ITALIE 577 166 
5:i 
7 113 59 16 
16 
6 
006 UTD. KINGDOM 157 35 40 9 25 
3:i 
32 006 ROYAUME-UNI 588 95 288 25 23 
137 
87 1 
008 DENMARK 65 1 
1i 
17 7 7 008 DANEMARK 375 9 
z5 
144 31 52 2 
036 SWITZERLAND 312 11 206 9 75 
i 
036 SUISSE 604 30 384 4 161 
:i 062 CZECHOSLOVAK 260 18 241 062 TCHECOSLOVAQ 370 74 293 
068 BULGARIA 135 6 
i 2 39 
129 068 BULGARIE 301 23 
:i 52 16 105 
278 
400 USA 127 2 83 400 ETATS-UNIS 366 35 155 
1000 W 0 R L D 5637 862 136 1467 161 466 2461 54 19 11 1000 M 0 N DE 9578 1641 603 2910 538 1074 2612 113 38 49 
1010 INTRA-EC 4738 806 123 1239 152 416 1923 54 17 8 1010 INTRA-CE 7742 1457 569 2420 511 924 1679 113 28 41 
1011 EXTRA-EC 898 56 13 228 9 50 537 2 3 1011 EXTRA·CE 1835 184 33 489 27 150 933 11 8 
1020 CLASS 1 502 33 13 228 9 50 167 2 1020 CLASSE 1 1158 86 33 489 27 150 362 11 
1021 EFTA COUNTR. 352 31 11 219 9 5 77 . 1021 A E L E 718 51 25 424 11 32 170 5 
6 1040 CLASS 3 397 24 370 3 1040 CLASSE 3 674 97 571 
582.21 AMINOPLASTS IN PRIMARY FORMS 582.21 AMINOPLASTES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 33778 12096 
194 
2736 429 18292 110 41 13 61 001 FRANCE 11810 3715 
45:i 
2719 319 4823 120 10 28 76 
002 BELG.-LUXBG. 1378 215 76 501 
50584 
87 300 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1610 391 120 327 
13554 
252 58 4 5 









004 FR GERMANY 168592 
2516i 
81553 18372 54140 2799 1336 996 004 RF ALLEMAGNE 62756 
12073 
28281 9739 15168 2876 942 972 
005 ITALY 36316 5928 
44i 
569 1737 1394 101 
874 
1426 005 ITALIE 21333 5278 
42:i 
467 639 1511 115 
1237 
1250 
006 UTD. KINGDOM 9056 1826 876 899 1462 
4 
1876 802 006 ROYAUME-UNI 8756 1695 803 987 1378 
5 
1634 599 
008 DENMARK 6525 6429 35 25 17 15 
114 372i i 
008 DANEMARK 1635 1564 24 9 20 13 
s4 146:i i 028 NORWAY 6468 774 509 16 155 
210 
1178 028 NORVEGE 4572 932 646 26 81 
289 
1369 
030 SWEDEN 10539 3162 1767 415 244 81 179 4481 
i 
030 SUEDE 8567 2997 1491 426 254 86 187 2837 
:i 036 SWITZERLAND 5706 271 85 5140 68 53 69 19 036 SUISSE 3213 463 191 1998 154 166 193 45 
038 AUSTRIA 59054 50196 651 8133 31 
10 
19 4 20 038 AUTRICHE 18655 16069 402 2075 32 
17 
46 5 26 
042 SPAIN 1642 803 490 174 24 41 100 042 ESPAGNE 1558 673 538 140 30 55 105 









058 GER~AN DEM.R 42414 
2189i 
349 058 RD.ALLEMANDE 9234 
440i 
137 
060 POLAND 21891 060 POLOGNE 4401 
062 CZECHOSLOVAK 26105 26105 
68i 
062 TCHECOSLOVAQ 4624 4624 
159 066 ROMANIA 687 066 ROUMANIE 159 
068 BULGARIA 904 904 068 BULGARIE 241 241 
-- - --·- -- -
81 
82 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / cons1gnment Quantites Origin I consignment Valeurs Ong1ne / provenance Origine I provenance 
SITC "Ei>>-doa CTCI HMoa 
582.21 582.21 





8 :i 390 AFR. DU SUD 279 398 56i 54 845 1233 225 32 20 400 USA 1786 241 137 360 173 400 ETATS-UNIS 3897 346 462 
624 ISRAEL 692 601 73 
100 
18 624 ISRAEL 695 606 61 
1i 
28 
732 JAPAN 104 4 732 JAPON 159 1 147 
1000 W 0 R L D 561311 212746 116581 36975 9045 155726 7596 6469 10659 5514 1000 M 0 N DE 206575 68591 46026 18807 7039 43437 8903 3293 6849 3630 
1010 INTRA-EC 381847 108665 99513 21894 7953 126229 5838 6176 2285 3294 1010 INTRA·CE 145967 37424 39155 13440 5663 35577 6479 3052 2266 2911 
1011 EXTRA-EC 179454 104082 17069 15081 1091 29486 1758 293 8374 2220 1011 EXTRA·CE 60599 31166 6870 5368 1376 7850 2425 241 4583 720 
1020 CLASS 1 86748 55485 3786 14732 1090 632 1758 293 8374 598 1020 CLASSE 1 41229 21535 3858 5231 1372 1705 2421 241 4583 283 
1021 EFTA COUNTR 81831 54403 3054 13726 498 262 1347 293 8225 23 1021 A E L E 35044 20461 2757 4536 521 455 1693 241 4349 31 









1040 CLASS 3 92001 47996 13211 1591 1040 CLASSE 3 18660 9025 2951 2 399 
582
"
22oE ~~~~~'QIV~~S8~ J~Gr!r~~E~ ?Jcb~A;LEcil~B~T~Mi~LtPL~~~LS ~~ f~~~~ORM OF HIGH PRESSURE LAM1NATES WITH DECORAT 1'1E SURFACE ON ONE 582"22oE e~~~~~~~6~E~A~.P~t,9sU~~tJ~~LLLEETsnw~m AMINOPLASTES STRATIFIES SOUS HAUTE PRESSION. AVEC COUCHE DECORATIVE 
OR BOTH SIDE 
001 FRANCE 5603 101 
26 
761 153 1310 2788 99 138 253 001 FRANCE 11618 103 
30 
1233 247 2240 6802 178 248 567 




002 BELG.·LUXBG. 339 7 38 30 
9 
234 




003 PAYS-BAS 638 92 30 113 
3449 
328 
132 004 FR GERMANY 11172 
582 
4888 570 750 3041 197 417 004 RF ALLEMAGNE 28086 10800 1050 2157 9180 610 708 
005 ITALY 7359 4404 
36 
483 592 1182 78 14 24 005 ITALIE 11366 932 6484 
94 
592 965 2198 125 22 48 
006 UTD. KINGDOM 848 72 142 78 41 
63 
353 126 006 ROYAUME-UNI 2355 178 319 80 62 
196 
1341 280 1 
007 IRELAND 84 1 20 007 IRLANDE 208 5 7 
20 008 DENMARK 266 3 259 4 008 DANEMARK 607 9 
176 
2 576 
009 GREECE 124 124 
9 104 
009 GRECE 176 
23 217 028 NORWAY 113 
834 598 46 2 9 
028 NORVEGE 240 
1587 1383 4 106 4 25 030 SWEDEN 4055 1 1247 1318 030 SUEDE 9058 3315 2634 
032 FINLAND 535 
49 8 
1 10 524 032 FINLANDE 1228 




036 SWITZERLAND 78 8 7 1 4 1 036 SUISSE 262 5 27 1 
038 AUSTRIA 600 359 8 20 
18 
205 7 1 
220 
038 AUTRICHE 1004 527 2 40 
30 
405 23 7 
436 042 SPAIN 275 15 1 5 16 042 ESPAGNE 580 77 3 7 27 
048 YUGOSLAVIA 83 22 61 048 YOUGOSLAVIE 123 39 
180 
84 




060 POLOGNE 180 
126 1 i 062 CZECHOSLOVAK 104 
23 4 s4 
062 TCHECOSLOVAQ 139 
139 26 9:i i 26 400 USA 357 26 247 3 400 ETATS-UNIS 1450 139 1026 
508 BRAZIL 79 9 3 67 508 BRESIL 186 45 4 137 
624 ISRAEL 438 
2642 
438 624 ISRAEL 814 
4569 
814 
977 SECRET CTRS. 2642 977 SECRET 4569 
-'"' 1000 W 0 R L D 35555 4900 10275 1694 2089 2719 9884 748 2670 576 1000 M 0 N DE 75251 8581 19404 2897 4627 5476 25335 2343 5403 1185 
1010 INTRA-EC 26036 853 9483 1596 1981 2698 7618 732 719 356 1010 INTRA-CE 55398 1326 17663 2704 4407 5433 19515 2293 1308 749 
1011 EXTRA-EC 6875 1404 792 98 107 21 2266 16 1951 220 1011 EXTRA-CE 15285 2685 1741 193 220 43 5821 51 4095 436 
1020 CLASS 1 6104 1305 638 98 107 21 1748 16 1951 220 1020 CLASSE 1 13963 2513 1557 193 220 43 4855 51 4095 436 
1021 EFTA COUNTR. 5391 1242 614 28 53 4 1486 16 1948 1021 A E L E 11811 2258 1416 76 127 12 3802 51 4069 
1030 CLASS 2 517 9 3 505 1030 CLASSE 2 1004 45 4 955 
1040 CLASS 3 255 91 151 13 1040 CLASSE 3 319 128 180 11 
582.29 AMINOPLASTS IN OTHER FORMS (INCLUDING WASTE AND SCRAP) 582.29 AMINOPLASTES SOUS 0' AUTRES FORMES, OECHETS 









004 FR GERMANY 987 
116 
309 429 49 158 27 004 RF ALLEMAGNE 1223 
267 
183 457 151 328 32 




005 ITALIE 1123 307 
20 16 
465 84 
149 5 006 UTD. KINGDOM 153 43 40 
9 




036 SUISSE 123 19 9 49 
1 i 2 400 USA 29 5 1 16 400 ETATS-UNIS 329 191 33 1 91 
1000 W 0 R L D 2570 303 689 505 30 341 583 54 65 . 1000 M 0 N DE 5160 1192 624 598 62 649 1699 209 127 
1010 INTRA-EC 2446 278 683 473 26 341 550 54 41 . 1010 INTRA-CE 4541 960 567 526 51 649 1533 209 46 
1011 EXTRA-EC 124 25 6 32 4 33 24 . 1011 EXTRA-CE 618 232 57 71 11 166 81 
1020 CLASS 1 124 25 6 32 4 33 24 1020 CLASSE 1 618 232 57 71 11 166 81 
1021 EFTA COUNTR. 92 20 31 17 24 1021 A E L E 271 41 9 71 71 79 
582.31 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS, IN PRIMARY FORMS 51l2.31 ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FORMES PRIMAIR 
001 FRANCE 13844 3062 
5310 
2296 3811 2489 1468 35 22 661 001 FRANCE 17778 3830 
6946 
3369 4330 3021 2448 39 52 689 
002 BELG.-LUXBG. 18371 5828 3561 2100 
14146 
936 61 87 488 002 BELG.-LUXBG. 27910 8024 5643 4075 
19896 
2430 68 134 590 
003 NETHERLANDS 97463 37102 11351 8293 
30138 
23138 516 2441 476 003 PAYS-BAS 167277 57452 27351 17950 
40793 
37202 680 5931 815 
004 FR GERMANY 122381 
7519 
30355 15714 17315 19066 499 5363 3931 004 RF ALLEMAGNE 189401 
9520 
48910 24465 24372 35250 848 8725 6038 
005 ITALY 18325 7655 
1870 
1429 444 418 43 169 648 005 ITALIE 26488 11943 
3129 
2034 726 910 32 358 965 
006 UTD. KINGDOM 15992 1769 3732 3672 1804 
806 
2187 675 283 006 ROYAUME·UNI 22114 3271 5218 4155 2336 
1170 
2812 851 342 
007 IRELAND 3736 45 134 53 20 2645 
i 
3 30 007 IRLANDE 6640 67 197 75 7 5090 
i 
4 30 
008 DENMARK 156 86 8 
2 
22 13 26 
231:i 20 
008 DANEMARK 319 176 8 
:i 
59 27 48 
3074 Hi 028 NORWAY 6264 1042 9 239 18 2621 
11 i 
028 NORVEGE 7776 1261 12 419 34 2957 
99 030 SWEDEN 12236 523 1303 60 735 41 3325 6138 030 SUEDE 12289 591 1285 85 621 37 3422 6149 











47 036 SWITZERLAND 6645 5214 325 115 135 036 SUISSE 9440 7036 712 309 157 
038 AUSTRIA 2246 1494 42 91 87 12 145 27 348 038 AUTRICHE 4186 2838 15 244 225 27 285 108 444 
040 PORTUGAL 232 
157 
45 150 1 36 
152 40 
040 PORTUGAL 266 1 
269 
30 176 2 57 
137 36 042 SPAIN 725 266 8 21 13 68 042 ESPAGNE 882 285 10 34 25 84 
048 YUGOSLAVIA 1023 1023 
159 5275 
048 YOUGOSLAVIE 736 1 735 
4i 5604 390 SOUTH AFRICA 5587 
4252 787 
153 
616 89 sa 7 390 AFR. DU SUD 5880 8010 2395 235 1756 16i 202 27 400 USA 14710 1490 3477 3934 400 ETATS-UNIS 30353 2384 8805 6613 
412 MEXICO 281 
13 
21 100 10 150 
75 
412 MEXIOUE 325 
12 
13 125 21 166 
72 624 ISRAEL 658 570 
84 3i 
624 ISRAEL 845 
1400 
761 
303 i 187 732 JAPAN 1583 4 669 794 1 732 JAPON 3489 73 1519 6 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
582.31 582.31 
1000 W 0 R L D 343257 68227 62288 36271 46525 39618 61787 3760 17710 7071 1000 M 0 N DE 535312 102560 106770 60998 66906 57529 99428 4833 26157 10131 
1010 INTRA-EC 290291 55411 58546 31788 41212 38859 45859 3341 8759 6516 1010 INTRA-CE 457959 82341 100573 54631 55478 55473 79459 4481 16055 9468 
1011 EXTRA-EC 52962 12816 3742 4478 5313 759 15929 418 8952 555 1011 EXTRA-CE 77344 20219 6196 6360 11428 2056 19969 352 10102 662 
1020 CLASS 1 51613 12694 3703 3787 5278 759 15764 200 8948 480 1020 CLASSE 1 75875 20118 6165 5463 11341 2056 19791 259 10092 590 
1021 EFTA COUNTR. 27924 8275 1980 319 1537 129 6417 111 8738 418 1021 A E L E 34418 11734 2101 580 2158 274 7212 99 9753 507 
1030 CLASS 2 1004 31 40 670 20 165 
219 
3 75 1030 CLASSE 2 1269 51 32 886 40 178 
9:i 
10 72 
1040 CLASS 3 346 91 21 15 1040 CLASSE 3 200 49 11 47 
582.32 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS, IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 582.32 ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.PLAQUES,FEUIL.ETC 
001 FRANCE 7026 1795 
219:i 
1651 659 682 1309 11 916 3 001 FRANCE 28638 9475 
9238 
6183 2591 1716 4537 70 4049 17 
002 BELG.-LUXBG. 16270 8822 1713 868 
1022 
1743 17 911 3 002 BELG.-LUXBG. 70543 36988 7046 4012 
4841 
9731 149 3359 20 
003 NETHERLANDS 15925 4337 1659 1583 
1595 
6475 74 775 
11 
003 PAYS-BAS 68249 20305 7815 5268 
5511 
26873 386 2748 15 
004 FR GERMANY 18328 
5242 
8657 2783 834 3365 312 771 004 RF ALLEMAGNE 51342 
14010 
13742 10150 3430 13935 1405 3112 57 
005 ITALY 8685 1317 
71:i 
157 1385 461 18 65 40 005 ITALIE 22635 3603 
3034 
363 2138 2143 64 165 149 
006 UTD. KINGDOM 5167 958 1783 1092 227 
166 
238 148 8 006 ROYAUME-UNI 24434 5797 8341 4622 963 
1488 
698 914 65 
007 IRELAND 335 154 1 2 12 
es :i 
007 IRLANDE 2789 1047 28 28 195 2 
10 
1 
008 DENMARK 161 23 6 1 9 54 
57 
008 DANEMARK 619 78 23 16 35 168 289 











:i 030 SWEDEN 378 40 7 4 145 147 030 SUEDE 1186 186 13 20 414 440 




6 17 032 FINLANDE 111 6 13 4 50 38 
036 SWITZERLAND 1195 349 95 53 93 153 
1 
036 SUISSE 8031 3475 867 1267 583 11s 573 :i 1145 :i 
038 AUSTRIA 1246 350 131 696 22 16 22 8 038 AUTRICHE 3746 2449 196 718 209 66 64 42 2 
042 SPAIN 149 4 95 
20:i 




042 ESPAGNE 406 24 284 
1391 
8 15 68 
2492 
7 
30 400 USA 11994 4347 454 2943 1642 2188 64 400 ETATS-UNIS 67982 18415 3905 23120 6252 11938 439 
404 CANADA 30 
10 4 36 









624 ISRAEL 392 19 
154 
143 
732 JAPAN 4224 2987 115 449 551 732 JAPON 25213 16878 1023 5o:i 2857 3494 55 249 
1000 W 0 R L D 91671 29433 16572 9993 7961 5921 16800 836 4086 69 1000 M 0 N DE 377305 129226 49366 35857 44387 19880 76068 5364 16798 359 
1010 INTRA-EC 71893 21331 15615 8446 4391 4214 13572 673 3586 65 1010 INTRA-CE 269252 87700 42791 31725 17330 13259 58997 2781 14346 323 
1011 EXTRA-EC 19780 8102 957 1548 3570 1706 3228 164 501 4 1011 EXTRA-CE 108050 41526 6570 4132 27058 6623 17071 2582 2452 36 
1020 CLASS 1 19591 8085 929 1545 3534 1705 3133 156 500 4 1020 CLASSE 1 107358 41442 6446 4130 26868 6607 16826 2553 2450 36 
1021 EFTA COUNTR. 3169 747 261 1279 141 33 325 2 380 1 1021 A E L E 13514 6125 1181 2176 883 186 1197 6 1754 6 
1030 CLASS 2 180 12 28 37 1 94 8 1030 CLASSE 2 658 74 123 1 189 15 225 29 2 
582.39 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS, IN OTHER FORMS (INCLUDING WASTE AND SCRAP) 582.39 ALKYDES,AUT.POL YESTERS E.AUT.FORMES,DECHET 
001 FRANCE 568 64 
99 
113 69 146 28 146 2 001 FRANCE 1166 262 
172 
278 180 271 95 64 16 
002 BELG.-LUXBG. 1463 236 21 61 
54 
39 1002 5 002 BELG.-LUXBG. 1498 609 57 153 
139 
148 341 18 
003 NETHERLANDS 2619 114 54 347 
1356 
1226 790 34 
1 
003 PAYS-BAS 3714 448 96 1056 
804 
1606 315 54 
2 004 FR GERMANY 3698 
246 
280 321 287 268 1099 86 004 RF ALLEMAGNE 5562 
632 
1208 766 1021 1015 557 189 
005 ITALY 1357 321 
ali 156 66 91 456 20 1 005 ITALIE 2714 1157 258 182 132 364 200 45 2 006 UTD. KINGDOM 1356 111 102 273 169 
14 
528 85 006 ROYAUME-UNI 2621 466 362 326 742 
2:i 
313 154 
007 IRELAND 34 19 1 007 IRLANDE 113 61 1 25 3 




008 DANEMARK 187 32 
29 
155 




028 NORVEGE 1746 8 
20 
4 









036 SWITZERLAND 438 222 107 2 72 
1 
036 SUISSE 957 460 109 28 203 
9 038 AUSTRIA 284 52 6 202 8 14 1 
522 
038 AUTRICHE 750 114 37 441 18 127 4 
244 042 SPAIN 532 1 6 3 042 ESPAGNE 285 8 9 1 23 
058 GERMAN DEM.R 454 
180 
34 420 058 RD.ALLEMANDE 330 
900 
127 203 
060 POLAND 416 60 176 060 POLOGNE 1012 21 91 
066 ROMANIA 1253 119 15 
3os 32 3:i 692 
1119 
2 
066 ROUMANIE 545 56 10 
341 206 209 3395 
479 
19 400 USA 1939 253 373 249 400 ETATS-UNIS 6569 1611 717 71 











732 JAPAN 36 22 9 732 JAPON 222 88 55 
1000 W 0 R L D 18533 1728 1499 1413 2242 792 2504 6519 1834 2 1000 M 0 N DE 30931 5879 4323 3260 2157 2786 7171 2887 2464 4 
1010 INTRA-EC 11145 798 855 891 1916 722 1710 4020 231 2 1010 INTRA-CE 17578 2513 2998 2440 1645 2305 3406 1789 478 4 
1011 EXTRA-EC 7387 929 644 522 326 70 794 2499 1603 . 1 011 EXTRA-CE 13353 3366 1324 820 513 481 3765 1098 1986 
1020 CLASS 1 5226 627 520 522 318 70 794 772 1603 . 1020 CLASSE 1 11235 2394 985 820 495 476 3763 316 1986 
1021 EFTA COUNTR. 2543 339 119 217 141 35 93 1 1598 . 1021 A E L E 4019 707 172 476 198 250 271 1 1944 
1030 CLASS 2 38 2 15 8 1 12 1030 CLASSE 2 229 14 182 17 5 2 9 
1040 CLASS 3 2124 300 109 1715 1040 CLASSE 3 1888 958 157 773 
582.41 POL YAMIDES IN PRIMARY FORMS 582.41 POL YAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 16188 8407 
1769 
3739 529 195 2542 15 740 21 001 FRANCE 52948 27604 
4607 
10289 2055 746 9542 32 2603 75 
002 BELG.-LUXBG. 7770 2525 2076 290 
1869 
955 2 138 15 002 BELG.-LUXBG. 19788 6492 5067 529 
4087 
2776 12 263 42 
003 NETHERLANDS 95701 79234 5394 3111 
5o28 
5035 83 771 204 003 PAYS-BAS 177791 141605 13131 6761 
13112 
9697 229 1825 456 
004 FR GERMANY 47363 
6359 
15006 9897 4739 6163 288 3472 2770 004 RF ALLEMAGNE 111741 
14087 
35512 22011 9791 16499 821 7832 6163 
005 ITALY 14788 5091 
714 
378 180 1847 
480 
825 108 005 ITALIE 31432 9544 
1174 
886 734 4213 
779 
1791 177 
006 UTD. KINGDOM 5387 1042 938 1657 130 
6 
327 119 006 ROYAUME-UNI 11487 2682 2035 3749 276 
21 
607 185 
008 DENMARK 469 388 14 17 40 4 
1 190 
008 DANEMARK 871 649 61 27 101 12 
1 349 030 SWEDEN 281 8 36 18 1 
1 
27 030 SUEDE 473 16 45 37 5 
2 
20 





11 e18 2 





30 1640 11 036 SWITZERLAND 8489 4751 675 117 1477 036 SUISSE 29441 14344 2280 359 4962 
038 AUSTRIA 1074 489 504 2 52 
4 21 
2 25 038 AUTRICHE 976 617 262 6 59 
10 9 
6 26 
042 SPAIN 230 6 37 
100 
162 042 ESPAGNE 439 13 83 
82 
324 
048 YUGOSLAVIA 150 50 
32 4:i 1os 
048 YOUGOSLAVIE 142 60 
24 61 167 058 GERMAN DEM.R 180 
1848 
056 RD.ALLEMANDE 252 
2849 066 ROMANIA 1648 
345 120 501 694 446 17 70 44 
066 ROUMANIE 2849 
1496 369 1589 1784 1151 97 18:i 67 400 USA 2920 683 400 ETATS-UNIS 8108 1372 
732 JAPAN 383 253 3 51 4 5 67 732 JAPON 1352 626 8 499 16 48 7 148 
83 
84 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig;n I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin / cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Or1gine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia [ Nederlandj Belg.-Lux.l UK l Ireland j Dan mark [ "E>->-ooa 
582.41 582.41 
1000 W 0 R L D 204556 106202 30733 20577 9002 8059 18567 886 7222 3308 1000 M 0 N DE 450624 213279 71800 48680 23359 18055 48990 2007 17252 7202 
1010 INTRA-EC 187729 97962 28213 19590 7922 7133 16552 848 6272 3237 1010 INTRA-CE 406140 193128 64893 45353 20432 15683 42760 1872 14921 7098 
1011 EXTRA·EC 16829 8240 2520 987 1080 926 2015 39 951 71 1011 EXTRA-CE 44483 20151 6907 3327 2927 2370 6231 135 2332 103 
1020 CLASS 1 14707 6391 2468 977 1016 821 1983 29 951 71 1020 CLASSE 1 41257 17284 6871 3309 2835 2201 6193 129 2332 103 
1021 EFTA COUNTR. 10987 5365 2083 705 348 118 1516 12 813 27 1021 A E L E 31121 15131 5283 2347 904 360 5026 32 2001 37 




32 10 1030 CLASSE 2 103 18 
36 
17 23 2 37 6 
1040 CLASS 3 2051 1848 1 45 1 040 CLASSE 3 3123 2849 2 69 167 
582.42 POLYAMIDES IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 582.42 POL YAMIDES E.PLAQUES,FEUILLES,PELLICUL.ETC 
001 FRANCE 133 69 
720 
3 23 17 19 2 
2 
001 FRANCE 469 207 
2450 
19 40 78 102 3 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 2632 522 871 213 
2i 
265 1. 39 002 BELG.-LUXBG. 8802 2752 1567 740 95 
1142 1 144 6 




2 003 PAYS-BAS 449 154 68 76 
2638 
29 12 2 13 
004 FR GERMANY 3228 
28i 
1251 463 172 556 8 19 004 RF ALLEMAGNE 12685 
970 
4638 1633 664 2448 36 548 80 
005 iTALY 688 119 
5 
25 30 196 20 9 8 005 ITALIE 2374 349 
43 
106 69 733 77 42 28 
006 UTD. KINGDOM 83 8 6 16 3 40 4 1 006 ROYAUME-UNI 483 129 47 89 14 
25 
133 22 6 
008 DENMARK 107 94 
2 
4 1 6 2 Hi 7 008 DANEMARK 442 386 6 15 10 6 18 22 032 FINLAND 66 1 
18 3 26 
40 
i 





3 036 SWITZERLAND 348 264 16 6 14 
i 
036 SUISSE 5588 4880 125 33 37 93 4 
038 AUSTRIA 96 74 8 9 4 038 AUTRICHE 387 303 33 18 29 4 
066 ROMANIA 337 337 
50 24 i 23 82 3 066 ROUMANIE 448 448 450 184 92 104 553 6 39 2 400 USA 222 33 400 ETATS-UNIS 1876 446 
404 CANADA 288 157 
529 5i i 
131 
3 





13 732 JAPAN 909 296 29 732 JAPON 3723 1421 182 205 
1000 W 0 R L D 9300 2187 2716 1450 898 301 1367 73 269 39 1000 M 0 N D E 38995 12586 10054 4069 3807 1122 5852 277 1060 168 
1010 INTRA-EC 6997 1021 2110 1357 873 242 1072 72 219 31 1010 INTRA-CE 25724 4603 7553 3358 3622 919 4491 268 774 136 
1011 EXTRA-EC 2303 1166 606 93 25 59 295 1 50 8 1011 EXTRA-CE 13271 7984 2501 711 185 202 1361 9 286 32 
1020 CLASS 1 1947 827 605 93 24 49 294 1 46 8 1020 CLASSE 1 12743 7518 2500 711 176 177 1360 9 260 32 
1021 EFTA COUNTR. 528 341 27 18 16 26 51 1 40 8 1021 A E L E 6329 5203 173 344 62 69 239 3 206 30 
1040 CLASS 3 340 340 1040 CLASSE 3 452 452 
582.49 POLYAMIDES IN OTHER FORMS (INCLUDING WASTE AND SCRAP) 582.49 POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORMES, DECHETS 
001 FRANCE 762 183 
64:i 
351 11 158 55 1 1 001 FRANCE 2361 1131 
2277 
683 96 300 134 10 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 1233 252 161 26 
44 
70 12 57 12 002 BELG.-LUXBG. 4188 677 426 78 
196 
437 33 207 53 
003 NETHERLANDS 1172 360 169 520 
172 
35 35 3 6 003 PAYS-BAS 2440 1041 674 361 
690 
93 28 17 30 
004 FR GERMANY 1691 
874 
558 422 183 217 28 87 24 004 RF ALLEMAGNE 5372 
1883 
1803 1044 478 988 32 230 107 
005 ITALY 2302 943 
242 
7 288 11 110 50 19 005 ITALIE 6518 3111 
380 
26 761 66 394 220 57 
006 UTD. KINGDOM 516 98 121 2 9 
22 
30 2 12 006 ROYAUME-UNI 1316 485 220 23 26 
109 
117 17 48 
007 IRELAND 287 3 29 110 123 007 IRLANDE 563 9 56 88 
i 
301 




008 DANEMARK 535 9 3 1 75 446 




030 SUEDE 214 102 31 1 
i 
61 2 
036 SWITZERLAND 515 80 55 
2 
6 1 036 SUISSE 1139 230 41 55 20 789 3 
2 038 AUSTRIA 156 86 7 44 15 1 i ' 038 AUTRICHE 341 122 22 128 9 6 50 2 
040 PORTUGAL 110 110 
146 32 
040 PORTUGAL 397 396 1 
14 042 SPAIN 178 
99 2 
042 ESPAGNE 278 
134 
264 
6 390 SOUTH AFRICA 101 
34 1417 10 47 i 
390 AFR. DU SUD 140 
220 3837 109 926 12 3 400 USA 1668 116 43 400 ETATS-UNIS 5929 541 281 
732 JAPAN 83 2 35 42 4 732 JAPON 702 98 223 229 123 7 22 
736 TAIWAN 6 3 1 2 736 T' AI-WAN 181 92 43 3 43 
1000 W 0 R L D 11201 2342 2785 2065 1638 893 948 248 205 77 1000 M 0 N DE 32821 6996 9001 3730 4768 2554 4068 637 755 312 
1010 INTRA·EC 8096 1770 2462 1805 218 814 537 217 199 74 1010 INTRA-CE 23294 5237 8145 2983 913 2136 2273 615 694 298 
1011 EXTRA-EC 3084 572 323 260 1420 58 411 31 6 3 1011 EXTRA-CE 9473 1759 856 747 3855 364 1795 22 61 14 
1020 CLASS 1 2982 568 320 200 1420 56 411 6 1 1020 CLASSE 1 9195 1652 803 703 3855 321 1795 60 6 
1021 EFTA COUNTR. 923 331 106 101 3 43 332 
3i 
6 1 1021 A E L E 2116 855 95 184 18 89 846 
22 
27 2 
1030 CLASS 2 40 4 2 2 1 1030 CLASSE 2 225 107 47 3 43 3 
582.51 POLYURETHANES IN PRIMARY FORMS 582.51 POLYURETHANES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 6097 2518 
6910 
534 824 540 1404 
3i 
64 213 001 FRANCE 9361 3824 
14593 
998 1065 1046 1843 
75 
101 484 
002 BELG.-LUXBG. 24614 6533 825 3283 
1986 
6743 68 221 002 BELG.-LUXBG. 44996 13708 1966 5609 
3853 
8607 144 294 
003 NETHERLANDS 17414 11604 982 1025 
3594 
1449 51 277 40 003 PAYS-BAS 32589 20833 2238 2107 
7707 
2830 88 472 168 
004 FR GERMANY 33030 
104i 
6868 11817 3123 4299 473 2383 473 004 RF ALLEMAGNE 72085 
1498 
14902 27462 7139 8591 787 4420 1077 
005 ITALY 3501 1264 
917 
146 218 112 
156 
234 486 005 ITALIE 5464 2043 
1324 
166 283 227 
347 
436 811 
006 UTD. KINGDOM 3466 774 859 281 368 
9 
99 12 006 ROYAUME-UNI 6432 1673 1739 562 535 
45 
200 52 
007 IRELAND 26 
384 14 28 127 
17 007 IRLANDE 124 
904 40 55 335 
79 
008 DENMARK 619 34 32 
666 
008 DANEMARK 1463 43 86 
116i 028 NORWAY 685 8 11 
19 7 2 




030 SUEDE 565 27 19 461 
193 036 SWITZERLAND 2315 1630 31 26 2 41 18 036 SUISSE 5266 3544 1234 89 43 8 120 35 
038 AUSTRIA 339 253 34 21 30 
5 
1 038 AUTRICHE 767 562 76 43 81 
29 
5 
042 SPAIN 290 2 271 5 7 042 ESPAGNE 545 3 490 10 13 
048 YUGOSLAVIA 656 
35 
656 048 YOUGOSLAVIE 988 
44 
988 
058 GERMAN DEM.R 87 
104 
52 
535 48i 43i i 2s 
058 RD.ALLEMANDE 116 
510 
72 
1528 1939 163i i 115 400 USA 1847 222 48 400 ETATS-UNIS 7209 1234 251 
404 CANADA 80 
67 
1 79 404 CANADA 212 1 2 209 
624 ISRAEL 67 
17 25 55 
624 ISRAEL 172 172 
55 178 198 732 JAPAN 97 732 JAPON 432 1 
1000 W 0 R L D 95703 24958 17994 16043 8880 6837 14610 711 4169 1501 1000 M 0 N DE 190128 47323 38694 35638 17163 15165 24217 1299 7546 3083 
1010 INTRA·EC 88770 22853 16898 15147 8257 6286 14049 710 3125 1445 1010 INTRA-CE 172516 42441 35555 33912 15446 12978 22228 1298 5773 2885 
1011 EXTRA-EC 6935 2105 1096 896 623 551 562 1 1045 56 1011 EXTRA-CE 17612 4882 3139 1726 1717 2187 1989 1 1773 198 
1020 CLASS 1 6779 2038 1061 844 623 551 560 1 1045 56 1020 CLASSE 1 17319 4708 3095 1654 1717 2187 1986 1 1773 198 
1021 EFTA COUNTR. 3746 1908 551 71 81 9 50 1020 56 1021 A E L E 7834 4150 1316 173 175 19 146 1658 197 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantiti>S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland \ Danmark I 'EAl.OOa 
582.51 582.51 
1030 CLASS 2 69 67 
35 52 
2 . 1030 CLASSE 2 178 174 
44 72 
4 
1040 CLASS 3 87 1040 CLASSE 3 116 
582.59 POLYURETHANES IN OTHER FORMS {INCLUDING WASTE AND SCRAP) 582.59 POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FORMES,DECHETS 
001 FRANCE 3262 983 
3122 
946 145 923 222 18 25 001 FRANCE 5436 1467 
8407 
1679 288 1401 492 33 76 
4 002 BELG.-LUXBG. 6340 293 661 866 
2102 
1253 22 123 
3 
002 BELG.-LUXBG. 18787 912 1957 1988 
4441 
5339 7 173 
003 NETHERLANDS 5931 1950 861 144 
2288 
723 68 80 003 PAYS-BAS 13355 3891 2174 300 
4371 
2296 120 120 13 
004 FR GERMANY 14340 
412 
4447 2002 2467 942 1498 620 76 004 RF ALLEMAGNE 33083 
1531 
13451 6449 3190 3071 816 1432 303 
005 ITALY 1764 1145 
257 
51 75 22 
569 
1 58 005 ITALIE 5560 3382 521. 122 47 93 1 2 382 006 UTD. KINGDOM 1532 187 103 98 281 
834 
37 006 ROYAUME-UNI 3479 451 411 414 327 
1809 
1219 136 
007 IRELAND 841 6 1 
273 sa 28 2 2 007 lALANDE 1818 6 3 241 145 73 4 5 008 DENMARK 979 345 65 206 
357 
008 DANEMARK 1978 918 150 442 
172 028 NORWAY 363 
1 9 1 4 6 4 028 NORVEGE 258 11 16 1. 26 13 73 1 030 SWEDEN 824 4 801 030 SUEDE 691 37 25 574 











46 2 036 SWITZERLAND 1096 813 4 16 036 SUISSE 3419 2479 18 68 
038 AUSTRIA 1500 1091 221 46 43 74 25 038 AUTRICHE 4698 3702 455 179 165 23 173 1 
042 SPAIN 806 804 
123 as 
2 042 ESPAGNE 1710 1698 3 
46 
9 
048 YUGOSLAVIA 212 
119 
1 
122 395 48 2 
048 YOUGOSLAVIE 288 
932 
2 240 
1536 2141 426 16 2 400 USA 1073 202 58 127 400 ETATS-UNIS 8571 1427 1003 1088 
732 JAPAN 28 3 13 3 3 1 5 732 JAPON 461 54 141 62 55 19 127 3 
1000 W 0 R L 0 41311 6537 11106 4675 3686 6190 4702 2225 2052 138 1000 M 0 N DE 103979 16454 32178 13046 9133 10726 16342 2636 2754 710 
1010 INTRA-EC 35002 4175 9743 4302 3505 5876 4201 2176 886 138 101 0 I NTRA-CE 83550 9175 27979 11200 7327 9478 13543 2203 1939 706 
1011 EXTRA-EC 6309 2362 1363 374 180 314 501 49 1166 . 1011 EXTRA-CE 20427 7279 4199 1846 1806 1247 2799 433 814 4 
1020 CLASS 1 6219 2284 1363 371 180 314 495 48 1164 1020 CLASSE 1 20313 7243 4199 1841 1806 1238 2742 430 810 4 
1021 EFTA COUNTR. 4078 2162 340 184 55 97 78 1162 1021 A E L E 9221 6256 921 525 215 85 423 1 793 2 
582.51 EPOXIDE RESINS IN PRIMARY FORMS 582.61 RESINES EPOXYDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 2658 511 
286 
582 312 511 658 1 70 13 001 FRANCE 6064 1411 
1145 
1427 652 994 1427 4 119 30 









003 NETHERLANDS 25445 7827 10202 4793 
2840 
584 12 003 PAYS-BAS 49987 15463 19291 9312 7719 1344 74 26 004 FR GERMANY 18645 
1299 
5124 5499 877 3512 55 720 18 004 RF ALLEMAGNE 45794 
2684 
12039 13517 2701 7965 187 1600 66 
005 iTALY 3477 1179 
263 
199 574 206 
335 
11 9 005 ITALIE 6903 2253 
614 
415 1047 455 sse 32 17 006 UTD. KINGDOM 2327 519 720 251 127 
sri 111 1 006 ROYAUME-UNI 5319 1110 1722 703 275 583 203 3 007 IRELAND 86 
102 6 6 
007 lALANDE 583 
295 10 10 OCB DENMARK 131 17 
346 
008 DANEMARK 352 37 






028 NORVEGE 1579 9 9 1 6 25 378 6 030 SWEDEN 439 68 
4407 
41 38 276 
4 
030 SUEDE 963 114 37 48 723 
18 036 SWITZERLAND 24969 11583 5665 617 997 1392 304 036 SUISSE 67565 29488 16565 10782 2404 2767 4710 831 
038 AUSTRIA 812 217 
167 
551 30 1 13 038 AUTRICHE 2262 650 1 1457 81 
1 
29 44 
042 SPAIN 540 9 137 191 36 
54 
042 ESPAGNE 856 42 312 274 154 73 
100 062 CZECHOSLOVAK 307 253 062 TCHECOSLOVAQ 558 458 
064 HUNGARY 267 246 
461 588 2068 206 1329 30 
21 
1 
064 HONGRIE 540 499 
2785 1583 5025 ao7 4974 216 
41 
12 400 USA 5528 830 15 400 ETATS-UNIS 19896 4387 107 
732 JAPAN 271 212 6 18 27 8 732 JAPON 1662 1219 95 106 1 2 146 93 
1000 W 0 R L 0 88493 24689 23898 17013 6833 5261 8212 517 1983 87 1000 M 0 N DE 216521 59395 56281 39639 18386 12943 23140 1417 5068 252 
1010 INTRA-EC 54659 11267 17518 11259 3883 4000 5243 478 942 69 1010 INTRA-CE 120233 22522 36460 25325 10675 9272 12666 1102 2034 177 
1011 EXTRA-EC 33835 13422 6380 5754 2950 1261 2970 39 1041 18 1011 EXTRA-CE 96288 36873 19821 14314 7711 3672 10474 315 3034 74 
1020 CLASS 1 33111 12922 6302 5715 2950 1261 2961 39 943 18 1020 CLASSE 1 94973 35909 19769 14233 7710 3672 10440 315 2851 74 
1021 EFTA COUNTR. 26707 11871 5668 4958 690 1008 1565 2 928 17 1021 A E L E 72424 30262 16577 12240 2530 2792 5212 6 2743 62 




. 1030 CLASSE 2 116 7 
52 
74 1 34 
183 1040 CLASS 3 693 499 18 1040 CLASSE 3 1197 956 6 
582.69 EPOXIDE RESINS IN OTHER FORMS {INCLUDING WASTE AND SCRAP) 582.69 RESINES EPOXYDES SOUS D' AUT.FORMES,DECHETS 
001 FRANCE 1185 38 
1246 
270 29 761 81 6 001 FRANCE 2074 282 
1442 
404 27 1191 155 15 




002 BELG.-LUXBG. 5880 1052 874 130 
780 
2382 




003 PAYS-BAS 3759 1374 972 143 
779 
489 
68 1 004 FR GERMANY 2377 
23 
1455 336 100 155 168 004 RF ALLEMAGNE 7590 
51 
4277 1031 574 537 323 
005 ITALY 245 136 
35 
7 47 6 
295 
26 005 ITALIE 533 288 
91 
10 100 12 
390 
72 
2 006 UTD. KINGDOM 665 29 271 14 21 
61 
006 ROYAUME-UNI 4019 588 2821 99 25 
353 
3 
007 IRELAND 61 
13:i 14:i 43 10 :i 1 : I 007 lALANDE 353 755 564 53 31 7 6 036 SWITZERLAND 336 3 . 036 SUISSE 1441 25 
038 AUSTRIA 343 269 21 71 6 46 55 ri 1 . 038 AUTRICHE 1536 1194 43 1 5 290 724 26 3 400 USA 1015 119 316 336 110 2 . 400 ETATS-UNIS 7943 1368 2122 792 2208 689 14 
732 JAPAN 17 12 2 3 . 732 JAPON 267 34 14 30 189 
1000 W 0 R L D 12463 1792 3814 1206 728 1321 3005 322 275 , 1000 M 0 N 0 E 35811 6801 12568 3472 3341 3671 4909 497 548 4 
1010 INTRA-EC 10541 1245 3324 1075 306 1159 2922 310 200 . 1010 INTRA-CE 24235 3354 9801 2558 1045 2670 3931 458 414 4 
1011 EXTRA-EC 1921 547 490 131 422 162 83 12 74 . 1011 EXTRA-CE 11577 3448 2765 915 2296 1001 978 39 135 
1020 CLASS 1 1902 534 490 126 422 162 82 12 74 1020 CLASSE 1 11440 3362 2764 888 2296 992 965 39 134 
1021 EFTA COUNTR. 791 402 173 48 16 51 23 6 72 1021 A E L E 3152 1953 622 60 38 303 43 13 120 
582.70 SILICONES 582.70 SILICONES 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L CONF. POUR LE PAYS 058 
001 FRANCE 7053 2635 
679 
1838 485 812 929 55 79 220 001 FRANCE 27803 9985 
2805 
7627 2142 2343 4503 223 340 640 
002 BELG.-LUXBG. 9871 4550 1424 565 
s35 
2276 126 198 53 002 BELG.-LUXBG. 46415 21105 4995 3049 
1386 
12527 674 1114 146 
003 NETHERLANDS 3955 709 1241 791 
1207 
516 4 155 4 003 PAYS-BAS 18400 2938 6208 3176 
6980 
3952 33 689 18 
004 FR GERMANY 12530 
135 
2198 4293 1527 2629 34 471 171 004 RF ALLEMAGNE 51542 
39:i 
10375 15082 6531 9286 165 2340 783 
005 ITALY 442 152 
639 
75 18 36 
192 
6 20 005 ITALIE 1239 465 
3414 
135 76 102 
687 
23 45 
006 UTD. KINGDOM 10436 2184 970 366 6010 69_ ____ ~ ~6 ROYAUME-UNI __ 41008 9603 5106 1903 19844 434 17 
- ---- ----- ----- --- ----- --
85 
86 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1gin 1 consignment j Quantity 1000 kg Ouantit8s Origin I consignment [ Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E»»aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I lta!ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>aba 
582.70 582.70 















008 DANEMARK 137 45 6 28 4 
95 030 SWEDEN 50 35 1 
12 
030 SUEDE 384 253 10 
4:i 
10 7 9 
39 036 SWITZERLAND 386 224 126 6 2 
2 
9 7 036 SUISSE 1764 1203 401 11 14 25 28 




1 038 AUTRICHE 982 121 
16 
344 484 23 7 1 2 
042 SPAIN 178 41 130 1 
124 
4 042 ESPAGNE 487 63 388 1 2 
295 
3 14 















32 400 USA 4329 130 1765 960 54 400 ETATS-UNIS 25673 1302 9102 7171 179 
732 JAPAN 66 14 2 14 5 8 23 732 JAPON 1123 401 51 261 93 37 278 1 1 
958 NOT DETERMIN 106 106 958 NON DETERMIN 465 465 
1000 W 0 R L D 50196 10807 5709 9274 4708 10114 7544 480 1066 494 1000 M 0 N DE 218930 48546 27176 35848 24301 35603 38332 2106 5277 1741 
1010 INTRA-EC 44385 10254 5253 8985 2704 8904 6422 412 978 473 1010 INTRA-CE 186803 44161 25002 34294 14236 30211 30504 1800 4942 1653 
1011 EXTRA-EC 5702 553 456 289 2003 1104 1121 68 88 20 1011 EXTRA-CE 31660 4384 2173 1554 10065 4926 7828 306 336 88 
1020 CLASS 1 5289 551 287 289 1893 1104 996 68 81 20 1020 CLASSE 1 30648 4360 1864 1554 9703 4926 7528 306 320 87 
1021 EFTA COUNTR. 702 283 155 89 123 2 11 26 13 1021 A E L E 3287 1587 496 430 505 44 48 136 41 
1040 CLASS 3 395 158 105 124 7 1 1040 CLASSE 3 917 2 268 336 295 15 1 
582.80 ION EXCHANGERS OF THE CONDENSATION, POLYCONDENSATION OR POLYADDITION TYPE 582.80 ECHANGEURS D'IONS PAR CONDENSATION ETC. 
001 FRANCE 370 40 
4:i 
73 180 69 8 001 FRANCE 954 104 
69 
226 444 163 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 66 
6 32 
23 
105 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 128 
1:i 30 
59 
9 i s4 003 NETHERLANDS 164 
18 2:i 
003 PAYS-BAS 363 
95 44 
256 
004 FR GERMANY 266 
92 
25 192 8 
22 6 
004 RF ALLEMAGNE 782 
149 
55 545 39 2 2 
005 ITALY 287 148 
i 
7 3 9 
12 
005 ITALIE 263 12 
7 
46 11 16 
37 
19 10 









3:i 400 USA 184 17 4 3 4 400 ETATS-UNIS 1094 48 33 21 92 21 
1000 W 0 R L D 1588 299 320 136 293 392 88 12 24 24 1000 M 0 N D E 3947 470 864 351 663 1079 318 37 66 99 
1010 INTRA-EC 1248 161 210 132 269 388 29 12 23 24 1010 INTRA-CE 2663 327 176 318 634 987 80 37 37 67 
1011 EXTRA-EC 342 138 110 4 23 4 60 2 1 1011 EXTRA-CE 1285 143 689 33 30 92 237 28 33 
1020 CLASS 1 201 19 108 4 3 4 60 2 1 1020 CLASSE 1 1171 54 673 33 21 92 237 28 33 
1040 CLASS 3 141 119 2 20 1040 CLASSE 3 113 89 15 9 
582.90 OTHER CONDENSATION, POLYCONDENSATION OR POLYADDITION PRODUCTS 582.90 AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIONS ETC. 
B L CONF. FOR COUNTRY 058, POLYETHER ALCOHOLS, OTHER THAN POLYETHYLENEGL YCOLS. IN LIQUID, PASTE. BLOCK, LUMP, GRANULE BL CONF POUR LE PAYS 058, LES POLYETHERS-ALCOOLS, AUTRES QUE POLYETHYLENEGLYCOLS. LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
: FLAKE, POWDER. OR SIMILAR BULK FORM GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRE 
001 FRANCE 17548 8085 
175GB 
5768 1783 769 784 64 40 255 001 FRANCE 23579 10430 
2s1B<i 
6959 2220 1267 2064 113 147 359 
002 BELG.-LUXBG. 97435 46563 10431 11930 
15564 
6700 42 3822 439 002 BELG.-LUXBG. 118140 55124 11527 12661 
17442 
8752 168 4191 553 
003 NETHERLANDS 135238 34874 32528 25368 
660i 
19568 74 5988 1274 003 PAYS-BAS 205397 66020 49441 33015 
9249 
31282 107 6857 1233 
004 FR GERMANY 65246 
3046 
22189 21595 5195 4406 120 4081 1059 004 RF ALLEMAGNE 117718 
4152 
35694 45286 9234 9457 358 6764 1676 
005 ITALY 7181 2187 
135:i 
238 585 324 21 45 735 005 ITALIE 10960 3268 
2070 
707 851 862 29 167 924 
006 UTD. KINGDOM 10597 3388 1350 699 1475 
124 
1275 909 148 006 ROYAUME-UNI 16500 4997 2306 2093 1621 
12sB 
1897 1337 179 




007 IRLANDE 1866 447 49 54 41 
6 
17 
4 008 DENMARK 381 170 101 15 9 75 
gi 
008 DANEMARK 1230 633 370 70 26 121 
155 028 NORWAY 132 










45 030 SWEDEN 1494 47 152 56 1066 
a:i 
030 SUEDE 2376 58 215 223 1647 
2s8 036 SWITZERLAND 854 200 51 307 29 59 118 7 036 SUISSE 2609 673 214 603 178 167 473 43 
038 AUSTRIA 1529 1013 9 371 42 8 7 2 77 038 AUTRICHE 4287 2702 43 1116 99 80 27 2 218 
042 SPAIN 4261 429 3006 640 6 163 17 042 ESPAGNE 3647 347 2461 660 20 129 29 1 
048 YUGOSLAVIA 1438 1424 14 048 YOUGOSLAVIE 1421 1363 54 4 




056 U.R.S.S. 197 
714 
197 
10 14:i 15 058 GERMAN DEM.R 1438 
100:i 
242 058 RD.ALLEMANDE 1043 
645 
161 
060 POLAND 1039 
9i i 
36 060 POLOGNE 674 
144 2 
29 
390 SOUTH AFRICA 92 
704 825 312i 6248 16 135 16 
390 AFR. DU SUD 146 
5027 4428 17475 19732 16i 527 111 400 USA 24351 901 12385 400 ETATS-UNIS 92050 10491 34098 
732 JAPAN 817 410 174 125 
i 
1 106 1 
i 
732 JAPON 2331 932 412 366 4 14 542 
:i 
9 52 
736 TAIWAN 25 1 1 11 4 6 736 T' AI-WAN 127 4 2 66 4 7 29 12 
----
1000 W 0 R L D 371984 100113 80933 69198 33941 26997 38842 1653 16216 4091 1000 M 0 N DE 607045 152345 124638 114418 61744 48354 75166 2884 21912 5584 
1010 INTRA-EC 333868 96197 75868 64532 21281 23615 31980 1595 14888 3912 1010 INTRA-CE 495444 141820 116293 98982 27015 30437 53815 2673 19481 4928 
1011 EXTRA-EC 38114 3916 5065 4667 12659 3380 6863 58 1328 178 1011 EXTRA-CE 111594 10525 8345 15436 34729 17912 21351 210 2431 655 
1020 CLASS 1 35042 2868 4076 3965 12651 3380 6566 58 1302 176 1020 CLASSE 1 109329 9824 7607 14990 34707 17899 21069 207 2386 640 
1021 EFTA COUNTR. 4047 1307 71 784 227 95 195 42 1166 160 1021 A E L E 9663 3496 296 1962 507 279 753 45 1649 476 
1030 CLASS 2 142 45 6 11 5 67 6 2 1030 CLASSE 2 318 56 24 66 9 4 111 3 30 15 
1040 CLASS 3 2929 1003 983 690 4 229 20 1040 CLASSE 3 1947 645 714 380 12 10 171 15 
583.11 POLYETHYLENE IN PRIMARY FORMS 583.11 POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMAIRES 
BL CONF. FOR COUNTRY 058. POLYETHYLENE FOR MOULDING OF A SPECIFIC GRAVITY OF 0.94 OR MORE BL CONF POUR LE PAYS 058. LE POLYETHYLENE POUR MOULAGE D'UN POIDS SPECIFIQUE DE 0,94 OU PLUS 
001 FRANCE 318825 92598 
103085 
90539 16362 40824 48441 4054 12239 13768 001 FRANCE 251882 72707 
8518i 
68439 13361 33714 39541 3527 9486 11107 
002 BELG.-LUXBG. 537063 183918 92428 49810 
92955 
72678 4139 12569 18436 002 BELG.-LUXBG. 423393 140683 69202 37882 
71029 
60496 3940 10513 15496 
003 NETHERLANDS 463371 148621 84766 34711 
26027 
80498 4667 9819 7334 003 PAYS-BAS 366059 113194 62146 27419 
23735 
73681 4178 8198 6214 
004 FR GERMANY 311658 
39225 
65232 87105 51816 40130 4736 25738 10874 004 RF ALLEMAGNE 276025 
30716 
56710 79575 38592 38212 4617 24186 10398 
005 ITALY 95397 17816 
2635 
3735 4337 10121 262 885 19016 005 ITALIE 76425 13590 
1924 
2965 3558 9059 223 838 15476 
006 UTD. KINGDOM 61445 14414 6730 6767 5981 
1137 
16811 6463 1644 006 ROYAUME-UNI 61293 14466 8762 5172 7799 
1110 
15796 5954 1420 
007 IRELAND 1201 40 24 
328 106 8 22 
007 lALANDE 1170 30 2 28 




008 DANEMARK 1507 670 
2077 
259 64 
11909 028 NORWAY 78486 34051 2427 1204 94 22880 8 610 028 NORVEGE 63205 28028 2135 800 46 17670 9 531 
030 SWEDEN 92805 18956 13117 5322 1734 2985 24478 380 25013 820 030 SUEDE 91111 21727 12978 5933 1432 2723 23443 390 21591 894 




032 FINLANDE 13085 3177 1 73 157 16 1617 
28 
8044 
2820 036 SWITZERLAND 7827 1784 893 552 177 49 187 94 036 SUISSE 7937 2525 1024 741 311 97 314 77 
038 AUSTRIA 91401 44454 207 37191 399 1121 2120 80 5246 583 038 AUTRICHE 68163 34802 135 25820 226 820 1770 61 4119 410 
040 PORTUGAL 16336 9579 3121 2698 247 20 671 
2i 6Bi 772 
040 PORTUGAL 11637 6355 1902 1934 163 13 1270 
20 542 744 042 SPAIN 24180 3812 5031 7636 299 3664 2264 042 ESPAGNE 19569 2907 3753 6023 244 3381 1955 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantit8s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa CTCI I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
583.11 583.11 
048 YUGOSLAVIA 6222 49 
15330 
6087 38 
13328 9059 687 





056 SOVIET UNION 88377 29736 2 20235 056 U.R.S.S. 48643 17321 2 9684 365 
058 GERMAN DEM.R 41680 
6737 
21193 573 6353 13412 
1368 
149 058 RD.ALLEMANDE 22958 
3680 
11789 340 3705 7021 
ao5 
103 









062 CZECHOSLOVAK 27755 19302 295 1898 410 1706 1270 062 TCHECOSLOVAQ 16930 12195 165 1242 246 1014 899 
064 HUNGARY 1024 49 
10 
9 22 944 
749 
064 HONGRIE 372 24 
9 
4 8 336 
066 ROMANIA 937 177 1 066 ROUMANIE 602 122 1 470 
068 BULGARIA 858 858 068 BULGARIE 549 
314 
549 
208 ALGERIA 804 804 
952 
208 ALGERIE 314 
415 216 LIBYA 952 
2 
216 LIBYE 415 
4 i 390 SOUTH AFRICA 1114 
1720 
1112 
9732 7890 13379 114 17fi 68 390 AFR. DU SUD 808 2440 803 10419 18123 400 USA 37812 1982 2751 400 ETATS-UNIS 47067 4254 2266 8958 268 255 a4 
404 CANADA 34816 3943 3068 4784 8197 1096 9777 24 3115 812 404 CANADA 30915 3248 2109 4006 5749 861 11568 36 2619 719 
508 BRAZIL 2421 23 144 155 593 
4i 
1501 5 508 BRESIL 1952 18 102 109 482 2 1236 3 528 ARGENTINA 4179 161 140 152 3550 135 528 ARGENTINE 2199 105 108 116 1719 40 111 
604 LEBANON 500 
946 
500 
6647 811 1460 3102 129i 102i 
604 LIBAN 195 
707 
195 
4833 590 102i 2323 624 ISRAEL 16549 1271 624 ISRAEL 11880 890 973 743 
644 QATAR 986 23 
780 
825 138 644 QATAR 421 6 
309 
338 77 
647 U.A.EMIRATES 780 
si 3 8 15i 2 
647 EMIRATS ARAB 309 
650 70 6 18 152 732 JAPAN 902 654 23 732 JAPON 936 33 7 
800 AUSTRALIA 4930 3 4927 800 AUSTRALIE 7680 2 7678 
1000 W 0 R L D 2406258 660545 347704 388266 161424 244329 351683 36605 132850 82852 1000 M 0 N DE 1939493 514377 275546 307232 121500 188418 317636 34080 111640 69064 
1010 INTRA-EC 1790825 479868 277629 307724 103028 196019 253076 34676 67713 71092 1010 I NTRA-CE 1457755 372466 226393 246850 83300 154985 222162 32295 59175 60129 
1011 EXTRA-EC 615432 180677 70075 80542 58395 48310 98607 1929 65137 11760 1011 EXTRA-CE 481740 141911 49154 60383 38200 33434 95474 1785 52464 8935 
1020 CLASS 1 414324 123507 29969 70774 22272 16950 82894 638 59524 7796 1020 CLASSE 1 366540 107711 26488 54117 19539 16933 85559 812 49155 6226 
1021 EFTA COUNTR. 304269 113063 20089 48301 4003 4292 52396 479 55552 6094 1021 A E L E 255137 96614 18117 36637 3089 3714 46064 487 45739 4656 
1030 CLASS 2 27321 1171 2874 8710 5828 1501 4876 1291 5 1065 1030 CLASSE 2 17796 857 1625 5600 3153 1063 3747 973 3 775 
1040 CLASS 3 173789 56000 37232 1057 30295 29861 10837 5608 2899 1040 CLASSE 3 97405 33344 21041 666 15508 15438 6168 3306 1934 
583.12 POLYETHYLENE IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS OR PROFILE SHAPES 583.12 POLYETHYLENE SOUS FORME DE MONOFILS, ETC. 
001 FRANCE 2256 167 
3892 
676 206 634 421 57 45 50 001 FRANCE 4295 602 
5144 
856 394 913 1317 57 109 47 
002 BELG.-LUXBG. 13170 3065 366 5266 
1090 
425 22 125 9 002 BELG.-LUXBG. 29900 10403 789 6459 
2018 
5733 120 1192 60 
003 NETHERLANDS 4202 2010 473 75 
2269 
490 62 2 
2i 
003 PAYS-BAS 9958 4548 1030 158 
4396 
2036 120 48 
004 FR GERMANY 8489 
326 
1865 449 1910 1171 32 772 004 RF ALLEMAGNE 19167 
635 
4401 1305 3643 2812 96 2379 135 
005 ITALY 1361 651 
89 
5 34 130 9 117 89 005 ITALIE 2460 914 
845 
31 55 296 33 226 270 
006 UTO. KINGDOM 2136 501 222 49 280 
666 
975 19 1 006 ROYAUME-UNI 15957 3343 6859 1238 1544 
1483 
1862 262 4 
007 IRELAND 707 10 30 1 
55 32 1s 
007 lALANDE 1534 8 38 3 2 
97 008 DENMARK 1030 520 20 388 
917 
008 DANEMARK 2415 1498 63 55 682 20 






028 NORVEGE 1594 7 7 
154i 1 i 
303 1 1276 
030 SWEDEN 1839 245 25 26 927 310 030 SUEDE 4943 1368 137 64 1347 428 47 






138 032 FINLANDE 316 49 32 
si 
10 1 7 6 211 
036 SWITZERLAND 1212 346 420 325 60 2 036 SUISSE 2656 1331 670 379 20 152 33 10 
038 AUSTRIA 1767 1362 56 23 8 4 129 185 038 AUTRICHE 2794 2234 113 21 16 10 170 230 
042 SPAIN 368 300 32 31 5 042 ESPAGNE 756 1 448 230 4 52 23 









062 CZECHOSLOVAK 744 
318 7i 48 538 24 4 062 TCHECOSLOVAQ 547 1637 34i 333 400 122 400 USA 800 117 30 182 400 ETATS-UNIS 7442 2284 424 1920 38i 
624 ISRAEL 721 149 4 251 141 169 7 624 ISRAEL 1523 635 10 484 145 237 12 
1000 W 0 R L D 42310 9026 8296 2422 8408 4072 6045 1220 2643 178 1000 M 0 N DE 108801 29151 21544 6742 13644 8697 19213 2477 6764 589 
1010 INTRA-EC 33350 6600 7153 1655 7850 3980 3692 1172 1079 169 1010 INTRA-CE 85690 21037 16449 3957 12576 8270 14358 2309 4216 518 
1011 EXTRA-EC 8959 2426 1143 767 558 92 2353 48 1563 9 1011 EXTRA-CE 23112 8114 3096 2785 1068 427 4855 168 2548 51 
1020 CLASS 1 7449 2092 1135 505 394 92 1622 45 1556 8 1020 CLASSE 1 20907 7336 3066 2274 899 427 4159 163 2536 47 
1021 EFTA COUNTR. 6177 1971 510 366 364 13 1371 22 1552 8 1021 A E L E 12453 5027 959 1634 469 42 2079 41 2155 47 
1030 CLASS 2 764 149 8 262 143 191 3 7 1 1030 CLASSE 2 1640 638 29 511 147 293 6 12 4 
1040 CLASS 3 747 185 22 540 1040 CLASSE 3 565 140 22 403 
583.13 POLYETHYLENE IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 583.13 POLYETHYLENE E.PLAQUES,FEUILLES,PELUC.ETC 
001 FRANCE 18293 3895 
8428 
2258 3896 3351 1806 1975 1010 102 001 FRANCE 29517 7811 
14214 
4691 4713 4273 4072 2655 1060 242 
002 BELG.-LUXBG. 27290 3063 2754 9076 
1986 
2880 291 604 194 002 BELG.-LUXBG. 43495 6144 4119 10732 
4698 
5438 735 1818 295 
003 NETHERLANDS 8418 2753 1044 370 
26282 
963 1123 169 10 003 PAYS-BAS 19904 7170 2886 1245 
44463 
2205 1395 266 39 
004 FR GERMANY 66328 
2154 
20822 2387 7077 5594 1637 2220 309 004 RF ALLEMAGNE 115582 
3814 
32162 6444 12917 12902 1918 4100 676 
005 ITALY 9445 5098 
406 
1038 412 327 350 9 57 005 ITALIE 14255 6778 
2107 
1287 751 1049 399 21 156 
006 UTO. KINGDOM 10877 1121 2786 1067 1029 
1598 
4336 126 6 006 ROYAUME-UNI 22047 2504 7370 1769 1212 
3230 
6818 222 45 
007 IRELAND 2127 246 35 99 137 12 
295 
007 lALANDE 4099 204 69 394 184 18 
380 008 DENMARK 14785 1269 1881 347 4501 396 6096 008 DANEMARK 43357 3068 5854 926 13317 1273 18539 
009 GREECE 57 11 34 6 
2 
6 
3 Hi 009 GRECE 122 16 62 14 13 30 6 028 NORWAY 238 19 
819 
45 77 73 028 NORVEGE 458 28 
3215 
38 117 218 38 
030 SWEDEN 7474 1004 56 196 230 1711 11 3447 030 SUEDE 14175 2228 256 850 441 2311 30 4844 
032 FINLAND 1824 936 411 
215 
60 44 99 11 263 032 FINLANDE 5206 2634 1251 
732 
160 54 303 30 774 
036 SWITZERLAND 3354 2028 706 66 70 203 21 45 036 SUISSE 6755 3774 1509 194 79 300 64 103 
038 AUSTRIA 5776 1890 1501 80 197 37 1484 122 465 038 AUTRICHE 8666 2772 2798 187 407 130 1394 145 833 
040 PORTUGAL 296 
35 
234 14 2 22 1 21 2 040 PORTUGAL 285 1 181 24 23 18 
150 
35 3 
042 SPAIN 543 364 89 22 30 3 042 ESPAGNE 1511 72 809 418 44 1 17 





























400 USA 7757 1766 621 1483 1371 54 9 400 ETATS-UNIS 19875 4295 2056 2474 4523 194 78 
404 CANADA 535 153 14 1 1 54 280 32 
19 
404 CANADA 1326 378 37 2 22 54 772 61 
624 ISRAEL 888 20 470 25 7 13 321 13 624 ISRAEL 1402 52 831 37 21 19 371 23 48 
728 SOUTH KOREA 121 1 
83 439 
65 i 55 i 16 728 COREE DU SUD 240 4 1 106i 120 1 114 7 732 JAPAN 788 50 23 169 732 JAPON 2294 281 266 76 51 482 70 
740 HONG KONG 129 3 1 17 104 4 740 HONG-KONG 221 11 1 2 29 171 7 
87 
Tab. 1 
I Or~gm i cons•gnment 
Ong1ne i provenance 
SITC 
583.13 
1000 W 0 R L 0 193191 22627 48522 10949 48494 16567 25347 10486 9470 
1010 INTRA-EC 157617 14511 40094 8656 46002 14262 19270 10007 4137 
1011 EXTRA-EC 35569 8117 8428 2292 2491 2304 6077 477 5333 
1020 CLASS 1 28755 7927 4774 2247 2147 1428 5453 460 4310 
1021 EFTA COUNTR. 18965 5877 3671 410 599 405 3574 189 4240 
1030 CLASS 2 1345 66 471 45 122 13 591 17 1 
1040 CLASS 3 5471 124 3183 223 863 33 1023 
583.19 POLYETHYLENE IN THE FORM OF WASTE AND SCRAP 
001 FRANCE 29409 606 
44i 
23971 2386 2056 153 5 
002 BELG.-LUXBG. 5119 1098 2067 502 
4398 
46 
12 44 003 NETHERLANDS 8270 1625 71 2002 
3778 
36 
004 FR GERMANY 20882 
266 
269 12141 2618 88 47 
005 ITALY 487 179 
1774 
19 2 
187 40 006 UTD. KINGDOM 2442 137 18 52 38 
677 007 IRELAND 687 
198 i 
10 
69 8 008 DENMARK 1220 892 16 
602 028 NORWAY 720 43 
135 
75 
7i 030 SWEDEN 4084 272 2774 
i 
671 
036 SWITZERLAND 3468 526 43 2812 68 
8 038 AUSTRIA 3346 218 
416 
2928 50 
040 PORTUGAL 416 
048 YUGOSLAVIA 843 
707 
843 
66 76:i 062 CZECHOSLOVAK 1595 59 
064 HUNGARY 1020 
182:i 
890 20 110 
400 USA 1872 33 2 14 
1000 W 0 R L 0 86488 5717 3465 53532 7084 10078 1030 210 1417 
1010 INTRA-EC 68522 3928 979 42865 6806 9120 1017 199 135 
1011 EXTRA-EC 17939 1789 2486 10667 279 958 13 11 1281 
1020 CLASS 1 15139 1082 2417 9718 193 22 11 1281 
1021 EFTA COUNTR. 12219 1079 594 8753 189 1 1281 
1040 CLASS 3 2717 707 949 86 935 
583.21 POLYPROPYLENE IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 107500 21784 
22357 
37838 1528 23261 16669 803 2401 
002 BELG.-LUXBG. 197859 54758 60484 9349 
35930 
30046 4660 15054 
003 NETHERLANDS 111073 26909 17678 8986 
1197 
17722 973 1694 
004 FR GERMANY 68790 
13197 
10324 29731 6586 10570 1270 7545 
005 ITALY 35695 8538 
567 
1167 3550 3309 81 451 
006 UTD. KINGDOM 27027 4030 5285 3161 7248 
459 
3402 2730 
007 IRELAND 533 32 42 





2700 028 NORWAY 28573 16935 1480 112 5816 56 I 030 SWEDEN 1173 98 36 377 11 13 11 604 032 FINL/>.ND 180 41 8 39 17 154 11 72 036 SWITZERLAND 681 138 26 
154 
147 
9 631 038 AUSTRIA 28090 11604 4028 8579 2271 611 
040 PORTUGAL 1424 524 415 356 129 
24 042 SPAIN 1291 68 37 1148 14 
30 126 056 SOVIET UNION 1260 692 63 349 
062 CZECHOSLOVAK 873 61 
52 
536 35 241 
2i 064 HUNGARY 1281 270 63 101 774 
068 BULGARIA 373 6 289 
390 SOUTH AFRICA 449 2 
347 
447 
119 1041 183i 69 1 i 400 USA 5337 379 1537 
732 JAPAN 1213 15 44 16 2 1071 65 
1000 W 0 R L 0 621415 151726 70218 152973 17446 82698 87386 11344 34019 
1010 INTRA-EC 548911 120846 64181 137930 16402 76574 78836 11198 29874 
1011 EXTRA-EC 72504 30880 6036 15044 1044 6124 8551 146 4144 
1020 CLASS 1 68539 29813 5854 14088 558 5078 8529 145 4018 
1021 EFTA COUNTR. 60122 29341 5426 10857 423 2960 6598 76 4008 
1040 CLASS 3 3928 1034 183 955 485 1046 21 126 
583.22 POLYPROPYLENE IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 
001 FRANCE 4329 1196 
3205 
1525 200 495 483 162 208 
002 BELG.-LUXBG. 21433 7582 4317 1698 
105:i 
4211 150 176 
003 NETHERLANDS 4294 913 861 183 
3655 
738 52 376 
004 FR GERMANY 21112 
132:i 
5718 2998 1447 4808 326 1840 
005 ITALY 7024 4082 748 410 281 1 88 
006 UTD. KINGDOM 7635 569 1509 149 362 3463 
240 
667 865 
007 IRELAND 314 44 4 25 1 
1 i 008 DENMARK 197 22 13 34 28 89 
247 028 NORWAY 268 2 9 20 28 1 18 030 SWEDEN 1458 23 29 1280 
:i 
69 
I g~~ ~~~'±~~LAND 333 48 113 2 7 i 135 25 1351 782 268 38 1 114 2 145 I 038 AUSTRIA 1340 498 122 52 310 42 155 5 155 042 SPAIN 1144 8 15 1119 1 1 
048 YUGOSLAVIA 61 
25i wi 61 215 062 CZECHOSLOVAK 598 15 
320 96 42 3i 400 USA 1645 467 371 296 18 
Import 
Origin I consignment 
Origine / provenance 
'Ei>i>COa CTCI 
583.13 
729 1000 M 0 N 0 E 358797 47447 84261 
678 1010 INTRA-CE 292380 30729 69334 
50 1011 EXTRA-CE 66418 16718 14927 
9 1 020 CLASSE 1 60841 16531 12136 
. 1021 A E L E 35558 11437 8954 
19 1 030 CLASSE 2 2176 113 835 
22 1 040 CLASSE 3 3400 73 1956 
583.19 POLYETHYLENE SOUS FORME DE DECHETS 
232 001 FRANCE 9770 177 
149 965 002 BELG.-LUXBG. 1886 464 
82 003 PAYS-BAS 2693 617 18 
1941 004 RF ALLEMAGNE 7409 
196 
97 
21 005 ITALIE 286 72 
196 006 RDYAUME-UNI 1049 35 8 
36 
007 IRLANDE 216 
8i i 008 DANEMARK 479 
16i 
028 NORVEGE 215 13 
29 030 SUEDE 1536 103 
18 036 SUISSE 1388 155 11 
142 038 AUTRICHE 1026 61 
132 040 PORTUGAL 132 
048 YOUGOSLAVIE 132 
160 062 TCHECOSLOVAQ 368 
064 HONGRIE 233 
464 400 ETATS-UNIS 488 
3955 1000 M 0 N 0 E 29553 2067 1018 
3473 1010 INTRA-CE 23791 1568 346 
455 1011 EXTRA-CE 5756 499 672 
415 1020 CLASSE 1 5076 338 636 
322 1021 A E L E 4361 338 173 
40 1040 CLASSE 3 624 160 
583.21 POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIMAIRES 
3216 001 FRANCE 85239 18272 
18192 1151 002 BELG.-LUXBG. 153125 42727 
1131 003 PAYS-BAS 91850 21950 13695 
1567 004 RF ALLEMAGNE 57117 
11154 
10159 
5402 005 ITALIE 32228 8089 
604 006 ROYAUME-UNI 23853 3782 4611 
007 IRLANDE 487 69 
008 DANEMARK 291 66 
70:i 
2:i 
028 NORVEGE 22226 13122 
030 SUEDE 1152 76 72 
208 
032 FINLANDE 337 78 
14 036 SUISSE 1442 142 
203 038 AUTRICHE 22436 10643 3266 
040 PORTUGAL 896 345 209 
042 ESPAGNE 575 119 18 
056 U.R.S.S. 646 357 42 
062 TCHECOSLOVAQ 385 20 
24 18 064 HONGRIE 626 173 068 BULGARIE 122 3 
:i 
390 AFR. DU SUD 487 3 
569 400 ETATS-UNIS 5570 554 
732 JAPON 2671 47 79 
13605 1000 M 0 N 0 E 504124 123784 59784 
13070 1010 INTRA-CE 444241 98020 54748 
535 1011 EXTRA-CE 59882 25764 5035 
456 1020 CLASSE 1 57941 25145 4930 
433 1021 A E L E 48489 24406 4264 
78 1040 CLASSE 3 1867 555 106 
583.22 POLYPROPYLENE E.PLAQUES,FEUILLES,PELLI.ETC 
60 001 FRANCE 14155 3470 
771 i 94 002 BELG.-LUXBG. 54175 19564 
118 003 PAYS-BAS 10344 1894 1580 
320 004 RF ALLEMAGNE 52460 
3247 
13608 
91 005 ITALIE 16779 9745 
51 006 ROYAUME-UNI 20270 1260 3774 
007 IRLANDE 861 312 9 
008 DANEMARK 492 68 52 
028 NORVEGE 398 4 
3:i 030 SUEDE 1999 69 
032 FINLANDE 992 122 369 
036 SUISSE 2365 1399 413 
1 038 AUTRICHE 2422 1092 194 
042 ESPAGNE 1633 15 30 
4 
048 YOUGOSLAVIE 100 
332 14i 062 TCHECOSLOVAQ 828 





































































January- December 1982 Janvier- Decembre 
Valeurs 
'Ei>MOa 
81242 28594 58830 15796 14967 1604 
76479 25143 47465 14301 7488 1452 
4763 3452 11365 1495 7479 152 
4398 2874 10525 1465 6859 78 
1763 735 4528 310 6594 
48 221 21 815 30 1 
144 557 25 619 26 




12 Hi 445 21 33 

















1999 2784 446 174 430 1481 
1922 2544 423 162 62 1305 
77 240 23 12 368 170 
60 12 4 12 368 160 
52 1 4 368 119 
17 228 10 
1196 17914 14811 663 2147 2620 
7193 
29512 
24914 4126 11805 870 
879 
16337 773 1516 1053 
4187 10076 1222 6654 1616 
943 2965 4002 67 395 4613 
2714 6099 
400 




216i 82 4682 51 




142 2 858 
10 52:i 118 1741 616 213 
86 
27 26 
14 75 158 
12 75 
9 71 317 
57 1 
186 687 2494 12:i 18 1 i 
5 2373 112 
13700 66376 79489 10065 28313 11767 
12928 60676 70598 9867 24882 11307 
772 5699 8891 199 3431 460 
530 5291 8878 196 3355 403 
313 2222 6204 73 3337 377 
241 408 9 75 57 
474 1600 2279 360 521 156 
5773 
3870 
11990 402 584 208 
9617 
1599 125 708 205 
3320 13120 1217 3530 988 
1771 658 899 3 211 245 
1052 8934 
509 
1813 2799 145 
25 5 




i 63 1385 226 
11 
2 
432 9 33 
9 184 7 254 5 405 105 264 16 227 
3 3 
326 12 
930 548 184 12i 50 15 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantittis Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.Mba 
583.22 583.22 
728 SOUTH KOREA 66 





728 COREE DU SUD 131 




2 732 JAPAN 1589 1 938 732 JAPON 6094 10 3069 
1000 W 0 R L D 76419 14047 16608 10906 7386 7371 13676 1435 4247 743 1000 M 0 N DE 193843 35781 40036 25865 19818 19858 36713 4185 9607 1980 
1010 INTRA-EC 66348 11649 15404 9172 6722 6896 10851 1368 3552 734 1010 INTRA-CE 169553 29814 36501 21153 18771 18478 30598 3937 8354 1947 
1011 EXTRA-EC 10071 2398 1205 1734 664 475 2825 67 694 9 1011 EXTRA-CE 24288 5967 3535 4712 1048 1379 6114 248 1253 32 
1020 CLASS 1 9230 2096 1086 1719 365 472 2761 54 672 5 1020 CLASSE 1 23004 5531 3386 4694 597 1353 5966 226 1231 20 
1021 EFTA COUNTR. 4762 1355 515 114 345 73 1708 10 641 1 1021 A E L E 8214 2692 1015 356 534 173 2300 33 1106 5 











22 12 1040 CLASS 3 659 282 215 4 1040 CLASSE 3 929 378 17 326 
583.29 POLYPROPYLENE IN OTHER FORMS (INCLUDING WASTE AND SCRAP) 583.29 POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FORMES,DECHETS 
001 FRANCE 6786 494 
1601 
5895 39 204 115 1 6 32 001 FRANCE 3427 500 
411 
2331 61 254 232 1 5 43 
002 BELG.-LUXBG. 5282 1136 1559 314 
863 
451 23 65 133 002 BELG.-LUXBG. 3196 1313 593 225 
482 
455 36 97 66 
003 NETHERLANDS 2456 225 129 268 
so9 
887 10 1 73 003 PAYS-BAS 2472 276 235 234 
466 
1192 15 1 37 
004 FR GERMANY 4825 
366 
506 2880 557 237 12 111 13 004 RF ALLEMAGNE 4574 
827 
956 1200 835 765 51 255 46 
005 ITALY 1655 793 
135 
248 135 104 4 5 
91 
005 ITALIE 3161 1188 
76 
592 335 180 10 24 5 
006 UTD. KINGDOM 1652 193 55 135 93 
20:i 
939 11 006 ROYAUME-UNI 2591 327 297 165 115 
300 
1527 39 45 
007 IRELAND 263 
9 3 
60 
9 5 13 
007 IRLANDE 325 
10 7 




008 DANEMARK 100 
17 
25 
10 028 NORWAY 2542 21 2395 18 16 6 
13 
028 NORVEGE 173 15 108 3 4 16 
35 030 SWEDEN 145 33 
3 
25 12 1 8 53 030 SUEDE 254 33 
10 




036 SUISSE 417 13 105 
4 038 AUSTRIA 2354 111 191 1001 49 147 8 038 AUTRICHE 1730 192 259 308 53 548 346 20 I 040 PORTUGAL 903 2 896 
1 
5 040 PORTUGAL 497 3 483 
6 
11 









I 062 CZECHOSLOVAK 1562 17 427 
92 1 
062 TCHECOSLOVAO 276 15 105 
855 4 4 I f~g ~5~G KONG 5178 344 1 4661 8 71 400 ETATS-UNIS 2779 199 135 1366 77 139 359 359 740 HONG-KONG 642 642 
1000 W 0 R L D 37228 4055 6619 17264 1415 3324 2884 1016 293 358 1000 M 0 N DE 27366 3899 4237 6382 1849 2917 5623 1708 502 249 
1010 INTRA-EC 22967 2424 3085 10796 1253 1857 2012 1000 198 342 1010 INTRA-CE 19844 3251 3094 4449 1517 2046 3149 1665 432 241 
1011 EXTRA-EC 14260 1631 3534 6469 162 1466 872 16 94 16 1011 EXTRA-CE 7522 649 1143 1933 332 871 2473 44 70 7 
1020 CLASS 1 12044 531 3509 6404 108 934 448 16 94 1020 CLASSE 1 6355 500 1085 1920 289 703 1744 44 70 
1021 EFTA COUNTR. 6657 186 3490 1585 100 862 325 15 94 1021 A E L E 3326 299 873 517 211 558 767 39 62 
1030 CLASS 2 449 3 8 
64 
8 7 423 . 1030 CLASSE 2 829 6 42 
1:i 
28 25 728 
7 1040 CLASS 3 1767 1098 17 46 525 1 16 1040 CLASSE 3 336 142 15 15 142 2 
583.31 POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 583.31 POLYSTYRENE,COPOLYMERES SOUS FORMES PRIMA. 
001 FRANCE 201122 75893 
59171 
38029 22868 16442 37789 1525 7112 1464 001 FRANCE 193430 73292 
64925 
35283 21304 15189 38711 1553 6734 1364 
002 BELG.-LUXBG. 209614 86414 22176 14838 
22555 
22566 1510 2595 344 002 BELG.-LUXBG. 237642 100147 23610 15027 
20069 
29506 1514 2515 398 
003 NETHERLANDS 194656 94011 34415 13413 
20708 
21353 730 8015 164 003 PAYS-BAS 223273 109736 37626 16337 
21185 
27781 824 10687 213 
004 FR GERMANY 234102 
32926 
74225 61677 33744 28459 5081 9286 922 004 RF ALLEMAGNE 239708 
32926 
73049 61088 33871 33077 5811 10549 1078 
005 ITALY 62131 13465 
6734 
2960 3524 5827 123 1789 1517 005 ITALIE 65151 13994 
54 0S 
2780 4453 7019 102 2291 1586 
006 UTD. KINGDOM 49685 13916 13022 3290 5078 
1377 
4482 3143 20 006 ROYAUME-UNI 57709 16641 18053 3672 5366 
1733 
4872 3680 17 









008 DENMARK 549 50 64 43 
20 1433 
008 DANEMARK 734 69 96 52 









030 SWEDEN 15173 7046 70 36 1092 2202 030 SUEDE 13480 6016 48 31 1042 2319 
032 FINLAND 3869 1016 
297 2s8 




032 FINLANDE 3610 994 
341 257 
866 261 830 
28 
659 
19 036 SWITZERLAND 1752 871 48 35 142 14 036 SUISSE 2010 863 99 28 339 36 
038 AUSTRIA 1261 590 1 288 58 16 93 1 214 
1 
038 AUTRICHE 1261 505 2 220 33 14 184 1 302 
1 042 SPAIN 12195 106 7924 2154 633 391 974 12 042 ESPAGNE 14513 104 8364 3089 959 591 1385 20 









056 SOVIET UNION 7051 902 92 1755 
31 
056 U.R.S.S. 4862 590 78 1287 
26 062 CZECHOSLOVAK 2800 1367 140 441 806 15 
1 
062 TCHECOSLOVAO 2045 990 165 329 523 13 
1 064 HUNGARY 1082 788 20 
100 
93 178 2 
945 
064 HONGRIE 766 562 14 
75 
88 94 7 
639 066 ROMANIA 1934 889 
1 
066 ROUMANIE 1406 692 
1 1 390 SOUTH AFRICA 357 
1845 
356 
8os 1512 2542 21 185 22 
390 AFR. DU SUD 304 
3155 
302 
2405 4141 42 263 34 400 USA 10080 1096 2049 400 ETATS-UNIS 17140 1598 2830 2672 
404 CANADA 353 1 220 5 1 55 71 404 CANADA 383 3 181 4 2 107 85 1 
508 BRAZIL 256 58 
69:i 494 
198 
38 561 128 
SOB BRESIL 293 74 
10S:i 922 
219 
71 8s:i 286 732 JAPAN 2413 392 107 732 JAPON 4070 650 235 
800 AUSTRALIA 71 1 70 800 AUSTRALIE 120 115 2 3 
1000 W 0 R L D 1017324 319816 208282 148637 74587 85671 124365 13505 36902 5559 1000 M 0 N DE 1089104 348709 221948 150169 74625 84220 147313 14771 41857 5492 
1010 INTRA-EC 953353 303259 194450 142113 64761 81532 117414 13451 31939 4434 1010 INTRA-CE 1019522 332900 207754 141834 64114 79248 137879 14675 36456 4662 
1011 EXTRA-EC 63863 16557 13738 6525 9826 4125 6951 54 4962 1125 1011 EXTRA-CE 69493 15809 14115 8335 10511 4963 9433 96 5401 830 
1020 CLASS 1 50656 12535 10304 6322 7314 2547 6490 53 4931 160 1020 CLASSE 1 60033 12865 11627 8174 8568 3999 9153 94 5377 176 
1021 EFTA COUNTR. 24286 9651 370 1036 5753 482 2343 31 4584 36 1021 A E L E 22719 8498 429 872 4942 439 2687 51 4782 19 






. 1030 CLASSE 2 368 110 1 7 239 
966 
11 
1 26 654 1040 CLASS 3 12890 3947 192 2289 453 965 1040 CLASSE 3 9095 2834 2487 154 1704 270 
583.32 POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS OR PROFILE SHAPES 583.32 POLYSTYRENE,COPOLYMERES EN MONOFILS, ETC. 
001 FRANCE 497 21 
21:i 
215 15 139 77 30 
49 
001 FRANCE 1281 92 
1240 
369 82 317 259 162 
50 002 BELG.-LUXBG. 867 69 114 415 
262 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 2340 123 116 803 
226 
2 6 
003 NETHERLANDS 779 26 376 31 
66 
46 38 003 PAYS-BAS 1005 35 622 24 
mi 59 39 004 FR GERMANY 665 
6 
29 76 126 90 278 004 RF ALLEMAGNE 1164 
17 
70 113 134 148 
1 
523 
005 ITALY 309 267 
297 
19 3 14 
5 26 2 
005 ITALIE 894 810 
410 
48 4 14 
s4 3 006 UTD. KINGDOM 679 84 236 24 5 
19 
006 ROYAUME-UNI 1106 130 373 88 18 
tO:i 
30 
007 IRELAND 19 
352 83 
007 IRLANDE 103 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n I cons1gnment I Quantity 1000 kg Quant1tes Orig1n I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ong1ne / provenance 
SITC I EUR 10 joe"tschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E»><oOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»><oOa 
583.32 583.32 
036 SWITZERLAND 93 59 2 32 036 SUISSE 281 5 
116 
134 16 1 125 
042 SPAIN 103 1. 101 Hi 2 1i 14 042 ESPAGNE 137 Hi 7'2 21 37 66 7 400 USA 49 3 2 400 ETATS-UNIS 257 57 7 1 
1000 W 0 R L D 4655 256 1234 1168 584 647 308 29 379 50 1000 M 0 N D E 9127 485 3325 1468 1277 827 819 84 788 54 
1010 INTRA-EC 3813 206 1121 732 539 534 247 6 378 50 1010 INTRA-CE 7895 397 3115 1033 1196 699 585 32 784 54 
1011 EXTRA-EC 841 50 113 436 44 113 61 23 1 . 1011 EXTRA-CE 1233 88 210 436 81 128 234 52 4 
1020 CLASS 1 835 50 107 436 44 113 61 23 1 1020 CLASSE 1 1203 87 181 436 81 128 234 52 4 
1021 EFTA COUNTR. 681 49 3 417 40 103 45 23 1 1021 A E L E 781 77 5 364 52 89 146 45 3 
583.33 POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 583.33 POL YSTYRENE,COPOLYMERES E.PLAQUES,FEU,.ETC 
001 FRANCE 9414 4231 
6222 
1710 387 1883 1127 35 28 13 001 FRANCE 17221 8623 
9860 
2681 731 3192 1815 46 83 50 
002 BELG.-LUXBG. 14009 2814 377 1945 
291:i 
2224 130 292 5 002 BELG.-LUXBG. 24431 5271 684 3573 
6117 
4268 219 534 22 
003 NETHERLANDS 12369 6053 2155 170 
994i 
870 23 174 11 003 PAYS-BAS 26915 12958 5141 436 
11772 
1902 26 298 37 
004 FR GERMANY 26597 
1635 
9415 2009 2364 1247 139 1417 65 004 RF ALLEMAGNE 48616 
2932 
20835 5208 5325 2576 207 2484 209 
005 ITALY 3287 1232 
192 
136 75 174 3 10 22 005 ITALIE 6021 2145 
43:i 
326 150 328 12 21 107 
006 UTD. KINGDOM 1879 218 197 138 152 
3168 
939 40 3 006 ROYAUME-UNI 3978 471 346 278 341 
4958 
1991 103 15 
007 IRELAND 3572 20 16 95 2 271 
6 
007 lALANDE 5925 45 198 178 2 544 
28 008 DENMARK 887 831 13 7 18 12 
37 
008 DANEMARK 718 565 26 1 13 53 32 
55 028 NORWAY 341 156 10 
16i 5i 4 
132 6 028 NORVEGE 726 315 19 
140 124 6 
325 12 
030 SWEDEN 2643 297 21 1661 6 442 
17 
030 SUEDE 3504 603 76 1643 20 892 
102 036 SWITZERLAND 1701 198 1140 45 49 2 249 
342 
1 036 SUISSE 3256 733 1610 67 224 20 494 1 5 
038 AUSTRIA 5481 1739 216 107 25 1 2936 115 038 AUTRICHE 9826 2622 319 180 34 4 5909 567 191 
042 SPAIN 2049 2 1744 
20 
19 33 93 156 2 042 ESPAGNE 2403 3 1958 
8 
45 57 136 199 5 
048 YUGOSLAVIA 57 
355 129 2112 48 
37 
:i 2 45 
048 YOUGOSLAVIE 103 
1264 1030 3128 40:i 
95 
45 24 6i 400 USA 3155 21 440 400 ETATS-UNIS 7311 75 1281 
404 CANADA 367 215 4 39 109 404 CANADA 1285 1067 8 12 198 




624 ISRAEL 428 
50 37 i 
428 
18 18 732 JAPAN 214 11 190 732 JAPON 825 701 
1000 W 0 R L D 88461 18834 22571 4917 14851 7763 14989 1789 2566 181 1000 M 0 N DE 163745 37613 43638 10110 20266 16213 27198 3390 4715 602 
1010 INTRA-EC 72013 15801 19250 4554 12556 7675 8822 1275 1960 120 1010 INTRA-CE 133823 30865 38550 9620 16696 15722 15880 2529 3522 439 
1011 EXTRA-EC 16448 3033 3321 363 2295 87 6167 514 606 62 1011 EXTRA-CE 29920 6748 5087 490 3570 490 11318 861 1193 163 
1020 CLASS 1 16090 2988 3266 363 2295 87 5912 514 603 62 1020 CLASSE 1 29360 6694 5053 490 3570 490 10849 861 1190 163 
1021 EFTA COUNTR. 10238 2398 1386 313 125 7 5043 353 596 17 1021 A E L E 17394 4282 2028 387 384 30 8438 600 1143 102 
1030 CLASS 2 256 1 255 1030 CLASSE 2 472 3 469 
583.39 POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN THE FORM OF WASTE AND SCRAP 583.39 POL YSTYRENE,COPOLYMERES S.FORME DE DECHETS 
001 FRANCE 5497 314 
290 
4724 177 244 38 
19 
001 FRANCE 2470 139 
20:i 
2123 72 124 12 




002 BELG.-LUXBG. 718 99 357 32 
486 
14 









004 FR GERMANY 2809 
12 
56 1630 185 1 22 21 004 RF ALLEMAGNE 1549 
7 
49 930 121 4 20 19 




005 ITALIE 135 54 
254 
2 36 36 
109 i 006 UTD. KINGDOM 731 80 64 8 
19 
006 ROYAUME-UNI 470 66 21 13 6 











6 036 SWITZERLAND 1068 867 036 SUISSE 571 429 
048 YUGOSLAVIA 589 589 
1:i 35 
048 YOUGOSLAVIE 166 166 
5 50 064 HUNGARY 180 132 064 HONGRIE 141 86 
1000 W 0 R L D 15366 1626 540 9408 1158 1597 276 167 513 81 1000 M 0 N DE 7607 742 347 4567 524 772 243 152 213 47 
1010 INTRA-EC 12403 1063 518 7688 1142 1549 196 154 47 46 1010 INTRA-CE 6292 509 342 3835 518 753 152 116 31 36 
1011 EXTRA-EC 2963 563 22 1720 16 48 80 13 466 35 1011 EXTRA-CE 1316 233 5 732 6 19 91 36 182 12 
11 8~~ ~h"-£~6UNTR. 2543 355 22 1588 3 32 45 13 466 19 1020 CLASSE 1 1086 157 5 646 13 41 36 182 6 1871 355 22 960 
1:i 
12 24 13 466 19 1021 A E L E 883 157 5 465 
5 
5 27 36 182 6 
1040 CLASS 3 396 185 132 16 35 15 1040 CLASSE 3 227 74 86 6 so 6 
583.41 POLYVINYL CHLORIDE IN PRIMARY FORMS 583.41 CHLORURE D.POL YVINYLE SOUS FORMES PRIMAIRE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 170904 64902 
45395 
43144 12205 16770 23061 3831 1017 5974 001 FRANCE 109449 38793 
24124 
25014 8545 12314 18185 2571 612 3415 
002 BELG.-LUXBG. 111630 26947 1281 30708 
18806 
5270 921 791 317 002 BELG.-LUXBG. 68706 17357 771 20022 
1032i 
4241 1367 633 191 
003 NETHERLANDS 204215 91902 33794 14835 26559 6727 11514 78 003 PAYS-BAS 108150 47871 17869 8132 
30910 
13846 3387 6654 70 
004 FR GERMANY 214697 
42660 
43903 56082 39414 28737 26954 5163 11106 3338 004 AF ALLEMAGNE 159428 
25322 
28997 39429 20040 23311 5386 8853 2502 
005 ITALY 108890 23863 
606i 
5171 8007 12771 180 3918 12320 005 ITALIE 67178 14226 
3564 
3070 5830 9021 161 2751 6797 
006 UTD. KINGDOM 44575 10003 6341 1664 2155 
72:i 
16006 2216 129 006 ROYAUME-UNI 29382 5178 3490 1516 1508 
1156 
11547 2430 149 
007 IRELAND 797 15 2 48 7 2 
22 
007 lALANDE 1253 24 21 33 17 2 
10 008 DENMARK 465 229 78 62 5 69 008 DANEMARK 287 96 1 48 44 8 82 
009 GREECE 1500 
269:i 216 
1500 
90 47 8059 104 689:i 
009 GRECE 777 
1630 236 
777 
126 2i 6168 6i 5426 028 NORWAY 18681 579 
2i 
028 NORVEGE 13976 308 
18 030 SWEDEN 17802 421 877 481 845 195 6431 7 8524 030 SUEDE 12877 240 582 307 707 270 5308 16 5429 
032 FINLAND 2940 38 385 44 9 49 75 16 2324 
3344 
032 FINLANDE 1762 14 211 56 14 40 54 22 1351 
1799 036 SWITZERLAND 17202 12117 450 640 279 6 306 59 1 036 SUISSE 11605 7993 320 561 357 8 459 100 8 
038 AUSTRIA 895 199 33 442 27 11 124 1 16 42 038 AUTAICHE 646 112 27 269 25 15 128 3 28 39 
042 SPAIN 1730 16 1391 88 
25 
1 233 1 
138i 
042 ESPAGNE 1254 18 1000 54 
22 
4 178 
609 048 YUGOSLAVIA 12534 420 100 10594 12 2 048 YOUGOSLAVIE 5966 291 62 4967 13 2 
052 TURKEY 360 360 
200 155 4:i 
052 TURQUIE 168 168 
119 87 18 056 SOVIET UNION 3017 2619 
8605 6752 642 
056 U.R.S.S. 1351 1127 









062 CZECHOSLOVAK 37302 1506 54 202 652 206 062 TCHECOSLOVAQ 15114 684 25 119 301 87 
064 HUNGARY 13239 8194 402 1 531 1473 1269 1369 064 HONGRIE 6088 3730 176 2 234 662 559 725 
066 ROMANIA 12198 10764 580 854 
18 470 
066 ROUMANIE 4953 4510 255 188 
8 21i 068 BULGARIA 640 112 40 
200 100i 
068 BULGARIE 300 49 32 
68 8oi 216 LIBYA 1201 
4 12i 
216 LIBYE 869 
6 76 i 390 SOUTH AFRICA 217 92 390 AFR. DU SUD 213 130 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment [ Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E1\M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoo 
583.41 583.41 
400 USA 4062 1118 427 418 800 540 572 140 43 4 400 ETATS-UNIS 5364 917 628 450 852 988 1157 248 114 10 
508 BRAZIL 1046 1 
8:i 
20 200 825 508 BRESIL 544 2 1 10 103 428 
624 ISRAEL 22269 3510 15974 
4 5S 
2702 624 ISRAEL 12103 2081 41 8470 
IS 66 
1511 
732 JAPAN 645 43 212 21 310 732 JAPON 939 65 272 50 471 
977 SECRET CTRS. 13155 13155 977 SECRET 7013 7013 
1000 W 0 R L 0 1069393 327180 173893 153553 100706 82349 118121 33197 50761 29633 1000 M 0 N 0 E 660868 178559 98909 93687 70546 54263 87588 24891 35418 17007 
1010 INTRA-EC 857664 236658 153297 123029 89228 74481 95406 32849 30561 22155 1010 INTRA-CE 544607 134640 88727 77765 64124 50022 69843 24430 21932 13124 
1011 EXTRA-EC 198574 77367 20595 30524 11478 7869 22715 348 20200 7478 1011 EXTRA-CE 109245 36905 10182 15921 6422 4241 17745 461 13486 3882 
1020 CLASS 1 77291 17462 4091 13610 2078 915 16215 327 17801 4792 1020 CLASSE 1 54924 11487 3339 7205 2119 1426 14067 450 12356 2475 
1021 EFTA COUNTR. 57685 15496 1961 2314 1250 307 15007 186 17758 3406 1021 A E L E 40973 10014 1377 1570 1229 354 12129 202 12242 1856 
1030 CLASS 2 24573 3525 103 15995 200 200 4529 21 
2400 
. 1030 CLASSE 2 13566 2101 56 8480 104 72 2741 12 
1130 1408 1040 CLASS 3 96708 56378 16402 919 9199 6752 1971 2687 1040 CLASSE 3 40757 23317 6785 236 4200 2744 937 
583.42 POLYVINYL CHLORIDE IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS OR PROFILE SHAPES 583.42 CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONOFILS, ETC. 
001 FRANCE 10219 5178 
418:i 
569 893 1203 2156 54 156 10 001 FRANCE 18838 10440 
5741 
970 1892 1815 3308 71 314 28 
002 BELG.-LUXBG. 7314 1330 174 805 
3775 
751 31 39 1 002 BELG.-LUXBG. 12454 2308 465 1158 
5065 
2541 109 128 4 
003 NETHERLANDS 7562 1581 1249 88 
7278 
625 174 42 28 003 PAYS-BAS 12290 3469 1600 189 
17402 
1677 180 65 45 
004 FA GERMANY 36020 
222:i 
9246 3751 4545 7018 391 3722 69 004 RF ALLEMAGNE 82136 
3830 
18074 9053 10022 17620 992 8770 203 
005 ITALY 10455 3741 
487 
840 1529 1871 18 177 56 005 ITALIE 16404 4921 
1718 
1498 2384 3338 32 317 84 
006 UTD. KINGDOM 3607 498 196 418 78 
30S:i 
1803 124 3 006 ROYAUME-UNI 9682 1436 587 1259 261 
3251 
4046 350 25 




007 lALANDE 3520 27 239 
2 72 
3 
17 4 008 DENMARK 388 176 19 4 126 
65 
2 008 DANEMARK 755 284 45 13 318 
176 009 GREECE 2483 622 1134 135 220 307 
:i 
009 GRECE 4859 1292 2153 234 448 1 557 
12 028 NORWAY 418 4 6 7 9 
5 
51 338 028 NORVEGE 720 13 8 12 19 1 137 518 
030 SWEDEN 673 203 47 5 34 25 87 267 030 SUEDE 1735 666 131 11 143 36 91 99 556 
032 FINLAND 1022 3 
74 817 




032 FINLANDE 1514 63 
337 1365 
127 3 1311 4 6 
5 036 SWITZERLAND 3330 1915 47 18 428 24 036 SUISSE 7406 3872 178 71 1470 33 75 
038 AUSTRIA 5429 4892 78 58 130 44 183 1 29 14 038 AUTRICHE 10451 9388 149 91 308 68 344 1 75 27 
042 SPAIN 388 4 221 62 12 2 1 1 81 4 042 ESPAGNE 754 37 376 108 26 7 4 4 177 15 








21 058 GERMAN DEM.R 601 
4:i 147 106 a2 165 4 
058 RD.ALLEMANDE 352 
360 624 654 107:i 1874 35 400 USA 616 18 44 7 400 ETATS-UNIS 5467 312 483 52 




624 ISRAEL 744 307 69 25 3 320 9 
281 
11 
9 732 JAPAN 301 50 13 16 2 145 47 10 732 JAPON 1853 324 55 67 4 588 480 45 
740 HONG KONG 329 23 4 2 10 5 283 2 740 HONG-KONG 650 74 12 6 32 15 507 4 
1000 W 0 R L D 95607 18918 20940 6978 10917 11664 18124 2758 5109 199 1000 M 0 N 0 E 193462 38264 35123 15288 25208 21423 38229 7762 11661 504 
1010 INTRA-EC 81277 11614 19940 5213 10496 11136 15907 2477 4325 169 1010 INTRA-CE 160938 23086 33360 12632 23727 19565 32609 5447 10119 393 
1011 EXTRA-EC 14329 7304 1000 1766 421 527 2217 280 784 30 1011 EXTRA-CE 32525 15178 1764 2656 1481 1858 5620 2315 1542 111 
1020 CLASS 1 12903 7142 458 1750 326 322 1845 278 758 24 1020 CLASSE 1 30444 14787 1372 2621 1342 1430 4985 2311 1506 90 
1021 EFTA COUNTR. 10916 7018 206 887 254 69 1711 96 660 15 1021 A E L E 21886 14006 629 1479 774 179 3406 149 1232 32 
1030 CLASS 2 777 161 31 16 26 206 324 1 6 6 1030 CLASSE 2 1652 388 109 35 89 428 567 1 15 20 
1040 CLASS 3 652 1 511 69 48 2 21 1040 CLASSE 3 427 3 282 50 68 3 21 
583.43 POLYVINYL CHLORIDE IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, STRIP FILM OR FOIL ~THEA THAN THOSE OF HEADING 893.91) 583
'
43D E 8~~~~~~~M~A~W~~Y~EcB~~~NHE~6~~TlE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF {REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMALI POUR LES DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND CONF. OUTWARD PROCESSING AFFIC FOR PLATES. SHEETS. FILM, FOIL AND STRIP, NOT 
: PLASTICIZED, OF A THICKNESS IF I MM OR LESS, IN POLYVINYL CHLORIDE. WITHOUT SUPPORT, OTHER THAN FLOORING OR SURFACING PL PLAQUES. FEUILLES. PELLICULES. BANDES OU LAMES, NON PLASTIFIEES, D'UNE EPAISSEUR DE I MM OU MOINS, EN CHLORURE DE 
: ATES AND STRIP : POLYVINYLE. SANS SUPPORT, AUTRES QUE PLAQUES ET BANDES POUR LE PAVEMENT OU LE REVETEMENT 
001 FRANCE 18233 6136 
8726 
2863 2631 2805 2616 201 447 534 001 FRANCE 34529 10784 
1852:i 
5943 3927 5690 6304 442 849 590 
002 BELG.-LUXBG. 32416 9644 3202 4561 
4530 
4504 427 835 517 002 BELG.-LUXBG. 71789 23608 684u 7673 
9857 
11693 1001 1729 716 
003 NETHERLANDS 36834 9961 9039 4865 
18029 
6504 287 1433 215 003 PAYS-BAS 83197 20708 22478 10655 
41636 
15721 684 2779 315 
004 FA GERMANY 95100 
18206 
28781 11476 8918 18286 883 8203 524 004 RF ALLEMAGNE 213332 
25099 
63968 25212 21326 41218 2345 16594 1033 
005 ITALY 54627 20351 
1432 
4545 2813 6384 185 1340 803 005 ITALIE 85068 31842 
3646 
7475 4731 11815 276 2418 1412 
006 UTD. KINGDOM 19636 1616 7883 2781 1249 
397 
2121 2381 173 006 ROYAUME-UNI 40760 4597 12868 5699 3757 
928 
5275 4598 320 




10 31 007 lALANDE 1378 24 206 
36 
83 65 381. 30 42 008 DENMARK 2523 1191 182 98 55 829 008 DANEMARK 5229 2596 395 174 100 1547 
009 GREECE 110 
1476 
72 15 11 
4 
12 ~- 979 3:i 
009 GRECE 200 3 98 21 84 
1s 
14 
:i 1651 28 028 NORWAY 6918 784 
408 
722 2919 028 NORVEGE 10864 2241 1020 
845 
1085 4821 
030 SWEDEN 3596 187 346 193 15 2065 25 355 2 030 SUEDE 8618 434 420 517 39 5060 67 1234 2 
032 FINLAND 4549 2239 15 25 255 10 448 9 1548 
74 
032 FINLANDE 6265 2758 37 51 673 34 842 22 2048 
167 036 SWITZERLAND 9311 4565 1897 515 938 85 781 78 378 036 SUISSE 24253 11782 4610 1236 2297 1062 1961 209 929 
038 AUSTRIA 5775 2912 410 381 569 135 862 38 467 1 038 AUTRICHE 12757 6441 871 1200 1304 273 1743 83 837 5 
040 PORTUGAL 282 87 69 19 23 
1os 
63 5 1 15 040 PORTUGAL 577 202 167 26 59 
326 
84 12 1 26 
042 SPAIN 1642 142 763 81 364 8 15 1 163 042 ESPAGNE 3268 418 1424 167 685 25 32 2 189 













058 GERMAN DEM.R 1083 
35 
93 058 RD.ALLEMANDE 904 
45 
93 
060 POLAND 247 
1:i 
212 
7 111 3 13 
060 POLOGNE 204 1 
19 
158 
8 91 :i 31 062 CZECHOSLOVAK 608 385 
2 
76 062 TCHECOSLOVAQ 560 338 
3 
70 
084 HUNGARY 1221 1033 
64 
5 177 4 064 HONGRIE 1317 1082 
12:i 
6 221 5 
390 SOUTH AFRICA 66 
819 366 409 325 
2 
199 64 23:i 
390 AFR. DU SUD 147 15 
2866 2458 1795 
9 
157:i 440 27:i 400 USA 3186 77 694 400 ETATS-UNIS 19833 4630 532 5266 




19 404 CANADA 300 26 7 47 38 1 161 
4 
20 
508 BRAZIL 39 
308 252 37 
3 3 508 BRESIL 103 
606 517 2 a6 
82 9 8 
624 ISRAEL 2021 24 794 606 624 ISRAEL 3752 52 1467 1022 










1 230 49 




728 COREE DU SUD 285 
187 337 
31 36 
67 so 732 JAPAN 1584 240 70 777 337 16 732 JAPON 4399 970 163 1348 1245 32 
736 TAIWAN 637 125 1 35 88 3 292 18 2 73 736 T'AI-WAN 1245 260 4 116 160 10 521 30 7 137 
740 HONG KONG 52 
13780 
8 11 17 15 1 740 HONG-KONG 141 4 18 45 30 41 3 
977 SECRET CTRS. 13780 977 SECRET 21378 21378 
1000 W 0 R L 0 318470 75702 81010 25870 36821 21987 49470 4697 19256 3657 1000 M 0 N 0 E 658771 141809 163280 57709 76685 50676 113219 12546 37417 5430 
1010 INTRA-EC 260161 46777 75188 23864 32701 20398 39532 4258 14648 2795 1010 INTRA-CE 535483 87420 150378 52358 66732 45525 89240 10405 28997 4428 
91 
Tab. 1 Import 
Origin 1 consignment Origin / consignment 
Orig1ne 1 provenance Origine I provenance 
SITC CTCI 
583.43 
11816 En~~-~'c ~~~M 1m~ ~~g~ 
1
1021 EFTA COUNTR. 30426 11465 3520 
1030 CLASS 2 3230 565 321 
1040 CLASS 3 3187 1453 804 
'I 583.49 POLYVINYL CHLORIDE IN THE FORM OF WASTE AND SCRAP 
001 FRANCE 6292 894 . 
002 BELG.-LUXBG. 1133 533 103 
003 NETHERLANDS 4146 1778 34 
004 FR GERMANY 14708 . 281 
005 ITALY 379 8 39 
006 UTD. KINGDOM 4387 352 20 
007 IRELAND 544 . 
008 DENMARK 784 562 
030 SWEDEN 1306 467 . 
036 SWITZERLAND 1824 292 70 
038 AUSTRIA 590 432 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































1000 W 0 R L D 44265 7167 8479 6014 7491 5609 7902 396 
1010 INTRA-EC 30500 1774 7136 4120 7382 4096 4853 337 
1011 EXTRA-EC 13765 5393 1343 1894 110 1512 3048 59 
.1020 CLASS 1 12871 4573 1325 1894 92 1512 3030 59 
1
1021 EFTA COUNTR. 9023 4282 1124 885 . 1 2518 40 
1040 CLASS 3 868 813 18 . 17 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
101 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































583.59 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE AND VINYL ACETATE IN THE FORM OF WASTE AND SCRAP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































583.61 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLO-METHACRYLIC COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
















































































86011011 EXTRA-CE 763 1020 CLASSE 1 
123 1021 A E L E 
85 1030 CLASSE 2 



















































3059 '11000 M 0 N D E 9939 1443 
2892 1010 I NT RA-CE 8695 1057 
167 1011 EXTRA-CE 1244 386 
167 1020 CLASSE 1 1175 348 
167 1021 A E L E 1051 348 
' 583.51 COPOL Y.CHLORU.ACETAT.VINYL.S.FORMES PRIMA. 
276 001 FRANCE 
11 002 BELG.-LUXBG. 
120 003 PAYS-BAS 
55 004 RF ALLEMAGNE 
54 005 ITALIE 
35 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
3 042 ESPAGNE 
100 048 YOUGOSLAVIE 
. 060 POLOGNE 
20 062 TCHECOSLOVAQ 
1 400 ETATS-UNIS 
5 732 JAPON 
679 1000 M 0 N D E 
551 1010 !NTRA-CE 
129 1011 EXTRA-CE 
109 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 







































583.53 COPOL Y.CHLORU.ACETAT.VINYL.EN PLAQUES ETC. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1011000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























583.59 COPOLYMERES CHLORU.ACETAT.VINYL.EN DECHETS 
001 FRANCE 





111000 M 0 N D E 1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























583.61 POL YM.ACRYL.METACRYL.COPOL YM.ACRYL.PRIMAIR 





















































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
583.61 583.61 
002 BELG.-LUXBG. 7313 1437 3121 663 916 
3689 
605 10 425 136 002 BELG.-LUXBG. 10273 2549 3127 1172 1563 
5206 
1119 20 470 253 
003 NETHERLANDS 26568 7562 6467 4144 
9360 
3814 59 483 350 003 PAYS-BAS 41658 11865 9234 7405 
10572 
6029 107 1181 631 
004 FR GERMANY 73278 
6109 
18049 16888 8718 12012 1135 6311 805 004 RF ALLEMAGNE 85772 
8529 
24736 20526 9777 11733 1266 6079 1083 
005 ITALY 12117 4680 
5416 
363 232 314 
1453 
73 346 005 ITALIE 15180 4692 
9029 
421 313 592 
1676 
141 492 
006 UTD. KINGDOM 25995 5702 7346 4572 882 
40 
550 74 006 ROYAUME-UNI 42021 10757 13093 5312 1017 
e4 1028 109 007 IRELAND 124 68 2 7 7 007 lALANDE 1355 1102 165 18 6 




008 DANEMARK 150 62 14 19 1 52 
251 028 NORWAY 794 15 9 24 
75 4 
028 NORVEGE 1044 81 20 40 32 620 
109 1 030 SWEDEN 2320 124 74 18 38 1 1986 
2 
030 SUEDE 2961 162 107 36 99 4 2443 
036 SWITZERLAND 3405 848 285 260 22 1880 84 18 6 036 SUISSE 7808 1928 873 2663 52 2058 180 17 22 15 
038 AUSTRIA 854 712 40 74 3 23 2 
2 
038 AUTRICHE 1005 673 69 162 6 6 82 7 
:i 042 SPAIN 419 24 106 226 30 31 042 ESPAGNE 567 35 177 252 44 2 54 
048 YUGOSLAVIA 524 1651. 1906 
504 
870 391 4144 82 125 
20 048 YOUGOSLAVIE 314 
5407 4619 
298 
2902 1162 9345 120 38:i 
16 
400 USA 10604 1429 6 400 ETATS-UNIS 27562 3582 42 
404 CANADA 56 1 
22 197 3 14 
55 
16 
404 CANADA 124 3 1 
61 
120 
732 JAPAN 342 62 11 17 732 JAPON 1038 380 122 298 7 112 27 31. 
958 NOT DETERMIN 111 8 102 1 958 NON DETERMIN 161 17 143 1 
1000 W 0 R L D 200196 42896 42116 35099 20888 20020 24257 2764 10329 1827 1000 M 0 N DE 285143 66516 61069 53776 25996 23703 35832 3212 12265 2774 
1010 INTRA-EC 180305 39437 39665 32085 19892 17062 19814 2659 7925 1766 1010 INTRA-CE 242062 57797 55059 46181 22834 19626 25770 3073 9067 2655 
1011 EXTRA-EC 19781 3459 2442 3014 997 2856 4443 105 2404 61 1 011 EXTRA-CE 42919 8719 5993 7595 3161 3934 10062 139 3198 118 
1020 CLASS 1 19646 3455 2441 2990 987 2786 4432 105 2404 46 1020 CLASSE 1 42759 8703 5990 7541 3148 3912 10021 139 3198 107 
1021 EFTA COUNTR. 7459 1711 407 398 83 2381 222 23 2232 2 1021 A E L E 12963 2861 1072 2938 195 2687 442 19 2734 15 
583.62 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLO-METHACRYLIC COPOLYMERS, IN THE FORM OF PLATES, SHEETS, STRIP, FILM OR 583.62 POL YM.ACRYL.MET ACRYL.COPOL YM.ACRYL.PLAQUES 
FOIL 
001 FRANCE 3728 2197 
26 
239 402 290 513 57 30 
4 
001 FRANCE 9478 5111 469 1047 623 2002 139 87 
002 BELG.-LUXBG. 912 63 11 364 
700 
415 12 17 002 BELG.-LUXBG. 2524 124 90 19 872 
1949 
1342 22 40 1s 
003 NETHERLANDS 4481 1557 1001 727 
2891 
396 26 71 3 003 PAYS-BAS 11663 3881 2563 1906 
8110 
1083 87 187 7 
004 FR GERMANY 18233 
4686 
6770 967 3541 2717 56 1289 2 004 RF ALLEMAGNE 59621 
9367 
25077 2807 9905 9897 200 3620 5 
005 ITALY 8913 1821 
154 
1038 804 408 
405 
73 83 005 ITALIE 17912 3500 
531 
2136 1587 919 
1157 
166 237 
006 UTD. KINGDOM 6225 832 631 4053 7 
7 
125 18 006 ROYAUME-UNI 14366 2727 1518 8075 15 
71 
266 77 






008 DANEMARK 689 335 218 3 20 
169 
42 
67 030 SWEDEN 231 113 2 5 26 030 SUEDE 474 110 38 2 15 73 















036 SUISSE 566 240 264 3 14 35 1 
038 AUSTRIA 2914 1450 689 107 
280 
4 038 AUTRICHE 6901 3627 1397 1367 94 258 4 9 145 
040 PORTUGAL 280 
2 71 9 126 5 2 100 16 
040 PORTUGAL 851 
4 183 22 27i 1i 
851 
9 190 36 042 SPAIN 333 2 042 ESPAGNE 731 5 
400 USA 1721 350 311 111 130 9 772 18 20 400 ETATS-UNIS 13840 4013 2773 884 977 137 4678 91 287 




680 THAILANDE 1306 641 148 67 
293 730 
450 
389 37 732 JAPAN 683 214 17 41 186 732 JAPON 3464 811 223 489 492 
736 TAIWAN 290 236 1 53 736 T' AI-WAN 585 460 2 123 
1000 W 0 R L D 50173 12134 11523 2885 9140 5670 6194 638 1844 145 1000 M 0 N DE 146330 31560 38102 8640 22023 15388 22870 2185 5167 395 
1010 INTRA-EC 42645 9363 10296 2119 8791 5343 4459 561 1604 109 1010 INTRA-CE 116367 21546 32966 5771 20319 14082 15329 1647 4366 341 
1011 EXTRA-EC 7529 2771 1227 766 349 326 1735 78 241 36 1011 EXTRA-CE 29962 10014 5135 2869 1704 1306 7542 538 801 53 
1020 CLASS 1 6586 2182 1165 739 341 326 1498 78 241 16 1020 CLASSE 1 27920 8818 4980 2800 1681 1306 6957 538 801 39 
1021 EFTA COUNTR. 3832 1614 764 564 56 168 537 19 110 1021 A E L E 9810 3980 1775 1373 135 428 1779 49 288 3 
1030 CLASS 2 914 589 60 27 1 237 1030 CLASSE 2 2002 1197 150 67 3 585 
583.69 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLO-METHACRYLIC COPOLYMERS, IN OTHER FORMS (INCLUDING WASTE AND SCRAP) 583.69 POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.ACRYLO.AUTRES 
001 FRANCE 1389 181 
40 
927 10 133 64 64 9 1 001 FRANCE 1583 232 
64 
507 28 258 366 151 35 6 
002 BELG.-LUXBG. 253 163 22 25 
258 




16 4 003 PAYS-BAS 361 28 16 569 896 196 38 36 7 004 FR GERMANY 2134 
29 
553 117 250 106 004 RF ALLEMAGNE 4233 
45 
1708 279 469 267 
005 ITALY 146 79 
52 
16 2 19 
21i 
1 005 ITALIE 271 128 
50 
43 3 46 
365 
4 2 
006 UTD. KINGDOM 741 14 368 4 87 
1738 
5 006 ROYAUME-UNI 1100 59 373 20 188 
1645 
44 1 
038 AUSTRIA 1826 88 
20 1:i 
038 AUTRICHE 1679 34 
170 2 108 5 4 400 USA 131 98 400 ETATS-UNIS 859 570 
1000 W 0 R L D 7414 568 1092 1875 353 601 2413 311 195 6 1000 M 0 N DE 10841 532 2534 1177 1244 828 3509 590 412 15 
1010 INTRA-EC 5111 420 1056 1806 334 596 447 308 138 6 1010 INTRA-CE 7811 397 2315 1134 1080 811 1117 554 388 15 
1011 EXTRA-EC 2304 149 36 69 20 5 1966 2 57 . 1011 EXTRA-CE 3031 135 220 43 164 17 2392 36 24 
1020 CLASS 1 2285 141 36 69 20 5 1955 2 57 1020 CLASSE 1 2948 69 220 43 164 17 2376 36 23 
1021 EFTA COUNTR. 2064 141 9 69 6 4 1776 2 57 1021 A E L E 1988 69 28 41 56 10 1729 32 23 
583.70 POLYVINYL ACETATE 583.70 ACETATE DE POLYVINYLE 
001 FRANCE 8641 4283 
412 
1261 355 1675 939 45 47 36 001 FRANCE 6689 2939 1321 312 1063 914 61 38 41 
002 BELG.-LUXBG. 1353 449 76 164 
6291 
190 2 23 37 002 BELG.-LUXBG. 2206 962 408 170 202 
4825 
428 6 16 14 
003 NETHERLANDS 13104 5390 411 402 
5515 
271 3 330 6 003 PAYS-BAS 10334 3997 374 445 
5522 
314 3 367 9 
004 FR GERMANY 35511 
4925 
8742 1348 11273 5659 608 2068 298 004 RF ALLEMAGNE 34256 
3080 
7589 1852 9277 6563 925 2151 377 
005 ITALY 15763 6137 
415 
1380 1013 995 73 666 574 005 ITALIE 11298 3817 
555 
1028 710 1731 46 474 412 
006 UTD. KINGDOM 6238 311 1263 780 175 
3 
3151 45 98 006 ROYAUME-UNI 5691 280 985 583 220 
4 
2868 89 111 













028 NORVEGE 1814 992 
100 2 
135 7 
030 SWEDEN 2496 132 206 20 1934 030 SUEDE 2311 106 177 27 30 1869 
032 FINLAND 228 77 
207 34 87 22 
68 
9 
83 032 FINLANDE 168 73 




036 SWITZERLAND 6142 5591 188 4 036 SUISSE 8054 7404 55 246 4 
038 AUSTRIA 88 70 1 1 
4 
11 2 3 038 AUTRICHE 170 96 16 10 
:i 
38 7 3 




042 ESPA.GNE 213 206 2 
265 
2 
124 048 YUGOSLAVIA 856 20 048 YOUGOSLAVIE 398 9 




Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or•gm / consignment j Ouant1ty 1000 kg Ouant1t8s Ongin ; cons•gnrnent j Value 1000 ECU Valeurs 
or.g:ne / provenance Or:gine i provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland i Belg -Lux I UK I ireland J Oanmark I 'E>-AdOa CTCI j EUR 10 loeutschlandl France J ltal1a J Nederland j Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I E»Moa 
583.70 583.70 
400 USA 591 44 105 36 52 51 263 2 8 30 400 ETATS-UNIS 1900 184 218 55 196 133 1021 23 27 43 
732 JAPAN 32 19 13 732 JAPON 273 2 129 2 5 133 2 
1000 W 0 R L D 94126 23008 17450 4210 8778 20791 8725 3892 5797 1475 1000 M 0 N DE 86814 20562 13850 5112 8273 16568 11623 3953 5622 1251 
1010 INTRA-EC 80972 15634 16968 3513 8193 20476 8079 3880 3180 1049 1010 INTRA-CE 71190 11489 13184 4722 7646 16165 9976 3909 3134 965 
1011 EXTRA-EC 13157 7375 482 697 585 316 646 12 2618 426 1011 EXTRA-CE 15623 9073 666 390 626 403 1647 44 2488 286 
1020 CLASS 1 12943 7375 482 697 585 301 609 12 2618 264 1020 CLASSE 1 15406 9073 662 390 626 393 1563 44 2488 167 
1021 EFT A COUNTR. 11265 7147 357 36 528 249 329 9 2610 1021 A E L E 12545 8672 313 37 425 255 366 19 2458 
110 1040 CLASS 3 171 15 156 1040 CLASSE 3 120 10 
583.80 ION EXCHANGERS OF THE POLYMERIZATION OR COPOLYMERIZATION TYPE 583.80 ECHANGEURS D'IONS PAR POLYMERISAT.,COPOLY. 
001 FRANCE 4977 1380 1283 226 867 981 19 204 17 001 FRANCE 9992 2740 
4:i 
2229 463 1336 2907 23 271 23 
003 NETHERLANDS 790 178 34 139 
27:i 
B5 276 78 
114 4 
003 PAYS-BAS 1207 155 126 
617 
137 655 91 
295 1 i 004 FR GERMANY 1620 
80i 
577 321 175 156 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3B23 
1540 
1547 661 316 376 
:i 005 ITALY 1795 540 
7i 
19 102 279 B 45 005 ITALIE 3947 1403 
227 
31 122 705 22 121 
006 UTD. KINGDOM 945 89 685 35 19 46 
79 
006 ROYAUME-UNI 1493 20B 841 BB 16 
95 
112 1 
030 SWEDEN 98 3 1 15 030 SUEDE 297 B 10 1B4 
032 FINLAND 461 461 
4 1. i 
032 FINLANDE 1460 1460 
8i :i 2 :i 036 SWITZERLAND 15 9 
!600 
036 SUISSE 115 26 
734 058 GERMAN OEM .R 1600 
177 
058 RD.ALLEMANDE 734 
132 064 HUNGARY 177 
79 60 19 i 
064 HONGRIE 132 
237 9 449 50 i 9 400 USA 456 11B 15B 21 400 ETATS-UNIS 3232 1401 584 492 
732 JAPAN 24 2 2 3 17 732 JAPON 601 59 277 66 19B 1 
1000 W 0 R L D 13244 3226 3591 1952 760 1248 1829 164 407 67 1000 M 0 N D E 27430 7809 5510 3953 1511 1939 5481 279 779 169 
1010 INTRA-EC 10214 2455 1837 1839 564 1247 1735 144 327 66 1010 INTRA-CE 20601 4660 3835 3278 1219 1927 4703 229 590 160 
1011 EXTRA-EC 3032 772 1755 113 196 1 94 21 80 . 1011 EXTRA-CE 6829 3149 1675 675 292 12 778 so 189 9 
1020 CLASS 1 1215 593 155 113 195 1 57 21 BO 1020 CLASSE 1 5930 3014 941 675 291 12 749 50 189 9 
1021 EFTA COUNTR. 621 474 1 50 1 15 BO 1021 A E L E 1970 1554 11 117 3 98 187 
1040 CLASS 3 1B14 177 1600 37 1040 CLASSE 3 B95 132 734 29 
583.90 OTHER POLYMERIZATION AND COPOLYMERIZATION PRODUCTS ! 58390BL ~g~~EM~R~~ITPSA~u5n~~~~~H~gg~mE~E POLYMEPISATION OU DE COPOLYMERISATION LIOUIDES. PATEUX. EN BLOCS. BL. CONF 'OR COUNTRY 058. CERTAIN POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS. LIQUID PASTY BLOCKS LUMPS POWDERS 
GRANULES. FLAKES OR BULK FORMS MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. FLOCONS OU POUDRES 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056. 400. 720, 724. 728 AND 736 FOR POLYVINYL ALCOHOLS. ACETALS AND ETHERS NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 400. 720. 724. 728 ET 736 POUR LES ALCOOLS. ACETALS ET ETHERS POLYVINILI-
LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS. GRANULES, FcAKES AND SIMILAR BULK FORMS QUES, LiQUIDES, PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES NON COHERENTES GRANULES FLOCONS OU POUDRE 
UK BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR POLYVINYL ALCOHOLS. ACETALS AND ETHERS uK VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES ALCOOLS. ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIOUES 
001 FRANCE 91742 26B07 
16770 
27791 5524 6650 21161 498 2091 1220 001 FRANCE 127227 38084 
29B72 
35273 7767 13369 27840 657 2B15 1422 
002 BELG.-LUXBG. 76522 25296 15099 27B7 
11447 
14B2B 116 971 655 002 BELG.-LUXBG. 146339 5448B 32069 7263 19409 377 1B61 1000 
003 NETHERLANDS 63198 20936 8202 7247 
2249i 
12B42 378 920 1226 003 PAYS-BAS 103114 33240 143B5 12952 
30798 
16871 21473 877 1BB9 1427 
004 FR GERMANY 141201 
23B5:i 
44449 40410 15315 13551 527 3008 1450 004 RF ALLEMAGNE 213644 
40208 
67259 60057 21663 22061 1069 7042 3695 
005 ITALY 59343 16326 3203 2610 10338 271 1130 1612 005 ITALIE 115BB9 31112 
918i 
7475 4733 25856 682 3200 2623 
006 UTD. KINGDOM 31351 7B19 6B25 4379 1396 6795 
579 
2B70 443 824 006 ROYAUME-UNI 55562 15406 11549 4422 6884 
1194 
5673 1423 1024 
007 IRELAND 1173 125 35 24 370 27 3 10 007 lALANDE 4078 1275 244 81 938 256 
:i 
59 31 
OOB DENMARK 556 161 24 21 24 37 2B9 
i 
OOB DANEMARK 21B1 811 67 195 B5 54 965 1 
009 GREECE 327 28 25 19 5 
22 




02B NORVEGE 1453 3 16 72 92 45 
10 6 030 SWEDEN 234B 288 177 260 133 73 369 1045 030 SUEDE 6547 622 1B7 285 364 148 3046 1879 
032 FINLAND 400 79 3 191 11 
4i 
23 92 1 032 FINLANDE B20 93 33 456 22 1 111 
322 
103 1 
036 SWITZERLAND 657B 3123 B65 1220 172 950 116 60 31 036 SUISSE 16B13 6853 2072 2981 540 213 3476 253 103 
03B AUSTRIA 3864 1566 514 1037 14B 107 279 124 89 03B AUTRICHE 6799 2086 1147 2143 136 117 692 284 194 





1 i 155 





2s 149 042 SPAIN 381B B07 1472 2B8 22 042 ESPAGNE 5612 1392 1690 500 27 
05B GERMAN DEM.R 4B2 
325 
386 3 59 34 05B RD.ALLEMANDE 35B 
167 
265 14 53 
1 i 
26 
062 CZECHOSLOVAK 344 17 2 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 192 13 1 
5 064 HUNGARY 39 B 27 1 064 HONGRIE 129 16 103 5 
066 ROMANIA 3058 305B 
22i 1 i 
066 ROUMANIE 1286 1286 
362 2s 4 390 SOUTH AFRICA 238 
11392 B21 i 
6 
92Bi 20i 422 34:i 
390 AFR. DU SUD 392 1 
22760 25829 1138 1426 1335 400 USA 50907 5285 9784 59BB 400 ETATS-UNIS 144982 37746 17103 17743 19902 
404 CANADA 2B1 60 1 22 89 3 36 28 B 34 404 CANADA 1249 541 15 147 137 3B 227 80 29 35 
624 ISRAEL 192 25 
68 
8 71 65 23 624 ISRAEL 425 106 
52 
46 114 113 46 









732 JAPAN 10525 2B36 1556 647 649 92 732 JAPON 32679 11362 4337 1392 2522 269 
736 TAIWAN 2104 392 654 509 23 2B 313 31 39 115 736 T'AI-WAN 3909 626 904 1046 64 65 733 6B 9B 305 
740 HONG KONG 91 77 1 5 1 7 740 HONG-KONG 209 3 173 5 12 
:i 2 14 958 NOT DETERMIN 84 
727 





977 SECRET CTRS. 7693 6966 977 SECRET 19562 
1000 W 0 R L D 559967 129271 105965 106134 50019 50396 92986 5059 12152 7985 1000 M 0 N DE 1013384 247053 187868 177946 87004 87920 175002 11045 25806 13740 
1010 INTRA·EC 465410 105026 92655 94991 35799 42881 73836 4661 8565 6996 1010 INTRA-CE 768912 183591 154528 149852 58762 63829 119499 9339 18289 11223 
1011 EXTRA-EC 86784 24246 13310 11144 13493 7439 12184 398 3588 982 1011 EXTRA·CE 224738 63463 33339 28094 27136 23927 37046 1703 7518 2512 
1020 CLASS 1 B0177 20374 12153 10524 13405 7367 11720 365 3443 B26 1020 CLASSE 1 217683 61068 31961 26765 27007 23828 36033 1628 7261 2132 
1021 EFTA COUNTR 14201 5059 1579 2795 510 266 1714 11B 2038 122 1021 A E L E 32544 9658 345B 5998 1154 514 739B 332 3729 303 
1030 CLASS 2 2572 431 728 610 23 30 462 31 110 147 1030 CLASSE 2 4955 845 995 1308 65 73 997 6B 230 374 
1040 CLASS 3 4031 3441 429 10 65 40 1 2 34 9 1040 CLASSE 3 2095 1549 3B2 20 64 25 16 7 26 6 
584.10 REGENERATED CELLULOSE 584.10 CELLULOSE REGENEREE 
N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 FOR SHEETS. FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE. WHETHER OR NOT N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 POUR LES FEUILLES. PELLiCULES. BAN DES OU LAMES, EPAISSEUR < 0.75 MM. 
COILED NOT LAMINATED OR PRINTED. OF THICKNESS < 0 75 MM NON IMPRIMEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 12591 270B 
1B77 
5777 935 BB4 1075 5 B39 368 001 FRANCE 42BB4 11766 
7090 
16273 350B 2008 4277 20 3873 1159 
002 BELG.-LUXBG. 11094 4699 575 301B 
1015 
507 13 193 212 002 BELG.-LUXBG 43053 16600 2360 11B37 
4777 
3028 65 1268 805 
003 NETHERLANDS 3346 820 221 987 
127i 
130 40 BO 53 003 PAYS-BAS 12576 2894 B31 2707 382 183 497 305 
004 FR GERMANY 6533 1998 441 933 736 32 436 686 004 RF ALLEMAGNE 31080 B544 3727 4497 1755 51B2 2364 2505 2506 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland j Danmark I D,>.ooa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXOoa 
584.10 584.10 
005 ITALY 3407 4a9 1914 
221:i 
73 25 770 10 40 a6 005 ITALIE 10492 1536 5569 
4691 
274 a a 2521 29 112 363 
006 UTD. KINGDOM 10076 365 2a2 2492 101 
338 
2905 660 105a 006 ROYAUME-UNI 2753a 1156 919 6206 464 
1198 
9292 20a9 2721 






5 007 lALANDE 1543 1 32 1 292 
1:i 
17 2 
OOa DENMARK 207 19 9 49 
136 
OOa DANEMARK 764 296 109 27 44 275 
1 29:i 02a NORWAY 1119 5a5 27 344 3 a 16 
8 57 
02a NORVEGE 2317 1173 aa 692 9 22 39 
456 030 SWEDEN 570 1 32 3a9 22 57 4 030 SUEDE 296a 9 75 1a97 3 32 444 20 32 
032 FINLAND 95 33 1 41 
31 22 
1 1 10 a 032 FINLANDE 511 272 4 73 2 3 9 10 72 66 
036 SWITZERLAND 1469 17a 214 305 591 76 6 46 036 SUISSE 5777 746 946 1126 212 100 2205 241 3a 161 
03a AUSTRIA 121 36 4 
560 
3a 17 2 7 2 15 03a AUTRICHE 3ao 139 19 1 ao 51 14 13 12 51 









04a YUGOSLAVIA 9a 3 73 1 
4:i 
04a YOUGOSLAVIE 127 5 33 1 
1 68 062 CZECHOSLOVAK 97 29 
127 
25 
14:i 279 311 48 a6 062 TCHECOSLOVAQ 138 27 1206 42 796 1159 2032 1a6 400 USA 2270 349 640 293 400 ETATS-UNIS 9735 1637 1713 245 767 
412 MEXICO 171 171 
10 1 1 19 1 12 4 
412 MEXIOUE 400 399 
as 
1 
7 8 136 6 a2 16 732 JAPAN 53 5 732 JAPON 395 55 
977 SECRET CTRS. 746 746 977 SECRET 1132 1132 
1000 W 0 R L D 55607 10712 6953 12444 8856 3342 4687 3150 2505 2958 1000 M 0 N DE 197129 39094 26374 36808 28979 10691 21972 12444 11168 9599 
1010 INTRA-EC 47707 9202 6313 10032 7872 2960 3607 3005 2252 2464 1010 INTRA-CE 170021 34250 23093 29864 26657 9106 16874 11953 10362 7862 
1011 EXTRA-EC 7154 1510 640 2412 238 382 1080 145 253 494 1011 EXTRA-CE 25973 4843 3281 6944 1189 1585 5098 490 807 1736 
1020 CLASS 1 6796 1306 639 23a2 233 365 1022 145 253 451 1020 CLASSE 1 25195 4393 3275 6852 117a 1558 499a 487 806 1646 
1021 EFTA COUNTR. 3377 a32 278 1079 73 73 668 92 157 125 1021 A E L E 12004 2342 1132 37a9 305 259 2712 2a6 445 734 
1030 CLASS 2 216 176 1 1 5 17 15 1 1030 CLASSE 2 557 423 6 21 11 27 45 3 
1 
21 
1040 CLASS 3 146 29 30 44 43 1040 CLASSE 3 222 27 71 55 6a 
584.21 CELLULOSE NITRATES, NON-PLASTICIZED 584.21 NITRATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES 
001 FRANCE 3711 733 2 536 601 13a2 450 1 a 001 FRANCE 7805 1101 4 1006 1332 3497 a49 1 19 003 NETHERLANDS 45 3 
2095 750 956 
12 
36 5o:i 





004 FR GERMANY 5311 
50 
326 596 49 004 RF ALLEMAGNE 91a1 
70 
544 1816 1038 107 
005 ITALY 291 32 
32 
3 a2 75 
14:i 1 
49 005 ITALIE 526 96 
ali 
4 68 175 
235 2 
113 




12 006 ROYAUME-UNI 6a9 5 150 1a2 1 
9 
28 
02a NORWAY 322 
a:i 
2a7 02a NORVEGE 943 as 
100 
a45 
042 SPAIN 193 
88:i 
110 042 ESPAGNE 266 
1201 
166 
048 YUGOSLAVIA aa3 
270 12:i 
048 YOUGOSLAVIE 1201 
322 142 05a GERMAN DEM.R 393 
220 
058 RD.ALLEMANDE 464 
457 060 POLAND 220 
454 13:i 
060 POLOGNE 457 
5o7 148 062 CZECHOSLOVAK 5a7 
31 12 
062 TCHECOSLOVAQ 655 
37 18 064 HUNGARY 229 29 157 
2 1 
064 HONGRIE a65 31 779 
7 7 400 USA 33 1a 10 2 400 ETATS-UNIS 119 45 24 30 6 
624 ISRAEL 382 3a2 624 ISRAEL 1053 1053 
1000 W 0 R L D 13059 1321 550 3846 2052 2641 1278 182 647 542 1000 M 0 N DE 24431 1858 902 6756 4021 5852 2371 306 949 1416 
1010 INTRA-EC 9792 786 467 2663 1493 2420 1133 179 504 147 1010 INTRA-CE 18365 1183 802 4604 2847 5388 2125 303 775 338 
1011 EXTRA-EC 3268 535 83 1183 559 221 145 3 143 396 1011 EXTRA-CE 6065 675 100 2152 1173 464 246 3 174 1078 
1020 CLASS 1 1457 52 83 893 290 1 114 3 19 2 1020 CLASSE 1 2572 137 100 1225 a52 7 209 3 32 7 
1021 EFTA COUNTR. 345 34 287 2 3 19 . 1021 A E L E 9a1 91 845 9 3 32 1 
1030 CLASS 2 382 
48:i 290 270 220 31 12:i 
382 1030 CLASSE 2 1053 
537 927 322 457 37 142 
1053 
1040 CLASS 3 1429 12 1040 CLASSE 3 2440 1a 
584.22 CELLULOSE NITRATES, PLASTICIZED 584.22 NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFIES 
001 FRANCE 111 6 
19 
7 81 5 
4 
12 001 FRANCE 609 321 
330 
11 1a1 71 
46 
25 









004 FR GERMANY 2146 
45 
4a2 448 129 217 228 004 RF ALLEMAGNE 4751 
168 
1014 1029 303 415 473 









006 UTD. KINGDOM 211 4a 27 1 
27 142 
33 006 ROYAUME-UNI 775 162 181 13 
37 185 
66 
064 HUNGARY 243 28 
27 6 12 72 
46 064 HONGRIE 365 88 
244:i 362 130 911 1 
55 
400 USA 146 2 23 4 400 ETATS-UNIS 4197 27 312 11 
1000 W 0 R L D 3161 154 569 522 141 676 302 103 363 331 1000 M 0 N DE 12215 929 4062 1524 383 2451 1256 306 650 654 
1010 INTRA-EC 2687 110 541 457 129 602 242 103 221 282 1010 INTRA-CE 7478 769 1614 1075 252 1529 887 305 462 585 
1011 EXTRA-EC 474 44 28 65 12 74 60 142 49 1011 EXTRA-CE 4736 160 2447 449 130 922 370 1 189 68 
1020 CLASS 1 232 15 28 65 12 74 34 4 1020 CLASSE 1 4370 72 2447 449 130 922 332 1 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 62 11 2 56 2 11 
142 
. 1021 A E L E 157 36 4 85 11 18 3 
55 1040 CLASS 3 244 29 27 46 1040 CLASSE 3 366 89 37 185 
584.31 CELLULOSE ACETATES, NON-PLASTICIZED 584.31 ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES 




6 374 8 
47 
001 FRANCE 25872 17079 
165 
8107 4 14 616 52 
97 002 BELG.-LUXBG. 2082 384 1519 13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4651 777 3483 108 
1 
21 






2 003 PAYS-BAS 226 50 1 143 44 23 20 4 004 FR GERMANY 111 
4135 
42 5 2 30 004 RF ALLEMAGNE 452 
6350 
13 193 62 25 6 89 
005 ITALY 4195 36 
1002 370 16 
11 13 005 ITALIE 6482 83 
2132 777 36 
30 19 
006 UTD. KINGDOM 3424 1900 109 
145 
27 006 ROYAUME-UNI 7509 4263 221 
119 
80 




030 SUEDE 164 Hi 1 36 9 :i 21 036 SWITZERLAND 151 
279 
147 
14 16995 39 
036 SUISSE 648 611 2 
127 400 USA 27194 410 907 8550 400 ETATS-UNIS 42650 1105 554 1768 4a 24970 14078 
404 CANADA 248 24a 404 CANADA 32a 328 
1000 W 0 R L D 54195 17683 493 8975 473 17006 9206 21 219 119 1000 M 0 N 0 E 89063 29643 1037 16511 991 25050 15116 57 368 290 
1010 INTRA-EC 26373 17251 214 7889 442 11 404 21 22 119 1010 INTRA-CE 45204 28519 482 14058 932 77 685 57 104 290 
1011 EXTRA-EC 27821 432 279 1086 30 16995 8802 197 . 1011 EXTRA-CE 43860 1124 555 2454 59 24973 14431 264 
1020 CLASS 1 27769 412 279 1066 30 16995 a602 1a5 1020 CLASSE 1 43a37 111a 555 2454 59 24973 14431 247 
1021 EFTA COUNTR. 326 2 15a 16 4 146 1021 A E L E a26 13 1 653 11 3 25 120 
---- --- ---- -- ------- - ----------------------
95 
Tab. 1 
i Or1g1n / C01Signment 
I Or~g:ne ' provenance \ Quantity 
I 584.32 CELLULOSE ACETATES, PLASTICIZED 
I 
JE I~CLJDED 1\ 58'92 WASTE A~D SCRt,P OF PLASTICIZEJ CE·.LU'.OSE ACE"A7ES 
001 FRANCE 854 81 449 
002 BELG.-LUXBG. 2111 834 829 186 
, 003 NETHERLANDS 219 8 46 49 
I 
004 FR GERMANY 5038 1605 839 
005 ITALY 3645 469 2728 . 
I 
006 UTD KINGDOM 2284 314 1192 214 
008 DENMARK 67 17 4 
030 SWEDEN 151 12 41 
036 SWITZERLAND 533 196 100 191 
038 AUSTRIA 44 18 4 3 
1
400 USA 4549 124 2283 752 
1000 W 0 R L D 19646 2094 8840 2770 
1010 INTRA-EC 14240 1725 6405 1738 
1
1011 EXTRA-EC 5405 369 2435 1032 
1020 CLASS 1 5397 369 2435 1032 
1021 EFTA COUNTR. 775 226 146 233 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































584.92 OTHER CHEMICAL DERIVATIVES OF CELLULOSE, PLASTICIZED 
DE ~0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR WASTE Of CELLULOSE ESCERS OThER THA.~ NITRATE AND ACETATE, OR FOR SCRAP AND WASTE OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
584.93 VULCANIZED FIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































































Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ouant1t8s Ong1n cons1gnrnent Or1gine ' provenance 
CTCI 
584.32 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES 
DE PEPR'S SOUS 58'92 LES DoC"E"S oT JEBRIS DACE"ATES JE CEL.uLOSE P,AS'.FIES 
001 FRANCE 
71 002 BELG.-LUXBG 
'I 003 PAYS-BAS 9 004 RF ALLEMAGNE 
37 005 ITALIE 






61 11000 M 0 N D E 57 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 





















































































































DE VENTILATION PAR PAYS II,COMPLETE PQUq LES DERiVES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES AUTRES QuE ETHYLCELLULOSE ET ESTERS 
5 001 FRANCE 
44 002 BELG.-LUXBG 
61 003 PAYS-BAS 
494 004 RF ALLEMAGNE 
97 005 ITALIE 
318 006 ROYAUME-UNI 
1 008 DANEMARK 
. 028 NORVEGE 




. 060 POLOGNE 
71400 ETATS-UNIS 
6 732 JAPON 
977 SECRET 
107411000 M 0 N DE 1020 1010 INTRA-CE 
54 1011 EXTRA-CE 
54 1020 CLASSE 1 
42 1021 A E L E 








































































































































DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OECHETS 0 ESTERS DE CElluLOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES Nl POUR LES 
DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES DU NO 584 32 QUI SONT INCLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 





11 85~ ~\jj§~~DE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
21 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
584.93 FIBRE VULCANISEE 
. 001 FRANCE 
1 I 004 RF ALLEMAGNE 
. 006 ROYAUME-UNI 
. 036 SUISSE 
1 042 ESPAGNE 
5 058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
711000 M 0 N D E 1 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg QuantitE>S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-OOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-dba 
584.93 584.93 
1040 CLASS 3 85 3 50 1 24 2 5 1040 CLASSE 3 147 6 82 2 45 3 9 
585.10 NATURAL RESINS MODIFIED BY FUSION ~RUN GUMS~ ARTIFICIAL RESINS OBTAINED BY ESTERIFICATION OF NATURAL RESINS OR OF RESIN 585.10 RESINES NATUR. MODIFIEES; GOMMES ESTERS 
IC ACIDS bESTER GUMSJ~ CHEMICAL DE IVATIVES 0 NATURAL RUBBER (E.G., CHLORINATED RUBBER, RUBBER HYDROCHLORIDE, OXIDIZED 
RUBBER, YCLIZED RU ER} 
0 E BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ESTER GUMS 0 E VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES GOMMES ESTERS 
001 FRANCE 1255 637 
817 
357 48 91 104 16 2 
i 
001 FRANCE 1975 1011 
1549 
576 81 116 143 46 2 









003 NETHERLANDS 7134 1670 3121 789 
33:i 
942 26 33 003 PAYS-BAS 12222 3032 5131 1329 
564 
1636 62 59 
004 FR GERMANY 3718 
209 
308 1340 440 809 26 449 13 004 RF ALLEMAGNE 7641 
330 
566 2748 898 1806 84 927 48 
005 ITALY 445 87 
45:i 
94 6 26 
54:i 
18 5 005 ITALIE 839 132 
1029 
236 19 68 
ami 
42 12 
006 UTD. KINGDOM 2617 369 217 89 355 
759 
531 60 006 ROYAUME-UNI 5083 610 424 130 710 
1288 
1220 152 
007 IRELAND 2070 10 60 5 
20 
1236 007 lALANDE 4246 15 74 7 
49 
2860 2 
008 DENMARK 53 
as 40 





009 GREECE 128 
90 2:i 
009 GRECE 173 
15 038 AUSTRIA 348 235 
189 264 
038 AUTRICHE 538 327 195 1 




040 PORTUGAL 888 
292 
338 236 
19 36 042 SPAIN 636 11 350 
98 36 258 1:i 
042 ESPAGNE 828 16 465 
165 11i 327 45 400 USA 1764 417 122 813 6 1 400 ETATS-UNIS 3018 711 316 1235 41 67 
732 JAPAN 333 127 35 1 1 169 732 JAPON 974 599 59 4 1 311 
977 SECRET CTRS. 374 374 977 SECRET 496 496 
1000 W 0 R L D 24785 5816 5168 4591 945 2591 3330 837 1381 126 1000 M 0 N DE 44761 9997 8830 8213 1717 5403 5972 1397 2914 318 
1010 INTRA-EC 20415 4397 4610 3233 846 2464 2806 815 1132 112 1010 INTRA-CE 37795 7513 7878 6263 1549 5209 5328 1330 2453 272 
1011 EXTRA-EC 3996 1045 558 1359 99 127 524 22 248 14 1011 EXTRA-CE 6470 1989 952 1950 168 193 644 67 461 46 
1020 CLASS 1 3952 1039 545 1356 99 127 523 22 228 13 1020 CLASSE 1 6386 1963 929 1946 168 193 642 67 433 45 
1021 EFTA COUNTR. 1211 251 378 192 1 90 265 3 31 1021 A E L E 1559 354 535 243 3 81 316 7 19 1 
585.21 HARDENED PROTEINS ~.G. HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN} 585.21 MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES 
UK NO BREAKDOWN BY C UNtRIES FOR HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MATIERES ALBUMINOIOES DURCIES, AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS 
001 FRANCE 42 6 
2 
1 25 8 1 1 001 FRANCE 399 176 
3i 
14 99 97 12 
:i 
1 






002 BELG.-LUXBG. 562 378 8 4 
mi 137 1 003 NETHERLANDS 83 7 50 
155 42 27 
003 PAYS-BAS 486 71 192 31 
1430 616 
12 10 
329 004 FR GERMANY 711 
20 
195 42 105 2 143 004 RF ALLEMAGNE 8791 
74 
3245 395 1126 36 1614 
005 ITALY 58 26 
i 
11 
2 137 42 
1 005 ITALIE 224 133 
3:i 
13 4 337i 9Hi 4 006 UTD. KINGDOM 221 16 13 9 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 5002 332 255 71 
39 
18 




008 DANEMARK 164 71 
48 18 
51 3 
118 :i 030 SWEDEN 25 
2 i i 
030 SUEDE 187 
17 9 7 032 FINLAND 26 22 
44 39 36 11 
032 FINLANDE 230 197 
360 396 38:i 36 036 SWITZERLAND 164 10 24 
i i 
036 SUISSE 1482 75 230 2 4 12 042 SPAIN 163 sa 48 112 1 26 042 ESPAGNE 885 3 387 468 6 5 115 062 CZECHOSLOVAK 144 41 12 4 4 i 7 062 TCHECOSLOVAQ 485 5 252 78 79 4 16 31 400 USA 54 1 44 
10 7 17 
400 ETATS-UNIS 287 19 56 
154 
89 28 
200 732 JAPAN 44 10 
1:i 
732 JAPON 704 252 
239 
98 
BOO AUSTRALIA 16 3 800 AUSTRALIE 303 64 
977 SECRET CTRS. 128 128 977 SECRET 1190 1190 
1000 W 0 R L D 2056 211 487 262 265 172 209 144 251 55 1000 M 0 N D E 21486 1221 5373 1425 2222 1895 2362 3450 2942 596 
1010 INTRA-EC 1242 140 286 52 216 126 62 143 188 29 1010 INTRA-CE 15651 1102 3855 481 1669 1401 824 3422 2546 351 
1011 EXTRA-EC 683 72 201 209 50 41 19 2 63 26 1011 EXTRA-CE 4619 119 1517 944 554 469 348 28 395 245 
1020 CLASS 1 540 14 160 198 50 41 19 2 37 19 1020 CLASSE 1 4130 114 1265 865 551 468 344 28 280 215 
1021 EFTA COUNTR. 220 12 56 46 39 36 1 1 29 . 1021 A E L E 1932 92 506 378 397 383 11 7 155 3 
1040 CLASS 3 144 58 41 12 26 7 1040 CLASSE 3 485 5 252 78 4 115 31 
585.22 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
585.22 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
0 E VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 K NO BREAKDOWN BY COUNTRiES OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 759 351 
1 i 
258 103 15 31 1 001 FRANCE 3348 1568 
42 
1010 533 65 166 6 




003 PAYS-BAS 701 56 343 
15i 
212 48 
2i 004 FR GERMANY 294 
784 
195 22 27 8 
70 
004 RF ALLEMAGNE 726 
1904 
420 85 29 20 
74 006 UTD. KINGDOM 1301 189 73 122 58 
368 
5 006 ROYAUME-UNI 4706 931 430 942 377 
2270 
48 
028 NORWAY 1356 528 51 271 104 34 028 NORVEGE 7677 3044 256 1260 693 153 1 
032 FINLAND 778 
24 25 5 120 i 
778 032 FINLANDE 366 
138 117 46 994 10 
366 
i 2 400 USA 208 33 400 ETATS-UNIS 1463 155 
624 ISRAEL 632 632 624 ISRAEL 216 216 
720 CHINA 57 
17 
57 5 2s 1 i 720 CHINE 233 99 233 6 44 15:i 78 732 JAPAN 58 
447 
732 JAPON 380 
277i 977 SECRET CTRS. 1148 701 977 SECRET 4996 2225 
1000 W 0 R L D 6916 2421 1190 706 534 155 1368 82 447 13 1000 M 0 N D E 25311 9096 2293 3238 3462 893 3299 162 2771 97 
1010 INTRA-EC 2492 1146 409 403 272 116 63 70 13 1010 INTRA-CE 9686 3557 1466 1868 1689 684 262 74 86 
1011 EXTRA-EC 3279 575 782 303 262 40 1305 12 . 1011 EXTRA-CE 10628 3314 828 1370 1772 209 3037 88 10 
1020 CLASS 1 2575 575 92 303 255 40 1298 12 1020 CLASSE 1 10090 3314 379 1370 1714 209 3006 88 10 
1021 EFTA COUNTR. 2288 530 51 297 135 34 1240 1 1021 A E L E 8198 3051 256 1318 712 155 2689 9 8 
1030 CLASS 2 646 632 7 7 1030 CLASSE 2 305 216 59 30 
1040 CLASS 3 57 57 1040 CLASSE 3 233 233 
585.29N L RbH~M~~o0~L ~~E~~u.~~~~'nclfcl"R Rg~~~~T~~~~ ~~l~r~~A~3fLASTic MATERIALs, N.E.s .; LINOXYN 585
·
29 N L ~~~·'61u~~Jr?LLJT~J~E~A~e~~~N~JWf~2~s 720 ET 732 
UK BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UK VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 24580 11443 
227 
7473 2844 1742 85 202 791 001 FRANCE 22152 11825 
394 
4820 3056 1731 59 282 379 




Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orrg~n ! consrgnment I Quantity 1000 <g Ouant1tes Or1gm ; consignment \ Value 1000 ECU Valeurs 
' provenance Or1Q1ne provenance 
SITC j EUR 10 !oeutsch!andl France i lta;,a l Nederland J Bel g. Lux. I uK \ lre·and I Danmark ! 'EI\AOOa CTCI j EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland j Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E»»oOa 
585.29 585.29 
003 NETHERLANDS 51135 19165 4806 19270 4936 304 1809 845 003 PAYS-BAS 41270 13517 10501 10289 
1986 
3973 244 2053 693 
004 FR GERMANY 7230 1220 2333 1835 653 163 911 115 004 RF ALLEMAGNE 10254 
304S 
3875 2568 634 344 695 152 









006 UTD. KINGDOM 2890 145 118 201 86 226 20 006 ROYAUME-UNI 5727 1126 471 436 456 253 40 
007 IRELAND 1506 474 473 260 178 10 108 3 007 IRLANDE 7019 2130 2237 1118 831 149 
7 
540 14 
008 DENMARK 136 27 40 23 45 1 
485 
008 DANEMARK 3126 1354 1188 511 55 5 
2376 
6 
030 SWEDEN 5691 1046 230 115 3814 1 
14 
030 SUEDE 11141 3546 1820 563 2834 2 
1 29 036 SWITZERLAND 4722 4011 14 523 145 12 3 036 SUISSE 3202 2083 97 679 282 23 8 
038 AUSTRIA 5758 5104 532 22 100 038 AUTRICHE 2245 1912 190 51 1 91 
040 PORTUGAL 2313 1511 
27 
802 040 PORTUGAL 667 390 
1107 
277 
042 SPAIN 79 51 1 
27:i 
042 ESPAGNE 1539 239 193 
396 1270 36 9 400 USA 3966 628 483 205 2207 159 10 1 400 ETATS-UNIS 12682 3712 1636 280 5343 
404 CANADA 42 31 1 10 404 CANADA 121 69 30 4 14 4 
412 MEXICO 
2 19 2 
412 MEXIQUE 119 
4705 
21 98 
1814 22 508 BRAZIL 23 508 BRESIL 7908 204 1163 
524 URUGUAY 
4 4 
524 URUGUAY 460 147 281 32 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 2310 1080 535 695 
720 CHINA 3 3 
:i 
720 CHINE 2877 2877 
39 64 239 732 JAPAN 57 32 1 2 
21 732 JAPON 643 301 
2320 30215 977 SECRET CTRS 26088 26086 977 SECRET 32535 
1000 W 0 R L 0 153053 53422 10925 32102 14311 7662 26086 2782 3850 1913 1000 M 0 N DE 182911 58629 27569 25033 21991 7476 30215 4189 6370 1439 
1010 INTRA-EC 104033 40950 10166 29731 8060 7491 2486 3353 1796 1010 INTRA-CE 103951 37501 21798 20505 9205 7055 2654 3924 1309 
1011 EXTRA-EC 22930 12471 759 2371 6249 171 296 498 115 1011 EXTRA-CE 46427 21128 5771 4528 10467 422 1535 2447 129 
1020 CLASS 1 22825 12414 758 2341 6233 171 295 498 115 1020 CLASSE 1 32395 12252 4729 2300 8628 422 1511 2424 129 
1021 EFTA COUNTR 18503 11672 244 1972 4000 13 488 114 1021 A E L E 17281 7931 1917 1710 3192 26 1 2384 120 
1030 CLASS 2 95 55 1 30 7 2 1030 CLASSE 2 11133 5993 1041 2228 1824 25 22 
1040 CLASS 3 13 3 10 1040 CLASSE 3 2898 2883 15 
591.10 INSECTICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR SALE BY RETAIL OR AS PREPARATIONS OR AS ARTICLES 591.10 INSECTICIDES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 8940 1108 
1189 
3895 754 1075 1368 16 43 681 001 FRANCE 28823 4369 
3585 
7639 4819 4669 4457 19 210 2641 
002 BELG.-LUXBG 5817 24 9 4307 149 
62 
13 126 002 BELG.-LUXBG. 14555 130 45 9035 
230:i 
1203 9 181 367 
003 NETHERLANDS 8835 920 2197 3998 675 644 205 134 003 PAYS-BAS 19786 2109 6479 4980 
5087 
2559 122 798 436 
004 FR GERMANY 19140 
282 
11069 3552 1174 749 1148 330 252 866 004 RF ALLEMAGNE 65749 
2152 
31152 10280 3982 9951 1080 1015 3202 
005 ITALY 4906 3089 98 83 270 21 32 1031 005 ITALIE 17020 8942 
3157 
389 562 1683 32 61 3199 
006 UTD. KINGDOM 4260 180 1635 575 441 272 
11s 
535 114 508 006 ROYAUME-UNI 31840 1718 11206 9244 1760 
510 
1767 1283 1705 
007 IRELAND 120 
IS 25 426 i 2 
2 007 IRLANDE 546 
16 39 74 1346 4 4 
36 
008 DENMARK 559 4 75 
20 
8 008 DANEMARK 1928 407 
116 
38 
030 SWEDEN 174 1 
670 107 4S 
89 44 20 030 SUEDE 468 
1104 3054 5087 769 317 
139 73 140 
036 SWITZERLAND 2282 177 659 208 2 89 322 036 SUISSE 14103 1392 29 431 1920 
038 AUSTRIA 315 163 14 6 15 21 1 95 038 AUTRICHE 1441 786 124 11 12 156 
2 
16 336 
042 SPAIN 809 
100 
431 107 52 15 204 042 ESPAGNE 1184 
106 
579 263 101 21 218 
048 YUGOSLAVIA 138 26 7 5 048 YOUGOSLAVIE 437 
205 
253 76 2 
058 GERMAN DEM.R 487 140 1 10 
5 2 
336 058 RD.ALLEMANDE 605 14 33 
2 12 
353 




390 AFR. DU SUD 324 
817S 6094 231S 
310 
389:i 17 5559 400 USA 5739 2133 63 250 72 400 ET ATS-UNIS 29688 1086 2112 431 
404 CANADA 86 1 5 80 404 CANADA 842 
i 
9 153 2 678 
508 BRAZIL 5 
lOS 
5 
9 44 35 12s 
508 BRESIL 123 
165 44i 
122 
66 240 87 316 624 ISRAEL 402 53 28 624 ISRAEL 1434 
s4 
119 
664 INDIA 22 17 
1:i 7 31S 
5 
47 9S 
664 INDE 109 
74 1015 
25 
416 97:i 732 JAPAN 494 11 732 JAPON 2803 14 40 271 
736 TAIWAN 69 69 736 T'AI-WAN 160 1 159 
1000 W 0 R L 0 63856 3770 22735 13665 7862 3729 4426 1013 946 5710 1000 M 0 N 0 E 234655 20802 71862 34682 33763 17719 25159 3152 5119 22397 
1010 INTRA-EC 5260B 2528 19199 12053 7200 2856 3790 966 659 3357 1010 INTRA-CE 180341 10518 61417 26175 29920 13280 20826 3033 3548 11624 
1011 EXTRA-EC 11249 1242 3536 1612 662 873 636 47 287 2354 1011 EXTRA-CE 54312 10284 10445 8507 3843 4438 4333 119 1570 10773 
1020 CLASS 1 10137 1225 3258 1484 611 864 580 47 251 1817 1020 CLASSE 1 51508 10189 9944 7985 3526 4366 3974 119 1483 9922 
1021 EFTA COUNTR. 2805 340 680 676 122 68 297 47 116 459 1021 A E L E 16172 1891 3188 5112 780 473 1531 102 603 2492 
1030 CLASS 2 600 17 139 108 41 10 55 36 194 1030 CLASSE 2 2108 95 296 441 284 72 356 88 476 




1031 ACP (6~ 124 10 51 
si 
4 6 52 1 
375 1040 CLASS 517 i 140 11 1040 CLASS 3 696 205 33 2 
591.20 FUNGICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR SALE BY RETAIL OR AS PREPARATIONS OR AS ARTICLES 591.20 FONGICIDES POUR VENTE AU OETAIL 
001 FRANCE 19177 8164 5380 1080 668 3007 199 415 264 001 FRANCE 68585 22998 
6332 
8611 5354 4402 22111 1911 1819 1379 
002 BELG.-LUXBG 3681 313 171 i 398 286 572 301 95 5 002 BELG.-LUXBG. 14356 1603 1088 1417 
5197 
2525 615 769 7 
003 NETHERLANDS 8684 1899 3104 931 
1800 
1606 546 168 414 16 003 PAYS-BAS 23635 4890 6566 1556 
5804 
3957 407 1008 54 
004 FR GERMANY 25956 14145 5809 1243 1734 183 916 126 004 RF ALLEMAGNE 110607 
29S 
69431 13886 3106 13962 668 3479 271 
005 ITALY 1689 239 871 
?:i 
129 189 70 62 
11s 
129 005 ITALIE 4910 2658 
39i 
666 571 146 255 
1374 
316 
006 UTD. KINGDOM 4999 106 2610 508 548 
9:i 
992 44 006 ROYAUME-UNI 29654 228 21131 1782 903 
57:i 
3698 147 
007 IRELAND 101 8 
46 
007 IRLANDE 683 
l:i 
107 3 
7i 008 DENMARK 87 3 17 
6 
21 008 DANEMARK 202 74 1 43 
5i 009 GREECE 33 
1 i 




028 NORVEGE 1428 
1 i 26 6 12 030 SWEDEN 364 210 
529 
5 83 53 030 SUEDE 2290 1504 
5184 
471 260 
036 SWITZERLAND 3772 968 250 121 233 1441 39 191 
4 
036 SUISSE 65283 14732 2855 1242 11885 23888 1015 4482 
9 038 AUSTRIA 37 8 25 
14 30 
038 AUTRICHE 332 33 1 
si 
289 
22 42 042 SPAIN 2149 1594 
450 
5 466 40 042 ESPAGNE 3864 
97 
2995 673 81 
048 YUGOSLAVIA 830 182 198 2 
048 YOUGOSLAVIE 1447 1225 125 
2 058 GERMAN DEM.R 161 125 34 35 058 RD.ALLEMANDE 164 5i 104 58 068 BULGARIA 209 5:i 10 
20 
111 068 BULGARIE 195 10 
160 
98 36 
208 ALGERIA 20 
154 19:i 9 106 
208 ALGERIE 160 
899 226:i 367 679 609 120 204 400 USA 1292 169 260 99 302 400 ETATS-UNIS 5704 563 
480 COLOMBIA 40 
65 
40 480 COLOMBIE 134 
174 64 
134 
508 BRAZIL 115 50 508 BRESIL 238 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
591.20 591.20 









720 CHINA 17 
19 2 32 i 19 ti 
720 CHINE 152 
128 2 16 274 36 17:i 25 732 JAPAN 89 5 732 JAPON 682 27 1 
736 TAIWAN 23 12 
46 
11 736 T'AI-WAN 118 85 
1o:i 
33 
958 NOT DETERMIN 46 958 NON DETERMIN 103 
1000 W 0 R L 0 76596 12333 25584 13495 4539 4711 9037 1992 2291 2614 1000 M 0 N 0 E 337028 47707 119313 29539 17351 27032 70775 8882 13643 2986 
1010 tNTRA-EC 64406 10723 22469 12598 3849 4254 6044 1926 1958 585 1010 INTRA-CE 252774 30030 106372 25552 15095 14180 43317 7606 6449 2173 
1011 EXTRA-EC 12144 1610 3114 898 690 411 2993 66 333 2029 1011 EXTRA-CE 84151 17677 12941 3987 2256 12749 27458 1076 5194 813 
1020 CLASS 1 9254 1557 2588 803 467 401 2868 60 315 195 1020 CLASSE 1 81153 17626 11702 3573 1980 12623 27105 1050 5131 363 
1021 EFTA COUNTR. 4849 1188 537 253 126 236 2203 46 256 4 1021 A E L E 69343 16502 5217 2867 1268 11892 25772 1027 4789 9 
1030 CLASS 2 863 
5:i 




18 204 1030 CLASSE 2 2476 
5i 





1040 CLASS 3 399 135 34 125 35 1040 CLASSE 3 521 115 58 109 36 
591.30 WEED KILLERS (HERBICIDES) PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR SALE BY RETAIL OR AS PREPARATIONS OR AS ARTICLES 591.30 HERBICIDES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 12560 6067 
9697 
998 1095 1536 1839 58 962 5 001 FRANCE 69945 27692 
6790:i 
5217 7355 9296 10545 351 9450 39 
002 BELG.-LUXBG. 19211 1125 2266 1726 
1516 
3503 14 879 1 002 BELG.-LUXBG. 114201 6056 12355 6761 
5309 
9958 242 10912 14 
003 NETHERLANDS 8393 919 3080 1103 
267:i 
927 152 688 8 003 PAYS-BAS 24405 2028 8400 2835 
1900:i 
3904 432 1385 112 
004 FR GERMANY 28567 
354 
16283 2651 2136 2347 144 2187 146 004 RF ALLEMAGNE 174463 
1457 
104657 11831 11668 11940 528 13907 929 
005 ITALY 1614 505 
257 
18 146 415 11 114 51 005 ITALIE 12942 4442 
907 
173 745 5053 44 787 241 
006 UTD. KINGDOM 13057 4276 3250 1008 606 
27:i 
1900 1728 32 006 ROYAUME-UNI 58648 19904 14758 4640 2552 
765 
9605 6182 100 
007 IRELAND 273 
674 69 5 12 6 
007 IRLANDE 765 
1150 95 10 104 :i 008 DENMARK 1331 565 
49 
008 DANEMARK 2185 
5 
823 





516 4385 3:i 19 
030 SUEDE 238 
17077 
56 6 1 
20064 144 105 036 SWITZERLAND 12872 892 492 372 036 SUISSE 59596 3804 8651 2391 2718 4642 
038 AUSTRIA 1142 108 352 66 30 1 37 521 27 038 AUTRICHE 3568 218 2251 136 38 11 45 833 
561 042 SPAIN 897 19 735 
14 
141 2 042 ESPAGNE 6820 81 6200 
109 
523 1  
048 YUGOSLAVIA 74 60 
:i 219 
048 YOUGOSLAVIE 177 68 
9 15:i 056 SOVIET UNION 222 
32 13i 446 74 
056 U.R.S.S. 162 




058 RD.ALLEMANDE 694 
584 
18 114 
17i 217 400 USA 4948 66 134 1117 3221 222 52 400 ETATS-UNIS 29660 391 769 4615 20636 1836 441 
404 CANADA 202 54 
10 
29 119 404 CANADA 570 90 
s4 38 442 508 BRAZIL 15 
3i 9 155 77 
5 
6i 39 
508 BRESIL 100 
104 56 374 t58 
16 
150 87 624 ISRAEL 494 6 116 624 ISRAEL 1362 53 380 




732 JAPON 13906 9643 2393 192 1 1677 
54 t:i 736 TAIWAN 99 4 61 736 T' AI-WAN 348 12 231 38 
1000 W 0 R L 0 107968 18621 35262 9509 8787 9820 15335 2363 7595 676 1000 M 0 N 0 E 575138 85995 215884 43533 45798 53301 68366 11565 48688 2228 
1010 INTRA-EC 85004 13415 32883 7274 6525 5952 9869 2285 6558 243 1010 INTRA-CE 457549 58285 200256 33144 37941 29674 42988 11205 42622 1434 
1011 EXTRA-EC 22768 5206 23BO 2236 2262 3861 5466 77 1037 243 1011 EXTRA-CE 117539 27710 15408 10389 7857 23577 25378 360 6066 794 
1020 CLASS 1 20969 5175 2246 2027 1651 3767 4971 77 956 99 1020 CLASSE 1 114639 27603 15253 9839 7159 23392 24553 360 5862 618 
1021 EFTA COUNTR. 14075 4464 1256 1873 492 546 4386 70 942 46 1021 A E L E 63421 17295 6111 8792 2396 2757 20075 189 5645 161 
1030 CLASS 2 667 31 20 78 165 77 171 80 45 1030 CLASSE 2 1984 104 80 369 412 158 557 204 100 
1040 CLASS 3 1131 1 113 131 446 17 324 99 1040 CLASSE 3 914 2 75 182 285 27 267 76 
591.41 DISINFECTANTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR SALE BY RETAIL OR AS PREPARATIONS OR AS ARTICLES 591.41 DESINFECTANTS(PREPARATIONS)VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 638 22 
195 
49 92 362 81 6 5 21 001 FRANCE 1498 145 
237 
143 323 644 134 25 16 68 
002 BELG.-LUXBG. 2487 75 20 2044 
43:i 
123 14 11 5 002 BELG.-LUXBG. 1887 227 45 886 
765 
343 80 66 3 
003 NETHERLANDS 3254 1235 837 169 
5112 
355 21 203 1 003 PAYS-BAS 4136 1171 1002 177 
460:i 
494 22 488 17 
004 FR GERMANY 9552 
34 
2502 267 728 756 16 153 18 004 RF ALLEMAGNE 15334 
32i 
5938 843 1565 1636 126 552 71 









006 UTD. KINGDOM 4879 210 269 155 248 
174 
59 006 ROYAUME-UNI 7567 626 506 375 1002 
740 
60 
007 IRELAND 1009 768 17 28 
159 
13 9 007 IRLANDE 5807 4372 111 312 
680 
89 183 




030 SUEDE 1141 7 18 4 
165 
7 225 
98 036 SWITZERLAND 2242 1277 184 7 680 20 23 036 SUISSE 7441 2980 438 49 3431 134 146 





66 7 Hi 50 042 ESPAGNE 162 1398 23 299 122 53 26i 7i 88 86 400 USA 1252 354 50 400 ETATS-UNIS 4760 2100 420 1 
404 CANADA 225 85 138 1 1 
28 
404 CANADA 736 214 495 21 2 4 68 732 JAPAN 134 78 22 1 5 732 JAPON 424 290 37 4 25 
1000 W 0 R L 0 26552 4412 4881 1616 8277 1884 1622 2926 689 245 1000 M 0 N DE 52204 11779 11612 2673 10727 4746 3849 4294 1996 528 
1010 INTRA-EC 22194 2348 4120 1480 7418 1787 1490 2918 512 121 1010 INTRA-CE 37308 6882 8399 2320 6265 4085 3355 4223 1535 244 
1011 EXTRA-EC 4358 2064 761 136 859 98 131 7 178 124 1011 EXTRA-CE 14889 4897 3206 353 4462 881 494 71 461 284 
1020 CLASS 1 4271 2064 728 136 858 98 95 7 178 107 1020 CLASSE 1 14756 4897 3152 353 4461 661 430 71 461 270 
1021 EFTA COUNTR. 2596 1289 206 7 640 41 24 
i 
160 29 1021 A E L E 8663 2996 490 53 4313 183 141 373 114 
1030 CLASS 2 86 33 35 17 1030 CLASSE 2 130 54 62 14 
591.49 ~¢TR~~l~r~R ~~T~~~~~~I~MRg~ufJ~tMtlJfROWTH REGULATORS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR SALE 591.49 ANTIPARASITAIRES,ANTIRONGEURS,ETC.P.DETAIL 
001 FRANCE 3438 654 
2528 
1510 149 496 210 22 20 377 001 FRANCE 10763 3129 
1185 
1581 619 2189 874 139 298 1934 
002 BELG.-LUXBG 3148 252 30 183 
942 
84 40 2 29 002 BELG.-LUXBG. 3422 894 63 565 
87:i 
257 270 13 175 
003 NETHERLANDS 4382 570 1985 399 
133:i 
336 40 105 5 003 PAYS-BAS 4331 1019 1020 355 
246i 
803 84 141 36 
004 FR GERMANY 16832 
220 
7384 3070 1069 1857 151 513 1455 004 RF ALLEMAGNE 43956 
854 
16657 6023 4260 4552 238 2086 7679 
005 ITALY 552 41 
542 
23 9 53 
1445 126:i 
206 005 ITALIE 2451 122 
2188 
33 51 541 
323i 233i 
850 
006 UTD. KINGDOM 4733 515 671 101 28 
13i 
168 006 ROYAUME-UNI 13191 2441 1921 350 132 
250 
597 




2 007 IRLANDE 403 66 1 1 8 48 
6 
29 
008 DENMARK 321 270 8 2 24 
187 
008 DANEMARK 646 494 34 12 13 12 75 
589 6 030 SWEDEN 200 1 1 1 10 030 SUEDE 640 5 3 2 1 4 30 
032 FINLAND 219 217 1 
20 6 16 107 4 1 75 032 FINLANDE 571 567 2 239 24 77 396 15 2 396 036 SWITZERLAND 437 131 60 18 036 SUISSE 2544 817 306 274 
038 AUSTRIA 309 219 4 9 3 9 
:i 
19 46 038 AUTRICHE 765 265 42 7 45 43 
12 
72 291 
042 SPAIN 217 5 8 201 042 ESPAGNE 341 13 2 26 8 280 
048 YUGOSLAVIA 38 38 048 YOUGOSLAVIE 255 252 3 
99 
100 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Qr,gin /consignment l Oua:1tity 1000 kg Ouant1t€s Origin 1 consignment [ Value 1000 ECU Valeurs Ongine / provenance Origine I provena'1ce 
SITC [ EUR 10 joeutscillandi France j italia j Nederland j Be!g.·Lux.j UK I Ireland j Danmark I 'EA>-aoa CTCI j EUR 10 IDeutschiandl France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa 
591.49 591.49 
058 GER.MAN DEM.R 158 
20 
158 058 RD.ALLEMANDE 186 
139 
186 
064 HUNGARY 26 
344 14i 16i i 10 
6 064 HONGRIE 176 
3133 825 aoi 609 63 37 400 USA 1464 160 22 471 154 400 ETATS-UNIS 8041 186 1984 6 428 
512 CHILE 102 2i 38 102 40 512 CHILl 157 i 54 157 63 624 ISRAEL 275 
ti 170 624 ISRAEL 407 113 48 241 728 SOUTH KOREA 17 i 3i 98 i 5 728 COREE DU SUD 113 8i 204 193 104 732 JAPAN 184 42 732 JAPON 638 13 37 
1000 W 0 R L 0 37363 3492 12869 5823 2131 2602 3635 1712 2141 2958 1000 M 0 N 0 E 94404 14167 22171 11456 5080 7915 10536 4018 5901 13160 
1010 INTRA-EC 33548 2487 12616 5558 1805 2546 2694 1698 1903 2241 1010 INTRA-CE 79164 8895 20941 10223 4049 7566 7351 3967 4871 11301 
1011 EXTRA-EC 3813 1005 252 264 326 56 941 14 238 717 1011 EXTRA-CE 15241 5272 1230 1233 1031 350 3185 51 1030 1859 
1020 CLASS 1 3136 956 252 207 288 56 627 14 237 499 1020 CLASSE 1 13975 5063 1229 1172 977 350 2596 51 1006 1531 
1021 EFTA COUNTR. 1204 570 90 29 17 25 110 13 226 124 1021 A E L E 4590 1661 386 249 83 120 403 45 943 700 
1030 CLASS 2 409 17 27 38 275 2 50 1030 CLASSE 2 760 113 1 48 54 432 24 88 
1040 CLASS 3 271 32 30 40 169 1040 CLASSE 3 506 96 13 157 240 
592.11 STARCHES: INULIN 592.11 AMI DONS ET FECULE S: INULINE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES ·fiCOMPLETE FOR MAIZE STARCH DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR l AMIDOM DE MAIS 
001 FRANCE 111465 41712 
1984i 
7389 7068 5144 30103 15539 3992 518 001 FRANCE 42910 16001 
7674 
2854 2697 1944 12474 5265 1469 206 
002 BELG.-LUXBG. 43761 8079 3970 6967 
656i 
2763 1170 904 67 002 BELG.-LUXBG 16858 3181 1646 2127 
2622 
1399 454 352 25 
003 NETHERLANDS 105887 7130 4271 17039 
10808 
65558 2301 1439 1588 003 PAYS-BAS 44817 2553 1591 7149 28748 905 479 770 
004 FR GERMANY 43372 
109 
9945 4923 3422 5422 27 8771 54 004 RF ALLEMAGNE 17520 4i 3734 2129 4328 1778 2473 13 3024 41 005 ITALY 4061 3780 108 11 1 1 
26 
51 005 ITALIE 1636 1501 
22 
57 6 1 24 
006 UTD. KINGDOM 1840 6 2 15 83 4 
292 
1677 27 006 ROYAUME-UNI 943 11 4 68 5 
173 
805 9 19 
007 IRELAND 292 
34 17404 30 22 
007 IRLANDE 173 
9 1 i 008 DENMARK 23276 
22 
5786 008 DANEMARK 8237 
6 
6004 2200 13 
040 PORTUGAL 204 182 040 PORTUGAL 129 123 
042 SPAIN 668 
8 
668 
2i 6 108 26 10 10 
042 ESPAGNE 244 
1 i 
244 
53 9 46 13 2s 13 400 USA 651 :189 73 400 ETATS-UNIS 534 277 87 
467 ST VINCENT 96 
953 333i 955 409 
96 467 ST-VINCENT 219 
298 1005 275 
219 
680 THAILAND 7024 1376 680 THAILANDE 2144 120 446 
720 CHINA 1045 
11789 
1024 20 1 720 CHINE 344 
4418 
335 7 2 
977 SECRET CTRS. 11789 977 SECRET 4418 
1000 W 0 R L D 356164 69905 43499 33358 43476 15668 111954 20771 15192 2341 1000 M 0 N DE 141481 26584 16547 13853 15601 6585 48352 7469 5376 1114 
1010 INTRA-EC 333954 57036 37874 33337 42438 15142 109924 20744 15132 2327 1010 INTRA-CE 133093 21793 14513 13799 15281 6355 47467 7456 5333 1096 
1011 EXTRA-EC 10421 1080 5625 21 1038 526 2031 26 60 14 1011 EXTRA-CE 3969 373 2034 53 320 229 885 13 44 18 
1020 CLASS 1 1764 85 1239 21 60 117 145 26 57 14 1020 CLASSE 1 1061 67 650 53 34 109 75 13 42 18 
1021 EFTA COUNTR. 316 70 182 53 5 1 2 3 1021 A E L E 190 40 126 16 1 
sos 
2 5 
1030 CLASS 2 7570 954 3362 957 409 1885 3 1030 CLASSE 2 2560 301 1049 280 120 2 
1031 ACP (60j 96 
4i 1024 20 
96 1031 ACP (6~ 219 
5 335 i 219 1040 CLASS 1086 1 1040 CLASS 3 349 2 
592.12 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 592.12 GLUTEN DE FROMENT, MEME A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 1442 232 26 153 18 879 18 10 106 001 FRANCE 1862 282 
1105 
38 195 23 1156 19 12 137 










003 PAYS-BAS 3212 74 307 118 
274 
2510 
143 004 FR GERMANY 2737 769 127 303 1184 36 004 RF ALLEMAGNE 3583 1004 192 407 1515 48 




20 005 ITALIE 202 72 103 27 
006 UTD. KINGDOM 616 
1703 26 





032 FINLAND 1969 240 032 FINLANDE 2314 313 
036 SWITZERLAND 120 120 036 SUISSE 125 125 
056 SOVIET UNION 453 
60 32i 
453 056 U.R.S.S. 144 
55 269 
144 
064 HUNGARY 381 
42 
064 HONGRIE 324 
80 400 USA 172 221 130 222 400 ETATS-UNIS 374 272 294 47i 404 CANADA 1601 1158 404 CANADA 2251 1508 
BOO AUSTRALIA 1845 18 18 1681 128 BOO AUSTRALIE 1912 19 17 1731 145 
1000 W 0 R L D 17268 448 2154 266 2698 475 9273 267 230 1457 1000 M 0 N DE 21241 590 2780 392 3349 553 11596 93 296 1592 
1010 INTRA-EC 10689 406 1915 265 2614 475 4277 267 201 269 1010 INTRA-CE 13751 510 2488 390 3271 553 5818 93 261 367 
1011 EXTRA-EC 6576 42 239 83 4995 29 1188 1011 EXTRA-CE 7489 80 292 2 78 5777 35 1225 
1020 CLASS 1 5730 42 239 23 4672 29 725 1020 CLASSE 1 7006 80 292 2 23 5503 35 1071 
1021 EFTA COUNTR. 2112 5 1703 29 375 1021 A E L E 2464 5 1970 35 454 
1040 CLASS 3 834 60 321 453 1040 CLASSE 3 468 55 269 144 
592.21 CASEIN, CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GlUES 592.21 CASEINES, CASEINATES, AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 17500 6275 
188 
4800 3425 1576 1249 66 5 104 001 FRANCE 40362 14356 
403 
10960 8015 3724 2858 170 12 267 
002 BELG.-LUXBG. 584 250 134 11 
1359 954 93 
1 
74 
002 BELG.-LUXBG. 1424 638 354 26 2 1 
139 I 003 NETHERLANDS 7967 2704 850 765 
2032 
1168 003 PAYS-BAS 18978 6843 2028 1987 2658 2696 236 2391 
004 FR GERMANY 7397 
14 






3 005 ITALIE 138 57 30 9 5 
1 006 UTD. KINGDOM 1878 47 176 263 39i 3 006 ROYAUME-UNI 3584 219 380 1297 342 5 785 1333 8 I 007 IRELAND 1262 238 123 122 250 132 
3 16 
007 IRLANDE 3163 948 259 305 565 301 
008 DENMARK 3713 1373 389 314 1358 129 131 008 DANEMARK 8053 3209 984 753 2469 300 287 6 45 
024 ICELAND 42 2 40 
2 14 
024 ISLANDE 104 4 100 
030 SWEDEN 77 1 
2 
60 030 SUEDE 174 3 149 4 18 
036 SWITZERLAND 86 26 45 13 
i 2 
036 SUISSE 209 64 9 105 31 
056 SOVIET UNION 190 148 39 
599 168 378 
056 U.R.S.S. 381 313 62 i 5 
060 POLAND 5012 1235 2413 207 12 060 POLOGNE 9272 2593 3755 445 1230 395 826 28 
068 BULGARIA 931 931 
19 3 4 
068 BULGARIE 1907 1907 
400 USA 174 2 122 21 3 400 ETATS-UNIS 554 11 362 48 66 14 41 3 9 
524 URUGUAY 924 462 314 148 524 URUGUAY 1956 970 629 357 
528 ARGENTINA 184 182 2 528 ARGENTINE 341 333 8 
----- ------ -- -----
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty tODD kg Quantites Origine 1 provenance 
Origin I consignment I Value Origine I provenance 
1DDD ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 1D IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
592.2t 592.2t 
804 NEW ZEALAND 2456 1D44 123 71 223 75 878 35 7 804 NOUV.ZELANDE 5751 2505 271 195 533 212 1930 86 19 
1000 W 0 R L D 50653 14963 6101 9157 8411 4165 4487 1113 1931 325 1000 M 0 N DE 112522 35016 11552 21667 18701 8906 10147 1892 3946 695 
1010 INTRA-EC 40345 10901 3045 8729 7348 3920 3132 1111 1863 296 1010 INTRA-CE 91398 26250 6353 20683 16335 8284 7180 1884 3797 632 
1011 EXTRA·EC 10308 4062 3055 428 1063 246 1355 2 68 29 1011 EXTRA-CE 21123 8766 5199 983 2366 621 2967 9 149 63 
1020 CLASS 1 2960 1106 288 159 316 78 929 2 55 27 1020 CLASSE 1 7041 2649 745 392 780 226 2062 9 120 58 
1021 EFTA COUNTR. 260 29 43 50 73 26 2 17 20 1021 A E L E 600 71 109 120 180 52 4 25 39 




. 1030 CLASSE 2 2417 1303 637 41 357 
395 
79 
29 5 1040 CLASS 3 6181 2313 2452 255 599 379 2 1040 CLASSE 3 11666 4813 3817 551 1230 826 
592
"
228 L. ~6~~Mf~SR ~~~~~~~JEtol~~DO~fRoem~mND~~~m~~l8UMIN DRIED. FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 592"228 L ~6~~M~NCJR mu~~~T~O~ t~1~~S O~~~~~~~INE ET LACTAL8UMINE. SECHEES. PROP RES A l ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 292 29 
3034 
12 7 241 1 
4 i 
2 001 FRANCE 781 94 
1637 
72 257 345 2 
:i 
1 10 
002 BELG.·LUXBG. 4183 211 36 686 
1955 
6 205 002 BELG.-LUXBG. 2707 185 61 560 
1189 
71 3 187 
003 NETHERLANDS 5900 1441 445 34 
377 
1626 9 376 14 003 PAYS-BAS 7395 1447 1114 193 
89:i 
3119 59 205 69 
004 FR GERMANY 1677 
2i 
193 114 141 127 4 717 4 004 RF ALLEMAGNE 3147 
12:i 
493 392 108 610 17 614 20 









006 UTD. KINGDOM 115 
358 




006 ROYAUME-UNI 354 37 26 189 13 
309 
40 
?i 008 DENMARK 503 27 7 30 
4 
008 DANEMARK 670 206 18 29 37 
79 030 SWEDEN 330 64 230 3 1B 11 030 SUEDE 491 1B1 77 2 23 
39 
B4 45 
036 SWITZERLAND 318 2 315 
44 
1 4 215 6 15 16 036 SUISSE 137 3 94 257 1 1619 s2 96 369 400 USA 802 344 2 96 400 ETATS-UNIS 5221 2209 91 4B5 43 
404 CANADA 152 4B 
26 
66 9 29 404 CANADA 706 234 
196 
289 43 140 
720 CHINA 29 3 
99 4 
720 CHINE 215 19 
2BO 9 B04 NEW ZEALAND 103 804 NOUV.ZELANDE 2B9 
1000 W 0 R L D 15500 2524 4321 287 1551 2584 2112 26 1684 411 1000 M 0 N DE 23498 4774 3645 1225 3164 1859 5920 160 1238 1513 
1010 INTRA-EC 13248 2061 3774 216 1274 2580 1866 20 1164 293 1010 INTRA-CE 16161 2092 3377 769 2033 1777 4163 107 899 944 
1011 EXTRA·EC 2253 464 547 71 277 4 246 6 519 119 1011 EXTRA-CE 7334 2681 269 455 1131 82 1758 52 338 568 
1020 CLASS 1 1974 461 547 45 267 4 246 6 279 119 1020 CLASSE 1 7005 2662 269 259 1100 B2 1758 52 255 56B 
1021 EFTA COUNTR. 909 66 545 
26 
3 1B 264 13 1021 A E L E 743 201 176 2 24 39 87 159 55 
1040 CLASS 3 269 3 240 1040 CLASSE 3 299 20 196 83 
592.23 GELATIN ~NCLUDING GELATIN IN RECTANGLES, WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE-WORKE~ AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES DERI 592.23 GELATINES ET DERIVES; COLLES D'OS ETC. 
VED FRO BONES, HIDES, NERVES, TENDONS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; ISIN LASS 
001 FRANCE 8027 27B1 
2226 
593 179 1580 2472 9 389 24 001 FRANCE 32871 10824 
5746 
3535 779 7647 8939 29 1058 60 
002 BELG.-LUXBG. 8191 2313 60 1325 
47:i 
1250 99 855 63 002 BELG.-LUXBG. 25471 8891 92 3955 
1099 
3581 354 2640 212 
003 NETHERLANDS 2857 612 583 107 
450 
956 6 110 10 003 PAYS-BAS 4976 1054 1229 183 
1560 
1183 23 184 21 
004 FR GERMANY 7346 
40:i 
2331 1009 1672 1518 43 309 14 004 RF ALLEMAGNE 26822 
990 
7125 2100 8444 5885 164 1494 50 
005 ITALY 1821 859 
15 
85 41 338 10 84 1 005 ITALIE 4369 1815 
10:i 
255 99 985 39 184 2 
006 UTD. KINGDOM 1495 408 578 20 179 
235 
202 85 8 006 ROYAUME·UNI 5495 1967 1792 49 672 
446 
632 236 44 
007 IRELAND 235 
22 2 17 i 2 
007 lALANDE 446 




008 DANEMARK 113 
96 
39 
1064 030 SWEDEN 2943 485 75 10 102 1785 100 030 SUEDE 9235 1884 287 35 413 5021 435 
036 SWITZERLAND 1331 293 516 1 47 5 414 25 30 036 SUISSE 3708 1080 885 3 137 11 1394 133 65 
040 PORTUGAL 217 
14 19 75 22 
217 040 PORTUGAL 170 
46 49 159 68 
170 
i 042 SPAIN 348 218 042 ESPAGNE 717 394 
058 GERMAN DEM.R 533 
i 
75 272 186 058 RD.ALLEMANDE 397 57 210 130 
062 CZECHOSLOVAK 659 80 163 415 062 TCHECOSLOVAQ 464 66 129 269 
064 HUNGARY 292 
1i 22 :i 3:i 45 
292 
:i i 
064 HONGRIE 246 
29 348 17 11:i 215 
246 
17 i 1s 400 USA 250 132 400 ETATS-UNIS 2027 1272 
404 CANADA 90 2 5 44 39 404 CANADA 252 3 8 113 127 1 
480 COLOMBIA 297 267 30 
:i 18 B30 2 
480 COLOMBIE 934 B42 92 
7 2s 1156 6 50B BRAZIL 95B 105 SOB BRESIL 1333 139 
662 PAKISTAN 195 
100 65 2 
195 662 PAKISTAN 234 
116 77 7 
234 
720 CHINA 704 537 
i 
720 CHINE 717 517 
4 800 AUSTRALIA 317 316 BOO AUSTRALIE 907 903 
1000 W 0 R L D 39299 7827 7477 2334 2209 4137 12468 503 2219 125 1000 M 0 N DE 122165 27932 19626 6648 7040 18697 33020 1858 6930 414 
1010 INTRA·EC 30030 6539 6579 1784 2076 3945 6786 370 1831 120 1010 INTRA-CE 100562 23737 17715 6012 6642 17965 21058 1247 5797 389 
1011 EXTRA-EC 9270 1288 898 551 134 192 5682 133 387 5 1011 EXTRA-CE 21602 4195 1911 635 398 732 11962 610 1134 25 
1020 CLASS 1 5542 816 648 110 134 174 313B 133 387 2 1020 CLASSE 1 17173 3088 1618 283 398 707 9316 610 1134 19 
1021 EFTA COUNTR. 4515 784 590 31 57 107 2429 130 387 . 1021 A E L E 13159 2971 1171 9B 172 424 6600 592 1131 
6 1030 CLASS 2 1522 372 30 3 1B 1097 2 1030 CLASSE 2 2593 991 94 7 25 1470 
1040 CLASS 3 2205 101 220 437 1447 1040 CLASSE 3 1837 116 200 345 1176 
592.24 b¥1'~%~E~H~~~fJHER PROTEIN SUBSTANCES (EXCLUDING ENZYMES OF HEADING 516.91) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, WHETHER 592.24 PEPTONES,AUT.MAT.PROTEIQUES; POUDRE PEAU 
001 FRANCE 2261 543 
509 
69 73 1561 11 
209 
3 1 001 FRANCE 1282 610 
882 
116 221 234 45 
380 
13 43 
002 BELG.-LUXBG. 7374 2079 159B 160 
236 
1765 1052 2 002 BELG.·LUXBG. 13351 3329 2B99 325 
36:i 
3467 2067 2 
003 NETHERLANDS 1858 193 13 634 
305 
348 135 299 
4 
003 PAYS-BAS 3459 239 78 1B23 
36:i 
278 473 205 
2:i 004 FR GERMANY 9B2 
169 
BO 251 2B2 20 9 31 004 RF ALLEMAGNE 1602 
277 
324 502 128 120 23 119 
005 ITALY 1539 1320 
2 654 62 
1B 1 1 30 005 ITALIE 107B 742 
5 so5 135 
16 1 2 40 
006 UTD. KINGDOM B42 22 B 
B9 
80 5 9 006 ROYAUME·UNI 1239 254 112 
84 
151 13 64 
007 IRELAND 94 
19 :i 
5 007 lALANDE 106 
345 26 
18 4 




OOB DANEMARK 749 207 
s2 
171 
259 030 SWEDEN 457 13 63 
17:i 
030 SUEDE 5957 29 5565 
5927 
25 27 
i 036 SWITZERLAND 403 198 5 27 036 SUISSE 7042 614 19 394 55 30 2 
064 HUNGARY 340 
458 246 65:i 
340 
523i 1982 199 12 





4BS 34 400 USA 98B2 1101 400 ETATS-UNIS 19512 1462 2956 4844 
52B ARGENTINA 
i i 
52B ARGENTINE 558 
12 27 
558 





Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n 1 consignment l_ Quantity 1000 kg Quantites Origin f consignment ) Value 1000 ECU Valeurs Orig1~e / provenance Or1gine 1 provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-ooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK _j Ireland t Danmark j 'EAAOOa 
592.24 592.24 
1000 W 0 R L D 26535 3944 2250 3230 2933 7425 4308 433 1954 58 1000 M 0 N DE 56922 7060 8602 13390 5344 8715 9321 1028 3254 208 
1010 INTRA-EC 15123 3025 1934 2554 1285 2142 2314 433 1390 46 1010 INTRA-CE 22866 5053 2164 5345 1640 860 4181 1028 2423 172 
1011 EXTRA-EC 11414 919 316 677 1648 5283 1995 564 12 1011 EXTRA-CE 34055 2006 6438 8045 3704 7855 5140 831 36 
1020 CLASS 1 10997 875 315 653 1308 5283 1987 564 12 1020 CLASSE 1 32944 1973 6427 7388 3440 7855 4994 831 36 
1021 EFTA COUNTR. 1092 416 67 
2:i 
199 46 2 362 1021 A E L E 13113 734 5584 5927 434 107 64 262 1 
1030 CLASS 2 70 43 1 
340 
3 1030 CLASSE 2 713 26 11 628 
26:i 
48 
1040 CLASS 3 346 1 5 1040 CLASSE 3 397 7 29 98 
592.25 DEXTRINS AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 592.25 DEXTRINES, AMIDONS ETC. 
001 FRANCE 18571 11142 
4869 
2152 1790 1527 251 299 1154 256 001 FRANCE 8681 4905 
235:i 
875 762 906 391 152 510 180 
002 BELG.·LUXBG. 14191 923 194 7440 
4556 
740 27Ei 25 450 002 BELG.·LUXBG. 6732 391 108 3460 2568 400 164 20 34i 003 NETHERLANDS 53948 13710 7452 10139 
1845 
13277 4086 003 PAYS-BAS 31813 7033 3811 5543 
104i 
9712 2641 
004 FR GERMANY 16192 
55 
2413 6933 178 1966 58 2602 197 004 RF ALLEMAGNE 9156 
26 
1478 3648 184 1274 55 1324 152 






89 37 005 ITALIE 606 352 
42 
137 1 4 
480 
63 23 
006 UTD. KINGDOM 889 106 61 56 
38 
170 2 006 ROYAUME-UNI 1009 123 80 98 2 
2i 
182 2 
030 SWEDEN 257 8 15 
14 





036 SWITZERLAND 203 74 42 11 2 60 
30 
036 SUISSE 149 42 45 8 2 30 
26 038 AUSTRIA 863 833 
9 86 48 362 :i 1 i 038 AUTRICHE 309 283 20 57 107 49 460 8 18 400 USA 591 46 16 10 400 ETATS-UNIS 823 78 26 
1000 W 0 R L D 106887 26920 15508 19555 11412 6314 16717 1094 8385 982 1000 M 0 N DE 59633 12907 8170 10327 5624 3720 12352 861 4923 749 
1010 INTRA-EC 104853 25935 15443 19456 11302 6265 16293 1091 8126 942 1010 INTRA-CE 58055 12478 8095 10216 5502 3669 11806 853 4739 697 
1011 EXTRA-EC 2036 985 65 100 111 49 424 3 259 40 1011 EXTRA-CE 1579 430 75 111 122 51 546 8 184 52 
1020 CLASS 1 1963 984 65 31 109 49 423 3 259 40 1020 CLASSE 1 1544 428 75 82 120 51 544 8 184 52 
1021 EFTA COUNTR. 1348 938 56 14 24 40 246 30 1021 A E L E 652 349 55 20 13 2 23 164 26 
592.29 ~R~~f'WgG~~U~~ NJ-; PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS GLUES IN PACKAGES NOT EXCEEDING 592.29 COLLES PREPAREES, NDA. 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS GLUE IN PACKAGES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES PRODUITS A USAGE DE COLLE, POUR LA VENTE AU DETAIL. EN EMBALLAGE DE MAX I KG 
NOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 KG 
001 FRANCE 7641 2185 
271:i 
1601 645 2797 132 25 200 56 001 FRANCE 11337 3472 
3005 
2391 689 3588 382 75 589 151 
002 BELG.-LUXBG. 6984 800 307 2836 
276i 
299 1 3 25 002 BELG.-LUXBG. 8117 1371 624 2481 
4345 
578 7 12 39 
003 NETHERLANDS 9107 4146 938 346 
9219 
362 39 442 73 003 PAYS-BAS 15687 7515 1369 719 
11888 
830 84 657 168 
004 FR GERMANY 32350 
4048 
8915 3802 6014 2078 281 1274 767 004 RF ALLEMAGNE 60428 
1537 
18963 10320 8372 4928 579 2787 2591 
005 ITALY 9830 4765 
290 
435 196 159 7 30 190 005 ITALIE 4071 1589 
1666 
199 104 289 45 36 272 
006 UTD. KINGDOM 4542 382 692 340 148 
756 
2449 136 105 006 ROYAUME-UNI 13858 1577 2834 991 668 
9449 
5336 415 371 
007 IRELAND 1294 99 266 124 25 14 10 007 IRLANDE 21790 2683 5985 1912 1159 322 
4i 
265 15 
008 DENMARK 456 122 18 2 234 39 34 7 
1698 i 
008 DANEMARK 459 101 59 27 58 65 105 
2549 
3 
030 SWEDEN 2946 363 438 29 270 24 114 9 030 SUEDE 4353 584 387 52 451 38 257 32 3 













48 036 SWITZERLAND 1692 721 268 112 18 036 SUISSE 4890 2256 427 492 90 
038 AUSTRIA 454 388 11 26 1 3 6 
i 
17 2 038 AUTRICHE 786 510 38 63 3 21 66 3 74 8 
042 SPAIN 166 2 147 7 1 
148 
5 3 042 ESPAGNE 863 6 743 69 7 
112 
4 6 22 6 





s18 29 28 7:i 





312i 34i 268 549 400 USA 2955 361 947 136 400 ETATS-UNIS 13282 1886 2349 604 
404 CANADA 59 
69 
11 1 1 
37 
16 22 2 6 404 CANADA 230 2 10 
338 
2 1 66 110 25 14 
732 JAPAN 297 56 36 35 44 1 8 11 732 JAPON 3355 553 1165 337 382 412 8 58 102 
736 TAIWAN 43 6 2 1 15 4 2 12 1 736 T'AI·WAN 159 30 15 5 50 12 9 33 5 
977 SECRET CTRS. 1044 1044 977 SECRET 3503 3503 
1000 W 0 R L D 82277 15144 19843 6764 15287 12341 4768 2871 3941 1318 1000 M 0 N DE 167863 29487 39183 19023 21148 18743 21227 6708 7992 4352 
1010 INTRA-EC 72203 11781 18308 6472 13734 11969 3819 2808 2095 1217 1010 INTRA-CE 135752 18256 33806 17660 17465 17465 16563 6167 4761 3609 
1011 EXTRA-EC 9028 2319 1533 292 1552 372 949 63 1846 102 1011 EXTRA-CE 28604 7727 5374 1363 3683 1278 4664 541 3232 742 
1020 CLASS 1 8786 2313 1520 266 1531 220 939 63 1834 100 1020 CLASSE 1 28179 7694 5347 1277 3613 1154 4634 528 3198 734 
1021 EFTA COUNTR. 5302 1490 944 111 540 46 362 10 1791 8 1021 A E L E 10406 3378 1542 460 884 166 1031 62 2824 59 
1030 CLASS 2 61 7 2 8 17 4 10 12 1 1030 CLASSE 2 281 34 15 68 68 12 30 13 33 8 
1040 CLASS 3 181 11 19 3 148 1040 CLASSE 3 145 12 19 2 112 
598.11 TALL OIL 598.11 TALL OIL ~RESINE LIQUIDE'~ 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CRUDE TALL OIL UK· PAS DE V NTILATION PAR AYS POUR LA RESINE LIOUIDE BRUTE 
001 FRANCE 1505 64 
1 i 
782 404 209 10 14 22 001 FRANCE 716 22 
10 
377 186 100 4 16 
i 
11 
004 FR GERMANY 594 
1650 
155 351 51 10 16 
1 
004 RF ALLEMAGNE 296 
685 
103 136 27 4 15 
006 UTD. KINGDOM 2448 15 584 127 
1479 
71 006 ROYAUME-UNI 1084 8 282 61 
685 
46 2 
028 NORWAY 3033 984 304 22 92 
74 
60 92 028 NORVEGE 1384 414 136 11 47 
26 
33 58 




030 SUEDE 3442 720 101 151 1360 548 
12 
536 
9:i 032 FINLAND 7574 1948 947 1854 677 153 1635 189 032 FINLANDE 3446 772 355 923 348 94 760 89 
038 AUSTRIA 368 340 
1264 
28 038 AUTRICHE 123 108 
224 
15 
040 PORTUGAL 1264 040 PORTUGAL 224 
042 SPAIN 3811 3811 
529 
042 ESPAGNE 953 953 
137 060 POLAND 529 
638 18 37 36 
060 POLOGNE 137 
26i 6 3i 2s 400 USA 1796 1067 400 ETATS-UNIS 1082 759 
977 SECRET CTRS. 37727 37727 977 SECRET 10813 10813 
1000 W 0 R L D 69644 7535 6584 3890 7136 590 42226 237 1273 173 1000 M 0 N DE 23870 3038 1791 1906 3035 315 12838 158 685 104 
1010 INTRA-EC 4847 1857 35 1543 885 327 20 157 1 22 1010 I NT RA-CE 2243 764 23 774 384 164 7 113 3 11 
1011 EXTRA-EC 27069 5678 6549 2347 6251 263 4478 80 1272 151 1011 EXTRA-CE 10813 2274 1769 1131 2650 151 2018 45 682 93 
1020 CLASS 1 26489 5678 6549 2297 5721 263 4478 80 1272 151 1020 CLASSE 1 10653 2274 1769 1107 2514 151 2018 45 682 93 
1021 EFTA COUNTR. 20884 5040 2737 2279 4655 227 4443 80 1272 151 1021 A E L E 8617 2013 816 1100 1755 120 1993 45 682 93 
1040 CLASS 3 579 50 529 1040 CLASSE 3 162 25 137 
598.12 CONCENTRATED SULPHITE LYE 598.12 LIGNOSULFITES 
001 FRANCE 27581 949 4463 13398 3044 5703 24 001 FRANCE 2598 172 826 740 335 516 9 
- - ---
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo 
598.12 598.12 
002 BELG.-LUXBG. 4420 4163 224 20 13 
177 11BO 27 1S 
002 BELG.-LUXBG. 417 377 27 5 B 




003 PAYS-BAS 321 7 
124S 
22 
1356 471 004 FR GERMANY 69607 17952 6346 22B11 917 2 004 RF ALLEMAGNE 11311 319B B16 4120 103 2 
007 IRELAND 1645 
6 72 
1645 007 lALANDE 409 
:i 1 i 
409 
OOB DENMARK B4B 
595 BOBS 563:i 
770 
28 B156 162 
OOB DANEMARK 166 
234 7B9 BB:i 
152 
10 967 37 02B NORWAY 60B55 1934 1023 35239 02B NORVEGE 11249 BBB 375 7066 
030 SWEDEN 2145B 2206 1886 
588 
795 779 13037 679 2027 49 030 SUEDE 4805 586 48B 
357 
143 110 297B 131 355 14 
032 FINLAND 15654 412 66 122 13205 1253 3 5 032 FINLANDE 4072 149 1B 39 3249 258 
i 
2 
036 SWITZERLAND 7621 22 7474 78 1 46 036 SUISSE 776 8 66B 29 70 
038 AUSTRIA 916 244 237 435 038 AUTRICHE 189 45 53 91 
048 YUGOSLAVIA 767 
174:i 146 
767 
2i 4:i 749 9 14 
048 YOUGOSLAVIE 10B 
1392 12S 
10B 
20 4:i 5os 9 16 400 USA 2963 238 400 ETATS-UNIS 2306 196 
404 CANADA 3988 186 42 10 3750 404 CANADA 853 147 29 6 671 
1000 W 0 R L D 221285 11914 20831 25751 32031 16126 98450 4697 11162 323 1000 M 0 N DE 39776 3776 2925 5222 3096 2277 19937 908 1470 165 
1010 INTRA-EC 105936 5167 9643 22598 23007 9661 32108 2737 968 47 1010 INTRA-CE 15298 561 1273 4062 2105 1235 5397 500 138 27 
1011 EXTRA-EC 115350 6747 11187 3153 9025 6466 66342 1960 10194 276 1011 EXTRA-CE 24478 3215 1652 1160 991 1042 14540 408 1332 138 
1020 CLASS 1 1149B7 6747 11187 3153 9025 6466 65979 1960 10194 276 1020 CLASSE 1 24407 3215 1652 1160 991 1042 14469 408 1332 13B 
1021 EFTA COUNTR. 106501 4B18 10258 2123 9004 6412 61480 1959 10185 262 1021 A E L E 21091 1676 1461 B52 971 994 13293 399 1323 122 
598.13 SPIRITS OF TURPENTINE ~UM/; WOOD AND SULPHATE~ AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY THE DISTILLATION OR OTHER TREATME 
NT OF CONIFEROUS WOO S; RUDE DIPENTENE; SUL HITE TURPENTINE; PINE OIL (EXCLUDING 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
598.13 TEREBENTHINE,AUT.SOLV.TERPEN .; DIPENTENE 
001 FRANCE 2144 697 
t8 
796 56 35 547 13 
i 
001 FRANCE 2084 B01 
20 
612 70 68 519 14 
2 003 NETHERLANDS 192 30 
98 365 
143 
190 7i 120 
003 PAYS-BAS 154 16 1 
29i 
115 
205 48 96 004 FR GERMANY 1090 
34 
49 165 32 004 RF ALLEMAGNE 1027 
39 
56 123 157 51 
006 UTD. KINGDOM 350 235 5 
297 
76 006 ROYAUME-UNI 291 158 1 10 
22s 
81 2 
007 IRELAND 297 
8039 4 2s 
007 lALANDE 225 
2308 14 36 030 SWEDEN 8068 
1230 15i 52 149 
030 SUEDE 2365 
519 2 
7 
39 75 032 FINLAND 2348 670 96 032 FINLANDE 1173 397 55 86 
038 AUSTRIA 817 5 812 
2708 229 527 340 22 
038 AUTRICHE 229 13 215 
1167 95 23i 170 
1 
·i 040 PORTUGAL 14323 1561 8936 040 PORTUGAL 6330 648 4006 13 
042 SPAIN 1024 147 B70 6 1 042 ESPAGNE 352 76 267 7 1 1 




060 POLOGNE 181 
96 
181 
7S 068 BULGARIA 305 
665 34 8 5098 9 2 
068 BULGARIE 171 
32:i 6:i 14 3695 1S 4 400 USA 8533 2470 247 400 ETATS-UNIS 6175 1913 148 
720 CHINA 333 178 25 30 61 39 720 CHINE 301 160 12 24 66 39 
1000 W 0 R L D 41223 6479 21515 4147 806 879 6715 199 353 130 1000 M 0 N DE 21423 4317 8110 2212 616 590 5021 171 256 130 
1010 INTRA-EC 4187 810 314 899 443 344 1064 147 133 33 1010 INTRA-CE 3951 890 278 763 390 341 987 132 113 57 
1011 EXTRA-EC 37036 5669 21201 3248 363 536 5651 52 219 97 1011 EXTRA-CE 17472 3427 7832 1449 226 249 4034 39 143 73 
1020 CLASS 1 35145 5414 19993 2991 363 536 55B9 52 1BO 27 1020 CLASSE ., 16653 3171 7516 1350 226 249 3957 39 104 41 
1021 EFTA COUNTR. 25563 2797 1B45B 2712 330 527 491 52 171 25 1021 A E L E 1010B 1182 6926 1177 164 233 262 39 B9 36 
1040 CLASS 3 1BBO 255 1199 25B 61 39 68 1040 CLASSE 3 7B9 256 298 99 66 39 31 
598.14 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF (OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING 585.1); ROSIN SPIRIT AND ROSIN 
OILS 
598.14 COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESINS DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES COLOPHANES DE GEMME 
001 FRANCE 9744 3022 
9 
3297 1372 1066 904 69 14 001 FRANCE 11B71 3B36 
12 
39B7 1345 1403 11B5 97 16 2 




002 BELG.-LUXBG. 455 162 5 15 
2020 
14 245 2 




003 PAYS-BAS 12603 4B24 103B 1972 
225 
988 1655 106 
34 004 FR GERMANY 4574 
6 
3155 241 182 465 47 204 004 RF ALLEMAGNE 2114 
9 
900 291 165 241 91 167 
005 ITALY 294 18 
417 
265 1 4 
45 :i 
005 ITALIE 386 28 
409 
339 3 7 
189 65 4 006 UTD. KINGDOM 4450 470 233 2B60 190 
126 
232 006 ROYAUME-UNI 3505 304 163 2187 184 
20:i 007 IRELAND 143 
8i 177 185 
17 007 lALANDE 220 
90 132 146 
17 




009 GRECE 416 
33:i 
4B 
i 028 NORWAY 1392 778 43 
1014 20 998 
028 NORVEGE 840 482 24 
662 t:i sos 030 SWEDEN 15716 8002 3118 2149 415 030 SUEDE 10010 5280 1971 1392 1B7 
032 FINLAND 7BOO 3239 1396 1467 1537 60 101 
i 
032 FINLANDE 5040 2051 937 933 1010 41 68 
i 036 SWITZERLAND 80 4 6B 7 036 SUISSE 131 4 39 87 











919 040 PORTUGAL 67431 22529 11368 8211 040 PORTUGAL 48784 16918 7944 6973 











3i 400 USA 21485 6536 1112 991 8695 3419 240 400 ETATS-UNIS 25704 6987 1688 1457 10012 4457 481 
412 MEXICO 452 452 
1 i 356 5os 19 
412 MEXIQUE 237 237 
9 269 33S 10 424 HONDURAS 5032 4141 424 HONDURAS 3513 2890 
432 NICARAGUA 225 225 
1589 2115 950i 698 6950 634 55 
432 NICARAGUA 1B5 185 
123i 1519 6572 486 5342 612 47 720 CHINA 30054 8512 720 CHINE 22039 6250 
740 HONG KONG 310 51 5 204 50 740 HONG-KONG 218 29 4 148 37 
1000 W 0 R L D 186896 65998 29580 23593 34227 6689 22358 2117 2262 72 1000 M 0 N D E 149562 50887 20024 20096 27908 5185 20437 2911 2038 76 
1010 INTRA-EC 35394 10999 4821 5759 4740 4946 2275 1475 323 56 1010 INTRA-CE 31580 9225 2273 6810 4119 3791 2689 2277 356 40 
1011 EXTRA-EC 151450 54949 24759 17834 29486 1742 20084 642 1939 15 1011 EXTRA-CE 117938 41621 17751 13286 23789 1393 17748 634 1682 34 
1020 CLASS 1 115255 41525 23117 15359 1923B 1044 13084 8 1866 14 1020 CLASSE 1 91644 31988 16479 11495 1670B 928 12368 22 1625 31 
1021 EFTA COUNTR. 93236 34969 21927 14319 10525 573 931B 1605 . 1021 A E L E 65489 24991 14717 9998 6680 353 7642 1108 









1040 CLASS 3 30072 8512 1589 2115 9519 6950 55 1040 CLASSE 3 22051 6250 1231 1519 65B3 5342 47 1 
598.19 WOOD TARf WOOD TAR OILS (OTHER THAN THE COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FALLING WITHIN HEADING 598.97~ WOOD CREOSOT~ W 
gpfp~~t~; 1~L~8~~0~MI~;1J~tli~WEblb~HN%~kkLK~~~~ot~E~~~~~mCH AND SIMILAR COMPOUNDS BASED 0 ROSIN OR ON VE ETA 
598.19 GOUDRONS D.BOI S;HUILE S;CREOSOT E;METHYL.ETC 
001 FRANCE 25B 112 
41 i 
56 35 13 42 
1S 
001 FRANCE 149 51 
30i 
22 18 15 43 




002 BELG.-LUXBG. 326 2 
78 95 
9 
i 5 004 FR GERMANY 503 95 27 149 60 i 004 RF ALLEMAGNE 359 71 76 32 1 
103 
104 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Ongin / consignment j Quantity 1000 kg Ouantit8s Origin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origir1e I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltaiia j Nederland j Belg.·Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EA>-dOa 
598.19 598.19 
006 UTD KINGDOM 485 97 85 5 134 35 
2s 
125 1 3 006 ROYAUME-UNI 232 29 34 8 31 11 
45 
107 5 7 











2 030 SWEDEN 1841 1170 40 33 490 59 030 SUEDE 800 511 21 16 171 42 
032 FINLAND 775 169 1 
66 
132 473 032 FINLANDE 296 53 
17 
37 206 
038 AUSTRIA 321 247 
3:i 2 10 
8 038 AUTRICHE 100 67 
45 6 44 
16 
042 SPAIN 67 22 
13i 6 :i 
042 ESPAGNE 100 5 
118 t6 7 400 USA 286 144 1 1 400 ETATS-UNIS 246 87 14 4 
1000 W 0 R L D 6753 3273 644 328 383 343 1076 134 550 22 1000 M 0 N D E 3391 1111 550 259 163 248 628 122 286 24 
101 0 INTRA-EC 1819 256 592 91 335 214 179 127 6 19 1010 INTRA-CE 1180 93 407 108 126 138 164 112 10 22 
1011 EXTRA-EC 4934 3017 52 237 48 129 897 7 544 3 1011 EXTRA-CE 2208 1018 142 151 37 109 463 10 276 2 
1020 CLASS 1 4733 3017 38 237 48 129 712 7 542 3 1020 CLASSE 1 2005 1018 80 151 37 109 333 10 265 2 
1021 EFTA COUNTR. 4373 2851 3 106 42 126 696 4 542 3 1021 A E L E 1645 926 21 33 21 103 271 3 265 2 
1030 CLASS 2 67 14 53 1 030 CLASSE 2 120 63 57 
598.20 ANTI-KNOCK PREPARATIONS, OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND SIMI 598.20 PREPARATIONS ANTIDETONANTES, ETC. 
lAR PREPARED ADDITIVES FOR MINERAL OilS 
001 FRANCE 141318 35680 
13258 
40013 18266 31051 8575 
19i 
2497 5236 001 FRANCE 201803 49161 
19055 
57004 28535 42111 13448 1 3667 7876 
002 BELG.-LUXBG. 65258 18954 4427 5743 
279:i 
19927 810 1948 002 BELG.-LUXBG. 91463 25128 6151 8258 
6175 
27258 281 2006 3326 
003 NETHERLANDS 33474 3729 8992 9005 
5329 
8082 130 101 642 003 PAYS-BAS 54167 5878 12258 16327 12303 171 232 823 
004 FR GERMANY 30141 
3700 
9804 5587 3532 3711 48 1446 684 004 RF ALLEMAGNE 46968 
sssi 
15178 9025 8120 5014 5567 71 2611 1382 
005 ITALY 14783 3738 
4184 
2091 2344 2372 
1877 
42 496 005 ITALIE 23447 5393 
48S:i 
3834 3823 3927 
2616 
96 823 
006 UTD. KINGDOM 57435 4493 12498 14385 7865 
67 
11716 417 006 ROYAUME-UNI 77711 6208 16292 21364 10587 
109 
15198 593 




007 IRLANDE 210 
297 
101 
9 10 008 DENMARK 447 277 
i 81:i 





009 GREECE 9041 1976 5557 694 
5 8 
009 GRECE 18816 4364 10505 1751 2 




028 NORVEGE 173 4 
50 
47 20 




165 030 SUEDE 658 135 1 42 30 68 
32 
323 
036 SWITZERLAND 370 141 8 25 57 47 5 21 036 SUISSE 1011 252 37 326 31 44 243 6 40 
038 AUSTRIA 162 39 
42 
106 
260 2 18 
17 038 AUTRICHE 280 120 
65 
139 
385 3 66 
21 
042 SPAIN 323 
9224 
1 
46 919 444 
042 ESPAGNE 520 
13646 
1 
128 1520 1133 400 USA 82210 13035 2765 21524 22693 11560 400 ETATS-UNIS 128590 23368 5331 34331 29867 19266 
404 CANADA 391 
35 
8 15 3 343 22 404 CANADA 614 
118 
33 29 10 492 50 
453 BAHAMAS 35 
422 
453 BAHAMAS 118 
469 476 NL ANTILLES 422 
160 
476 ANTILLES NL 469 
364 528 ARGENTINA 160 528 ARGENTINE 364 
624 ISRAEL 89 
12 i 
89 624 ISRAEL 168 
67 4 
168 
732 JAPAN 25 
66 756 
12 732 JAPON 117 
1049 
46 
958 NOT DETERMIN 822 958 NON DETERMIN 1120 71 
1000 W 0 R L 0 437692 78395 61885 71792 68536 71843 55208 2335 17783 9915 1000 M 0 N 0 E 649632 110918 92251 109870 107265 100540 83561 3315 25857 16055 
1010 INTRA-EC 352004 68810 48291 68795 46671 48281 42870 2252 16612 9422 1010 INTRA-CE 514978 96586 68187 103881 72393 69470 62679 3151 23809 14822 
1011 EXTRA-EC 84865 9586 13528 2997 21865 22806 12337 83 1170 493 1011 EXTRA-CE 133531 14332 23991 5989 34872 30022 20881 164 2047 1233 
1020 CLASS 1 83995 9531 13115 2970 21843 22783 12072 82 1116 493 1020 CLASSE 1 132147 14158 23520 5967 34822 30001 20310 160 1976 1233 
1021 EFTA COUNTR. 1005 308 28 157 43 86 123 36 197 27 1021 A E L E 2185 511 87 481 72 121 376 32 456 49 
1030 CLASS 2 762 46 423 27 265 1 1030 CLASSE 2 1218 149 471 22 571 4 1 
1031 ACP (60j 58 35 23 
22 23 5S 18~6 ~ffd~~ 3 137 118 19 49 2i 69 1040 CLASS 108 8 165 26 
598.31 ARTIFICIAl WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBlE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMUlSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 598.31 CIRES ARTIFICIEllE S; CIRES PREPAREES 
001 FRANCE 4956 948 
1393 
2331 317 326 733 
i 
281 20 001 FRANCE 4802 1258 
2625 
1704 313 418 792 6 216 95 
002 BELG.-LUXBG. 3298 662 378 505 
802 
318 28 13 002 BELG.-LUXBG. 6113 1396 621 805 
1110 
564 1 81 20 
003 NETHERLANDS 6980 1511 1110 341 
2878 
2969 14 101 132 003 PAYS-BAS 8553 1872 1190 474 
4970 
3565 17 135 190 
004 FR GERMANY 23066 
596 
6217 6054 3063 3223 83 1068 480 004 RF ALLEMAGNE 36268 9696 9721 4222 5374 184 1339 762 
005 ITALY 2782 1076 
396 
348 537 81 15 3 126 005 ITALIE 3586 990 1204 
722 
424 518 198 10 13 229 
006 UTD. KINGDOM 5023 678 548 1517 153 
8i 
1253 469 9 006 ROYAUME-UNI 7294 1481 977 2168 252 
1030 
1176 492 26 
007 IRELAND 174 4 1 5 82 
24 i 
1 007 IRLANDE 2263 51 22 16 1140 
39 i 
4 
008 DENMARK 9000 3156 1051 571 3062 1135 
10 i 
008 DANEMARK 13551 4322 1528 984 4611 2066 
62 :i 028 NORWAY 70 42 5 2 
13 
7 3 028 NORVEGE 304 189 13 13 3 17 4 
030 SWEDEN 842 540 76 9 1 55 148 030 SUEDE 1058 651 98 14 19 14 70 192 
i 036 SWITZERLAND 173 99 18 3 4 5 32 12 036 SUISSE 799 521 76 24 19 16 118 24 
042 SPAIN 317 12 207 22 13 45 18 042 ESPAGNE 263 33 143 20 16 37 12 
i 
2 
058 GERMAN DEM.R 627 
203 
339 137 36 115 058 RD.ALLEMANDE 552 
230 
280 130 34 107 




060 POLOGNE 300 
5:i 
70 
3 390 SOUTH AFRICA 572 
1762 1232 1439 
15 
127 74 





205 400 USA 8585 1389 477 2067 18 400 ETATS-UNIS 16687 2813 1298 3997 150 68 
404 CANADA 43 2 14 
126i 134 1613 
27 
i 
404 CANADA 145 3 40 
1199 ISS 1567 
102 
3 508 BRAZIL 14215 5101 3159 2946 508 BRESIL 13925 5187 2931 2883 
664 INDIA 1191 302 47 39 20 15 768 664 INDE 1108 277 49 38 19 15 710 
1000 W 0 R L 0 82546 15688 16759 12718 10160 8066 14660 1494 2195 806 1000 M 0 N 0 E 118795 21917 23838 17741 17019 10833 21720 1604 2713 1410 
101 0 INTRA-EC 55278 7555 11395 10075 8713 4905 8539 1367 1950 779 1010 INTRA-CE 82433 11372 17241 14242 14434 6559 13589 1396 2275 1325 
1011 EXTRA-EC 27255 8132 5363 2632 1447 3162 6120 128 244 27 1011 EXTRA-CE 36341 10545 6596 3479 2585 4274 8131 208 438 85 
1020 CLASS 1 10699 2504 1753 1047 1278 1498 2221 127 244 27 1020 CLASSE 1 20147 4814 3246 1957 2392 2658 4354 205 437 84 
1021 EFTA COUNTR. 1153 707 99 36 30 14 91 
i 
170 6 1021 A E L E 2321 1454 193 62 59 48 207 
3 
286 12 
1030 CLASS 2 15609 5426 3271 1411 156 1628 3716 1030 CLASSE 2 15277 5502 3071 1335 182 1582 3601 1 
1040 CLASS 3 948 203 339 174 13 36 183 1040 CLASSE 3 920 230 280 187 11 34 177 1 
598.32 ARTIFICIAl GRAPHITE; COllOIDAl GRAPHITE (OTHER THAN SUSPENSIONS IN Oil) 598.32 GRAPHITE ARTIFICIEl ET COllOIDAl 
001 FRANCE 8313 3202 
1724 
1786 313 317 2692 3 001 FRANCE 12012 2755 
350 
976 314 522 7426 
i 
3 16 




002 BELG.-LUXBG. 569 153 40 18 
135 
7 




003 PAYS-BAS 3901 2121 1246 282 
466 
87 
IS 004 FR GERMANY 11739 7082 724 1573 927 880 8 004 RF ALLEMAGNE 6642 3234 1248 934 426 313 6 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITCl EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elii>OOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "Elii>Ooa 
598.32 598.32 
005 ITALY 1658 621 1035 
157 1026 
1 1 Hi 97 Hi 005 ITALIE 685 279 362 334 310 7 37 2s 63 23 006 UTD. KINGDOM 3922 1741 728 138 
17 
006 ROYAUME-UNI 2530 1080 460 235 
52 008 DENMARK 177 126 34 
72 
008 DANEMARK 237 115 68 2 




028 NORVEGE 117 4 
16 527 
18 




030 SUEDE 610 56 
30 397 
9 
i 036 SWITZERLAND 2131 592 271 831 140 036 SUISSE 3185 959 242 1328 228 
038 AUSTRIA 956 587 10 341 18 038 AUTRICHE 303 142 9 145 2 5 
042 SPAIN 986 167 710 5 104 042 ESPAGNE 441 57 270 18 96 
056 SOVIET UNION 576 576 056 U.R.S.S. 148 148 
060 POLAND 2068 2068 
373 
060 POLOGNE 281 281 
144 066 ROMANIA 3915 3542 
528 72 5i 282 2 3 ,. 
066 ROUMANIE 1310 1166 
3474 580 575 1954 8 17 i 400 USA 1029 21 69 400 ETATS-UNIS 6897 55 233 
720 CHINA 4172 4172 
5 i 113 57 
720 CHINE 1310 1310 
37 7 5 i 576 226 732 JAPAN 179 3 732 JAPON 875 23 
1000 W 0 R L D 51387 22240 12768 6353 1981 2399 4474 21 1047 104 1000 M 0 N DE 42285 10830 9708 5382 1725 2809 10984 49 650 148 
1010 INTRA-EC 32770 9965 11120 2987 1887 2073 3704 19 985 30 1010 INTRA-CE 26611 6507 5652 2948 1110 1833 8065 41 405 50 
1011 EXTRA-EC 18617 12275 1647 3366 94 326 770 2 63 74 1011 EXT RA-CE 15675 4323 4057 2434 615 976 2919 8 245 98 
1020 CLASS 1 7783 1829 1647 2993 94 326 755 2 63 74 1020 CLASSE 1 12551 1362 4056 2289 615 975 2903 8 245 98 
1021 EFTA COUNTR. 4726 1375 403 2355 21 275 221 3 73 1021 A E L E 4223 1160 274 2000 30 399 261 3 96 
1040 CLASS 3 10776 10403 373 1040 CLASSE 3 3054 2910 144 
598.33 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 598.33 COMPOSITIONS DITES'ACCELERATEURS VULCAN!.' 
001 FRANCE 977 600 
96i 
170 12 52 97 24 22 001 FRANCE 2601 1417 
1264 
646 63 129 194 94 2 56 









003 NETHERLANDS 5353 479 815 216 
762 
4 23 4 003 PAYS-BAS 3306 356 416 531 
93i 
23 103 9 
004 FR GERMANY 8451 
s3 
1333 489 4555 135 53 1028 96 004 RF ALLEMAGNE 8398 
226 
1924 1093 2872 455 164 743 216 
005 ITALY 935 812 
97 
10 8 4 as 13 5 005 ITALIE 1676 1361 214 16 10 23 35i 20 21 006 UTD. KINGDOM 577 160 125 10 72 19 8 006 ROYAUME-UNI 1925 596 419 22 248 47 28 
042 SPAIN 414 387 20 7 042 ESPAGNE 991 954 20 17 
062 CZECHOSLOVAK 138 138 44 5 13 30 16 i 062 TCHECOSLOVAQ 309 309 148 68 103 159 116 17 2 400 USA 239 131 400 ETATS-UNIS 1568 955 
1000 W 0 R L D 23776 6569 4114 1931 853 8098 291 212 1510 198 1000 M 0 N DE 31025 11456 5570 4284 1320 5011 887 809 1134 554 
1010 INTRA-EC 22840 5823 4046 1900 840 8055 275 204 1505 192 1010 INTRA-CE 27864 9040 5384 4204 1215 4823 769 774 1116 539 
1011 EXTRA-EC 923 746 68 31 13 30 15 8 5 7 1011 EXTRA·CE 3133 2415 186 80 105 161 118 35 18 15 
1020 CLASS 1 697 531 64 31 13 30 15 8 5 1020 CLASSE 1 2676 1984 177 80 105 159 118 35 18 
1021 EFTA COUNTR. 45 13 
2 
27 5 . 1021 A E L E 105 75 
5 
11 2 17 
16 1040 CLASS 3 213 204 7 1040 CLASSE 3 430 410 
598.91 PREPARED GLAZING$, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUS 
TRIES 
598.91 PAREMENTS PREPARES, APPRETS ETC. 
001 FRANCE 10218 7971 
424 
273 115 588 159 
12 
969 143 001 FRANCE 5630 3900 
1516 
323 147 686 120 
4i 
351 103 
002 BELG.-LUXBG. 2994 1304 308 407 
1279 
525 13 1 002 BELG.-LUXBG. 9736 4344 1195 664 
1487 
1897 77 2 
003 NETHERLANDS 12268 4353 610 4624 
2218 
697 1 86 618 003 PAYS-BAS 12851 3780 1096 5547 
2059 
432 7 46 456 
004 FR GERMANY 23169 
306 
9559 4309 3385 2647 142 603 306 004 RF ALLEMAGNE 28799 
776 
10523 7453 4090 2857 216 1053 548 
005 ITALY 675 232 
295 
11 37 20 
519 42 
69 005 ITALIE 1234 265 
276 
19 64 32 
754 
1 77 
006 UTD. KINGDOM 2196 272 484 90 466 
23 
28 006 ROYAUME-UNI 3189 655 630 127 610 
116 
103 34 




007 lALANDE 131 
4 13 
15 
112 028 NORWAY 2564 
218 
2368 028 NORVEGE 459 
156 
330 
030 SWEDEN 1744 389 184 
23 
27 926 030 SUEDE 1392 390 96 
12 
21 729 











170 8 036 SWITZERLAND 2741 401 544 268 036 SUISSE 5241 742 1502 519 
038 AUSTRIA 136 45 89 
350 
2 038 AUTRICHE 330 80 243 3 
137 
4 
040 PORTUGAL 350 
902 455 mi 163i 19i 149i i 040 PORTUGAL 137 2019 so2 596 2104 377 1548 3 400 USA 5372 529 400 ETATS-UNIS 9736 2287 
404 CANADA 495 
58 9 34 288 





732 JAPAN 440 51 732 JAPON 1577 47 5 269 
1000 W 0 R L D 66163 16618 12468 10768 5096 6310 8637 2166 2933 1167 1000 M 0 N DE 82780 17859 15791 17567 6041 7973 11105 2565 2647 1232 
1010 INTRA·EC 51592 14216 11310 9842 2847 5755 4071 675 1712 1164 1010 INTRA·CE 61601 13473 14031 14811 3026 6938 5453 1018 1630 1221 
1011 EXTRA·EC 14533 2402 1159 927 2249 514 4567 1491 1221 3 1011 EXTRA..CE 21131 4386 1760 2756 3014 985 5653 1548 1017 12 
1020 CLASS 1 14516 2386 1158 927 2249 514 4567 1491 1221 3 1020 CLASSE 1 21105 4362 1758 2756 3014 985 5653 1548 1017 12 
1021 EFTA COUNTR. 8032 1408 607 656 331 323 3486 1220 1 1021 A E L E 7759 1888 852 1757 445 601 1194 1014 8 
598.92 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK (INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK) 593.92 CHARB.ACTIVES;MAT.MIN.NAT.ACTIV .;NOIRS ANI 
001 FRANCE 33488 19196 
5590 
5420 3429 1630 2791 402 353 267 001 FRANCE 14875 7299 
274i 
3433 823 942 1490 247 393 248 
002 BELG.-LUXBG. 30346 8971 1654 7585 
1985 
3396 511 2635 4 002 BELG.-LUXBG. 14056 4954 1406 1995 
1884 
1758 187 1003 12 
003 NETHERLANDS 12178 4256 1632 2313 
10976 
1609 39 189 155 003 PAYS-BAS 13923 5512 1332 3058 
3440 
1634 17 301 185 
004 FR GERMANY 79292 
170 
30859 11686 16037 2563 68 5666 1437 004 RF ALLEMAGNE 21472 
100 
6325 5543 2872 1522 87 1127 556 
005 ITALY 42766 41476 
439 
117 25 18 
115i 
276 684 005 ITALIE 3067 2302 
545 
260 39 29 
s16 
71 266 
006 UTD. KINGDOM 8568 1871 1686 1071 1116 
1783 
1201 33 006 ROYAUME-UNI 6010 1711 755 1046 728 
1154 
382 28 
007 IRELAND 2028 4 241 
370 
007 lALANDE 1340 7 179 
17i 009 GREECE 372 
5314 
2 
SOB 1236 1399 
009 GRECE 172 
1763 
1 
260 335 496 024 ICELAND 10072 402 913 024 ISLANDE 3218 101 263 
036 SWITZERLAND 1974 356 907 22 522 134 33 
7 
036 SUISSE 576 324 174 34 25 7 12 
6 042 SPAIN 12181 2350 2928 3577 968 1229 1122 042 ESPAGNE 3191 801 781 588 297 384 334 
062 CZECHOSLOVAK 315 84 
615 
231 
1474 2584 es26 119 7 263 062 TCHECOSLOVAQ 208 38 589 170 620 166i 2965 62 23 118 400 USA 17028 3905 1236 400 ETATS-UNIS 9190 1756 1396 
404 CANADA 111 
2s8 107 2 





708 PHILIPPINES 505 
260 
108 708 PHILIPPINES 505 112 
204 
130 
720 CHINA 336 
18 i 110 
76 720 CHINE 265 
122 5 107 
61 
732 JAPAN 5806 5677 732 JAPON 3710 3476 
---- - ------·- ---·· ·---
105 
106 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoa j 
598.92 598.92 
736 TAIWAN 109 80 
182 
29 736 T'AI-WAN 114 96 
1s8 
18 958 NOT DETERMIN 182 958 NON DETERMIN 198 
1000 W 0 R L D 257953 46521 86626 28217 27227 26268 27565 2289 10334 2906 1000 M 0 N DE 96501 24431 15549 17008 9030 9123 15198 1415 3312 1437 1010 INTRA-EC 209076 34479 81485 21881 23178 20818 12164 2170 10320 2581 1010 INTRA-CE 74930 19585 13635 14158 7583 8471 7584 1353 3278 1295 1011 EXTRA-EC 48694 12042 5141 6335 4048 5268 15401 119 14 326 1011 EXTRA-CE 21373 4846 1914 2852 1487 2453 7602 62 34 143 1020 CLASS 1 47351 11958 4853 5908 3784 5246 15167 119 14 302 1020 CLASSE 1 20212 4806 1652 2459 1253 2434 7378 62 34 134 1021 EFTA COUNTR. 12221 5685 1309 984 1341 1434 1433 3 32 1021 A E L E 3984 2128 277 324 336 389 510 10 10 1030 CLASS 2 670 288 197 4 22 159 . 1030 CLASSE 2 672 1 262 223 3 19 184 1040 CLASS 3 676 a4 231 261 76 24 1040 CLASSE 3 488 38 170 211 61 8 
598.93 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRQ-ORGANISMS 598.13 MIUEUX DE CULTURE POUR MICROORGANISMES 
001 FRANCE 1516 681 
5 
132 3 125 344 205 26 001 FRANCE 3740 1177 
74 




002 BELG.-LUXBG. 379 20 7 167 
142 
111 j 003 NETHERLANDS 53 2 1 1 
14 




036 SUISSE 296 51 2 19 35 62 118 400 USA 415 75 64 gj 11 16 145 5 400 ETATS-UNIS 8933 1910 1664 2278 336 513 1925 49 242 Hi 404 CANADA 4 
1 
4 404 CANADA 127 16 1 13 96 1 800 AUSTRALIA 6 5 BOO AUSTRALIE 268 228 29 11 
1000 W 0 R L D 2712 966 239 299 103 228 517 243 104 13 1000 M 0 N D E 22638 6574 3493 5041 1789 1496 2868 406 886 85 1010 INTRA-EC 2153 817 171 192 84 189 365 242 81 12 1010 INTRA-CE 12039 3923 1701 2535 1343 908 746 357 457 69 1011 EXTRA-EC 558 149 68 107 19 39 152 1 22 1 1011 EXTRA-CE 10598 2651 1792 2505 446 588 2122 49 429 16 1020 CLASS 1 554 149 65 106 19 39 152 1 22 1 1020 CLASSE 1 10465 2648 1703 2470 446 588 2116 49 429 16 1021 EFTA COUNTR 126 67 10 7 23 2 17 1021 A E L E 1098 471 9 193 111 61 68 185 1030 CLASS 2 3 2 1 1 030 CLASSE 2 133 3 89 35 1 5 
598.94 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 598.94 COMPOSITIONS ET CHARGES P. EXTINCTEURS 
001 FRANCE 1585 185 348 213 753 63 12 11 
44 
001 FRANCE 901 293 125 53 322 73 13 22 002 BELG.-LUXBG. 1167 4 454 68 38 
656 








4 17 14 35 006 UTD KINGDOM 545 BB 40 161 8 
sa 
42 006 ROYAUME-UNI 945 108 264 10 2o6 54 54 400 USA 223 99 1 11 28 14 
77 
2 400 ETATS-UNIS 941 341 33 56 81 103 305 17 1 4 732 JAPAN 85 1 7 732 JAPON 321 1 1 2 26 291 
1000 W 0 R L D 10817 437 2442 2417 1984 1472 950 119 549 447 1000 M 0 N DE 8967 793 1570 1255 1563 928 1519 254 757 328 1010 INTRA-EC 10206 276 2384 2406 1929 1451 848 119 463 330 1010 INTRA-CE 7456 377 1505 1199 1442 799 1170 236 450 278 1011 EXTRA-EC 611 161 58 11 56 21 102 85 117 1011 EXTRA-CE 1510 416 64 56 122 129 348 17 308 50 1020 CLASS 1 454 161 27 11 34 21 73 85 42 1020 CLASSE 1 1421 416 53 56 108 129 320 17 308 14 1021 EFTA COUNTR 100 61 26 5 8 1021 A E L E 123 73 19 11 16 4 
598.95 MODELLING PASTES ~NCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT AND ASSORTED MODELLING PASTESJ; PREPARATIONS OF A KIND 598.95 PATE A MODELER, CIRE POUR L'ART DENTAIRE 
KNOWN AS 'DENTAL AX' OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICKS AN SIMILAR FORMS 
001 FRANCE 402 22 
22 
2 351 19 8 
6 
001 FRANCE 517 110 48 226 125 7 1 002 BELG.-LUXBG. 287 43 3 213 
104 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 249 33 40 2 167 2 5 003 NETHERLANDS 175 45 14 
94 2 
3 003 PAYS-BAS 466 137 83 179 45 1 9 12 004 FA GERMANY 324 88 24 31 59 21 5 004 RF ALLEMAGNE 2150 
92 
744 296 327 90 373 22 238 60 005 ITALY 460 44 71 299 6 29 
56 
1 10 005 ITALIE 644 144 
w:i 316 13 50 4 25 006 UTD. KINGDOM 314 27 131 27 41 7 
18 




3 1 038 AUTRICHE 286 193 1 9 30 52 1 400 USA 296 45 23 6 3 400 ETATS-UNIS 1564 657 333 285 130 19 9i 9 28 12 
1000 W 0 R L D 2365 244 559 85 1010 177 131 58 68 33 1000 M 0 N DE 7643 1383 1707 767 1531 487 807 142 871 148 1010 INTRA-EC 1965 182 329 56 998 167 98 58 50 29 1010 INTRA-CE 4951 460 1302 450 1219 430 471 128 382 129 1011 EXTRA-EC 402 63 230 29 12 10 35 1 18 4 1011 EXTRA-CE 2694 923 404 317 313 57 336 15 310 19 1020 CLASS 1 394 61 230 25 12 10 35 1 18 2 1020 CLASSE 1 2689 922 404 316 313 57 336 15 310 16 1021 EFTA COUNTR. 91 16 27 2 6 7 18 1 14 1021 A E L E 1069 261 43 28 183 23 244 6 280 1 
598.96 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; FLUXES AND OTHER AUXIUARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING; SOL 
DERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING OF METAL AND OTHER MATERIALS; PREPARATIONS OF A KIND USED AS CO 
RES OR COATINGS FOR WELDING RODS AND ELECTRODES 
598.96 COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAGE METAUX 
001 FRANCE 7816 2522 
4227 
2679 167 1338 845 18 227 20 001 FRANCE 6953 2151 
2040 
2219 352 1132 862 7 146 84 002 BELG.-LUXBG. 9177 3300 772 490 
317 
261 75 1 51 002 BELG.-LUXBG. 4233 746 904 361 118 23 3 38 003 NETHERLANDS 1724 724 160 170 
936 
302 1 20 30 003 PAYS-BAS 2140 753 186 394 461 236 9 69 32 004 FA GERMANY 9394 
a:i 
2473 660 1491 3165 21 458 190 004 RF ALLEMAGNE 9761 
167 
2943 1275 1298 878 2555 54 600 158 005 ITALY 2438 1478 
144 
332 61 302 1 1 180 005 ITALIE 1881 908 
soli 205 94 261 12 1 233 006 UTD. KINGDOM 1854 662 264 64 247 
290 
343 61 69 006 ROYAUME-UNI 4884 959 758 231 593 
237 
1318 298 119 030 SWEDEN 1669 471 137 195 174 164 4 221 13 030 SUEDE 1420 364 '128 197 173 99 13 195 14 036 SWITZERLAND 3212 2683 38 21 8 210 46 158 3 45 036 SUISSE 6485 4317 764 352 28 157 123 613 45 86 038 AUSTRIA 133 60 
34 2 50 
3 70 038 AUTRICHE 161 97 
18:i 
4 1 1 57 1 042 SPAIN 99 
704 
1 12 042 ESPAGNE 326 1 15 46 3 75 1 2 056 SOVIET UNION 704 
57 




064 HONGRIE 543 99 55 42 2 400 USA 820 203 87 79 336 9 3 400 ETATS-UNIS 4273 1205 470 625 241 10:i 1343 2o4 68 14 404 CANADA 33 33 
77 6 4 16 17 
404 CANADA 307 306 
222 14 
1 
35 732 JAPAN 126 6 732 JAPON 399 39 18 71 .. 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongtn I constgnment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ortg1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOo 
598.96 598.96 
1000 W 0 R L D 40712 11917 9016 5391 2269 3861 5898 664 1091 605 1000 M 0 N DE 44507 11695 8633 6967 2962 3597 6141 2253 1469 790 
1010 INTRA-EC 32432 7294 8602 4425 1990 3454 4901 457 768 541 1010 INTRA-CE 29927 4785 6840 5400 2450 3197 4050 1423 1116 666 
1011 EXTRA-EG 8282 4624 414 966 279 408 997 207 323 64 1011 EXT RA-CE 14581 6910 1794 1567 512 399 2091 831 353 124 
1020 CLASS 1 6112 3457 373 318 279 408 774 207 233 63 1020 CLASSE 1 13433 6330 1768 1236 508 398 1930 831 311 121 
1021 EFTA COUNTR. 5017 3215 176 215 182 376 407 162 224 60 1021 A E L E 8081 4779 893 553 202 257 425 626 241 105 




. 1030 CLASSE 2 111 88 7 4 3 
i 
9 
1040 CLASS 3 2144 1144 647 1 1040 CLASSE 3 1034 492 18 327 152 42 2 
598.97 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 598.97 SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS OU SIMIL. 
001 FRANCE 2315 598 
4417 
438 144 871 125 10 85 44 001 FRANCE 2697 770 
3274 
525 275 723 211 19 118 56 
002 BELG.-LUXBG. 25327 888 199 1152 
1968 
18602 13 3 53 002 BELG.-LUXBG. 18330 700 308 1008 
1906 
12957 7 5 71 
003 NETHERLANDS 50645 43620 1619 1203 
2170 
2088 20 76 51 003 PAYS-BAS 22021 14392 2246 1840 
1772 
1349 41 158 89 
004 FR GERMANY 9052 
137 
2827 1397 1454 293 111 664 136 004 RF ALLEMAGNE 8111 
130 
1883 1321 1166 658 84 990 237 
005 ITALY 1039 708 
175 
59 27 71 1 19 17 005 ITALIE 1439 944 
232 
67 101 132 
183:i 
26 39 
006 UTD. KINGDOM 9887 5415 2522 391 48 
150 
1212 72 52 006 ROYAUME-UNI 8045 3782 1432 418 132 
26i 
121 95 
007 IRELAND 210 6 5 49 
3:i 
007 lALANDE 356 19 16 57 3 















030 SUEDE 816 42 
30 
27 691 
036 SWITZERLAND 823 647 91 43 5 7 036 SUISSE 1187 803 154 42 108 12 6 24 8 
038 AUSTRIA 190 173 2 9 2 1 1 2 038 AUTRICHE 149 112 5 18 2 7 1 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 970 970 062 TCHECOSLOVAO 431 431 
064 HUNGARY 584 584 
144 67 62 107 128 10 16 104 
064 HONGRIE 295 295 
42i 220 lSi 295 36i 36 44 400 USA 11782 11144 400 ETATS-UNIS 6733 4950 22s 
732 JAPAN 22 18 2 1 1 732 JAPON 110 87 13 1 1 4 4 
1000 W 0 R L D 114298 64601 12397 3528 4053 4583 21545 1381 1743 467 1000 M 0 N DE 71219 26711 10472 4522 3840 4482 16066 2033 2265 828 
1010 INTRA-EC 98594 50744 12098 3412 3968 4380 21345 1369 919 359 1010 INTRA-CE 61095 19823 9805 4227 3600 4043 15802 1988 1418 589 
1011 EXTRA-EC 15703 13857 299 116 86 202 200 11 824 106 1011 EXTRA-CE 10126 6888 668 295 240 439 464 45 848 239 
1020 CLASS 1 14067 12293 279 116 82 156 198 11 824 108 1020 CLASSE 1 9334 6152 648 295 233 417 457 45 848 239 
1021 EFTA COUNTR. 2178 1104 131 25 20 49 37 2 807 3 1021 A E L E 2407 1090 204 62 49 119 61 9 803 10 
1040 CLASS 3 1620 1554 20 46 1040 CLASSE 3 758 726 11 21 
598.98 COMPOUND CATALYSTS 598.98 CATALYSEURS COMPOSITES 
001 FRANCE 1213 258 
1362 
91 355 277 142 3 
2 
87 001 FRANCE 4987 1050 
6019 
848 1261 1106 580 15 
37 
127 
002 BELG.-LUXBG. 4263 872 554 539 
2505 
890 43 1 002 BELG.-LUXBG. 18211 2793 3801 2057 
7377 
3317 170 17 
003 NETHERLANDS 26485 4125 6615 6367 
1204 
6785 46 2 40 003 PAYS-BAS 50430 7656 9884 13961 
3502 
10904 323 19 306 
004 FR GERMANY 9810 
364 
1508 2151 1271 2880 1 640 155 004 RF ALLEMAGNE 49825 
1346 
6960 12603 6203 18183 80 1853 441 
005 ITALY 2106 288 
650 
754 588 74 
200 
22 16 005 ITALIE 10507 3197 
3320 
641 4574 521 
65:i 
128 100 
006 UTD. KINGDOM 8295 566 2734 2779 1165 
s6 
49 152 006 ROYAUME-UNI 35239 6739 10574 9083 4125 
585 
399 348 
007 IRELAND 60 4 
16 129 29 46 007 lALANDE 896 295 16 686 159 60 008 DENMARK 258 8 30 
9:i 
008 DANEMARK 1166 51 112 98 
182 030 SWEDEN 157 6 
16 
27 26 5 030 SUEDE 627 141 
50 
66 27 211 
032 FINLAND 202 
16i 38 
1 12 173 
14 i 
032 FINLANDE 326 
989 399 
3 32 241 
99 10 036 SWITZERLAND 548 8 9 67 250 036 SUISSE 4203 26 90 306 2284 
038 AUSTRIA 99 82 1 16 038 AUTRICHE 292 201 3 1 1 6 79 1 
040 PORTUGAL 136 132 
4 45 





058 GERMAN DEM.R 49 
li 
058 RD.ALLEMANDE 242 
236 220 EGYPT 11 
181i 1577 238 2325 soli :i :i 536 
220 EGYPTE 236 
19538 6184 2395 9920 347i to78 29 400 USA 9924 2925 400 ETATS-UNIS 63544 19987 942 
484 VENEZUELA 340 340 484 VENEZUELA 349 349 ~ 
636 KUWAIT 152 
37i 194 
152 
12 10i 16 
636 KOWEIT 795 
3529 5324 4 
795 
ali 2359 28 732 JAPAN 925 231 732 JAPON 15302 3970 
958 NOT DETERMIN 34 34 958 NON DETERMIN 102 102 
1000 W 0 R L D 65201 8762 14340 10217 8833 6581 14363 297 841 987 1000 M 0 N DE 257581 44454 48587 38029 31943 27558 59628 2317 2n1 2290 
1010 INTRA-EC 52484 6196 12522 9941 5660 5851 10857 293 714 450 1010 INTRA-CE 171264 19929 36761 35219 16704 23447 34188 1240 2438 1338 
1011 EXTRA-EC 12683 2567 1818 276 3173 676 3506 3 127 537 1011 EXTRA-CE 86216 24526 11824 2810 15240 4008 25440 1078 338 952 
1020 CLASS 1 12110 2566 1814 276 2635 676 3476 3 127 537 1020 CLASSE 1 84583 24525 11623 2805 14055 4008 25199 1078 338 952 
1021 EFTA COUNTR. 1146 382 24 38 38 106 448 108 2 1021 A E L E 5594 1440 79 406 160 371 2848 280 10 
1030 CLASS 2 523 
i 4 
493 30 1030 CLASSE 2 1391 
i 20:i 
5 1145 241 
1040 CLASS 3 50 45 1040 CLASSE 3 243 39 
598.99 OTHER CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS, N.E.S. 
N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 472, 480 AND 508 FOR NAPHTHENIC ACIDS 
598.99 AUT.PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES,NDA 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 472, 480 ET 508 POUR LES ACIDES NAPHTENIQUES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR NAPHTHENIC ACIDS DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES ACIDES NAPHTENIOUES 
D K CONF DOPED SILICON D K CONF. LE SILICIUM DOPE 
001 FRANCE 282038 143447 
1259068 
49123 23259 31184 26163 445 3098 5319 001 FRANCE 156245 50598 
5441:i 
38535 12983 22448 25108 486 2091 3998 
002 BELG.-LUXBG. 1492206 106171 10703 96782 
9493:i 
14245 1266 2900 1071 002 BELG.-LUXBG. 178924 56380 20548 16714 
28595 
25738 1099 2705 1327 
003 NETHERLANDS 393791 181731 43829 34525 
18873:i 
25923 550 9933 2367 003 PAYS-BAS 248810 88982 40522 47682 
7650:i 
27083 921 11031 3994 
004 FR GERMANY 845897 
14630 
231687 112690 229109 59882 1608 16195 5993 004 RF ALLEMAGNE 621758 
1728:i 
147333 192593 87648 83441 3757 19356 11127 
005 ITALY 69151 16640 
11164 
2219 7084 15657 79 267 12575 005 ITALIE 78677 17484 
20798 
2799 8393 19004 220 437 13057 
006 UTD. KINGDOM 168817 25923 22691 30911 7060 
8116 
62425 6170 2473 006 ROYAUME-UNI 149634 30216 31476 30904 9576 
553i 
14732 8953 2979 
007 IRELAND 9629 357 199 301 118 403 
184 
11 124 007 lALANDE 19623 5819 2276 2387 1980 1128 
418 
77 425 
008 DENMARK 16775 9697 468 480 1044 589 3886 
1109 
427 008 DANEMARK 19308 7173 1529 1844 2423 1462 3422 
914 
1037 
028 NORWAY 4551 1608 91 155 48 48 1463 21 10 028 NORVEGE 3604 1239 306 409 121 96 453 33 33 
030 SWEDEN 26870 9734 999 1158 1076 483 3613 73 9608 126 030 SUEDE 40010 9003 7135 6820 2424 3926 4530 104 5894 174• 
032 FINLAND 1607 62 68 254 160 23 797 
12 
220 23 032 FINLANDE 2197 77 707 390 124 145 434 18 274 46 036 SWITZERLAND 35161 14219 9078 4847 1734 2068 2365 612 226 036 SUISSE 92106 26805 15110 14905 7121 20049 5315 2006 717 
038 AUSTRIA 37979 13142 170 24020 177 278 64 2 58 68 038 AUTRICHE 17952 11717 340 4614 528 209 230 12 93 209 




040 PORTUGAL 30768 111 13 261 30363 12 
8604 
7 8 1 042 SPAIN 21958 2319 3377 788 178 10 042 ESPAGNE 18739 1836 2994 1183 258 3664 7 185 
048 YUGOSLAVIA 842 580 70 115 1 76 048 YOUGOSLAVIE 785 597 5 69 64 20 30 
052 TURKEY 47 32 5 10 052 TURQUIE 111 62 44 5 
107 
108 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g:n ; CO'lSIQniTlent j Quantity 1000 kg Ouant1tes Ongin / cons1gnment j Value iOOO ECU Valeurs l Or!g;ne ' provenance Or1g1ne i provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl 'ranee I 1tal1a j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I lta!1a j Nederland I Belg -Lux ! UK 1 Ireland j Oanr'la'K 1 E/,/.OOa j 
598,99 598.99 
058 GERMAN DEM.R 6879 2948 2285 28 1550 6 42 
1 61 058 RD.ALLEMANDE 2216 1094 632 7 410 2 1 70 




060 POLOGNE 454 347 45 61 1 
062 CZECHOSLOVAK 3647 1024 1920 173 15 062 TCHECOSLOVAQ 979 271 20i 485 Hi 4 
064 HUNGARY 631 592 1 12 23 3 064 HONGRIE 370 275 10 42 7 36 
066 ROMANIA 956 950 6 154 
066 ROUMANIE 816 698 118 
068 BULGARIA 216 43 19 
767 
068 BULGARIE 177 26 10 141 
366 MOZAMBIQUE 767 
528 29 38 i 19 
366 MOZAMBIQUE 173 
s:i 173 390 SOUTH AFRICA 1753 1108 30 1425 389 390 AFR. DU SUD 710 194 40 280 1 125 7 400 USA 58973 9136 10404 5803 18778 3182 8975 881 400 ETATS-UNIS 248092 51089 55980 36416 34544 20493 39615 6371 1805 1779 
404 CANADA 1534 113 378 75 34 128 784 22 404 CANADA 4927 2096 778 661 84 206 1058 7 37 
412 MEXICO 169 164 5 14 
412 MEXIQUE 153 2 73 20 15 14 29 
436 COSTA RICA 14 
4 492 
436 COSTA RICA 106 106 
484 VENEZUELA 496 484 VENEZUELA 216 18 194 4 
488 GUYANA 35003 2350 
410 527 
32653 488 GUYANA 8174 
89 1099 
516 7658 
508 BRAZIL 1167 28 197 3 2 508 BRESIL 2195 8 190 807 2 
512 CHILE 160 51 99 10 512 CHILl 319 287 31 1 
528 ARGENTINA 4487 
109 
55 3356 80 996 
57 2 27 
528 ARGENTINE 3669 
169 
441 2591 637 
624 ISRAEL 430 72 150 10 3 624 ISRAEL 1159 42 665 55 7 134 7 80 
647 UAEMIRATES 5385 
:i Hi i 
5385 
40 i 
647 EMIRATS ARAB 1662 
84 
1662 
664 INDIA 62 1 
19 
664 INDE 206 43 5i 2 20 5 1 
680 THAILAND 21 2 
6 
680 THAILANDE 155 67 
465 
1 7 80 
701 MALAYSIA 9 1 1 1 701 MALAYSIA 4701 185 3660 391 




706 SINGAPOUR 104 33 i 70 
720 CHINA 46412 150 2 
i 
720 CHINE 6444 75 50 22 6297 
728 SOUTH KOREA 40 19 2 3 3 12 84 16 
728 COREE DU SUD 940 442 6 119 41 5 327 
732 JAPAN 3344 397 817 313 214 470 1033 732 JAPON 26391 6453 5572 5472 2075 2083 4302 1 293 140 
736 TAIWAN 1676 176 1 1493 3 3 736 T'AI-WAN 1101 124 5 945 7 11 9 
740 HONG KONG 26 13 
5 
13 740 HONG-KONG 233 189 7 5 1 1 30 
800 AUSTRALIA 56 51 2 2 
800 AUSTRALIE 115 5 
8 
27 75 4 4 
958 NOT DETERMIN 137 1 13 
199 
119 958 NON DETERMIN 285 30 240 6 1 
977 SECRET CTRS. 246 47 977 SECRET 112 34 78 
1000 W 0 R L D 3605383 538430 1604381 269825 393931 385082 262544 67637 51745 31808 1000 M 0 N DE 1997248 370927 388066 402292 224588 215955 269381 28463 55955 41621 
1010 INTRA-EC 3278430 482037 1574581 219016 343066 370381 153871 66556 38573 30349 1010 INTRA-CE 1473035 256473 295033 324405 144310 159257 189330 21633 44651 37943 
1011 EXTRA-EC 326572 56346 29799 50796 50666 14582 108673 1080 13172 1458 1011 EXTRA-CE 523815 114419 93024 77858 80198 56458 80052 6824 11304 3678 
1020 CLASS 1 215995 51903 25605 38496 43742 11420 29476 1024 13121 1208 1020 CLASSE 1 486565 111290 89002 71306 78020 50886 64773 6627 11295 3366 
1021 EFTA COUNTR. 127484 38799 10600 31403 23310 2899 8302 114 11605 452 1021 A E L E 186645 48957 23611 27400 40680 24437 10963 235 9181 1181 
1030 CLASS 2 50296 364 728 7985 6711 1574 32835 15 50 34 1030 CLASSE 2 25709 1417 2668 5190 2153 5152 8886 136 8 99 






1031 ACP (6~ 8310 94 531 7685 









Tab. 2 1m port January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Or!gin I consignment Origin I consignment 
Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC EX X <lOa CTCI 'EXX<lba 
512.16 ETHYL ALCOHOL ~THANO~ OR NEUTRAL SPIRIT~ UNDENATURED, OF A STRENGTH OF 80 DEGREES HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDIN 522.24 
G ETHYL ALCOHO AND N UTRAL SPIRITS) OF A Y STRENGTH 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ETHYL ALCOHOL, UNDENATURATED, OF AN ALCOHOLIC STRENGHT OF 80% OR HIGHER 1000 W 0 R L D 739293 174228 81396 187126 134107 54546 53681 19636 34506 67 
UK: CONF. ETHYL ALCOHOL, UNDENATURED, IF NOT WAREHOUSED, OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 1010 INTRA-EC 277428 100156 24165 24347 52593 33976 19524 18696 3924 47 
HECTOLITRES 1011 EXTRA-EC 461670 73877 57231 162779 81514 20570 34157 940 30582 20 
1020 CLASS 1 79294 14767 203 23 52011 2904 630 8756 
DE ~g~?~~~T~b~YhNRD~r~J~N~~INLut~g·u~HLDfL~OOL ETHYLIQUE NON DENATURE, DE 80 DEGRES ET PLUS 1021 EFTA COUNTR. 16722 4133 203 16 90 2904 620 8756 Hi 1030 CLASS 2 381184 58989 57028 162471 28797 17666 33527 940 21756 
UK: CONF. L ALCOOL ETHYL!QUE DENATURE NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 1040 CLASS 3 1192 121 285 706 70 10 
HECTOLITRES 
522.53 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
001 FRANCE 509831 3656 
4700 
61238 92601 111406 187206 231 39345 14148 TONS NAOH 
002 BELG.-LUXBG. 136032 10629 1887 58736 
16615 
467 59613 




HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE 
004 FR GERMANY 190812 
3746 
272 586 138432 228 17 TONNES NAOH 





006 UTD. KINGDOM 669497 773 3995 221828 001 FRANCE 67617 2423 
28010 
26996 3657 18149 
4620 
19 11 16362 
036 SWITZERLAND 2011 2002 
2624 
3 6 002 BELG.-LUXBG. 177724 54556 90501 
13855 
36 1 
064 HUNGARY 13073 10449 
4199 
003 NETHERLANDS 28553 6520 7210 
744Hi 
964 4 
390 SOUTH AFRICA 4199 
3045i 12300 i 789 
004 FR GERMANY 203847 
i 
43883 2650 29260 42603 33 11000 
400 USA 69174 25633 005 ITALY 1276 9 
25 
1011 255 
9384 2 488 GUYANA 6960 876 
1839 13352 12598 
6084 006 UTD. KINGDOM 13248 61 2912 1 863 
508 BRAZIL 38319 10530 008 DENMARK 1376 1351 25 
1s1s 528 ARGENT! NA 12393 2865 9528 009 GREECE 1575 
6337 7892 4923 15620 977 SECRET CTRS. 348031 348031 028 NORWAY 35965 1193 
030 SWEDEN 1276 
10107 777 
1272 4 
1000 W 0 R L D 2155816 484725 169965 247860 239101 513450 247835 59191 178679 15010 036 SWITZERLAND 10884 
1197 183 1010 INTRA-EC 1659609 78716 169965 243397 185172 488543 241750 59191 177865 15010 048 YUGOSLAVIA 1380 
40054 4790 11418 1011 EXTRA-EC 148176 57978 4463 53929 24907 6085 814 058 GERMAN DEM.R 56262 
2137 1020 CLASS 1 75700 32744 29835 12306 1 814 062 CZECHOSLOVAK 2137 




2 068 BULGARIA 898 
13 2970 i 1030 CLASS 2 59389 14785 24080 12601 400 USA 2985 1 
10 1031 ACP (60j 6960 876 
2624 14 
6084 508 BRAZIL 3057 556 2479 12 
1040 CLASS 13087 10449 
1000 W 0 R L D 610743 77852 92134 34260 212445 71558 58052 9472 38056 16914 
522.11 g~~?l~m~~GEN, HYDROGEN AND RARE GASES 1010 INTRA-EC 495364 64912 82049 29671 171163 62382 48335 9472 11018 16362 1011 EXTRA-EC 115379 12940 10085 4589 41282 9176 9717 27038 552 
1020 CLASS 1 52490 10120 10084 1198 1194 9164 4927 15620 183 
gm~~Ec~tf~JE, HYDROGENE ET GAZ RARES 1021 EFTA COUNTR. 48125 10107 7114 2479 1193 9164 4927 15620 369 1030 CLASS 2 3451 556 1 34 12 
4790 11418 1040 CLASS 3 59438 2264 912 40054 
001 FRANCE 44861990 8005571 4887472 4585515 26977 455 387145 
2484 
16134 2698 
002 BELG.-LUXBG. 366861302 20386439 154527886 1962516 189318151 
73783219 
312529 351210 87 541.51 INSULIN, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 




417293 195078 GRAMS 
004 FR GERMANY 67800176 ' 31081883 7857651 2043753 29235 1509686 45214 




INSULINE. NON MEDICAMENTS DE 5417 
006 UTD. KINGDOM 2433788 6117 198009 29210 44722 
115867 
GRAMMES 
028 NORWAY 127526 50 1 10620 
3i 
988 
030 SWEDEN 54748 1778 780 
48092 
2536 49623 001 FRANCE 150638 
31053 2455 
99045 51000 593 












004 FR GERMANY 58682 
50 517 140200 
43182 
056 SOVIET UNION 533682 459485 40155 1202 006 UTD. KINGDOM 160287 19520 
226000 060 POLAND 1304086 401094 357624 2375 437917 105076 008 DENMARK 7941429 466411 136818 1206200 5906000 
068 BULGARIA 803263 
60531 i 947405 
288553 
1330 323150 3375812 6i 1957 
514710 400 USA 48986 44100 1755 
3010616 
1000 30 100 200i 
400 USA 5585822 330796 508 BRAZIL 3017866 7250 
800 AUSTRALIA 7368 7368 
1000 W 0 R L D 585526822 41458879 195519177 15808843 219233153 103232107 4831315 2007024 2658527 777797 
1010 INTRA-EC 570345877 38769759 189044188 14881218 219180253 102904523 863273 2006963 2452623 243077 1000 W 0 R L D 11474770 565179 170143 3013864 1341265 231055 6097300 55964 
1011 EXTRA-EC 15180945 2689120 6474989 927625 52900 327584 3968042 61 205904 534720 1010 INTRA-EC 8355322 466461 168388 3248 1340265 226000 6097200 53760 
1020 CLASS 1 12466905 2286866 5657799 546491 52543 323994 3529735 61 69416 1011 EXTRA-EC 3119448 98718 1755 3010616 1000 5055 100 2204 
1021 EFTA COUNTR. 2613494 1680934 636350 59046 50728 544 118433 67459 . 1020 CLASS 1 96557 91468 1755 
3010616 
1000 30 100 2204 
1040 CLASS 3 2661041 402137 817109 328708 3577 438302 136488 534720 1030 CLASS 2 3022891 7250 5025 
522.24 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META-, ORTHO· AND PYRO-) 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
541.52 PITUITARY WNTERIORd AND SIMILAR HORMONE~ NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 
N l: INCLUDED I 541.59, ONADOTROPHIC HORMON S 
TONS P205 GRAMS 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES HORMONES D.LOBE ANTER.ETC.N.MEDICAM.D.5417 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE N L: REPRIS SOUS 541.59, LES HORMONES GONAOOTROPES 
TONNES P205 GRAMMES 
001 FRANCE 68554 4003 
9514 
229 30695 24687 3862 5073 5 002 BELG.-LUXBG. 12084 11728 350 6 
20000 32985 5289 002 BELG.-LUXBG. 71602 39967 550 18262 
7226 
3002 32 275 
8 
003 NETHERLANDS 283227 119653 7967 97333 
153 003 NETHERLANDS 87740 55365 3352 3 
2267 





004 FR GERMANY 29335 
203 
1838 22409 1592 299 40 865 25 005 ITALY 206860 1860 203000 
36009 005 ITALY 281 17 
1135 135i 47i 
31 16 
205 
14 006 UTD. KINGDOM 152070 115661 400 
580 55045 I 006 UTD. KINGDOM 19167 9383 30 6622 036 SWITZERLAND 73194 2000 15569 9000 20 3 007 IRELAND 130 
618 
61 21 18 400 USA 796471 743968 1110 33 42337 




524 URUGUAY 250 
1520 
250 
030 SWEDEN 16191 3914 
20:i 16 
620 528 ARGENTINA 1520 
220000 036 SWITZERLAND 531 219 1 27 65 724 NORTH KOREA 220000 




53 728 SOUTH KOREA 2310000 2310000 
204 MOROCCO 207053 51125 83674 10393 15199 
: 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 864 
121i 47556 66918 2268 
864 
6530 
4075050 999677 33746 2636770 1020 24623 337755 41298 161 
212 TUNISIA 124483 1010 INTRA-EC 663723 250107 10593 97339 1000 24010 239223 41298 153 
390 SOUTH AFRICA 62533 10633 
2335 11879 
51900 
2175 8629 940 27 
. 1011 EXTRA-EC 3411327 749570 23153 2539431 20 613 98532 8 
624 ISRAEL 48742 6653 16094 10 1020 CLASS 1 879507 748000 23153 9181 20 613 98532 8 
1021 EFTA COUNTR. 80036 2032 22043 181 580 55195 5 
109 
110 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Ortg•n / cons1gnme:1t Or1g1n cons1gnment I Or1g1ne l provenarJce 0'1Q1ne 1 provenance 
SITC CTCI EAMoa 
541.52 562.11 NITRATE D"AMMONIUM 
TONNES N2 
1030 CLASS 2 2311820 1570 2310250 
1040 CLASS 3 220000 220000 001 FRANCE 30843 2549 7285 12968 3473 3403 906 259 
002 BELG.-LUXBG 30921 346 3704 7 5963 
372 
20901 
541.53 ADRENAL CORTICAL HORMONES, NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WITHIN HEADING 541.7 003 NETHERLANDS 38000 34 5474 34 
4 
32086 
303 NL INCcJDED I' 54153 CORTISONE AND "Y~ROCOO,T:Sm•E AND T4 E:q ACETATES PREDNISONE PREDN'SOLONE A~J eA.OGE~A-EJ AJ'E~AL 004 FR GERMANY 1606 261 8 1030 
"ICRMONE DER!VATI\'ES 007 IRELAND 767 767 
208 GRAMS 028 NORWAY 1518 
649 
1310 
030 SWEDEN 2016 1 93 1273 
HORMONES CORTICO·SURRENAL.N.MEDICAM.D.5417 038 AUSTRIA 7111 1019 6069 23 
~~ 'EPR:S SOuS 54! 59 .A CORTISONE HYD'10COR•!SONE E~ LEURS ACETATES PREDNISONE PREOMOSONE ET LES DEP:VES HAcOGE\ES 042 SPAIN 5213 5213 
JES ~ORMO~ES COR-'COSURRENALES 048 YUGOSLAVIA 557 557 
GRAMMES 064 HUNGARY 7404 5739 1665 
4375 066 ROMANIA 14879 6395 4109 
001 FRANCE 11378097 3600230 
376065 
2801571 1372600 1091712 2283984 85000 142000 1000 068 BULGARIA 1662 1015 647 





003 NETHERLANDS 1919230 328660 158931 572056 
27000 
451285 38800 . 1000 W 0 R L D 142931 9688 9192 23159 18943 3855 69927 2217 669 5281 
004 FR GERMANY 4196157 
2oos88 
381382 2143028 415500 1084000 11000 119247 15000 1010 INTRA-EC 102193 2929 9186 7587 18943 3855 58187 944 303 259 
005 ITALY 306342 69065 
457064 
3585 13001 10103 2000 8000 1011 EXTRA-EC 40738 6759 6 15572 11740 1273 366 5022 




72600 500 13000 1020 CLASS 1 16444 1020 7304 6616 1273 231 
036 SWITZERLAND 633720 215550 51960 164035 176174 11001 1000 1021 EFTA COUNTR. 10673 1020 6746 1403 1273 231 
5022 040 PORTUGAL 112525 61500 4000 500 5500 1425 10000 29600 1040 CLASS 3 24188 5739 8168 5124 135 
042 SPAIN 184150 32575 5600 142000 2975 
80000 
1000 
064 HUNGARY 617900 
573880 449188 182500 
443900 35000 59000 
45362 
562.12 AMMONIUM SULPHONITRATE 
400 USA 9044715 654602 4950660 587622 1600900 1 TONS N2 
412 MEXICO 675985 125000 50000 480000 4985 16000 




453 BAHAMAS 289829 600 90753 129675 TONNES N2 
524 URUGUAY 291001 291001 
528 ARGENTINA 239800 239800 
360000 360000 
002 BELG -LUXBG 4688 
2i 
4688 
720 CHINA 1597690 390600 
50095 
231000 256090 003 NETHERLANDS 1401 57 
si 873 450 5 732 JAPAN 60095 10000 004 FR GERMANY 4453 
750 
116 510 3765 
032 FINLAND 750 
756 1000 W 0 R L D 37950797 6462243 1992550 9801504 2081185 7917883 6958653 1896110 678752 161917 042 SPAIN 8846 8090 
1010 INTRA-EC 24147915 4520886 1156293 8636580 1403185 1874803 5942356 195210 322047 96555 
1011 EXTRA-EC 13801874 1941357 836257 1164924 678000 6042072 1016297 1700900 356705 65362 1000 W 0 R L 0 20157 21 8897 57 116 2157 8904 5 
1020 CLASS 1 10085469 891756 786257 755723 198000 5141234 604622 1600900 41615 65362 1010 INTRA-EC 10561 21 57 57 116 1401 8904 5 
1021 EFTA COUNTR. 793508 285300 75960 164535 15500 177599 14000 
20000 
41614 19000 1011 EXTRA-EC 9596 8840 756 
1030 CLASS 2 1500815 659001 50000 49201 480000 96938 145675 1020 CLASS 1 9596 8840 756 
1031 ACP (60j 289829 600 48801 90753 129675 20000 1021 EFTA COUNTR. 750 750 
1040 CLASS 2215590 390600 360000 803900 266000 80000 315090 
562.13 AMMONIUM SULPHATE 
541.59 OTHER HORMONES, HORMONE DERIVATIVES AND OTHER STEROI~S, USED PRIMARILY AS HORMONES. NOT PUT UP AS MEDICAMENTS FALLING WI UK NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
THIN HEADING 541.7 TONS N2 
NL INCl GONADOTROPHIC HORMONES OF HEADING 54151 AND CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES. PREDNISONE 
PREDNILOSONE AND HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES OF HEATING 54153 SULFATE D'AMMONIUM 
GRAMS UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES N2 
AUT.HORMONES,DERIVES ETC.N.MEDICAM.DE.5417 
002 BELG.-LUXBG. 39552 1780 NL INCc LES HORMONES GONADOTROPES DU NO 54152 ET LA COWISONE HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES PREDNISONE PREONILOSONE 34142 557 3068 5 
ET LES DERIVES YALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES DU NO 541 53 003 NETHERLANDS 29548 2591 14324 10182 2067 384 
GRAMMES 004 FR GERMANY 9220 
73 
3977 384 148 2793 1541 377 
5632 005 ITALY 5733 28 
23 001 FRANCE 82820418 902917 
153930 
2173898 64185900 951986 14315717 275000 11000 4000 038 AUSTRIA 223 200 
002 BELG.-LUXBG. 1076622 100958 411142 196000 
357400 
191090 22500 2 1000 056 SOVIET UNION 2193 2193 
003 NETHERLANDS 17444438 898601 9601933 4430610 
1800955 
854687 932920 368287 066 ROMANIA 2855 2855 
004 FR GERMANY 16626529 
1788765 
5459204 5496566 954296 1740430 1087000 88078 068 BULGARIA 3651 
22413 
3651 
005 ITALY 3278887 146392 
2137360 
213297 468123 470310 122000 70000 
72000 
977 SECRET CTRS 22413 
006 UTD. KINGDOM 5368181 1165737 425190 11646 9400 1544550 2298 
007 IRELAND 80166 
120i 
80000 166 . 1000 W 0 R L D 115737 4550 52476 418 712 13073 22413 6772 792 14531 
008 DENMARK 265701 20000 123000 500 121000 1010 INTRA-EC 84266 4445 52471 395 712 13073 6772 766 5632 
028 NORWAY 362000 
61940 242300 
362000 
105000 i 1011 EXTRA-EC 9058 105 5 23 26 8899 030 SWEDEN 472508 25 60002 
201250 
3240 1020 CLASS 1 354 105 23 26 200 
036 SWITZERLAND 12570057 172115 144620 1 0664060 55000 1332512 500 1021 EFTA COUNTR 354 105 23 26 200 
038 AUSTRIA 3221686 109430 444211 68002 2394540 200500 3000 2003 1040 CLASS 3 8704 5 8699 
040 PORTUGAL 87067 100 61150 7017 17400 1400 
042 SPAIN 98885 36000 8138 49000 5747 562.14 CALCIUM NITRATE CONTAINING NOT MORE THAN 16% BY WEIGHT OF NITROGEN; CALCIUM NITRATE-MAGNESIUM NITRATE 
058 GERMAN DEM.R 1299000 
1000000 
45000 1029000 225000 TONS N2 
064 HUNGARY 1690046 21045 72001 582000 15000 
384878 6 400 USA 39591217 1968599 5229271 138030 5419990 689418 25761025 NITRATE DE CALCIUM ET C:NilCALC.,MAGNESIUM 





412 MEXICO 32440106 14496750 56000 1391100 21550 25026 
453 BAHAMAS 305185 17025 
20000 446400 
67200 160960 60000 002 BELG.-LUXBG. 518 4 432 82 
720 CHINA 501400 10000 25000 
208000 150000 
003 NETHERLANDS 594 270 
919 
319 5 i 732 JAPAN 1076650 151023 610 43447 523570 004 FR GERMANY 2347 
3 
935 329 47 116 
8 028 NORWAY 16368 9750 1462 1273 358 3514 
1000 W 0 R L 0 221442711 2239713B 22962089 27187235 93777497 3971544 45473151 5029848 567209 77000 
1010 INTRA-EC 126962236 4858179 15886649 14649576 66532258 2741705 17572234 4104970 539665 77000 1000 W 0 R L 0 19849 7 11389 329 2470 1652 479 8 3515 
1011 EXTRA-EC 94473475 1753B959 7075440 12537659 27245239 1222839 27900917 924B78 27544 1010 INTRA-EC 3481 4 1639 329 1008 379 121 8 1 1020 CLASS 1 58109792 2981993 5974440 11029558 8717047 1094089 27670277 639878 2510 1011 EXTRA-EC 16368 3 9750 1462 1273 358 3514 
1021 EFTA COUNTR. 16816818 333670 711921 10799081 2760240 403150 1701252 105000 2504 1020 CLASS 1 16368 3 9750 1462 1273 358 8 3514 
1030 CLASS 2 32863217 14515901 81000 1391100 16470792 88750 230640 60000 25034 1021 EFTA COUNTR 16368 3 9750 1462 1273 358 8 3514 
i 8~6 ~f~s1E0d 305185 17025 1020000 11700i 2057400 67200 160960 60000 3500466 41065 40000 225000 562.15 CALCIUM CYANAMIDE CONTAINING NOT MORE THAN 25% BY WEIGHT OF NITROGEN 
TONS N2 
562.11 AMMONIUM NITRATE 
TONS N2 
___ _j 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
562.15 CYANAMIDE CALCIQUE DE TENEUR AZOTE .OU - 25% 562.19 
TONNE$ N2 
1000 W 0 R L D 1360776 530515 555042 418 98478 109357 29413 32922 4253 378 
004 FR GERMANY 14990 2053 11004 77 1842 9 5 . 1010 INTRA-EC 1073701 394474 464257 190 84543 79295 27404 20830 2330 378 
028 NORWAY 260 
1375 
260 . 1011 EXTRA-EC 285077 136041 90785 228 13935 30082 11 12092 1923 
040 PORTUGAL 1375 1020 CLASS 1 210176 92657 60167 183 13935 30043 11 12092 1088 
1021 EFTA COUNTR. 90313 69643 2697 160 4581 52 12092 1088 
1000 W 0 R L D 16799 5 2069 12459 77 1848 67 9 265 • 1030 CLASS 2 188 
43384 30618 
21 14 153 
1010 INTRA-EC 15087 5 2069 11007 77 1848 67 9 5 . 1040 CLASS 3 74713 24 5 682 
1011 EXTRA-EC 1712 1452 260 
1020 CLASS 1 1697 1437 260 562.21 BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
1021 EFTA COUNTR. 1678 1418 260 TONS P205 
562.16 UREA ~g~u~; ~J,fEPHOSPHORATION(SCORIES THOMAS) I R CONFIDENTIAL 
DK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UREA CONTAINING MORE THAN 45% BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONS N2 001 FRANCE 23200 15459 
9979 
7251 31 459 
768 6 002 BELG.-LUXBG. 100068 85787 517 3011 
:i UREE 003 NETHERLANDS 1130 783 344 
I R CONFIDENTIEL 220 EGYPT 567 567 
DK PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L'UREE D'UNE TENEUR EN AZOTE SUPERIEURE A 45% EN POIDS D'UN PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT 
SEC 1000 W 0 R L D 125217 102046 9979 8679 3049 652 768 44 
TONNE$ N2 1010 INTRA-EC 124452 102035 9979 8112 3049 465 768 44 
1011 EXTRA-EC 765 11 567 187 
001 FRANCE 2311 116 
194ai 
1895 234 49 17 
878 19 
1030 CLASS 2 574 7 567 










004 FR GERMANY 14694 
52:i 
10676 342 437 2913 1 
109:i 
TONS P205 
005 ITALY 2597 981 





007 IRELAND 38138 25688 
11225 6 180 326 
TONNES P205 
038 AUSTRIA 19538 4971 2361 469 
048 YUGOSLAVIA 455 
1374 4701 2589 10419 217 







056 SOVIET UNION 20324 1024 002 BELG.-LUXBG. 59690 
10450 
8865 




11446 003 NETHERLANDS 91833 5043 53721 
68 135 
11443 11176 
1877 062 CZECHOSLOVAK 12547 5 
1365 
004 FR GERMANY 2736 
51 
604 52 
575 064 HUNGARY 10120 8751 4 008 DENMARK 3820 
5 
3194 
602:i 066 ROMANIA 544 544 030 SWEDEN 10597 4569 
068 BULGARIA 497 497 040 PORTUGAL 3204 
5695 5140 
1080 2124 
070 ALBANIA 25 
124:i 3670 
25 204 MOROCCO 17B66 
26489 1035 14668 
4003 3028 
216 LIBYA 4913 
13:i 
212 TUNISIA 110768 10650 46326 4559 5041 
220 EGYPT 395 262 390 SOUTH AFRICA 4195 4195 
6085 6399 3570 32688 6721 248 SENEGAL 452 452 
4 272 
400 USA 55592 129 
920 400 USA 276 
8 79 
624 ISRAEL 11720 3087 5873 1840 
404 CANADA 87 
4698 : 1000 W 0 R L D 484 VENEZUELA 4698 
:i 67 5 
375531 30415 157132 38980 13217 58399 38552 35809 3023 4 
732 JAPAN 76 1 
15850 
. 1010 INTRA-EC 161431 9746 94494 121 8612 11043 21967 12486 2958 4 
977 SECRET CTRS. 15850 . 1011 EXTRA-EC 214100 20669 62638 38859 4605 47356 16585 23323 65 
1020 CLASS 1 73736 4324 6085 6497 3570 32688 7103 13414 55 




7103 6693 55 
1010 INTRA-EC 190147 25930 127032 2280 1344 3913 19868 8644 43 1093 1030 CLASS 2 140354 32362 9482 9909 
1011 EXTRA-EC 92522 29360 13376 22223 6 10602 12314 9 274 4358 
1020 CLASS 1 20738 4986 2371 11355 6 183 651 9 274 903 562.29 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC, N.E.S. 
1021 EFTA COUNTR. 19844 4985 2371 11347 6 180 505 2 448 TONS P205 
1030 CLASS 2 10567 6246 585 3736 
1031 ACP (60J 511 10 452 49 
10419 1166:i 3455 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES PHOSPHATES,NDA. 
1040 CLASS 61217 18128 10420 7132 TONNES P205 
562
·
1h ~bN~~~~~~O~~E~~C~B0~N1tlz~s~ ~~TR~~r~':Jl~~R~[E~R CHEMICAL FERTILISER, NITROGENOUS 001 FRANCE 2175 13582 325:i 17 2 1938 220 002 BELG.-LUXBG. 16837 
11 10 TONS N2 003 NETHERLANDS 426 403 2 
45 1 5o7 004 FR GERMANY 638 22 63 
UK ~~gRtJS v~m~~A\YlN O~A~H~~~~U~~u'if~VRMNDf.ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIOUES AZOTES 005 ITALY 197 197 381 006 UTD. KINGDOM 381 
36:i TONNES N2 030 SWEDEN 363 
25:i 3679 058 GERMAN DEM.R 4705 773 
001 FRANCE 37493 10081 
18113:i 
41 9432 15736 77 1748 
837 
37B 212 TUNISIA 1~77 1977 
1692 3335 002 BELG.-LUXBG. 395726 165100 35 34821 
31522 
4754 9046 248 SENEGAL 28209 
367 
23182 
003 NETHERLANDS 529169 203061 276134 
105 28838 
10162 7682 608 390 SOUTH AFRICA 367 
2610 3439 004 FR GERMANY 65659 
7448 
6969 27238 1246 378 885 624 ISRAEL 11539 5490 
005 ITALY 7462 14 
11449 4799 1976 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 27008 8784 
11165 
67898 19852 31496 100 3681 3704 4737 382 3946 
007 IRELAND 11168 3 
491 
. 1010 INTRA-EC 20700 13995 3474 62 2 2012 266 382 507 




. 1011 EXTRA-EC 47198 5857 28022 38 3679 1692 4471 3439 
030 SWEDEN 15657 
160 
1 1020 CLASS 1 768 367 38 363 
038 AUSTRIA 54933 54749 
2410 4574 





3439 040 PORTUGAL 18886 11330 
6359 11 
572 1030 CLASS 2 41725 3335 
042 SPAIN 30368 8259 8525 7214 1031 ACP (60J 28209 23182 
3679 
1692 3335 
048 YUGOSLAVIA 7186 5117 2069 
682 
1040 CLASS 4705 253 773 
060 POLAND 3517 2835 
062 CZECHOSLOVAK 1285 12B5 
258:i 
562.31 POTASSIUM CHLORIDE 
064 HUNGARY 24660 22077 TONS K20 
066 ROMANIA 45222 17187 28035 
2:i 23632 400 USA 82238 9638 48945 
71 
CHLORURE DE POTASSIUM 
404 CANADA 71 
14 15:i 
TONNES K20 
512 CHILE 167 
1998 977 SECRET CTRS. 1998 001 FRANCE 191056 48221 
237 
48169 33782 39355 12315 9214 




Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment I Unite suppl<!mentaire Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland jselg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "El•AOOO 
562.31 




98 1707 2610 3329 
004 FR GERMANY 500351 
12 
2905 257957 81396 71262 47040 
006 UTD. KINGDOM 18322 39 86 10958 2485 3382 1360 
009 GREECE 1584 1584 
024 ICELAND 2988 2988 
116:i 028 NORWAY 1163 
18:i 102 030 SWEDEN 290 
16638 9560 8056 
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3 Statistik der Drrttlclnder 
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1. Statistiques generales 1. Statisttques generales 
(couverture gnse) 2 StatiSttques regionales generales 
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2. Volkswirlschallliche Gesamt· 1 Vol kswr rtschaftlrche Gesamt- 2. National accounts, finance and 1 Nat1onal accounts 2. Comptes nationaux, finances et 1 Comptes nationaux 
rechnungen. Finanzen und Zah- rechnungen 
lungsbilanzen 2 Konten der Sektoren 
balance of payments 2 Accounts of sectors 
(Violet covers) 3 Accounts of branches 
balance des paiements 2 Comptes par secteur 
(couverture v1olette) 3 Comptes par branche 
(v1oletter Umschlag) 3 Konten nach Produktronsberer- 4. Money and fmance 4 Monna1e et f1nances 
chen 5 Reg1onal accounts and f1nance 5 Comptes et f1nances reg1onaux 
4 Geld und Fmanzen 6 Balance of payments 6 Balance des pa1ements 
5 Regionalkonten und Frnanzen 7 Pnces 7. Pnx 
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7 Preise 
3. BevOikerung und soziale Bedin- 1 Bevolkerung 
gungen 2 Sozrale Bedrngungen 
(geiber Umschlag) 3 Bildung und Ausbildung 
4. Beschaft1gung 
5 Sozralschutz 
6 L6hne und Gehalter 
3. Population and social conditions 1 Population 
{yellow covers) 2 Soc1a1 conditions 
3. Education and tra1n1ng 
4 Employment 
5 Soc1al protection 
6. Wages and salanes 
3. Population et conditions sociales 1 Population 
(couverture Jaune) 2 Condttlons soc1ales 
3 Educat1on et formation 
4 Emplo1 
5 Protect1on soc1ale 
6 Sala1res 
4. lndustrie und Dienstleistungen 1 lndustne Allgemernes 
(b!auer Umschlag) 2 Energre 
3 Ersen- und Stahlmdustrie 
4. Industry and services 1 Industry. general 
(blue covers) 2 Energy 
3 Iron and steel 
4. lndustrie et services 1 lndustne generale 
(couverture bleue) 2. Energie 
3. Siderurgie 
4 Verkehr und Dienstlerstungen 4 Transport and serv1ces 4 Transports et services 
5. Land· und Forstwirtschaft, Fi- 1 Landwirtschalt · Allgememes 
scherei 2 Landwirtschaft Erzeugung und 
(gruner Umschlag) Bilanzen 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1 Agriculture, general 
(green covers) 2 Agriculture. production and bal-
ances 
5. Agriculture, forets et peche 1. Agriculture. generale 
(couverture verte) 2 Agnculture. production et bilans 
3 Agnculture. pnx 
I 
3 Pre1se 
4 Landw1 rtschaft Gesamtrechnun-
gen 
5. Landw1rtschaft: Struktur 
3 Agnculture, pnces 
4 Agnculture, accounts 
5 Agnculture. structure 
6 Forestry 
4 Agriculture. comptes 
5 Agnculture, structure 
6 Forets 
7 P€che 
6 Forstw1rtschaft 7 F1shenes 
7 Fischerei 
6. AuBenhandel 1 Systemat1ken 
(roter Umschlag) 2 AuBenhandel der Gemeinschaft 
Allgeme1nes 
3 AuBenhandel m1t Entw1cklungs-
1.3.ndern 
6. Foreign trade 1 Nomenclature 
(red covers) 2 Commun1ty trade. general 
3. Trade w1th developing countries 
6. Commerce exterieur 1 Nomenclature 
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general 
3 Echanges avec les pays en voie 
de developpement 
9. Verschiedenes 1 Versch1edene Statistiken ~uner Umschlag) 2 Versch1edene Mitteilungen 9. Miscellaneous 1 Miscellaneous statiStiCS (brown covers) 2 Miscellaneous :nformat1on 9. Divers 1 Stat1St1ques d1verses (couverture brune) 2 Informations d1verses 
Themenkreis 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Theme 6 - Commerce exterieur 
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Einzelthemen Titel nungs- Sub-themes Titles Frequency Sous-themes Tit res P€nod1c1te 
WeiSe 
1. Systemat1ken 1. Geonomenklatur J 
2. Auf3ennandel der 1 AKP ·- Jahrbuch der Au(}enhan- 2J 
Geme1nschaft. delsstaflstlk 
Allgemeines 2 Analytische Ubers1chten des J 
AuBenhandels - N1mexe~ 
3 Analytische Ubersichten des j 
Aul3enhandels - SITC" 
4 N!mexe- Au8enhande/sstat1stlk- v 
Lander- Waren SCE 2112 .. 
5 N!mexe -Auf3enhandelsstaf1Sllk- v 
Waren-Lander SCE 1111"" 
6 Aul3enhandel Erzeugn~sse J 
EGKs·· 
7 Monatsbulletm der Auf3enhandefs- M 
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8 AuBenhandelsstattsftk -- Le1tfaden NP 
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3 Auf3enhandel m1t 1 Analyse des Warenaustauschs zwt- NP 
Entw1cklungs- schen der Gemernschaft und den 
landern Entw1cklungslcindern (1970-1982) 
1 Nomenclature 1 Geonomenclature A 
2 Commun_1ty trade. 1. ACP -- Stal!Sltcal yearbook of B 
general fore1gn trade 
2 Analytical tables of tore1gn trade - A 
N!mexe· 
3 Analytical tables of fore1gn trade ~ A 
SITC" 
4 Nimexe - External trade stattSfiCS Q 
~ Countnes-products SCE 2112 .. 
5 N1mexe -- External trade statiStics Q 
- Countnes-products SCE 1111"" 
6 Fore1gn trade -·- ECSC proaucts .. A 
7 Monthly external trade bulletin M 
8 External trade stat!sttcs - User·s NP 
guide 
3 Trade w1th 1 Analysis of trade between the NP 
developing European Communrty and the 
countnes developmg countnes (1970-1982) 
1 Nomenclature 1 Geonomcnclature A 
2 Echanges de Ia 1 ACP-Annuatre des statJStlques du B 
Communaute. commerce exteneur 
general 2 Tableaux analyt1ques du commerce 
exteneur Ntmexe· A 
3 Tableaux analyt1ques du commerce A 
exteneur CTCI" 
4 Ntmexe -- Stat1st1ques du com mer- T 
ce exterieur - Pays-produlfs SCE 
2112"" 
5 Ntmexe - Stattsl!ques du corn mer- T 
ce exteneur - Produtts-pays SCE 
1111"" 
6 Commerce exteneur - Prodwts A 
CECA"" 
7 Commerce exteneur -- Bulfet1n M 
mensuel 
8 Gutde de I 'ulillsateur des statist!- NP 
ques du commerce exteneur 
3 Echanges avec les 1 Analyse des echanges entre Ia CE et NP 
pays en vo1e de les pays en vote de developpement 
developpement (1970-1982) 
• D1ese Veroffentl1chung 1st auch auf M1krof1che verfugbar 
•• D1ese Veroffentl1chung 1st nur auf M1krof1che verfUgbar 
• Th1s publication IS also available on microfiche 
*" Th1s publ1cat1on IS only available on m1crof1che 
* Cette publication est d1sponible €galement sur m1crof1che 
•• Cette publ1cat1on n·est d1spon1ble que sur m1crof1che 
AbkUrzungen Abbrev1attons Legende 
J = jilhrllch A -" annual A = annuel 
M = monatl1ch B -== ~:-~annual B = b1ennal 
NP - n1cht penod1scl1 
v = v1erteljahri1Cil 
M monthly 
NP -=- non-penod1cal 
M mensuel 
NP =- non per10d1que 
Q = quarterly T tnmestr1cl 
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Europiiische Gemeinschaften- Kommission 
Eupwrra·iKtc; KOLVOTT(T£<; - "ErrLTpomj 
European Communities- Commission 
Communautes europeennes- Commission 
Comunita europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen- Commissie 
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Bind Ill: 5, indf0rsel 
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Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter SITC-nomenklaturen 
(international varefortegnelse for udenrigshandelen - SITC, rev. 2): 
analyseret efter .. varer pr. land" pa 3 og 5 cifret niveau; 
- analyseret efter "Iande pr. vare" pa 5, 4, 3, 2 og 1 cifret niveau. 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem ,lnternationalen 
Warenverzeichnis fur den AuBenhandel (SITC, Rev. 2)": 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" 3- und 5stellig. 
- Aufgliederung ,Lander nach Waren" 5-, 4-, 3-, 2- und 1stellig. 
LTOTLOTLK£~ TOU e~wn:ptKOU ej.mOpiou TTl~ Eupwna'iKf)~ KotVOTT]TQ~ KQl TWV Kpmwv I .. U:A.wv TT]~ OTJlV OVOIJQTO-
A.oyia CTCI (np6TUnT] TQ~LVOIJT]OT] yui TO ~t£&v£~ e1Jn6pt0 - CTCI, em&. 2). 
KOTQVOIJJl o£ "npo'i6VTQ KQT(J XWPO ", enin£~0 3 KQl 5 apt&IJWV' 
- KOTQVOIJTl o£ "XWPO KOHl npoi6v,, enin£~0 5, 4, 3, 2 KQl 1 apt&iJWV 
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Trade Classification- SITC, rev. 2) 
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cazione t1po per il commercia 1nternazionale - CTCI, rev. 2). 
sudd1viso nell ordine "prodott1 per paese". livello a 3 e a 5 c1fre; 
- suddiviso nell'ordine "paese per prodotti,. livello a 5. 4, 3, 2 e 1 citra. 
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- gerangschikt ,,anden per goederen' volgens 5. 4. 3. 2 en 1 rangen. 
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